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  Jeg	  skylder	  en	  stor	  tak	  til	  det	  pågældende	  krisecenterpersonale	  og	  de	  kvinder,	  hvis	  hverdag	  jeg	  fulgte,	  og	  historier	  jeg	  lyttede	  til.	  Mit	  speciale	  var	  ikke	  blevet	  til	  uden	  dem.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  Efter	  skriftlig	  godkendelse	  d.	  5.	  Maj	  2014	  af	  studieleder,	  Heidi	  Bojsen,	  har	  jeg	  fået	  dispensati-­‐on	  til	  et	  omfangskrav	  på	  max	  90	  normalsider.	  Specialet	  udgør	  87,5	  normalsider.	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1.	  Indledning	  	  	  	  
1.1	  Motivation	  og	  problemfelt	  I	  Danmark	  bliver	  ca.	  33.000	  kvinder	  årligt	  udsat	  for	  vold	  i	  hjemmet,	  hvoraf	  ca.	  2.000	  flytter	  på	  et	  af	  landets	  43	  kvindekrisecentre	  (LOKK	  2014,	  Helweg-­‐Larsen	  2012).	  Denne	  gruppe	  af	  volds-­‐ramte	  kvinder	  skal	  under	  deres	  ophold	  have	  hjælp	  til	  en	  tilværelse	  uden	  vold,	  som	  det	  frem-­‐går	  af	  Socialministeriets	  2020-­‐mål:	  ”Kvinder,	  som	  oplever	  et	  akut	  behov	  for	  ophold	  på	  et	  kvin-­‐
dekrisecenter,	  skal	  have	  den	  nødvendige	  hjælp	  og	  støtte	  til	  at	  skabe	  sig	  en	  tilværelse	  uden	  vold	  
for	  dem	  selv	  og	  deres	  børn.	  Det	  forudsætter,	  at	  kvinderne	  får	  en	  helhedsorienteret	  hjælp	  og	  støt-­‐
te…”	  (Socialministeriet	  2013).	  En	  kvindes	  krisecenterophold	  skal	  føre	  til	  en	  voldsfri	  tilværelse	  gennem	  rådgivning	  og	  støtte.	  Dertil	  opfattes	  kvindekrisecentrene	  også	  som	  det	  mest	  oplagte	  støttetilbud	  i	  kommunerne	  (Rambøll	  2013b:	  24).	  	  	  Det	  fremgår	  af	  Rambølls	  evaluering	  af	  ”National	  Strategi	  til	  bekæmpelse	  af	  vold	  i	  nære	  relatio-­‐
ner	  2010-­‐2012”,	  at	  støttetilbud	  til	  voldsramte	  kvinder	  hovedsagligt	  vurderes	  ud	  fra	  kvantitati-­‐ve	  frem	  for	  kvalitative	  målsætninger	  (Rambøll	  2013a:	  20).	  Kvaliteten	  af	  kvindernes	  krisecen-­‐terophold	  herunder	  rådgivning	  og	  støtte	  er	  derfor	  ikke	  ekspliceret.	  I	  en	  efterfølgende	  evalue-­‐ringsrapport	  af	  støttetilbud	  på	  kvindekrisecentre,	  hvor	  kvinder,	  der	  tidligere	  har	  boet	  på	  kri-­‐secenter,	  har	  tilkendegivet	  deres	  holdninger	  og	  behov	  fremgår	  det,	  at	  det	  primære	  behov	  blandt	  kvinderne	  er	  ”nogen,	  der	  forstår	  deres	  situation.”	  (Rambøll	  2013b:	  40).	  Om	  dette	  behov	  opfyldes	  i	  dag,	  er	  ikke	  undersøgt	  nærmere.	  Derudover	  fremgår	  det	  af	  rapporten	  ”Vold	  i	  nære	  
relationer”	  at	  selve	  opkvalificeringen	  af	  kompetencer	  blandt	  fagfolk	  på	  området	  primært	  om-­‐handler	  kommunale	  sagsbehandlere,	  statsforvaltninger,	  politi,	  sundhedsfagligt	  personale,	  domstole	  og	  advokater,	  men	  ikke	  personalet	  på	  krisecentre	  (Helweg-­‐Larsen	  2012:	  120).	  Det	  forekommer	  mig	  problematisk,	  at	  selve	  opholdet	  i	  form	  af	  socialiteten	  og	  relationen	  mellem	  kvinder	  og	  personale	  på	  et	  krisecenter	  er	  så	  underbelyst,	  da	  et	  kvindekrisecenter,	  udover	  at	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være	  rammen	  til	  hjælp	  til	  en	  voldsfri	  tilværelse, også	  udgør	  kvinder	  og	  børns	  hjem	  i	  en	  kao-­‐tisk	  og	  sårbar	  periode	  af	  deres	  liv.	  	  	  Ligeledes	  stod	  det	  hurtigt	  klart	  for	  mig,	  at	  personalet	  på	  mange	  krisecentre	  sjældent	  lukkede	  andre	  studerende	  eller	  forskere	  ind.	  Denne	  mangel	  på	  viden	  omkring	  kvindernes	  ophold	  på	  et	  krisecenter	  blev	  en	  motivation	  for	  mig	  til	  at	  få	  adgang	  til	  et	  krisecenter	  med	  henblik	  på	  at	  un-­‐dersøge	  kvindernes	  ophold.	  Derudover	  blev	  den	  manglende	  imødekommenhed	  og	  interesse	  blandt	  fagfolk	  for	  at	  skabe	  ny	  viden	  på	  deres	  arbejdsområde	  en	  endnu	  større	  motivationsfak-­‐tor	  for,	  at	  jeg	  holdt	  fast	  i	  min	  idé.	  Jeg	  var	  nysgerrig	  efter	  at	  se,	  hvad	  et	  krisecenterophold	  be-­‐står	  af	  og	  indenfor	  hvilke	  rammer	  en	  kvinde	  lever	  under	  sit	  ophold.	  	  Det	  fremgår	  af	  Landsorganisation	  af	  Kvindekrisecentre	  (LOKK),	  at	  der	  på	  landets	  kvindekrise-­‐centre,	  organiseret	  under	  LOKK,	  tilbydes	  rådgivning	  og	  vejledning	  samt	  hjælp	  til	  at	  kontakte	  offentlige	  myndigheder	  med	  en	  målsætning	  om	  at	  hjælpe	  kvinder	  til	  en	  tilværelse	  uden	  vold	  (LOKK	  2013).	  Som	  det	  fremgik	  af	  Socialministeriets	  2020-­‐mål	  er	  en	  voldsfri	  tilværelse	  også	  den	  primære	  målsætning	  under	  en	  kvindes	  ophold	  på	  et	  krisecenter	  (Socialministeriet	  2013).	  Derimod	  er	  metoden	  til	  at	  opnå	  dette	  afhængig	  af,	  hvem	  man	  spørger	  (Mandag	  Morgen	  2011).	  I	  den	  forbindelse	  er	  de	  nærliggende	  spørgsmål:	  Hvordan	  forvaltes	  mødet	  mellem	  kvinde	  og	  personale	  i	  praksis?	  Hvordan	  kategoriseres	  kvinderne	  og	  hvilke	  positioneringsmuligheder	  har	  kvinderne	  adgang	  til?	  Hvordan	  og	  om	  hvad	  forhandler	  kvinder	  og	  personale?	  Hvilke	  forskelle	  blandt	  kvinderne	  gør,	  ifølge	  personalet,	  en	  forskel	  i	  praksis	  –	  og	  i	  hvilke	  situationer?	  Hvordan	  forvaltes	  forskellene	  af	  personalet?	  	  	  Jeg	  vil	  i	  dette	  speciale	  undersøge	  (magt)dynamikker	  i	  interaktionen	  mellem	  kvinder	  og	  perso-­‐nale.	  Mit	  fokus	  er	  således	  rettet	  mod	  de	  personlige	  relationer	  og	  positioner	  mellem	  kvinder	  og	  personale	  i	  krisecentrets	  rum.	  Min	  ambition	  er	  at	  sætte	  fokus	  på	  uerkendte	  sammenhænge	  mellem	  personalets	  vurderinger	  og	  kategoriseringer	  af	  kvinderne	  og	  de	  muligheder	  kvinder-­‐ne	  tilbydes	  under	  opholdet	  og	  derigennem	  skabe	  nye	  forståelser	  og	  perspektiver	  på	  kvinders	  krisecenterophold.	  	  	  Disse	  overvejelser	  fører	  til	  følgende	  problemformulering:	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1.2	  Problemformulering	  Med	  udgangspunkt	  i	  en	  kvalitativ	  undersøgelse	  på	  et	  kvindekrisecenter,	  hvordan	  praktiseres	  og	  forhandles	  mødet	  mellem	  kvinder	  og	  personale?	  	  	  1.2.1	  Arbejdsspørgsmål:	  -­‐ Ud	  fra	  hvilke	  principper	  kategoriserer	  personalet	  kvinderne?	  -­‐ Hvordan	  forhandler	  kvinderne	  deres	  ophold?	  -­‐ Hvordan	  forstår	  personalet	  et	  vellykket	  krisecenterophold?	  	  
1.3	  Afgrænsning	  I	  forlængelse	  af	  ovenstående	  vil	  jeg	  i	  følgende	  afsnit	  gøre	  rede	  for	  den	  væsentligste	  afgræns-­‐ning	  i	  specialet.	  Specialets	  afgrænsning	  vil	  derudover	  komme	  implicit	  til	  udtryk	  i	  hele	  specia-­‐lets	  fokus,	  da	  mine	  tilvalg	  nødvendigvis	  også	  betyder	  fravalget	  af	  andre	  mulige	  perspektiver.	  	  Jeg	  har	  under	  mine	  feltobservationer	  haft	  en	  selektiv	  opmærksomhed	  i	  feltet.	  Dette	  betragter	  jeg	  som	  et	  vilkår	  ved	  feltmetoden,	  da	  det	  under	  et	  forløb	  ikke	  er	  muligt	  at	  være	  opmærksom	  på	  alle	  perspektiver.	  Kirsten	  Hastrup	  understreger	  ligeledes,	  at	  forskning	  er	  selektiv	  og	  reduk-­‐tiv.	  Selektiv,	  da	  forskning	  altid	  er	  præget	  af	  at	  være	  et	  perspektiv,	  som	  er	  valgt	  frem	  for	  et	  an-­‐det.	  Dette	  betyder,	  at	  mit	  metodiske	  og	  teoretiske	  fokus	  "blokerer	  for	  alternative	  ruter	  og	  visse	  
spørgsmål"	  (Hastrup	  2004:	  418).	  Samtidig	  er	  forskningen	  reduktiv,	  da	  den	  skaber	  en	  relativ	  fast	  struktur	  på	  en	  kompleks	  praksis	  ud	  fra	  udvalgte	  teoretiske	  begreber.	  Mit	  ærinde	  om	  at	  undersøge,	  forstå	  og	  forklare	  kategoriseringer,	  positioneringer	  og	  strategier	  i	  mødet	  mellem	  kvinder	  og	  personale	  medfører	  derfor,	  at	  jeg	  udelukker	  andre	  mulige	  teoretiske	  betragtnin-­‐ger.	  Mit	  speciales	  fokus	  fremstiller	  og	  konstruerer	  altså	  den	  dynamiske	  relation	  mellem	  kvin-­‐der	  og	  personale	  på	  én	  mulig	  måde	  blandt	  mange,	  hvilket	  også	  former	  specialets	  konklusio-­‐ner. 	  Derudover	  har	  jeg	  udvalgt	  særlige	  temaer	  i	  min	  empiri	  på	  baggrund	  af	  min	  problemformule-­‐ring.	  Jeg	  vil	  derfor	  ikke	  inddrage	  de	  strukturelle	  vilkår,	  fx	  juridiske	  og	  økonomiske	  rettighe-­‐der,	  der	  også	  præger	  kvindernes	  ophold	  på	  krisecenter.	  Da	  jeg	  undersøger	  mødet	  og	  relatio-­‐
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nerne	  mellem	  kvinder	  og	  personale	  vil	  jeg	  derfor	  hverken	  fokusere	  på	  kvindernes	  relation	  til	  kommunen	  eller	  hinanden.	  	  
1.4	  Specialets	  vidensbidrag	  Med	  nærværende	  speciale	  skriver	  jeg	  mig	  ind	  i	  allerede	  eksisterende	  erfaringer	  ud	  fra	  forskel-­‐lige	  perspektiver	  på	  området	  vold	  i	  nære	  relationer.	  Feltet	  bærer	  præg	  af	  en	  fornyet	  opmærk-­‐somhed,	  hvilket	  særligt	  kommer	  til	  udtryk	  i	  et	  stigende	  antal	  evalueringer	  og	  statusrapporter	  på	  området	  (Rambøll	  2013a,	  2013b,	  Mandag	  Morgen	  2011,	  Helweg-­‐Larsen	  2012).	  Dog	  er	  sel-­‐ve	  forskningen	  på	  området	  stadig	  begrænset	  og	  belyser	  kun	  dele	  af	  området.	  Tre	  større	  rapporter	  belyser	  vold	  i	  nære	  relationer	  ved	  at	  evaluere	  indsatser	  og	  bidrage	  med	  en	  status	  på	  området;	  dels	  evalueringen	  af	  den	  tidligere	  regerings	  ”National	  strategi	  mod	  be-­‐
kæmpelse	  af	  vold	  i	  nære	  relationer”	  2010-­‐2012	  ,	  og	  evalueringen	  af	  efterværnsindsatsen	  og	  behovet	  for	  støttemuligheder	  til	  voldsramte	  kvinder	  (Rambøll	  2013	  a	  og	  b),	  dels	  statusrap-­‐porten	  ”Vold	  i	  nære	  relationer”	  (Helweg-­‐Larsen	  2012).	  Disse	  rapporter	  samt	  forskning	  og	  spe-­‐cialer	  skriver	  sig	  primært	  ind	  i	  feltet	  ved	  hovedsagligt	  at	  undersøge	  og	  fokuserer	  på	  to	  områ-­‐der:	  1)	  etniske	  minoritetskvinder	  og	  2)	  det	  kommunale	  sagsbehandlerforløb.	  Jeg	  vil	  kort	  gen-­‐nemgå	  de	  eksisterende	  undersøgelser	  for	  at	  skabe	  et	  overblik	  over	  den	  producerede	  viden	  og	  derigennem	  argumenterer	  for,	  hvorledes	  mit	  speciale	  adskiller	  sig.	  	  	  1.4.1	  Etnicitet	  som	  styrende	  parameter	  Som	  nævnt	  har	  en	  del	  af	  nyere	  undersøgelser	  fokus	  på	  voldsramte	  etniske	  minoritetskvinder.	  Undersøgelsernes	  design	  og	  udformning	  har	  således	  etnicitet	  som	  et	  styrende	  parameter,	  hvorfor	  undersøgelserne,	  i	  min	  optik,	  overser	  de	  dynamikker,	  der	  kan	  være	  gældende	  i	  for-­‐hold	  til	  etnisk	  danske	  kvinder.	  Etnicitet	  har	  i	  disse	  undersøgelser	  karakter	  af	  at	  være	  årsag	  og	  forklaring	  på	  volden.	  	  	  I	  undersøgelsen	  ”Familien	  betyder	  alt	  –	  vold	  mod	  kvinder	  i	  etniske	  minoritetsfamilier”	  (Danne-­‐skiold-­‐Samsøe	  et.	  al.	  2011)	  er	  kvinderne	  udvalgt,	  fordi	  de	  er	  etniske	  minoritetskvinder	  og	  voldsofre,	  eller	  voldsudøver	  er	  en	  etnisk	  minoritetsmand.	  Det	  bærende	  princip	  i	  undersøgel-­‐sen	  er,	  at	  etnicitet	  og	  vold	  anskues	  som	  sammenhængende.	  Rapporten	  kommer	  med	  relevante	  forslag	  og	  anbefalinger	  til	  ny	  forskning,	  politik	  og	  indsatser	  på	  området	  til	  gavn	  for	  de	  etniske	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minoritetskvinder	  på	  krisecentre	  (Danneskiold-­‐Samsøe	  et.	  al.	  2011:	  397ff),	  men	  synes	  at	  be-­‐kræfte	  mange	  stereotype	  forforståelser	  omkring	  etnicitet	  anskueliggjort	  gennem	  vold	  i	  nære	  relationer.	  En	  tilsvarende	  kritik	  af	  undersøgelsen	  fremhæves	  af	  Rikke	  Andreasen,	  og	  Uzma	  Ahmed	  Andresen,	  formand	  for	  kvindenetværket	  ”Hennah”.	  De	  kritiserer	  forskningen	  for	  et	  ensidigt	  fokus	  på	  etnicitet	  og	  kultur	  i	  voldshistorierne,	  hvilket	  ignorerer	  og	  forbigår	  et	  alsidigt	  fokus	  på	  socioøkonomiske	  betingelser	  og	  strukturelle	  forhold	  (Andresen	  et.	  al.	  2012).	  Ifølge	  Andreasen	  og	  Andresen	  	  bidrager	  undersøgelsen	  til	  en	  fortsat	  ”os-­‐dem	  konstruktion”,	  hvor	  forforståelser	  og	  myter	  om	  voldsramte	  etniske	  minoritetskvinder	  produceres	  og	  reproduce-­‐res.	  Samme	  tendens	  ses	  i	  forskningsprojektet	  ”Projekt	  ikke-­‐dansktalende	  kvinder	  på	  krisecen-­‐
ter”,	  udarbejdet	  af	  Dannerhuset	  og	  Videns-­‐	  og	  Formidlingscenter	  for	  Socialt	  Udsatte	  (Nielsen	  2005)	  og	  i	  specialet	  ”Fællesskabets	  Ensomhed”	  (Nielsen	  2008).	  Også	  her	  tager	  undersøgelser-­‐nes	  design	  udgangspunkt	  i	  etniske	  minoritetskvinders	  krisecenterophold.	  Det	  problematiske	  ved	  disse	  undersøgelser	  er,	  at	  selve	  designet	  fokuserer	  på	  ikke-­‐dansktalende/etniske	  minori-­‐tetskvinder	  som	  selve	  udgangspunktet	  for	  undersøgelsen.	  Hermed	  ignoreres	  muligheden	  for,	  at	  nogle	  af	  de	  samme	  vilkår	  kan	  være	  gældende	  for	  alle	  voldsramte	  kvinder.	  	  	  I	  modsætning	  til	  ovenstående	  undersøgelser	  og	  forskning,	  har	  jeg	  valgt	  at	  udforme	  og	  kon-­‐struere	  min	  undersøgelse	  med	  udgangspunkt	  i	  samtlige	  kvinder,	  som	  var	  beboere	  på	  det	  kri-­‐secenter,	  hvor	  jeg	  gennemførte	  mine	  feltobservationer.	  På	  den	  måde	  er	  mit	  undersøgelsesde-­‐sign	  at	  analysere	  forhold	  for	  samtlige	  kvinder,	  da	  jeg	  formoder,	  at	  der	  er	  visse	  forhold,	  som	  omfatter	  alle	  kvinder	  på	  krisecentret,	  uanset	  etnicitet.	  Dermed	  ikke	  sagt,	  at	  der	  i	  nogle	  tilfælde	  gælder	  særlige	  vilkår	  grundet	  kvindernes	  etniske	  baggrund,	  deres	  sproglige	  kompetencer	  mm.,	  men	  mit	  speciale	  adskiller	  sig	  bl.a.	  ved,	  at	  etnicitet	  ikke	  er	  en	  del	  af	  specialets	  design,	  og	  således	  ikke	  tager	  afsæt	  i	  ’etnicitet’	  som	  årsag	  og	  forklaring.	  Etnicitet	  bliver	  inddraget	  og	  fremanalyseret	  i	  specialet,	  når	  det	  	  indgår	  i	  personalets	  italesættelser	  og	  konstruktioner	  og	  er	  således	  ét	  perspektiv	  blandt	  flere.	  	  	  1.4.2	  Kvinders	  krisecenterophold	  overses	  	  Endnu	  et	  gennemgående	  træk	  i	  aktuelle	  undersøgelser	  og	  specialer	  er	  det	  snævre	  fokus	  enten	  på	  relationen	  mellem	  kvinderne	  og	  de	  kommunale	  sagsbehandlere	  eller	  på	  de	  strukturelle	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barrierer	  for	  kvinderne.	  Selve	  kvindernes	  krisecenterophold	  som	  undersøgelsesfokus	  er	  såle-­‐des	  ikke	  inddraget	  (Lea	  Nielsen	  2005,	  Nielsen	  2008,	  Kragh	  2010).	  	  Derudover	  tager	  undersøgelserne	  udelukkende	  udgangspunkt	  i	  kommunale	  sagsbehandleres	  praksis	  uden	  at	  inddrage	  kvindernes	  perspektiv.	  De	  kommunale	  sagsbehandlere	  er	  inter-­‐viewpersoner	  og	  survey-­‐deltagere	  og	  gøres	  til	  eksperter,	  der	  taler	  på	  vegne	  af	  voldsramte	  kvinder.	  I	  flere	  tilfælde	  er	  de	  voldsramte	  kvinders	  perspektiver	  helt	  udeladt.	  (Kragh	  2010,	  Rambøll	  2013a,	  Nielsen	  2008,	  Clemmensen	  2005,	  Mandag	  Morgen	  2011).	  	  	  Dog	  er	  undersøgelsen	  ”Den	  rette	  hjælp	  –	  til	  voldsramte	  kvinder”,	  som	  er	  en	  del	  af	  et	  femårigt	  forskningsprojekt	  i	  Nordisk	  Forskerakademi,	  baseret	  på	  fortællinger	  fra	  voldsramte	  kvinder	  og	  kommunale	  sagsbehandlere	  om	  samme	  sagsforløb	  med	  henblik	  på	  at	  få	  et	  nuanceret	  blik	  på	  sagsforløbet	  som	  en	  gensidig	  proces	  (Clemmensen	  2005).	  På	  dette	  punkt	  adskiller	  Clem-­‐mensen	  sig	  fra	  de	  fleste	  andre	  nyere	  undersøgelser	  med	  deres	  ensidige	  fokus	  på	  kommunale	  sagsbehandlere	  eller	  strukturelle	  barrierer.	  Dette	  perspektiv	  med	  udgangspunkt	  i	  kvindernes	  egne	  oplevelser	  tilslutter	  jeg	  mig	  i	  mit	  speciale.	  Alligevel	  er	  undersøgelsen	  stadig	  med	  ud-­‐gangspunkt	  i	  relationen	  mellem	  kvinderne	  og	  de	  kommunale	  sagsbehandlere	  og	  således	  ikke	  i	  den	  socialitet,	  som	  findes	  mellem	  kvinder	  og	  personale	  på	  krisecentret.	  	  	  
Personalets	  vigtige	  rolle	  Under	  en	  kvindes	  ophold	  er	  interaktionen	  og	  mødet	  med	  krisecenterpersonalet	  væsentlig	  for,	  om	  kvindens	  behov	  imødekommes,	  da	  personalet	  bl.a.	  fungerer	  som	  kontaktpunkt	  til	  kom-­‐mune,	  statsforvaltning,	  politi	  og	  andre	  offentlige	  myndigheder.	  Endvidere	  faciliterer	  persona-­‐let	  på	  krisecentret	  personlige	  –	  og	  familiesamtaler	  og	  rådgiver	  generelt	  kvinderne	  i	  deres	  hverdag.	  Personalet	  spiller	  således	  en	  rolle	  i	  mange	  forskellige	  sfærer	  af	  kvindens	  liv	  på	  krise-­‐centret.	  Under	  mine	  observationer	  oplevede	  jeg	  en	  tæt	  og	  vedvarende	  interaktion	  mellem	  kvinderne	  og	  personalet	  på	  krisecentret.	  Denne	  interaktion	  finder	  jeg	  relevant	  at	  undersøge,	  da	  jeg	  antager,	  at	  dagligdagen	  med	  personalet	  påvirker	  kvindernes	  ophold	  på	  et	  krisecenter	  i	  ligeså	  høj	  grad	  som	  relationen	  til	  en	  kommunal	  sagsbehandler,	  der	  kun	  deltager	  i	  få	  møder	  med	  kvinderne	  og	  er	  udelukket	  fra	  de	  forskellige	  sfærer	  i	  kvindens	  liv,	  som	  krisecenterperso-­‐nalet	  bliver	  en	  integreret	  del	  af.	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1.4.3	  Opsummering	  Generelt	  kan	  det	  konstateres,	  at	  der	  er	  en	  tendens	  til,	  at	  der	  i	  de	  eksisterende	  udredninger	  er	  et	  fokus	  på	  sagsforløbet	  i	  forhold	  til	  etniske	  minoritetskvinder	  og	  kommunale	  sagsbehandlere.	  	  Der	  findes	  bemærkelsesværdigt	  få	  undersøgelser	  af	  mødet	  og	  interaktion	  i	  hverdagen	  mellem	  voldsramte	  kvinder	  og	  personalet	  på	  et	  krisecenter.	  Endvidere	  kommer	  kvindernes	  egne	  per-­‐spektiver	  sjældent	  til	  udtryk.	  I	  nærværende	  speciale	  undersøger	  jeg	  derfor	  relationer	  og	  posi-­‐tioner	  mellem	  kvinder	  og	  personale	  i	  et	  interaktionistisk	  perspektiv.	  Jeg	  anlægger	  dertil	  et	  perspektiv,	  der	  omfatter	  alle	  kvinder	  i	  specialets	  design,	  og	  adresserer	  kun	  etnicitet	  i	  det	  om-­‐fang,	  det	  aktiveres	  af	  personalet	  eller	  kvinderne	  selv.	  	  Jeg	  har	  indtil	  nu	  indkredset	  mit	  speciales	  undersøgelsesfokus,	  samt	  på	  hvilke	  punkter	  det	  ad-­‐skiller	  sig	  fra	  eksisterende	  undersøgelser	  og	  derved	  bidrager	  med	  ny	  viden	  på	  området.	  I	  for-­‐længelse	  af	  dette,	  vil	  jeg	  i	  det	  følgende	  redegøre	  for,	  hvordan	  jeg	  anskuer	  den	  viden,	  som	  jeg	  producerer	  i	  specialet,	  gennem	  min	  videnskabsteoretiske	  ramme.	  	  	  
1.5	  Videnskabsteoretisk	  ramme	  Jeg	  vil	  i	  det	  følgende	  tydeliggøre,	  hvordan	  den	  videnskabsteoretiske	  retning	  former	  mit	  speci-­‐ale.	  Dog	  skal	  mine	  videnskabsteoretiske	  refleksioner	  ikke	  betragtes	  som	  forbeholdt	  dette	  af-­‐snit	  alene,	  da	  mit	  videnskabsteoretiske	  afsæt	  gennemsyrer	  hele	  specialets	  vidensproduktion.	  Det	  skal	  derfor	  i	  stedet	  være	  afsæt	  til	  fortløbende	  refleksioner	  omkring	  den	  viden,	  som	  jeg	  producerer	  i	  specialet.	  Jeg	  anvender	  ”Viden	  om	  verden”	  (Hastrup	  2010)	  og	  ”Mellem	  mennesker	  
–	  en	  grundbog	  i	  antropologisk	  forskningsetik”	  (Hastrup	  2009)	  til	  at	  placere	  antropologien	  i	  det	  videnskabsteoretiske	  felt.	  Endvidere	  anvender	  jeg	  pointer	  fra	  ”Interview”	  (Kvale	  2009)	  til	  at	  adressere	  specialets	  udsigelseskraft	  samt	  ”Videnskabsteori	  i	  samfundsvidenskaberne”	  (Fugl-­‐sang	  og	  Olsen	  2009)	  til	  at	  anskueliggøre	  min	  teoretiske	  rammes	  videnskabsteoretiske	  forud-­‐sætninger.	  	  1.5.1	  ”Antropologiens	  epistemologi”	  Min	  anvendte	  metode	  består	  af	  feltobservationer	  og	  interviews,	  hvilket	  jeg	  overordnet	  place-­‐rer	  indenfor	  den	  antropologiske	  metode.	  Netop	  de	  to	  discipliner	  har	  jeg	  anvendt	  for	  at	  opnå	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indsigt	  i	  den	  hverdag,	  som	  hersker	  i	  Huset.	  Ifølge	  Hastrup	  er	  antropologien,	  som	  metode,	  ken-­‐detegnet	  ved	  at	  være	  en	  rejse	  ind	  i	  en	  særlig	  og	  specifik	  verden.	  Gennem	  den	  antropologiske	  metode	  søges	  der	  viden,	  indsigt	  og	  kendskab	  om	  de	  sociale	  og	  kulturelle	  fællesskaber	  og	  selv-­‐følgeligheder,	  der	  hersker	  i	  undersøgelsesfeltet	  (Hastrup	  2010:	  7).	  Hastrup	  argumenterer	  endvidere	  for,	  at	  antropologien	  kan	  betragtes	  som	  en	  vidensstrategi	  snarere	  end	  en	  metode	  og	  arbejder	  derfor	  ud	  fra	  en	  antagelse	  om,	  at	  antropologien	  har	  sin	  egen	  epistemologi	  (Ha-­‐strup	  2010:	  403).	  Den	  antropologiske	  epistemologi	  lægger	  sig	  meget	  op	  af	  konstruktivismen	  som	  videnskabsteori,	  hvilket,	  i	  min	  optik,	  legitimerer	  Hastrups	  betragtninger.	  Antropologien	  bliver	  dermed	  også	  en	  del	  af	  mit	  videnskabsteoretiske	  afsæt	  i	  specialet,	  da	  det	  netop	  er	  en	  særlig	  viden,	  der	  skabes	  ved	  brug	  af	  denne	  strategi.	  	  Den	  viden,	  jeg	  tilegner	  mig	  gennem	  en	  antropologisk	  metode,	  er	  kendetegnet	  ved	  at	  være	  si-­‐tueret	  og	  praksisorienteret	  (Hastrup	  2004:	  411).	  Feltobservationerne	  og	  interviewene	  kan	  i	  dette	  perspektiv	  betragtes	  som	  en	  rumlig	  og	  tidslig	  praksis,	  da	  empirien	  er	  specifik	  for	  netop	  det	  rum,	  jeg	  befinder	  mig	  i,	  og	  for	  det	  tidspunkt	  jeg	  er	  i	  felten	  (Hastrup	  2010:	  14).	  Viden	  og	  betydning	  er	  på	  den	  måde	  hele	  tiden	  foranderlig,	  da	  den	  er	  betinget	  af	  menneskelig	  interakti-­‐on	  i	  en	  specifik	  kontekst.	  	  	  Adgang	  til	  viden	  om	  ’virkeligheden’	  er	  i	  konstruktivismens	  perspektiv	  betinget	  af	  sproget,	  da	  det	  hævdes,	  at	  virkeligheden	  ikke	  kan	  erkendes	  uden	  sproglig	  form	  og	  begreber.	  Virkelighe-­‐den	  får	  i	  det	  perspektiv	  betydning	  gennem	  sproget	  og	  anvendte	  begreber	  (Fuglsang	  og	  Olsen	  2009:	  351).’Etnicitet’	  får	  eksempelvis	  først	  betydning	  for	  en	  konkret	  social	  praksis,	  når	  be-­‐grebet	  italesættes	  og	  gøres	  relevant	  og	  betydningsfuldt	  for	  denne	  praksis.	  Viden	  er	  med	  andre	  ord	  en	  fortolkning	  af	  virkeligheden	  (Hastrup	  2004:	  420).	  Mine	  udvalgte	  teoretiske	  begreber	  kan	  således	  betragtes	  som	  redskaber	  til	  at	  forstå	  og	  forklare	  min	  empiri.	  I	  kraft	  af	  begreberne	  er	  det	  særlige	  dele	  og	  perspektiver	  af	  min	  empiri,	  der	  fremhæves.	  Dertil	  er	  en	  af	  betingelserne	  ved	  at	  anvende	  det	  antropologiske	  vidensbegreb	  erkendelsen	  af,	  at	  mit	  udvalgte	  teoretiske	  perspektiv	  er	  en	  specifik	  og	  kontingent	  måde	  at	  konstruere	  og	  forstå	  den	  sociale	  interaktion	  i	  kvindekrisecentret	  på	  –	  det	  er	  således	  en	  specifik	  måde	  at	  skabe	  viden	  på.	  Dette	  forhold	  skal	  medtages	  i	  læsningen	  af	  specialets	  analyse	  og	  konklusioner,	  da	  de	  i	  princippet	  udelukkende	  er	  gældende	  for	  netop	  den	  periode	  og	  netop	  det	  kvindekrisecenter,	  som	  jeg	  befandt	  mig	  på,	  hvis	  man	  skal	  følge	  konstruktivismen	  til	  dørs.	  Med	  forbehold	  for	  specialets	  snævre	  undersøgelses-­‐
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fokus	  vil	  jeg	  dog	  plædere	  for,	  at	  nærværende	  speciales	  resultater	  fremhæver	  nogle	  tendenser,	  som	  er	  gældende	  på	  andre	  kvindekrisecentre.	  Mine	  analytiske	  pointer	  fra	  den	  specifikke	  kon-­‐tekst	  er	  således	  mulige	  at	  overføre	  til	  lignende	  kontekster	  (Kvale	  2009:	  228).	  Dog	  må	  jeg	  gøre	  det	  klart,	  at	  den	  antropologiske	  epistemologi	  med	  afsæt	  i	  konstruktivistismen,	  er	  en	  forud-­‐sætning	  for	  forståelsen	  og	  læsningen	  af	  specialets	  resultater.	  	  Jeg	  har	  under	  mit	  observationsforløb	  og	  i	  interviews	  skabt	  min	  viden	  i	  relationen	  med	  kvin-­‐derne	  og	  personalet	  (Kvale	  2009:	  34).	  Den	  viden,	  jeg	  tilegner	  mig	  i	  felten	  og	  skaber	  i	  specia-­‐lets	  analyse,	  er	  dermed	  konditionel	  med	  mit	  engagement	  i	  den	  sociale	  praksis	  og	  dermed	  i	  de	  menneskelige	  relationer	  i	  felten.	  Dette	  kendetegner,	  ifølge	  Hastrup,	  netop	  antropologiens	  vi-­‐densbegreb,	  da	  det	  "knytter	  sig	  til	  relationer	  mellem	  objekter,	  mellem	  personer	  indbyrdes	  og	  
mellem	  objekter	  og	  personer..."	  (Hastrup	  2004:	  410).	  Det	  er	  en	  viden,	  som	  opstår	  intersubjek-­‐tivt	  -­‐	  mellem	  deltagerne	  i	  felten	  -­‐	  og	  som	  ændrer	  sig	  i	  processen.	  Dette	  bliver	  særligt	  tydeligt	  i	  fokusgruppeinterviewet,	  hvor	  deltagerne	  diskuterede	  og	  reflekterede	  sig	  frem	  til	  nogle	  af	  sva-­‐rene	  i	  fællesskab,	  men	  også	  i	  mine	  samtaler	  med	  personalet	  og	  kvinderne,	  idet	  jeg	  spurgte	  ind	  til	  deres	  praksis,	  hvilket	  åbnede	  op	  for	  muligheden	  for,	  at	  de	  kunne	  reflektere	  over	  deres	  praksis	  og	  selvfølgeligheder	  (ibid).	  Disse	  situationer	  skabte	  derfor	  ikke	  kun	  ny	  viden	  for	  mig,	  men	  også	  for	  deltagerne	  selv.	  Netop	  denne	  relationelle	  viden	  afspejles	  også	  i	  antropologiens	  epistemologi	  (Hastrup	  2004:	  420).	  Den	  fremlagte	  viden	  i	  nærværende	  speciale	  er	  således	  formet	  af	  at	  være	  medieret	  af	  mig	  som	  subjekt	  ikke	  kun	  med	  en	  begrebsmæssig	  forståelses-­‐ramme,	  men	  også	  med	  mine	  egne	  erfaringer	  og	  historiske	  forudsætninger	  (Hastrup	  2004:	  421).	  	  
	  1.5.2	  Kombinationen	  af	  Pierre	  Bourdieu	  og	  Erving	  Goffman	  Som	  nævnt	  har	  jeg	  sammensat	  en	  teoretisk	  ramme	  ud	  fra	  de	  temaer	  og	  iagttagelser,	  som	  jeg	  fandt	  aktuelle	  og	  interessante	  at	  fremhæve	  og	  udfordre	  analytisk.	  Mine	  observationer	  og	  in-­‐terviews	  udgør	  tilsammen	  et	  øjebliksbillede	  af	  en	  dynamisk	  hverdag	  på	  kvindekrisecentret	  med	  komplekse	  relationer	  mellem	  kvinder	  og	  personale.	  For	  at	  fremhæve	  dette	  optimalt,	  kræver	  dette	  i	  min	  optik	  også	  en	  kompleks	  og	  sammensat	  teoretisk	  ramme.	  Dertil	  har	  jeg	  primært	  udvalgt	  begreber	  fra	  Pierre	  Bourdieus	  refleksive	  sociologi	  (Bourdieu	  1961)og	  Erving	  Goffmans	  interaktionistiske	  mikrosociologi	  (Goffman	  1967).	  Denne	  teoretiske	  sammensatte	  ramme	  fordrer,	  ligesom	  den	  antropologiske	  vidensstrategi,	  en	  særlig	  forståelsesramme.	  For	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hvad	  er	  det	  muligt	  at	  sige	  noget	  om	  med	  denne	  teoretiske	  kombination?	  Hvordan	  bliver	  det	  muligt	  at	  analysere	  min	  empiri?	  	  Bourdieu	  og	  Goffman	  placeres	  begge	  indenfor	  konstruktivismen.	  (Fuglsang	  og	  Olsen	  2009:	  339ff).	  På	  den	  måde	  er	  konstruktivismen	  til	  stede	  både	  i	  min	  antropologiske	  vidensstrategi	  og	  i	  mit	  valg	  af	  teorier.	  Konstruktivismen	  løber	  således	  gennem	  specialet	  som	  en	  rød	  tråd	  i	  for-­‐hold	  til,	  hvordan	  jeg	  forstår	  den	  viden,	  jeg	  producerer.	  Min	  epistemologiske	  tilgang	  fordrer,	  at	  viden	  forstås	  som	  tolkninger,	  der	  er	  afhængige	  af	  relationerne	  mellem	  aktørerne	  i	  den	  speci-­‐fikke	  kontekst	  (ibid:	  30).	  Adgangen	  til	  virkeligheden	  er	  derfor	  gennem	  repræsentationer	  (ibid:	  553).	  Formålet	  med	  Goffmans	  teori	  er,	  ifølge	  Fuglsang	  og	  Olsen,	  at	  fremanalysere	  den	  praktiske	  logik	  –	  det	  vil	  sige,	  at	  det	  er	  principperne	  og	  begrundelserne	  for	  den	  sociale	  praksis,	  som	  der	  fortolkes	  og	  fremanalyseres,	  mens	  det	  snarere	  er	  samfundsmæssige	  strukturer	  og	  tendenser,	  som	  er	  i	  fokus	  hos	  Bourdieu	  (ibid:	  553ff).	  Det	  ontologiske	  skel	  mellem	  Bourdieu	  og	  Goffman	  kommer	  ligeledes	  til	  udtryk	  ved,	  at	  Goffman	  betegnes	  som	  interaktionistisk	  kon-­‐struktivist,	  mens	  Bourdieu	  betegnes	  som	  strukturalistisk	  konstruktivist	  (ibid:	  365ff).	  Hvor	  Goffman	  har	  fokus	  på	  den	  specificitet,	  sådan	  som	  det	  fremstår	  for	  aktørerne,	  kan	  man	  med	  Bourdieus	  refleksive	  sociologi	  søge	  viden	  om	  samfundets	  mere	  generelle	  tendenser	  (ibid	  553).	  Netop	  denne	  forskel	  på	  de	  to	  teoretikere	  kan	  forstås	  som	  årsagen	  til,	  at	  jeg	  har	  valgt	  at	  kombinere	  dem,	  da	  de,	  så	  at	  sige,	  tilbyder	  det	  bedste	  fra	  to	  verdener.	  Ved	  at	  kombinere	  det	  interaktionistiske	  med	  det	  strukturalistiske,	  mener	  jeg,	  at	  det	  bliver	  muligt	  at	  fremanalysere	  kompleksiteten	  i	  kvinderne	  og	  personalets	  sociale	  praksis,	  som	  på	  den	  ene	  side	  kan	  anskues	  som	  kontekstuel	  og	  konkret,	  og	  på	  den	  anden	  side	  som	  betinget	  og	  struktureret	  af	  samfunds-­‐mæssige	  normer	  og	  værdier.	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2. Metode	  
	   	  Det	  følgende	  kapitel	  indeholder	  mine	  refleksioner	  omkring	  specialets	  grundlag,	  nemlig	  empi-­‐rien,	  herunder	  refleksioner	  om	  planlægning,	  indsamling	  og	  behandlingen	  af	  denne.	  Jeg	  har	  ladet	  mig	  inspirere	  af	  John	  Aggergaard	  Larsen	  ”Identiteten	  –	  Dialog	  om	  forandring”,	  Cecilie	  Rubow	  ”Samtalen	  –	  Interviewet	  som	  deltagerobservation”,	  Cathrine	  Hasse	  ”Mødet	  –	  Den	  antro-­‐
pologiske	  læreproces”	  og	  Helle	  Bundgaard	  ”Lærlingen	  –	  Den	  formative	  erfaring”	  i	  Kirsten	  Ha-­‐strups	  "Ind	  i	  verden"	  (Hastrup	  2010).	  Disse	  tekster	  bidrager	  på	  forskelligt	  vis	  til	  at	  gøre	  mine	  metodiske	  iagttagelser	  og	  refleksioner	  til	  en	  del	  af	  antropologiens	  diskurser.	  Samtidig	  vil	  jeg	  kritisere	  nogle	  af	  deres	  pointer	  med	  udgangspunkt	  i	  udvalgte	  empiriske	  eksempler.	  Jeg	  an-­‐vender	  Kvales	  "Interview"	  (Kvale	  2009)	  til	  mine	  overvejelser	  omkring	  enkeltinterviews,	  sær-­‐ligt	  i	  forhold	  til	  magtrelationer	  i	  interviewsituationen.	  Hastrups	  artikel	  ”Refleksion	  –	  Vidensbe-­‐
greber	  og	  videnskab”	  (Hastrup	  2004)	  samt	  Tine	  Tjørnhøj-­‐Thomsen	  og	  Helle	  Ploug	  Hansens	  artikel	  ”Overskridelsens	  etik	  –	  Erfaring,	  analyse	  og	  repræsentation”	  (Hastrup	  2009)	  anvender	  jeg	  til	  at	  begrebsliggøre	  mine	  etiske	  refleksioner.	  Her	  ønsker	  jeg	  at	  videreudvikle	  de	  praksis-­‐baserede	  begreber,	  som	  er	  anvendt	  i	  artiklerne,	  da	  de	  ikke	  altid	  indfanger	  kompleksiteten	  i	  min	  empiri.	  	  	  Empirien	  udgøres	  delvist	  af	  observationer	  gennem	  fem	  uger	  i	  huset.	  Jeg	  var	  i	  huset	  tre-­‐fire	  dage	  om	  ugen	  og	  vekslede	  mellem	  forskellige	  dage	  og	  tidspunkter	  af	  døgnet.	  Dertil	  foretog	  jeg	  i	  slutningen	  af	  mit	  observationsforløb	  enkeltinterviews	  med	  fire	  forskellige	  kvinder,	  samt	  et	  fokusgruppeinterview	  med	  tre	  pædagoger	  og	  en	  praktikant.	  Jeg	  vil	  i	  det	  nedenstående	  uddybe	  mine	  metodiske	  refleksioner,	  struktureret	  i	  hovedafsnittene	  ”Observation”,	  ”Interview”	  og	  ”Etik”.	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2.1	  Observation	  Som	  nævnt	  tidligere	  anvendte	  jeg	  observation	  som	  metode	  til	  at	  undersøge	  hverdagen	  for	  de	  voldsramte	  kvinder	  og	  personalet.	  Mine	  observationer	  består	  af:	  1)	  non-­‐verbal	  kommunikati-­‐on	  mellem	  deltagerne,	  2)	  uformelle	  samtaler	  med	  kvinder	  og	  personale,	  3)	  overhøringer	  af	  kvinder	  eller	  personalets	  snak	  og	  4)	  personalets	  notater	  i	  EKJ.	  I	  mine	  feltnoter	  er	  kvinders	  og	  personalets	  direkte	  tale	  angivet	  i	  kursiv	  med	  citationstegn,	  og	  noter	  fra	  EKJ	  står	  særskilt.	  Jeg	  har	  illustreret	  personalets	  eller	  kvinders	  fremhævelse	  af	  et	  ord	  med	  understregning	  af	  ordet.	  Non-­‐verbal	  kommunikation	  og	  beskrivelser	  samt	  opsummeringer	  af	  handlingsforløb	  udgør	  størstedelen	  af	  mine	  feltnoter.	  Når	  jeg	  henviser	  til	  mine	  feltnoter	  angiver	  jeg	  det	  med	  citati-­‐onstegn.	  Jeg	  bruger	  udelukkende	  kursiv	  til	  kvinder	  eller	  personalets	  direkte	  tale.	  	  Ifølge	  Bundgaard	  er	  erfaring	  essentiel	  for	  at	  få	  et	  indblik	  i	  den	  sociale	  praksis	  i	  et	  givet	  felt.	  Denne	  erfaring	  opstår	  over	  tid,	  hvorfor	  observationsperioden	  skal	  være	  længerevarende	  (Ha-­‐strup	  2010:	  64).	  Jeg	  mener,	  at	  de	  fem	  uger	  var	  tilstrækkeligt	  til	  at	  få	  indblik	  i	  feltet	  og	  lære	  de	  sociale	  og	  kulturelle	  koder	  at	  kende.	  Mine	  skiftende	  vagter	  gennem	  de	  fem	  ugers	  observation	  gav	  mig	  endvidere	  mulighed	  for	  at	  opleve	  livet	  i	  Huset	  på	  forskellige	  tidspunkter	  af	  døgnet.	  Netop	  formen	  for	  min	  deltagelse	  uddybes	  i	  nedenstående	  afsnit	  ”Min	  position”,	  der	  sammen	  med	  det	  følgende	  afsnit	  ”Adgang	  til	  felten”	  er	  to	  centrale	  temaer	  for	  min	  feltobservation.	  	  	  2.1.1	  Min	  position	  Cathrine	  Hasse	  fremhæver	  tre	  mulige	  positioner	  for	  en	  antropolog	  i	  felten,	  henholdsvis	  posi-­‐tionerne:	  Iagttager,	  udspørger	  og	  deltager,	  hvor	  alle	  positioner	  ikke	  altid	  er	  tilgængelige	  (Ha-­‐strup	  2010:	  86).	  Under	  mit	  forløb	  i	  Huset	  viste	  alle	  tre	  positioner	  sig	  tilgængelige	  og	  brugbare	  i	  forskellige	  situationer.	  Jeg	  deltog	  i	  samtalerne	  mellem	  kvinderne	  og	  personalet	  som	  iagtta-­‐ger.	  Endvidere	  var	  jeg	  iagttager	  under	  de	  ugentlige	  konferencer,	  hvor	  hele	  personalegruppen	  er	  samlet	  både	  til	  faglig	  sparring	  omkring	  nogle	  af	  kvinderne,	  hvis	  sager	  skulle	  drøftes	  i	  ple-­‐num,	  og	  til	  fælles	  orientering	  og	  nyheder.	  Når	  jeg	  havde	  deltaget	  i	  en	  samtale	  mellem	  en	  pæ-­‐dagog/socialrådgiver	  og	  en	  af	  kvinderne,	  spurgte	  jeg	  til	  de	  ting,	  som	  undrede	  mig,	  eller	  som	  jeg	  ønskede	  flere	  refleksioner	  på	  fra	  pædagogen	  eller	  socialrådgiveren.	  Jeg	  spurgte	  endvidere	  til	  kvindernes	  tanker	  og	  forestillinger	  løbende,	  når	  det	  faldt	  naturligt.	  I	  disse	  situationer	  ind-­‐tog	  jeg	  således	  en	  position	  som	  udspørger.	  De	  to	  positioner	  var	  dog	  ikke	  tilstrækkelige	  til	  at	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opnå	  kvindernes	  og	  personalets	  tillid.	  Jeg	  erfarede,	  at	  jeg	  måtte	  "give	  tilbage"	  i	  form	  af	  prak-­‐tisk	  hjælp.	  Jeg	  hjalp	  derfor	  personalet	  med	  at	  bage	  boller	  til	  morgenbordet	  og	  lavede	  te	  og	  kaffe	  om	  aftenen.	  Jeg	  åbnede	  Huset	  om	  morgenen	  ved	  at	  trække	  gardiner	  fra,	  åbne	  vinduer	  og	  tænde	  lys	  i	  alle	  rum	  og	  lukkede	  Huset	  om	  aftenen	  ved	  at	  trække	  gardinerne	  for	  og	  rydde	  op	  efter	  børns	  leg.	  Med	  tiden	  åbnede	  jeg	  ligeledes	  hoveddøren	  og	  tog	  imod	  beskeder	  fra	  kvinder-­‐ne,	  som	  skulle	  gives	  videre	  til	  en	  i	  personalet.	  Derudover	  sad	  jeg	  med	  ved	  morgenbordet	  og	  aftenkaffen	  og	  snakkede	  med	  kvinderne	  om	  løst	  og	  fast	  og	  fortalte	  selv	  personlige	  historier.	  I	  slutningen	  af	  mit	  ophold	  havde	  jeg	  opnået	  fortrolighed	  med	  de	  fleste	  af	  kvinderne	  i	  Huset,	  så	  vi	  småsnakkede	  sammen	  i	  deres	  køkkener,	  og	  når	  jeg	  mødte	  dem	  på	  gangene.	  Vi	  snakkede	  både	  om	  deres	  aktuelle	  sag	  i	  kommunen	  eller	  statsforvaltningen,	  men	  også	  om	  personlige	  hobbyer,	  fremtidsdrømme	  og	  "tøsesnak".	  Jeg	  gav	  derfor	  en	  del	  af	  mig	  selv	  i	  relationen	  for	  at	  kunne	  skabe	  et	  mere	  gensidigt	  forhold	  til	  både	  kvinderne	  og	  personalet	  og	  pålagde	  mig	  såle-­‐des	  også	  en	  position	  som	  deltager,	  der,	  ifølge	  Bundgaard	  og	  Hasse,	  er	  en	  forudsætning	  for	  at	  opnå	  indsigt	  og	  kendskab	  til	  feltets	  sociale	  betydningstilskrivelser	  (Hastrup	  2010:	  55,	  80).	  Sagt	  med	  andre	  ord,	  krævede	  det	  tillid	  fra	  feltens	  øvrige	  deltagere	  -­‐	  kvinderne	  og	  personalet	  i	  Huset	  -­‐	  før	  jeg	  kunne	  få	  indblik	  i	  de	  gældende	  kategorier,	  begreber	  og	  forestillinger	  (Hastrup	  2010:	  55).	  Denne	  tillid	  er	  betinget	  af,	  at	  kvinderne	  og	  personalet	  betragter	  mig	  som	  en	  legitim	  deltager,	  hvilket	  mine	  bestræbelser	  på	  tilstedeværelse	  gennem	  deltagelse	  skulle	  muliggøre.	  På	  denne	  måde	  ville	  det	  blive	  muligt	  at	  se	  den	  ”sociale	  inderside”	  (Hastrup	  2010:	  88).	  Endnu	  en	  begrundelse	  for	  min	  deltagelse	  i	  felten	  uddybes	  af	  Hasse,	  som	  pointerer,	  at	  manglende	  delta-­‐gelse	  og	  en	  perifer	  positionering	  af	  forskeren,	  er	  ensbetydende	  med	  en	  distance	  fra	  den	  socia-­‐le	  praksis,	  der	  knytter	  sig	  til	  de	  positioner,	  som	  kan	  give	  indblik	  i	  den	  eksisterende	  viden	  i	  fel-­‐ten	  (Ibid	  :	  85).	  Jeg	  indgik	  altså	  i	  felten	  på	  flere	  forskellige	  måder	  og	  prægede	  derfor	  også	  den	  kontekst,	  som	  jeg	  studerede,	  hvilket	  er	  en	  del	  af	  antropologiens	  epistemologiske	  grundvilkår	  (Hastrup	  2009:	  242),	  (se	  afsnit	  1.5.1).	  	  	  
En	  del	  af	  et	  fælles	  felt	  Udover	  at	  bevæge	  mig	  mellem	  positionerne	  som	  iagttager,	  udspørger	  og	  deltager,	  kunne	  jeg	  mærke,	  hvordan	  jeg	  med	  tiden	  oplevede,	  at	  den	  sociale	  praksis	  i	  Huset	  blev	  mere	  naturlig	  for	  mig,	  og	  jeg	  oplevede,	  at	  jeg	  selv	  i	  slutningen	  af	  mit	  ophold	  indgik	  i	  de	  sociale	  og	  kulturelle	  ko-­‐der,	  der	  herskede	  i	  felten.	  Min	  position	  som	  fremmed	  og	  udenforstående	  ændredes	  under	  ob-­‐
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servationsforløbet	  til,	  at	  jeg	  blev	  en	  del	  af	  Huset.	  Eksempelvis	  virkede	  det	  uoverskueligt,	  at	  jeg	  i	  starten	  skulle	  lære	  alle	  i	  personalegruppen	  og	  kvinderne	  at	  kende.	  Ligeledes	  refererede	  per-­‐sonalet	  ofte	  til	  tidligere	  beboere,	  når	  de	  snakkede	  om	  en	  kvindes	  sag.	  For	  personalet	  udgjorde	  tidligere	  kvinders	  forløb	  et	  fælles	  referencesystem,	  men	  fremstod	  helt	  ukendt	  og	  indforstået	  for	  mig.	  Når	  de	  kommenterede	  en	  kvindes	  adfærd	  med	  bemærkningen	  ”Det	  har	  vi	  jo	  set	  før	  
hos	  Salam	  og	  Anuska,	  og	  vi	  ved	  jo,	  hvordan	  det	  ender...”,	  var	  det	  svært	  for	  mig	  at	  gennemskue,	  hvorfor	  de	  drog	  denne	  parallel	  og	  aktiverede	  særlige	  ligheder	  og	  forskelle	  mellem	  kvinderne.	  I	  slutningen	  af	  opholdet	  havde	  jeg	  overblik	  over	  de	  forskellige	  kvinder,	  som	  personalet	  refere-­‐rede	  til,	  og	  kendte	  i	  de	  fleste	  tilfælde	  de	  implicitte	  principper	  for	  hvad,	  der	  fik	  dem	  til	  at	  kate-­‐gorisere	  kvinderne,	  som	  de	  gjorde.	  	  	  Efter	  min	  første	  deltagelse	  i	  en	  samtale	  mellem	  en	  af	  kvinderne	  og	  en	  pædagog/socialrådgiver	  var	  der	  mere	  åbenhed	  omkring	  min	  deltagelse	  i	  samtalerne.	  Flere	  i	  personalegruppen	  spurgte	  til	  min	  mening	  og	  oplevelser	  af	  samtalerne	  og	  kommenterede	  endda,	  at	  de	  synes,	  mine	  spørgsmål	  til	  deres	  praksis,	  var	  spændende	  og	  kunne	  få	  dem	  til	  at	  reflektere.	  Jeg	  aftalte	  endvi-­‐dere,	  at	  de	  kunne	  få	  nogle	  af	  mine	  spørgsmål	  til	  brug	  for	  temadage	  og	  workshops.	  Denne	  åbenhed	  kan	  også	  forstås	  i	  forlængelse	  af,	  at	  jeg	  lærte	  feltets	  kulturelle	  og	  sociale	  koder	  at	  kende.	  Personalet	  inddrog	  mig	  med	  tiden	  i	  feltet	  som	  en	  legitim	  deltager	  og	  gav	  udtryk	  for,	  at	  de	  også	  fik	  noget	  ud	  af	  mit	  ophold,	  hvilket	  jeg	  opfattede	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  mine	  forhandlin-­‐ger	  og	  bestræbelser	  på	  deltagelse	  i	  feltet	  var	  lykkedes.	  Jeg	  fik	  tildelt	  en	  position,	  som	  mulig-­‐gjorde,	  at	  jeg	  kunne	  bibringe	  med	  ny	  viden	  og	  skabe	  en	  øget	  refleksion	  blandt	  personalet.	  Det-­‐te	  blev	  min	  adgangsbillet	  til	  også	  at	  få	  den	  viden,	  som	  jeg	  søgte	  gennem	  mit	  observationsfor-­‐løb.	  Min	  relation	  til	  personalet	  kan	  dermed	  karakteriseres	  som	  en	  relation,	  hvor	  gensidig	  vi-­‐densgenerering	  blev	  omdrejningspunktet,	  hvilket	  til	  dels	  ekspliceres	  af	  Hastrup,	  da	  vidensbe-­‐grebet	  i	  antropologien	  er	  relationelt,	  idet	  det	  skabes	  i	  relationen	  mellem	  mig	  som	  studerende	  og	  deltagerne	  i	  felten	  (Hastrup	  2004:	  410).	  Dog	  var	  den	  relationelle	  viden	  ikke	  kun	  en	  forud-­‐sætning	  for	  produktionen	  af	  min	  viden,	  som	  fremført	  af	  Hastrup.	  Jeg	  brugte	  derimod	  den	  rela-­‐tionelle	  viden	  i	  form	  af	  gensidig	  vidensgenerering	  aktivt	  i	  felten	  til	  at	  opnå	  adgang	  til	  persona-­‐let.	  Det	  blev	  dermed	  en	  relation,	  hvor	  personalet	  indtog	  positioner	  som	  fagpersoner,	  og	  jeg	  en	  position,	  der	  bidrog	  til	  at	  skabe	  øget	  refleksion	  som	  en	  legitim	  deltager	  i	  personalets	  øjne.	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2.1.2	  Adgang	  til	  felten	  Processen	  omkring	  min	  adgang	  til	  felten	  var	  særlig	  vanskelig,	  da	  kvindekrisecentre	  er	  en	  ver-­‐den,	  som	  er	  relativt	  lukket	  for	  udefrakommende	  grundet	  sikkerhed.	  Selv	  om	  forstanderinden	  havde	  givet	  sin	  godkendelse	  til,	  at	  jeg	  kunne	  tilbringe	  fem	  uger	  i	  Huset,	  var	  dette	  ingen	  garanti	  for,	  at	  jeg	  havde	  adgang	  til	  personalets	  eller	  kvindernes	  fortrolige	  samtaler.	  Forstanderinden	  havde,	  inden	  mit	  observationsforløb,	  informeret	  personalet	  om	  mit	  projekt	  og	  tidshorisonten	  for	  min	  tilstedeværelse.	  Jeg	  anså	  fejlagtigt	  forstanderindens	  godkendelse	  af	  mit	  observations-­‐forløb,	  som	  et	  udtryk	  for	  personalets	  generelle	  holdning	  til	  min	  tilstedeværelse,	  men	  opleve-­‐de,	  at	  nogle	  i	  personalegruppen	  ligefrem	  virkede	  overraskede	  over	  at	  se	  mig	  på	  min	  første	  observationsdag.	  Personalet	  spurgte	  meget	  ind	  til	  min	  vinkling	  af	  specialet	  og	  spurgte	  ligele-­‐des	  ind	  til	  mit	  teorivalg,	  og	  ”hvad	  det	  var,	  jeg	  skrev	  ned	  i	  min	  sorte	  bog”.	  I	  den	  forbindelse	  kom	  det	  frem,	  at	  de	  var	  meget	  opmærksomme	  på	  den	  eksisterende	  (kritiske)	  forskning	  af	  det	  soci-­‐ale	  arbejde	  (b.la.	  Mik-­‐Meyer	  og	  Villadsen	  2007,	  Järvinen	  og	  Mik-­‐Meyer	  2003).	  Deres	  forforstå-­‐elser	  over	  for	  mig	  og	  min	  position	  som	  udefrakommende	  studerende,	  var	  altså	  formet	  af	  den	  eksisterende	  forskning,	  hvor	  de	  følte	  sig	  objektgjorte.	  Disse	  erfaringer	  udgjorde	  grundlaget	  for	  deres	  tilbageholdenhed	  over	  for	  mig	  i	  starten	  af	  mit	  ophold	  og	  kan	  muligvis	  forstås	  som	  årsag	  til,	  at	  de	  forsøgte	  at	  intervenere	  i	  mit	  arbejde,	  fordi	  de	  i	  forvejen	  følte	  sig	  "kigget	  over	  skulderen".	  De	  havde	  derfor	  brug	  for	  at	  kende	  min	  dagsorden,	  før	  de	  bestemte	  sig	  for,	  om	  jeg	  skulle	  lukkes	  ind.	  Mine	  forhandlinger	  om	  adgangen	  til	  felten	  blev	  derfor	  gjort	  på	  et	  fælles	  vi-­‐densgrundlag,	  hvor	  både	  deltagere	  i	  felten,	  og	  jeg	  selv,	  som	  studerende,	  kendte	  til	  feltens	  kon-­‐tekst	  og	  den	  eksisterende	  viden.	  	  Ifølge	  Tjørnhøj-­‐Thomsen	  fungerer	  informanterne	  som	  portvagter,	  til	  deres	  eget	  liv.	  Adgangen	  til	  felten	  og	  informanternes	  fortællinger	  forhandles	  derfor	  gennem	  hele	  feltarbejdet	  og	  er	  en	  integreret	  del	  af	  de	  relationer,	  som	  forskeren	  indgår	  i	  under	  feltarbejdet	  (Hastrup	  2010:	  104).	  Dog	  oplevede	  jeg,	  at	  kompleksiteten	  i	  netop	  det	  felt,	  jeg	  befandt	  mig	  i,	  var	  større	  end	  at	  delta-­‐gerne	  fungerede	  som	  portvagter	  til	  deres	  eget	  liv.	  Magtkonstellationerne	  i	  Huset	  er	  mere	  sammensatte	  end	  den	  eksisterende	  litteratur	  foreslår,	  hvilket	  har	  fået	  mig	  til	  at	  anskue	  perso-­‐nalet	  som	  dobbelte	  portvagter	  –	  både	  i	  forhold	  til	  deres	  egne	  samtaler	  internt	  i	  personale-­‐gruppen,	  men	  også	  i	  forhold	  til	  samtalerne	  med	  kvinder,	  da	  personalet	  ubetinget	  bestemte,	  om	  jeg	  kunne	  være	  tilstede	  eller	  ej.	  Personalet	  havde	  magten	  både	  over	  min	  adgang	  til	  deres	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eget	  liv,	  men	  også	  over	  min	  adgang	  til	  deres	  samtaler	  med	  kvinderne.	  Der	  var	  således	  meget	  på	  spil	  for	  mig	  i	  forhold	  til	  at	  få	  personalets	  tillid	  og	  dermed	  adgang	  til	  deres	  samtaler	  med	  kvinderne.	  Derfor	  fortalte	  jeg	  flere	  gange	  om	  mine	  specialeidéer,	  så	  de	  kunne	  føle	  sig	  delagtig-­‐gjort	  i	  den	  undersøgelse,	  som	  de	  medvirkede	  i.	  	  	  Tjørnhøj-­‐Thomsen	  og	  Ploug	  Hansen	  har,	  i	  den	  forbindelse,	  en	  interessant	  pointe	  om,	  hvordan	  antropologen	  i	  mødet	  med	  informanterne	  udsættes	  for	  ’symbolsk	  vold’	  ved	  at	  informanterne	  forsøger	  at	  beherske	  det	  antropologiske	  møde	  og	  antropologens	  adfærd	  (Hastrup	  2009:	  232).	  Under	  mit	  observationsforløb	  lod	  jeg	  mig	  flere	  gange	  udsætte	  for	  symbolsk	  vold	  i	  mine	  be-­‐stræbelser	  på	  være	  imødekommende	  overfor	  personalet	  og	  kvinderne.	  Eksempelvis	  oplevede	  jeg,	  at	  personalet	  testede	  mig	  i	  forskellige	  situationer	  for	  at	  se,	  om	  jeg	  var	  villig	  til	  at	  ”give	  igen”,	  når	  de	  havde	  brug	  for	  det.	  Denne	  ”noget-­‐for-­‐noget”-­‐tankegang	  gjorde,	  at	  jeg	  kom	  ud	  i,	  nogle	  for	  mig,	  grænseoverskridende	  situationer,	  som	  f.eks.	  en	  eftermiddag,	  hvor	  jeg	  måtte	  følge	  den	  nye	  kvinde	  Fatima	  ned	  til	  den	  lokale	  togstation.	  Jeg	  mente,	  at	  denne	  situation	  kræ-­‐vede	  professionelle	  fagfolk,	  og	  følte	  mig	  ikke	  tilstrækkeligt	  klædt	  på	  til	  at	  gå	  alene	  med	  Fatima,	  da	  hun	  var	  meget	  påvirket	  af	  sin	  situation.	  Mit	  mulighedsrum	  var	  dog	  begrænset,	  da	  jeg	  vid-­‐ste,	  de	  to	  socialrådgivere,	  der	  bad	  om	  min	  hjælp,	  i	  forvejen	  var	  skeptiske	  overfor	  min	  tilstede-­‐værelse,	  hvorfor	  jeg	  besluttede	  at	  følge	  Fatima	  til	  stationen	  for	  at	  "give	  igen"	  til	  både	  persona-­‐let	  og	  Fatima.	  Personalets	  afprøvning	  af	  mig	  viste	  sig	  at	  være	  en	  god	  investering,	  da	  jeg	  efter-­‐følgende	  oplevede	  større	  velvilje	  og	  åbenhed	  fra	  de	  to	  socialrådgivere,	  hvilket	  gav	  sig	  til	  ud-­‐tryk	  ved,	  at	  de	  i	  højere	  grad	  inviterede	  mig	  med	  til	  samtalerne.	  	  Jeg	  var	  overrasket	  over,	  hvor	  meget	  kvinderne	  opholdt	  sig	  på	  deres	  værelser	  og	  ikke	  benytte-­‐de	  fællesarealerne.	  Det	  skabte	  en	  udfordring	  for	  mig,	  da	  det	  på	  den	  måde	  blev	  sværere	  at	  star-­‐te	  en	  spontan	  og	  uformel	  samtale	  med	  kvinderne.	  Jeg	  skulle	  således	  være	  meget	  mere	  opsø-­‐gende	  overfor	  kvinderne	  for	  at	  kunne	  tilbringe	  noget	  tid	  med	  dem	  og	  være	  i	  samme	  rum	  som	  dem.	  Den	  fælles	  morgenmad	  og	  aftenkaffe	  viste	  sig	  dog	  at	  være	  et	  godt	  afsæt	  til	  ”hyggesnak”	  og	  en	  start	  til	  et	  mere	  tillidsfuldt	  forhold.	  Ligeledes	  viste	  det	  sig,	  at	  det	  også	  handlede	  om	  til-­‐fældigheder	  i	  forhold	  til,	  om	  jeg	  var	  på	  det	  rette	  sted	  på	  det	  rette	  tidspunkt.	  Eksempelvis	  var	  en	  af	  kvinderne	  kommet	  til	  skade,	  og	  jeg	  var	  i	  den	  forbindelse	  behjælpelig	  med	  at	  lægge	  hen-­‐des	  bandage.	  Denne	  start	  blev	  afsættet	  til	  mange	  gode	  snakke,	  og	  min	  deltagelse	  i	  flere	  af	  hen-­‐
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des	  samtaler	  med	  pædagoger,	  socialrådgivere	  og	  en	  kommunal	  sagsbehandler.	  Jeg	  var	  især	  i	  starten	  særdeles	  påpasselig	  med	  ikke	  at	  ”hive	  historierne”	  ud	  af	  kvinderne,	  og	  var	  derfor	  me-­‐get	  afventende	  i	  den	  første	  tid	  af	  mit	  ophold,	  for	  ikke	  at	  overskride	  kvindernes	  grænser.	  Efter-­‐følgende	  er	  jeg	  dog	  kommet	  til	  en	  erkendelse	  af,	  at	  dette	  ligeså	  meget	  handlede	  om	  ikke	  at	  overskride	  mine	  egne	  grænser.	  Tjørnhøj-­‐Thomsen	  stiller	  spørgsmålene:	  ”Hvordan	  får	  man	  
plads	  i	  et	  anderledes	  rum?	  Hvilke	  grænser	  (egne	  eller	  andres)	  må	  antropologen	  overskride	  for	  at	  
få	  plads	  i	  dem	  og	  hvilken	  plads	  (eller	  hvilke	  pladser)	  ender	  hun	  med	  at	  få?”	  (Hastrup	  2010:	  110).	  Ifølge	  hende	  er	  overskridelser	  af	  enten	  egne	  eller	  andres	  grænser	  en	  forudsætning	  for	  at	  få	  plads	  i	  felten.	  Jeg	  vælger	  at	  anvende	  denne	  pointe	  i	  forlængelse	  af	  førnævnte	  refleksioner	  om,	  at	  antropologen	  udsættes	  for	  symbolsk	  vold	  (Hastrup	  2009:	  232).	  Denne	  vinkling	  gør	  det	  nemlig	  muligt	  at	  anskue	  grænseoverskridelserne	  som	  en	  del	  af	  den	  symbolske	  vold,	  og	  der-­‐med	  noget,	  jeg	  som	  fremmed	  underlægges	  for	  at	  blive	  en	  del	  af	  feltet.	  	  
	  
2.2	  Interview	  I	  slutningen	  af	  mit	  observationsforløb	  havde	  jeg	  fire	  enkeltinterviews	  med	  kvinderne	  Jasmin,	  Zuhal,	  Anne	  og	  Rebekka.	  Derudover	  afholdte	  jeg	  et	  fokusgruppeinterview	  med	  størstedelen	  af	  pædagogerne	  i	  Huset	  og	  en	  praktikant.	  I	  forhold	  til	  anvendelsen	  af	  den	  del	  af	  min	  empiri,	  som	  er	  dannet	  på	  baggrund	  af	  de	  forskellige	  interviews,	  tilbyder	  Cecilie	  Rubow	  nogle	  interessante	  perspektiver,	  da	  hun	  betragter	  interviews	  som	  en	  integreret	  del	  af	  deltagerobservation	  (Ha-­‐strup	  2010:	  227).	  Rubow	  argumenterer	  for,	  at	  man	  kan	  betragte	  interviews	  som	  samtaler	  blandt	  mange	  andre	  samtaler,	  hvor	  formålet	  er	  at	  eksplicitere	  det	  implicitte	  gennem	  refleksi-­‐on	  (Hastrup	  2010:	  234).	  Endvidere	  skaber	  samtalerelationen	  et	  refleksivt	  rum	  for	  deltagerne,	  hvilket	  kom	  til	  udtryk	  ved	  personalets	  interesse	  for	  mine	  spørgsmål.	  Alle	  mine	  samtaler	  med	  både	  kvinder	  og	  personalet	  kan	  i	  dette	  perspektiv	  forstås	  i	  en	  forlængelse	  af	  mine	  feltobserva-­‐tioner.	  Jeg	  vælger	  yderligere	  at	  skelne	  mellem	  ’formelle’	  og	  ’uformelle’	  samtaler,	  da	  det	  viste	  sig,	  at	  selve	  samtaleformen	  i	  høj	  grad	  påvirkede	  karakteren	  af	  kvindernes	  og	  personalets	  fortællin-­‐ger.	  I	  mine	  daglige	  uformelle	  samtaler	  med	  kvinder	  og	  personalet	  var	  jeg	  særligt	  interesseret	  i	  at	  få	  uddybet	  deres	  refleksioner	  omkring	  praksis.	  Derfor	  spurgte	  jeg	  til	  deres	  handlinger	  og	  udsagn	  under	  frokost,	  mens	  vi	  bagte	  boller	  eller	  til	  morgenbordet.	  Dét,	  at	  snakken	  foregik,	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mens	  vi	  foretog	  os	  noget	  andet,	  gav	  en	  mere	  afslappet	  stemning.	  Jeg	  oplevede,	  at	  både	  perso-­‐nalet	  og	  kvinderne	  fortalte	  mere,	  og	  at	  det	  i	  højere	  grad	  bar	  præg	  af	  at	  være	  en	  samtale.	  	  	  2.2.1	  Enkeltinterviews	  Jeg	  foretog	  enkeltinterviews	  med	  Jasmin,	  Zuhal,	  Anne	  og	  Rebekka	  i	  afslutningen	  af	  mit	  obser-­‐vationsforløb,	  hvor	  jeg	  havde	  opnået	  et	  godt	  kendskab	  til	  de	  fire	  kvinders	  forløb,	  og	  ikke	  læn-­‐gere	  var	  fremmed	  for	  dem.	  Disse	  interviews	  karakteriserer	  jeg	  som	  formelle	  samtaler,	  da	  for-­‐men	  og	  rammerne	  for	  interviewet	  adskilte	  sig	  væsentligt	  fra	  den	  måde,	  jeg	  ellers	  snakkede	  med	  kvinderne.	  Jeg	  anvendte	  det	  semistrukturerede	  interview,	  og	  forberedte	  en	  række	  spørgsmål	  ud	  fra	  forskningsspørgsmål	  (Kvale	  2009:	  19)	  (se	  bilag	  2).	  Det	  semistrukturerede	  interview	  karakteriseres	  ved,	  at	  ”den	  samtalebaserede	  erkendelsesproces	  er	  intersubjektiv	  og	  
social,	  idet	  den	  involverer	  intervieweren	  og	  den	  interviewede	  som	  fælles	  skabere	  af	  viden”	  (Kvale	  2009:	  34).	  Viden	  produceres	  altså	  i	  relationen	  mellem	  interviewer	  og	  interviewperson	  og	  pla-­‐cerer	  sig	  således	  i	  samme	  felt	  som	  den	  antropologiske	  epistemologi.	  Det	  semistrukturerede	  livsverdensinterview	  ”forsøger	  at	  forstå	  temaer	  fra	  den	  daglige	  livsverden	  ud	  fra	  interviewper-­‐
sonernes	  egne	  perspektiver.”	  (Kvale	  2009:	  45),	  hvor	  livsverden	  forstås	  som	  dagliglivets	  verden,	  som	  den	  umiddelbart	  fremtræder	  for	  interviewpersonen.	  Interviewspørgsmålene	  rettede	  kvindens	  opmærksomhed	  på	  hendes	  ophold	  i	  Huset	  og	  de	  tanker,	  som	  hun	  gjorde	  sig	  herom.	  Under	  hele	  interviewet	  bad	  jeg	  løbende	  kvinden	  om	  at	  uddybe	  pointer	  eller	  give	  eksempler.	  Den	  semistrukturerede	  interviewform	  gav	  mig	  en	  fleksibilitet	  til	  at	  forfølge	  de	  temaer,	  som	  jeg	  fandt	  interessante	  undervejs.	  Hvert	  af	  de	  fire	  interviews	  tog	  derfor	  fire	  forskellige	  veje,	  da	  det	  var	  forskellige	  ting,	  som	  blev	  aktuelle	  under	  interviewet.	  	  På	  trods	  af	  Kvales	  betoninger	  af	  interviewet	  som	  en	  samtalebaseret	  erkendelsesproces,	  hvor	  både	  interviewer	  og	  interviewperson	  bidrager	  til	  den	  fælles	  vidensproduktion	  og	  selvom	  jeg	  under	  interviewene	  bestræbte	  mig	  på	  at	  skabe	  en	  ligeværdig	  samtale,	  er	  der	  en	  række	  struk-­‐turelle	  vilkår,	  som	  gør,	  at	  jeg	  ønsker	  at	  definere	  interviewet	  som	  en	  formel	  samtale.	  Kontek-­‐sten	  adskilte	  sig	  meget	  fra	  den	  måde,	  vi	  snakkede	  sammen	  på,	  når	  vi	  ellers	  kommunikerede.	  Vi	  sad	  inde	  i	  et	  rum	  overfor	  hinanden	  og	  foretog	  os	  ikke	  noget	  sammen,	  som	  under	  de	  ufor-­‐melle	  samtaler.	  Jeg	  førte	  ordet	  og	  definerede	  samtalens	  temaer	  og	  udvalgte	  hvilke	  dele	  af	  kvindens	  fortælling,	  som	  jeg	  ønskede	  uddybet.	  Derudover	  optog	  jeg	  interviewet,	  hvilket	  gjor-­‐de	  en	  afgørende	  forskel	  for	  især	  interviewet	  med	  Rebekka.	  Særligt	  i	  starten	  af	  interviewet	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svarede	  hun	  kort	  med	  ordene	  ”fint”	  og	  ”godt”	  og	  var	  ellers	  afventende.	  Efter	  interviewet	  sluk-­‐kede	  jeg	  for	  optageren	  og	  fandt	  hurtigt	  ud	  af,	  at	  det	  netop	  var	  det,	  som	  skulle	  til,	  for	  at	  få	  Re-­‐bekka	  til	  at	  fortælle	  mere	  afslappet	  om	  sine	  tanker	  og	  holdninger	  til	  opholdet	  i	  Huset,	  hvor	  hun	  længe	  delte	  sine	  synspunkter	  med	  mig.	  Den	  formelle	  struktur	  under	  interviewet	  påvirke-­‐de	  med	  andre	  ord	  Rebekka	  så	  meget,	  at	  det	  forhindrede	  hende	  i,	  at	  føle	  sig	  tryg	  og	  tale	  frit.	  Denne	  erfaring	  udfordrer	  Rubows	  pointer	  om,	  at	  interview	  kan	  betragtes	  som	  en	  del	  af	  obser-­‐vationerne,	  da	  nogle	  af	  kvinderne	  var	  så	  påvirket	  af	  situationen,	  at	  fortællingerne	  også	  bar	  præg	  af	  det.	  	  	  	  
Magtrelationerne	  under	  interviewene	  Det	  er	  væsentligt	  at	  tage	  højde	  for	  det	  asymmetriske	  magtforhold	  i	  interviewsituationen,	  som	  kan	  have	  indvirkning	  på	  de	  fortællinger,	  der	  kommer	  frem	  under	  selve	  interviewet	  (Kvale	  2009:	  50).	  Den	  asymmetriske	  magtrelation	  kommer	  bl.a.	  til	  udtryk	  ved,	  at	  det	  er	  kvindens	  fortælling,	  som	  er	  det	  primære	  i	  interviewet	  (Kvale	  2009:	  51).	  Interviewformen	  medfører	  i	  den	  optik,	  at	  det	  er	  i	  envejsdialog,	  hvor	  jeg	  som	  interviewer	  definerer	  samtaleemner	  og	  ud-­‐vælger,	  hvad	  der	  skal	  uddybes.	  	  Hvis	  vi	  vender	  tilbage	  til	  Rebekkas	  svar	  og	  afventende	  adfærd	  kan	  det	  i	  dette	  perspektiv	  an-­‐skues	  som	  et	  forsøg	  på	  at	  styre	  og	  mestre	  interviewsituationen,	  hvilket	  Kvale	  betegner	  som	  modkontrol	  (ibid:	  52).	  Under	  interviewet	  er	  informantens	  mulighedsrum	  begrænset,	  og	  korte	  svar	  eller	  tavshed	  bliver	  et	  magtfuldt	  redskab	  for	  informanten	  til	  at	  beholde	  magten,	  da	  inter-­‐viewsituationens	  formål	  jo	  netop	  er	  ”at	  producere	  viden	  socialt	  i	  et	  samspil	  mellem	  interviewer	  
og	  interviewperson”	  (ibid:	  100).	  Alle	  fire	  kvinder	  forsøgte	  på	  hver	  sin	  måde	  at	  styre	  eller	  me-­‐stre	  interviewsituationen,	  hvorfor	  modkontrollen	  kom	  til	  udtryk	  på	  forskellig	  vis.	  Zuhal	  talte	  i	  modsætning	  til	  Rebekka,	  fra	  hun	  trådte	  ind	  i	  rummet.	  Hun	  brød	  rammerne	  for	  den	  klassiske	  interviewsituation	  ved	  at	  sætte	  sin	  egen	  dagsorden	  for	  interviewet	  og	  bruge	  det	  som	  en	  mu-­‐lighed	  for	  at	  give	  sin	  mening	  til	  kende.	  Jeg	  valgte	  ikke	  at	  afbryde	  hendes	  fortælling,	  da	  hun	  på	  sin	  egen	  måde	  kom	  igennem	  min	  interviewguide,	  hvorfor	  jeg	  ikke	  fandt	  det	  nødvendigt	  at	  ”overtage”	  situationen.	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Transskribering	  Min	  transskriberingsmetode	  afspejles	  af	  mit	  formål	  med	  interviewene	  og	  i	  den	  måde,	  hvorpå	  jeg	  anvender	  interviewene.	  I	  min	  fortolkning	  lægger	  jeg	  vægt	  på,	  hvad,	  der	  siges,	  fremfor	  hvordan	  det	  siges.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk	  i	  den	  måde,	  jeg	  transskriberer	  på,	  da	  jeg	  udelader	  intonationer	  og	  længden	  af	  pauser	  mm.	  Jeg	  illustrerer	  pauser	  med	  ”…”	  og	  skriver	  ”øhm”	  og	  ”øh”,	  som	  det	  siges	  af	  interviewpersonen.	  Jeg	  har	  bestræbt	  mig	  på	  at	  transskribere	  interview-­‐personens	  fortællinger	  så	  direkte	  som	  muligt,	  hvorfor	  det	  nogle	  steder	  kan	  virke	  fragmente-­‐ret,	  hvis	  interviewpersonen	  afbryder	  eller	  gentager	  sig	  selv.	  	  
	  
Opsummering	  De	  semistrukturerede	  livsverdensinterview	  indebærer	  en	  række	  strukturelle	  vilkår,	  som	  ad-­‐skiller	  denne	  form	  for	  samtale	  fra	  de	  hverdagsprægede	  uformelle	  samtaler.	  Særligt	  forhand-­‐lingen	  om	  magt	  under	  interviewene	  var	  udpræget	  og	  fyldte	  i	  kvindernes	  fortællinger	  –	  nogle	  mere	  end	  andre,	  dvs.	  at	  interviews	  ikke	  kan	  betragtes	  som	  alle	  andre	  samtaler,	  hvilket	  Rubow	  	  hævder	  (Hastrup	  2010:	  227).	  Selvom	  magten	  også	  er	  til	  stede	  under	  de	  uformelle	  samtaler	  kan	  jeg	  konkludere,	  at	  de	  fire	  formelle	  samtaler	  adskiller	  sig	  væsentligt	  fra	  mine	  uformelle	  samtaler	  med	  kvinderne,	  og	  at	  jeg	  må	  have	  et	  eksplicit	  fokus	  på	  de	  særlige	  rammer,	  som	  in-­‐terviewene	  foretages	  indenfor	  og	  er	  påvirket	  af.	  	  	  2.2.2	  Fokusgruppeinterview	  Jeg	  foretog	  et	  fokusgruppeinterview	  med	  tre	  ud	  af	  de	  i	  alt	  fire	  pædagoger	  i	  Huset	  samt	  en	  praktikant.	  Fokusgruppeinterviewet	  lå	  sammen	  med	  de	  fire	  enkeltinterviews	  i	  slutningen	  af	  mit	  observationsforløb,	  så	  jeg	  havde	  et	  indblik	  i,	  hvilke	  temaer,	  jeg	  ønskede	  deltagernes	  re-­‐fleksioner	  på.	  Som	  under	  enkeltinterviewet	  skabes	  viden	  også	  her	  i	  samspillet	  og	  i	  interaktio-­‐nen	  mellem	  deltagerne.	  Formen	  lægger	  sig	  meget	  op	  af	  det	  semistrukturerede	  livsverdensin-­‐terview,	  da	  fokusgruppeinterview	  er	  kendetegnet	  ved,	  at	  jeg	  som	  interviewer	  har	  en	  ikke-­‐styrende	  interviewstil	  (Kvale	  2009:	  170).	  Det	  handlede	  for	  mig	  om	  at	  skabe	  en	  permissiv	  at-­‐mosfære	  og	  lade	  alles	  synspunkter	  komme	  til	  udtryk	  (ibid).	  	  Hvor	  det	  asymmetriske	  magtforhold	  var	  til	  stede	  i	  relationen	  mellem	  mig	  og	  interviewperso-­‐nen	  i	  enkeltinterviewene,	  forhandlede	  deltagerne	  i	  fokusgruppen	  i	  højere	  grad	  magten	  imel-­‐
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lem	  sig.	  Deltagere	  havde	  forskellig	  anciennitet	  fra	  6	  måneder	  til	  20	  år,	  hvilket	  skinnede	  igen-­‐nem	  i	  kampen	  om	  definitionsmagten.	  Der	  var	  løbende	  en	  tendens	  til,	  at	  pædagogen	  med	  den	  højeste	  anciennitet	  i	  højere	  grad	  skiftede	  emnerne	  end	  de	  andre,	  og	  praktikanten	  skulle	  gen-­‐tage	  sine	  pointer	  flere	  gange	  for	  at	  få	  dem	  i	  spil.	  Dog	  snakkede	  alle	  deltagerne	  sig	  frem	  til	  nog-­‐le	  fælles	  punkter,	  som	  de	  kunne	  blive	  enige	  om	  under	  hvert	  tema,	  og	  var	  således	  relativt	  kon-­‐sensus-­‐orienterede.	  	  	  
Transskribering	  af	  fokusgruppeinterviewet	  I	  transskriberingen	  af	  fokusgruppeinterviewet	  har	  jeg	  samme	  hensigt	  som	  med	  de	  semistruk-­‐turerede	  livsverdensinterview,	  dvs.	  et	  fokus	  på	  at	  fortolke	  hvad,	  der	  siges,	  fremfor	  hvordan	  det	  siges.	  Dermed	  udelader	  jeg	  ligeledes	  intonationer	  mm.	  i	  transskriberingen	  og	  illustrerer	  pauser	  med	  ”…”	  og	  skriver	  ”øhm”	  og	  ”øh”	  som	  det	  siges	  af	  informanterne.	  Da	  det	  var	  fire	  in-­‐formanter,	  der	  deltog	  i	  fokusgruppeinterviewet,	  blev	  der	  til	  tider	  snakket	  i	  munden	  på	  hinan-­‐den,	  hvilket	  også	  kommer	  til	  udtryk	  i	  transskriberingen.	  For	  at	  gøre	  det	  så	  overskueligt	  som	  muligt,	  har	  jeg	  indledt	  alle	  udsagn	  med	  navn	  på	  personen,	  og	  forsøgt	  at	  medtage	  alle	  de	  ting,	  der	  blev	  sagt	  –	  nogle	  gange	  samtidigt.	  Dog	  har	  det	  i	  nogle	  tilfælde	  ikke	  været	  muligt	  at	  høre	  hvad,	  der	  blev	  sagt,	  hvorfor	  jeg	  har	  markeret	  dette	  med	  ”(…)”.	  	  	  
2.3	  Etik	  De	  etiske	  hensyn	  har	  været	  et	  centralt	  tema	  for	  mig	  gennem	  hele	  specialeprocessen,	  da	  jeg	  i	  min	  undersøgelse	  har	  været	  involveret	  i	  en	  periode	  af	  mange	  forskellige	  menneskers	  hverdag	  og	  liv,	  og	  min	  undersøgelse	  omhandler	  disse	  menneskers	  livsverdener.	  Dette	  medfører	  natur-­‐ligvis	  en	  del	  refleksioner,	  som	  jeg	  har	  struktureret	  i	  nedenstående	  to	  overordnede	  afsnit	  ”Anonymitet”	  og	  ”Dilemmaer”.	  	  	  2.3.1	  Anonymitet	  Under	  mit	  indledende	  møde	  med	  forstanderinden	  på	  krisecentret	  fremgik	  det,	  at	  anonymise-­‐ring	  var	  en	  forudsætning	  for	  min	  undersøgelse.	  Krisecentret	  har	  etiske	  retningslinjer	  for	  både	  personalet	  og	  kvinderne,	  som	  jeg	  var	  en	  del	  af	  under	  observationsforløbet.	  Ingen	  i	  personale-­‐gruppen	  nævner	  deres	  fulde	  navn	  offentligt,	  og	  kvinderne	  får	  understreget	  vigtigheden	  af	  bå-­‐de	  krisecenterets	  anonymitet,	  samt	  at	  de	  ikke	  må	  fortælle	  om	  de	  andre	  kvinder	  på	  krisecen-­‐
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tret.	  Både	  det	  kvindekrisecenter,	  hvor	  jeg	  udførte	  mine	  feltobservationer,	  samt	  kvinderne	  og	  personale	  er	  derfor	  anonymiseret.	  Deltagernes	  navne	  er	  ændret	  og	  krisecentret	  betegnes	  som	  "Huset".	  Kvinder	  med	  etnisk	  minoritetsbaggrund	  nævnes	  endvidere	  ikke	  med	  nationalitet.	  Min	  anonymisering	  af	  personalet	  skal	  forstås	  som	  et	  udtryk	  for	  en	  beskyttelse	  af	  mine	  infor-­‐manter,	  men	  også	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  jeg	  ikke	  anser	  personalets	  begreber,	  kategorier	  og	  fo-­‐restillinger	  som	  personbundne,	  men	  som	  udtryk	  for	  nogle	  generelle	  tendenser.	  Det	  er	  således	  ikke	  min	  hensigt	  at	  udstille	  personalet	  på	  kvindekrisecentret,	  men	  at	  analysere	  temaer,	  som	  blev	  aktualiseret	  under	  mit	  ophold.	  	  2.3.2	  Dilemmaer	  Under	  specialeprocessen	  var	  der	  en	  række	  konkrete	  etiske	  dilemmaer	  og	  udfordringer,	  som	  jeg	  måtte	  tage	  stilling	  til,	  ofte	  "her	  og	  nu".	  Den	  antropologiske	  metode	  betegnes	  som	  ’perfor-­‐mativ’	  og	  som	  en	  ’moralsk	  handling’,	  hvor	  observatøren	  må	  handle	  efter	  bedste	  overbevisning	  (Hastrup	  2004:	  419).	  Det	  drejer	  sig	  således	  ikke	  om	  rigtigt	  og	  forkert,	  men	  om	  sin	  personlige	  fornemmelse	  og	  indføling	  med	  de	  mennesker,	  man	  omgås	  med	  i	  felten.	  Jeg	  vil	  i	  det	  følgende	  fremhæve	  to	  overordnede	  udvalgte	  etiske	  dilemmaer,	  hvor	  antropologien,	  som	  moralsk	  hand-­‐ling,	  kommer	  til	  udtryk	  som	  baggrund	  for	  mine	  valg,	  henholdsvis	  ”Informeret	  samtykke”	  og	  	  ”Dobbelt	  positionering”.	  	  	  
Informeret	  samtykke	  Alle	  kvinderne	  i	  Huset	  blev	  i	  starten	  af	  mit	  observationsforløb	  informeret	  om	  min	  tilstedevæ-­‐relse	  og	  om,	  at	  jeg	  skulle	  lære	  hverdagen	  i	  Huset	  at	  kende.	  På	  den	  måde	  var	  alle	  kvinderne	  bekendte	  med,	  at	  jeg	  var	  studerende.	  Samtidig	  havde	  kvinderne	  mulighed	  for	  at	  sige	  fra	  over	  for	  min	  tilstedeværelse	  under	  deres	  samtaler	  med	  pædagoger,	  socialrådgiver	  eller	  kommunal	  sagsbehandler,	  da	  de	  inden	  hvert	  møde	  blev	  spurgt,	  om	  min	  deltagelse	  var	  okay	  med	  dem.	  De	  samtykkede	  dermed	  i	  disse	  situationer	  direkte	  til	  min	  tilstedeværelse.	  Kvindernes	  samtykke	  var	  således	  en	  kontinuerlig	  proces	  med	  gentagende	  forhandlinger	  (Hastrup	  2009:	  228).	  Dog	  var	  der	  også	  flere	  situationer,	  hvor	  kvinderne	  indgik	  i	  mine	  observationer	  uden	  deres	  direkte	  samtykke,	  når	  jeg	  eksempelvis	  opholdt	  mig	  på	  fællesarealer	  eller	  overhørte	  en	  samtale	  mel-­‐lem	  en	  kvinde	  og	  en	  pædagog/socialrådgiver,	  der	  foregik	  inde	  på	  personalets	  kontor,	  hvor	  flere	  andre	  i	  personalegruppen	  tit	  sad	  og	  arbejdede	  under	  samtalerne.	  Selvom	  kvinderne	  i	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disse	  situationer	  ikke	  eksplicit	  samtykkede,	  udtrykte	  deres	  adfærd	  overfor	  mig,	  en	  tydelig	  indikation	  på,	  om	  de	  accepterede	  min	  tilstedeværelse	  eller	  ej.	  Nogle	  af	  kvinderne	  tilbragte	  meget	  tid	  på	  værelset	  eller	  ude	  af	  Huset,	  hvorfor	  der	  ikke	  opstod	  en	  anledning	  for	  mig	  til	  at	  snakke	  med	  dem.	  Jeg	  fulgte	  deres	  tilkendegivelser,	  så	  de	  kvinder,	  der	  indgår	  i	  specialet,	  har	  jeg	  enten	  haft	  direkte	  kontakt	  med	  i	  form	  af	  samtaler	  eller	  deltaget	  i	  samtaler	  mellem	  kvinden	  og	  pædagoger,	  socialrådgivere	  eller	  kommunale	  sagsbehandlere.	  	  	  Personalets	  samtykke	  til	  min	  tilstedeværelse	  var	  ligeledes	  en	  kontinuerlig	  proces	  og	  en	  pro-­‐ces,	  der	  var	  sværere,	  end	  jeg	  havde	  forestillet	  mig.	  I	  starten	  af	  forløbet	  oplevede	  jeg,	  at	  flere	  i	  personalet	  implicit	  tilkendegav,	  at	  de	  ikke	  samtykkede	  til	  min	  deltagelse	  og	  tilstedeværelse	  på	  kontoret.	  Personalet	  snakkede	  således	  om	  nogle	  af	  deres	  sager	  ude	  i	  køkkenet	  uden	  for	  mit	  påhør	  og	  fortalte	  ikke,	  at	  de	  skulle	  til	  samtale	  med	  kvinderne.	  Personalet	  var	  under	  hele	  mit	  observationsforløb	  klar	  over,	  at	  mit	  formål	  med	  min	  tilstedeværelse	  i	  Huset	  var	  en	  undersø-­‐gelse	  til	  mit	  speciale.	  Når	  de	  snakkede	  i	  mit	  påhør,	  anså	  jeg	  det	  dermed	  som	  et	  udtryk	  for	  sam-­‐tykke	  til	  min	  tilstedeværelse.	  	  
Dobbelt	  positionering	  Som	  nævnt	  var	  mit	  interview	  med	  Rebekka	  interessant,	  da	  det	  først	  var	  efter	  jeg	  slukkede	  for	  optageren,	  at	  hun	  ville	  fortælle	  mig	  om,	  hvordan	  opholdet	  ser	  ud	  i	  hendes	  øjne.	  Rebekka	  ind-­‐viede	  mig	  dermed	  i	  sine	  synspunkter	  i	  et	  for	  hende	  fortroligt	  rum.	  Dette	  fik	  mig	  til	  at	  reflekte-­‐re	  over,	  den	  måde	  jeg	  kan	  bruge	  de	  informationer,	  jeg	  fik	  under	  samtalen.	  Den	  sidste	  del	  af	  interviewet	  med	  Rebekka	  havde	  mere	  karakter	  af	  en	  uformel	  samtale,	  da	  de	  formelle	  rammer	  ikke	  længere	  var	  til	  stede,	  og	  jeg	  har	  derfor	  valgt	  at	  lade	  den	  indgå	  i	  min	  empiri	  som	  enhver	  anden	  uformel	  samtale	  med	  kvinderne.	  	  Min	  position	  var	  i	  denne	  situation	  en	  styrke.	  Jeg	  var	  ikke	  en	  del	  af	  Huset	  på	  samme	  måde	  som	  personalet	  og	  kvinderne.	  Min	  position	  som	  både	  fremmed	  og	  nær	  blev	  en	  adgangsbillet	  til	  Rebekkas	  fortælling,	  i	  og	  med,	  at	  jeg	  var	  udenfor	  social	  praksis	  og	  fællesskab	  (se	  også	  Hastrup	  2009:	  229).	  Hastrup	  betegner	  det	  dog	  som	  et	  moralsk	  dilemma,	  at	  jeg	  som	  observatør	  på	  den	  ene	  side	  danner	  relationer	  og	  kommer	  tæt	  ind	  på	  livet	  på	  nogle	  af	  de	  personer,	  som	  jeg	  stude-­‐rer,	  mens	  jeg	  samtidig	  er	  forpligtet	  af	  de	  "videnskabelige	  spilleregler",	  som	  betyder,	  at	  jeg	  skal	  fremstille	  det	  studerede	  felt	  ud	  fra	  et	  professionelt	  formål	  (Hastrup	  2004:	  419).	  Jeg	  indtog	  en	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dobbeltposition	  under	  mit	  ophold,	  hvor	  jeg	  udførte	  metoden	  deltager-­‐observation	  (Hastrup	  2009:	  224).	  Deltagerobservation	  rummer	  en	  position,	  som	  på	  en	  gang	  er	  aktiv	  og	  involveren-­‐de	  samt	  passiv	  og	  distancerende.	  Jeg	  befandt	  mig	  derfor	  i	  en	  gråzone,	  hvor	  jeg	  pendlede	  mel-­‐lem	  positionerne	  som	  fortrolig	  og	  distanceret.	  Min	  deltagelse	  var	  en	  nødvendig	  forudsætning	  for,	  at	  jeg	  kunne	  opnå	  adgang	  til	  kvinderne	  og	  personalets	  oplevelser	  og	  fortællinger.	  Jeg	  be-­‐herskede	  i	  personalets	  øjne	  de	  sociale	  og	  kulturelle	  koder	  og	  blev	  med	  tiden	  en	  del	  af	  feltet	  og	  greb	  på	  den	  måde	  ind	  i	  den	  verden,	  som	  jeg	  studerede	  (Hastrup	  2009:	  224).	  Denne	  dobbelt-­‐hed	  består	  i,	  at	  jeg	  på	  den	  ene	  side	  delte	  hverdag	  og	  indgik	  i	  relationer	  med	  både	  kvinderne	  og	  personalet,	  og	  på	  den	  anden	  side	  objektiverede	  dem:	  ”Forskningssubjekterne	  er	  samtidig	  
forskningsobjekter.”	  (ibid:	  225).	  	  	  I	  ovenstående	  kapitel	  har	  jeg	  redegjort	  for	  og	  diskuteret	  de	  vilkår,	  hvorunder	  mit	  empiriske	  grundlag	  er	  blevet	  til.	  Mine	  metodiske	  refleksioner	  udgør	  en	  væsentlig	  del	  af	  specialet,	  da	  min	  empiri	  er	  fra	  et	  felt,	  som	  sjældent	  belyses	  med	  mine	  anvendte	  metoder	  (se	  afsnit	  1.4.2).	  Empi-­‐rien	  belyser	  interaktionen	  mellem	  kvinder	  og	  personale	  på	  krisecentret	  fra	  flere	  forskellige	  perspektiver.	  Netop	  denne	  vekslen	  mellem	  perspektiver	  vil	  jeg	  videreføre	  og	  anskueliggøre	  i	  min	  sammensatte	  teoretiske	  ramme	  for	  specialet,	  som	  følger	  i	  det	  næste.	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3.	  Teorier	  
	  	  Jeg	  vil	  i	  følgende	  kapitel	  redegøre	  for	  min	  teori.	  Jeg	  anvender	  primært	  teoretiske	  begreber	  fra	  Bourdieus	  refleksive	  sociologi	  og	  Goffmans	  mikrosociologi,	  da	  disse	  teorier	  supplerer	  hinan-­‐den	  i	  deres	  forståelse	  af	  magtdynamikken	  i	  Huset.	  Jeg	  vil	  først	  se	  på	  mit	  felt	  i	  forhold	  til	  Bour-­‐dieus	  feltbegreb.	  Dertil	  vil	  jeg	  beskrive	  hans	  kapitalbegreb,	  herunder	  ’symbolsk	  kapital’	  og	  ’symbolsk	  vold’.	  Jeg	  vil	  kombinere	  disse	  begreber	  med	  Goffmans	  beskrivelser	  af	  en	  totalinsti-­‐tution	  og	  hans	  begreb	  ’sekundær	  tilpasning’.	  Jeg	  nuancerer	  yderligere	  Goffman	  med	  Arnold	  van	  Genneps	  begreb	  ’overgangsriter’.	  Derudover	  vil	  jeg	  inddrage	  udvalgte	  begreber	  af	  Marga-­‐retha	  Järvinen,	  Nanna	  Mik-­‐Meyer	  og	  Kasper	  Villadsen,	  samt	  Sofie	  Danneskiold-­‐Samsøe,	  Doni-­‐leen	  Loseke	  og	  Helle	  Bundgaard.	  Jeg	  anvender	  følgende	  litteratur:	  Pierre	  Bourdieu	  ”Outline	  to	  a	  theory	  of	  praxis”	  og	  ”Af	  prakti-­‐
ske	  grunde	  –	  omkring	  teorien	  om	  menneskelig	  samhandlen”	  (Bourdieu	  1961	  og	  1997),	  Erving	  Goffman	  ”Anstalt	  og	  menneske”	  (Goffman	  1967),	  Arnold	  Van	  Gennep	  ”The	  rites	  of	  passage”	  (van	  Gennep	  1960),	  Nanna	  Mik-­‐Meyer	  og	  Kasper	  Villadsen	  ”Magtens	  Former”	  (Mik-­‐Meyer	  et.	  al.	  2007),	  Margaretha	  Järvinen	  og	  Nanna	  Mik-­‐Meyer	  ”At	  skabe	  en	  klient”	  af	  (Järvinen	  et.	  al.	  2003),	  Birgitta	  Frellos	  diskussioner	  af	  Bourdieu	  i	  ”Identiteter	  på	  Spil	  ”	  (Frello	  2005),	  Margare-­‐tha	  Järvinens	  læsning	  af	  Bourdieu	  i	  ”Pierre	  Bourdieu”	  (Andersen	  et.	  al.	  2009),	  Anders	  Mathie-­‐sen	  og	  Henriette	  Højbergs	  artikel	  ”Sociologiske	  Feltanalyser”	  (Fuglsang	  og	  Olsen	  2009),	  Sofie	  Danneskiold-­‐Samsøes	  Ph.d.	  ”The	  moral	  economy	  of	  suffering”	  (Danneskiold-­‐Samsøe	  2006),	  Donileen	  Losekes	  artikel	  ”Lived	  Realities	  and	  Formula	  Stories	  of	  ”Battered	  Women””	  (Gubrium	  og	  Holstein	  2001)	  samt	  Helle	  Bundgaards	  artikel	  ”Normalitet.	  Positioner	  og	  kategoriserings-­‐
processer	  i	  det	  institutionelle	  rum.”(Hastrup	  2004).	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3.1	  Pierre	  Bourdieu	  3.1.1	  Krisecentret	  som	  konstrueret	  felt	  Jeg	  betragter	  Huset	  som	  et	  konstrueret	  felt	  inspireret	  af	  Bourdieus	  forståelse	  af	  ’felter’	  (Frello	  2005:	  50).	  Bourdieu	  inddeler	  det	  sociale	  rum	  i	  felter	  fx	  det	  politiske,	  økonomiske	  og	  viden-­‐skabelige	  mm.	  (Bourdieu	  1997).	  Hvert	  felt	  udgør	  et	  socialt	  autonomt	  univers,	  indenfor	  hvilke,	  der	  udkæmpes	  sociale	  kampe:	  ”Her	  kæmper	  forskellige	  grupper	  af	  professionelle	  producenter	  
af	  symbolske	  goder	  mod	  hinanden,	  og	  det	  man	  kæmper	  om	  i	  disse	  kampe,	  er	  at	  kunne	  sætte	  de	  
legitime	  principper	  igennem	  for,	  hvordan	  den	  naturbundne	  og	  den	  sociale	  verden	  skal	  anskues	  
og	  opdeles.”	  	  (Bourdieu	  1997:	  89).	  Et	  felt	  kan	  forstås	  som	  et	  kampfelt,	  da	  det	  er:	  ”…	  et	  socialt	  
univers,	  hvor	  det	  handler	  om	  magt,	  om	  kapital,	  om	  styrkeforhold,	  om	  kampe	  for	  at	  bevare	  eller	  
forandre	  disse	  styrkeforhold,	  om	  konservative	  eller	  oprørske	  strategier,	  om	  interesser	  etc.	  –	  og	  
en	  verden	  for	  sig,	  der	  fungerer	  efter	  sine	  egne	  love.”	  (Bourdieu	  1997:	  94).	  Kampe	  i	  feltet	  er	  et	  resultat	  af,	  at	  de	  aktører,	  som	  træder	  ind	  i	  feltet	  betragter	  både	  feltet	  som	  betydningsfuldt	  og	  det,	  som	  udspiller	  sig	  i	  feltet	  som	  værd	  at	  kæmpe	  for.	  	  	  Jeg	  konstruerer	  Huset	  som	  et	  analytisk	  felt	  i	  det	  overordnede	  sociale	  arbejdes	  felt	  og	  anskuer	  det	  som	  et	  ’mikrofelt’.	  Mikrofeltet	  adskiller	  sig	  fra	  Bourdieus	  klassiske	  felt-­‐begreb	  ved,	  at	  min	  hensigt	  ikke	  er	  at	  foretage	  en	  sociologisk	  feltanalyse,	  hvorfor	  jeg	  ikke	  gør	  rede	  for	  de	  histori-­‐ske	  forudsætninger	  for	  feltets	  udvikling.	  	  	  3.1.2	  Kapitaler	  Ifølge	  Bourdieu	  foregår	  der	  i	  et	  felt	  en	  kamp	  om	  ressourcer	  og	  værdier,	  betegnet	  kapitaler.	  Der	  findes	  forskellige	  slags	  kapitaler,	  hvis	  relevans	  og	  værdi	  afhænger	  af	  det	  pågældende	  felt,	  deriblandt	  økonomisk	  kapital,	  social	  kapital	  og	  kulturel	  kapital	  herunder	  uddannelse	  (Fugl-­‐sang	  og	  Olsen	  2009:	  247).	  Jeg	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  de	  kapitalformer,	  der	  er	  på	  spil	  i	  Huset.	  Bourdieus	  teori	  om	  de	  forskellige	  kapitalformer	  udgør	  grundlaget	  	  for	  hans	  relationelle	  magt-­‐begreb,	  hvor	  de	  forskellige	  og	  ofte	  modstridende	  positioner	  i	  et	  felt	  kan	  forstås	  som	  et	  resultat	  af	  forskellige	  kapitalsammensætninger:	  ”Disse	  ”kapitalforskelle”	  er	  det	  objektive	  grundlag	  for	  
styrkeforholdet	  mellem	  feltets	  modstridende	  positioner.”	  (Fuglsang	  og	  Olsen	  2009:	  247).	  Bour-­‐dieus	  begreber	  om	  kapitaler	  og	  kapitalsammensætning	  anvender	  jeg	  til	  at	  analysere	  kapital-­‐
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forskelle	  blandt	  kvinderne,	  og	  derigennem	  undersøge	  personalets	  principper	  for	  kategorise-­‐ring	  af	  kvinderne.	  	  	  Når	  kapitaler	  tillægges	  værdi	  og	  anerkendelse,	  og	  dermed	  får	  legitim	  status	  i	  et	  felt,	  kan	  de,	  ifølge	  Bourdieu,	  betegnes	  som	  ’symbolsk	  kapital’	  (Bourdieu	  1961:	  195).	  Den	  symbolske	  kapi-­‐tal	  afhænger	  således	  også	  af,	  hvilket	  felt	  aktøren	  befinder	  sig	  i.	  Rasborg	  uddyber	  begrebet	  så-­‐ledes:	  ”Symbolsk	  kapital	  kan	  være	  en	  hvilken	  som	  helst	  form	  for	  egenskab	  eller	  handling,	  som	  
medlemmerne	  i	  en	  gruppe	  tilskriver	  positiv	  værdi.”	  (Andersen	  et.	  al.	  2007:	  347).	  Den	  symbolske	  kapital	  betinges	  altså	  også	  af	  den	  kollektive	  anerkendelse	  i	  feltet:	  ”The	  reconversion	  of	  eco-­‐
nomic	  capital	  into	  symbolic	  capital	  (…)	  cannot	  succeed	  without	  the	  complicity	  of	  the	  whole	  
group…”	  (Bourdieu	  1961:	  195).	  Kampen	  om	  symbolsk	  kapital	  bliver	  en	  kamp	  om	  magt,	  positi-­‐oner	  og	  anerkendelse	  og	  de	  aktører,	  som	  ikke	  har	  adgang	  til	  symbolsk	  kapital,	  kategoriseres	  som	  inferiøre	  i	  feltet	  og	  miskendes.	  I	  den	  forbindelse	  arbejder	  Bourdieu	  med	  begrebet	  ’nega-­‐tiv	  symbolsk	  kapital’,	  som	  adresserer	  de	  aktører,	  der	  er	  kapitalsvage	  i	  et	  specifikt	  felt	  (Bour-­‐dieu	  1999:	  185).	  Disse	  aktører	  er,	  med	  andre	  ord,	  bærere	  af	  negativ	  symbolsk	  kapital,	  hvilket	  kan	  medføre	  en	  risiko	  for	  stigmatisering.	  	  	  3.1.3	  Symbolsk	  vold	  Bourdieu	  anvender	  begrebet	  ’symbolsk	  vold’,	  som	  et	  udtryk	  for	  en	  aktørs	  frivillige	  underka-­‐stelse	  i	  bestræbelsen	  for	  at	  opnå	  symbolsk	  kapital.	  I	  aktørens	  bestræbelser	  underlægger	  ved-­‐kommende	  sig	  de	  skjulte	  magtstrukturer	  i	  feltet,	  forstået	  som	  de	  legitime	  principper	  for,	  hvordan	  den	  sociale	  verden	  skal	  opdeles	  og	  anskues	  (Bourdieu	  1997:	  89).	  Bourdieu	  karakte-­‐riserer	  symbolsk	  vold	  som:	  ”…”socially	  recognized”	  domination,	  in	  other	  words,	  legitimate	  au-­‐
thority…Symbolic	  violence,	  the	  gentle,	  invisible	  form	  of	  violence,	  which	  is	  never	  recognized	  as	  
such,	  and	  is	  not	  as	  much	  undergone	  as	  chosen…”	  (Bourdieu	  1961:	  192).	  Symbolsk	  vold	  er	  altså	  en	  social	  anerkendt	  dominans,	  som	  ikke	  genkendes	  som	  faktisk	  undertrykkelse	  eller	  magtud-­‐øvelse	  af	  en	  aktør.	  	  	  
3.2	  Nanna	  Mik-­‐Meyer,	  Margaretha	  Järvinen	  og	  Kasper	  Villadsen	  Jeg	  anvender	  derudover	  udvalgte	  begreber	  og	  perspektiver	  fra	  Järvinen,	  Mik-­‐Meyer	  og	  Villad-­‐sens	  forskning	  i	  det	  sociale	  arbejde	  i	  Danmark	  i	  relation	  til	  Huset	  som	  mikrofelt.	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  3.2.1	  Værdier	  i	  det	  sociale	  arbejde	  Ifølge	  Järvinen,	  Mik-­‐Meyer	  og	  Villadsen	  knytter	  der	  sig	  en	  række	  særlige	  værdier	  og	  rationaler	  til	  den	  praksis,	  der	  hersker	  i	  det	  sociale	  arbejdes	  felt,	  hvilket	  bliver	  rammesættende	  for	  borge-­‐rens	  møde	  med	  institutionen:	  	  	  ”Med	  udgangspunkt	  i	  en	  bred	  empirisk	  viden	  om	  mødet	  med	  borgeren	  i	  en	  række	  forskellige	  vel-­‐
færdsinstitutioner	  kan	  vi	  se,	  at	  bestemte	  værdier,	  som	  fx	  effektivitet,	  selvansvar,	  frihed,	  empo-­‐
werment,	  selvhjælp	  mv.	  i	  et	  stadigt	  stigende	  omfang	  får	  en	  central	  plads	  i	  danske	  velfærdsinstitu-­‐
tioner.”	  (Mik-­‐Meyer	  et.	  al.	  2007:	  9),	  ”De	  centrale	  begreber	  i	  det	  sociale	  arbejdes	  diskurs	  er	  bl.a.	  
ansvarliggørelse,	  hjælp	  til	  selvhjælp,	  selvværd,	  selvforsørgelse,	  selvrespekt	  og	  uafhængighed.”	  (Järvinen	  et.	  al.	  2003:	  221).	  	  	  Disse	  værdier	  medfører	  også	  nogle	  særlige	  krav	  til	  borgeren	  i	  mødet	  med	  socialarbejderen.	  	  Det	  uddybes	  af	  Mik-­‐Meyer:	  ”Idealborgeren	  er	  således	  en	  person,	  som	  handler	  ansvarsfuldt,	  vilje-­‐
stærkt	  og	  kontrolleret	  og	  som	  erkender	  selv	  at	  spille	  hovedrollen	  i	  løsningen	  af	  sine	  egne	  pro-­‐
blemer.”	  (Mik-­‐Meyer	  et.	  al.	  2007:	  10).	  Järvinen	  adresserer	  samme	  tema	  og	  understreger	  det	  sociale	  arbejdes	  moralske	  forankring,	  da	  en	  klients	  udvikling	  og	  samarbejde	  med	  socialarbej-­‐dere	  i	  højere	  grad	  handler	  om	  vilje	  end	  evne	  (Järvinen	  et.	  al.	  2003:	  21,	  83).	  Hvis	  klienterne	  ikke	  vil	  eller	  kan	  leve	  op	  til	  ovenstående	  kan	  dette	  medføre,	  at	  de	  kategorise-­‐res	  som	  ””fastlåste”,	  ”tunge”	  eller	  ”svage”	  klienter	  eller	  som	  personer	  med	  ”manglende	  selvind-­‐
sigt”	  (Järvinen	  et.	  al.	  2003:	  20).	  Konflikten	  mellem	  en	  klients	  ønsker	  og	  behov	  og	  institutio-­‐nens	  løsningsmodeller	  kan	  altså	  have	  visse	  konsekvenser	  for	  klientens	  positioneringsmulig-­‐heder.	  	  	  3.2.2	  Asymmetrisk	  magtrelation	  	  Järvinen	  påpeger,	  at	  der	  et	  institutionelt	  betinget	  magtforhold	  i	  velfærdsinstitutioner.	  Magten	  er	  således	  indlejret	  i	  institutionens	  rammer	  og	  påvirker	  relationen	  mellem	  klient	  og	  socialar-­‐bejder.	  I	  den	  forbindelse	  betegner	  hun	  relationen	  som	  en	  ’styringsrelation’	  (Järvinen	  et.	  al.	  2003:	  23).	  I	  styringsrelationen	  er	  det	  personalets	  definition	  af	  klientens	  berettigelse,	  der	  bli-­‐ver	  gældende	  og	  styrende	  for	  klientens	  modtagelse	  af	  hjælp:	  ”Det	  er	  sagsbehandleren,	  der	  gi-­‐
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ver,	  og	  klienten,	  der	  modtager	  –	  vel	  at	  mærke	  i	  det	  omfang	  førstnævnte	  finder	  det	  berettiget.”	  (Järvinen	  et.	  al.	  2003:	  124).	  	  3.2.3	  Problemidentiteter	  Ifølge	  Mik-­‐Meyer	  og	  Villadsens	  forskning	  sker	  der	  en	  inderliggørelse	  af	  problemer	  i	  det	  socia-­‐le	  arbejde	  (Mik-­‐Meyer	  et.	  al.	  2007:	  177).	  I	  den	  forbindelse	  påpeger	  Järvinen,	  at	  der	  skabes	  en	  ’problemidentitet’,	  når	  klienten	  træder	  ind	  i	  det	  sociale	  arbejdes	  felt	  (Järvinen	  et.	  al.	  2003:	  15).	  Skabelsen	  af	  en	  problemidentitet	  betegnes,	  ifølge	  Järvinen	  og	  Mik-­‐Meyer,	  som	  en	  ’diagno-­‐sticering’,	  da	  klienters	  problemer	  konstrueres	  som	  deres	  identitet	  i	  overensstemmelse	  med	  institutionens	  kategorier	  og	  løsninger.	  Denne	  konstruktion	  af	  en	  problemidentitet	  er,	  ifølge	  tidl.	  seniorforsker	  for	  SFI,	  Tine	  Egelund,	  også	  gældende	  i	  socialarbejderens	  skabelse	  af	  en	  ”sag”.	  En	  sag	  er	  i	  det	  perspektiv	  en	  ”retorisk	  bedrift”,	  da	  konstruktionen	  af	  sagen	  og	  dermed	  klientens	  problem	  kan	  forstås	  som	  arbitrær.	  Hun	  påpeger,	  at	  ”i	  virkeligheden	  er	  ”sagen”	  en	  
tilfældig	  samling	  af	  alle	  mulige	  fragmenter	  af	  bevismateriale	  og	  vurderinger,	  som	  socialarbejde-­‐
ren	  væver	  sammen	  til	  en	  sandsynlig	  historie.”	  (Järvinen	  et.	  al.	  2003:	  69).	  Derudover	  er	  der	  en	  iboende	  handlingsorientering	  i	  problemidentiteter	  (Järvinen	  et.	  al.	  2003:	  18).	  I	  det	  perspektiv	  skal	  problemet	  og	  løsningen	  findes	  hos	  klienten	  selv,	  hvilket	  samtidig	  placerer	  ansvaret	  for	  udvikling	  og	  bedring	  hos	  klienten.	  Viljen	  til	  personlig	  udvikling	  bliver	  i	  dette	  perspektiv	  noget	  latent	  og	  uudfoldet	  i	  klienten,	  da	  det	  ligger	  i	  karakteren,	  hvilket	  skal	  findes	  frem	  under	  et	  institutionsophold	  (Mik-­‐Meyer	  et.	  al	  2007:	  12,	  Järvinen	  et.	  al.	  2003:	  221).	  	  	  
	  
3.3	  Erving	  Goffman	  Goffmans	  teori	  om	  totalinstitutionen	  bidrager	  til	  at	  anskueliggøre	  den	  formelle	  struktur	  i	  Hu-­‐set,	  som	  influerer	  kvindernes	  hverdag	  og	  relationen	  mellem	  kvinderne	  og	  personalet.	  Fokus-­‐punkterne	  er	  ophævelse	  af	  livsfærer,	  tab	  af	  selvbestemmelsesret	  og	  ønsket	  om	  at	  forandre	  og	  udvikle	  klienten	  på	  totalinstitutionen.	  Overordnet	  bruger	  Goffman	  betegnelsen	  ’klienter’	  i	  ”Anstalt	  og	  menneske”.	  Jeg	  anskuer	  betegnelsen	  som	  en	  pointe	  i	  sig	  selv,	  da	  totalinstitutionen	  kan	  siges	  at	  producere	  klienter	  gennem	  de	  forskellige	  foranstaltninger,	  hvorfor	  jeg	  anvender	  samme	  betegnelse	  i	  dette	  afsnit.	  	  	  3.3.1	  Ophævelse	  af	  livsfærer	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Goffman	  betegner	  totalinstitutionen	  som	  ”en	  social	  bastard”,	  da	  institutionen	  fungerer	  som	  ”dels	  et	  levesamfund	  og	  dels	  en	  formel	  organisation.”	  (Goffman	  1967:	  18).	  Alle	  klientens	  livs-­‐sfærer	  tilbringes	  indenfor	  totalinstitutionens	  rammer.	  Dertil	  bliver	  klienten	  krænket	  ved,	  at	  han/hun	  iagttages,	  og	  at	  alt	  ved	  hans	  tilværelse	  er	  tilgængeligt	  for	  personalet	  (Goffman	  1967:	  28).	  	  	  3.3.2	  Tab	  af	  selvbestemmelsesret	  Et	  andet	  teoretisk	  fokuspunkt	  er	  tabet	  af	  selvbestemmelsesretten,	  som	  klienterne	  oplever	  under	  ophold	  på	  institutionen.	  Totalinstitutionens	  regler	  og	  foranstaltninger	  forhindrer	  klien-­‐ten	  i	  få	  opfyldt	  egne	  behov	  og	  ønsker	  (Goffman	  1967:	  35).	  Tabet	  af	  selvbestemmelsesretten	  kan,	  ifølge	  Goffman,	  medføre	  nogle	  personlige	  konsekvenser,	  da	  den	  totale	  institution	  øde-­‐lægger	  de	  handlinger,	  som	  uden	  for	  institutionen	  har	  den	  rolle:	  ”at	  bevidne	  for	  den	  pågælden-­‐
de	  og	  hans	  nærmeste,	  at	  han	  har	  en	  vis	  magt	  over	  sin	  situation	  –	  at	  han	  er	  et	  menneske	  med	  
”voksen”	  selvbestemmelsesret	  og	  handlefrihed.”	  (Ibid:	  39).	  Indenfor	  institutionens	  rammer	  har	  klienten	  derimod	  ikke	  mulighed	  for	  at	  demonstrere	  autonomi.	  Dog	  kan	  klienten	  handle	  på	  bestemte	  måder	  for	  at	  demonstrere	  selvbestemmelsesret	  og	  handlefrihed.	  Dette	  vil	  jeg	  uddy-­‐be	  senere	  med	  begrebet	  ’sekundær	  tilpasning’.	  	  3.3.3	  Klientens	  udvikling	  Goffman	  fremhæver,	  at	  der	  et	  forandrings-­‐	  og	  udviklingsperspektiv	  til	  stede	  i	  totalinstitutio-­‐ner	  og	  betegner	  den	  som	  et	  drivhus	  til	  at	  forandre	  mennesker	  i	  (Ibid:	  18).	  Goffman	  uddyber	  dette	  ved	  at	  fremhæve,	  hvordan	  en	  klients	  resocialisering	  skal	  lykkes:	  ”Totale	  institutioner	  
påberåber	  sig	  ofte	  at	  gøre	  en	  indsats	  for	  klientens	  resocialisering,	  dvs.	  at	  justere	  klientens	  selv-­‐
regulerende	  mekanismer,	  så	  han	  efter	  udskrivningen	  kan	  opretholde	  institutionens	  normer	  på	  
egen	  hånd.”	  (Ibid:	  50).	  Resultatet	  af	  opholdet	  på	  en	  totalinstitution	  bestræbes	  at	  være	  en	  æn-­‐dret	  mentalitet	  hos	  klienten	  således,	  at	  klienten	  igen	  kan	  indgå	  i	  samfundet	  uden	  for	  murerne	  med	  ændrede	  normer	  og	  værdier.	  Selve	  udskrivningen	  fra	  institutionen	  markerer	  dermed	  et	  skift	  fra	  den	  tidligere	  problematiske	  identitet	  til	  ”rask”,	  ”helbredt”	  eller	  ”voldsfri”	  i	  overens-­‐stemmelse	  med	  institutionens	  formål.	  	  Som	  nævnt	  i	  ovenstående	  citat	  er	  det	  klientens	  selvregulerende	  mekanismer,	  der	  skal	  juste-­‐res.	  En	  klients	  udvikling	  under	  institutionsopholdet	  skal	  altså	  ske	  på	  en	  ganske	  bestemt	  måde:	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”Klienter	  må	  bringes	  til	  at	  styre	  sig	  selv	  på	  en	  måde,	  så	  de	  er	  til	  at	  have	  med	  at	  gøre,	  og	  skal	  dette	  
opnås,	  må	  såvel	  den	  ønskelige	  som	  den	  uønskelige	  adfærd	  defineres	  som	  noget,	  der	  udspringer	  af	  
den	  personlige	  vilje	  og	  karakteren	  hos	  den	  enkelte	  klient	  –	  noget,	  som	  han	  selv	  kan	  gøre	  ”noget	  
ved”	  (Ibid:	  70).	  En	  klients	  adfærd	  og	  ”problemer”	  udspringer	  af	  en	  klients	  karakter	  og	  det	  er	  således	  klienten	  selv,	  som	  har	  ansvar	  og	  mulighed	  for	  at	  ændre	  det.	  	  3.3.4	  Huset	  som	  totalinstitution	  Huset	  som	  velfærdsinstitution	  og	  kvindekrisecenter	  gør	  imidlertid	  også,	  at	  struktur	  og	  praksis	  i	  Huset	  adskiller	  sig	  fra	  totalinstitutionen	  på	  nogle	  punkter.	  I	  det	  følgende	  diskuterer	  jeg	  der-­‐for,	  hvordan	  Huset	  adskiller	  sig	  fra	  den	  goffmanske	  forståelse	  af	  en	  totalinstitution	  i	  kraft	  af	  Husets	  funktion	  som	  kvindekrisecenter.	  	  	  Husets	  fysiske	  kendetegn	  såsom	  overvågning,	  låste	  døre	  mm.	  lægger	  sig	  op	  ad	  Goffmans	  be-­‐skrivelser	  af	  totalinstitutionen	  (Ibid:	  12).	  Dog	  er	  Husets	  funktion	  er	  at	  holde	  nogen	  ude	  og	  ikke	  inde	  som	  totalinstitutionen	  (Ibid:	  19).	  Overordnet	  set	  er	  kvindernes	  ophold	  i	  Huset	  ikke	  tvungent	  i	  form	  af	  eksempelvis	  indlæggelse,	  og	  de	  har	  mulighed	  for	  at	  forlade	  Huset	  når	  som	  helst,	  hvis	  de	  ikke	  ønsker	  at	  være	  der.	  Alligevel	  er	  kvinderne	  udsat	  for	  en	  slags	  tvangfri	  tvang,	  idet	  de,	  for	  deres	  egen	  sikkerheds	  skyld,	  er	  nødt	  til	  at	  opholde	  sig	  i	  Huset.	  Vold	  nødvendiggør	  dermed	  kvindernes	  ophold.	  Graden	  af	  frivillighed	  blandt	  kvinderne	  i	  Huset	  er	  derfor	  mere	  tvetydig	  end	  et	  ophold	  på	  en	  totalinstitution.	  	  Endvidere	  påpeger	  Goffman,	  at	  et	  ophold	  på	  en	  totalinstitution	  medfører,	  at	  klienterne	  kræn-­‐kes	  (Ibid:	  29).	  Dog	  pointerer	  Goffman	  selv:	  ”Det	  personlighedskrænkende	  er	  måske	  ofte	  utilsig-­‐tet,	  men	  ikke	  desto	  mindre	  ganske	  systematisk	  gennemført.”	  (red.	  min	  understregning,	  ibid).	  Det	  utilsigtede	  ved	  personlighedskrænkelserne	  kan	  forstås	  ved,	  at	  det	  finder	  sted	  på	  nogle	  institutioner,	  hvis	  officielle	  formål	  er	  rekreation	  eller	  bedring.	  Kvindekrisecentrets	  funktion	  som	  beskyttelse	  af	  kvinderne	  mod	  krænkelser	  og	  vold,	  udfordrer	  umiddelbart	  Goffmans	  poin-­‐te	  om	  totalinstitutionens	  systematiske	  krænkelser,	  da	  selve	  ideologien	  bag	  krisecentret	  er	  kvindens	  beskyttelse	  mod	  krænkelser.	  At	  selvsamme	  institution	  er	  kilde	  til	  krænkelser	  af	  kvinder	  kan	  synes	  paradoksalt.	  Alligevel	  mener	  jeg,	  at	  selve	  organiseringen	  og	  administratio-­‐nen	  af	  kvindernes	  forløb	  kan	  have	  visse	  utilsigtede	  krænkende	  konsekvenser.	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Med	  ovenstående	  overvejelser	  in	  mente,	  vil	  jeg	  anvende	  de	  nævnte	  teoretiske	  perspektiver	  på	  totalinstitutionen	  i	  relation	  til	  kvindekrisecentret.	  I	  det	  følgende	  vil	  jeg	  uddybe,	  hvordan	  kli-­‐enter	  forsøger	  at	  distancere	  sig	  fra	  den	  struktur	  og	  delvist	  pålagte	  identitet,	  som	  de	  oplever	  på	  totalinstitutioner	  (Ibid:	  139).	  	  3.3.5	  Sekundær	  tilpasning	  Goffmans	  begreb	  ’sekundær	  tilpasning’	  anskueliggør,	  hvordan	  klienters	  modhandlinger	  kan	  forstås	  som	  strategiske	  handlinger	  indenfor	  totalinstitutionens	  rammer.	  Jeg	  vil	  indledningsvis	  gøre	  rede	  for,	  hvorfor	  jeg	  har	  valgt	  at	  anvende	  Goffmans	  begreb	  ’sekundær	  tilpasning’	  fremfor	  Bourdieus	  ’habitus’.	  	  	  I	  Bourdieus	  optik	  determineres	  aktørens	  placering	  i	  et	  felt	  dels	  af	  aktørens	  position,	  forstået	  som	  den	  konkrete	  ’kapitalsammensætning’	  i	  form	  af	  fx	  uddannelse,	  socialt	  netværk	  eller	  ma-­‐terialitet	  (Frello	  2003:	  49ff),	  og	  dels	  gennem	  aktørens	  positionering	  eller	  valg,	  forstået	  som	  ’habitus’	  (Järvinen	  2009:	  353).	  Habitus	  er	  i	  Bourdieus	  forståelse	  aktørens	  dispositioner,	  gen-­‐nem	  hvilke	  verden	  opfattes	  og	  forstås.	  Habitus	  beskrives	  som	  kropsliggjorte	  strukturer,	  da	  habitus	  er	  historisk	  betinget.	  Fortiden	  vejer	  i	  den	  optik	  ”tungere”	  end	  oplevelser	  senere	  i	  livet,	  og	  aktørens	  fortid	  ”styrer”	  altså	  i	  forhold	  til	  valg,	  præferencer	  og	  ønsker	  (Ibid).	  Habitus	  kan	  derfor	  forstås	  som	  relativ	  stabil,	  da	  den,	  ifølge	  Margaretha	  Järvinen,	  begrænser	  aktørens	  handlinger,	  holdninger	  og	  præferencer	  til	  at	  holde	  sig	  inden	  for	  tidligere	  positioneringer	  for	  at	  undgå	  udfordring	  af	  habitus	  (Ibid).	  Som	  en	  konsekvens	  af	  dette,	  opstår	  der	  gradvis	  en	  ”mere	  
eller	  mindre	  fuldkommen	  harmoni	  mellem	  de	  objektive	  muligheder,	  som	  står	  til	  en	  agents	  rådig-­‐
hed,	  og	  de	  mål,	  han/hun	  betragter	  som	  ønskværdige,	  realistiske,	  tænkelige.”	  (Järvinen	  2009:	  353).	  Der	  er	  således	  en	  høj	  grad	  af	  reproduktion	  i	  forhold	  til	  aktørens	  position	  og	  positione-­‐ring	  –	  sagt	  med	  andre	  ord,	  der	  er	  en	  høj	  grad	  af	  reproduktion	  af	  magtforhold.	  Bourdieus	  fokus	  på	  reproduktionen	  af	  magt	  i	  samfundet,	  der	  fastholder	  den	  sociale	  organisering,	  er	  siden	  ble-­‐vet	  kritiseret	  for	  at	  være	  for	  deterministisk	  og	  mangle	  et	  blik	  for	  forandring	  –	  særligt	  i	  forhold	  til	  habitus-­‐begrebet	  (Järvinen	  2009:	  364,	  Rasborg	  2009:	  372).	  Netop	  denne	  kritik	  imøde-­‐kommer	  jeg	  med	  Goffmans	  teoretiske	  fokus	  på	  aktørens	  forsøg	  på	  at	  lægge	  afstand	  til	  institu-­‐tionens	  struktur	  i	  form	  af	  ’sekundær	  tilpasning’,	  da	  jeg	  er	  interesseret	  i	  at	  undersøge,	  hvordan	  kvinder	  handler	  i	  en	  modsætningsfyldt	  kompleksitet	  og	  kan	  påvirke	  magtstrukturerne	  og	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dermed	  positioneringsmulighederne	  via	  strategiske	  handlinger	  (Mik-­‐Meyer	  et.	  al.	  2007:	  176).	  Jeg	  vil	  således	  ikke	  anvende	  Bourdieus	  habitus-­‐begreb,	  da	  jeg	  ikke	  mener,	  det	  indfanger	  det	  rette	  perspektiv	  på	  kvindernes	  handlinger	  og	  forsøg	  på	  at	  styre	  situationen	  til	  egen	  fordel.	  Dette	  vil	  jeg	  i	  stedet	  fremanalysere	  vha.	  Goffmans	  begreb	  om	  ’sekundær	  tilpasning’.	  Jeg	  vælger	  i	  den	  forbindelse	  at	  lægge	  mig	  op	  ad	  Goffmans	  identitetsforståelse,	  da	  selvet	  i	  denne	  optik	  skabes	  og	  genskabes	  i	  den	  sociale	  interaktion	  (Mik-­‐Meyer	  et.	  al.	  2007:	  44).	  	  	  De	  sekundære	  tilpasninger	  tydeliggør,	  hvordan	  klienterne	  forsøger	  at	  forme	  andres	  definition	  af	  en	  konkret	  situation	  til	  egen	  fordel	  ved	  at	  trække	  på	  en	  række	  strategiske	  handlinger:	  ”Se-­‐
kundære	  tilpasningsformer	  giver	  klienten	  vigtige	  beviser	  for,	  at	  han	  stadig	  er	  sin	  egen	  herre	  og	  
har	  nogen	  kontrol	  over	  sit	  fysiske	  miljø.	  Somme	  tider	  bliver	  en	  sekundær	  tilpasning	  noget	  i	  ret-­‐
ningen	  af	  et	  asyl	  for	  personligheden…”	  (Goffman	  1967:	  46).	  Goffmans	  forståelse	  af	  sekundær	  tilpasning	  er	  primært	  en	  metode	  for	  klienten	  til	  at	  skaffe	  sig	  forbudte	  goder	  eller	  midler.	  Jeg	  vil	  hovedsagligt	  anvende	  sekundær	  tilpasning	  til	  at	  fremanalysere	  kvindernes	  forskellige	  (mod)handlinger	  i	  løbet	  af	  deres	  ophold,	  som	  ikke	  drejer	  sig	  så	  meget	  om	  forbudte	  goder,	  men	  snarere	  fungerer	  som	  ”et	  asyl”	  for	  personligheden,	  da	  det	  primært	  handler	  om	  kvindens	  be-­‐hov	  for	  at	  udvise	  kontrol	  og	  opponere	  mod	  personalets	  foranstaltninger	  og	  beslutninger	  og	  derigennem	  bekræfte	  egen	  autonomi	  og	  personlig	  integritet.	  Som	  Goffman	  pointerer,	  demon-­‐strerer	  den	  sekundære	  tilpasning,	  at	  klienten	  har	  en	  personlig	  kontrol,	  som	  ligger	  udenfor	  institutionens	  rækkevidde	  (Goffman	  1967:	  231).	  Dog	  er	  handlingerne	  bundet	  til	  den	  givne	  kontekst,	  hvorfor	  det	  er	  et	  begrænset	  antal	  handlinger	  indenfor	  bestemte	  rammer,	  som	  er	  mulige	  for	  klienten	  at	  anvende.	  På	  den	  måde	  handler	  kvinderne	  indenfor	  en	  vis	  struktur,	  hvil-­‐ket	  delvist	  kan	  forstås	  som	  afhængig	  af	  kvindens	  kapitalsammensætning	  samt	  den	  konkrete	  kontekst	  hun	  befinder	  sig	  i,	  Huset.	  	  Den	  sekundære	  tilpasning	  adskiller	  sig	  fra	  Goffmans	  begreb	  ’primære	  tilpasning’,	  da	  den	  pri-­‐mære	  tilpasning	  indbefatter,	  at	  klienten	  ”bliver	  til	  det	  ”normale,	  programmerede”	  medlem.”	  (Goffman	  1967:	  138).	  Den	  sekundære	  tilpasning	  betyder	  således,	  at	  klienten	  handler	  udover	  det,	  der	  er	  planlagt	  fra	  institutionens	  side.	  Goffman	  deler	  den	  sekundære	  tilpasning	  op	  i	  fire	  forskellige	  tilpasningsformer,	  der	  differentierer	  mellem	  graden	  af	  sekundær	  tilpasning.	  (Goffman	  1967:	  139).	  Jeg	  vil	  dog	  ikke	  anvende	  tilpasningsformerne	  ligeså	  stringent	  og	  skelne	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mellem	  fire	  former,	  da	  det	  ikke	  er	  en	  analytisk	  pointe	  i	  forhold	  til	  min	  empiri.	  Kvinderne	  be-­‐væger	  sig	  efter	  min	  opfattelse	  snarere	  på	  et	  samlet	  spor	  i	  deres	  forsøg	  på	  at	  bevise	  og	  bekræf-­‐te	  deres	  autonomi,	  som	  ikke	  altid	  kan	  placeres	  på	  Goffmans	  spekter	  af	  handlinger.	  Goffman	  slår	  i	  den	  forbindelse	  fast,	  at	  de	  omtalte	  tilpasningsformer	  udgør	  et	  sammenhængende	  spor,	  som	  klienten	  kan	  vælge	  at	  følge	  (Goffman	  1967:	  53).	  Pointen	  med	  den	  sekundære	  tilpasning,	  som	  er	  relevant	  i	  forhold	  til	  specialets	  empiri	  er,	  at	  begrebet	  kan	  adressere	  kvindernes	  hand-­‐linger	  som	  en	  form	  for	  modmagt:	  ”Vor	  oplevelse	  af	  en	  ”egen	  personlighed”	  kan	  vokse	  frem	  gen-­‐
nem	  de	  mange	  måder,	  hvorpå	  vi	  modstår	  det,	  der	  haler	  i	  os.	  Vor	  status	  er	  bakket	  op	  af	  denne	  
verdens	  solide	  bygninger	  –	  men	  vor	  oplevelse	  af	  personlig	  identitet	  har	  ofte	  til	  huse	  i	  murværkets	  
sprækker.”	  (Goffman	  1967:	  235).	  	  	  
3.4	  Arnold	  van	  Gennep	  3.4.1	  Overgangsfaser	  Til	  at	  nuancere	  Goffmans	  teori	  anvender	  jeg	  etnolog	  Arnold	  van	  Genneps	  teori	  om	  ’overgangs-­‐faser’	  (van	  Gennep	  2004).	  Van	  Gennep	  udviklede	  sin	  teori	  om	  overgangsriter	  (’rites	  de	  passa-­‐ge’)	  i	  1909	  gennem	  studiet	  af	  de	  ritualer,	  der	  er	  forbundet	  med	  forandringer	  i	  forhold	  til	  indi-­‐videts	  sociale	  status,	  alder	  og	  civilstand.	  Til	  hver	  overgang	  knytter	  der	  sig	  en	  række	  ritualer	  for	  at	  markere	  forandringsprocessen:	  ”For	  every	  one	  of	  these	  events	  there	  are	  ceremonies	  
whose	  essential	  purpose	  is	  to	  enable	  the	  individual	  to	  pass	  from	  one	  defined	  position	  to	  another”	  (van	  Gennep	  2004:	  3).	  Van	  Gennep	  argumenterer	  for,	  at	  alle	  forandringsprocesser	  kan	  opde-­‐les	  i	  tre	  faser,	  som	  markeres	  med	  konkrete	  (overgangs)ritualer	  alt	  efter,	  hvilken	  fase	  individet	  er	  i.	  Denne	  tredeling	  af	  faser	  består	  af	  henholdsvis	  separationsfasen	  (den	  preliminale	  fase),	  transitionsfase	  (den	  liminale	  fase)	  og	  inkorporationsfasen	  (den	  postliminale	  fase)	  (van	  Gen-­‐nep	  2004:	  21).	  	  	  I	  separationsfasen	  adskilles	  individet	  fra	  de	  tidligere	  vante	  omgivelser	  som	  eksempelvis	  ved	  indskrivning	  på	  en	  institution.	  Dernæst	  indtræder	  aktøren	  i	  den	  liminale	  fase,	  hvor	  selve	  overgangen	  finder	  sted.	  Den	  liminale	  fase	  er	  kendetegnet	  ved,	  at	  aktøren	  er	  i	  flydende	  tilstand	  og	  tidligere	  regler	  og	  normer	  er	  opløst	  i	  denne	  midlertidige	  fase.	  Aktøren	  bryder	  med	  tidligere	  roller	  og	  befinder	  sig	  i	  denne	  fase	  mellem	  to	  verdener,	  da	  identiteten	  er	  under	  forandring	  (van	  Gennep	  2004:	  18).	  Inkorporationsfasen	  markerer	  afslutningen	  på	  den	  midlertidige	  tilstand,	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hvor	  aktøren	  forener	  sig	  med	  den	  nye	  tilstand	  og	  status.	  I	  inkorporationsfasen	  indgår	  aktøren	  igen	  samfundet	  med	  den	  nye	  status	  eller	  rolle.	  Overordnet	  beskriver	  van	  Gennep	  aktørens	  forandringsproces	  på	  følgende	  måde:	  ”The	  transition	  from	  one	  state	  to	  another	  is	  literally	  
equivalent	  to	  giving	  up	  the	  old	  life	  and	  ”turning	  over	  a	  new	  leaf”	  (Van	  Gennep	  2004:	  183).	  	  	  Krisecentrets	  funktion	  er	  at	  sikre	  en	  tryg	  og	  voldsfri	  tilværelse	  for	  kvinder,	  som	  har	  været	  udsat	  for	  vold	  i	  nære	  relationer.	  Jeg	  vil	  i	  det	  perspektiv	  argumentere	  for,	  at	  et	  krisecenterop-­‐hold	  medfører	  en	  ændring	  i	  en	  kvindes	  sociale	  status,	  nemlig	  fra	  voldsoffer	  til	  voldsfri.	  Jeg	  mener	  derfor,	  at	  van	  Genneps	  teoretiske	  perspektiv	  kan	  overføres	  på	  kvindernes	  krisecenter-­‐ophold.	  Alligevel	  er	  der	  grundet	  teoriens	  noget	  ældre	  karakter	  flere	  af	  van	  Genneps	  betragt-­‐ninger,	  som	  jeg	  stiller	  mig	  kritisk	  overfor,	  herunder	  hans	  hierarkiske	  syn	  på	  civiliserede	  og	  uciviliserede	  samfund	  (van	  Gennep	  2004:	  2).	  Det	  er	  derfor	  alene	  de	  teoretiske	  perspektiver	  på	  overgangsfaser,	  jeg	  anvender.	  Jeg	  er	  interesseret	  i	  selve	  krisecenteropholdets	  forløbsstruktur,	  herunder	  de	  ’ritualer’	  eller	  rationaler,	  der	  kendetegner	  opholdets	  indhold	  og	  forventningerne	  til	  kvindens	  liv	  efter	  krisecentret.	  I	  den	  sammenhæng	  betragter	  jeg	  selve	  kvindens	  krisecen-­‐terophold	  som	  en	  liminal	  fase,	  og	  hendes	  liv	  efter	  krisecentret	  som	  en	  postliminal	  fase.	  	  
3.5	  Teorier	  i	  spil	  Opsummerende	  har	  jeg	  sammensat	  en	  teoretisk	  ramme	  ud	  fra	  en	  eklektisk	  tilgang	  til	  min	  em-­‐piri	  og	  teori,	  som	  hovedsagligt	  består	  af	  perspektiver	  og	  begreber	  fra	  Bourdieu	  og	  Goffman.	  Min	  teoretiske	  ramme	  indeholder	  redskaber	  til	  at	  analysere,	  hvordan	  mødet	  praktiseres	  og	  forhandles	  mellem	  kvinder	  og	  personale	  i	  Huset.	  	  Jeg	  anvender	  Bourdieus	  begreber	  om	  ’felt’	  og	  ’kapitaler’,	  herunder	  ’symbolsk	  kapital’	  og	  ’sym-­‐bolsk	  vold’.	  I	  Mik-­‐Meyer,	  Järvinen	  og	  Villadsens	  forskning	  arbejder	  de	  med	  det	  sociale	  arbej-­‐des	  diskurs	  og	  fremhæver	  nogle	  særlige	  værdier,	  der	  dominerer	  i	  danske	  velfærdsinstitutio-­‐ner.	  I	  en	  Bourdieusk	  optik	  er	  det	  sociale	  arbejdes	  diskurs	  også	  tilstede	  i	  Huset	  som	  symbolsk	  kapital,	  idet	  jeg	  anskuer	  Huset	  som	  et	  mikrofelt	  i	  det	  sociale	  arbejdes	  felt.	  Bourdieus	  begreb	  ’kapitaler’,	  herunder	  ’symbolsk	  kapital’	  anvendes	  til	  at	  analysere	  personalets	  principper	  for	  kategorisering	  af	  kvinderne.	  I	  den	  forbindelse	  anvender	  jeg	  Bundgaards	  begreb	  ’totale	  kate-­‐gorier’	  til	  at	  sætte	  fokus	  på,	  hvordan	  en	  kategori	  kan	  blive	  så	  betydningsfuld	  og	  dominerende	  i	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et	  felt,	  at	  den	  kommer	  til	  at	  omfatte	  en	  aktørs	  totale	  adfærd	  og	  handlinger,	  uagtet	  at	  disse	  kan	  være	  irrelevante	  for	  en	  specifik	  situation	  (Hastrup	  2004:	  101).	  Bundgaard	  uddyber:	  ”At	  være	  
fortolket	  ud	  fra	  denne	  kategori	  er	  at	  have	  opnået	  en	  position	  som	  en	  syndebuk.”	  (Hastrup	  2004:	  101).	  Et	  perspektiv,	  der	  skal	  bibringe	  til	  at	  nuancere	  kvindernes	  handlinger	  indenfor	  disse	  rammer,	  er	  det	  goffmanske	  begreb	  ’sekundær	  tilpasning’.	  Dette	  begreb	  giver	  mig	  mulighed	  for	  at	  adressere,	  hvordan	  kvinderne	  søger	  at	  distancere	  sig	  fra	  Husets	  struktur	  og	  normer.	  	  Til	  at	  nuancere	  symbolsk	  vold	  i	  Huset	  anvender	  jeg	  Sofie	  Danneskiold-­‐Samsøes	  perspektiver	  på	  lidelseshistorier	  og	  hvordan	  irakiske	  flygtninge	  udleverer	  deres	  lidelseshistorier	  i	  bytte	  for	  velfærdsydelser:	  ”Suffering	  is	  a	  ticket	  to	  some	  of	  the	  social	  benefits	  that	  the	  refugee	  welfare	  in-­‐
stitutions	  provide…	  To	  put	  it	  simply,	  welfare	  institutions	  provide	  residence,	  services	  and	  econom-­‐
ic	  benefits,	  while	  refugees	  contribute	  with	  the	  social	  currency	  of	  suffering”,	  ”to	  obtain	  assistance	  
one	  increasingly	  has	  to	  emphasize	  suffering	  and	  illness.”	  (Danneskiold-­‐Samsøe	  2006:	  13,	  120).	  Dette	  perspektiv	  kan	  relateres	  til	  Huset	  i	  analysen	  af,	  hvordan	  voldshistorier	  bruges	  under	  kvinders	  ophold.	  Dertil	  anvender	  jeg	  Losekes	  begreb	  ’formula	  stories’	  (mønsterfortællinger)	  til	  at	  fremanalysere	  en	  sammenhæng	  mellem	  en	  fortællings	  voldsspecifikke	  elementer	  og	  op-­‐nåelse	  af	  sympati	  og	  dermed	  legitim	  status	  i	  en	  støttegruppe	  (Gubrium	  og	  Holstein	  2001).	  Plottet	  i	  historierne	  er	  offergørelsen	  af	  kvinderne	  med	  volden	  som	  omdrejningspunkt	  og	  ka-­‐raktererne	  ’voldsramt	  kvinde’	  som	  offer	  og	  ’voldsmand’	  som	  skurk:	  ”In	  the	  interest	  of	  estab-­‐
lishing	  a	  formula	  story,	  women	  whose	  narratives	  do	  not	  contain	  obvious	  violence	  can	  be	  directly	  
asked	  to	  include	  it.	  Furthermore,	  desired	  stories	  have	  violence	  as	  a	  central	  organizing	  theme.	  
Stories	  are	  not	  allowed	  to	  veer	  much	  from	  institutionally	  preferred	  themes,	  plots	  and	  charac-­‐
ters.”	  (Gubrium	  et.	  al.	  2001:	  112).	  	  	  Derudover	  belyser	  Goffman	  et	  latent	  udviklingsperspektiv	  sporadisk	  og	  indirekte	  i	  karakteri-­‐stikken	  af	  totalinstitutionen	  i	  ”Asylums”	  (Goffman	  1967:	  18).	  Jeg	  anvender	  hertil	  van	  Genneps	  perspektiver	  på	  udvikling	  og	  overgang	  for	  at	  kunne	  nuancere	  Goffman	  og	  dermed	  fremanaly-­‐sere	  de	  rationaler,	  der	  arbejdes	  ud	  fra	  i	  Huset	  i	  forhold	  til	  en	  kvindes	  ophold.	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  gennemgang	  af	  specialets	  teori	  vil	  jeg	  nu	  vende	  blikket	  mod	  den	  konkrete	  empiriske	  kontekst,	  som	  specialet	  tager	  udgangspunkt	  i,	  inden	  begge	  dele	  udfoldes	  i	  analysen.	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4. Præsentation	  af	  feltet	  
	  	  I	  det	  følgende	  vil	  jeg	  præsentere	  Huset,	  som	  er	  udgangspunktet	  for	  specialet.	  Jeg	  vil	  beskrive	  baggrunden	  for	  en	  kvindes	  ophold,	  herunder	  definitionen	  af	  vold.	  Endvidere	  vil	  jeg	  beskrive	  Huset,	  skitsere	  en	  kvindes	  ophold	  på	  krisecentret	  og	  beskrive	  de	  kapitalformer,	  der	  domine-­‐rer	  i	  Huset.	  Endelig	  præsenterer	  jeg	  de	  udvalgte	  kvinder	  og	  personalet,	  som	  indgår	  i	  specialet.	  	  	  
4.1	  Baggrund	  for	  en	  kvindes	  ophold	  på	  krisecenter	  Kvindernes	  adgang	  til	  kvindekrisecentret	  betinges	  overordnet	  af,	  at	  de	  i	  større	  eller	  mindre	  grad	  har	  været	  udsat	  vold.	  En	  af	  pædagogerne	  fortæller	  ligeledes	  under	  fokusgruppeinter-­‐viewet,	  at	  det	  kun	  er	  voldsramte	  kvinder,	  der	  kan	  bo	  på	  kvindekrisecentret:	  ”Altså	  volden,	  det	  
er	  adgangsbilletten.”	  (Fokusgruppe	  2013).	  Vold	  skal	  dog	  ikke	  kun	  forstås	  som	  fysisk	  vold,	  da	  volden	  kan	  komme	  til	  udtryk	  på	  mange	  andre	  måder.	  En	  global	  anvendt	  definition	  af	  vold	  er	  udformet	  af	  World	  Health	  Organization	  (WHO),	  der	  beskriver	  vold	  som:	  ”det	  forsætlige	  brug	  af	  
fysisk	  magt	  eller	  kraft,	  truet	  eller	  faktuelt,	  mod	  én	  selv,	  en	  anden	  person	  eller	  mod	  en	  gruppe	  
eller	  et	  samfund,	  som	  enten	  resulterer	  i	  eller	  har	  en	  høj	  sandsynlighed	  i	  at	  resultere	  i	  kvæstelser,	  
død,	  psykologisk	  skade,	  udviklingshæmmelse	  eller	  afsavn.”	  (Mandag	  Morgen	  2011:	  27).	  LOKK	  uddyber	  denne	  definition	  af	  vold,	  da	  de	  yderligere	  skelner	  mellem	  fysisk,	  psykisk,	  økonomisk,	  materiel	  og	  seksuel	  vold	  (LOKK	  2013).	  Vold	  er	  dermed	  et	  sammensat	  fænomen,	  som	  udmøn-­‐ter	  sig	  på	  mange	  forskellige	  og	  ikke	  altid	  synlige	  måder.	  Kvinderne	  på	  krisecentret	  har	  været	  udsat	  for	  vold,	  som	  hører	  ind	  under	  en	  eller	  flere	  af	  de	  ovennævnte	  typer	  af	  vold.	  	  Overordnet	  er	  kvindekrisecentrets	  formål	  og	  funktion	  at	  yde	  beskyttelse	  til	  voldsramte	  kvin-­‐der	  og	  deres	  børn.	  I	  den	  forbindelse	  er	  kvindekrisecentret	  omfattet	  af	  §109	  i	  Serviceloven	  (LOKK	  2013:	  81):”§	  109.	  Kommunalbestyrelsen	  skal	  tilbyde	  midlertidigt	  ophold	  i	  boformer	  til	  
kvinder,	  som	  har	  været	  udsat	  for	  vold,	  trusler	  om	  vold	  eller	  tilsvarende	  krise	  i	  relation	  til	  familie-­‐	  
eller	  samlivsforhold.	  Kvinderne	  kan	  være	  ledsaget	  af	  børn,	  og	  de	  modtager	  under	  opholdet	  om-­‐
sorg	  og	  støtte.”	  (Serviceloven	  2014).	  Når	  vold	  mod	  kvinder	  opdages,	  er	  et	  ophold	  på	  et	  kvin-­‐
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dekrisecenter	  dét	  tilbud,	  som	  en	  kommunal	  sagsbehandler	  henviser	  til.	  Et	  kvindekrisecenter	  er	  således	  det	  eneste	  organiserede	  tilbud	  til	  voldsramte	  kvinder.	  	  
4.2	  Kvindekrisecentret	  Det	  kvindekrisecenter,	  hvor	  jeg	  udførte	  mine	  observationer	  og	  interviews,	  har	  eksisteret	  i	  over	  30	  år.	  Der	  er	  plads	  til	  i	  alt	  10	  kvinder	  og	  deres	  børn.	  Der	  er	  otte	  ansatte,	  heraf	  tre	  social-­‐rådgivere,	  fire	  pædagoger,	  forstanderinden	  samt	  en	  praktikant.	  Derudover	  er	  der	  fire	  natte-­‐vagter.	  Under	  mit	  observationsforløb	  har	  i	  alt	  12	  kvinder	  ophold	  i	  huset.	  Størstedelen	  bor	  der	  under	  hele	  forløbet.	  Tre	  kvinder	  ankommer	  og	  tre	  kvinder	  rejser,	  heraf	  bor	  to	  i	  Huset	  i	  få	  da-­‐ge.	  Kvindernes	  gennemsnitlige	  opholdslængde	  på	  et	  krisecenter	  er,	  ifølge	  LOKK,	  52	  døgn	  for	  kvinder	  med	  børn	  og	  67	  døgn	  for	  kvinder	  uden	  børn	  (LOKK	  2013).	  	  Halvdelen	  af	  kvinderne	  i	  Huset	  har	  enten	  et	  arbejde	  eller	  er	  studerende.	  Resten	  modtager	  sy-­‐gedagpenge,	  barselsdagpenge	  eller	  kontanthjælp.	  Otte	  kvinder	  har	  etnisk	  minoritetsbaggrund,	  mens	  fire	  kvinder	  er	  etnisk	  danske.	  De	  fleste	  kvinder	  er	  under	  35	  år.	  Denne	  sociodemografi-­‐ske	  sammensætning	  på	  krisecentret	  afspejles	  også	  i	  andre	  undersøgelser	  af	  kvinder	  på	  krise-­‐center	  (Helweg-­‐Larsen	  2012:	  46ff,	  Helweg-­‐Larsen	  et.	  al.	  2007:	  80,	  108,	  Mandag	  Morgen	  2011:	  25).	  	  	  4.2.1	  En	  kvindes	  ophold	  En	  kvinde	  får,	  ved	  sin	  ankomst	  til	  Huset,	  tildelt	  en	  socialrådgiver	  og	  en	  pædagog,	  som	  også	  bliver	  kvindens	  kontaktperson.	  Socialrådgiveren	  og	  kontaktpersonen	  afholder	  løbende	  samta-­‐ler	  med	  kvinden	  og	  hendes	  børn	  og	  hjælper	  hende	  med	  kontakt	  til	  kommunen	  og	  andre	  of-­‐fentlige	  instanser,	  herunder	  boligsøgning,	  forældremyndighed,	  samvær	  med	  børn,	  økonomisk	  offentlig	  støtte	  mm.	  Endvidere	  oprettes	  kvindens	  sag	  i	  EKJ,	  et	  elektronisk	  journalsystem,	  som	  personalet	  løbende	  opdaterer	  under	  en	  kvindes	  ophold.	  Der	  afholdes	  i	  starten	  af	  kvindens	  ophold	  et	  handleplansmøde,	  hvor	  en	  kommunal	  sagsbehandler	  deltager	  sammen	  med	  kvin-­‐den	  og	  socialrådgiveren.	  I	  den	  forbindelse	  udarbejdes	  der	  en	  social	  handleplan	  for	  kvindens	  ophold,	  med	  fokus	  på	  baggrund	  for	  ophold,	  bolig,	  økonomi,	  netværk	  og	  helbred.	  Der	  samles	  løbende	  op	  på	  den	  sociale	  handleplan	  af	  socialrådgiveren	  under	  kvindens	  ophold.	  Derudover	  udarbejdes	  der	  en	  pædagogisk	  opholdsplan	  for	  kvinden	  i	  samarbejde	  med	  kontaktpersonen,	  hvor	  kvindens	  personlige	  udviklingsmål	  under	  opholdet,	  kortlægges.	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4.2.2	  Kapitaler	  i	  Huset	  Gennem	  personalets	  fremhævelser	  af	  værdier,	  evner	  og	  egenskaber	  hos	  kvinderne	  har	  jeg	  identificeret	  fire	  kapitalformer,	  som	  dominerer	  i	  Huset.	  Henholdsvis	  kulturel	  kapital,	  familie-­‐kapital,	  personlig	  kapital	  og	  voldskapital.	  De	  identificerede	  kapitalformer	  er	  konstruktioner,	  som	  jeg	  har	  foretaget	  ud	  fra	  personalets	  italesættelser.	  Det	  er	  således	  ikke	  begreber,	  som	  per-­‐sonalet	  opererer	  med	  i	  Huset.	  	  Kulturel	  kapital	  i	  Huset	  defineres	  bl.a.	  som	  intelligens,	  uddannelse	  og	  mere	  generelt	  som	  ’al-­‐men	  dannelse’.	  Kulturel	  kapital	  fremgår	  som	  indsigt	  i	  det	  offentlige	  system	  og	  sit	  eget	  sagsfor-­‐løb	  samt	  forståelse	  for	  at	  bruge	  velfærdsydelser	  rigtigt.	  I	  Huset	  er	  det	  ligeledes	  at	  overholde	  og	  følge	  reglerne	  ift.	  rengøring,	  hjemkomsttider,	  besøg	  af	  gæster	  og	  overnatning	  ude	  af	  Huset.	  Evnen	  til	  at	  kunne	  begå	  sig	  blandt	  kvinder	  og	  personale	  fremhæves	  også,	  da	  situationsfor-­‐nemmelse	  og	  dét	  ikke	  at	  lyve	  vægtes	  højt.	  Kulturel	  kapital	  forbindes	  ligeledes	  med	  en	  kvindes	  integration.	  	  Familiekapital	  relaterer	  sig	  til	  en	  kvindes	  evne	  som	  mor.	  Det	  er	  således	  kun	  en	  kapital,	  der	  aktiveres	  hos	  mødre	  i	  Huset.	  Familiekapital	  defineres	  med	  egenskaberne	  varme,	  tålmodighed,	  god	  til	  madlavning	  og	  hygge,	  villighed	  til	  at	  afprøve	  pædagogiske	  metoder	  og	  lytte	  til	  persona-­‐lets	  vejledninger.	  Familiekapital	  er	  endvidere	  evnen	  til	  at	  give	  fysisk	  omsorg	  til	  sine	  børn.	  Personlig	  kapital	  fremhæves	  som	  evnen	  og	  ikke	  mindst	  viljen	  til	  at	  ”finde	  sig	  selv”	  under	  et	  ophold	  i	  Huset.	  Det	  er,	  med	  andre	  ord,	  viljen	  til	  at	  ville	  udvikle	  sig,	  tage	  ansvar	  i	  sin	  sag,	  priori-­‐tere	  samtaler	  og	  vise	  følelser.	  Evnen	  til	  at	  have	  selvindsigt	  og	  være	  refleksiv	  fremgår	  også	  som	  personlig	  kapital.	  Mere	  overordnet	  beskrives	  personlig	  kapital	  som	  ”indre	  ressourcer”,	  hvor	  egenskaber	  som	  at	  være	  aktiv	  og	  kvik	  indgår.	  	  Den	  fjerde	  kapitalform	  er	  voldskapital.	  Denne	  kapitalform	  relaterer	  sig	  til	  en	  kvindes	  voldshi-­‐storie	  og	  i	  hvor	  høj	  grad,	  hun	  vurderes	  som	  truet.	  Det	  er	  ligeledes	  en	  kvindes	  evne	  til	  at	  tale	  ind	  i	  volden	  og	  aktivere	  den	  i	  samtaler.	  Voldskapital	  aktiveres	  både	  i	  forbindelse	  med	  part-­‐nervold,	  men	  også	  i	  forhold	  til	  vold	  fra	  andre	  familiemedlemmer,	  såsom	  fædre,	  brødre,	  mødre	  og	  onkler.	  	  De	  identificerede	  egenskaber,	  evner	  og	  adfærd	  under	  de	  fire	  kapitalformer,	  som	  anerkendes	  af	  personalet,	  forstår	  jeg	  som	  symbolsk	  kapital	  i	  Huset,	  idet	  de	  opfattes	  som	  legitime.	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4.4	  Kvinder	  og	  personale	  Som	  det	  fremgår	  af	  specialets	  problemformulering	  sondrer	  jeg	  mellem	  kvinder	  og	  personale	  på	  krisecentret.	  Jeg	  differentierer	  mellem	  kvinderne	  og	  fremhæver	  deres	  individuelle	  forløb	  som	  en	  analytisk	  pointe,	  da	  mit	  undersøgelsesfokus	  bl.a.	  er,	  hvordan	  kvinderne	  kategoriseres	  og	  tilbydes	  eller	  ikke	  tilbydes	  positioneringsmuligheder	  i	  Huset.	  Derimod	  anskuer	  jeg	  perso-­‐nalet	  som	  én	  gruppe,	  på	  trods	  af	  interne	  forskelle	  såsom	  faglige	  baggrunde,	  da	  jeg	  mener,	  at	  disse	  overskygges	  af	  den	  institutionelle	  magt	  i	  Huset.	  Ligeledes	  er	  de	  individuelle	  forskelle	  blandt	  personalet	  ikke	  en	  analytisk	  pointe	  i	  sig	  selv	  (se	  afsnit	  2.3.1).	  At	  jeg	  angiver	  personalets	  faglige	  baggrund	  skal	  derfor	  i	  højere	  grad	  anskues	  som	  en	  konsekvens	  af	  min	  anonymisering	  af	  personalet.	  Nedenfor	  følger	  en	  præsentation	  af	  de	  forskellige	  kvinder,	  der	  indgår	  i	  specialet,	  samt	  en	  beskrivelse	  af	  personalet.	  	  4.4.1	  Kvinderne	  i	  Huset	  Som	  nævnt	  mødte	  jeg	  12	  forskellige	  kvinder	  under	  mit	  forløb.	  Nogle	  var	  meget	  hjemme,	  mens	  andre	  opholdt	  sig	  meget	  af	  tiden	  uden	  for	  krisecentret.	  Jeg	  fulgte	  derfor	  nogle	  kvinder	  mere	  end	  andre.	  Derudover	  sprang	  nogle	  af	  kvinderne	  mig	  mere	  i	  øjnene	  end	  andre	  pga.	  persona-­‐lets	  fokusering	  på	  nogle	  af	  kvinderne	  frem	  for	  andre,	  hvorfor	  jeg	  fulgte	  disse	  kvinder	  for	  at	  forstå	  årsagen	  til	  det	  øgede	  fokus.	  Jeg	  inddrager	  derfor	  kun	  de	  kvinder	  og	  forløb,	  som	  er	  be-­‐tydningsfulde	  for	  min	  analyse.	  For	  overskuelighedens	  skyld	  følger	  der	  en	  kort	  præsentation	  af	  de	  udvalgte	  kvinder	  og	  de	  væsentligste	  begivenheder	  under	  deres	  ophold:	  
Fatima	  35	  år.	  Hun	  har	  etnisk	  minoritetsbaggrund	  og	  har	  børn	  med	  på	  krisecentret.	  Fatima	  tager	  en	  kort	  uddannelse	  på	  sundhedsområdet.	  Fatima	  flytter	  ind	  på	  krisecentret	  under	  mit	  observationsforløb.	  Hun	  har	  været	  udsat	  for	  flere	  former	  for	  vold	  af	  sin	  mand.	  Hendes	  børn	  blev	  flyttet	  til	  en	  familieinstitution,	  hvor	  hun	  også	  selv	  skulle	  overflyttes	  til	  efter	  mit	  observa-­‐tionsforløb.	  Fatima	  tog	  på	  et	  tidspunkt	  billeder	  af	  nedfrosset	  mad,	  som	  hun	  havde	  fået	  udleve-­‐ret	  på	  krisecentret	  med	  overskredet	  udløbsdato	  og	  sendte	  dem	  	  til	  Mary-­‐Fonden	  og	  LOKK.	  Jeg	  deltog	  i	  Fatimas	  første	  samtale	  med	  sin	  socialrådgiver.	  
Anne	  er	  30	  år.	  Hun	  er	  etnisk	  dansk	  og	  har	  børn	  med	  i	  huset.	  Anne	  er	  uddannet	  kreativt	  og	  ad-­‐skiller	  sig	  dermed	  fra	  størstedelen	  af	  de	  andre	  kvinder.	  Hun	  interesserer	  sig	  for	  at	  lave	  mad	  og	  bruger	  meget	  tid	  i	  køkkenet.	  Anne	  afprøver	  desuden	  nye	  pædagogiske	  metoder	  på	  sine	  børn	  i	  samarbejde	  med	  personalet	  (Observation:	  05.11).	  De	  snakker	  løbende	  om	  børnenes	  reaktio-­‐
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ner	  på	  de	  pædagogiske	  metoder,	  og	  personalet	  følger	  børnenes	  udvikling	  tæt	  og	  vejleder	  Anne	  i	  at	  afprøve	  de	  udvalgte	  metoder.	  Anne	  deltog	  i	  mange	  samtaler	  med	  personalet	  og	  i	  grupper.	  Anne	  er	  primært	  i	  Huset	  pga.	  trusselsniveauet	  for	  sine	  børn.	  Hun	  boede	  på	  krisecentret	  under	  hele	  mit	  observationsforløb.	  Anne	  deltog	  i	  enkeltinterview.	  
Jasmin	  er	  20	  år.	  Hun	  har	  etnisk	  minoritetsbaggrund	  og	  har	  ingen	  børn.	  Jasmin	  går	  på	  en	  mel-­‐lemlang	  uddannelse	  og	  adskiller	  sig,	  ligesom	  Anne,	  på	  dette	  punkt	  fra	  størstedelen	  af	  de	  andre	  kvinder.	  Hun	  bruger	  meget	  af	  sin	  tid	  på	  sit	  studie.	  I	  den	  forbindelse	  sparrer	  hun	  fagligt	  med	  nogle	  af	  de	  ansatte,	  der	  følger	  med	  fra	  sidelinjen	  og	  vejleder	  Jasmin	  (Observation:	  05.11).	  Jas-­‐mins	  voldshistorie	  adskiller	  sig	  fra	  de	  andre	  kvinders,	  da	  hun	  ikke	  har	  været	  udsat	  for	  part-­‐nervold.	  Hun	  har	  derimod	  været	  udsat	  for	  vold	  fra	  sin	  onkel.	  Jasmin	  deltog	  ikke	  i	  gruppesam-­‐taler.	  Hun	  boede	  i	  Huset	  under	  hele	  mit	  observationsforløb.	  Jeg	  deltog	  i	  Jasmins	  samtale	  med	  kontaktpersonen,	  i	  en	  samtale	  med	  kontaktperson	  og	  socialrådgiver	  samt	  i	  en	  samtale	  med	  en	  kommunal	  sagsbehandler	  og	  socialrådgiver.	  Jasmin	  deltog	  i	  enkeltinterview.	  
Zuhal	  er	  40	  år.	  Hun	  har	  etnisk	  minoritetsbaggrund	  og	  har	  børn	  med	  i	  huset.	  Zuhal	  arbejder	  indenfor	  sundhedsområdet	  og	  genoptager	  sit	  arbejde	  under	  opholdet.	  Hun	  deltager	  i	  familie-­‐samtaler	  og	  få	  gruppesamtaler.	  Zuhal	  er	  under	  sit	  ophold	  opsat	  på,	  at	  hendes	  børn	  skal	  have	  samvær	  med	  deres	  far,	  som	  er	  voldsmanden.	  Zuhal	  har	  svært	  ved	  at	  forstå	  kommunikationen	  med	  det	  offentlige	  system.	  Hun	  bor	  på	  krisecenteret	  under	  hele	  mit	  observationsforløb.	  Jeg	  deltog	  i	  familiesamtalerne	  med	  Zuhal,	  hendes	  børn	  og	  kontaktpersonen.	  Zuhal	  deltog	  i	  enkelt-­‐interview.	  	  
Selina	  er	  25	  år.	  Hun	  har	  etnisk	  minoritetsbaggrund	  og	  har	  ikke	  sine	  børn	  med	  på	  krisecenter.	  Selinas	  rolle	  som	  mor	  fylder	  derfor	  ikke	  på	  samme	  måde	  blandt	  personalet,	  som	  andre	  mødre,	  som	  	  har	  deres	  børn	  med	  i	  Huset.	  Selina	  bliver	  gravid	  under	  sit	  ophold.	  Hun	  har	  vanskeligt	  ved	  at	  formulere	  sig	  på	  dansk	  og	  får	  bl.a.	  bestilt	  tolk	  til	  et	  af	  sine	  møder	  på	  kommunen.	  Selinas	  trusselsniveau	  varierer	  under	  hendes	  ophold	  i	  Huset.	  Hun	  bor	  i	  Huset	  under	  hele	  mit	  observa-­‐tionsforløb.	  Jeg	  deltog	  i	  Selinas	  samtale	  med	  hendes	  socialrådgiver.	  	  
Aisha	  er	  18	  år.	  Hun	  har	  etnisk	  minoritetsbaggrund	  og	  ingen	  børn.	  Aisha	  brugte,	  under	  sit	  op-­‐hold,	  meget	  tid	  hos	  sine	  veninder	  og	  sin	  kæreste.	  Hun	  deltog	  i	  få	  samtaler	  og	  blev	  ofte	  væk	  i	  flere	  dage.	  Aisha	  har	  ligesom	  Jasmin	  været	  udsat	  for	  vold	  fra	  sin	  familie.	  Aisha	  flytter	  ind	  i	  Hu-­‐set	  og	  forlader	  det	  også	  under	  mit	  observationsforløb.	  har	  havde	  en	  samlet	  opholdslængde	  på	  to	  uger.	  Jeg	  deltog	  i	  Aishas	  samtale	  med	  hendes	  kontaktperson	  og	  en	  praktikant.	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Rebekka	  er	  40	  år.	  Hun	  er	  etnisk	  dansk	  og	  har	  et	  barn	  med	  på	  krisecenter.	  Rebekka	  er	  på	  før-­‐tidspension.	  Rebekka	  taler	  meget	  med	  de	  andre	  kvinder,	  og	  er	  generelt	  vellidt.	  I	  slutningen	  af	  mit	  observationsforløb	  får	  Rebekka	  sin	  hund	  boende	  på	  sit	  værelse.	  Rebekka	  har	  været	  udsat	  for	  fysisk	  vold	  af	  sin	  kæreste.	  Hun	  bor	  på	  krisecentret	  under	  hele	  mit	  observationsforløb.	  Re-­‐bekka	  deltog	  i	  enkeltinterview.	  	  4.4.2	  Personale	  Som	  tidligere	  nævnt	  undermineres	  de	  individuelle	  forskelle	  blandt	  personalet	  af	  den	  instituti-­‐onelle	  magt	  i	  Huset.	  Jeg	  opfatter	  derfor	  personalet	  som	  en	  samlet	  gruppe.	  	  Den	  institutionelle	  magt	  fremhæves	  også	  af	  personalet	  flere	  gange	  i	  løbet	  af	  mit	  observations-­‐forløb.	  Personalet	  definerer	  flere	  gange	  hvilke	  funktion	  Huset	  har	  og,	  ikke	  mindst,	  ikke	  har.	  I	  velkomstmappen,	  som	  en	  kvinde	  får	  udleveret,	  når	  hun	  flytter	  ind,	  bliver	  der	  trukket	  på	  en	  forståelse	  af	  Huset	  som	  noget	  hjemligt:	  ”Huset	  er	  dit	  hjem	  for	  en	  periode	  og	  det	  respekterer	  vi	  
altid	  ved	  at	  banke	  på	  døren,	  inden	  vi	  går	  ind	  på	  dit	  værelse.”	  (Observation:	  23.10).	  Denne	  be-­‐tragtning	  på	  Huset	  udfordres	  flere	  gange	  i	  løbet	  af	  mit	  forløb	  af	  personalet	  selv.	  Personalet	  diskuterer	  Aisha,	  som	  er	  udeblevet	  fra	  Huset	  uden	  at	  give	  besked,	  hvilket	  får	  en	  til	  at	  under-­‐strege:	  ”Vi	  er	  altså	  et	  krisecenter.	  Vi	  er	  ikke	  en	  ungdomspension,	  hvor	  pigerne	  kan	  gå	  ind	  og	  ud.”	  (Observation:	  29.10).	  En	  anden	  dag	  opholdt	  Zuhals	  børn	  sig	  i	  Huset,	  mens	  Zuhal	  var	  på	  arbej-­‐de.	  Her	  blev	  det	  fastslået:	  ”det	  er	  ikke	  et	  fritidshjem”	  (Observation:	  19.11).	  	  Huset	  er	  altså	  hverken	  en	  ungdomspension	  eller	  et	  fritidshjem.	  Om	  det	  er	  kvindernes	  hjem,	  fremstår	  heller	  ikke	  helt	  klart.	  Endeligt	  bliver	  det	  konstateret	  under	  fokusgruppeinterviewet:	  	  
”Det	  er	  en	  institution,	  det	  er	  ikke	  et	  hjem.	  Altså	  sådan,	  der	  er	  nogle	  regler.”	  (Fokusgruppe	  2013).	  	  Der	  bliver	  altså	  anvendt	  ”hjem”,	  ”fritidshjem”,	  ”ungdomspension”	  og	  ”institution”	  i	  personalets	  definitioner	  af	  Huset.	  Dog	  lægger	  Husets	  indretning	  og	  organisering	  (se	  afsnit	  3.3)	  sig	  op	  ad	  Huset	  som	  institution.	  Personalet	  opererer	  dermed	  indenfor	  institutionelle	  rammer	  og	  jeg	  anskuer	  dem	  derfor	  som	  forvaltere	  af	  Huset	  i	  forhold	  til	  regler,	  organisering	  og	  administration	  af	  kvinderne.	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5. Analysestrategi	  
	  	  I	  det	  følgende	  vil	  jeg	  præsentere	  min	  analysestrategi,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  de	  udvalgte	  te-­‐maer.	  Overordnet	  er	  min	  analyse	  empirisk	  funderet,	  da	  min	  empiri	  danner	  den	  primære	  ramme	  for	  valget	  af	  det	  teoretiske	  fokus.	  I	  dette	  perspektiv	  er	  empirien	  det	  styrende	  element	  i	  analysen,	  og	  de	  teoretiske	  begreber	  og	  redskaber	  er	  således	  udvalgt	  med	  henblik	  på	  at	  kunne	  fremanalysere	  de	  fokuspunkter,	  som	  sprang	  mig	  i	  øjnene	  under	  mit	  forløb	  i	  Huset,	  fordi	  de	  undrede,	  overraskede,	  udfordrede,	  bevægede	  eller	  provokerede	  mig.	  Jeg	  har	  derudover	  gen-­‐nem	  min	  kodning	  af	  empirien	  fundet	  en	  række	  gennemgående	  temaer,	  der	  fremstår	  som	  væ-­‐sentlige	  for	  kvinder	  og	  personale.	  Mine	  fokuspunkter	  og	  deres	  temaer	  udgør	  mine	  omdrej-­‐ningspunkter	  i	  analysen.	  I	  nedenstående	  præsenterer	  jeg	  de	  udvalgte	  temaer	  og	  fokuspunkter	  i	  forhold	  til	  min	  teoretiske	  ramme.	  	  
5.1	  Kategorisering	  af	  kvinderne	  Til	  at	  undersøge	  hvordan	  mødet	  mellem	  kvinder	  og	  personalet	  praktiseres	  har	  jeg	  kodet	  min	  empiri	  efter	  episoder	  og	  situationer,	  hvor	  personalet	  implicit	  eller	  eksplicit	  kategoriserer	  kvinderne.	  Ud	  fra	  denne	  kodning	  kan	  jeg	  undersøge	  sammenhængen	  mellem	  de	  aktiverede	  kategorier	  og	  kvindernes	  egenskaber,	  evner	  og	  adfærd	  for	  at	  kunne	  formulere	  personalets	  principper	  for	  kategoriseringen	  af	  kvinderne.	  Jeg	  tager	  udgangspunkt	  i	  syv	  udvalgte	  kvinder,	  som	  på	  hver	  deres	  måde	  fik	  personalet	  til	  enten	  at	  efterlyse	  eller	  fremhæve	  særlige	  egenska-­‐ber.	  Henholdsvis	  Anne,	  Jasmin,	  Rebekka,	  Fatima,	  Zuhal,	  Selina	  og	  Aisha.	  Jeg	  vælger	  at	  anskue	  Huset	  som	  et	  konstrueret	  felt	  i	  en	  Bourdieusk	  forståelse	  af	  dette	  (se	  afsnit	  3.1.1).	  På	  den	  måde	  bliver	  det	  muligt	  også	  at	  anvende	  Bourdieus	  begreb	  om	  ’kapitalformer’	  til	  at	  kunne	  demon-­‐strere,	  ud	  fra	  hvilke	  kvaliteter	  og	  egenskaber	  hos	  kvinderne,	  personalet	  værdisætter	  kvinder-­‐ne.	  I	  forlængelse	  heraf	  anvender	  jeg	  Bourdieus	  begreb	  ’symbolsk	  kapital’	  til	  at	  anskueliggøre	  de	  kapitaler,	  som	  personalet	  finder	  positive	  og	  anerkendelsesværdige	  og	  ikke	  mindst	  de	  egen-­‐skaber,	  kvaliteter	  og	  værdier,	  som	  miskendes	  af	  personalet.	  Mit	  fokus	  på	  kvindernes	  kapital-­‐
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sammensætning	  og	  den	  heraf	  følgende	  kategorisering	  af	  kvinderne,	  gør	  det	  muligt	  for	  mig	  at	  belyse,	  hvilke	  muligheder	  kvinderne	  tilbydes	  (og	  ikke	  tilbydes)	  til	  at	  positionere	  sig	  selv	  i	  Hu-­‐set.	  Jeg	  vil	  i	  den	  forbindelse	  inddrage	  perspektiver	  fra	  Järvinen,	  Mik-­‐Meyer	  og	  Villadsen	  i	  for-­‐hold	  til	  symbolsk	  kapital	  i	  det	  sociale	  arbejdes	  felt,	  der	  også	  er	  synlig	  i	  Huset	  (se	  afsnit	  3.2.1).	  	  	  
5.2	  Forhandling	  af	  ophold	  Jeg	  vil	  endvidere	  analysere,	  hvordan	  en	  kvindes	  ophold	  forhandles	  mellem	  kvinder	  og	  perso-­‐nale	  i	  forhold	  til	  Husets	  organisering	  og	  regler.	  Til	  dette	  inddrager	  jeg	  udvalgte	  begreber	  fra	  Goffman	  (se	  afsnit	  3.3).	  Goffmans	  beskrivelser	  af	  totalinstitutionen	  bidrager	  i	  denne	  sammen-­‐hæng	  til	  at	  begrebsliggøre	  Huset	  som	  kontekst,	  for	  at	  analysere	  de	  institutionelle	  rammer	  og	  vilkår	  for	  kvinderne.	  Indenfor	  Husets	  rammer	  kan	  kvinderne	  handle	  på	  særlige	  måder,	  hvilket	  bliver	  tydeligt	  med	  Goffmans	  begreb	  ’sekundær	  tilpasning’	  (Goffman	  1967:	  46).	  Dette	  begreb	  gør	  det	  muligt	  at	  analysere	  kvindernes	  handlinger	  som	  en	  modsætning,	  dels	  til	  den	  struktur	  og	  organisering,	  der	  er	  i	  Huset,	  og	  dels	  til	  de	  principper	  for	  kategorisering,	  der	  udføres	  af	  per-­‐sonalet.	  Med	  begrebet	  ’sekundære	  tilpasningsformer’	  leder	  jeg	  således	  efter	  kvindernes	  mod-­‐handlinger	  og	  forsøg	  på	  at	  udfordre	  symbolsk	  kapital	  i	  Huset.	  	  Endvidere	  fandt	  jeg	  et	  gennemgående	  tema	  i	  min	  empiri	  omkring	  italesættelsen	  af	  vold.	  Til	  forhold	  omkring	  vold	  i	  analysen,	  anvender	  jeg	  Danneskiold-­‐Samsøes	  pointer	  om	  ’suffering’,	  Losekes	  begreb	  ’formula	  stories’,	  samt	  Bourdieus	  begreb	  ’symbolsk	  vold’	  (se	  afsnit	  3.1.3	  og	  3.5),	  som	  redskaber	  til	  at	  sætte	  fokus	  på,	  hvordan	  og	  hvorfor	  kvinderne	  bestræber	  sig	  på	  at	  fortælle	  den	  ”rigtige”	  (volds)historie.	  Formålet	  med	  at	  undersøge	  dette	  tema	  er	  at	  bidrage	  til	  skabe	  nye	  forståelser	  omkring	  voldshistorier	  i	  en	  krisecenterkontekst.	  	  
5.4	  Krisecenterophold	  som	  en	  overgangsfase	  Personalets	  forestilling	  om	  en	  kvindes	  krisecenterophold	  er	  ligeledes	  et	  tema	  i	  min	  empiri.	  Personalet	  opererer	  her	  med	  en	  fasetænkning,	  som	  gennemsyrer	  kvindernes	  ophold.	  Dette	  metaperspektiv	  blandt	  personalet	  på	  kvindernes	  ophold	  i	  Huset,	  vælger	  jeg	  at	  fremanalysere	  gennem	  perspektiver	  fra	  Goffman,	  Mik-­‐Meyer	  og	  Järvinen	  samt	  Van	  Gennep	  (se	  afsnit	  3.2ff)	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6. Analysedel	  I	  –	  Kategorise-­‐ringer	  af	  kvinderne	  	  	  	  I	  dette	  kapitel	  analyserer	  jeg	  personalets	  kategoriseringer	  af	  kvinderne	  ved	  indledningsvist	  at	  undersøge,	  hvordan	  personalet	  beskriver	  og	  aktualiserer	  nogle	  kvinder	  fremfor	  andre	  i	  afsnit-­‐tet	  ”Værdisætninger	  af	  kvinderne”.	  Derefter	  analyserer	  jeg	  personalets	  aktivering	  af	  kategorier	  ud	  fra	  kvindernes	  kapitalsammensætninger	  i	  afsnittet	  ”Personalets	  kategoriseringer”,	  efter-­‐fulgt	  af	  en	  analyse	  af	  relationen	  mellem	  kvinder	  og	  personale	  i	  afsnittet	  ”Det	  asymmetriske	  
magtforhold”.	  	  
6.1	  Værdisætninger	  af	  kvinderne	  De	  identificerede	  kapitalformer,	  henholdsvis	  kulturel	  kapital,	  familiekapital,	  personlig	  kapital	  og	  voldskapital	  hører	  alle	  overordnet	  ind	  under	  den	  klassiske	  bourdieuske	  forståelse	  af	  kultu-­‐rel	  kapital	  (Andersen	  2007:	  72).	  Dog	  skelner	  og	  differentierer	  personalet	  mellem	  forskellige	  former	  og	  nuancer	  af	  	  kulturel	  kapital,	  hvorfor	  jeg	  har	  valgt	  at	  inddele	  kulturel	  kapital	  i	  fire	  yderligere	  kapitalformer.	  Dette	  for	  at	  nuancere,	  at	  personalet	  dels	  aktiverer	  nogle	  kapitaler	  hos	  én	  kvinde,	  mens	  det	  ignoreres	  ved	  en	  anden	  kvinde,	  og	  dels	  tillægger	  kapitalerne	  forskel-­‐lig	  betydning	  ud	  fra	  hvilken	  kvinde,	  der	  er	  tale	  om.	  Jeg	  anvender	  derfor	  primært	  Bourdieu	  i	  dette	  første	  afsnit.	  	  I	  løbet	  af	  mit	  observationsforløb	  er	  det	  særligt	  tre	  kvinder,	  Anne,	  Jasmin	  og	  Rebekka,	  hvis	  ka-­‐pitalsammensætning	  anerkendes	  og	  fremhæves	  i	  positive	  vendinger	  af	  personalet	  –	  endda	  også	  som	  gode	  eksempler	  i	  sammenligning	  med	  andre	  kvinder.	  Fatimas,	  Zuhals,	  Selinas	  og	  Aishas	  forløb	  er	  derimod	  alle	  udtryk	  for	  en	  anden	  type	  ophold,	  da	  de	  i	  mange	  tilfælde	  kan	  for-­‐stås	  som	  en	  manifestation	  af	  manglen	  på	  den	  rette	  kapitalsammensætning	  (Se	  afsnit	  3.1.2).	  Som	  det	  følgende	  illustrerer,	  giver	  dette	  sig	  til	  kende	  ved,	  at	  kvinderne	  oftest	  beskrives	  med	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negativ	  kapital	  i	  forhold	  til	  det,	  der	  forventes	  af	  en	  kvinde	  i	  Huset.	  De	  pågældende	  kvinder	  fremhæves	  altså	  for	  de	  evner,	  som	  de	  ikke	  besidder	  eller	  de	  grænser,	  de	  overskrider	  ved	  den	  forkerte	  adfærd.	  	  Dette	  første	  afsnit	  opridser	  et	  udgangspunkt	  for	  resten	  af	  analysen,	  da	  personalets	  værdisæt-­‐ning	  af	  kvinderne	  er	  et	  udgangspunkt	  for,	  hvilke	  muligheder	  eller	  begrænsninger	  kvinderne	  får	  i	  Huset.	  	  6.1.1	  Kulturel	  kapital	  Når	  der	  i	  personalegruppen	  tales	  om	  Anne,	  er	  det	  særligt	  hendes	  intelligens,	  der	  fremhæves,	  da	  hun	  er	  hurtig	  til	  at	  ”finde	  ud	  af	  det”:	  ”Jeg	  kan	  huske,	  at	  hun	  fortalte	  mig,	  at	  hun	  meget	  hurtigt	  
i	  løbet	  af	  den	  første	  uge	  kunne	  mærke,	  at	  hun	  var	  ved	  at	  finde	  sit	  eget	  jeg	  i	  at	  tænke	  hendes	  tan-­‐
ker.	  Altså	  hun	  fandt	  meget	  hurtigt	  ud	  af…”	  (Fokusgruppe).	  Også	  hendes	  søns	  intelligens	  under-­‐streges,	  når	  der	  snakkes	  om	  Anne	  og	  hendes	  familie:	  ”Sønnen	  er	  veludviklet	  og	  klog	  og	  det	  tror	  
vi	  jo	  også,	  at	  moren	  kunne	  have”	  (Observation:	  23.10).	  Egenskaberne,	  som	  Anne	  beskrives	  po-­‐sitivt	  med	  og	  anerkendes	  for,	  er,	  at	  hun	  er	  en	  ”intelligent”	  kvinde,	  der	  ”hurtigt	  finder	  ud	  af”	  tingene.	  Det	  interessante	  her	  er,	  hvordan	  sønnens	  ”veludvikling”	  og	  intelligens	  i	  denne	  situa-­‐tion	  påvirker	  personalets	  syn	  på	  Anne.	  Personalet	  overfører	  sønnens	  egenskaber	  til	  Anne,	  og	  det	  bliver	  således	  også	  en	  del	  af	  Annes	  kvaliteter,	  at	  hendes	  søn	  anskues	  som	  ”veludviklet	  og	  
klog”.	  	  Ligeledes	  fremhæves	  Jasmin	  positivt	  under	  en	  konference,	  og	  personalet	  adresserer	  hendes	  kulturelle	  kapital:	  ”Hvordan	  er	  hendes	  sprog?	  –	  fint,	  ingen	  accent,	  hun	  er	  velintegreret,	  også	  i	  
hendes	  holdninger.	  Hun	  ytrer	  sig	  og	  udtrykker	  sig,	  hun	  har	  et	  nuanceret	  sprog….”	  (Observation	  23.10).	  Jasmin	  er,	  ifølge	  personalet,	  velintegreret,	  hvor	  integration	  forstås,	  som	  dét	  at	  have	  et	  nuanceret	  sprog	  uden	  accent	  samt	  evnen	  til	  at	  ytre	  og	  udtrykke	  sig.	  For	  Jasmin	  er	  hendes	  kul-­‐turelle	  kapital	  i	  høj	  grad	  forbundet	  med	  graden	  af	  hendes	  integration.	  Jasmins	  uddannelses-­‐mæssige	  baggrund	  er	  også	  med	  til	  at	  aktivere	  hendes	  kulturelle	  kapital,	  idet	  hun	  deler	  uddan-­‐nelse	  med	  en	  del	  af	  personalet	  og	  får	  derigennem	  faglig	  sparring	  af	  personalet.	  	  Til	  sammenligning	  understreger	  personalet	  flere	  gange,	  at	  Fatima	  er	  (for)	  ressourcekræven-­‐de,	  da	  hun	  har	  brug	  for	  personalets	  støtte	  i	  mange	  situationer:	  ”Nu	  er	  vi	  seks	  mand	  høj,	  som	  har	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brugt	  en	  hel	  dag	  på	  Fatima.”,	  ”Hun	  har	  brug	  for	  fem	  medarbejdere.	  Hun	  skal	  mandsopdækkes.”	  (Observation:	  15.11	  og	  18.11).	  Også	  Zuhal	  er	  i	  lighed	  med	  Fatima	  ressourcekrævende,	  idet	  personalet	  lægger	  vægt	  på,	  at	  hun	  har	  brug	  for	  (for)	  meget	  hjælp	  til	  at	  udfylde	  papirer	  til	  of-­‐fentlige	  myndigheder.	  Kontaktpersonen	  forklarer,	  at	  ”Zuhal	  tager	  altså	  meget	  tid”	  og	  hun	  kan	  sagtens	  udfylde	  en	  hel	  arbejdsuge,	  da	  ”Zuhal	  skal	  have	  hjælp	  til	  at	  udfylde	  alle	  papirer”.”	  (Ob-­‐servation	  23.10).	  Dertil	  fremgår	  det	  af	  EKJ:	  ”Det	  kommer	  frem,	  at	  Zuhal	  ikke	  forstår,	  hvad	  den	  
interne	  venteliste	  er,	  på	  trods	  af,	  at	  jeg	  har	  forklaret	  det	  til	  hende	  flere	  gange.”	  (Observation:	  25.10).	  Ud	  fra	  ovenstående	  beskrivelser	  fra	  personalet	  mangler	  Zuhal	  og	  Fatima	  kulturel	  kapi-­‐tal,	  da	  de,	  ifølge	  personalet,	  har	  brug	  for	  (for)	  meget	  hjælp,	  og	  mangler	  indsigt	  i	  og	  forståelse	  for	  samarbejdet	  med	  kommunen.	  Det	  er	  dog	  tankevækkende,	  at	  hverken	  Jasmin	  eller	  Rebekka	  fremhæves	  som	  ressource-­‐	  eller	  tidskrævende,	  da	  de	  op	  til	  flere	  gange	  henvender	  sig	  til	  per-­‐sonalet	  for	  at	  få	  hjælp	  til	  boligsøgning	  samt	  udfyldelse	  af	  diverse	  dokumentation	  (Observati-­‐on:	  12.11,	  18.11)	  Selina	  karakteriseres	  kort	  af	  en	  socialrådgiver	  med	  følgende	  sætning:	  ”Hun	  har	  det	  svært	  
sprogligt,	  begrebsmæssigt	  og	  opdragelsesmæssigt.”	  (Observation:	  29.10).	  Disse	  tre	  områder	  tilhører	  alle	  Husets	  kulturelle	  kapital	  i	  Huset,	  som	  Selina	  ikke	  har	  del	  i.	  Ligesom	  Jasmin,	  bliver	  	  sproget	  en	  del	  af	  Selinas	  kulturelle	  kapital.	  Hun	  fremhæves	  endvidere	  for	  ”opdragelsesmæssi-­‐
ge”	  vanskeligheder,	  da	  hun	  ikke	  følger	  reglerne	  og	  overskrider	  tidsrammerne	  i	  Huset.	  En	  pæ-­‐dagog	  skriver	  i	  EKJ:	  ”Da	  jeg	  lukker	  Huset	  af	  kl.	  23,	  har	  Selina	  stadig	  besøg	  og	  er	  lidt	  for	  længe	  
om	  at	  få	  sagt	  farvel	  og	  få	  ryddet	  op,	  på	  trods	  af,	  at	  jeg	  beder	  hende	  om	  det.	  Jeg	  har	  sagt,	  at	  gæ-­‐
ster	  skal	  forlade	  Huset	  senest	  22:45.	  Selina	  griner	  lidt	  og	  siger,	  at	  det	  kun	  handler	  om	  otte	  minut-­‐
ter.	  ”(Observation:	  18.11).	  Personalets	  vægtning	  af	  Husets	  regler	  kan	  her	  forstås	  i	  lyset	  af	  Hu-­‐set	  som	  en	  totalinstitution	  (Se	  afsnit	  3.3.4).	  	  	  6.1.2	  Familiekapital	  Da	  Selinas	  børn	  ikke	  er	  en	  del	  af	  feltet,	  påvirker	  de	  ikke	  Selinas	  familiekapital	  på	  samme	  måde,	  som	  de	  andre	  mødre	  i	  Huset.	  Dog	  udvides	  grænserne	  for	  familiekapital	  med	  Selinas	  graviditet,	  og	  hendes	  kommende	  rolle	  som	  mor	  kommer	  til	  at	  spille	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  forhold	  til	  hendes	  familiekapital	  (Observation:	  11.11).	  (Dette	  vender	  jeg	  tilbage	  til	  på	  s.	  76).	  Zuhal	  giver	  flere	  gange	  udtryk	  for,	  at	  hun	  ønsker	  samvær	  mellem	  sine	  børn	  og	  deres	  far,	  som	  er	  voldsmanden,	  hvilket	  personalet	  snakker	  om:	  ”det	  er	  en	  god	  idé,	  men	  hun	  må	  jo	  selv	  be-­‐
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stemme”.”	  (Observation:	  23.10).	  Selvom	  Zuhal	  forsøger	  at	  varetage	  børnenes	  behov	  ved	  at	  fo-­‐reslå,	  at	  de	  ser	  deres	  far,	  er	  det	  i	  personalets	  øjne	  ikke	  ”en	  god	  idé”.	  Zuhals	  mangel	  på	  familie-­‐kapital	  beskrives	  endvidere	  en	  dag	  i	  EKJ,	  hvor	  Zuhal	  skal	  finde	  børnepasning,	  da	  hun	  skal	  på	  arbejde.	  En	  ansat	  skriver:	  ”Børnene	  skal	  vide,	  hvem,	  der	  ”passer”	  dem,	  og	  det	  forventes,	  at	  Zuhal	  
er	  lydhør	  overfor	  personalets	  vurdering.	  Ansvar	  omkring	  børnene	  SKAL	  være	  på	  plads	  …	  og	  Zu-­‐
hal	  bedes	  være	  lydhør	  over	  for	  personalets	  holdning	  til	  den	  løsning,	  hun	  har	  fundet.”	  (Observati-­‐on:	  19.11).	  I	  begge	  situationer	  udtrykker	  personalet,	  at	  Zuhal	  ikke	  foretager	  de	  rigtige	  valg	  som	  mor.	  	  Det	  er	  således	  ikke	  kun	  dét	  at	  prioritere	  sine	  børn,	  men	  også	  at	  være	  mor	  på	  en	  særlig	  (rigtig)	  måde,	  som	  udløser	  personalets	  anerkendelse	  og	  aktiverer	  Zuhals	  familiekapital.	  Familiekapi-­‐tal	  fordrer	  altså	  nogle	  særlige	  egenskaber	  og	  handlinger	  af	  Zuhal,	  før	  det	  udløser	  personalets	  anerkendelse.	  Hun	  skal	  udvise	  det	  rigtige	  ansvar	  overfor	  deres	  børn,	  hvor	  hun	  har	  ladet	  sine	  børn	  blive	  hjemme	  i	  Huset,	  mens	  hun	  var	  på	  arbejde:	  ”Ja,	  det	  [Huset]	  anså	  hun	  som	  det	  bedste	  
sted	  faktisk	  og	  det	  var	  så	  der,	  hvor	  jeg	  måtte	  sige	  ”Jamen	  det	  er	  det	  ikke”.	  (Fokusgruppe	  2013).	  Det	  er	  tydeligt,	  at	  Zuhal,	  ifølge	  personalet,	  ikke	  udviser	  den	  rette	  ansvarlighed	  som	  mor	  over-­‐for	  sine	  børn.	  I	  stedet	  for	  at	  få	  anerkendelse	  for	  at	  prioritere	  sit	  arbejde	  miskendes	  hendes	  beslutning.	  Zuhal	  italesætter	  selv	  denne	  situation:	  ”Jeg	  har	  set,	  at	  der	  var	  en,	  Anne	  har	  haft,	  
selvom	  hun	  også	  var	  i	  Huset,	  som	  hvad	  det	  hedder	  en	  personale,	  som	  passer	  børnene.	  Jeg	  var	  på	  
arbejde,	  jeg	  var	  ikke	  her,	  så	  pludselig	  de	  ringer	  og	  siger	  ”Ved	  du	  hvad	  Zuhal,	  dine	  børn	  kan	  ikke	  
blive	  her	  på	  krisecenter.”	  (Zuhal	  2013).	  Zuhal	  adresserer	  selv	  problematikken	  i,	  at	  Anne	  tilsy-­‐neladende	  har	  fået	  passet	  sine	  børn,	  mens	  Zuhal	  til	  sammenligning	  ikke	  kan	  få	  passet	  sine	  børn	  og	  i	  stedet	  miskendes	  for	  sin	  negative	  familiekapital.	  	  6.1.3	  Personlig	  kapital	  Som	  nævnt	  i	  ovenstående	  afsnit	  fremhæves	  Anne	  positivt	  for	  hurtigt	  at	  kunne	  mærke,	  ”at	  hun	  
er	  ved	  at	  finde	  sit	  eget	  jeg	  i	  at	  tænke	  sine	  tanker”	  (Fokusgruppe	  2013),	  men	  hun	  fremhæves	  også	  for	  at	  ”finde	  sit	  eget	  jeg”	  i	  Huset.	  Denne	  betoning	  af	  en	  kvindes	  evne	  og	  vilje	  til	  personlig	  udvikling,	  kommer	  ligeledes	  til	  udtryk	  en	  dag,	  hvor	  nogle	  i	  personalet	  snakker	  om,	  at	  Anne	  er	  begyndt	  at	  vise	  vrede	  og	  generelt	  flere	  følelser,	  hvilket	  de	  roser	  hende	  for	  (Observation:	  05.11).	  Ligeledes	  aktualiseres	  hun	  i	  fokusgruppeinterviewet:	  ”Sådan	  som	  Anne	  profiterer	  mere	  
af	  gruppesamtaler,	  end	  når	  vi	  sidder	  overfor	  hinanden.	  Der	  sker	  et	  eller	  andet	  med	  hende,	  når	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hun	  sidder	  i	  en	  gruppe	  –	  hun	  efterlyser	  det	  jo	  virkelig	  også	  –	  det	  er	  så	  dejligt	  –	  det	  er	  så	  fanta-­‐
stisk.”	  (Fokusgruppe	  2013).	  De	  egenskaber,	  der	  anerkendes	  og	  tilskrives	  positiv	  værdi,	  er	  her	  udtryk	  for	  Annes	  evne	  til	  at	  være	  reflekteret,	  både	  i	  forhold	  til	  at	  finde	  sit	  ”eget	  jeg”,	  at	  kunne	  vise	  sin	  vrede	  og	  følelser,	  men	  også	  i	  forhold	  til	  at	  begynde	  på	  det.	  Sagt	  med	  andre	  ord,	  aner-­‐kendes	  det,	  at	  Anne	  ikke	  alene	  gennemgår	  en	  udviklingsproces	  i	  Huset,	  men	  også	  efterspørger	  muligheden	  for	  den	  personlige	  udvikling,	  hvilket	  i	  personalets	  øjne	  er	  ”dejligt”	  og	  ”fantastisk”.	  	  Til	  sammenligning	  beskrives	  Fatima	  derimod	  for	  at	  besidde	  negativ	  personlig	  kapital,	  da:	  ”Hun	  tænder	  af	  for	  hurtigt.”,	  ”Der	  er	  ingen	  udvikling…”,	  ”Hun	  er	  ikke	  reflekterende	  over	  histori-­‐
erne”	  (Observation:	  18:11).	  En	  kvindes	  evne	  til	  at	  være	  reflekteret,	  ansvarlig,	  autonom	  og	  pri-­‐oritere	  egen	  udvikling,	  tilskrives	  værdi	  af	  personalet	  og	  kan	  forstås	  som	  ’personlig	  kapital’.	  Mik-­‐Meyer	  og	  Villadsen	  argumenterer	  ligeledes	  for,	  at	  det	  er	  en	  særlig	  kapital,	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  det	  sociale	  arbejde,	  da	  en	  ideel	  aktør	  er	  ”ansvarsfuld,	  viljestærk	  og	  kontrolleret	  og	  
erkender	  selv	  at	  spille	  hovedrollen	  i	  løsningen	  af	  sine	  egne	  problemer.”	  (Mik-­‐Meyer	  et.	  al.	  2007:	  10)	  (se	  også	  afsnit	  3.2).	  Personlig	  kapital	  i	  Huset	  kan	  i	  dette	  perspektiv	  forstås	  i	  forlængelse	  af	  Husets	  placering	  i	  det	  sociale	  arbejdes	  felt.	  	  	  Ligesom	  Anne,	  beskrives	  Jasmin	  positivt	  af	  personalet	  med	  egenskaberne:	  ”sød,	  imødekom-­‐
mende,	  kvik	  og	  har	  pondus.”	  og	  ”hun	  er	  aktiv,	  hun	  skal	  bare	  have	  et	  lille	  skub.”	  (Observation:	  23.10,	  15.11).	  Hun	  har	  altså	  potentiale	  for	  endnu	  mere	  og	  skal,	  ifølge	  personalet,	  blot	  ”have	  et	  
lille	  skub”.	  Personalet	  anser	  Jasmin	  for	  at	  besidde	  de	  rette	  egenskaber,	  dog	  er	  nogle	  af	  egen-­‐skaberne	  latente,	  og	  hun	  skal	  derfor	  have	  hjælp	  til	  at	  aktivere	  dem	  –	  et	  perspektiv	  der	  også	  fremhæves	  af	  Järvinen	  og	  Mik-­‐Meyer	  (se	  afsnit	  3.2.1	  og	  3.3.3).	  Også	  Aisha	  fremhæves	  i	  positi-­‐ve	  vendinger	  af	  personalet,	  der	  drøfter	  hende	  i	  fællesskab,	  hvor	  følgende	  bliver	  sagt:	  ”Aisha	  
har	  indre	  ressourcer,	  hun	  vil	  gerne	  snakke	  og	  overvejer	  nu	  at	  anmelde	  gerningsmanden.	  Hun	  vil	  
også	  gerne	  tale	  med	  en	  psykolog.”	  (Observation:	  25.10).	  Aishas	  ”indre	  ressourcer”	  kommer	  altså	  til	  udtryk	  ved,	  at	  hun	  ønsker	  at	  snakke,	  overvejer	  personalets	  anvisninger	  om	  at	  anmelde	  volden,	  som	  hun	  i	  starten	  ikke	  ønskede,	  og	  nu	  vil	  tage	  imod	  psykologhjælp,	  som	  kan	  bidrage	  til	  hendes	  personlige	  udvikling.	  Også	  i	  Aishas	  tilfælde	  opfattes	  personlig	  kapital	  som	  latent	  og	  indre	  egenskaber,	  som	  skal	  fremskyndes	  under	  hendes	  ophold.	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Selinas	  personlige	  kapital	  vurderes	  til	  gengæld	  ikke	  ens	  i	  personalegruppen,	  hvilket	  fører	  til	  en	  intern	  diskussion.	  En	  pædagog	  skriver	  i	  EKJ:	  ”Jeg	  konstaterer,	  at	  hun	  i	  de	  seneste	  fire	  uger	  
har	  været	  svær	  at	  lave	  aftale	  med,	  at	  hun	  prioriterer	  noget	  andet	  højere,	  hvilket	  er	  fint	  nok,	  men	  
så	  er	  stedet	  måske	  ikke	  det	  rette	  sted	  for	  hende.”	  (Observation:	  25:10).	  Dog	  er	  hendes	  social-­‐rådgiver	  ikke	  enig	  i	  dette:	  ”Det	  er	  ikke	  min	  oplevelse,	  at	  hun	  ikke	  vil	  det,	  men	  at	  hun	  ikke	  ved	  
det...	  Hvad	  er	  det	  Selina	  oplever?	  Hvad	  hører	  hun?”	  (Observation:	  29.10).	  Ligeledes	  skriver	  so-­‐cialrådgiveren	  i	  EKJ:	  ”Jeg	  påpeger,	  at	  jeg	  ser	  det	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  Selina	  tager	  ansvar	  for	  
sagen,	  at	  hun	  beder	  om	  en	  tolk.”	  (Observation:	  25.10).	  Personalet	  forhandler	  altså	  internt	  om	  og	  i	  hvilken	  grad	  Selina	  har	  personlig	  kapital,	  her	  forstået,	  som	  evnen	  til	  at	  tage	  ansvar	  for	  sin	  sag	  og	  prioritere	  samtaler	  med	  personalet	  i	  Huset.	  Selinas	  ansvar	  er	  ikke	  helt	  entydig,	  og	  der	  bliver	  tvivles	  på	  hendes	  ønske	  om	  at	  prioritere	  sit	  ophold,	  herunder	  samtaler	  og	  personlige	  udvikling.	  Til	  sammenligning	  deltager	  Jasmin	  ikke	  i	  gruppesamtalerne	  og	  kun	  i	  ganske	  få	  sam-­‐taler	  med	  sin	  kontaktperson,	  og	  giver	  endda	  åbenlyst	  udtryk	  for,	  at	  hun	  ikke	  ønsker	  at	  delta-­‐ge,	  da	  hun	  i	  forvejen	  har	  lange	  arbejdsdage	  	  (Observation:	  05.11).	  Det	  er	  bemærkelsesværdigt,	  at	  dette	  alligevel	  ikke	  italesættes	  af	  personalet,	  som	  i	  Selinas	  tilfælde,	  men	  at	  Jasmin	  i	  stedet	  fremhæves	  med	  egenskaberne	  ”sød”,”	  imødekommende”	  og	  ”aktiv”	  mm.	  som	  hendes	  personli-­‐ge	  kapital.	  	  Personalets	  fokus	  på	  en	  kvindes	  evne	  til	  at	  tage	  ansvar	  beskrives	  af	  Järvinen	  og	  Mik-­‐Meyer	  (Järvinen	  et.	  al.	  2003:	  228),	  og	  bliver	  endvidere	  uddybet	  under	  fokusgruppeinterviewet:	  ”Og	  
det	  er	  noget	  jeg	  bruger	  meget,	  den	  der	  sætning	  ”men	  det	  er	  jo	  dig,	  der	  skal	  leve	  med	  det,	  det	  er	  
ikke	  mig.”,	  så	  kan	  jeg	  virkelig	  mærke,	  at	  nu	  er	  den	  hos	  dig.	  –	  det	  er	  jo	  også	  hende.	  Det	  skal	  place-­‐
res	  derovre.	  Hun	  er	  den	  ansvarlige”	  (Fokusgruppe	  2013).	  Her	  omtales	  ansvaret	  med	  ”den”	  og	  ”det”,	  som	  skal	  placeres	  hos	  kvinden,	  hvilket	  til	  sidst	  bliver	  understreget	  med	  sætningen:	  ”hun	  
er	  den	  ansvarlige”.	  Under	  fokusgruppen	  bliver	  det	  også	  understreget:	  Det	  vigtigste	  er	  jo,	  at	  
kvinden	  finder	  frem	  til	  det	  selv.”	  (Fokusgruppe	  2013).	  ”Det	  er	  kvinderne	  selv,	  som	  skal	  finde	  på	  
deres	  mål.”	  (Observation:	  11.11).	  Understregelsen	  af	  ansvarliggørelsen	  af	  kvinderne,	  kan	  sy-­‐nes	  paradoksal,	  da	  der	  samtidig	  er	  opstillet	  nogle	  specifikke	  rammer	  indenfor	  hvilke,	  kvin-­‐derne	  kan	  og	  skal	  udvise	  ansvarlighed	  (se	  afsnit	  3.2),	  (se	  også	  Järvinen	  et.	  al.	  2003:	  17).	  An-­‐svar	  som	  sådan	  er	  således	  ikke	  tilstrækkeligt	  i	  sig	  selv,	  men	  er	  indskrænket	  til	  at	  omhandle	  særlige	  dele	  af	  kvindens	  liv.	  Eksempelvis	  vægtes	  ansvarlighed	  overfor	  sin	  personlige	  udvik-­‐
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ling	  gennem	  samtaler	  højere	  af	  personalet	  end	  ansvarlighed	  for	  sit	  arbejde.	  Dette	  bliver	  især	  tydeligt	  i	  situationer	  mellem	  Zuhal	  og	  personalet.	  Zuhals	  kontaktperson	  fortæller	  en	  anden	  pædagog,	  som	  er	  ansvarlig	  for	  kvindernes	  gruppesamtaler,	  at	  Zuhal	  er	  begyndt	  at	  arbejde	  igen,	  hvorefter	  pædagogen	  udbryder:	  ”Hun	  ville	  have	  godt	  af	  et	  par	  gange	  mere…	  øv	  øv	  øv.”	  (Observation:	  05:11).	  Zuhals	  kontaktperson	  forsøger	  flere	  gange,	  at	  få	  Zuhal	  til	  at	  sygemelde	  sig,	  så	  hun	  kan	  få	  ”mere	  ro	  på”,	  hvilket	  Zuhal	  afslår.	  I	  modsætning	  til	  Jasmin,	  fremhæves	  Zu-­‐hals	  prioritering	  af	  sit	  arbejde	  og	  medfører	  skuffelse	  fra	  personalets	  side,	  da	  hun	  ikke	  længere	  kan	  deltage	  i	  samtalerne.	  Zuhals	  forsøg	  på	  at	  fastholde	  sit	  arbejde	  udløser	  altså	  ikke	  anerken-­‐delse,	  som	  i	  Jasmins	  tilfælde.	  	  	  6.1.4	  Voldskapital	  Kvindernes	  voldskapital	  fremhæves	  ligeledes	  på	  forskellig	  vis	  af	  personalet,	  både	  i	  forhold	  til	  den	  specifikke	  voldshistorie,	  men	  også	  i	  forhold	  til	  personalets	  grad	  af	  sympati	  for	  kvinden.	  Betoningen	  af	  kvindernes	  voldshistorie,	  er	  udtryk	  for,	  at	  voldskapital	  tillægges	  værdi	  i	  Huset,	  men	  måske	  i	  højere	  grad,	  at	  voldskapital	  tillægges	  forskellig	  værdi	  og	  betydning	  afhængig	  af	  typen	  af	  vold	  og	  hvem,	  der	  er	  tale	  om.	  	  Annes	  voldshistorie	  kommer	  frem	  en	  dag	  under	  en	  uformel	  samtale	  med	  en	  socialrådgiver,	  som	  fortæller	  mig	  om	  en	  tidligere	  kvinde	  i	  Huset:	  ”Psykisk	  vold	  er	  svært.	  Det	  er	  ikke	  så	  konkret	  
som	  med	  Anne.”	  (Observation:	  12.11).	  Annes	  voldshistorie	  er	  tilsyneladende	  lettere	  at	  begribe	  og	  forstå	  for	  socialrådgiveren.	  Det	  er	  således	  ikke	  kun	  dét	  at	  have	  været	  udsat	  for	  vold,	  men	  også	  den	  type	  af	  vold,	  som	  kvinden	  har	  været	  udsat	  for,	  der	  vægtes	  af	  personalet.	  Annes	  voldshistorie	  fremhæves	  positivt	  som	  ”konkret”	  og	  håndgribelig.	  Dette	  på	  trods	  af,	  som	  Anne	  selv	  fremhæver:	  ”jeg	  er	  her	  primært	  pga.	  børnene	  og	  ikke	  så	  meget	  mig	  selv.	  Det	  er	  ligesom	  dem,	  
der	  har	  været	  primært	  truet	  ik’.”	  (Anne	  2013),	  hvilket	  personalet	  også	  ved	  (Observation	  12.11).	  I	  det	  perspektiv	  overføres	  børnenes	  oplevelser	  til	  Anne	  og	  bidrager	  til	  hendes	  voldshi-­‐storie.	  	  	  Jasmin	  adskiller	  sig	  fra	  Anne	  ved	  at	  have	  været	  udsat	  for	  en	  anden	  familierelateret	  form	  for	  vold,	  og	  hendes	  voldshistorie	  bliver	  her	  fortolket	  på	  en	  anden	  måde	  af	  kontaktpersonen	  og	  den	  kommunale	  sagsbehandler,	  da	  de	  efter	  et	  handleplansmøde	  konstaterer,	  at	  volden	  i	  Jas-­‐mins	  tilfælde	  i	  højere	  grad	  er	  et	  spørgsmål	  om	  kultur:	  ”Det	  er	  synd	  for	  hende.	  –	  Ja,	  det	  er	  synd.	  –	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De	  passer	  bare	  ikke	  sammen	  de	  kulturer.”	  (Observation:	  15.11).	  Jasmin	  er	  snarere	  et	  offer	  for	  et	  kultursammenstød	  end	  for	  vold,	  og	  kultursammenstødet	  forstås	  her	  som	  både	  årsagen	  og	  for-­‐klaringen	  på	  volden	  og	  Jasmins	  ophold	  i	  Huset.	  Jasmin	  har	  dermed	  sympati	  fra	  kontaktperson	  og	  sagsbehandler,	  da	  det	  er	  ”synd”	  for	  hende.	  	  	  Under	  Fatimas	  første	  samtale	  med	  en	  socialrådgiver	  og	  en	  praktikant,	  fortæller	  Fatima	  på	  personalets	  opfordring	  om	  årsagen	  til,	  at	  hun	  er	  i	  Huset.	  Hun	  forklarer	  herefter	  detaljeret	  om	  voldsepisoden	  og	  rejser	  sig	  for	  at	  løfte	  op	  i	  sin	  nederdel	  og	  vise	  blodansamlinger	  på	  lår,	  lænd	  og	  hofter	  (Observation:	  11.11).	  Personalet	  er	  således	  vidner	  til	  beviser	  på	  den	  fysiske	  vold	  og	  hører	  endvidere	  om	  den	  økonomiske,	  materielle,	  psykiske	  og	  seksuelle	  vold,	  som	  hun	  har	  væ-­‐ret	  udsat	  for.	  Fatimas	  nuancerede	  skildring	  af	  hendes	  voldskapital	  kan	  opfattes,	  som	  et	  forsøg	  på	  at	  bevise	  sin	  berettigelse	  til	  en	  plads	  i	  Huset.	  Alligevel	  bliver	  voldskapitalen	  umiddelbart	  ikke	  italesat	  af	  personalet	  under	  hendes	  ophold,	  hvilket	  er	  bemærkelsesværdigt.	  På	  trods	  af	  de	  fysiske	  beviser,	  er	  voldshistorien	  alene	  ikke	  tilstrækkelig	  i	  Fatimas	  tilfælde.	  	  	  Selinas	  voldskapital	  adresseres	  derimod	  negativt,	  da	  personalet	  konkluderer,	  at	  hun	  ikke	  længere	  er	  truet	  (Observation:	  25.10).	  Det	  er	  bemærkelsesværdigt,	  at	  personalet	  konkluderer	  således,	  da	  der	  dagen	  forinden	  står	  noteret	  i	  EKJ,	  at	  Selina	  og	  hendes	  mand	  igen	  er	  blevet	  truet	  på	  livet,	  og	  Selina	  er	  meget	  bange	  (Observation:	  25.10).	  Selinas	  voldskapital	  bliver	  altså	  igno-­‐reret,	  ligesom	  i	  Fatimas	  tilfælde.	  	  Jeg	  vil	  udlede	  to	  ting	  af	  dette.	  For	  det	  første	  kan	  trusselsniveauet	  vurderes	  som	  en	  del	  af	  en	  kvindes	  voldskapital	  og	  er,	  i	  denne	  formulering,	  en	  væsentlig	  del	  af	  opholdets	  gyldighed.	  For	  det	  andet	  gradbøjes	  trusselsniveauet	  samtidig	  ud	  fra	  personalets	  subjektive	  holdning	  til	  en	  kvinde.	  Aktivering	  af	  voldskapital	  er	  i	  denne	  optik	  vigtig,	  da	  denne	  kapital	  i	  teorien	  ud	  fra	  Ser-­‐viceloven	  §109	  burde	  berettige	  en	  kvinde	  til	  et	  krisecenterophold.	  Der	  er	  således	  meget	  på	  spil	  for	  kvinden	  i	  forhold	  til	  hendes	  voldskapital.	  En	  sammenligning	  af	  kvindernes	  forløb	  tyde-­‐liggør	  imidlertid,	  at	  Annes	  voldskapital	  i	  princippet	  ikke	  er	  ligeså	  stor	  som	  f.eks.	  Fatima	  og	  Selinas,	  men	  alligevel	  tvivler	  personalet	  ikke	  på	  Annes	  berettigelse	  i	  Huset.	  Der	  tegner	  sig	  alt-­‐så	  et	  billede	  af,	  at	  en	  kvindes	  del	  i	  symbolsk	  kapital	  også	  har	  indflydelse	  på	  hendes	  berettigel-­‐se	  i	  Huset.	  Da	  Selina	  og	  Fatima	  ikke	  har	  den	  rette	  kapitalsammensætning	  eller	  personalets	  sympati,	  vurderes	  de	  ikke	  som	  truet,	  hvilket	  betyder,	  at	  de	  ikke	  længere	  har	  voldskapital,	  og	  i	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princippet	  ikke	  længere	  er	  berettiget	  til	  en	  plads	  i	  Huset.	  Personalets	  sympati	  for	  kvinden	  spiller	  i	  denne	  optik	  en	  rolle	  i	  forhold	  til	  aktiveringen	  af	  voldskapital.	  	  6.1.5	  Opsummering	  Ovenstående	  afsnit	  peger	  på,	  at	  de	  fire	  kapitalformer:	  kulturel	  kapital,	  familiekapital,	  person-­‐lig	  kapital	  og	  voldskapital	  udgør	  Husets	  symbolske	  kapital,	  hvilket	  medfører,	  at	  kvinderne	  fremhæves	  og	  anerkendes	  på	  forskellig	  delvist	  vis	  ud	  fra	  deres	  kapitalsammensætninger.	  Det	  bliver	  her	  tydeligt,	  at	  personalet	  er	  tilbøjelig	  til	  at	  tillægge	  kapitalformere	  forskellig	  betydning	  alt	  efter	  kvinden.	  Personalet	  fremhæver	  eksempelvis	  nogle	  egenskaber	  ved	  Fatima,	  Zuhal,	  Selina	  og	  Aisha,	  som	  ikke	  findes	  relevante	  hos	  fx	  Anne,	  Jasmin	  og	  Rebekka.	  Der	  er	  således	  også	  en	  tendens	  til,	  at	  det	  er	  personalets	  sympati	  for	  kvinden,	  der	  afgør,	  hvilke	  egenskaber,	  der	  fremhæves	  og	  anerkendes	  som	  en	  del	  af	  de	  forskellige	  kapitalformer.	  Derudover	  bevirker	  kvindernes	  kapitalsammensætning	  og	  personalets	  sympati,	  at	  forskellige	  kapitaler	  bliver	  fremhævet	  eller	  helt	  ignoreret	  ved	  nogle	  af	  kvinderne	  som	  eksempelvis	  Fatima	  og	  Selinas	  voldskapital.	  Personalets	  værdisætninger	  af	  kvinderne	  er	  altså	  baseret	  dels	  på	  personalets	  subjektive	  holdninger	  og	  sympati	  for	  kvinderne	  og	  dels	  ud	  fra	  om	  kvindernes	  kapitalsammen-­‐sætninger,	  i	  personalets	  øjne,	  bekræfter	  eller	  udfordrer	  symbolsk	  kapital	  i	  Huset,	  som	  varie-­‐rer	  alt	  efter	  hvilken	  kvinde,	  der	  er	  tale	  om.	  	  
6.2	  Personalets	  kategoriseringer	  Kvindernes	  kapitalsammensætningers	  del	  i	  Husets	  symbolske	  kapital	  og	  personalets	  sympati	  for	  kvinderne	  kan	  medføre	  særlige	  positioneringsmuligheder	  eller	  begrænsninger	  alt	  efter	  personalets	  kategoriseringer	  af	  kvinderne.	  Dette	  vil	  jeg	  uddybe	  i	  det	  følgende,	  som	  er	  struktu-­‐reret	  ud	  fra	  fire	  eksempler,	  hvor	  forskellige	  kategorier	  enten	  muliggør	  eller	  begrænser	  en	  kvindes	  positioneringsmuligheder.	  	  	  6.2.1	  ”Hun	  er	  varm	  og	  tålmodig”	  Ifølge	  personalet	  er	  Anne	  god	  til	  at	  hygge	  om	  børnene	  og	  beskrives	  som	  en	  ”varm	  og	  tålmodig”	  mor	  med	  et	  ”godt	  hjerte”	  (Observation:	  02.11,	  05.11).	  Anne	  er	  endvidere	  lydhør	  over	  for	  pæ-­‐dagogernes	  vejledning,	  som	  de	  løbende	  drøfter	  i	  fællesskab	  med	  Anne.	  Personalets	  kategor
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seringer	  af	  Anne	  betyder,	  at	  hun	  får	  mulighed	  for	  at	  positionere	  sig	  på	  en	  anden	  måde	  i	  Huset	  og	  Annes	  ophold	  bærer	  således	  præg	  af,	  at	  personalet	  er	  villige	  til	  at	  støtte	  Anne	  på	  en	  anden	  måde,	  end	  de	  andre	  kvinder.	  Dette	  medfører,	  at	  Anne,	  som	  den	  eneste	  kvinde	  i	  Huset,	  får	  hjælp	  til	  indkøring	  af	  sine	  børn	  i	  daginstitutionen	  (Observation:	  11.11).	  Samtidig	  bibringer	  Bourdieus	  begreb	  ’symbolsk	  vold’	  til	  yderligere	  forståelser	  af	  Annes	  position	  i	  Huset.	  I	  Annes	  bestræbelser	  på	  at	  være	  en	  ”god”	  mor	  underlægger	  hun	  sig	  personalets	  metoder	  og	  vejledning	  og	  således	  også	  symbolsk	  vold	  i	  Huset	  (se	  afsnit	  3.1.3).	  	  Dog	  virker	  Anne	  bevidst	  om	  dette	  og	  beskriver	  det	  som	  et	  valg,	  da	  hun	  selv	  fortæller:	  ”	  jeg	  
kom	  her	  jo	  faktisk	  også	  for	  at	  blive	  observeret,	  for	  at	  få	  vidner	  på,	  at	  jeg	  ikke	  var	  den	  som	  (bør-­‐
nenes	  far)	  vil	  påstå,	  jeg	  er.”	  (Anne	  2013).	  At	  Anne	  i	  denne	  situation	  underlægger	  sig	  symbolsk	  vold	  medfører,	  at	  hun	  får	  mulighed	  for	  at	  positionere	  sig	  som	  en	  sparringspartner	  i	  de	  pæda-­‐gogiske	  diskussioner	  af	  sine	  børns	  trivsel.	  Ligeledes	  bliver	  det	  muligt	  for	  Anne	  at	  få	  passet	  sine	  børn	  af	  personalet,	  en	  mulighed	  som	  ingen	  andre	  kvinder	  umiddelbart	  har	  (se	  afsnit	  6.1.2).	  	  6.2.1	  ”Hun	  er	  stresset	  og	  forstår	  ikke	  sprogligt”	  Zuhal	  bliver	  i	  flere	  situationer	  irettesat	  af	  personalet,	  da	  hendes	  adfærd	  på	  forskellig	  vis	  ikke	  har	  del	  i	  Husets	  symbolske	  kapital,	  hvilket	  blev	  tydeligt	  i	  afsnit	  6.1.	  Der	  snakkes	  eksempelvis	  om	  hende	  under	  fokusgruppeinterviewet:	  ”For	  sådan	  en	  som	  Zuhal,	  hun	  kan	  ikke	  forstå,	  og	  ikke	  
vil,	  altså	  jo	  hun	  kan	  godt	  høre	  hvad	  man	  siger	  ik’,	  men	  hun	  ser	  ikke	  meningen	  i	  det,	  hun	  synes,	  det	  
er	  komplet	  ligegyldigt.”	  (Fokusgruppe	  2013).	  Her	  bliver	  Zuhals	  adfærd	  fortolket	  ud	  fra	  en	  for-­‐ståelse	  af,	  at	  hendes	  manglende	  overholdelse	  af	  reglerne	  udspringer	  af	  en	  manglende	  vilje.	  Zuhals	  vilje	  til	  at	  ville	  forstå	  fremstilles	  her	  af	  personalet	  som	  det	  problematiske	  ved	  hendes	  adfærd.	  Järvinen	  fremhæver	  i	  lighed	  med	  dette,	  at	  der	  er	  sket	  et	  skifte	  i	  det	  sociale	  arbejdes	  fokus	  fra	  klientens	  evner	  til	  klientens	  vilje	  (Järvinen	  et.	  al.	  2003:	  221).	  Zuhals	  motivation	  og	  holdninger	  til	  hendes	  Huset,	  bliver	  således	  styrende	  for	  personalets	  kategorisering	  af	  hende,	  og	  hun	  konstrueres	  her,	  som	  en,	  der	  ikke	  vil.	  Denne	  kategorisering	  udfordres	  dog	  under	  et	  personalemøde,	  hvor	  en	  socialrådgiver	  fortæller,	  at	  Zuhal	  har	  klaget	  over	  en	  vejledning.	  Hun	  ””har	  klaget	  sin	  nød”	  til	  sin	  kontaktperson	  og	  forstander	  om,	  at	  hun	  ikke	  er	  blevet	  vejledt	  or-­‐dentligt	  i	  forhold	  til	  ansøgning	  om	  boligsikring.	  Kontaktpersonen	  siger	  herefter	  ”vi	  ligger	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vandret	  for	  hende.	  Jeg	  blev	  så	  provokeret	  af	  det,	  der	  stod.	  Jeg	  ved	  ikke,	  om	  det	  er	  fordi,	  hun	  er	  
stresset,	  eller	  om	  hun	  ikke	  forstår	  sprogligt.””	  (Observation:	  19.11).	  	  For	  det	  første	  forstår	  jeg	  Zuhals	  klager	  som	  et	  forsøg	  på	  at	  tage	  ansvar,	  da	  hun	  ikke	  føler	  sig	  vejledt	  ordentligt.	  Fremfor	  at	  se	  det	  som	  et	  udtryk	  for	  Zuhals	  vilje,	  bliver	  denne	  udfordring	  af	  personalets	  vejledning,	  ifølge	  personalet,	  snarere	  et	  spørgsmål	  om	  stress	  eller	  mangelfuldt	  sprog.	  For	  det	  andet	  placerer	  begge	  forklaringer	  ansvaret	  for	  Zuhals	  manglende	  vejledning	  hos	  Zuhals	  egne	  (manglende)	  evner,	  hendes	  psykiske	  tilstand	  eller	  sproglige	  barrierer.	  Pro-­‐blemet	  og	  løsningen	  skal	  i	  den	  optik	  findes	  hos	  Zuhal	  selv	  og	  personalet	  kan	  fritages	  for	  an-­‐svar.	  Dette	  tema	  behandles	  af	  Mik-­‐Meyer	  og	  Goffman,	  der	  fremhæver,	  at	  personlig	  udvikling	  og	  forandring	  af	  uønsket	  adfærd	  udspringer	  af	  den	  personlige	  vilje	  (Se	  afsnit	  3.2	  og	  3.3.3).	  Personalet	  miskender	  Zuhal	  og	  inderliggør	  hendes	  problematiske	  adfærd,	  da	  hun	  udfordrer	  Husets	  symbolske	  kapital,	  hvilket	  begrænser	  hendes	  positioneringsmuligheder	  i	  Huset,	  som	  eksempelvis	  bliver	  tydeligt	  i	  situationen,	  hvor	  hun	  ikke	  kan	  få	  passet	  sine	  børn.	  	  6.2.2	  ”Hun	  er	  psykisk	  syg	  og	  muligvis	  misbruger”	  Også	  Fatima	  kategoriseres	  af	  personalet	  på	  baggrund	  af	  en	  forkert	  kapitalsammensætning,	  som	  ikke	  kan	  rummes	  i	  Huset.	  Som	  Fatimas	  ophold	  udvikler	  sig,	  begynder	  personalet	  i	  flere	  forskellige	  situationer	  at	  insinuere	  og	  mistænke	  Fatima	  for	  at	  være	  psykisk	  syg	  eller	  have	  et	  misbrug.	  En	  ansat	  skriver	  i	  EKJ:	  ”Jeg	  synes,	  at	  mors	  tilstand	  er	  foruroligende.	  Hun	  tænder	  af	  for	  
hurtigt	  og	  har	  absolut	  ingen	  situationsfornemmelse.	  På	  mig	  virker	  mor	  psykisk	  syg….	  Der	  er	  in-­‐
gen	  udvikling	  af	  historierne	  udover	  et	  par	  få	  detaljer.”	  (Observation:	  18.11).	  Fatimas	  ”foruroli-­‐
gende”	  tilstand	  er	  altså	  baseret	  på	  hendes	  mangel	  på	  tålmodighed	  og	  situationsfornemmelse	  samt	  en	  manglende	  udvikling	  af	  hendes	  historier.	  De	  tre,	  ifølge	  personalet,	  problematiske	  egenskaber	  fører	  til	  kategorien	  ”psykisk	  syg”.	  Der	  redegøres	  ikke	  for,	  hvordan	  Fatimas,	  i	  per-­‐sonalets	  øjne,	  problematiske	  adfærd	  hænger	  sammen	  med	  en	  formodet	  psykisk	  sygdom,	  samt	  hvilken	  diagnose	  Fatima	  formodes	  at	  have.	  Personalet	  aktiverer	  her	  kategorien	  ”psykisk	  syg”,	  da	  Huset	  ikke	  kan	  rumme	  Fatimas	  problematiske	  adfærd,	  idet	  hun	  overskrider	  de	  sociale	  og	  kulturelle	  koder.	  Kategorien	  ”psykisk	  syg”	  kan	  karakteriseres	  som	  en	  total	  kategori	  og	  således	  tjene	  som	  forklaring	  på	  en	  uacceptabel	  og	  uforklarlig	  adfærd	  (Hastrup	  2004:	  101)	  (se	  også	  afsnit	  3.5).	  Ved	  at	  personalet	  aktiverer	  denne	  kategori	  får	  de	  belæg	  for,	  at	  hun	  ikke	  er	  en	  del	  af	  Husets	  målgruppe.	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  Personalet	  taler	  ligeledes	  om	  psykisk	  sygdom	  i	  forhold	  til	  Anne,	  der	  har	  været	  medicineret	  for	  en	  depression.	  I	  den	  forbindelse	  siger	  en	  socialrådgiver:	  ”Hvem	  kan	  ikke	  leve	  et	  liv	  på	  antide-­‐
pressiv?	  Man	  er	  jo	  ikke	  psykotisk.”	  (Observation:	  14.11).	  Annes	  depression	  er	  baseret	  på	  en	  lægelig	  redegørelse,	  men	  i	  Annes	  tilfælde	  negligeres	  den	  psykiske	  ustabilitet	  på	  trods	  af,	  at	  hun	  har	  taget	  lægeordineret	  medicin,	  samtidig	  med	  at	  Fatima	  aktualiseres	  som	  psykisk	  syg.	  Annes	  psykiske	  ustabilitet	  bliver	  til	  gengæld	  italesat	  som	  noget	  almindeligt,	  for	  ”hvem	  kan	  ikke	  
leve	  et	  liv	  på	  antidepressiv?”.	  Depression	  fortolkes	  i	  den	  forbindelse	  ud	  fra	  personalets	  egne	  forforståelser	  om	  psykisk	  sygdom,	  og	  hvad	  det	  ’normale’	  kan	  rumme	  i	  Huset.	  Psykisk	  sygdom	  vurderes	  forskelligt	  ud	  fra	  hvilken	  kvinde,	  personalet	  taler	  om.	  Denne	  vurdering	  kan	  samtidig	  forstås	  i	  lyset	  af	  Annes	  kapitalsammensætning,	  der	  giver	  hende	  mulighed	  for	  at	  udfordrer	  symbolsk	  kapital	  uden	  det	  bliver	  aktualiseret	  af	  personalet.	  Legitimeringen	  af	  Annes	  psykiske	  ustabilitet	  skal	  således	  ses	  i	  sammenhæng	  med	  hendes	  magtfulde	  position	  i	  Huset	  med	  en	  ka-­‐pitalsammensætning,	  der	  ligner	  personalets.	  Senere	  samme	  dag	  insinuerer	  en	  anden	  fra	  personalet,	  at	  Fatima	  har	  store	  humørudsving,	  hvilket	  kan	  tyde	  på	  et	  misbrug	  (Observation:	  18.11).	  Jeg	  spørger	  til	  hvilket	  slags	  misbrug,	  der	  kan	  være	  tale	  om	  og	  om	  de	  har	  noget	  konkret	  bevis	  for	  dette,	  og	  bliver	  fortalt,	  at	  det	  måske	  kan	  være	  piller,	  men	  at	  hun	  ikke	  har	  set	  noget	  medicin	  endnu	  (Observation:	  18.11).	  Endnu	  engang	  konstruerer	  og	  aktiverer	  personalet	  en	  totalkategori,	  ”misbruger”,	  som	  bliver	  forkla-­‐ringen	  på	  Fatimas	  problematiske	  adfærd	  (Hastrup	  2004:	  101).	  	  Det	  er	  tankevækkende,	  at	  de	  to	  forklaringsmodeller	  aktiveres,	  uden	  der	  fagligt	  tages	  stilling	  til	  Fatimas	  adfærd.	  Kategoriseringerne	  baseres	  i	  stedet	  på	  personlige	  vurderinger	  og	  skøn.	  End-­‐videre	  forstår	  jeg	  de	  to	  kategorier	  som	  en	  forlængelse	  af	  den	  første	  totale	  kategori,	  hvor	  Fati-­‐ma	  blev	  opfattet	  som	  ”uroskabende”.	  Videreudviklingen	  resulterer	  i	  totalkategorierne	  ”psy-­‐kisk	  syg”	  og	  ”misbruger”.	  	  Der	  hersker	  altså	  flere	  forklaringsmodeller	  og	  totalkategorier	  for	  Fatima	  i	  Huset.	  Fælles	  for	  dem	  er,	  at	  de	  fører	  tilbage	  til	  Fatimas	  problematiske	  indre,	  som	  årsag	  og	  forklaring	  på	  hendes	  adfærd.	  Begrænsningerne	  for	  Fatimas	  udvikling	  skal	  således	  findes	  hos	  Fatima	  selv	  enten	  med	  udgangspunkt	  i	  hendes	  sindstilstand	  eller	  manglende	  kontrol,	  hvilket	  ligner	  det	  forklarings-­‐mønster,	  som	  vi	  så	  blev	  tillagt	  Zuhal	  ovenfor.	  Samtidig	  skal	  netop	  kategorierne	  ”psykisk	  syg”	  og	  ”misbruger”	  forstås	  i	  et	  særligt	  lys,	  da	  det	  under	  mit	  forløb	  i	  Huset	  flere	  gange	  blev	  italesat,	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at	  en	  kvinde	  ikke	  er	  en	  del	  af	  Husets	  målgruppe,	  hvis	  hun	  er	  psykisk	  syg	  eller	  har	  et	  misbrug	  (Fokusgruppe	  2013).	  Når	  personalet	  anvender	  netop	  disse	  to	  kategorier	  som	  forklaring	  på	  Fatimas	  adfærd,	  marginaliseres	  hun	  samtidig	  fra	  Huset.	  De	  to	  kategorier	  er	  således	  ikke	  kun	  forklaringer,	  men	  også	  handlingsanvisende,	  da	  den	  eneste	  rigtige	  disposition	  ud	  fra	  de	  to	  ka-­‐tegorier,	  må	  blive	  Fatimas	  eksklusion	  fra	  Huset.	  	  	  6.2.3	  ”Etniske	  minoritetskvinder”	  	  Som	  jeg	  tidligere	  har	  nævnt,	  udgør	  ”etnicitet”	  et	  væsentligt	  fokus	  i	  min	  empiri,	  da	  personalet	  ofte	  aktiverede	  denne	  kategori	  i	  forbindelse	  med,	  hvad	  de	  anså	  som	  problematisk	  adfærd.	  Denne	  sammenhæng	  finder	  jeg	  interessant	  at	  undersøge	  nærmere,	  da	  ”etnicitet”	  ligesom	  ka-­‐tegorierne	  ”misbruger”	  og	  ”psykisk	  syg”	  essentialiserer	  problematisk	  adfærd.	  	  Blandt	  personalet	  bliver	  der	  generelt	  talt	  om	  etniske	  minoritetskvinder	  som	  en	  særskilt	  (tung)	  gruppe	  voldsramte	  kvinder,	  der	  overordnet	  mangler	  kulturel	  og	  personlig	  kapital:	  ”de	  
er	  jo	  vante	  til…	  mange	  kvinder	  er	  ikke	  vante	  til	  at	  gå	  ned	  og	  betale	  regninger…	  eller	  etniske	  
kvinder	  er	  ikke…	  Tit	  er	  de	  [etniske]	  kvinder,	  som	  er	  blevet	  holdt	  allermest	  isoleret	  og	  som	  ikke	  
har	  kendskab	  til	  det	  danske	  samfund,	  hvor	  de	  danske	  kvinder,	  som	  måske	  heller	  ikke	  altid	  lige	  
har	  handlet	  mest,	  så	  forstår	  de	  bedre,	  så	  det	  er	  derfor,	  vi	  har	  den	  oplevelse	  med	  kvinder	  med	  an-­‐
den	  etnisk	  baggrund,	  sådan…	  puha,	  for	  de	  har	  brug	  for	  rigtig	  meget.”	  (Fokusgruppe	  2013).	  ”For	  
det	  er	  også	  det,	  jeg	  hører:	  ”hvad	  synes	  du?”.	  Den	  hører	  jeg	  rigtig	  tit	  fra	  etniske	  minoritetskvinder,	  
og	  der	  kan	  jeg	  godt	  give	  et	  svar,	  men	  det	  vigtigste	  er	  jo,	  at	  kvinden	  finder	  frem	  til	  det	  selv…	  Nu	  
generaliserer	  jeg	  lige	  lidt,	  for	  jeg	  ved	  jo	  godt,	  at	  sådan	  er	  det	  ikke	  med	  alle	  etniske	  minoritets-­‐
kvinder,	  men	  der	  skal	  man	  passe	  rigtig	  meget	  på	  med	  at	  bruge	  ordene	  ”Jeg	  vil	  gerne	  hjælpe	  dig”,	  
for	  etniske	  minoritetskvinder	  kan	  have	  tendens	  til	  ligesom	  at	  lægge	  ansvaret	  fra	  sig,	  og	  det	  lyder	  
lidt	  negativt,	  det	  kan	  jeg	  godt	  høre…”	  (Fokusgruppe	  2013).	  	  	  Etniske	  minoritetskvinder	  beskrives	  som	  en	  samlet	  gruppe	  med	  en	  forkert	  kapitalsammen-­‐sætning	  i	  forhold	  til	  Husets	  symbolske	  kapital,	  da	  de	  hverken	  har	  kendskab	  til	  samfundet	  eller	  udviser	  ansvar	  og	  refleksion.	  I	  personalets	  definition	  af	  ”etniske	  kvinder”	  trækkes	  der	  på	  en	  os-­‐dem	  dikotomi,	  hvor	  disse	  kvinder	  kategoriseres	  som	  kvinder,	  der	  mangler	  en	  fundamental	  viden,	  mens	  danske	  kvinder	  alligevel	  ”forstår	  bedre”.	  Min	  pointe	  er,	  at	  disse	  udsagn	  er	  baseret	  på	  personalets	  forforståelser	  af	  etniske	  minoritetskvinders	  forkerte	  kapitalsammensætning.	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Disse	  forforståelser	  bliver	  reproduceret	  i	  nye	  møder	  med	  etniske	  minoritetskvinder,	  hvilket	  medfører,	  at	  de	  asymmetriske	  magtforhold	  opretholdes	  i	  feltet.	  Desuden	  får	  kategorien	  ’et-­‐nisk’	  karakter	  af	  en	  totalkategori	  (Hastrup	  2004:	  101),	  idet	  personalet	  anvender	  kategorien	  som	  en	  forklaring	  på	  samtlige	  kvinders	  problematiske	  adfærd.	  Dette	  ses	  eksempelvis	  under	  en	  diskussion	  blandt	  personalet	  om	  Aisha,	  hvor	  en	  pædagog	  konstaterer,	  at:	  ”mange	  af	  de	  et-­‐
niske	  piger	  er	  vante	  til	  at	  lyve	  for	  deres	  forældre.”	  (Observation:	  29.10).	  Ud	  fra	  denne	  formode-­‐de	  adfærd	  blandt	  ”etniske	  piger”,	  bliver	  det	  mere	  sandsynligt,	  at	  Aisha	  som	  ”etnisk	  pige”	  kan	  finde	  på	  at	  lyve,	  da	  de	  i	  modsætning	  til	  danske	  piger	  er	  vante	  til	  det.	  Denne	  opfattelse	  af	  Aisha	  indsnævrer	  hendes	  positioneringsmuligheder	  betydeligt.	  Hendes	  etnicitet	  og	  alder	  bliver	  her	  årsag	  og	  forklaring	  på	  hendes	  adfærd	  i	  Huset.	  I	  dette	  perspektiv	  kategoriseres	  Aisha	  altså	  ud	  fra	  to	  perspektiver	  –	  hun	  er	  så	  at	  sige	  ’dobbelt-­‐kategoriseret’.	  	  Personalet	  mener	  endvidere,	  at	  hun	  ””…ikke	  tage	  det	  ind.	  Det	  er	  ligesom	  med	  Anuska,	  hun	  tog	  
det	  heller	  ikke	  ind…	  Vi	  kan	  ikke	  gøre	  det	  for	  de	  unge	  piger””	  (Observation:	  29.10).	  Personalet	  begrunder	  dette	  ud	  fra	  en	  sammenligning	  med	  Anuska,	  og	  nogle	  tilsyneladende	  fællestræk	  blandt	  unge	  etniske	  minoritetskvinder	  som	  kategori.	  Denne	  kategorisering	  bliver	  forklaringen	  på	  Aishas	  adfærd	  og	  handlinger	  og	  tjener	  også	  som	  årsag	  til,	  hvorfor	  hun	  skal	  udgrænses	  fra	  Huset,	  da	  denne	  slags	  piger	  ”ikke	  kan	  tage	  det	  ind”.	  Der	  tales	  her	  ud	  fra	  en	  fælles	  forståelse	  i	  personalet	  om,	  at	  deres	  arbejde	  med	  Aisha	  alligevel	  ikke	  betaler	  sig.	  Gennem	  kategoriseringen	  bliver	  det	  således	  muligt	  for	  personalet	  at	  konstatere,	  at	  Aishas	  ophold	  i	  Huset	  vil	  mislykkes,	  da	  hun	  tilhører	  denne	  totalkategori	  af	  problematiske	  etniske	  minoritetspiger.	  	  Disse	  forforståelser	  af	  etniske	  minoritetskvinder	  præger	  dermed	  personalets	  praksis	  og	  til-­‐gang	  til	  kvinderne.	  Jeg	  formoder,	  at	  etniske	  minoritetskvinder	  har	  svært	  ved	  at	  overbevise	  personalet	  et	  alternativ	  til	  denne	  forståelse	  og	  tilkæmpe	  sig	  en	  fordelagtig	  position	  i	  feltet,	  når	  manglende	  personlig	  og	  kulturel	  kapital	  essentialiseres	  til	  at	  omfatte	  ”etniske	  minoritetskvin-­‐der”	  som	  kategori.	  I	  den	  forbindelse	  kan	  Boudieus	  begreb	  ’negativ	  symbolsk	  kapital’	  bidrage	  til	  yderligere	  forståelser,	  da	  det	  vedrører	  aktører,	  som	  er	  såkaldte	  ”bærere”	  af	  negativ	  sym-­‐bolsk	  kapital	  (Bourdieu	  1999:	  185).	  Ved	  at	  personalet	  essentialiserer	  de	  (manglende)	  egen-­‐skaber	  hos	  nogle	  etniske	  minoritetskvinder	  og	  bruger	  det	  som	  forklaring	  for	  andre	  etniske	  minoritetskvinders	  adfærd,	  bliver	  kategorien	  ”etnisk	  minoritetskvinde”	  i	  den	  forstand	  for-­‐bundet	  med	  negativ	  symbolsk	  kapital	  i	  form	  af	  kapitalsvaghed.	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  Derfor	  er	  det	  interessant	  at	  se,	  hvordan	  Jasmin	  alligevel	  tilkæmper	  sig	  en	  fordelagtig	  position	  i	  feltet,	  og	  får	  kontaktpersonen	  til	  forhandle	  med	  den	  kommunale	  sagsbehandler	  om	  en	  løsning	  til	  sin	  fordel	  på	  trods	  af,	  at	  hun	  ligesom	  Aisha	  har	  en	  etnisk	  minoritetsbaggrund,	  er	  ung	  og	  har	  været	  udsat	  for	  familierelateret	  vold.	  Dette	  kan	  forstås	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  Jasmin	  har	  en	  ’rig-­‐tig’	  kapitalsammensætning	  og	  hun	  bliver	  et	  eksempel	  på	  en	  kvinde,	  som	  aktiverer	  sine	  kapita-­‐ler	  og	  forhandler	  sin	  position	  i	  Huset.	  Jasmin	  har	  som	  tidligere	  nævnt	  meget	  personlig	  kapital	  i	  Huset,	  da	  hun	  af	  personalet	  beskrives	  som	  ”aktiv”,	  ”imødekommende”	  og	  havende	  ”pondus”	  mm.	  (se	  afsnit	  6.1).	  Ligeledes	  har	  hun	  kulturel	  kapital,	  da	  hun	  i	  personalets	  øjne	  er	  velintegre-­‐ret	  og	  har	  en	  uddannelsesmæssig	  baggrund,	  der	  ligner	  en	  del	  af	  personalets.	  Jasmin	  opnår	  derfor	  personalets	  anerkendelse	  med	  sin	  symbolske	  kapital.	  At	  hun	  samtidig	  betegnes	  som	  offer,	  og	  at	  kontaktpersonen	  synes,	  det	  ”synd	  for	  hende”,	  kan	  endvidere	  medvirke	  til	  persona-­‐lets	  sympati	  for	  Jasmin.	  Personalet	  kategoriserer	  i	  den	  optik	  Jasmin	  som	  offer	  dels	  for	  vold	  og	  dels	  for	  et	  kultursammenstød.	  	  
Udvikling	  og	  integration	  En	  yderligere	  interessant	  pointe	  er	  analysen	  af,	  hvordan	  kulturel	  kapital	  blandt	  etniske	  mino-­‐ritetskvinder,	  i	  nogle	  tilfælde,	  er	  forbundet	  med	  graden	  af	  deres	  integration.	  Når	  en	  kvinde	  udviser	  tegn	  på,	  at	  hun	  internaliserer	  nogle	  af	  Husets	  normer	  og	  værdier,	  bliver	  dette	  anskuet	  af	  personalet	  som	  et	  tegn	  på	  udvikling	  og	  dermed	  bedre	  integration.	  Dette	  ses	  eksempelvis	  i	  Jasmins	  og	  Selinas	  tilfælde.	  Som	  tidligere	  nævnt	  beskriver	  personalet	  Jasmin	  på	  følgende	  må-­‐de:	  ”Hvordan	  er	  hendes	  sprog?	  –	  fint,	  ingen	  accent,	  hun	  er	  velintegreret,	  også	  i	  hendes	  holdnin-­‐
ger.	  Hun	  ytrer	  sig	  og	  udtrykker	  sig…”	  	  (Observation:	  23.10).	  Velintegration	  bliver	  her	  forbundet	  med	  at	  have	  et	  nuanceret	  sprog	  samt	  evnen	  til	  at	  udtrykke	  og	  ytre	  sig	  –	  egenskaber	  og	  evner	  som	  er	  kulturel	  kapital	  i	  Huset.	  	  Endvidere	  konstaterer	  personalet	  i	  en	  diskussion	  af	  Selinas	  bedring:	  ”hendes	  ansigt	  er	  blevet	  
mere	  åbent”.	  En	  anden	  siger	  herefter:	  ”hun	  har	  også	  smidt	  sløret”	  (Observation:	  22.10).	  I	  for-­‐hold	  til	  kommentaren	  om,	  at	  Selinas	  ansigt	  er	  åbent,	  kan	  dette	  fortolkes	  på	  to	  måder:	  I	  bogsta-­‐veligste	  forstand	  ved,	  at	  kunne	  se	  mere	  af	  hendes	  ansigt	  uden	  tørklæde	  og	  i	  en	  mere	  overført	  betydning,	  da	  åbenhed	  ligeledes	  kan	  referere	  til	  Selinas	  person,	  som	  et	  resultat	  af,	  at	  hun	  har	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”smidt	  sløret”	  og	  således	  er	  blevet	  mere	  tilgængelig	  i	  personalets	  øjne.	  I	  dette	  eksempel	  går	  udvikling,	  bedring	  og	  integration	  hånd	  i	  hånd.	  	  	  
6.3	  Det	  asymmetriske	  magtforhold	  Fælles	  for	  kvinderne	  er,	  hvordan	  de	  er	  objekter	  for	  personalets	  vurderinger	  og	  kategoriserin-­‐ger,	  uanset	  om	  kvinderne	  vurderes	  nemme	  eller	  vanskelige	  af	  personalet.	  Jeg	  opfatter	  relatio-­‐nen	  mellem	  kvinder	  og	  personale	  som	  en	  ’styringsrelation’	  (se	  afsnit	  3.2.3).	  Det	  er	  i	  den	  for-­‐bindelse	  personalets	  definition	  af	  kvindernes	  berettigelse,	  der	  bliver	  gældende	  og	  styrende	  for	  kvindernes	  muligheder	  (se	  afsnit	  3.2.3).	  Magten	  er	  i	  dette	  perspektiv	  indlejret	  i	  institutio-­‐nen,	  hvilket	  rammesætter	  relationen	  mellem	  personale	  og	  kvinder.	  Personalet	  er	  tilstede	  i	  Huset	  i	  kraft	  af	  deres	  rolle	  som	  forvaltere	  af	  Husets	  praksis	  og	  regler,	  mens	  kvinderne	  har	  et	  ophold	  i	  Huset,	  under	  en	  periode	  af	  deres	  liv,	  hvor	  de	  har	  brug	  for	  beskyttelse	  og	  hjælp.	  Alene	  Husets	  funktion	  og	  formål	  gør	  altså	  personalet	  til	  ydere	  af	  hjælp	  og	  kvinderne	  til	  modtagere	  af	  hjælpen	  (se	  afsnit	  3.2.3).	  I	  et	  Bourdieusk	  perspektiv	  bliver	  den	  asymmetriske	  relation	  tydelig	  i	  forhold	  til	  Fatimas	  og	  Selinas	  voldskapital.	  Som	  det	  fremgik	  i	  afsnit	  6.1	  vurderer	  personalet	  kvinderne	  ud	  fra	  deres	  subjektive	  holdninger	  til	  en	  kvinde	  og	  	  ud	  fra	  kvindens	  kapitalsam-­‐mensætning	  i	  relation	  til	  Husets	  symbolske	  kapital.	  Kvindens	  kapitalsammensætning	  afgør	  i	  en	  Bourdieusk	  optik,	  om	  hun	  i	  personalets	  øjne	  er	  den	  rette	  målgruppe	  og	  dermed	  berettiget	  til	  hjælp.	  På	  den	  måde	  afhænger	  personalets	  anerkendelse	  af	  kvinderne	  altså	  af,	  om	  kvinder-­‐nes	  kapitalsammensætning	  har	  del	  i	  Husets	  symbolske	  kapital.	  Kvindernes	  placering	  i	  feltet	  kan	  i	  den	  forbindelse	  anskues	  som	  en	  funktion	  af	  og	  udtryk	  for	  deres	  kapitalsammensætning	  og	  adgang	  til	  symbolsk	  kapital	  i	  Huset	  (Andersen	  et.	  al.	  2009:	  353).	  	  Samme	  pointe	  fremføres	  af	  Goffman	  i	  hans	  beskrivelser	  af	  totalinstitutionen,	  hvor	  institutio-­‐nens	  rammer	  ligeledes	  betinger	  en	  særlig	  asymmetrisk	  magtrelation	  mellem	  klient	  og	  perso-­‐nale	  (Goffman	  1967:	  29).	  I	  flere	  situationer	  sammenligner	  personalet	  relationen	  mellem	  per-­‐sonale	  og	  kvinder	  med	  en	  mor-­‐datter	  relation.	  Dette	  sker	  bl.a.	  under	  en	  diskussion	  af	  rengø-­‐ring	  i	  Huset:	  ”Det	  nytter	  ikke	  noget,	  at	  vi	  er	  deres	  mødre.”	  (Observation	  23.10,	  22.10).	  Ligeledes	  nævnes	  forældre-­‐barn	  relationen	  i	  forhold	  til	  Aisha:	  ”Jeg	  tror,	  at	  hun	  bliver	  provokeret	  af,	  at	  vi	  
er	  ”forældre”	  (Observation:	  29.10).	  Disse	  konnotationer	  til	  en	  forældre-­‐barn	  relation	  trækker	  på	  en	  forståelse	  af	  personalet	  som	  beskyttende,	  vidende	  og	  modne.	  Der	  er	  dermed	  både	  om-­‐sorg,	  men	  også	  asymmetri	  i	  relationen	  mellem	  kvinder	  og	  personale.	  Kvinderne	  bliver	  i	  denne	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forståelse	  de	  uvidende	  og	  umodne,	  som	  personalet	  selv	  formulerer	  i	  forhold	  til	  Jasmin:	  ”opga-­‐
ven	  er	  at	  få	  hende	  indfanget.	  Særligt	  i	  forhold	  til	  rengøring.	  Hun	  skal	  læres	  op.”	  (Observation	  23.10).	  De	  bruger	  endvidere	  udtryk	  som:	  ”hun	  skal	  styres”	  og	  ”der	  skal	  sættes	  rammer”	  (Ob-­‐servation:	  23.10).	  Denne	  forståelse	  bliver	  særlig	  brugt	  i	  forhold	  til	  de	  unge	  kvinder	  som	  Aisha	  og	  Jasmin.	  	  Dog	  bliver	  denne	  mor-­‐datter	  relation	  ligeledes	  italesat	  af	  Rebekka,	  som	  fortæller:	  ”…	  øhm	  de	  
er	  ligesom	  sådan	  ekstra	  mødre,	  selvom	  de	  jo	  ikke	  er	  det;	  mange	  er	  jo	  yngre	  og	  ældre	  end	  mig	  ik’…	  
øh…	  Så	  de	  er	  så	  de	  voksne…-­‐agtigt,	  når	  man	  selv	  mister	  overblikket.	  Det	  er	  rigtig	  rart.”	  (Rebekka	  2013).	  I	  denne	  betragtning	  vurderes	  relationen	  til	  personalet	  som	  en	  mulighed	  for	  Rebekka	  til	  at	  positionere	  sig	  som	  uvidende,	  der	  skal	  hjælpes	  og	  støttes	  af	  ”voksne”,	  som	  har	  overblikket.	  Rebekkas	  italesættelse	  af	  relationen	  som	  noget	  ”rart”	  udfordrer	  i	  denne	  sammenhæng	  Goff-­‐man,	  Mik-­‐Meyer	  og	  Järvinens	  perspektiver	  på	  den	  asymmetriske	  magtrelation,	  da	  mor-­‐datter	  relationen	  umiddelbart	  giver	  Rebekka	  en	  tryghed	  under	  sit	  ophold	  og	  en	  mulighed	  for	  at	  posi-­‐tionerer	  sig	  om	  en,	  der	  har	  brug	  for	  og	  er	  berettiget	  til	  hjælp.	  	  	  Endvidere	  kommer	  den	  asymmetriske	  magtrelation	  til	  udtryk	  ved,	  at	  personalets	  faglighed,	  viden	  og	  uddannelse	  bevirker,	  at	  de	  har	  adgang	  til	  symbolsk	  kapital,	  hvilket	  giver	  dem	  mulig-­‐hed	  for	  at	  positionere	  sig	  som	  eksperter	  i	  forhold	  til	  kvinderne.	  I	  og	  med	  personalet	  har	  ad-­‐gang	  til	  symbolsk	  kapital,	  bliver	  de	  således	  også	  dem,	  som	  på	  den	  ene	  side	  kan	  ”lære	  kvinder-­‐ne	  op”	  ved	  at	  få	  kvinderne	  til	  at	  aktivere	  latente	  egenskaber	  (Se	  afsnit	  3.2.2)	  (se	  også	  afsnit	  6.13).	  I	  den	  forbindelse	  fungerer	  personalet	  også	  som	  ”oversættere”	  for	  kvinderne	  i	  deres	  møde	  med	  kommunen.	  De	  har	  symbolsk	  kapital	  og	  dermed	  kompetence	  og	  myndighed	  til	  at	  tale	  kvindens	  sag	  (Anne	  2013,	  Observation:	  25.10).	  Samtidig	  sammenligner	  personalet	  sig	  selv	  med	  kvindernes	  handlinger,	  rationaler	  og	  positioner.	  Nogle	  i	  personalet	  siger	  bl.a.	  om	  en	  kvinde:	  ”tænk	  at	  få	  sig	  selv	  til	  at	  sige	  det”	  (Observation:	  05.11)	  og	  ”hvad	  ville	  jeg	  selv	  have	  
gjort”.	  (Fokusgruppe	  2013).	  Denne	  sammenligning	  kan	  synes	  paradoksal,	  da	  kvinderne	  er	  en	  del	  af	  Huset	  på	  helt	  andre	  vilkår	  end	  personalet.	  Samtidig	  vidner	  dette	  om,	  at	  personalet	  ar-­‐bejder	  med	  nogle	  bestemte	  rammer	  for	  det	  normale.	  Deres	  normalitetsbegreb	  kan	  umiddel-­‐bart	  ikke	  altid	  rumme	  kvindernes	  adfærd,	  hvilket	  indebærer	  en	  risiko	  for	  at	  kvinderne	  mis-­‐kendes.	  Ud	  fra	  denne	  betragtning	  kan	  personalets	  normalitetsbegreb	  forstås	  som	  en	  forlæn-­‐gelse	  af	  Husets	  symbolske	  kapital.	  Personalets	  symbolske	  kapital	  bliver	  således	  en	  måde,	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hvorpå	  de	  kan	  fastholde	  deres	  position	  i	  Huset	  og	  også	  en	  måde,	  hvorpå	  de	  eksisterende	  magtforhold	  kan	  reproduceres	  (se	  også	  Järvinen	  et.	  al.	  2003,	  Mik-­‐Meyer	  et.	  al.	  2007,	  Frello	  2003).	  	  	  
6.4	  Sammenfatning	  I	  kapitel	  seks	  har	  jeg	  vist,	  hvordan	  de	  fire	  identificerede	  kapitalformer	  i	  Huset	  tilskrives	  for-­‐skellige	  betydning	  alt	  efter	  hvilke	  kvinde	  der	  er	  tale	  om.	  Ligeledes	  blev	  det	  tydeligt,	  hvordan	  personalet	  aktualiserer	  og	  anerkender	  nogle	  kvinder	  fremfor	  andre	  ved,	  at	  særlig	  adfærd	  fremhæves	  hos	  én	  kvinde,	  mens	  den	  ignoreres	  hos	  en	  anden	  ud	  fra	  personalets	  sympati	  for	  kvinderne.	  Her	  er	  der	  en	  tendens	  til,	  at	  de	  kvinders	  kapitalsammensætninger,	  der	  ligner	  per-­‐sonalets,	  anerkendes,	  hvilket	  fører	  til	  kategoriseringer	  som	  eksempelvis	  ”tålmodig	  og	  varm”,	  der	  kan	  udvide	  kvindens	  positioneringsmuligheder.	  Hvis	  en	  kvindes	  adfærd	  eller	  kapital-­‐sammensætning	  adskiller	  sig	  fra	  Husets	  symbolske	  kapital	  og	  opfattes	  problematisk,	  aktive-­‐res	  særlige	  kategorier	  såsom	  ”etnisk”	  eller	  ”psykisk	  syg”,	  hvilket	  begrænser	  kvindens	  positio-­‐neringsmuligheder.	  	  Relationen	  mellem	  kvinder	  og	  personale	  opfatter	  jeg	  som	  en	  styringsrelation,	  da	  den	  rummer	  et	  asymmetrisk	  magtforhold	  eksemplificeret	  ved	  personalets	  konnotationer	  af	  relationen	  som	  mor-­‐datter	  eller	  forældre-­‐barn.	  Kvinderne	  er	  dermed	  indlejret	  i	  en	  institutionel	  magtstruktur,	  som	  umiddelbart	  begrænser	  deres	  mulighedsrum,	  medmindre	  de	  (mod)handler	  på	  bestemte	  måder	  og	  forhandler	  om	  magten,	  som	  jeg	  vil	  undersøge	  i	  næste	  kapitel.	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7.	  	   Analysedel	  II	  –	  Forhand-­‐linger	  mellem	  kvinder	  og	  personale	  	  	  	  I	  denne	  del	  af	  analysen	  tager	  jeg	  udgangspunkt	  i	  forhandlinger	  mellem	  kvinder	  og	  personale	  på	  flere	  niveauer.	  Jeg	  analyserer	  de	  kvindeforløb,	  hvor	  kvindernes	  forhandlinger	  og	  udfor-­‐dringer	  af	  symbolsk	  kapital	  i	  Huset	  dels	  ender	  med,	  at	  de	  afbryder	  deres	  ophold	  i	  Huset	  i	  af-­‐snittet	  ”En	  trussel	  for	  feltet”	  og	  dels	  medfører	  nye	  positioneringsmuligheder	  og	  dermed	  større	  magt	  til	  kvinderne	  i	  afsnittet	  ”Alkohol	  og	  hunden	  –	  bøjning	  af	  regler”.	  	  Endelig	  analyserer	  jeg,	  hvordan	  også	  kvindernes	  voldshistorie	  og	  position	  som	  voldsramt	  kvinde	  forhandles	  under	  deres	  ophold	  i	  afsnittet	  ”Den	  rigtige	  (volds)historie”.	  	  	  
7.1	  En	  trussel	  for	  feltet	  Jeg	  vil	  her,	  på	  baggrund	  af	  de	  identificerede	  kapitaler	  i	  Huset,	  uddybe	  Aisha	  og	  Fatimas	  forløb,	  som,	  af	  personalet,	  blev	  opfattet	  og	  italesat	  som	  vanskelige	  eller	  problematiske.	  Omtalte	  kvin-­‐der	  var	  udvalgt	  til	  dagsordenen	  på	  samtlige	  personalemøder,	  hvor	  personalet	  i	  fællesskab	  diskuterede	  kvindernes	  problematiske	  adfærd	  og	  hvordan	  de	  kunne	  sikre	  hende	  det	  mest	  optimale	  forløb.	  Set	  fra	  kvindernes	  perspektiv	  indeholder	  de	  omtalte	  forløb	  samtidig	  eksem-­‐pler	  på	  deres	  forskellige	  alternative	  handlinger	  og	  strategier	  overfor	  personalet.	  	  Jeg	  har	  valgt	  netop	  disse	  to	  kvinder,	  da	  de	  ender	  med	  at	  afslutte	  deres	  ophold	  før	  tid.	  Jeg	  har	  struktureret	  deres	  forløb	  ud	  fra	  tre	  nedslagspunkter,	  som	  kendetegner	  de	  tre	  faser,	  jeg	  opde-­‐ler	  deres	  forløb	  i:	  1)	  kategorisering,	  2)	  sanktionering	  og	  3)	  marginalisering.	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7.1.1	  Kategorisering	  –	  ”Vi	  kender	  jo	  de	  her	  historier”	  Både	  Aisha	  og	  Fatima	  kategoriseres	  hurtigt	  af	  personalet.	  I	  Aishas	  tilfælde	  er	  det	  hendes	  ad-­‐færd	  og	  alder,	  der	  bliver	  de	  primære	  parametre	  i	  personalets	  vurdering	  af	  hendes	  berettigelse	  i	  Huset.	  Aisha	  bliver	  bl.a.	  væk	  uden	  at	  give	  besked	  til	  personalet	  i	  løbet	  af	  de	  første	  dage	  af	  hendes	  ophold	  og	  udfordrer	  dermed	  Husets	  symbolske	  kapital.	  Dette	  får	  personalet	  til	  at	  genoverveje	  hendes	  ophold,	  og	  en	  fra	  personalet	  siger:	  ”vi	  kender	  jo	  de	  her	  historier,	  det	  var	  
det	  samme	  med	  Salam	  og	  Anuska”	  (Observation:	  23.10).	  På	  baggrund	  af	  Aishas	  manglende	  kul-­‐turelle	  kapital	  kategoriseres	  hun	  hurtigt	  ud	  fra	  totalkategorien	  ”etnisk”	  og	  opfattes	  som	  en	  del	  af	  en	  samlet	  gruppe	  unge	  etniske	  minoritetskvinder,	  som	  tidligere	  har	  boet	  i	  Huset.	  Denne	  forforståelse	  hviler	  på	  en	  formodning	  om,	  at	  disse	  piger	  ikke	  kan	  tilpasse	  sig	  Husets	  regler	  og	  således	  mangler	  kulturel	  kapital.	  På	  baggrund	  af	  denne	  kategorisering	  lægger	  personalet	  altså	  op	  til,	  at	  de	  allerede	  nu	  ved,	  hvordan	  Aishas	  ophold	  kommer	  til	  at	  forløbe	  fremover.	  Aisha	  bli-­‐ver	  således	  en	  manifestation	  af	  tidligere	  kvinders	  problematiske	  forløb,	  hvilket	  bliver	  ramme-­‐sættende	  for	  Aishas	  forløb	  i	  Huset.	  Hendes	  mulighedsrum	  begrænses	  dermed	  hurtigt	  fra	  star-­‐ten.	  	  	  Fatima	  kategoriseres	  også	  hurtigt	  af	  personalet.	  På	  det	  første	  personalemøde	  efter	  hendes	  ankomst	  til	  Huset	  præsenteres	  hun	  således:	  ”Vi	  skal	  diskutere	  den	  her	  sag,	  der	  kom	  i	  går.	  Hun	  
er	  ny	  og	  hun	  er	  en	  Zuhal.	  Hun	  er	  Zuhal2.	  Rollerne	  er	  ombyttet.”	  (Observation:	  12.11).	  Ud	  fra	  denne	  præsentation	  kan	  der	  udledes	  to	  pointer,	  hvor	  den	  første	  vedrører	  personalets	  kon-­‐struktion	  af	  Fatima	  som	  en	  sag.	  Den	  anden	  vedrører	  årsagen	  til,	  at	  Fatima	  betragtes	  som	  en	  sag:	  ”Hun	  er	  en	  Zuhal”.	  	  Fatima	  omtales	  her	  som	  en	  ”sag”	  (den	  eneste	  kvinde	  jeg	  hørte	  omtalt	  på	  denne	  måde	  i	  Huset).	  Både	  Goffman	  samt	  Järvinen	  og	  Mik-­‐Meyer	  argumenterer	  i	  den	  sammenhæng	  for,	  at	  der	  i	  mø-­‐det	  mellem	  klient	  og	  system	  sker	  en	  proces	  for	  klienten	  ved	  at	  gå	  fra	  at	  være	  et	  hjælpesøgende	  individ	  til	  at	  blive	  en	  ”sag”	  (Goffman	  1967:	  20,	  Järvinen	  et.	  al.	  2003:	  15).	  Ifølge	  Goffman	  spiller	  aktøren	  selv	  en	  rolle	  i	  sin	  egen	  ’klientiseringsproces’,	  da	  han/hun	  lader	  sig	  forme	  og	  kode	  til	  institutionens	  ”maskineri”	  (se	  afsnit	  3.3.3).	  Aktørens	  autonomi	  fremstår	  her	  som	  mulig,	  da	  fremstillingen	  umiddelbart	  lægger	  op	  til,	  at	  aktøren	  har	  et	  valg	  i	  sin	  egen	  klientiseringsproces.	  Järvinen	  og	  Mik-­‐Meyer	  fremhæver	  ligeledes,	  hvordan	  aktøren	  konstrueres	  af	  sagsbehandleren	  i	  overensstemmelse	  med	  institutionens	  kategorier	  (se	  afsnit	  3.2.3).	  Samtidig	  fremhæver	  de	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hvordan	  en	  aktør	  konstrueres	  af	  sagsbehandleren	  i	  overensstemmelse	  institutionens	  katego-­‐rier	  (se	  afsnit	  3.2.3).	  Järvinen	  og	  Mik-­‐Meyer	  karakteriserer	  klientiseringsprocessen	  som	  en	  en-­‐vejs-­‐proces	  og	  påpeger,	  at	  aktøren	  dermed	  hverken	  har	  magt	  til	  selv	  at	  definere	  sin	  situa-­‐tion	  eller	  nogen	  form	  for	  autonomi,	  men	  i	  stedet	  bliver	  offer	  for	  sin	  egen	  klientisering.	  Goff-­‐man	  og	  Järvinen/Mik-­‐Meyer	  anstiller	  altså	  to	  forskellige	  betragtninger	  på	  aktørens	  autonomi	  i	  klientiseringsprocessen.	  Ud	  fra	  min	  empiri	  forekommer	  Järvinen	  og	  Mik-­‐Meyers	  fremstilling	  af	  klientiseringsprocessen	  mig	  at	  være	  unuanceret,	  da	  denne	  proces	  kontinuerligt	  er	  til	  for-­‐handling	  under	  kvindens	  ophold.	  Det	  er	  således	  en	  proces,	  som	  er	  langt	  mere	  nuanceret	  og	  dynamisk	  end	  Järvinen	  og	  Mik-­‐Meyers	  udlægning.	  (Denne	  pointe	  vender	  jeg	  tilbage	  til	  på	  s.74ff)	  	  Derudover	  er	  skabelsen	  af	  en	  ”sag”	  en	  ”retorisk	  bedrift”,	  da	  konstruktionen	  af	  sagen	  og	  der-­‐med	  problemet	  kan	  forstås	  som	  arbitrær	  (Se	  afsnit	  3.2.3).	  I	  Fatimas	  introduktion	  til	  Huset	  sættes	  der	  fokus	  på	  andre	  årsager	  end	  vold.	  Fra	  at	  konstruere	  Fatima	  som	  en	  sag	  bliver	  det	  efterfølgende	  forklaret	  og	  legitimeret,	  hvorfor	  Fatima	  er	  en	  sag.	  Ved	  at	  Fatima	  betegnes	  som	  ”Zuhal2”	  bliver	  familiedynamikken	  omdrejningspunktet	  for	  hendes	  tilstedeværelse	  og	  dermed	  den	  problematik,	  der	  skal	  løses.	  Begge	  kvinder	  konstrueres	  i	  dette	  tilfælde	  som	  en	  særskilt	  kategori	  af	  voldsramte	  kvinder	  med	  en	  problematisk	  familiedynamik	  i	  form	  af	  ombyttede	  rol-­‐ler.	  Der	  foretages	  altså	  her	  en	  dobbelt	  kategorisering,	  hvor	  to	  kvinder	  med	  et,	  i	  personalets	  øjne,	  fælles	  problematisk	  udgangspunkt,	  gøres	  til	  en	  del	  af	  samme	  kategori.	  Fatima	  er	  altså	  en	  sag,	  fordi	  hun	  har	  en	  familiedynamik,	  som	  personalet	  finder	  problematisk	  –	  ligesom	  Zuhal.	  Fatimas	  (mangel	  på)	  familiekapital	  bliver	  således	  dominerende	  for	  hendes	  positioneringsmu-­‐ligheder	  i	  Huset	  allerede	  fra	  hendes	  første	  dag	  i	  Huset.	  	  	  7.1.2	  Sanktionering	  –	  ”der	  skal	  sættes	  rammer	  for	  hende”	  Den	  næste	  fase	  i	  Fatima	  og	  Aishas	  forløb	  er	  kendetegnet	  ved	  kampe	  mellem	  kvindernes	  stra-­‐tegier	  og	  personalets	  aktivering	  af	  sanktioner	  overfor	  de	  anvendte	  strategier.	  Aisha	  bliver,	  som	  tidligere	  nævnt,	  flere	  gange	  væk	  fra	  Huset	  uden	  at	  give	  besked	  til	  personalet.	  Det	  er	  tyde-­‐ligt,	  at	  hun	  ikke	  retter	  sig	  efter	  reglerne,	  men	  i	  stedet	  følger	  sin	  egne.	  Hun	  udfordrer	  dermed	  Husets	  herskende	  normer	  ved	  at	  omgå	  reglerne	  i	  Huset.	  I	  Bourdieus	  optik	  truer	  Aishas	  adfærd	  de	  i	  feltet	  dominerende	  aktørers	  principper	  for,	  hvordan	  den	  sociale	  verden	  skal	  anskues,	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hvilket	  får	  personalet	  til	  at	  drøfte	  mulige	  sanktioner	  for	  at	  genoprette	  Husets	  orden:	  ”Hun	  
skrider	  i	  svinget”,	  ”hvis	  reglerne	  ikke	  overholdes,	  så…”,	  ”Hvis	  hun	  siger	  ja	  til	  det	  her,	  så	  er	  det	  hele	  
pakken,	  for	  ellers	  er	  der	  et	  andet	  tilbud,	  der	  egner	  sig	  bedre.”,	  ”…ellers	  skal	  hun	  på	  RED1,	  for	  det	  
er	  jo	  dér,	  hun	  hører	  til.”,	  ”Aisha	  må	  indordne	  sig	  her	  eller	  tage	  på	  RED.	  Der	  skal	  sættes	  rammer	  
for	  hende”	  (Observation	  23.10).	  RED	  bliver	  konstrueret	  som	  en	  sanktioneringsmulighed	  og	  som	  et	  værre	  alternativ	  end	  Huset.	  Det	  fremhæves	  endda,	  at	  Aisha	  i	  virkeligheden	  hører	  til	  på	  RED	  i	  højere	  grad	  end	  til	  Huset,	  hvilket	  kan	  forklares	  med	  udgangspunkt	  i	  Aishas	  kapitalsam-­‐mensætning,	  da	  Aisha	  har	  været	  udsat	  for	  familierelateret	  vold	  og	  ikke	  partnervold.	  Til	  sam-­‐menligning	  har	  Jasmin	  ligeledes	  været	  udsat	  for	  familierelateret	  vold,	  uden	  at	  RED	  aktiveres	  som	  en	  ”løsning”.	  Årsagen	  til	  personalets	  sanktioner	  overfor	  Aisha	  må	  derfor	  findes	  et	  andet	  sted	  end	  i	  voldshistorien,	  hvilket	  leder	  os	  tilbage	  til	  Aishas	  manglende	  overholdelse	  af	  Husets	  regler	  og	  dermed	  hendes	  manglende	  kulturelle	  kapital.	  På	  trods	  af,	  at	  hun	  er	  voldsramt	  og	  truet,	  vejer	  hendes	  manglende	  kulturelle	  kapital	  tungere	  i	  forhold	  til	  hendes	  voldskapital,	  hvilket	  gør,	  at	  hendes	  position	  i	  Huset	  ikke	  legitimeres	  på	  samme	  måde	  som	  Jasmins.	  Persona-­‐lets	  værdisætninger	  af	  Aisha	  og	  Jasmin	  kan	  i	  denne	  optik	  forstås	  med	  udgangspunkt	  i	  kvin-­‐dernes	  kulturelle	  kapital.	  	  	  Et	  par	  dage	  senere	  overhører	  jeg	  en	  ansat,	  som	  gengiver	  et	  møde	  med	  Aisha,	  hvor	  de	  har	  snakket	  om	  betingelserne	  for	  hendes	  ophold	  i	  Huset:	  ”Aisha	  forklarede,	  at	  hendes	  manglende	  tilstedeværelse	  i	  og	  kontakt	  med	  Huset	  skyldes,	  at	  hun	  har	  været	  ude	  for	  en	  voldsom	  hændel-­‐se,	  hvor	  hendes	  veninde	  blev	  overfaldet.	  Socialrådgiveren	  pointerer	  dog	  hurtigt	  overfor	  os,	  at	  ”regler	  og	  forventninger	  er	  jo	  vigtige”	  og	  siger	  efterfølgende	  ”Vi	  præsenterede	  reglerne	  og	  RED	  
som	  alternativ,	  hvilket	  hun	  slet	  ikke	  var	  klar	  til”.”	  (Observation	  25.10).	  	  	  	  RED	  bruges	  igen	  som	  et	  negativt	  alternativ	  til	  Huset	  og	  som	  et	  sanktionsredskab	  for	  at	  få	  Aisha	  til	  at	  overholde	  reglerne	  i	  Huset.	  Ligeledes	  illustrerer	  ovenstående	  episode	  Aishas	  for-­‐søg	  på	  at	  aktivere	  sin	  voldskapital	  ved	  at	  fortælle	  om	  hændelsen	  med	  sin	  veninde,	  som	  blev	  udsat	  for	  en	  voldsepisode,	  der	  lignede	  hendes	  egen.	  Aisha	  bruger	  dermed	  venindens	  historie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1Rehabiliteringscenter	  for	  Etniske	  unge	  i	  Danmark	  (RED)	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instrumentelt	  i	  forhold	  til	  sin	  egen	  voldshistorie.	  Dette	  mislykkes	  dog	  for	  Aisha,	  da	  personalet	  ikke	  anerkender	  dette	  som	  legitimt,	  men	  i	  stedet	  fremhæver	  hendes	  manglende	  kulturelle	  kapital	  i	  forhold	  til	  ”regler	  og	  forventninger”.	  Forhandlingen	  lykkes	  dermed	  ikke	  for	  Aisha,	  og	  hendes	  positioneringsmuligheder	  begrænses	  til,	  at	  hun	  enten	  kan	  vælge	  at	  overholde	  reglerne	  i	  Huset	  og	  lade	  sig	  klientisere	  eller	  tage	  på	  RED.	  	  	  Den	  anden	  kvinde,	  Fatima,	  ankommer	  til	  Huset	  iført	  sit	  ødelagte	  tøj	  fra	  en	  episode	  med	  vold.	  Hun	  gør	  opmærksom	  på,	  at	  hun	  bl.a.	  har	  brug	  for	  overlevelseshjælp.	  Fatima	  har	  tidligere	  op-­‐holdt	  sig	  på	  et	  krisecenter	  og	  kender	  derfor	  de	  ydelser,	  der	  er	  mulige	  at	  søge	  om.	  Hun	  aktive-­‐rer	  her	  kulturel	  kapital	  og	  klager	  flere	  gange	  over,	  at	  personalet	  og	  de	  kommunale	  sagsbe-­‐handlere	  arbejder	  for	  langsomt	  med	  hendes	  sag.	  Det	  fører	  til,	  at	  hun	  på	  et	  tidspunkt	  råber	  af	  en	  ansat	  i	  Huset	  (Observation:	  18.11).	  Personalet	  drøfter	  efterfølgende	  hendes	  adfærd:	  ”Fati-­‐
ma	  skaber	  rigtig	  meget	  uro	  i	  Huset”,	  ”Det	  er	  ikke	  en	  adfærd,	  der	  er	  i	  orden	  og	  accepteres.”,	  Det	  
går	  for	  meget	  ud	  over	  resten	  af	  Huset.”	  	  (Observation:	  18.11).	  Fatimas	  kulturelle	  kapital	  aner-­‐kendes	  ikke	  af	  personalet	  i	  denne	  situation,	  da	  de	  udelukkende	  fokuserer	  på	  hendes	  adfærd	  overfor	  de	  andre	  kvinder	  og	  personalet.	  Fatimas	  forsøg	  på	  at	  påvirke	  sin	  sag	  ved	  at	  udvise	  kendskab	  til	  sagsforløbet,	  lykkes	  dermed	  ikke,	  da	  hendes	  manglende	  forståelse	  for	  Husets	  sociale	  og	  kulturelle	  koder	  overskygger	  hendes	  viden.	  En	  viden,	  der	  eksempelvis	  i	  Annes	  til-­‐fælde	  betragtes	  positivt	  af	  personalet.	  Kulturel	  kapital	  i	  Huset	  er	  i	  denne	  optik	  hierarkiseret	  af	  personalet,	  hvor	  kendskab	  til	  sociale	  og	  kulturelle	  koder	  rangerer	  højere	  end	  kendskab	  til	  sagsforløbet	  og	  ”systemet”.	  	  	  Fatimas	  manglende	  kulturelle	  kapital	  påvirker	  ligeledes	  hendes	  position	  i	  Huset	  i	  forhold	  til	  de	  andre	  kvinder.	  Fatima	  kommer	  en	  dag	  ned	  på	  kontoret	  og	  fortæller,	  at	  hun	  føler,	  de	  andre	  kvinder	  holder	  hende	  udenfor	  (Observation:	  18.11).	  Kvinderne	  har	  ofte	  fællesspisning	  og	  vil	  ikke	  dele	  maden	  med	  Fatima.	  Ligeledes	  vil	  de	  andre	  kvinder	  ikke	  have,	  at	  deres	  børn	  leger	  med	  Fatimas	  børn,	  hvortil	  en	  fra	  personalet	  konstaterer	  henvendt	  til	  resten	  af	  personalegrup-­‐pen,	  efter	  Fatima	  har	  forladt	  kontoret:	  ”man	  kan	  da	  godt	  forstå,	  at	  de	  andre	  kvinder	  trækker	  
sig.”	  (Observation:	  18.11).	  Fatima	  og	  hendes	  familie	  marginaliseres	  dermed	  både	  af	  personale	  og	  de	  andre	  kvinder,	  som	  en	  modreaktion	  på	  hendes	  miskendte	  strategier	  og	  adfærd.	  I	  den	  forbindelse	  kan	  Fatima	  opfattes	  som	  en	  trussel	  mod	  feltets	  opretholdelse,	  da	  hun	  udfordrer	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og	  underminerer	  de	  sociale	  og	  kulturelle	  koder	  i	  Huset.	  I	  et	  Bourdieusk	  perspektiv	  kæmper	  alle	  deltagere	  i	  feltet	  for	  feltets	  opretholdelse	  ved	  at	  udstøde	  Fatima	  og	  dermed	  den	  potentiel-­‐le	  trussel,	  som	  hun	  repræsenterer	  (se	  afsnit	  3.1.1).	  Selvom	  flere	  af	  kvinderne,	  på	  hver	  deres	  måde,	  udfordrer	  magtdynamikken	  i	  feltet,	  må	  Fatimas	  adfærd	  og	  handlinger	  have	  stor	  betyd-­‐ning,	  siden	  kvinderne	  sammen	  med	  personalet	  indgår	  i	  denne	  kamp	  mod	  hende.	  	  Mik-­‐Meyer,	  Järvinen	  og	  Villadsens	  teoretiske	  perspektiver	  udfordres	  i	  dette	  tilfælde,	  da	  de	  hovedsagligt	  indfanger	  magtrelationen	  mellem	  de	  dominerende,	  socialarbejdere,	  og	  de	  domi-­‐nerede,	  klienter.	  Den	  interne	  magtforskydning,	  hvor	  personale	  og	  kvinder	  har	  et	  samlet	  og	  fælles	  afsæt	  i	  modstanden	  mod	  Fatima	  som	  omdrejningspunkt,	  forekommer	  mig	  mere	  nuan-­‐ceret	  end	  den	  klassiske	  os-­‐dem	  dikotomi	  mellem	  kvinder	  og	  personale.	  Fatimas	  situation	  må	  derfor	  forstås	  og	  forklares	  på	  anden	  vis.	  	  Ovenstående	  hændelse	  illustrerer,	  at	  Fatima	  kategoriseres	  som	  uroskabende	  af	  personalet.	  Denne	  	  kategori	  integreres	  blandt	  kvinderne,	  som	  også	  lægger	  afstand	  til	  Fatima,	  og	  kategori-­‐en	  bliver	  således	  en	  magtfuld	  og	  anerkendt	  kategori	  i	  Huset	  –	  en	  totalkategori	  (Se	  afsnit	  3.5).	  Goffman	  pointerer	  samtidig,	  at	  en	  af	  konsekvenserne	  ved	  ophævelsen	  af	  livsfærerne	  i	  totalin-­‐stitutionen	  er,	  at	  personalet	  har	  mulighed	  for	  at	  benytte	  kategorier	  fra	  én	  situation,	  som	  for-­‐klaring	  i	  en	  anden	  situation,	  ofte	  i	  en	  helt	  anden	  kontekst	  (Goffman	  1967:	  34)	  (se	  også	  afsnit	  3.3.1).	  Samme	  tendens	  mener	  jeg	  er	  tilfældet	  i	  Fatimas	  situation.	  Det	  kan	  endda	  udvides	  yder-­‐ligere	  end	  Goffmans	  forståelse,	  da	  alle	  aktørerne	  i	  institutionen	  synes	  at	  integrere	  den	  totale	  kategori.	  Det	  er	  således	  en	  kategori,	  der	  både	  er	  rumlig	  og	  social	  grænseoverskridende,	  idet	  den	  ophæver	  den	  dikotomi	  mellem	  kvinder	  og	  personale,	  som	  kan	  siges	  at	  være	  gældende	  i	  de	  andre	  kvinders	  tilfælde.	  Fatima	  kategoriseres	  altså	  med	  den	  totale	  kategori	  som	  uroskabende	  og	  splittende,	  hvilket	  bliver	  styrende	  for	  både	  personalets	  og	  de	  andre	  kvinders	  adfærd	  over	  for	  hende.	  Fatimas	  positioneringsmuligheder	  indskrænkes	  til	  at	  have	  status	  som	  en	  syndebuk,	  hvilket	  efterlader	  et	  meget	  snævert	  mulighedsrum	  for	  Fatima	  (Se	  afsnit	  3.5).	  	  	  7.1.3	  Marginalisering	  –	  ”hun	  skal	  et	  sted	  hen,	  der	  kan	  rumme	  det	  der”	  Nogle	  dage	  efter	  bliver	  Aisha	  afsløret	  i	  at	  lyve	  for	  personalet	  om	  sit	  opholdssted.	  Aisha	  bøjer	  således	  reglerne	  i	  Huset,	  selvom	  hun	  ved,	  at	  de	  ansatte	  ønsker,	  at	  hun	  bliver	  i	  Huset.	  Hendes	  løgn	  får	  personalegruppen	  til	  at	  udbryde:	  ”Hun	  skal	  et	  sted	  hen,	  der	  kan	  rumme	  det	  der”	  (Ob-­‐servation:	  29.10).	  Aishas	  manglende	  kulturelle	  kapital	  kobles	  med	  hendes	  marginalisering	  i	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feltet.	  Som	  vi	  så	  i	  det	  ovenstående	  bliver	  der	  flere	  gange	  stillet	  spørgsmålstegn	  ved	  hendes	  plads	  i	  Huset,	  da	  personalet	  hverken	  kan	  eller	  vil	  ”rumme	  det	  der”.	  	  Aisha	  udviser	  ikke	  ansvar	  og	  udfordrer	  symbolsk	  kapital	  i	  Huset	  med	  sin	  løgn,	  hvorfor	  hun	  miskendes	  og	  kategoriseres	  af	  personalet	  ud	  fra	  tidligere	  negative	  erfaringer.	  Set	  med	  Järvi-­‐nens	  perspektiv	  kan	  det	  konstateres,	  at	  konstruktionen	  af	  Aishas	  adfærd	  som	  en	  problem-­‐identitet,	  som	  Huset	  kan	  (sam)arbejde	  med,	  ikke	  er	  lykkedes	  (se	  afsnit	  3.2.3).	  I	  stedet	  frem-­‐hæver	  Järvinen,	  at	  klienter,	  som	  har	  ønsker	  og	  behov,	  der	  er	  i	  konflikt	  med	  institutionens	  løs-­‐ningsmodeller,	  oftest	  kategoriseres	  som	  eksempelvis	  ”fastlåste”	  eller	  ”tunge”	  (se	  afsnit	  3.2.3).	  Jeg	  mener,	  at	  Järvinens	  redegørelse	  kan	  bidrage	  til	  en	  vurdering	  af	  personalets	  kategorisering	  af	  Aisha	  som	  et	  resultat	  af	  konflikter	  mellem	  hende	  og	  personalet.	  Dog	  er	  Aishas	  adfærd	  ikke	  bare	  årsag	  til,	  at	  hun	  kategoriseres	  som	  eksempelvis	  ”fastlåst”,	  men	  ligefrem	  uforenelig	  med	  Huset,	  hvorfor	  hun	  marginaliseres.	  Endvidere	  bliver	  Aishas	  løgn	  årsag	  til,	  at	  personalet	  stiller	  spørgsmålstegn	  ved	  hele	  hendes	  (volds)historie	  (Observation:	  29.10).	  Personalet	  vurderer,	  på	  baggrund	  af	  Aishas	  mislykket	  forhandling,	  hendes	  voldshistorie	  og	  hermed	  hendes	  berettigel-­‐se	  i	  Huset	  ud	  fra,	  at	  hun	  ikke	  fortalt	  sandheden	  om	  sit	  ærinde	  denne	  ene	  dag.	  	  	  Efter	  konfrontationen	  med	  personalet	  vælger	  Aisha	  at	  blive	  væk	  fra	  Huset	  og	  kommer	  ikke	  tilbage.	  Jeg	  vurderer	  handlingen	  i	  lyset	  af,	  at	  hendes	  mulighedsrum	  til	  sidst	  er	  temmelig	  be-­‐grænset.	  Aishas	  manglende	  kulturelle	  kapital	  viser	  sig	  determinerende	  for	  personalets	  kate-­‐gorisering	  af	  hende,	  da	  Aishas	  adfærd	  truer	  feltet,	  i	  og	  med,	  hun	  ikke	  overholder	  reglerne.	  Hendes	  mulighedsrum	  indsnævres	  gradvist	  af	  personalet	  på	  baggrund	  af	  deres	  kategorisering	  af	  hende	  gennem	  sammenligningen	  med	  andre	  problematiske	  unge	  etniske	  minoritetskvin-­‐der.	  Som	  et	  resultat	  opnår	  Aisha	  ikke	  anerkendelse	  og	  marginaliseres	  i	  feltet.	  Aisha	  vælger	  derfor	  at	  udeblive	  fra	  Huset,	  en	  af	  de	  få	  strategier,	  der	  er	  tilgængelig.	  Ved	  at	  blive	  væk,	  og	  ikke	  følge	  personalets	  anvisninger,	  bekræfter	  Aisha	  i	  Goffmans	  optik	  sin	  egen	  autonomi	  og	  person-­‐lige	  integritet	  (Goffman	  1967:	  230)	  (se	  også	  afsnit	  3.3.5).	  Aishas	  handlinger	  kan	  således	  vur-­‐deres	  ud	  fra	  Goffmans	  perspektiver	  vedrørende	  en	  klients	  sekundære	  tilpasning	  og	  strategi-­‐ske	  handlen.	  Som	  jeg	  konkluderede	  i	  det	  teoretiske	  afsnit	  om	  totalinstitutionen	  er	  Husets	  rammer	  mere	  åbne	  end	  totalinstitutionens,	  da	  kvinderne	  i	  Huset	  kan	  vælge	  at	  gå	  ud	  i	  mod-­‐sætning	  til	  forholdene	  på	  totalinstitutionen	  (se	  afsnit	  3.3.4).	  Til	  sammenligning	  må	  de	  sekun-­‐dære	  tilpasningsformer	  også	  tilpasses	  Husets	  rammer,	  og	  Aishas	  valg	  kan	  således	  anskues	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som	  en	  alternativ	  strategisk	  handling	  og	  et	  forsøg	  på	  at	  demonstrere	  personlig	  kontrol	  inden-­‐for	  et	  snævert	  mulighedsrum	  (Goffman	  1967:	  231).	  	  	  I	  lighed	  med	  Aisha	  anvender	  også	  Fatima	  strategier	  for	  at	  opnå	  en	  magtfuld	  og	  fordelagtig	  position	  i	  Huset.	  En	  aften	  får	  hun	  udleveret	  nedfrosset	  mad,	  som	  doneres	  til	  Huset	  af	  lokale	  samarbejdspartnere.	  Fatima	  tager	  billeder	  af	  maden	  med	  en	  overskreden	  udløbsdato	  og	  sen-­‐der	  billederne	  til	  Mary-­‐Fonden	  og	  LOKK.	  Hun	  truer	  desuden	  LOKK	  med	  at	  sende	  billederne	  til	  Ekstra	  Bladet,	  hvis	  hun	  ikke	  får	  den	  ønskede	  hjælp	  af	  kommunen.	  Denne	  episode	  får	  persona-­‐let	  til	  at	  diskutere	  hendes	  ophold	  i	  Huset	  med	  henblik	  på	  at	  sende	  hende	  væk:	  ”Huset	  kan	  ikke	  
rumme	  hende	  eller	  familien.”,	  ”Det	  handler	  om	  at	  få	  skudt	  hende	  af.”	  (Observation:	  18.11).	  Da	  Fatima	  erfarer,	  at	  hun	  ikke	  får	  de	  ydelser,	  som	  hun	  er	  berettiget	  til	  hurtigt	  nok,	  og	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  få	  personale	  og	  de	  kommunale	  sagsbehandlere	  til	  at	  hjælpe	  sig	  på	  den	  måde,	  som	  hun	  ønsker,	  anvender	  hun	  således	  en	  alternativ	  strategi	  ved	  at	  afpresse	  dem.	  I	  et	  Goffmansk	  per-­‐spektiv	  kan	  dette	  forstås	  som	  et	  forsøg	  på	  at	  opnå	  en	  position,	  der	  kan	  give	  hende	  en	  række	  fordele,	  der	  ellers	  ikke	  er	  mulige,	  da	  hun	  bl.a.	  ikke	  har	  adgang	  til	  symbolsk	  kapital,	  og	  dermed	  personalets	  anerkendelse	  (se	  afsnit	  3.3.5)	  På	  trods	  af,	  at	  personalet	  diskuterer	  muligheden	  for	  at	  Fatima	  skal	  flyttes	  et	  andet	  sted	  hen,	  får	  hendes	  strategi	  alligevel	  de	  ansatte	  til	  at	  være	  eks-­‐tra	  opmærksomme	  på	  hendes	  trivsel	  i	  Huset:	  ”Når	  hun	  rykker	  ind	  på	  det	  nye	  værelse,	  så	  skal	  
hun	  ikke	  kunne	  sætte	  en	  finger	  på	  noget.”	  (Observation:	  18.11).	  Fatima	  får	  altså	  forhandlet	  sig	  frem	  til	  en	  mere	  fordelagtig	  position,	  som	  påvirker	  hendes	  boligsituation	  i	  Huset.	  Der	  sker	  i	  denne	  situation	  en	  magtforskydning,	  som	  får	  personalet	  til	  at	  give	  Fatima	  nogle	  særlige	  goder.	  Dog	  præsenterer	  de	  ansatte	  løbende	  Fatima	  for	  alternative	  bosteder,	  og	  der	  arbejdes	  på,	  at	  familien	  skal	  overflyttes	  til	  et	  andet	  tilbud.	  	  I	  perioden	  efter	  mit	  observationsforløb	  kommer	  jeg	  stadig	  i	  Huset	  for	  at	  interviewe	  kvinder	  og	  personale	  og	  får	  at	  vide,	  at	  Fatimas	  børn	  er	  blevet	  flyttet	  til	  en	  anden	  institution,	  for	  at	  Fa-­‐tima	  og	  også	  børnene	  kan	  ”få	  ro”,	  som	  det	  italesættes	  af	  personalet.	  Det	  er	  ligeledes	  planen,	  at	  Fatima	  flytter	  med.	  Fatimas	  børn	  sendes	  altså	  væk,	  hvilket	  muligvis	  kan	  forstås	  i	  relation	  til	  Fatimas	  manglende	  familiekapital.	  Fatima	  afviger,	  i	  dette	  perspektiv,	  i	  så	  stor	  en	  grad	  fra	  Hu-­‐sets	  familiekapital,	  at	  det	  fører	  til	  hendes	  børns	  udflytning,	  fordi	  hun	  i	  personalets	  øjne	  ikke	  formår	  at	  tage	  vare	  på	  børnenes	  behov.	  I	  Järvinens	  optik	  kan	  personalets	  udflytning	  af	  børne-­‐ne	  ligeledes	  forstås	  som	  en	  eksplicit	  magtform,	  der	  skal	  medvirke	  til,	  at	  Fatima	  kan	  træffe	  ”af-­‐
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klarede”	  valg.	  Denne	  magtform	  anses	  som	  et	  nødvendigt	  middel	  til	  at	  sætte	  klienten	  i	  stand	  til	  at	  få	  en	  ”personlig	  afklaring”	  (Järvinen	  et.	  al.	  2003:	  196ff).	  Personalets	  sanktion	  overtrumfer	  Fatimas	  forsøg	  på	  forhandling	  om	  magten	  i	  feltet	  gennem	  alternative	  handlinger	  og	  kan	  vur-­‐deres	  som	  en	  magtdemonstration	  fra	  personalet.	  	  	  
7.2	  Bøjning	  af	  regler:	  graviditet,	  alkohol	  og	  hund	  Jeg	  vurderer,	  at	  der	  en	  tendens	  til,	  at	  personalet	  har	  en	  relativ	  tilgang	  til	  Husets	  regler.	  På	  den	  ene	  side	  fremhæves	  reglerne	  markant	  overfor	  kvinderne,	  hvilket	  fører	  til	  sanktioner,	  som	  vi	  så	  i	  Aisha,	  Zuhal	  og	  Fatimas	  tilfælde.	  På	  den	  anden	  side	  bøjes	  de,	  hvilket	  giver	  nogle	  af	  kvin-­‐derne	  særlige	  fordele.	  Hvad	  får	  personalet	  til	  skelne	  mellem	  kvinderne	  på	  den	  måde?	  I	  det	  følgende	  afsnit	  af	  analysen	  fokuserer	  jeg	  på	  eksempler,	  hvor	  kvinder	  formår	  at	  forhandle	  sig	  til	  en	  fordelagtig	  og	  magtfuld	  position	  i	  Huset	  på	  baggrund	  af	  sekundære	  tilpasninger.	  	  	  Som	  jeg	  tidligere	  skrev,	  mener	  personalet	  ikke,	  at	  Selina	  profiterer	  nok	  af	  opholdet	  til	  at	  kun-­‐ne	  blive	  boende,	  da	  hun	  hverken	  er	  truet	  eller	  benytter	  Husets	  tilbud	  (Observation:	  25.10).	  Selina	  står	  derfor	  overfor	  en	  snarlig	  udflytning	  af	  Huset,	  hvilket	  sættes	  i	  bero,	  da	  Selina	  bliver	  gravid,	  hvorefter	  det	  konstateres	  på	  personalemødet:	  ”Der	  er	  et	  behov.	  Vi	  er	  færdige	  med	  at	  
tale	  om	  dato”	  (Observation:	  11.11).	  Selinas	  graviditet	  omstøder	  altså	  personalets	  beslutning	  om,	  at	  hun	  skal	  forlade	  Huset.	  Om	  personalet	  i	  denne	  sammenhæng	  taler	  om	  Selinas	  behov	  i	  forhold	  til	  hendes	  kommende	  rolle	  som	  mor,	  eller	  hendes	  trusselsniveau	  er	  uklart,	  men	  hen-­‐des	  graviditet	  ændrer	  hendes	  familiekapital	  og	  muligvis	  voldskapital,	  da	  hun	  gennem	  sin	  gra-­‐viditet	  igen	  kan	  positionere	  sig	  som	  truet	  i	  Huset.	  Personalet	  positionerer	  sig	  her	  som	  ansvar-­‐lige	  for	  et	  nyt	  liv	  og	  sikrer	  Selina	  og	  det	  ufødte	  barn	  de	  bedste	  vilkår	  ved	  at	  lade	  dem	  blive	  bo-­‐ende,	  så	  de	  kan	  modtage	  støtte	  og	  være	  i	  sikkerhed.	  Graviditeten	  gør	  det	  således	  også	  muligt	  for	  personalet	  at	  (sam)arbejde	  med	  Selina	  og	  overføre	  normer	  og	  værdier	  til	  Selinas	  kom-­‐mende	  rolle	  som	  mor	  (se	  afsnit	  3.3.3)	  (se	  også	  Goffman	  1967:	  58,	  77	  og	  Mik-­‐Meyer	  et.	  al.	  2007:	  20).	  	  Selinas	  graviditet	  er	  et	  eksempel	  på,	  at	  hun	  ved	  sin	  sekundære	  tilpasning	  kategoriseres	  på	  en	  ny	  måde	  af	  personalet,	  hvilket	  giver	  hende	  magt	  til	  at	  kunne	  blive	  boende.	  Hun	  får	  gennem	  sin	  graviditet	  tildelt	  mere	  magt	  i	  feltet	  og	  således	  mulighed	  for	  at	  kunne	  positionere	  sig	  selv	  som	  en	  del	  af	  målgruppen.	  Hun	  ændrer	  dermed	  position	  fra	  at	  være	  marginaliseret	  i	  feltet	  til	  nu	  at	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være	  berettiget,	  og	  får	  dermed	  personalet	  til	  at	  redefinere	  sin	  situation	  til	  egen	  fordel	  (Goff-­‐man	  1967:	  139	  og	  46)	  (se	  også	  afsnit	  3.3.5).	  	  	  Selinas	  nye	  position	  bevirker	  endvidere,	  at	  en	  anden,	  helt	  tydelig	  overskridelse	  af	  Husets	  reg-­‐ler,	  ignoreres.	  En	  dag	  blev	  Selina	  væk	  fra	  Huset,	  hvilket	  bekymrede	  personalet.	  Jeg	  hjalp	  der-­‐for	  med	  at	  kigge	  efter	  Selinas	  overfaldsalarm	  for	  at	  sikre,	  hun	  ikke	  havde	  glemt	  den.	  Under	  eftersøgningen	  på	  Selinas	  værelse	  fandt	  vi	  alkohol,	  men	  dette	  fund	  førte	  aldrig	  til	  en	  konfron-­‐tation	  med	  Selina,	  til	  trods	  for,	  at	  det	  er	  bortvisningsgrund,	  ifølge	  Husets	  regler.	  Det	  er	  para-­‐doksalt,	  at	  denne	  overskridelse	  af	  reglerne	  ikke	  medfører	  sanktioner,	  hvorimod	  Zuhals	  se-­‐kundære	  tilpasninger	  og	  overskridelse	  af	  reglerne	  ved	  at	  lade	  sine	  børn	  blive	  i	  Huset,	  mens	  hun	  selv	  er	  på	  arbejde,	  fører	  til	  opringninger	  til	  Zuhals	  arbejdsplads	  og	  en	  samtale	  med	  for-­‐standeren	  (Observation:	  18.11).	  Selinas	  nye	  position	  i	  Huset	  må	  til	  sammenligning	  være	  ble-­‐vet	  så	  magtfuld,	  at	  hendes	  overskridelse	  af	  reglerne	  ikke	  truer	  hendes	  position.	  	  	  Rebekka	  er	  en	  kvinde	  i	  Huset,	  som	  ikke	  blev	  italesat	  og	  aktualiseret	  af	  personalet,	  som	  de	  an-­‐dre	  kvinder	  gjorde.	  Hun	  blev	  hverken	  omtalt	  i	  positive	  eller	  negative	  vendinger	  og	  passede	  primært	  sig	  selv	  eller	  opholdt	  sig	  hos	  de	  andre	  kvinder.	  Netop	  Rebekkas	  samvær	  med	  de	  an-­‐dre	  kvinder,	  og	  hermed	  hendes	  sociale	  kapital,	  blev	  fremhævet	  af	  personalet	  som	  et	  eksempel	  på	  at	  bøje	  reglerne	  i	  Huset.	  Social	  kapital	  blev	  ellers	  ikke	  italesat	  af	  personalet	  på	  noget	  tids-­‐punkt,	  men	  under	  fokusgruppeinterviewet	  snakker	  personalet	  om,	  de	  har	  godkendt,	  at	  Re-­‐bekka	  kan	  have	  sin	  hund	  boende	  i	  Huset,	  på	  trods	  af	  	  et	  forbud	  mod	  husdyr.	  Jeg	  spørger,	  hvor-­‐for	  personalet	  alligevel	  har	  givet	  lov	  til	  hunden,	  da	  jeg	  undrer	  mig	  over	  Rebekkas	  særrettighe-­‐der	  og	  positioneringsmuligheder	  i	  Huset.	  Hertil	  forklarer	  de	  ansatte,	  at	  ”Rebekka	  er	  rigtig	  vel-­‐
lidt”.	  Det	  er	  således	  mængden	  af	  Rebekkas	  sociale	  kapital,	  der	  kan	  få	  personalet	  til	  at	  bøje	  reg-­‐lerne	  til	  hendes	  fordel,	  så	  hun	  kan	  opnå	  et	  gode,	  som	  normalt	  ikke	  er	  muligt.	  Det	  er	  tankevæk-­‐kende,	  at	  ingen	  andre	  kapitaler	  aktiveres	  under	  argumentationen.	  De	  ansatte	  snakker	  videre	  om	  baggrunden	  for	  hundens	  ophold	  i	  Huset:	  ”Der	  kører	  en	  rigtig	  dårlig	  stemning	  her	  i	  Huset	  for	  
tiden.	  …	  Der	  er	  virkelig	  lynchstemning	  her,	  så	  for	  at	  prøve	  at	  lette	  lidt…	  altså	  prøve	  at	  lette	  stem-­‐
ningen	  lidt	  i,	  at	  vi	  har	  en	  lille	  elastik	  her,	  som	  også	  kan	  gøre	  det.”	  (Fokusgruppe	  2013).	  I	  og	  med,	  at	  Rebekka	  er	  vellidt	  blandt	  kvinderne,	  bruger	  personalet	  hende	  instrumentelt	  til	  at	  skabe	  en	  bedre	  stemning	  mellem	  kvinder	  og	  personale,	  da	  hun	  anskues	  som	  vejen	  til	  de	  andre	  kvinders	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velvilje.	  For	  at	  lette	  ”lynchstemningen”	  i	  Huset,	  gør	  de	  brug	  af	  ”elastikken”,	  som	  de	  aktiverer	  efter	  behov,	  sympati	  og	  kvindens	  kapitalsammensætning.	  Magt	  i	  forhold	  til	  kvinderne	  giver	  også	  Rebekka	  magt	  hos	  personalet	  og	  således	  i	  Huset.	  Rebekkas	  magt	  blandt	  kvinderne	  kan,	  i	  den	  optik,	  anskues	  som	  en	  sekundær	  tilpasning	  indenfor	  Husets	  rammer,	  der	  giver	  hende	  mu-­‐lighed	  for	  at	  	  styre	  situationen	  til	  egen	  fordel.	  På	  den	  måde	  kan	  hendes	  handling	  vurderes	  som	  et	  forsøg	  på	  at	  distancere	  sig	  fra	  Husets	  struktur	  (se	  afsnit	  3.3.5).	  Rebekka	  bliver	  således	  op-­‐fattet	  som	  en	  repræsentant	  for	  kvinderne	  og	  brugt	  i	  forhandlingen	  mellem	  kvinder	  og	  perso-­‐nale.	  I	  dette	  særlige	  tilfælde	  viser	  den	  symbolske	  kapital	  i	  Huset	  sig	  ikke	  at	  være	  aktuel	  for	  Rebekkas	  position	  i	  Huset,	  idet	  hun	  kan	  forhandle	  sig	  til	  en	  fordelagtig	  position	  på	  andre	  vil-­‐kår.	  Endvidere	  kan	  personalets	  bøjning	  af	  reglerne	  vurderes	  som	  et	  forsøg	  på	  at	  opretholde	  feltets	  sociale	  orden	  gennem	  et	  kontrolleret	  brug	  af	  ”elastikken”,	  da	  ”lynchstemningen”	  truer	  feltet	  og	  personalets	  magt	  (se	  afsnit	  3.1.1).	  	  Ovenstående	  afsnit	  indfanger	  et	  skisma	  i	  personalets	  bøjning	  af	  reglerne	  i	  Huset.	  Der	  ses	  en	  tendens	  til,	  at	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre,	  når	  en	  kvinde	  formår	  enten	  at	  aktivere	  en	  bestemt	  kapi-­‐talsammensætning	  eller	  gøre	  brug	  af	  sekundære	  strategiske	  tilpasninger.	  Personalet	  er	  dog	  bevidste	  om	  problematikken	  ved	  at	  bøje	  reglerne	  for	  nogle	  af	  kvinderne:	  ”det	  er	  jo	  lidt	  svært	  
det	  her	  med	  ”du	  må	  ikke	  og	  hun	  må	  godt	  ik´….	  –	  man	  må	  ikke	  komme	  hjem	  kl.	  03	  om	  natten,	  når	  
man	  har	  været	  i	  byen,	  kun	  dig.	  Og	  man	  må	  ikke	  have	  hund,	  kun	  dig.	  …	  -­‐	  det	  er	  på	  åbent	  vand,	  
ik´?”	  (Fokusgruppe	  2013).	  Personalets	  sympati	  for	  en	  kvinde	  i	  kraft	  af	  hendes	  kapitalsammen-­‐sætning	  og	  evne	  til	  at	  tilpasse	  sig	  sekundært	  i	  Huset,	  giver	  vedkommende	  en	  position,	  der	  mu-­‐liggør,	  at	  personalet	  er	  villig	  til	  at	  gøre	  noget	  ”ekstra”	  for	  kvinden	  ved,	  enten	  at	  ignorere	  pro-­‐blematisk	  adfærd,	  eller	  fortolke	  og	  bøje	  regler	  til	  kvindens	  fordel.	  Der	  ses	  altså	  en	  tendens	  til,	  at	  personalet	  fordeler	  goder	  (og	  magt)	  mellem	  kvinderne	  ud	  fra	  en	  følelseslogik.	  Det	  fore-­‐kommer	  derfor	  vanskeligt	  for	  kvinderne	  at	  kunne	  gennemskue	  personalets	  principper	  for	  anerkendelse.	  	  	  
7.3	  Den	  rigtige	  (volds)historie	  I	  det	  følgende	  analyserer	  jeg,	  hvordan	  en	  kvindes	  voldshistorie	  også	  forhandles	  mellem	  kvin-­‐der	  og	  personale.	  Jeg	  har	  tidligere	  redegjort	  for,	  at	  voldskapital	  udgør	  en	  del	  af	  Husets	  sym-­‐bolske	  kapital.	  Dette	  understøttes	  i	  flere	  situationer,	  hvor	  personalet	  diskuterer	  en	  kvindes	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berettigelse	  i	  Huset.	  En	  ansat	  spørger	  eksempelvis	  under	  en	  diskussion	  af	  en	  kvindes	  ophold:	  
”Hvor	  er	  volden	  henne	  i	  historierne?”,	  ”Jeg	  mangler	  stadig	  et	  ”hvorfor”,	  hun	  siger	  bare,	  at	  her	  er	  
hyggeligt	  at	  være.”	  (Observation:	  23.10,	  25.10).	  Volden	  fremhæves	  og	  fremskyndes	  af	  perso-­‐nalet,	  idet	  den	  betinger	  kvindens	  ophold	  i	  Huset.	  Dog	  er	  det	  ikke	  kun	  volden	  i	  form	  af	  den	  konkrete	  voldsepisode,	  der	  skal	  aktiveres	  af	  kvinden.	  Hun	  skal	  nemlig	  også	  være	  i	  stand	  til	  at	  tale	  ind	  i	  volden	  og	  reflektere	  over	  voldens	  konsekvenser.	  Kvinden	  skal	  fortælle	  sin	  (volds)historie	  på	  en	  særlig	  måde.	  Hvis	  en	  kvinde	  ikke	  formår	  dette,	  kommenteres	  det	  af	  per-­‐sonalet.	  	  	  Fatima	  aktiverer	  voldskapitalen	  under	  visitationen,	  hvor	  hun	  fremviser	  sine	  mærker	  efter	  volden,	  hvilket,	  i	  princippet,	  burde	  berettige	  hende	  til	  at	  blive	  boende	  og	  få	  hjælp.	  Dog	  formår	  hun	  ikke	  at	  forholde	  sig	  reflekteret	  nok	  til	  volden	  efterfølgende,	  hvilket	  kommenteres	  af	  per-­‐sonalet	  på	  følgende	  måde:	  ”Der	  er	  ingen	  udvikling	  af	  historierne	  udover	  et	  par	  få	  detaljer.	  Hun	  
er	  ikke	  reflekterende	  over	  historierne,	  selvom	  hun	  har	  fortalt	  dem	  gentagne	  gange.”	  (Observati-­‐on:	  18.11).	  Jeg	  ser	  en	  forventning	  om,	  at	  volden	  skal	  inddrages	  refleksivt	  løbende	  af	  kvinderne	  som	  en	  grundlæggende	  referenceramme	  for	  kvindens	  udvikling.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk	  un-­‐der	  en	  samtale,	  hvor	  Jasmin	  fortæller,	  hun	  har	  set	  sin	  søster,	  hvortil	  en	  pædagog	  konstaterer:	  ”det	  var	  svært	  at	  se	  din	  søster	  –	  det	  rev	  op	  i	  alle	  følelser?”	  (Observation:	  05.11).	  Jasmin	  opfor-­‐dres	  altså	  til	  at	  inddrage	  et	  konkret	  møde	  med	  sin	  søster	  til	  at	  relatere	  det	  til	  sin	  voldshistorie.	  	  	  For	  at	  få	  kvinderne	  til	  at	  forholde	  sig	  reflekteret	  til	  voldshistorien,	  er	  der	  oprettet	  et	  særligt	  rum	  i	  Huset	  til	  gruppesamtalerne.	  Disse	  foregår	  i	  et	  afsides	  rum	  og	  personalet	  skaber	  således	  et	  fysisk	  og	  psykisk	  rum,	  så	  kvinderne	  kan	  være	  i	  volden.	  Personalets	  fordring	  af	  kvinderne	  til	  at	  tale	  ind	  i	  volden	  på	  en	  bestemt	  måde,	  kan	  forstås	  gennem	  Losekes	  begreb	  om	  ’formula	  stor-­‐ies’	  eller	  ’mønsterfortællinger’	  (Gubrium	  et.	  al.	  2001:	  107ff)	  (se	  også	  afsnit	  3.5).	  Mønsterfor-­‐tællingerne	  formes,	  ifølge	  Loseke,	  institutionelt	  ud	  fra	  en	  særlig	  konstruktion	  af	  en	  ”voldsramt	  kvinde”.	  Dette	  kan	  ligeledes	  forstås	  i	  sammenhæng	  med	  skabelsen	  af	  problemidentiteten	  ”voldsramt	  kvinde”,	  der	  konstrueres	  gennem	  lignende	  fortællinger	  (Järvinen	  et.	  al.	  2003:	  15).	  Kategorien	  ”voldsramt	  kvinde”	  skabes	  i	  interaktionen	  og	  (sam)arbejdet	  mellem	  personale	  og	  kvinder	  ved,	  at	  personalet	  holder	  kvinderne	  på	  rette	  kurs,	  mens	  kvinderne	  bidrager	  med	  for-­‐tællingerne.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  pointerer	  Loseke,	  at	  personalet	  har	  en	  såkaldt	  interaktionel	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magt	  i	  konstruktionen	  af	  problemidentiteten	  ”voldsramt	  kvinde”	  via	  mønsterfortællingerne.	  Den	  interaktionelle	  magt	  kommer	  til	  udtryk	  ved,	  at	  personalet	  ignorerer	  nogle	  dele	  af	  kvin-­‐dernes	  historier,	  mens	  de	  dramatiserer	  andre.	  Mønsterfortællingerne	  har	  i	  den	  forbindelse	  nogle	  bestemte	  elementer,	  som	  udløser	  anerkendelse	  fra	  personalet	  og	  berettiger	  kvinden	  til	  at	  blive	  i	  rollen	  som	  voldsramt	  kvinde	  og	  offer	  (Gubrium	  et.	  al.	  2001:	  118).	  Dette	  kommer	  ek-­‐sempelvis	  til	  udtryk	  under	  en	  samtale	  med	  Aisha,	  hvor	  hun	  fortæller	  om	  sin	  veninde,	  som	  er	  blevet	  overfaldet.	  I	  denne	  samtale	  guider	  personalet	  Aisha	  gennem	  volden:	  ”Aisha	  fortæller	  om	  hendes	  oplevelser	  de	  sidste	  dage	  og	  der	  spørges	  flere	  gange	  ind	  til,	  hvad	  hændelserne	  gjorde	  ved	  hende	  og	  hendes	  følelser,	  når	  hun	  selv	  har	  været	  udsat	  for	  vold.”	  (Observation:	  25.10).	  Venindens	  historie	  får	  således	  ikke	  lov	  til	  at	  udgøre	  en	  fortælling	  i	  sig	  selv,	  men	  relate-­‐res	  til	  Aishas	  egen	  voldshistorie,	  ligesom	  vi	  så	  det	  i	  Jasmins	  situation.	  	  I	  de	  situationer,	  hvor	  kvinden	  ikke	  formår	  at	  tale	  ind	  i	  den	  særlige	  mønsterfortælling	  med	  de	  rette	  elementer	  med	  vold	  som	  omdrejningspunkt,	  vil	  kvinden	  oftest	  blive	  ansporet	  til	  at	  in-­‐kludere	  det	  i	  fortællingen,	  ifølge	  Loseke	  (Gubrium	  et.	  al.	  2001:	  112).	  Dette	  kommer	  eksempel-­‐vis	  til	  udtryk,	  da	  Jasmin	  skulle	  have	  sit	  første	  møde	  med	  den	  kommunale	  sagsbehandler.	  In-­‐den	  dette	  møde	  har	  kontaktpersonen	  og	  Jasmin	  et	  indledende	  møde,	  hvor	  kontaktpersonen	  forbereder	  Jasmin	  til	  samtalen	  og	  siger:	  ”Sagsbehandleren	  fra	  kommunen	  vil	  gerne	  høre	  lidt	  om	  
din	  historie.”	  (Observation:	  12.11).	  Under	  selve	  mødet	  med	  den	  kommunale	  sagsbehandler	  spørger	  hun,	  som	  det	  første,	  til,	  hvorfor	  Jasmin	  er	  i	  Huset.	  Derefter	  ønsker	  hun	  flere	  gange	  detaljer	  vedrørende	  voldsmandens	  baggrund,	  vold	  og	  misbrug	  og	  holder,	  på	  den	  måde,	  Jasmin	  på	  rette	  spor	  i	  den	  rigtige	  fortælling	  (Observation:	  15.11).	  	  	  7.3.1	  Positionen	  som	  voldsramt	  kvinde	  Dog	  er	  det	  ikke	  alle	  kvinderne,	  der	  positionerer	  sig	  som	  voldsramt	  kvinde	  ud	  fra	  mønsterfor-­‐tællingens	  mulige	  kategorier.	  Dette	  bliver	  tydeligt	  under	  mine	  interview	  med	  både	  Jasmin	  og	  Anne,	  som	  begge	  forsøger	  at	  distancere	  sig	  fra	  deres	  position	  som	  voldsramt	  kvinde.	  Anne	  siger	  flere	  gange,	  at	  hun	  er	  i	  Huset	  for	  børnenes	  skyld,	  at	  det	  er	  normalt	  at	  være	  i	  Huset,	  og	  hun	  måske	  i	  virkeligheden	  er	  en	  ”bedre	  udgave	  af	  sig	  selv”	  i	  Huset	  (Anne	  2013).	  Hun	  under-­‐streger	  endvidere	  i	  interviewet	  at,	  ”systemet”	  ikke	  er	  hensigtsmæssigt,	  da	  systemet	  ”lovgiv-­‐
ningsmæssigt	  arbejder	  med	  vandtætte	  skodder”.	  I	  den	  forbindelse	  nævner	  hun	  ”forvaltningslo-­‐
ven”,	  ”cirkulære”,	  ”delegationer	  fra	  EU-­‐kommisionen”	  og	  ”krænkelse	  af	  menneskerettighederne”.	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For	  det	  første	  fremstiller	  Anne	  sin	  tilstedeværelse	  i	  Huset	  som	  normal	  og	  positionere	  sig	  som	  et	  bedre	  menneske.	  For	  det	  andet	  bliver	  Annes	  plads	  i	  Huset	  ikke	  blot	  ud	  fra	  en	  position	  som	  voldsramt	  kvinde	  i	  kamp	  mod	  en	  voldelige	  mand,	  men	  snarere	  ud	  fra	  en	  position	  som	  mod-­‐stander	  af	  et	  skævt	  og	  krænkende	  system,	  hvor	  hun	  og	  børnene	  er	  ofrene	  (Anne	  2013).	  	  Også	  Jasmin	  forsøger	  at	  positionerer	  sig	  som	  andet	  end	  voldsramt	  kvinde.	  På	  baggrund	  af	  sin	  uddannelse	  og	  kulturelle	  kapital	  positionerer	  hun	  sig	  som	  vidende	  og	  faglig	  kompetent	  til	  at	  vurdere	  personalets	  arbejdsindsats:	  ”Jeg	  synes	  ikke	  rigtig,	  at	  socialrådgiverne	  har	  styr	  på	  pa-­‐
ragrafferne	  og	  de	  der	  ting…	  Jeg	  forstår	  ikke	  helt,	  hvad	  de	  laver	  her	  nogle	  af	  dem,	  må	  jeg	  ærligt	  
indrømme.”	  (Jasmin	  2013).	  Dertil	  fortæller	  hun:	  ”Altså	  min	  plan	  var	  jo	  altid,	  at	  jeg	  skulle	  arbej-­‐
de	  sådan	  et	  sted	  eller	  i	  hvert	  fald	  arbejde	  med	  socialt	  udsatte,	  og	  så	  tænker	  jeg	  bare,	  jamen	  så	  
må	  man	  jo	  brænde	  for	  det.	  Altså	  her	  man	  kan	  sige,	  at	  man	  virkelig	  rør	  folks	  liv,	  for	  de	  er	  i	  en	  si-­‐
tuation,	  som	  de	  ikke	  selv	  har	  været	  skyld	  i…”	  (Jasmin	  2013).	  	  	  Jasmin	  stiller	  spørgsmålstegn	  ved	  de	  ansattes	  faglighed	  og	  engagement	  og	  forsøger	  at	  under-­‐strege	  sin	  position	  som	  en	  fagperson.	  Hun	  forsøger	  dermed	  at	  positionere	  sig	  som	  en	  del	  af	  et	  fagligt	  felt	  med	  de	  ansatte,	  og	  hun	  benytter	  denne	  position	  til	  at	  forholde	  sig	  kritisk	  til	  de	  an-­‐sattes	  måder	  at	  arbejde	  på.	  Endvidere	  omtaler	  hun	  voldsramte	  kvinder	  som	  ”de”	  fremfor	  ”vi”	  og	  fortæller,	  at	  hun	  aldrig	  ”har	  været	  en	  del	  af	  systemet”	  (Jasmin	  2013).	  Ved	  at	  forsøge	  at	  ind-­‐tage	  en	  position	  som	  fagperson	  forsøger	  hun	  at	  distancere	  sig	  fra	  sin	  egen	  position	  som	  volds-­‐ramt	  kvinde	  i	  situationer,	  hvor	  voldshistorien	  ikke	  forventes	  italesat	  af	  personalet.	  	  7.3.2	  Byttehandel	  -­‐	  Vold	  for	  hjælp	  Kvindens	  evne	  til	  at	  tale	  ind	  i	  den	  rigtig	  historie	  understreges	  ligeledes	  af	  Danneskiold-­‐Samsøe,	  som	  analyserer	  lidelseshistorier	  i	  et	  gensidigt	  udvekslingsforhold	  med	  sociale	  ydel-­‐ser	  som	  valuta	  (se	  afsnit	  3.5).	  Dette	  perspektiv	  indfanger	  dermed	  nødvendigheden	  af,	  at	  kvin-­‐derne	  i	  nogle	  situationer	  fortæller	  deres	  (volds)historie	  som	  en	  lidelseshistorie.	  Jeg	  viste,	  hvordan	  personalet	  guider	  kvinden	  ind	  på	  rette	  spor	  ved	  at	  få	  hende	  til	  at	  fortælle	  den	  rigtige	  version	  af	  voldshistorien,	  som	  udløser	  anerkendelse	  og	  sympati.	  I	  den	  forbindelse	  forstår	  jeg	  yderligere	  den	  kommunale	  sagsbehandler	  som	  gatekeeper	  til	  udbetaling	  af	  ydelser.	  Den	  rigti-­‐ge	  fortælling	  fra	  kvinden	  udløser	  dermed	  også	  offentlige	  ydelser.	  Det	  er	  samtidig	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  netop	  denne	  pointe	  kan	  være	  personalets	  motiv	  til	  at	  ”prime”	  kvinderne	  til	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samtalen	  med	  den	  kommunale	  sagsbehandler,	  da	  personalet	  har	  viden	  om	  kommunens	  krav,	  betingelser	  og	  vilkår,	  som	  kvinderne	  skal	  leve	  op	  til,	  før	  de	  kan	  få	  ydelser.	  Kvinderne	  er	  såle-­‐des	  nødsaget	  til	  at	  underlægge	  sig	  de	  kommunale	  vilkår,	  hvis	  de	  skal	  anses	  som	  berettiget	  til	  de	  kommunale	  ydelser.	  	  	  Kvindernes	  bestræbelser	  på	  indtage	  positionen	  som	  voldsramt	  kvinde	  og	  fortælle	  den	  rette	  voldshistorie	  kan	  også	  fortolkes	  i	  et	  Bourdieusk	  perspektiv.	  I	  den	  optik	  underlægger	  kvinder-­‐ne	  sig	  symbolsk	  vold,	  ved	  at	  gøre	  personalet	  til	  vidner	  på	  fysisk	  vold,	  som	  i	  Fatimas	  tilfælde,	  eller	  fortælle	  detaljeret	  om	  sin	  voldshistorie,	  som	  i	  Jasmins	  tilfælde.	  Hverken	  Fatima	  eller	  Jasmin	  genkender	  den	  symbolske	  vold,	  da	  den	  samfundsmæssige	  orden	  og	  dominansforhold	  opfattes	  som	  naturlig	  (se	  afsnit	  3.1.3).	  Ved	  at	  de	  underlægger	  sig	  den	  symbolske	  vold	  opret-­‐holdes	  dermed	  også	  de	  eksisterende	  styrke-­‐	  og	  magtforhold.	  I	  denne	  betragtning	  anskuer	  jeg	  Fatima	  og	  Jasmin	  som	  underlagt	  den	  symbolske	  vold,	  da	  de	  ud	  fra	  mønsterfortællingerne	  for-­‐handler	  om	  muligheden	  for	  anerkendelse	  og	  økonomiske	  ydelser	  med	  udgangspunkt	  i	  deres	  voldshistorie	  og	  de	  indlejres	  dermed	  i	  de	  eksisterende	  styrke-­‐	  og	  magtforhold.	  	  På	  den	  anden	  side	  udfordrer	  Goffman	  Bourdieus	  perspektiv	  ved	  at	  kvindernes	  fortællinger	  samtidig	  kan	  anskues	  som	  en	  sekundær	  tilpasning	  fremfor	  symbolsk	  vold	  (se	  afsnit	  3.3.5).	  Dette	  kommer	  specielt	  til	  udtryk,	  da	  Jasmin	  opponerer	  mod	  personalets	  forsøg	  på	  at	  få	  hende	  til	  at	  tale	  ind	  i	  mønsterfortællingen	  og	  i	  hendes	  forsøg	  på	  at	  positionere	  sig	  som	  andet	  end	  voldsramt	  kvinde.	  Som	  nævnt	  spørger	  den	  ansatte	  til	  ”alle”	  Jasmins	  (voldsspecifikke)	  følelser,	  i	  	  situationen	  med	  søsteren,	  hvor	  Jasmin	  afviser	  denne	  del	  af	  fortællingen	  og	  afslutter	  samta-­‐len	  med	  at	  sige,	  at	  det	  var	  hyggeligt	  at	  se	  søsteren	  (Observation:	  05.11).	  Jasmins	  protest	  mod	  at	  tale	  ind	  i	  volden,	  adresserer	  hun	  ligeledes	  under	  et	  interview:	  ”Altså	  jeg	  kan	  bare	  ikke	  bruge	  
alt	  det	  der,	  jeg	  synes,	  at	  det	  bliver	  for	  meget	  navlepilleri…	  det	  der	  med	  at	  man	  bare	  skal	  sidde	  og	  
snakke	  og	  fortælle	  de	  samme	  ting	  20	  gange	  til	  forskellige	  mennesker	  og	  sidde	  og	  forklare	  igen	  og	  
igen.”	  (Jasmin	  2013).	  Flere	  af	  kvinderne	  har	  valgt	  gruppesamtalerne	  fra	  med	  forskellige	  for-­‐klaringer,	  der	  handler	  om,	  at	  de	  prioriterer	  at	  arbejde	  fremfor	  at	  deltage	  i	  disse	  samtaler,	  eller	  det	  er	  for	  hårdt	  at	  høre	  de	  andre	  kvinders	  voldshistorier	  (Zuhal	  2013,	  Rebekka	  2013).	  I	  dette	  perspektiv	  udviser	  kvinderne	  kontrol	  indenfor	  Husets	  rammer,	  da	  de	  tilsyneladende	  ikke	  øn-­‐sker	  tale	  ind	  i	  mønsterfortællingerne	  for	  mønsterfortællingens	  skyld.	  Alligevel	  fortæller	  de	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deres	  historie	  videre	  til	  de	  kommunale	  sagsbehandlere,	  da	  de	  ved,	  hvilken	  magt	  sagsbehand-­‐lerne	  har	  i	  forhold	  til	  at	  tildele	  kvinderne	  økonomiske	  ydelser	  (Se	  afsnit	  3.3.5).	  I	  denne	  sam-­‐menhæng	  lever	  kvinderne	  op	  til	  kommunens	  ”regler”	  ved	  at	  fortælle	  deres	  voldshistorie	  ud	  fra	  mønsterfortællingernes	  rolle	  som	  ”voldsramt	  kvinde”	  for	  på	  den	  måde	  at	  få	  adgang	  til	  vel-­‐færdsydelserne	  og	  er	  i	  den	  sammenhæng	  underlagt	  de	  eksisterende	  magtforhold	  (se	  afsnit	  3.1.3).	  	  
7.4	  Sammenfatning	  	  I	  kapitel	  syv	  blev	  det	  tydeligt,	  at	  magten	  kontinuerligt	  forhandles	  mellem	  kvinder	  og	  persona-­‐le.	  Kvinderne	  lader	  sig	  ikke	  umiddelbart	  indskrive	  ubemærket	  i	  Husets	  struktur	  og	  normer,	  og	  tilpasser	  sig	  derfor	  sekundært	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  distancere	  sig,	  udvise	  kontrol	  og	  opnå	  autono-­‐mi.	  Kvinderne	  tager	  forskellige	  midler	  i	  brug,	  såsom	  afpresning	  i	  Fatimas	  tilfælde,	  sociale	  alli-­‐ancer	  i	  Rebekkas	  tilfælde	  eller	  udeblivelse	  fra	  Huset	  som	  i	  Aishas	  tilfælde.	  Endvidere	  er	  også	  selve	  voldshistorien	  og	  positionen	  som	  voldsramt	  kvinde	  til	  forhandling,	  da	  ikke	  alle	  kvinder	  kan	  eller	  ønsker	  at	  tale	  ind	  i	  den	  rigtige	  voldshistorie	  eller	  indtage	  positionen	  som	  voldsramt	  kvinde.	  Kapitlet	  viser	  derudover,	  at	  de	  kvinder,	  som	  er	  kapitalstærke	  i	  Huset,	  får	  adgang	  til	  særlige	  positioneringsmuligheder	  og	  goder.	  Der	  er	  en	  sammenhæng	  mellem	  personalets	  sympati	  og	  anerkendelse	  og	  de	  kvinder,	  der	  har	  en	  kapitalsammensætning,	  der	  ligner	  personalets.	  Der-­‐imod	  har	  de	  kapitalsvage	  kvinder	  begrænsede	  positioneringsmuligheder,	  medmindre	  de	  gør	  brug	  af	  sekundære	  tilpasningsformer	  til	  at	  opnå	  bedre	  positioneringsmuligheder.	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8.	  	   Analysedel	  III	  –	  Krisecen-­‐teropholdet	  som	  en	  over-­‐gangsfase	  	  	  	  I	  denne	  tredje	  og	  sidste	  del	  af	  min	  analyse	  vil	  jeg,	  i	  forlængelse	  af	  de	  to	  tidligere	  kapitler,	  foku-­‐sere	  på	  den	  del	  af	  min	  empiri,	  som	  adresserer	  personalets	  perspektiver	  på	  et	  krisecenterop-­‐hold,	  samt	  de	  ansattes	  forventninger	  til	  en	  kvinde	  under	  et	  ophold	  i	  Huset.	  Personalet	  opere-­‐rer	  her	  med	  en	  fasetænkning,	  som	  gennemsyrer	  kvindernes	  ophold.	  Dette	  metaperspektiv,	  blandt	  personalet	  på	  kvindernes	  ophold	  i	  Huset,	  vælger	  jeg	  at	  analysere	  gennem	  Goffman,	  Van	  Gennep,	  Mik-­‐Meyer,	  Järvinen	  og	  Villadsen.	  	  	  
8.1	  ”Hun	  skal	  bryde	  mønstret”	  Ud	  fra	  van	  Genneps	  teori	  bliver	  det	  muligt	  at	  forstå	  kvindens	  ophold	  som	  en	  liminal	  fase	  (se	  afsnit	  3.4.1).	  Det	  fremgik	  både	  implicit	  og	  eksplicit,	  at	  kvinden	  forventes	  at	  gennemgå	  en	  transformation	  gennem	  sit	  ophold	  fra	  voldsramt	  kvinde	  til	  voldsfri	  kvinde.	  Dette	  kom	  til	  ud-­‐tryk	  ved,	  at	  personalet	  flere	  gange	  eksplicerede,	  at	  formålet	  med	  opholdet	  for	  kvinden	  er	  ”at	  
bryde	  mønstret”	  (Observation:	  02.11,	  08.11,	  11.11,	  Fokusgruppe	  2013).	  Dette	  uddybes	  under	  fokusgruppeinterviewet,	  hvor	  personalet	  taler	  om	  formålet	  med	  deres	  arbejde:	  	  	  Pædagog1:	  ”Det	  at	  hjælpe	  kvinder	  og	  børn	  med	  at	  starte	  et	  nyt	  kapitel	  i	  deres	  familieliv,	  altså	  
sådan	  komme	  ud	  af	  volden…”	  Pædagog2:	  ”…at	  vi	  kan	  gå	  ind	  og	  støtte	  moren,	  så	  kan	  moren	  være	  med	  til	  at	  støtte	  børnene	  og	  
på	  den	  måde	  få	  lukket	  den	  der	  onde	  spiral	  i	  at	  volden	  bliver	  stoppet,	  én	  gang	  for	  alle,	  så	  den	  ikke	  
bliver	  ført	  videre.	  Det	  er	  så	  vigtigt,	  at	  de	  her	  kvinder	  får	  øjnene	  op	  for,	  hvad	  er	  det	  for	  en	  type	  
mænd,	  de	  falder	  for.”	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Praktikant:	  ”Så	  de	  kan	  bryde	  mønstret…”	  Pædagog2:	  ”…for	  hvis	  hun	  ikke	  gør	  det,	  så	  går	  hun	  ud	  og	  finder	  lige	  præcis	  den	  samme	  type	  
mand	  igen.	  Det	  er	  den,	  vi	  skal	  have	  stoppet.	  Så	  hendes	  alarmklokker	  de	  ringer	  og	  siger	  det	  er	  
ikke	  ham.”	  (Fokusgruppe	  2013).	  	  Krisecenteropholdet	  bliver	  i	  den	  forstand	  en	  flydende	  tilstand	  mellem	  kvindens	  gamle	  volds-­‐prægede	  liv	  og	  nye	  voldsfri	  liv,	  hvor	  personalet	  hjælper	  kvinden	  til	  at	  ”få	  øjnene	  op”.	  Der	  her-­‐sker	  en	  forestilling	  om,	  at	  kvinden	  skal	  gennem	  en	  erkendelsesproces,	  hvor	  de	  selv	  kan	  indse	  deres	  usunde	  adfærd.	  Også	  Järvinen	  fremhæver	  ligeledes	  den	  udviklingsproces,	  som	  en	  aktør	  forventes	  at	  gennemgå:	  ”Den	  psykiske	  udviklingsproces,	  som	  alle	  klienter	  forventes	  at	  påbegyn-­‐
de	  under	  deres	  ophold	  i	  institutionen.”,	  ”Udviklingsorienteringen	  kan	  sættes	  som	  grundlæggende	  
målsætning	  for	  en	  hvilken	  som	  helst	  klientkategori.”	  (Järvinen	  et.	  al.	  2003:	  82,	  223).	  Foran-­‐dringsperspektivet	  ligger	  altså	  latent	  i	  det	  sociale	  arbejde,	  og	  ligeledes	  i	  den	  totale	  institution,	  som	  kommer	  til	  udtryk	  i	  Goffmans	  beskrivelser	  af	  totalinstitutionen	  som	  et	  drivhus	  til	  at	  for-­‐andre	  mennesker	  i	  (Goffman	  1967:	  18)	  (se	  også	  afsnit	  3.3.3).	  	  	  Tanken	  om	  at	  kvinderne	  skal	  få	  øjnene	  op	  og	  bryde	  mønstret	  er	  ligeledes	  en	  del	  af	  problem-­‐identiteten	  ”voldsramt	  kvinde”	  (se	  afsnit	  3.2.3).	  Voldsramte	  kvinder	  skal	  arbejde	  med	  deres	  problematiske	  identitet	  for	  at	  ændre	  og	  udvikle	  sig	  og	  således	  gøre	  sig	  fri	  af	  volden	  (Järvinen	  et.	  al.	  2003:	  18)	  (se	  også	  afsnit	  3.2.3	  og	  3.3.3).	  Det	  er	  her	  tankevækkende,	  at	  personalet	  an-­‐skuer	  problemidentiteten	  og	  dermed	  kvindens	  iboende	  problem,	  som	  noget,	  der	  går	  i	  arv	  fra	  kvinder	  til	  børn,	  hvis	  ”spiralen”	  ikke	  ”lukkes”	  (Fokusgruppe	  2013).	  Forestillingen	  om	  at	  en	  kvinde	  skal	  bryde	  sit	  mønster	  vidner	  samtidig	  om	  en	  latent	  opfattelse	  af	  krisecenteropholdet	  som	  en	  frigørelsesproces	  med	  en	  særlig	  måde	  at	  bryde	  mønstret	  på.	  Kvinden	  skal	  bl.a.	  fortælle	  den	  (rigtige)	  voldshistorie	  og	  forholde	  sig	  til	  volden	  på	  den	  rigtige	  ”refleksive”	  måde	  gennem	  aktivering	  af	  voldskapital	  og	  personlig	  kapital	  under	  individuelle-­‐	  og	  gruppesamtaler	  (Obser-­‐vation	  22.10,	  23.10,	  Fokusgruppe	  2013)	  (se	  også	  afsnit	  6.3).	  Problemidentiteten	  og	  dermed	  inderliggørelsen	  af	  kvindens	  voldshistorie	  gør	  altså	  kvinden	  ansvarlig	  for	  at	  løse	  sit	  eget	  pro-­‐blematiske	  indre	  ved	  at	  ”bryde	  mønstret”.	  At	  kvinden	  har	  været	  udsat	  for	  vold	  bliver	  med	  denne	  betragtning	  essentialiseret	  til	  et	  problematisk	  indre	  mønster	  og	  en	  del	  af	  hendes	  pro-­‐blematiske	  identitet.	  Kvindens	  indre	  mønster	  bliver	  således	  opfattet	  som	  årsag	  til,	  at	  kvinden	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har	  været	  udsat	  for	  vold,	  da	  hun	  har	  valgt	  en	  forkert	  (voldelig)	  mand.	  En	  del	  af	  det	  at	  bryde	  mønstret	  er	  altså,	  at	  kvinden	  skal	  ændre	  og	  løse	  sin	  indre	  problematik,	  som	  er	  skyld	  i,	  at	  kvin-­‐den	  er	  endt	  i	  et	  voldeligt	  forhold.	  Frigørelsen	  bliver	  i	  dette	  perspektiv	  både	  fra	  den	  voldelige	  mand,	  men	  i	  høj	  grad	  også	  fra	  kvindens	  eget	  problematiske	  indre.	  Mik-­‐Meyer	  beskriver	  ligele-­‐des	  dette	  paradoks	  i	  det	  sociale	  arbejde,	  som:	  ”flytter	  en	  social	  konflikt	  ind	  i	  det	  enkelte	  subjekt	  
som	  en	  indre	  konflikt”	  (Mik-­‐Meyer	  et.	  al.	  2007:	  86)	  (se	  også	  afsnit	  3.2.3).	  	  Krisecenteropholdet	  som	  en	  liminal	  fase	  og	  frigørelsesproces	  vidner	  om,	  at	  kvinden	  skal	  igen-­‐nem	  en	  udviklingsproces,	  hvor	  hun	  skal	  bryde	  mønstret	  og	  ”læres	  op”,	  som	  det	  fremgik	  tidli-­‐gere	  i	  analysen.	  Problemidentiteten	  ”voldsramt	  kvinde”	  skabes	  i	  denne	  fase,	  hvilket	  fordrer	  nogle	  særlige	  handlinger	  af	  kvinden,	  da	  symbolsk	  kapital	  i	  Huset	  bevirker,	  at	  personalet	  værdsætter	  nogle	  kapitaler	  fremfor	  andre	  (se	  afsnit	  6.1).	  I	  den	  forbindelse	  ”primes”	  kvinderne	  til	  at	  indtage	  en	  ny	  og	  særlig	  position	  gennem	  personalets	  fremhævelser	  og	  anerkendelse	  af	  de	  rigtige	  kapitalsammensætninger	  i	  overensstemmelse	  med	  symbolsk	  kapital	  i	  Huset.	  Også	  Goffman	  adresserer	  dette,	  da	  han	  påpeger,	  at	  det	  forventes,	  at	  der	  hos	  klienten	  er	  ”modtage-­‐
lighed	  for	  det	  personlighedsideal,	  som	  personalet	  definerer	  for	  dem.”	  (Goffman	  1967:	  77).	  Kvin-­‐dernes	  udvikling	  og	  oplæring	  i	  Huset	  skal	  dermed	  føre	  til	  et	  ”brudt	  mønster”	  som	  endemål.	  Dette	  udfordres	  dog	  i	  de	  situationer,	  hvor	  kvinderne	  modsætter	  sig	  reglerne	  og	  normerne	  og	  dermed	  personlighedsidealet	  i	  Huset	  gennem	  sekundære	  tilpasningsformer,	  og	  når	  kvinder	  flytter	  før	  planlagt	  afslutning	  af	  deres	  ophold	  (se	  afsnit	  7.1.3).	  	  	  
8.2	  ”Et	  nyt	  kapitel”	  –	  et	  ’nyt’	  liv?	  Inkorporationsfasen,	  eller	  livet	  efter	  krisecentret,	  bliver	  af	  personalet	  omtalt	  som	  at	  starte	  ”et	  
nyt	  kapitel”	  (Fokusgruppe	  2013),	  hvilket	  også	  beskrives	  som	  ”giving	  up	  the	  old	  life	  and	  ”tur-­‐
ning	  over	  a	  new	  leaf”	  af	  van	  Gennep	  (Van	  Gennep	  2004:	  183).	  Personalets	  ønske	  om,	  at	  kvin-­‐derne	  skal	  ”få	  øjnene	  op”	  ved	  at	  ”vise	  dem	  et	  lys	  i	  en	  retning”,	  så	  de	  kan	  bryde	  mønstret,	  er	  alt-­‐så,	  ifølge	  personalet,	  ensbetydende	  med,	  at	  kvinderne	  får	  adgang	  til	  et	  nyt	  liv.	  	  Jeg	  viste	  i	  ovenstående	  afsnit,	  at	  der,	  i	  personalets	  forståelse	  af	  en	  kvindes	  ophold,	  er	  en	  ibo-­‐ende	  holdning	  til	  en	  særlig	  retning,	  som	  kvinden	  skal	  udvikles	  i.	  I	  et	  Bourdieusk	  perspektiv	  stiller	  dette	  dog	  de	  kapitalsvage	  kvinder	  i	  en	  vanskelig	  position.	  Ud	  fra	  personalets	  kategori-­‐sering	  af	  eksempelvis	  etniske	  minoritetskvinder	  som	  generelt	  kapitalsvage	  kan	  det	  –	  med	  et	  blik	  på	  personalets	  fordring	  af	  en	  kvindes	  udvikling	  –	  formodes,	  at	  de	  forventes	  at	  gennemgå	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en	  større	  udvikling	  under	  deres	  ophold	  i	  Huset,	  da	  de,	  i	  personalets	  øjne,	  har	  et	  sværere	  ud-­‐gangspunkt	  end	  danske	  kvinder	  grundet	  deres	  kapitalsammensætning.	  Overgangen	  fra	  det	  gamle	  liv	  som	  voldsramt	  til	  det	  nye	  voldsfrie	  liv	  fremstår	  altså	  som	  en	  længere	  proces	  for	  dem,	  da	  de	  ikke	  besidder	  de	  nødvendige	  værdsatte	  kapitaler.	  	  Det	  statusmæssige	  skift	  fra	  voldsramt	  til	  voldsfri	  kvinde	  er,	  ifølge	  personalet,	  en	  konsekvens	  af	  opholdet	  på	  krisecentret.	  Den	  ændrede	  status	  er	  i	  det	  perspektiv	  et	  resultat	  af	  en	  	  personlig	  udviklingsproces	  med	  en	  normændring	  hos	  kvinderne	  i	  den	  liminale	  fase.	  I	  forbin-­‐delse	  med	  en	  kvindes	  udflytning	  får	  hun	  udleveret	  bogen	  ”Det	  gode	  liv”,	  en	  håndbog	  i,	  hvordan	  det	  ’nye’	  (voldsfri)	  liv	  skal	  håndteres	  (LOKK	  2013).	  Ifølge	  Goffman	  skal	  klienten	  efter	  udskriv-­‐ning,	  skal	  være	  i	  stand	  til	  at	  opretholde	  institutionens	  normer	  (se	  afsnit	  3.3.3)	  (se	  også	  Goff-­‐man	  1967:	  58).	  Håndbogen	  bliver	  i	  Husets	  kontekst	  et	  redskab	  til	  at	  sikre	  dette.	  	  Ud	  fra	  van	  Genneps	  perspektiv	  bliver	  det	  endvidere	  muligt,	  at	  stille	  sig	  kritisk	  overfor	  den	  måde	  en	  kvindes	  ophold	  tænkes	  på	  i	  Huset.	  Særligt	  i	  forhold	  til	  de	  kvinder,	  der	  ikke	  gennem-­‐fører	  deres	  ophold	  i	  Huset,	  som	  eksempelvis	  Aisha	  og	  Fatima,	  der	  enten	  udebliver	  eller	  sendes	  væk.	  Ud	  fra	  van	  Genneps	  optik	  har	  de	  dermed	  ikke	  adgang	  til	  et	  ’nyt’	  liv,	  da	  deres	  ophold	  blev	  afbrudt.	  De	  har	  således	  hverken	  fået	  øjnene	  op	  eller	  brudt	  mønstret.	  De	  har	  derimod	  set	  lyset	  i	  en	  anden	  retning.	  	  
8.3	  Sammenfatning	  Som	  det	  fremgik	  i	  specialets	  indledning	  har	  kvinder,	  der	  tidligere	  har	  boet	  på	  krisecenter,	  til-­‐kendegivet,	  at	  det	  altoverskyggende	  behov	  under	  deres	  krisecenterophold	  er	  ”nogen,	  der	  for-­‐
står	  deres	  situation.”	  (Rambøll	  2013b:	  40).	  De	  noget	  stramme	  retningslinjer,	  som	  kvinderne	  gør	  modstand	  mod	  gennem	  sekundære	  tilpasningsformer	  kan	  forstås	  i	  forlængelse	  af	  dette	  behov,	  hvilket	  også	  blev	  italesat	  under	  interviewene	  med	  kvinderne.	  Kvinderne	  bliver	  ikke	  kun	  mødt	  med	  forståelse,	  men	  også	  af	  en	  klar	  holdning	  til,	  hvilken	  udvikling,	  de	  forventes	  at	  gennem	  og	  hvad	  denne	  udvikling	  omfatter,	  eksempelvis	  hvilke	  kapitaler,	  der	  anses	  som	  gode	  og	  rigtige.	  Den	  forståelse,	  som	  kvinderne	  mødes	  med	  i	  Huset,	  indeholder	  dermed	  flere	  lag,	  da	  også	  kvindernes	  livsstil	  vurderes	  og	  bedømmes	  ud	  fra	  symbolsk	  kapital	  i	  Huset	  (se	  også	  afsnit	  3.3.1).	  Forståelsen	  er	  i	  den	  optik	  måske	  snarere	  erstattet	  af	  en	  bearbejdning	  af	  kvinderne	  ud	  fra	  en	  forestilling	  om	  en	  særlig	  (rigtig)	  kapitalsammensætning	  med	  kapitaler,	  der	  anses	  som	  så	  værdifulde,	  at	  de	  skal	  læres,	  tilegnes	  og	  med	  videre	  i	  det	  nye	  liv.	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9.	  	   Diskussion	  	  	  	  
9.1	  At	  tage	  udgangspunkt	  i	  det	  individuelle	  Personalets	  til	  tider	  åbenlyse	  værdisætninger	  og	  differentieringer	  af	  kvinderne	  er	  et	  gennem-­‐gående	  tema	  i	  min	  empiri	  og	  i	  analysen.	  Hertil	  italesætter	  personalet	  løbende	  deres	  mission	  med	  og	  værdier	  i	  deres	  arbejde	  under	  mit	  ophold.	  På	  baggrund	  af	  dette	  diskuterer	  jeg	  i	  det	  følgende,	  hvordan	  personalets	  egne	  forståelser	  af	  deres	  arbejde	  kan	  relateres	  til	  deres	  prak-­‐sis.	  	  	  Personalets	  opfattelse	  af	  deres	  arbejde	  og	  ikke	  mindst	  missionen	  og	  værdierne	  i	  deres	  arbejde	  aktualiseres	  under	  fokusgruppeinterviewet	  flere	  gange:	  ”en	  af	  de	  vigtigste	  værdigrundlag	  er,	  
at	  vi	  møder	  kvinden,	  hvor	  hun	  er.	  Tager	  udgangspunkt	  i	  det	  individuelle	  (…)	  Men	  det	  er	  vel	  
egentlig	  også	  en	  del	  af	  vores…	  vores	  ideologi	  er	  jo	  netop,	  at	  vi	  tager	  udgangspunkt	  i	  kvinden,	  der	  
kommer.	  Det	  er	  jo	  et	  af	  vores	  værdipunkter.	  Det	  er	  også	  det	  vi	  hele	  tiden	  kommer	  frem	  til:	  Vi	  skal	  
kunne	  være	  dér,	  hvor	  kvinden	  er	  (…)	  Det	  er	  vigtigt	  at	  tage	  dem,	  hvor	  de	  er	  ik’...	  altså	  mærke	  efter	  
det	  er	  også	  vores	  fornemmeste	  opgave,	  at	  mærke	  –	  og	  ikke	  sætte	  dagsordenen.”	  (Fokusgruppe	  2013).	  	  Evnen	  til	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  den	  enkelte	  kvinde	  ved	  at	  mærke,	  hvor	  hun	  er,	  italesættes	  i	  ovenstående	  som	  personalets	  ideologi,	  værdigrundlag	  og	  fornemmeste	  opgave.	  Personalets	  ideologi	  bliver	  endvidere	  vurderet	  som	  en	  modsætning	  til,	  hvad	  en	  ansat	  kalder	  ”samlebånds-­‐
arbejde”	  (Fokusgruppe	  2013).	  Ligebehandling	  af	  kvinderne	  opfattes	  dermed	  ikke	  som	  en	  øn-­‐sket	  arbejdsmetode,	  da	  den	  ikke	  rummer	  den	  individuelle	  kvinde.	  Personalets	  beskrivelser	  af	  deres	  arbejde,	  forstår	  jeg,	  som	  en	  bestræbelse	  på	  at	  skabe	  lige	  muligheder	  for	  kvinderne	  til	  at	  få	  en	  voldsfri	  tilværelse	  gennem	  en	  individuel	  tilgang.	  Det	  ’gode’	  ophold	  fremstilles	  dermed	  som	  et	  individuelt	  forløb,	  hvor	  personalet	  kan	  sætte	  sig	  ud	  over	  egne	  ønsker	  og	  behov	  og	  i	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stedet	  ”mærke”	  kvinderne.	  Dog	  lader	  det	  til,	  at	  personalets	  bestræbelser	  på	  at	  sikre	  kvinderne	  lige	  muligheder,	  også	  har	  nogle	  utilsigtede	  konsekvenser.	  	  I	  analysen	  viste	  jeg,	  hvordan	  personalet,	  med	  udgangspunkt	  i	  kvindernes	  kapitalsammensæt-­‐ninger	  og	  evner	  til	  at	  forhandle	  deres	  ophold,	  gør	  brug	  af	  en	  ”elastik”	  over	  for	  nogle	  af	  kvin-­‐derne.	  Samtidig	  viste	  jeg,	  hvordan	  andre	  kvinder	  ikke	  får	  samme	  positioneringsmuligheder	  og	  i	  nogle	  tilfælde	  marginaliseres	  i	  Huset	  (se	  afsnit	  7.1.3).	  I	  forlængelse	  af	  dette	  medfører	  praksis,	  at	  den	  individuelle	  tilgang	  ikke	  sikrer	  kvinderne	  lige	  muligheder,	  men	  i	  stedet	  kan	  forstærke	  skellet	  mellem	  de	  ”nemme”	  og	  de	  ”vanskelige”	  kvinder,	  da	  hver	  enkelt	  kvinde	  værdisættes	  forskelligt	  (se	  afsnit	  6.1).	  Spørgsmålet	  er,	  om	  det	  er	  dette,	  personalet	  mener	  med,	  at	  ”tage	  ud-­‐
gangspunkt	  i	  det	  individuelle”?	  Ud	  fra	  denne	  betragtning	  vurderer	  jeg,	  at	  personalets	  bestræ-­‐belser	  på	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  hver	  enkelt	  kvinde	  kan	  have	  utilsigtede	  konsekvenser.	  Jeg	  argumenterer	  for,	  at	  personalets	  forsøg	  på	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  hver	  enkelt	  kvinde	  snarere	  medfører	  ulige	  muligheder,	  da	  deres	  rationaler	  medvirker	  til	  en	  hierarkisering	  af	  kvinderne	  baseret	  på	  enten	  sympati	  og	  anerkendelse	  eller	  antipati	  og	  miskendelse.	  I	  det	  perspektiv	  stil-­‐ler	  jeg	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  personalet	  måske	  ”mærker”	  kvinderne	  for	  meget	  og	  fremfor	  at	  medvirke	  til	  kvindernes	  lige	  muligheder	  i	  stedet	  bidrager	  til	  at	  reproducere	  eller	  ligefrem	  for-­‐stærke	  eksisterende	  magtrelationer.	  	  Foruden	  bestræbelsen	  på	  en	  individuel	  tilgang	  til	  kvinderne	  udtrykker	  personalet	  også	  en	  bestræbelse	  på,	  at	  ”kunne	  være	  dér,	  hvor	  kvinden	  er”	  og	  ”ikke	  sætte	  dagsordenen”.	  I	  det	  per-­‐spektiv	  formoder	  jeg,	  at	  personalet	  mener,	  at	  kvinderne	  selv	  skal	  have	  mulighed	  for	  at	  sætte	  dagsordenen	  for	  deres	  ophold.	  Det	  blev	  dog	  tydeligt	  i	  analysen,	  at	  personalet	  arbejder	  ud	  fra	  en	  logik	  om	  nogle	  særlige	  anerkendelsesværdige	  værdier,	  egenskaber	  og	  evner	  hos	  kvinder-­‐ne,	  som	  enten	  skal	  videreudvikles	  eller	  tillæres.	  Ligeledes	  forstår	  jeg	  kvindernes	  modstand	  mod	  regler	  og	  udfordringer	  af	  normer	  som	  et	  udtryk	  for	  modhandlinger	  mod	  principperne	  for,	  hvordan	  den	  sociale	  verden	  skal	  anskues	  og	  opdeles.	  Jeg	  finder	  det	  dermed	  problematisk,	  at	  personalet	  arbejder	  ud	  fra	  en	  formodning	  om,	  at	  kvinderne	  selv	  får	  lov	  til	  at	  sætte	  dagsor-­‐denen.	  Rammerne	  for	  det	  ’gode’	  ophold	  synes	  tværtimod	  snævre,	  hvilket	  efterlader	  begræn-­‐sede	  muligheder	  for	  kvinderne	  i	  min	  optik.	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Personalets	  ideologi,	  værdigrundlag	  og	  fornemmeste	  opgave	  er	  tilsyneladende	  udfordret	  af	  deres	  egen	  tilgang	  i	  mødet	  med	  kvinderne.	  Ønsket	  om	  at	  ville	  kvinderne	  det	  bedste	  gennem	  en	  åben	  individuel	  tilgang	  forbliver,	  i	  dette	  perspektiv,	  en	  ideologi	  uden	  meget	  indflydelse	  på	  praksis.	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10.	  	  	  Konklusion	  	  	  	  I	  det	  følgende	  præsenterer	  jeg	  de	  samlede	  konklusioner	  på	  baggrund	  af	  min	  undersøgelse.	  Min	  motivation	  til	  nærværende	  speciale	  udspringer	  af	  den	  manglende	  viden	  om	  og	  forskning	  i	  kvinders	  krisecenterophold,	  herunder	  interaktionen	  mellem	  kvinder	  og	  personale.	  I	  specialet	  har	  jeg	  derfor	  undersøgt	  og	  analyseret,	  hvordan	  mødet	  mellem	  kvinder	  og	  personale	  praktise-­‐res	  og	  forhandles.	  Min	  undersøgelse	  af	  mødet	  mellem	  kvinder	  og	  personale	  peger	  i	  den	  sam-­‐menhæng	  på	  nogle	  nye	  perspektiver	  på	  mødet,	  hvilke	  udgør	  specialets	  hovedkonklusioner,	  som	  jeg	  har	  struktureret	  i	  afsnittene	  ”Personalets	  principper	  for	  anerkendelse”	  og	  ”(Fri)gørelse	  
af	  voldsramte	  kvinder”.	  	  
10.1	  Personalets	  principper	  for	  anerkendelse	  Mine	  undersøgelsesresultater	  viser,	  at	  personalet	  tillægger	  de	  fire	  identificerede	  kapitalfor-­‐mer	  forskellig	  indhold	  og	  betydning.	  En	  særlig	  adfærd	  eller	  egenskab,	  der	  fremhæves	  hos	  én	  kvinde,	  ignoreres	  dermed	  hos	  en	  anden.	  Samtidig	  bliver	  nogle	  kapitalformer	  mere	  betyd-­‐ningsfulde	  og	  i	  den	  optik	  mere	  afgørende	  for	  nogle	  kvinders	  muligheder	  i	  Huset.	  De	  fire	  kapi-­‐talformer	  bliver	  fremhævet	  og	  ignoreret	  ud	  fra	  personalets	  vurdering	  af	  en	  kvindes	  beretti-­‐gelse	  i	  Huset.	  Personalets	  principper	  for	  anerkendelse	  kan	  dermed	  ikke	  kun	  forstås	  med	  ud-­‐gangspunkt	  i	  Bourdieus	  kapitalbegreb,	  da	  personalet	  også	  anerkender	  og	  værdisætter	  kvin-­‐derne	  ud	  fra	  sympati	  og	  dermed	  en	  følelseslogik,	  der	  indebærer	  anerkendelsesprincipper,	  som	  i	  nogle	  tilfælde	  synes	  uigennemskuelige	  for	  kvinderne.	  	  Som	  en	  reaktion	  på	  personalets	  anerkendelses-­‐	  og	  kategoriseringsprincipper	  tydeliggør	  en	  væsentlig	  del	  af	  undersøgelsens	  resultater	  også,	  at	  kvinderne	  handler	  på	  særlige	  måder	  i	  for-­‐søget	  på	  at	  opnå	  bedre	  positioneringsmuligheder	  end	  dem,	  der	  er	  tilgængelige.	  Kvindernes	  sekundære	  tilpasninger	  får	  i	  nogle	  tilfælde	  personalet	  til	  at	  bøje	  reglerne	  i	  Huset	  til	  kvinder-­‐nes	  fordel,	  mens	  de	  i	  andre	  tilfælde	  medfører	  personalets	  miskendelse	  og	  marginalisering	  af	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kvinderne.	  Ligesom	  personalets	  principper	  for	  anerkendelse,	  er	  også	  personalets	  tilbøjelighed	  til	  at	  bøje	  reglerne	  baseret	  på	  en	  følelseslogik.	  	  Jeg	  kan	  på	  baggrund	  af	  dette	  konkludere,	  at	  magten	  i	  mødet	  mellem	  kvinder	  og	  personale	  for-­‐handles	  kontinuerligt	  på	  flere	  niveauer,	  da	  det	  ikke	  kun	  handler	  om	  at	  få	  adgang	  til	  materielle	  goder	  for	  kvinden.	  I	  nogle	  tilfælde	  skal	  kvinden	  kæmpe	  for	  at	  gøre	  sig	  berettiget	  til	  et	  ophold	  i	  Huset,	  da	  vold	  alene	  ikke	  viser	  sig	  tilstrækkeligt	  for	  alle	  kvindernes	  berettigelse,	  hvilket	  er	  paradoksalt	  i	  forhold	  til	  Husets	  funktion	  som	  krisecenter	  og	  beskyttelse	  for	  kvinderne.	  Jeg	  finder	  det	  problematisk,	  at	  anerkendelse	  og	  magt	  forvaltes	  ud	  fra	  en	  følelseslogik,	  hvis	  prin-­‐cipper	  personalet	  endda	  selv	  kan	  være	  uenige	  om.	  Dette	  efterlader	  kvinderne	  i	  et	  uigennem-­‐skueligt	  system	  af	  anderkendelse	  og	  miskendelse.	  	  
10.2	  (Fri)gørelse	  af	  voldsramte	  kvinder	  Min	  anden	  hovedkonklusion	  vedrører,	  hvordan	  en	  kvindes	  ophold	  opfattes	  og	  praktiseres	  af	  personalet.	  Personalets	  mission	  om	  at	  støtte	  og	  hjælpe	  kvinder	  til	  en	  voldsfri	  tilværelse	  itale-­‐sættes	  som	  en	  motivation	  i	  personalets	  arbejde	  og	  jeg	  er	  overbevist	  om,	  at	  personalet	  handler	  i	  bedste	  tro	  ud	  fra	  en	  idé	  om	  det	  ’gode’	  ophold	  for	  en	  kvinde.	  Ovenstående	  konklusioner	  på	  personalets	  anerkendelses-­‐	  og	  kategoriseringsprincipper	  overfor	  kvinderne,	  sammenholdt	  med	  kvindernes	  forsøg	  på	  at	  udvise	  autonomi	  og	  kontrol	  på	  forskellige	  niveauer,	  kort	  sagt,	  måden	  hvorpå	  mødet	  mellem	  kvinder	  og	  personale	  forhandles	  og	  praktiseres,	  udfordrer	  her	  personalets	  idé	  om	  en	  kvindes	  ophold	  som	  åbent.	  Personalets	  ideologi	  om	  at	  lade	  kvinderne	  sætte	  deres	  egne	  dagsordener	  på	  vejen	  til	  en	  voldsfri	  tilværelse	  er	  tilsyneladende	  indenfor	  nogle	  snævre	  og	  til	  dels	  faste	  rammer.	  Hvor	  synlige	  og	  transparente	  rammerne	  er	  for	  kvin-­‐derne	  er	  til	  gengæld	  usikkert.	  På	  baggrund	  af	  dette	  kan	  jeg	  konkludere,	  at	  kvindernes	  frigørel-­‐se	  fra	  volden	  også	  kan	  forstås	  som	  en	  skabelsesproces,	  hvor	  kvinderne	  gennem	  en	  socialise-­‐ring	  og	  oplæring	  gøres	  til	  en	  særlig	  form	  for	  voldsramt	  kvinde.	  Skabelsesprocessen	  fremstår	  samtidig	  som	  nødvendig,	  da	  det,	  i	  personalets	  øjne,	  herigennem	  bliver	  muligt	  for	  kvinden	  at	  bryde	  mønstret	  og	  frigøre	  sig	  fra	  volden.	  I	  den	  forbindelse	  er	  der	  ligeledes	  tale	  om	  en	  frigørel-­‐se	  fra	  kvinden	  selv	  og	  sit	  problematiske	  mønster.	  Konsekvensen	  af	  de	  snævre	  rammer	  for	  kvindernes	  ophold	  kan	  betyde,	  at	  nogle	  af	  kvinderne	  afbryder	  deres	  ophold,	  da	  de	  ikke	  kan	  rummes	  i	  Huset.	  Dette	  udfordrer	  i	  mine	  øjne	  selve	  formålet	  med	  et	  krisecenterophold,	  der	  skal	  kunne	  yde	  beskyttelse	  og	  rumme	  kriseramte	  kvinder.	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Der	  ses	  altså	  en	  tendens	  til,	  at	  der	  er	  hersker	  modstridende	  opfattelser	  og	  idéer	  i	  mødet	  mel-­‐lem	  kvinder	  og	  personale	  om,	  hvad	  et	  krisecenterophold	  indebærer,	  hvilket	  kommer	  til	  ud-­‐tryk	  i	  de	  til	  tider	  modstridende	  og	  dobbelttydige	  måder,	  opholdet	  praktiseres	  på	  af	  persona-­‐let.	  På	  trods	  af	  kvindernes	  forsøg	  på	  at	  forhandle	  deres	  ophold	  bliver	  det	  også	  klart,	  at	  kvin-­‐derne	  deltager	  i	  et	  spil,	  hvor	  reglerne	  ikke	  er	  faste	  og	  personalet	  både	  agerer	  medspillere	  og	  modspillere.	  I	  den	  forstand	  navigerer	  kvinderne	  i	  et	  terræn	  på	  ukendte	  vilkår.	  	  Samtidig	  er	  der	  i	  Huset	  en	  hyppig	  udskiftning	  af	  den	  ene	  gruppe	  af	  deltagere,	  nemlig	  kvinder-­‐ne,	  da	  de	  kun	  tilbringer	  en	  begrænset	  periode	  af	  deres	  liv	  i	  Huset.	  Dette	  medfører,	  at	  Husets	  symbolske	  kapital	  og	  dermed	  personalets	  anderkendelses-­‐	  og	  kategoriseringsprincipper	  hele	  tiden	  udfordres	  af	  nye	  kvinder	  i	  feltet.	  Samtidig	  betyder	  den	  hyppige	  udskiftning	  af	  kvinderne	  også,	  at	  deres	  forskellige	  forsøg	  på	  at	  udfordre	  og	  forhandle	  magten,	  hverken	  er	  kontinuerlig	  eller	  systematisk.	  Kvindernes	  muligheder	  for	  at	  skabe	  større	  forandringer	  og	  præge	  deres	  ophold	  er	  således	  en	  kamp,	  som	  starter	  forfra	  med	  hver	  kvinde,	  der	  flytter	  ind.	  Specialets	  un-­‐dersøgelse	  af	  magtdynamikkerne	  er	  i	  den	  forbindelse	  et	  bidrag	  til	  at	  begribe	  magtkampene	  i	  Huset,	  som	  præger	  mødet	  mellem	  kvinder	  og	  personale	  og	  således	  også	  et	  bidrag	  til	  at	  skabe	  bedre	  betingelser	  i	  mødet	  mellem	  kvinder	  og	  personale.	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11.	  	  Perspektivering	  	  	  	  Nærværende	  speciale	  en	  undersøgelse	  af	  mødet	  mellem	  kvinder	  og	  personale	  ud	  fra	  en	  særlig	  teoretisk	  ramme.	  Min	  analyse	  af	  det	  empiriske	  grundlag	  er	  således	  et	  perspektiv	  ud	  af	  mange	  mulige	  (se	  afsnit	  1.3).	  I	  bearbejdningen	  af	  min	  empiri	  fandt	  jeg	  en	  række	  perspektiver,	  som	  kan	  uddybes	  yderligere	  ved	  hjælp	  af	  andre	  teoretiske	  tilgange	  og	  derigennem	  udvide	  specia-­‐lets	  videnshorisont.	  Jeg	  vil	  i	  det	  følgende	  uddybe	  de	  to	  væsentligste	  perspektiver,	  som	  kan	  bibringe	  med	  yderligere	  forståelser	  af	  min	  empiri.	  	  	  Axel	  Honneths	  anerkendelsesteori	  kan	  uddybe	  perspektivet	  omkring	  personalets	  principper	  for	  anerkendelse	  og	  kvindernes	  forudsætninger	  for	  at	  opnå	  anerkendelse	  i	  Huset	  (Honneth	  2006).	  Honneths	  tilgang	  til	  anerkendelse	  hviler	  på	  en	  forståelse	  af	  anerkendelse	  som	  afgøren-­‐de	  for	  en	  aktørs	  identitetsudvikling.	  Honneths	  anerkendelsesteori	  handler	  om	  det	  ’gode’	  liv	  og	  udgør	  et	  normativt	  ideal	  for	  indretningen	  af	  det	  retfærdige	  samfund.	  Succeskriteriet	  for	  ind-­‐retningen	  af	  det	  retfærdige	  samfund	  er,	  at	  alle	  borgere	  har	  mulighed	  for	  at	  udleve	  og	  opnå	  deres	  vision	  om	  det	  ’gode’	  liv.	  Ved	  at	  anvende	  Honneth	  bliver	  det	  således	  muligt	  at	  analysere	  kvindernes	  muligheder	  for	  at	  opnå	  anerkendelse	  i	  henholdsvis	  den	  private,	  retslige	  og	  sociale	  sfære	  i	  et	  retfærdighedsperspektiv	  (Honneth	  2006:	  43).	  I	  og	  med,	  at	  Huset	  udgør	  kvindernes	  hjem,	  mødested	  og	  i	  nogle	  tilfælde	  arbejdsplads	  udgør	  Huset	  alle	  tre	  sfærer	  (se	  også	  afsnit	  3.3.1).	  Det	  bliver	  dermed	  muligt	  at	  analysere	  kvindernes	  ophold	  ud	  fra	  et	  normativt	  ideal	  om	  det	  ’gode’	  og	  retfærdige	  ophold.	  	  Personalets	  anerkendelse	  eller	  miskendelse	  af	  kvinderne	  er	  betingende	  for,	  om	  kvinderne	  kan	  udleve	  deres	  version	  af	  det	  ´gode´	  ophold.	  Ifølge	  Honneth	  afhænger	  en	  aktørs	  selvrealisering	  nemlig	  af	  aktørens	  interaktionspartnere	  (Honneth	  2006:	  223).	  Aktørerne	  indgår	  dermed	  i	  et	  afhængighedsforhold	  til	  hinanden	  baseret	  på	  anerkendelse,	  hvilket	  jeg	  vurderer	  som	  relatio-­‐nen	  og	  interaktionen	  mellem	  kvinder	  og	  personale.	  I	  de	  tilfælde,	  hvor	  aktøren	  ikke	  opnår	  en	  forventet	  anerkendelse,	  krænkes	  han/hun,	  hvilket,	  ifølge	  Honneth,	  har	  en	  række	  konsekven-­‐
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ser	  for	  aktørens	  identitetsudvikling.	  I	  dette	  perspektiv	  kan	  miskendelsens	  konsekvenserne	  for	  kvindernes	  identitetsudvikling	  også	  analyseres.	  De	  situationer,	  hvor	  en	  aktør	  krænkes	  kan	  ligeledes	  føre	  til	  kampe	  om	  anerkendelse	  eller	  alternative	  anerkendelsesfællesskaber	  (Hon-­‐neth	  2006:	  16).	  I	  den	  optik,	  kan	  forhandlingerne	  mellem	  kvinder	  og	  personale,	  i	  form	  af	  kvin-­‐dernes	  sekundære	  tilpasninger	  som	  reaktion	  på	  personalets	  anerkendelsesprincipper	  og	  ka-­‐tegoriseringer,	  vurderes	  som	  kampe	  om	  anerkendelse,	  hvor	  principperne	  for	  anerkendelse	  forsøges	  ændret	  ud	  fra	  kvindernes	  forståelse	  af	  det	  ’gode’	  ophold.	  	  Honneths	  anerkendelsesteori	  kan	  altså	  bibringe	  med	  et	  normativt	  retfærdighedsideal	  som	  udgangspunkt	  for	  analysen	  af	  mødet	  mellem	  kvinder	  og	  personale.	  	  	  	  Det	  andet	  interessante	  perspektiv	  på	  mødet	  mellem	  kvinder	  og	  personale	  kan	  fremanalyseres	  med	  Niklas	  Luhmanns	  systemteori	  (Luhmann	  2000).	  I	  dette	  teoretiske	  perspektiv	  er	  samfun-­‐det	  differentieret	  i	  funktionelle	  systemer,	  som	  hver	  har	  en	  tilskrevet	  funktion.	  Et	  system	  ud-­‐gøres	  af	  handlinger,	  der	  henviser	  meningsfuldt	  til	  hinanden,	  mens	  de	  handlinger,	  der	  ikke	  har	  en	  meningsfuld	  relation	  til	  systemet,	  bliver	  en	  del	  af	  systemets	  omverden	  (Luhmann	  200:	  258).	  Et	  system	  har	  sit	  eget	  meningsunivers	  og	  primær	  kode.	  Alle	  systemer	  konstitueres	  og	  opretholdes	  dermed	  gennem	  en	  skelnen	  mellem	  systemet	  selv	  og	  omverdenen.	  I	  systemteori-­‐en	  udgør	  kommunikationen	  mellem	  et	  socialt	  system	  og	  et	  psykisk	  system	  (aktør)	  en	  væsent-­‐lig	  del,	  da	  handlinger	  også	  opfattes	  som	  kommunikation.	  I	  Luhmanns	  optik	  kan	  Huset	  vurderes	  som	  et	  socialt	  system	  og	  kvinderne	  som	  psykiske	  sy-­‐stemer.	  Den	  primære	  kode	  i	  Huset,	  mener	  jeg,	  er	  voldsramt/ikke-­‐voldsramt,	  dog	  er	  andre	  ko-­‐der	  også	  gældende,	  som	  eksemplificeres	  ved	  symbolsk	  kapital,	  dvs.	  god	  mor/ikke	  god	  mor	  og	  ressourcestærk/ressourcesvag	  mm.	  Disse	  koder	  afgør	  om	  en	  kvindes	  forsøg	  på	  kommunikati-­‐on	  optages	  i	  Huset.	  	  Systemerne	  beskrives	  som	  autopoietiske	  og	  er	  delvist	  lukkede	  om	  sig	  selv.	  Dog	  kan	  de	  psyki-­‐ske	  systemers	  kommunikation	  ændre	  et	  socialt	  systems	  kode	  gennem	  irritation,	  som	  gør,	  at	  systemet	  er	  nødt	  til	  at	  ændre	  kode	  for	  at	  sikre	  dets	  opretholdelse	  (Luhmann	  2000:	  262).	  I	  den	  optik	  bibringer	  systemteorien	  med	  nye	  forståelser	  på	  kvindernes	  sekundære	  tilpasninger	  og	  adfærd,	  der	  antages	  at	  være	  i	  konflikt	  med	  symbolsk	  kapital	  i	  Huset,	  da	  de	  kan	  vurderes	  som	  forsøg	  på	  at	  ændre	  Husets	  koder.	  Personalets	  bøjning	  af	  reglerne	  er	  i	  Luhmanns	  optik	  en	  nød-­‐vendighed,	  da	  det	  sikrer	  systemets	  opretholdelse.	  Omvendt	  er	  Fatima	  og	  Aisha	  eksempler	  på,	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når	  psykiske	  systemers	  forsøg	  på	  kommunikation	  forkastes.	  Luhmanns	  teori	  kan	  dermed	  bi-­‐drage	  med	  et	  systemteoretisk	  perspektiv	  på	  kvindernes	  inklusion	  og	  eksklusion	  af	  Huset	  og	  kan	  således	  supplere	  specialets	  mikroperspektiv.	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13.	  	  	  Abstract	  	  	  	  The	  staffs	  at	  the	  municipality	  offices	  consider	  women’s	  shelters	  as	  the	  most	  obvious	  choice	  for	  battered	  women.	  However,	  today’s	  research	  on	  battered	  women	  is	  largely	  lacking	  both	  a	  per-­‐spective	  on	  the	  women’s	  stay	  at	  a	  shelter	  and	  a	  women’s	  perspective	  in	  general.	  	  This	  thesis	  explores	  the	  everyday	  interaction	  at	  a	  women’s	  shelter,	  in	  order	  to	  highlight	  how	  the	  meeting	  between	  battered	  women	  and	  the	  personnel	  at	  a	  women’s	  shelter	  is	  practiced	  and	  negotiated.	  The	  thesis	  is	  therefore	  a	  study	  on	  the	  women’s	  stay	  from	  the	  perspective	  of	  both	  the	  battered	  women	  and	  the	  personnel.	  The	  empirical	  data	  is	  based	  on	  fieldwork	  consisting	  of	  five	  weeks	  participant	  observations	  at	  a	  shelter	  including	  four	  interviews	  with	  women	  and	  one	  focus	  group	  interview	  with	  four	  staff	  members.	  	  The	  theoretical	  approach	  is	  based	  on	  specific	  selected	  concepts,	  primarily	  from	  Pierre	  Bour-­‐dieu	  and	  Erving	  Goffman,	  in	  order	  to	  analyse	  the	  meeting	  between	  the	  women	  and	  personnel	  as	  a	  dynamic	  interaction	  influenced	  by	  macrostructures.	  Based	  on	  the	  selected	  theoretical	  framework,	  this	  analysis	  is	  therefore	  a	  study	  of	  the	  power	  in	  the	  relations	  between	  the	  wom-­‐en	  and	  personnel	  and	  how	  the	  power	  is	  negotiated	  in	  everyday	  life	  at	  the	  women’s	  shelter.	  	  	  	  The	  shelter	  is	  analysed	  as	  a	  micro	  field	  in	  the	  general	  field	  of	  social	  work.	  Subsequently,	  based	  on	  Bourdieu,	  four	  different	  capitals	  are	  identified:	  cultural	  capital,	  personal	  capital,	  familial	  capital	  and	  capital	  of	  violence.	  Hence,	  the	  first	  part	  of	  this	  analysis	  exposes	  how	  the	  staffs	  at-­‐tach	  both	  different	  meaning	  and	  significance	  to	  the	  four	  capitals	  in	  the	  shelter	  pending	  on	  the	  particular	  woman	  in	  question.	  In	  this	  case,	  the	  personnel	  operate	  with	  logic	  of	  emotions	  and	  sentiments.	  The	  women	  are	  categorized	  conditionally	  on	  their	  share	  of	  symbolic	  capital	  and	  the	  sympathy	  of	  the	  staff.	  	  Furthermore	  the	  analysis	  emphasizes	  the	  subtle	  ways	  the	  women	  can	  act,	  trying	  to	  create	  new	  advantageous	  positions.	  In	  most	  cases	  the	  outcome	  of	  such	  negotiations	  is	  either	  the	  person-­‐nel	  bending	  the	  rules	  or	  limited	  options	  for	  the	  woman,	  which	  then	  can	  result	  in	  the	  woman’s	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early	  departure.	  This	  leads	  to	  the	  last	  part	  of	  the	  analysis,	  where	  the	  personnel’s	  perspectives	  on	  a	  woman’s	  stay	  as	  a	  transitional	  stages	  is	  analysed.	  This	  perspective	  suggests	  that	  the	  per-­‐sonnel’s	  idea	  of	  the	  women´s	  recovery	  and	  development	  has	  certain	  risks	  of	  not	  accommodat-­‐ing	  the	  women	  in	  more	  than	  one	  sense.	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14.	  	  Bilag	  1	  
	  	  
14.1	  Feltnoter	  	  
Tirsdag	  d.	  22/10-­‐2013,	  kl.	  14-­‐21	  Jeg	  ankommer	  til	  Huset	  kl.	  10.00	  som	  aftalt	  med	  forstanderen.	  Huset	  ligger	  for	  enden	  af	  en	  lille	  vej	  i	  et	  villakvarter.	  Jeg	  ringer	  på	  dørtelefonen	  og	  lægger	  mærke	  til	  det	  diskrete	  overvåg-­‐ningskamera	  over	  døren.	  Jeg	  præsentere	  mig	  med	  navn	  og	  efter	  et	  lille	  øjeblik	  bliver	  låsen	  slået	  fra.	  Jeg	  står	  i	  entréen	  og	  bliver	  mødt	  af	  en	  kvinde	  med	  en	  lille	  pige	  på	  armen,	  der	  hastigt	  følger	  i	  hælene	  på	  sin	  søn,	  der	  løber	  fra	  hende.	  Hun	  smiler	  hurtigt	  og	  siger	  hej.	  Jeg	  kan	  høre	  en	  blanding	  af	  børne-­‐	  og	  kvindestemmer	  ovenpå	  og	  en	  dæmpet	  snak	  nede	  fra	  kontoret	  for	  enden	  af	  gangen	  i	  stueetagen.	  Jeg	  går	  ind	  på	  kontoret	  og	  venter	  på	  en	  pædagog,	  der	  skal	  snakke	  fær-­‐dig	  med	  forstanderen.	  Jeg	  går	  ind	  og	  hilser	  på	  tre	  socialrådgivere,	  som	  sidder	  på	  kontoret.	  De	  er	  smilende	  og	  har	  godt	  hørt,	  at	  jeg	  skulle	  komme.	  En	  sidste	  pædagog	  kommer	  ind	  og	  udtryk-­‐ker	  overraskelse	  over	  at	  jeg	  er	  i	  Huset,	  da	  hun	  ikke	  troede,	  at	  det	  kunne	  lade	  sig	  gøre.	  	  Pædagogen	  kommer	  ind	  og	  beder	  alle	  om	  at	  sætte	  sig,	  så	  vi	  kan	  præsentere	  os	  for	  hinanden.	  Hun	  fortæller,	  at	  de	  har	  overlevering	  i	  dag	  og	  forklare,	  at	  det	  foregår	  ved	  hvert	  vagtskifte,	  hvor	  dem,	  der	  møder	  eftermiddagsvagt/aftenvagt	  får	  en	  opsummering	  af	  kvindernes	  og	  børnenes	  dag	  af	  dagpersonalet.	  	  Hele	  personalegruppen	  er	  samlet	  på	  kontoret.	  På	  kontoret	  er	  der	  plads	  til	  tre	  ansatte,	  som	  kan	  arbejde	  ved	  computer,	  der	  er	  et	  lille	  mødebord	  med	  plads	  til	  ca.	  6	  mennesker.	  Derudover	  er	  der	  en	  skærm	  med	  billeder	  fra	  overvågningsvideoen,	  som	  filmer	  indgangen	  til	  huset.	  Ved	  si-­‐den	  af	  skærmen	  er	  der	  et	  samtaleanlæg	  til	  hoveddøren.	  Der	  bliver	  løbende	  holdt	  øje	  med	  skærmen	  og	  der	  bliver	  da	  også	  ringet	  på	  et	  par	  gange,	  mens	  vi	  laver	  overleveringen.	  Når	  per-­‐sonalet	  svarer	  dørtelefonen	  spørges	  der	  til,	  hvem	  der	  ringer	  på,	  før	  de	  åbner,	  da	  billedet	  på	  skærmen	  er	  lidt	  utydeligt.	  Vi	  tager	  en	  navnerunde,	  hvor	  de	  ansatte	  præsenterer	  sig	  med	  navn	  og	  faglig	  baggrund,	  samt	  hvor	  lang	  tid	  de	  har	  været	  i	  huset.	  Derudover	  bliver	  der	  tilføjet	  fra	  stort	  set	  dem	  alle,	  at	  de	  er	  glade	  for	  at	  være	  der.	  De	  griner	  selv	  lidt	  over,	  at	  det	  pludselig	  blev	  en	  del	  af	  præsentationen.	  De	  udviser	  meget	  nysgerrighed	  overfor	  mit	  projekt	  og	  spørger	  flere	  gange	  ind	  til	  det.	  ”Hvad	  er	  
dit	  formål	  med	  projektet?”,	  ”Hvad	  er	  din	  tilknytning	  til	  huset?”,	  ”Hvilken	  teori	  vil	  du	  bruge?”,	  
”Når	  du	  læser	  Kultur-­‐	  og	  Sprogmødestudier,	  betyder	  det	  så,	  at	  du	  kun	  fokuserer	  på	  etniske	  mino-­‐
ritetskvinder?”	  Jeg	  svarede,	  at	  jeg	  fokuserede	  bredt	  på	  alle	  kvinders	  møde	  med	  huset	  og	  per-­‐sonalet.	  Jeg	  ville	  ikke	  give	  for	  mange	  informationer,	  som	  på	  forhånd	  kunne	  farve	  deres	  indtryk	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af	  mig.	  Jeg	  forklarede	  mig	  med,	  at	  formålet	  var	  at	  undersøge	  praksis	  for	  kvinderne	  under	  et	  krisecenterophold.	  Derudover	  sagde	  jeg,	  at	  jeg	  ikke	  havde	  lagt	  mig	  fast	  på	  nogen	  teori	  endnu.	  Efter	  de	  havde	  fået	  sat	  nogle	  flere	  ord	  fornemmede	  jeg,	  at	  stemningen	  blev	  lidt	  mere	  afslappe-­‐de.	  	  	  Næste	  punkt	  er	  overleveringen.	  Overleveringen	  handler	  om	  de	  specifikke	  kvinder	  og	  børn	  i	  huset	  og	  om	  de	  har	  haft	  en	  ”god	  eller	  dårlig	  dag”,	  og	  om	  der	  er	  sket	  noget	  nyt	  i	  deres	  sag	  ift.	  kommunen	  og	  den	  videre	  sagsbehandling.	  I	  de	  fleste	  tilfælde	  omhandler	  det	  statsforvaltnin-­‐gen	  og	  forældremyndigheden	  over	  børnene	  samt	  kvindens	  boligsituation.	  Snakken	  drejer	  sig	  hurtigt	  om	  en	  ny	  ung	  pige	  Aisha,	  som	  er	  flyttet	  ind	  i	  huset.	  Flere	  af	  de	  ansatte	  udtrykker,	  at	  de	  gerne	  vil	  beholde	  hende	  her	  i	  huset,	  da	  det	  er	  en	  spændende	  sag	  og	  de	  ansatte	  kan	  lære	  meget	  af	  sagen.	  Dog	  er	  hendes	  voldshistorie	  oplagt	  til	  RED,	  så	  det	  skal	  aftales	  med	  RED,	  at	  huset	  be-­‐holder	  Aisha.	  De	  snakker	  derefter	  om	  Selina.	  De	  synes,	  at	  der	  er	  sket	  en	  bedring	  med	  hende	  i	  løbet	  af	  hendes	  seneste	  dage	  i	  huset.	  Hendes	  ansigt	  er	  blevet	  mere	  åbent	  –	  en	  siger	  ”hun	  har	  også	  smidt	  sløret”	  –	  flere	  udtrykker,	  at	  de	  er	  positivt	  overrasket	  over	  udviklingen.	  De	  snakker	  derefter	  om	  moti-­‐vet	  for	  at	  smide	  sløret.	  	  	  Overleveringen	  har	  en	  løs	  struktur	  og	  er	  meget	  dynamisk.	  Telefonen	  ringer	  flere	  gange	  og	  en	  ansat	  må	  sætte	  sig	  over	  ved	  et	  bord	  og	  drøfte	  en	  konkret	  sag	  med	  en	  kommunal	  sagsbehand-­‐ler	  over	  telefonen	  samtidig	  med	  overleveringen.	  Der	  er	  fælles	  snak	  i	  plenum,	  men	  også	  snak	  indbyrdes	  mellem	  to	  af	  de	  ansatte.	  Overleveringen	  bærer	  præg	  af,	  at	  der	  lige	  har	  været	  efter-­‐årsferie.	  Der	  bliver	  således	  gjort	  status	  over,	  hvilke	  kvinder,	  som	  er	  flyttet,	  og	  hvem,	  der	  netop	  er	  flyttet	  ind.	  Derudover	  fortæller	  en	  pædagog	  om	  en	  kvinde,	  der	  har	  gjort	  særlig	  indtryk	  på	  hende,	  da	  kvinden	  flyttede	  tilbage	  til	  voldsmanden	  efter	  et	  forløb	  i	  huset.	  Pædagogen	  siger,	  at	  hun	  er	  frustreret	  og	  ærgerlig	  over	  sagens	  udfald.	  	  En	  kvinde,	  Helle,	  kommer	  ind	  på	  kontoret	  under	  mødet	  og	  udtrykker	  frustration,	  da	  hun	  net-­‐op	  har	  talt	  med	  politiet,	  som	  ikke	  kan	  sigte	  voldsmanden,	  da	  der	  ikke	  er	  nok	  beviser.	  En	  af	  de	  ansatte,	  som	  er	  kontaktperson	  til	  Helle	  siger	  til	  hende,	  at	  de	  skal	  holde	  et	  møde	  om	  det,	  hvor	  de	  finder	  ud	  af,	  hvad	  der	  så	  skal	  ske.	  Helle	  forlader	  kontoret	  igen.	  Efter	  overleveringen	  går	  en	  pædagog	  og	  jeg	  en	  tur	  rundt	  i	  huset,	  så	  jeg	  kan	  lære	  huset	  at	  ken-­‐de.	  Jeg	  hilser	  på	  fire	  af	  kvinderne	  og	  deres	  børn.	  Jeg	  fortæller	  mit	  navn	  og	  at	  jeg	  er	  studerende.	  Størstedelen	  af	  kvinderne	  smiler	  venligt	  og	  udtrykker,	  at	  ”vi	  jo	  kommer	  til	  at	  se	  en	  del	  til	  hin-­‐
anden	  den	  næste	  tid”.	  Helle	  er	  tilbageholdende	  og	  pædagogen	  siger	  til	  mig,	  at	  Helle	  har	  en	  ”dårlig	  dag”.	  	  Efter	  rundturen	  går	  vi	  igen	  ned	  på	  kontoret.	  Jeg	  overhører	  to	  af	  de	  ansatte	  snakke	  om	  en	  ny	  beboer	  med	  et	  udenlandsk	  navn,	  hvor	  den	  ene	  ansat	  siger	  ”De	  har	  altså	  nogle	  underlige	  navne	  
eller	  sjove	  navne”	  –	  dette	  blev	  ligeledes	  sagt	  under	  overleveringen.	  	  Atmosfæren	  i	  huset	  er	  meget	  afslappet.	  Børnene	  løber	  rundt	  og	  leger.	  Når	  der	  ikke	  tales	  om	  en	  specifik	  sag	  er	  døren	  som	  regel	  åben	  til	  kontoret.	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Ude	  i	  køkkenet	  slår	  en	  af	  de	  ansatte	  en	  dej	  sammen	  til	  boller,	  som	  skal	  bages	  næste	  morgen,	  hvor	  der	  er	  fælles	  morgenmad	  kl.	  08.30.	  Der	  er	  fælles	  morgenmad	  hver	  morgen.	  Om	  søndagen	  er	  det	  kl.	  09.00.	  Hver	  aften	  er	  der	  ligeledes	  fælles	  te	  og	  kaffe	  kl.	  20.00	  i	  stuen.	  Her	  kan	  kvin-­‐derne	  sidde	  og	  få	  en	  snak	  fortæller	  pædagogen	  mig.	  Personalet	  er	  tilstede	  både	  til	  morgenmad	  og	  aftenkaffe.	  	  En	  pædagog	  møder	  en	  kvinde	  på	  gangen.	  Kvindens	  ekskæreste	  har	  netop	  anket	  forældremyn-­‐dighedssagen,	  hvilket	  kvinden	  er	  meget	  frustreret	  og	  ked	  af.	  Pædagogen	  råder	  hende	  til	  at	  ringe	  til	  hendes	  advokat,	  så	  de	  kan	  drøfte	  mulighederne.	  	  	  Jeg	  sidder	  på	  kontoret	  og	  skriver	  feltnoter.	  Et	  par	  ansatte	  snakker	  om	  Helle.	  Nogle	  af	  de	  ansat-­‐te	  drøfter	  hendes	  udvikling:	  ”Hun	  skal	  mere	  frem”	  siger	  en	  og	  hentyder	  til,	  at	  hun	  skal	  være	  synlig	  og	  fokusere	  mere	  på	  sig	  selv.	  Hun	  siger	  igen	  ”hun	  trækker	  sig	  meget	  tit”.	  Derudover	  snakkes	  der	  om	  nogle	  kvinder,	  som	  tidligere	  har	  boet	  i	  huset	  og	  som	  stadig	  deltager	  i	  gruppe-­‐samtaler	  i	  huset.	  En	  af	  de	  ansatte,	  som	  har	  gruppesamtalen	  fortæller	  en	  anden	  ansat	  om	  det:	  ”vi	  fastsætter	  rammerne,	  hvorefter	  vi	  trækker	  os”.	  I	  sager	  om	  forskellige	  tidligere	  beboer	  spør-­‐ges	  der:	  ”ser	  hun	  godt	  ud?”,	  hvor	  der	  hentydes	  til,	  om	  der	  er	  sket	  en	  bedring	  med	  kvinden.	  Svar	  på	  spørgsmålet	  drejer	  sig	  om	  kvindens	  påklædning	  og	  frisure.	  Derefter	  hvor	  og	  hvordan	  kvin-­‐den	  bor	  og	  om	  kvinden	  har	  ny	  kæreste	  eller	  et	  netværk.	  Der	  bliver	  derefter	  snakket	  om	  en	  tidligere	  beboer	  med	  etnisk	  minoritetsbaggrund	  Salam,	  som	  de	  er	  bekymret	  for.	  En	  ansat	  vil	  gerne	  ringe	  og	  sige	  hej	  og	  høre,	  hvordan	  hun	  har	  det.	  Den	  anden	  ansat	  råder	  hende	  til	  at	  ringe,	  hvis	  hun	  har	  brug	  for	  det.	  Følgende	  ord	  bliver	  knyttet	  til	  den	  tidligere	  beboer,	  Salam:	  ”offer”,	  
”opgivende”,	  ”sårbar”	  og	  ”håbløshed”.	  Den	  ene	  af	  de	  ansatte	  fortæller,	  at	  efter	  hun	  snakkede	  med	  Salam	  ringede	  hun	  til	  sine	  egne	  børn	  og	  sagde,	  at	  hun	  altid	  ville	  være	  der	  for	  dem.	  Deref-­‐ter	  kigger	  hun	  over	  på	  mig	  og	  siger	  ”Der	  er	  nogle	  familier,	  der	  rammer	  lige	  i	  hjertet”.	  Der	  snak-­‐kes	  om	  en	  anden	  etnisk	  minoritetskvinde,	  Anuska,	  som	  er	  tidligere	  beboer,	  og	  som	  sammen-­‐lignes	  med	  Salam.	  De	  omtaler	  hende	  som	  en	  fighter	  og	  nævner	  i	  forlængelse	  af	  dette,	  at	  hun	  var	  hurtig	  til	  at	  få	  job.	  Den	  anden	  ansatte	  fortæller,	  at	  hun	  har	  besøgt	  Anuska	  flere	  gange	  med	  tilladelse	  fra	  forstander.	  	  	  Senere	  på	  dagen	  snakkes	  der	  på	  kontoret	  om	  en	  kommunal	  sagsbehandler.	  En	  af	  de	  ansatte	  siger,	  at	  hun	  er	  svær	  at	  samarbejde.	  Dertil	  siger	  en	  anden	  ansat	  ”Er	  han	  sødere	  i	  virkeligheden	  
end	  i	  telefonen?”.	  Også	  hun	  har	  oplevet	  modstand	  og	  samarbejdsproblemer.	  Der	  tales	  om	  at	  det	  er	  svært	  at	  vide,	  hvad	  de	  vil,	  da	  der	  er	  to	  mennesker	  om	  sagen.	  	  	  Kontoret	  bruges	  også	  som	  pusterum	  efter	  en	  svær	  samtale.	  En	  ansat	  kommer	  ind	  efter	  en	  fa-­‐miliesamtale	  med	  Zuhal	  og	  hendes	  to	  børn	  og	  siger:	  ”Zuhal	  bliver	  fem	  år	  –	  nej	  11	  år,	  når	  hun	  
har	  en	  konflikt	  med	  sin	  datter”.	  Den	  ansatte	  fortæller,	  at	  hun	  er	  frustreret.	  De	  andre	  på	  konto-­‐ret	  lytter	  aktivt	  og	  udtrykker	  forståelse.	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Under	  aftensmaden	  er	  der	  en	  fælles	  snak	  om	  rengøring	  i	  huset.	  Det	  er	  et	  tilbagevendende	  problem,	  som	  skaber	  frustration	  blandt	  personalet.	  De	  ansatte	  mener	  ikke,	  at	  kvinderne	  tager	  ansvar	  og	  rydder	  op	  efter	  sig.	  De	  efterlader	  tallerkner	  på	  borde	  i	  stedet	  for	  at	  sætte	  dem	  i	  op-­‐vaskemaskine	  og	  de	  rydder	  ikke	  ud	  i	  gammelt	  mad	  i	  køleskabet.	  De	  snakker	  om,	  hvordan	  de	  kan	  gøre	  det	  tydeligere	  for	  kvinderne,	  at	  det	  forventes	  af	  dem.	  De	  gider	  ikke	  være	  ”mødre”	  og	  skrappe	  overfor	  kvinderne.	  	  	  Kl.	  20.00	  serverer	  jeg	  kaffe	  og	  the.	  Alle	  børnene	  skal	  være	  inde	  på	  værelserne,	  så	  denne	  tid	  er	  tiltænkt	  kvinderne.	  Zara	  sidder	  i	  stuen	  og	  vi	  snakker	  lidt	  om	  tv-­‐programmer	  og	  hvorfor	  jeg	  er	  her.	  Vi	  snakker	  om	  uddannelse	  og	  hun	  fortæller,	  at	  hun	  gerne	  vil	  begynde	  på	  enkeltfag	  og	  med	  tiden	  vil	  hun	  gerne	  læse	  på	  DTU.	  Pædagog	  kommer	  ind	  og	  vi	  snakker	  om	  hendes	  sag	  med	  statsforvaltningen	  og	  forældremyndigheden	  over	  hendes	  to	  børn.	  Hun	  er	  vred	  og	  ked	  af,	  at	  faren	  til	  børnene	  har	  anket	  statsforvaltningens	  beslutning,	  hvor	  hun	  blev	  tilkendt	  fuld	  foræl-­‐dremyndighed.	  En	  anden	  kvinde	  kommer	  forbi	  og	  tager	  en	  kop	  kaffe.	  Hun	  går	  igen.	  Stemnin-­‐gen	  er	  afslappet	  og	  TV-­‐et	  kører	  i	  baggrunden.	  En	  tredje	  kvinde	  Anne	  kommer	  ind	  og	  sætter	  sig	  også	  ned	  i	  sofaen.	  Der	  snakkes	  om	  kvindernes	  børn	  og	  hvor	  Anne	  kunne	  tænke	  sig	  at	  bo.	  Hun	  er	  blevet	  gode	  veninder	  med	  en	  anden	  kvinde	  fra	  huset,	  så	  de	  ville	  gerne	  flytte	  til	  et	  bofælles-­‐skab	  sammen.	  	  	  Noter	  fra	  EKJ:	  	  
”Samtaler	  hører	  til	  når	  man	  bor	  i	  huset”	  
”Jeg	  har	  oplyst	  om	  forventninger	  til	  afholdelse	  af	  samtaler	  etc.	  i	  øvrigt	  orienteret	  om	  vores	  tilbud	  
som	  helhed.”	  
”Socialrådgiver	  sig	  at	  Zara	  jo	  ikke	  selv	  følelsesmæssigt	  har	  ønsket	  at	  afslutte	  forholdet,	  men	  at	  
hun	  har	  været	  tvunget	  pga.	  sikkerhed.	  Det	  gav	  mening	  mente	  Zara.”	  	  
Onsdag	  23.10.2013,	  kl.	  10-­‐16	  Jeg	  starter	  dagen	  med	  at	  læse	  i	  kvindernes	  velkomstmappe,	  som	  de	  får	  udleveret,	  når	  de	  flyt-­‐ter	  ind	  i	  huset.	  Følgende	  passage	  er	  derfra:	  	  ”Livet	  i	  Huset:	  I	  huset	  bor	  der	  kvinder	  fra	  mange	  forskellige	  lande	  og	  med	  forskellige	  religiøse,	  
politiske,	  kulturelle	  og	  værdimæssige	  baggrunde.	  I	  huset	  tror	  vi	  på,	  at	  alle	  kan	  fungere	  sammen	  
og	  føle	  sig	  trygge	  i	  hinandens	  selskab.	  Det	  kan	  vi	  opnå	  ved	  at	  være	  åbne	  og	  udvise	  respekt	  over-­‐
for	  hinanden	  og	  overfor	  vores	  forskelligheder.	  I	  huset	  ser	  vi	  forskellighederne	  som	  en	  styrke	  og	  
tror	  på,	  at	  fællesskabet	  i	  huset	  kan	  være	  med	  til	  at	  styrke	  den	  enkelte.	  Skulle	  der	  opstå	  situatio-­‐
ner	  som	  du	  har	  svært	  ved	  at	  tackle,	  så	  henvend	  dig	  til	  en	  af	  dine	  kontaktpersoner	  eller	  en	  anden	  
fra	  personalegruppen.	  Udover	  at	  have	  dit	  eget	  værelse,	  deler	  du	  bad,	  toilet,	  køkken	  og	  stue	  med	  
de	  andre	  kvinder	  og	  børn	  i	  huset.	  Huset	  er	  dit	  hjem	  for	  en	  periode	  og	  det	  respekterer	  vi	  altid	  ved	  
at	  banke	  på	  døren	  inden	  vi	  går	  ind	  på	  dit	  værelse.	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Husmøder:	  Der	  bliver	  holdt	  husmøde	  1	  gang	  om	  ugen,	  med	  deltagelse	  af	  Kvindehusets	  personale.	  
Husmøderne	  er	  dit	  demokratiske	  forum,	  hvor	  du	  kan	  ytre	  dig	  og	  få	  indflydelse	  på	  livet	  i	  huset.	  	  
Grupper:	  Du	  kan	  tale	  med	  dine	  kontaktpersoner	  om,	  hvilke	  grupper	  der	  muligvis	  kunne	  være	  
noget	  for	  dig	  og	  dine	  børn.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  du	  prioritere	  at	  deltage	  i	  det	  gruppeforløb,	  som	  du	  og	  
dine	  børn	  er	  blevet	  tilmeldt	  både	  for	  din	  og	  dine	  børns	  skyld,	  og	  for	  at	  de	  andre	  deltagere	  får	  et	  
godt	  forløb.”	  	  Jeg	  snakker	  med	  to	  socialrådgivere	  om	  Hanne,	  der	  har	  fået	  en	  lejlighed.	  De	  snakker	  om	  sam-­‐arbejdet	  med	  kommunerne.	  Den	  ene	  siger,	  at	  kommunen	  er	  svær	  at	  samarbejde	  med.	  De	  snakker	  om,	  at	  kommune	  gerne	  vil	  ”slippe	  for	  kvinden”.	  De	  er	  begge	  enige	  om,	  at	  det	  er	  ikke	  er	  sidste	  gang,	  at	  de	  høre	  fra	  Hanne.	  I	  den	  forbindelse	  snakker	  de	  videre	  om	  Mette,	  som	  har	  knyt-­‐tet	  sig	  for	  meget	  til	  en	  ansat	  og	  hun	  ringer	  for	  meget	  til	  huset.	  De	  vender	  tilbage	  til	  Hanne	  og	  snakker	  om,	  at	  hendes	  flytning	  fra	  den	  ene	  kommune	  til	  en	  anden	  betyder,	  at	  hun	  kommer	  til	  en	  bedre	  kommune.	  De	  snakker	  om,	  at	  Hanne	  har	  sagt	  ja	  til	  en	  bolig	  i	  et	  boligkvarter,	  som	  ”ik-­‐
ke	  er	  god	  idé”.	  Boligkvarteret	  bliver	  omtalt	  som	  en	  ”ghetto”	  og	  begge	  ansatte	  er	  enige	  om,	  at	  det	  ikke	  er	  et	  godt	  valg,	  som	  Hanne	  har	  taget.	  	  	  Jeg	  kommer	  ind	  på	  kontoret	  lidt	  senere,	  hvor	  Helle	  står	  og	  læser	  en	  SMS	  op	  for	  to	  socialrådgi-­‐vere.	  SMS’en	  er	  til	  voldsmanden	  og	  omhandler	  deres	  bodeling.	  Hun	  er	  ked	  af,	  at	  han	  har	  skre-­‐vet	  noget	  grimt	  som	  en	  reaktion	  på	  hendes	  SMS.	  Hun	  giver	  udtryk	  for,	  at	  hun	  har	  brug	  for	  at	  snakke	  det	  igennem	  med	  de	  to	  ansatte.	  En	  af	  socialrådgiverne	  fortæller,	  at	  hun	  har	  bestilt	  tid	  til	  lægen	  til	  datters	  vaccination.	  De	  snakker	  videre	  om	  boligsituation.	  Under	  samtalen	  kommer	  flere	  ansatte	  ind	  på	  kontoret,	  da	  døren	  er	  åben.	  På	  et	  tidspunkt	  er	  der	  fire	  andre	  tilstede	  inklu-­‐siv	  ut.,	  mens	  kvinden	  snakker	  med	  de	  to	  socialrådgivere.	  Datteren	  kommer	  ind	  på	  kontoret	  2-­‐3	  gange	  og	  skal	  have	  morens	  opmærksomhed	  og	  omsorg,	  da	  hun	  har	  slået	  sig.	  	  	  På	  kontoret	  snakkes	  der	  om	  Aisha	  og	  om	  det	  bedst	  med	  RED	  eller	  huset.	  Snakken	  foregår	  mel-­‐lem	  en	  pædagog	  og	  to	  socialrådgivere.	  De	  snakker	  om	  reglerne	  på	  RED	  og	  der	  gives	  udtryk	  for,	  at	  der	  er	  strengere	  regler	  ift.	  besøg	  og	  at	  være	  ude	  af	  huset.	  De	  er	  alle	  enige	  om,	  at	  der	  skal	  holdes	  et	  møde,	  hvor	  reglerne	  fortælles	  til	  Aisha	  igen,	  og	  at	  det	  fortælles	  til	  hende,	  at	  RED	  er	  alternativet.	  Sætningen	  ”hun	  må	  indordne	  sig”	  indgår	  i	  snakken.	  Flere	  af	  dem	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  er	  bekymret	  for	  hende	  og	  at	  de	  er	  usikre	  på	  hende,	  da	  hun	  blot	  har	  sagt,	  at	  hun	  har	  glemt	  aftalerne,	  når	  de	  har	  konfronteret	  hende	  med,	  at	  hun	  ikke	  møder	  op	  i	  huset	  som	  aftalt.	  Hun	  har	  ikke	  været	  i	  huset	  i	  to	  dage	  og	  ingen	  kan	  komme	  i	  kontakt	  med	  hende.	  	  I	  dag	  er	  der	  personalemøde	  i	  huset.	  Det	  afholdes	  hver	  onsdag,	  hvor	  børnegruppen	  og	  den	  an-­‐svarlige	  for	  gruppesamtaler	  fortæller,	  hvordan	  det	  går	  med	  børnenes	  og	  kvindernes	  udvik-­‐ling.	  Derefter	  diskuteres	  tre	  udvalgte	  familier/kvinder	  i	  plenum	  blandt	  de	  ansatte	  pædagoger	  og	  socialrådgivere.	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Jeg	  har	  sat	  mig	  bagerst	  i	  et	  hjørne,	  så	  jeg	  kan	  se	  flest	  mulige	  i	  personalet.	  En	  pædagog	  kigger	  på	  skriveblokkene	  på	  bordet	  og	  op	  mig,	  mens	  hun	  siger	  ”Det	  er	  typisk	  socialrådgiverne,	  at	  de	  
alle	  sidder	  med	  linjeret	  papir	  og	  tager	  noter	  -­‐	  også	  til	  møderne	  med	  kvinderne.	  Det	  er	  kun	  hvis	  
det	  er	  praktiske	  ting,	  som	  skal	  ordnes,	  at	  jeg	  skriver	  ned.”	  Hun	  griner	  lidt	  bagefter.	  Først	  gennemgår	  ”grupperne”	  deres	  arbejde	  dvs.	  børnegruppen	  og	  samtalegruppen	  for	  kvin-­‐derne,	  som	  afholdes	  af	  en	  pædagog	  og	  en	  socialrådgiver	  fra	  Huset.	  Børnegruppen	  starter	  og	  fortæller	  om	  Zuhals	  datter,	  som	  under	  en	  øvelse	  har	  brugt	  de	  samme	  fire	  ord	  på	  alle	  perso-­‐nerne	  i	  hendes	  netværk:	  ”Dejlig,	  smuk,	  sød	  og	  opmærksomhedsfuld”.	  De	  to	  pædagoger,	  som	  kører	  børnegruppen	  vil	  gerne	  have	  ”lidt	  mere	  på”.	  De	  snakker	  videre	  om,	  hvordan	  hun	  ikke	  er	  nuanceret	  nok	  i	  sit	  sprog.	  En	  anden	  socialrådgiver	  spørger,	  om	  det	  er	  ordforrådet.	  En	  anden	  spørger,	  om	  det	  er	  fordi,	  hun	  ikke	  kender	  betydningen.	  Det	  svares	  der	  ikke	  på.	  	  Derefter	  snakkes	  der	  om	  en	  Anne	  og	  hendes	  søn.	  De	  er	  enige	  om,	  at	  sønnen	  udvikler	  sig	  fint	  og	  at	  han	  har	  en	  høj	  IQ.	  Dertil	  siger	  en	  socialrådgiver:	  ”Det	  tror	  vi	  jo	  også	  at	  moren	  kunne	  have”.	  	  Samtalegruppen	  fortælles	  om	  Helle,	  som	  er	  begyndt	  at	  ”åbne	  op”	  langsomt.	  Zuhal	  beskrives	  som	  autentisk,	  da	  hun	  havde	  sagt	  til	  samtalegruppen:	  ”Jeg	  troede	  kun,	  at	  det	  var	  etniske	  mænd	  
som	  slog”.	  Zuhal	  havde	  endvidere	  fortalt,	  at	  hun	  synes,	  det	  var	  skamfuldt	  at	  blive	  skilt	  for	  an-­‐den	  gang	  og	  hun	  udtrykte,	  at	  hun	  var	  ensom.	  Det	  vigtigste	  for	  Zuhal	  er	  at	  bevare	  sin	  familie	  og	  døtrene	  har	  en	  far.	  	  Pædagogen	  fortæller,	  at	  et	  fællestema	  i	  samtalegruppen	  var	  skyld	  hos	  kvinderne	  og	  bagatelli-­‐sering	  af	  volden.	  Pædagogerne	  illustrerede	  med	  eksempler,	  som	  blev	  brugt	  til	  gruppesamta-­‐len:	  ”Jeg	  er	  jo	  kun	  psykisk	  voldsramt”	  og	  ”Jeg	  er	  en	  light-­‐udgave”.	  	  Pædagogerne	  snakker	  om	  samtalegruppen	  mere	  generelt	  og	  udtrykker,	  at	  de	  gerne	  vil	  have	  fat	  i	  følelserne.	  De	  oplever,	  at	  nogle	  af	  kvinderne	  har	  en	  facade	  oppe	  og	  et	  smil	  på.	  Snakken	  vender	  tilbage	  til	  kvinden	  Helle,	  som	  er	  begyndt	  åbne	  op	  og	  der	  siges	  dertil,	  at	  det	  er	  stort	  for	  hende	  at	  fortælle.	  Hun	  havde	  været	  helt	  anspændt	  i	  kroppen,	  da	  hun	  snakkede.	  En	  socialråd-­‐giver	  kommenterer:	  ”Vi	  har	  tænkt	  hende	  som	  psykisk	  voldsramt.	  Men	  hvis	  hun	  havde	  fortalt	  sin	  
historie	  fra	  start	  er	  det	  ikke	  sikkert,	  at	  hun	  ville	  være	  vores	  målgruppe.	  Hvor	  er	  volden	  henne	  i	  
historierne?”	  De	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  i	  nogle	  af	  kvindernes	  historier	  ikke	  kan	  finde	  meningen	  og	  årsagen,	  til	  hun	  fortæller	  dem,	  da	  de	  ikke	  indeholder	  voldsepisoder.	  Dog	  konstateres	  det,	  at	  det	  er	  godt,	  at	  Helle	  er	  i	  det	  offentliges	  søgelys	  og	  hun	  får	  det,	  som	  er	  tilkendt	  hende.	  	  Det	  leder	  til	  en	  snak	  over	  på	  visitation	  af	  kvinderne	  og	  metoden	  for	  dette.	  Forstanderen	  siger:	  ”Vi	  skal	  have	  en	  opmærksomhed	  på	  hvad	  vi	  er	  bedst	  til	  –	  er	  det	  de	  meget	  unge	  piger	  eller	  dem,	  
der	  er	  lidt	  ældre?”	  Der	  snakkes	  om,	  at	  Huset	  har	  modtaget	  mange	  henvendelser	  fra	  hjemløse	  piger,	  de	  såkaldte	  §110’ere,	  da	  pladserne	  til	  dem	  er	  nedlagte	  andre	  steder.	  De	  er	  mere	  hjemlø-­‐se	  end	  voldsramte	  konstateres	  det.	  	  Der	  snakkes	  derefter	  om	  Zuhal	  i	  personalegruppen.	  Hun	  vil	  gerne	  have	  samvær	  mellem	  døtre	  og	  deres	  far.	  Personalet	  synes	  ikke,	  at	  det	  er	  en	  god	  idé.	  Men	  ”hun	  må	  jo	  selv	  bestemme	  det”.	  En	  pædagog,	  som	  er	  hendes	  kontaktperson	  fortæller	  resten	  af	  personalegruppen,	  at	  hun	  ikke	  bruger	  30	  timer	  om	  ugen	  kun	  på	  Zuhal.	  Pædagogen	  bruger	  også	  sin	  tid	  på	  børnene,	  men	  Zuhal	  ”tager	  altså	  meget	  tid”	  og	  hun	  siger,	  at	  hun	  ”sagtens	  kan	  udfylde	  30	  timer,	  da	  Zuhal	  skal	  have	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hjælp	  til	  at	  udfylde	  alle	  papirer”.	  Tonen	  er,	  at	  pædagog	  synes,	  at	  Zuhal	  skal	  have	  lidt	  for	  meget	  hjælp	  til	  at	  udfylde	  alle	  papirer.	  Der	  er	  forståelse	  blandt	  resten	  af	  personalegruppen.	  	  	  Der	  er	  i	  dag	  tre	  kvinder/familier	  på	  dagsorden	  for	  personalemødet.	  	  Aisha	  er	  den	  første	  kvinde	  på	  dagsordenen.	  Hun	  har	  ikke	  været	  i	  Huset	  i	  tre	  dage	  og	  persona-­‐let	  har	  ingen	  oplysninger	  på	  hende,	  så	  hun	  kan	  ikke	  kontaktes.	  Der	  har	  været	  en	  del	  snak	  lø-­‐bende	  om	  Aisha.	  En	  socialrådgiver	  fortæller,	  at	  der	  er	  plads	  på	  R.E.D.	  Hvis	  hun	  skal	  blive	  i	  hu-­‐set,	  så	  skal	  der	  laves	  en	  sikkerhedsplan,	  hvor	  gensidige	  forventninger	  indgår.	  I	  snakken	  siger	  der:	  ”Hun	  skrider	  i	  svinget”,	  ”…ellers	  skal	  hun	  på	  R.E.D,	  for	  det	  er	  jo	  dér,	  hun	  hører	  til”,	  ”Men	  vil	  
hun	  følge	  reglerne	  på	  R.E.D?	  Hvad	  tænker	  vi	  om	  det?”,	  ”Synes	  vi	  at	  hun	  skal	  videre?”,	  ”Kan	  vi	  give	  
hende	  et	  tilbud,	  vi	  tror,	  der	  rykker	  hende?”.	  En	  siger,	  at	  ”Aisha	  giver	  jo	  selv	  udtryk	  for	  at	  hun	  ikke	  
ønsker	  at	  være	  her”.	  En	  anden	  siger:	  ”Vi	  kender	  jo	  de	  her	  historier…”	  og	  nævner	  tre	  etniske	  mi-­‐noritetskvinder,	  som	  tidligere	  har	  boet	  i	  Huset.	  Hun	  siger	  efterfølgende:	  ”Hvis	  reglerne	  ikke	  
overholdes	  så…”.	  Snakken	  falder	  på	  kommunen	  som	  ikke	  er	  til	  Aishas	  fordel,	  da	  de	  kan	  finde	  på	  at	  give	  en	  frist,	  hvorefter	  hun	  skal	  flytte	  i	  en	  et-­‐værelses	  lejlighed	  i	  hjemkommunen.	  Dette	  finder	  personalet	  ufordelagtigt.	  En	  socialrådgiver	  siger:	  ”Hvis	  hun	  siger	  ja	  til	  det	  her	  (Huset),	  så	  
er	  det	  hele	  pakken,	  for	  ellers	  er	  der	  et	  andet	  tilbud,	  der	  egner	  sig	  bedre”.	  Det	  nævnes,	  at	  Aisha	  må	  indordne	  sig	  i	  huset	  eller	  tage	  på	  R.E.D	  og	  der	  skal	  sættes	  rammer	  for	  hende.	  Forstanderen	  siger:	  ”Når	  det	  ikke	  virker,	  så	  er	  det	  ikke	  det	  rigtige,	  for	  så	  kan	  vi	  ikke	  passe	  på	  hende”.	  	  Den	  anden	  kvinde	  på	  dagordenen	  er	  Jasmin.	  Følgende	  siges	  under	  snakken:	  Hun	  er	  ”sød,	  imø-­‐
dekommende,	  aktiv,	  kvik	  og	  har	  pondus”,	  ”Men	  hun	  skal	  også	  have	  sat	  rammer”.	  De	  snakker	  om	  at	  hun	  arbejder	  og	  træner	  meget.	  ”Hun	  skal	  indfanges”,	  ”Vi	  er	  lidt	  en	  ungdomspension”.	  Der	  snakkes	  videre	  om	  Jasmins	  sprog:	  ”Hvordan	  er	  hendes	  sprog?”	  ”Fint	  –	  ingen	  accent.	  Hun	  er	  
velintegreret	  –	  også	  i	  hendes	  holdninger.	  Hun	  ytre	  sig	  og	  udtrykker	  sig	  –	  hun	  har	  et	  nuanceret	  
sprog.	  Så	  opgaven	  er	  at	  få	  hende	  indfanget.”	  De	  taler	  om	  rengøring,	  hvor	  en	  pædagog	  diger:	  ”Hun	  skal	  læres	  op”.	  Personalet	  snakker	  generelt	  om	  rengøring	  i	  huset:	  ”Det	  kan	  ikke	  nytte	  no-­‐
get,	  at	  vi	  er	  deres	  mødre”.	  En	  pædagog	  snakker	  om	  en	  kvinde,	  Rebekka	  ift.	  rengøring:	  ”Hun	  er	  
altså	  ikke	  en	  helgen”.	  	  Den	  sidste	  kvinde	  på	  dagsorden	  er	  Mette,	  en	  tidligere	  beboer	  i	  huset.	  En	  pædagog	  siger:	  ”Det	  
er	  ikke	  sidste	  gang	  at	  hun	  ringer	  hertil”.	  Det	  aftales,	  at	  en	  ansat	  skal	  tjekke	  op	  på,	  om	  der	  er	  sket	  en	  tværkommunal	  underretning.	  Socialrådgiver	  snakker	  om	  kommunen:	  ”De	  er	  ikke	  sær-­‐
lig	  kreative”,	  ”det	  går	  lige	  efter	  bogen”.	  Flere	  i	  personalegruppen	  mener,	  at	  Mette	  skal	  have	  en	  kontaktperson	  i	  kommunen.	  ”Vi	  er	  så	  stærkt	  bekymret	  og	  vi	  kan	  sikre	  os	  at	  der	  bliver	  sat	  noget	  i	  
værk	  inden	  hun	  føder”.	  ”hun	  skal	  sikkert	  også	  styres”.	  ”Den	  skal	  lande	  på	  en	  ordentlig	  måde	  sær-­‐
ligt,	  når	  hun	  er	  landet	  i	  vores	  kommune”.	  	  	  Efter	  personalemødet	  sidder	  jeg	  og	  snakker	  med	  praktikanten	  om	  hendes	  uddannelse.	  Hun	  fortæller,	  at	  der	  ikke	  er	  fokus	  på	  voldsramte	  kvinder	  under	  uddannelsen.	  De	  har	  fokus	  på	  kri-­‐se,	  tab	  og	  traumer,	  men	  ikke	  vold	  specifikt.	  Derudover	  er	  der	  ikke	  fokus	  på	  interkulturelle	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kompetencer,	  da	  det	  er	  en	  særskilt	  uddannelse.	  Hun	  udtrykker,	  at	  hun	  synes,	  at	  det	  er	  et	  man-­‐gel,	  særligt	  undervisningen	  om	  voldsramte	  familier.	  	  	  
Fredag	  25.10.2013,	  kl.	  07.00-­‐13.00	  Jeg	  går	  en	  morgenrunde	  og	  åbner	  vinduer,	  ruller	  gardiner	  op	  og	  tænder	  lys.	  Jeg	  bager	  mor-­‐genboller	  til	  det	  fælles	  morgenbord	  kl.	  08:30.	  Anne	  har	  lavet	  hjemmelavet	  marmelade,	  som	  hun	  har	  givet	  til	  Huset.	  Pædagog	  roser	  Anne	  for	  hendes	  madkundskaber.	  Pædagog	  fortæller,	  at	  der	  ikke	  er	  mange	  af	  de	  kvinder,	  som	  bor	  her	  nu,	  der	  benytter	  sig	  af	  morgenbordet.	  	  Helle	  og	  Rebekka	  kommer	  til	  morgenbord.	  Helle	  har	  sin	  datter	  med,	  som	  hun	  prøver	  at	  lege	  stilleleg	  med.	  Hun	  udtrykker,	  at	  hun	  har	  brug	  for	  lidt	  voksentid	  til	  sig	  selv.	  Datteren	  skal	  til-­‐bringe	  weekenden	  med	  sin	  far	  –	  det	  glæder	  både	  Helle	  og	  datter	  sig	  til.	  Datter	  snakker	  om	  sin	  storebror	  og	  storesøster,	  som	  er	  ekskæresten	  og	  voldsmandens	  børn.	  Helle	  siger	  bestemt	  og	  hurtigt,	  at	  de	  ikke	  længere	  er	  hendes	  storebror	  og	  storesøster.	  Pædagog	  iagttager	  Helles	  snak	  med	  datteren.	  Helle	  bliver	  siddende	  efter	  morgenbord	  og	  snakker	  med	  pædagog	  om,	  at	  hun	  skal	  hente	  sine	  ting	  hos	  ekskæresten	  i	  weekenden.	  Hun	  er	  nervøs	  og	  glæder	  sig	  til	  at	  bodelin-­‐gen	  har	  fundet	  sted,	  så	  hun	  ikke	  skal	  have	  kontakt	  til	  ham	  mere.	  Pædagog	  udtrykker	  forståelse	  og	  snakker	  om	  mulighederne,	  hvis	  han	  har	  skiftet	  låse.	  	  	  Jeg	  sidder	  på	  kontoret	  og	  tager	  noter.	  Der	  udspiller	  sig	  en	  snak	  mellem	  to	  pædagoger	  og	  en	  socialrådgiver.	  Socialrådgiver	  fortæller	  at	  hun	  og	  en	  anden	  socialrådgiver	  havde	  en	  snak	  med	  Aisha	  dagen	  forinden	  om	  forventninger.	  Hun	  sagde,	  at	  Aisha	  jo	  havde	  været	  ude	  for	  en	  vold-­‐som	  hændelse,	  men	  regler	  og	  forventninger	  er	  vigtige.	  Hun	  sagde,	  at	  den	  anden	  socialrådgiver	  nærmest	  kom	  til	  at	  sidde	  med	  en	  løftet	  pegefinger.	  Aisha	  har	  været	  udsat	  for	  flere	  kriminelle	  handlinger,	  men	  vil	  ikke	  anmelde	  størstedelen	  af	  tingene.	  Socialrådgiver	  udtrykker	  at	  det	  er	  svært,	  når	  Aisha	  ikke	  vil	  anmelde	  det,	  men	  hun	  vil	  samtidig	  ikke	  presse	  noget	  ned	  over	  hove-­‐det	  på	  hende.	  Praktikant	  fortæller,	  at	  Aisha	  blev	  glad	  for,	  at	  hun	  ikke	  at	  skulle	  på	  RED:	  ”vi	  præ-­‐
senterede	  reglerne	  og	  R.E.D	  som	  alternativ,	  hvilket	  hun	  slet	  ikke	  var	  klar	  til.”,	  ”Men	  jeg	  mangler	  
stadig	  et	  ”hvorfor””,	  ”Hun	  siger	  bare,	  at	  her	  er	  hyggeligt	  at	  være”.	  	  	  Der	  snakkes	  på	  kontoret	  om	  Selina	  og	  jeg	  spørger	  ind	  til	  sagsforløbet	  med	  kommunen.	  En	  so-­‐cialrådgiver	  fortæller	  mig,	  at	  der	  har	  været	  lidt	  problemer	  med	  Selinas	  sagsbehandler	  ift.	  samarbejde.	  Hun	  giver	  et	  eksempel,	  hvor	  en	  socialrådgiver	  fra	  Huset	  ville	  have	  en	  tolk	  med	  til	  et	  møde	  med	  sagsbehandleren	  og	  Selina,	  hvilket	  han	  ikke	  kunne	  se	  formålet	  med	  og	  havde	  sagt	  ”hvis	  det	  er,	  så	  må	  vi	  bare	  tale	  langsomt	  til	  hende”.	  	  	  Aisha	  kommer	  på	  en	  pædagogs	  anmodning	  forbi	  kontoret,	  hvor	  pædagog	  og	  praktikant	  gerne	  vil	  have	  en	  snak	  med	  Aisha.	  Pædagog	  sætter	  sig	  lidt	  ud	  fra	  bordet.	  Og	  praktikant	  sidder	  ved	  siden	  af.	  Aisha	  sidder	  over	  for	  dem.	  Jeg	  sidder	  for	  bordenden,	  så	  jeg	  kan	  se	  begge	  parter.	  Pæ-­‐dagog	  starter	  med	  at	  snakke	  om	  Husets	  regler	  og	  fortæller	  om	  bekymringen	  for	  hendes	  sik-­‐kerhed,	  når	  hun	  bliver	  væk	  i	  flere	  dage.	  Aisha	  undskylder.	  Hun	  fortæller,	  at	  hendes	  veninde	  er	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blevet	  overfaldet,	  at	  hun	  skulle	  hjælpe	  hende	  og	  at	  hun	  har	  forsøgt	  at	  ringe	  til	  Huset	  mandag	  nat.	  De	  to	  ansatte	  lader	  Aisha	  fortælle	  om	  hendes	  oplevelser	  de	  sidste	  dage	  og	  der	  spørges	  ind	  til	  hvad	  de	  hændelser	  gjorde	  ved	  hende,	  når	  hun	  selv	  har	  været	  udsat	  for	  noget	  voldsomt.	  Aisha	  er	  følelsesmæssigt	  bevæget	  og	  ked	  af	  det.	  Pædagogen	  veksler	  mellem	  spørgsmål	  og	  konstatering	  af	  Aishas	  følelser:	  ”…fordi	  du	  er	  ked	  af	  det”.	  	  De	  to	  ansatte	  gør	  meget	  ud	  af	  at	  understrege	  hvor	  alvorlig	  Aishas	  situation	  er.	  De	  råder	  hende	  til	  at	  anmelde	  gerningsmænd.	  Aisha	  siger,	  at	  hun	  er	  bange	  for	  at	  gøre	  det	  værre.	  Pædagog	  spørger	  om	  hendes	  situation	  kan	  blive	  værre.	  Pædagog	  siger	  derefter,	  at	  hun	  tror	  at	  ger-­‐ningsmænd	  vil	  fortsætte	  med	  at	  gøre	  livet	  surt	  for	  Aisha,	  hvis	  hun	  ikke	  stopper	  det	  ved	  at	  an-­‐melde	  dem.	  De	  råder	  Aisha	  til	  at	  tænke	  mere	  på	  sig	  selv.	  Aisha	  fortæller,	  at	  hun	  føler	  sig	  egoi-­‐stisk	  ved	  at	  være	  i	  Huset.	  Der	  er	  en	  fortrolig	  stemning	  under	  samtalen.	  Den	  bliver	  afbrudt	  af	  telefonen,	  der	  ringer	  og	  praktikanten	  afbrydes.	  Hun	  fortsætter	  sin	  snak	  i	  telefonen	  inde	  på	  kontoret.	  Pædagog	  og	  Aisha	  fortsætter	  snak	  samtidig	  med	  telefonsnak.	  Derefter	  kommer	  en	  socialrådgiver	  ind	  på	  kontoret	  og	  vil	  snakke	  med	  praktikanten	  om	  en	  anden	  sag.	  Aisha	  og	  pæ-­‐dagog	  sidder	  og	  prøver	  at	  fortsætte	  samtalen.	  Dog	  er	  de	  afhængige	  af	  praktikanten,	  da	  hun	  skal	  følge	  op	  på	  nogle	  af	  tingene.	  Pædagog	  må	  spørge	  om	  de	  lige	  kan	  vente	  med	  snak,	  så	  de	  kan	  afslutte	  samtale	  med	  Aisha,	  da	  Aisha	  skal	  på	  arbejde.	  Socialrådgiver	  forlader	  kontoret	  og	  praktikant	  sætter	  sig	  hen	  til	  bordet	  igen	  og	  undskylder	  afbrydelsen.	  De	  aftaler	  et	  nyt	  møde	  og	  hvad	  praktikanten	  skal	  følge	  op	  på	  til	  næste	  gang.	  Aisha	  udtrykker,	  at	  hun	  er	  glad	  for	  at	  prak-­‐tikant	  vil	  hjælpe	  hende	  med	  adresseændring	  og	  anmeldelse	  af	  nogle	  af	  tingene.	  	  	  Til	  frokosten	  snakkes	  der	  om	  samtalen	  med	  Aisha,	  særligt,	  at	  hun	  ikke	  vil	  anmelde	  gernings-­‐mændene.	  Her	  bliver	  følgende	  sagt:	  ”Hun	  er	  jo	  også	  fra	  Somalia.	  Der	  holder	  de	  rimelig	  sammen	  
som	  gruppe.	  Manden	  er	  underkuet	  og	  kvinderne	  har	  bukserne	  på”.	  ”Jeg	  vil	  virkelig	  ønske,	  at	  hun	  
anmelder	  det”.	  Under	  frokost	  lægges	  der	  vægt	  på	  følgende	  ting,	  som	  personalet	  vægter	  posi-­‐tivt	  i	  samtalen	  med	  Aisha.	  ”Hun	  har	  indre	  ressourcer.”,	  ”Hun	  vil	  snakke.”,	  ”Hun	  overvejer	  nu	  at	  
anmelde	  gerningsmænd.”	  og	  ”Hun	  vil	  tale	  med	  psykolog.”	  Tidligere	  på	  dagen	  kom	  en	  af	  kvinderne	  Zara	  ind	  og	  klagede	  over	  hendes	  nabo	  Jasmin,	  som	  ryger	  på	  værelset	  og	  snakker	  i	  mobiltelefon	  om	  natten.	  Pædagog	  siger	  ”Det	  slår	  vi	  hårdt	  ned	  
på”.	  Pædagog	  går	  ud	  af	  døren	  til	  kontor	  og	  siger	  til	  en	  anden	  ansat,	  at	  Jasmin	  ikke	  må	  gå	  fra	  Huset,	  før	  de	  har	  haft	  en	  snak.	  	  Jasmin	  kommer	  lidt	  efter	  ind	  på	  kontoret.	  Pædagog	  og	  Jasmin	  sætter	  sig	  ned	  overfor	  hinan-­‐den.	  Pædagog	  spørger	  til	  om	  Jasmin	  ved	  at	  rygning	  indendørs	  er	  forbud.	  Det	  ved	  Jasmin	  godt.	  Pædagog	  spørger,	  hvad	  hun	  tænker	  om,	  at	  der	  er	  klaget	  over	  lugt	  af	  røg	  fra	  hendes	  værelse.	  Jasmin	  fortæller,	  at	  det	  er	  en	  E-­‐cigaret,	  hvor	  der	  kun	  kommer	  damp	  ud.	  Den	  er	  med	  nikotin-­‐smag,	  så	  den	  lugter	  af	  nikotin.	  Der	  opstår	  lidt	  uklarhed,	  hvorvidt	  det	  er	  tilladt	  med	  E-­‐cigaret,	  da	  det	  jo	  er	  vanddamp	  og	  ikke	  røg,	  som	  kommer	  ud.	  Der	  snakkes	  om	  hvorvidt	  damp	  kan	  udlø-­‐se	  brandalarmen.	  Pædagog	  siger,	  at	  hun	  skal	  gå	  udenfor	  uanset	  om	  det	  er	  E-­‐cigaret	  eller	  al-­‐mindelige	  cigaretter	  og	  at	  mobilsnak	  er	  helt	  forståeligt,	  men	  at	  det	  skal	  foregå	  i	  stuen,	  hvis	  det	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er	  om	  natten.	  Efter	  samtalen	  udtrykker	  pædagog	  overfor	  mig,	  at	  hun	  synes	  at	  det	  er	  ærgerligt	  med	  sådan	  en	  ”moraliserende	  snak”	  særligt,	  når	  hun	  ikke	  har	  skabt	  en	  tæt	  relation	  til	  H.	  	  	  Der	  snakkes	  om	  en	  tidligere	  kvinde	  og	  der	  bliver	  lagt	  vægt	  på,	  at	  hendes	  forløb	  var	  noget	  sær-­‐ligt.	  ”særligt	  med	  den	  måde	  hun	  forlod	  huset	  på”.	  De	  ansatte	  fortæller,	  at	  hun	  rejste	  om	  natten	  og	  at	  hun	  efterfølgende	  indgav	  en	  klage	  over	  de	  ansatte.	  De	  ansatte	  forklarer	  det	  til	  mig	  ved	  efterfølgende	  at	  forklare	  deres	  version	  af,	  hvorfor	  hun	  klagede.	  Ifølge	  de	  ansatte	  handlede	  det	  om	  at	  hun	  ”bare	  manglede	  en	  undskyldning	  for	  at	  tage	  af	  sted	  og	  afslutte	  opholdet”.	  Det	  kom-­‐menteres,	  at	  det	  ikke	  handlede	  om,	  at	  hun	  klagede,	  for	  det	  var	  kvinderne	  meget	  velkommen	  til.	  	  	  Noter	  fra	  EKJ:	  Om	  Selina:	  	  
”Jeg	  konstaterer,	  at	  hun	  i	  de	  seneste	  fire	  uger	  har	  været	  svær	  at	  lave	  aftale	  med,	  at	  hun	  priorite-­‐
rer	  noget	  andet	  højere,	  hvilket	  er	  fint	  nok,	  men	  så	  er	  stedet	  her	  måske	  ikke	  det	  rette	  for	  hende.”.	  
”Selina	  er	  ked	  af	  det.	  Moren	  er	  gal	  på	  hende.	  En	  af	  brødrene	  ringede	  derefter	  til	  Selina	  og	  kaldte	  
hende	  grimme	  ting	  og	  sagde,	  at	  Selina	  kunne	  vente	  sig	  når	  hendes	  mand	  kom	  ud	  af	  fængsel	  ville	  
han	  få	  en	  kniv	  i	  halsen.	  Jeg	  fraråder	  Selina	  at	  have	  kontakt	  med	  broderen”.	  ”Vi	  har	  haft	  nogle	  
samtaler	  med	  Selina	  og	  hinanden	  og	  vurderer	  at	  Selina	  snart	  skal	  videre	  fra	  Huset.	  Hun	  er	  ikke	  
længere	  truet,	  og	  vi	  vurderer	  ikke,	  at	  hun	  kan	  profitere	  yderligere	  af	  et	  ophold	  her,	  da	  hun	  kun	  i	  
begrænset	  omfang	  benytter	  sig	  af	  vores	  tilbud”.	  	  
”Sagsbehandler	  i	  kommunen	  spørger	  socialrådgiver	  i	  Huset	  om	  hvorfor	  Selina	  ønsker	  tolk	  til	  
mødet.	  Det	  har	  de	  ikke	  tidligere	  brugt.	  Jeg	  fortæller,	  at	  jeg	  ikke	  selv	  har	  talt	  med	  hende	  om	  det,	  
men	  jeg	  har	  haft	  indtryk	  af,	  at	  det	  var	  mange	  ting	  i	  forløbet	  med	  børnesagen,	  Selina	  ikke	  forstod	  
eller	  var	  forvirret	  omkring	  og	  at	  hun	  flere	  gange	  har	  givet	  udtryk	  for,	  at	  hun	  ikke	  syntes	  hun	  er	  
god	  til	  at	  formulere	  sig	  på	  dansk.	  Jeg	  påpeger,	  at	  jeg	  ser	  det	  som	  udtryk	  for	  at	  Selina	  tager	  an-­‐
svar	  for	  sagen,	  at	  hun	  beder	  om	  tolk.”	  
”Jeg	  spørger	  hvad	  der	  er	  vigtigst	  for	  hende	  at	  vi	  taler	  om,	  og	  hun	  svarer	  at	  hun	  gerne	  vil	  fortælle	  
hvordan	  hun	  syntes	  at	  hun	  er	  blevet	  dårligt	  behandlet	  af	  kommunen.”	  	  Om	  Zuhal:	  
”Jeg	  har	  sagt	  til	  Zuhal,	  at	  hun	  også	  skal	  tale	  med	  boligselskab	  om	  at	  blive	  skrevet	  på	  den	  interne	  
venteliste.	  Zuhal	  vil	  helst,	  at	  jeg	  gør	  dette.	  Jeg	  siger,	  at	  der	  er	  lang	  telefonkø	  og	  hvis	  hun	  kommer	  
igennem,	  så	  kan	  hun	  i	  samme	  åndedrag	  få	  gjort	  dette…	  Det	  kommer	  frem,	  at	  Zuhal	  ikke	  forstår	  
hvad	  den	  interne	  ventelist	  er,	  på	  trods	  af,	  at	  jeg	  har	  forklaret	  det	  til	  hende	  flere	  gange.”	  	  
Onsdag	  29.10.2013,	  kl.	  07.00-­‐16.00	  Huset	  er	  ”åbnet”,	  når	  jeg	  møder	  kl.	  07.00.	  Pædagog	  har	  tændt	  lyset	  i	  alle	  fællesrum,	  rullet	  gar-­‐dinerne	  op	  og	  åbnet	  vinduerne	  på	  klem	  for	  at	  få	  frisk	  luft	  ind.	  Det	  er	  den	  sædvanlige	  morgen-­‐rutine.	  Huset	  er	  meget	  stille	  og	  der	  er	  ro.	  Jeg	  kan	  lidt	  efter	  lidt	  høre	  de	  forskellige	  familier	  våg-­‐
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ne	  gennem	  børnestemmer	  og	  skridt	  over	  gulvet	  ovenpå,	  hvor	  de	  fleste	  kvinder	  sover.	  Kvinder	  uden	  børn	  sover	  som	  regel	  længe	  eller	  ude	  af	  Huset.	  Jeg	  hjælper	  med	  at	  bage	  boller,	  mens	  vi	  snakker	  om	  dagens	  program.	  Pædagog	  skal	  have	  gruppesamtale.	  Der	  er	  børnegruppe	  samti-­‐dig,	  hvor	  jeg	  kan	  deltage,	  hvis	  jeg	  har	  lyst.	  	  Senere	  er	  der	  det	  ugentlige	  personalemøde.	  Jeg	  spørger	  om	  der	  er	  nogen	  af	  kvinderne,	  som	  snart	  skal	  tage	  afsked	  med	  Huset,	  da	  jeg	  meget	  gerne	  vil	  overvære	  en	  afslutning.	  Pædagog	  for-­‐tæller	  om	  de	  kvinder,	  som	  snart	  skal	  rejse.	  En	  af	  dem	  er	  hun	  selv	  kontaktperson	  for,	  Zara.	  Pæ-­‐dagog	  fortæller	  videre	  om	  hvordan	  hun	  plejer	  at	  adskille	  børn	  og	  kvinder	  så	  de	  hver	  især	  kan	  få	  sagt	  ordentlig	  farvel.	  Både	  for	  de	  rejsendes	  og	  dem,	  der	  bor	  i	  Husets	  skyld.	  Derudover	  	  nævner	  pædagog,	  at	  når	  kvinden	  rejser,	  så	  får	  de	  en	  mappe,	  som	  er	  en	  service	  fra	  LOKK,	  med	  alle	  nyttige	  informationer	  og	  kontaktoplysninger	  på	  politi,	  kommune	  og	  netværksgrupper	  i	  	  hver	  enkelt	  kommune	  er	  samlet,	  så	  kvinden	  har	  det	  med	  videre.	  	  	  Her	  til	  morgen	  nævnes	  det,	  at	  Aisha	  ikke	  er	  kommet	  hjem	  og	  sove.	  Nattevagt	  udtrykker,	  at	  hun	  ikke	  er	  tilfreds	  med	  Aishas	  adfærd	  i	  Huset.	  Nattevagt	  siger	  blandt	  andet	  ”Ligeså	  snart	  hun	  
bliver	  konfronteret,	  så	  fyrer	  hun	  en	  eller	  anden	  plade	  af”,	  ”Hun	  skal	  hen	  et	  sted,	  som	  kan	  rumme	  
det	  der”.	  Pædagog	  spørger	  ind	  til	  hvor	  nattevagt,	  tror	  Aisha	  kan	  rummes.	  Det	  ved	  nattevagt	  ikke.	  Pædagog	  afslutter	  ved	  at	  sige	  at	  hun	  gerne	  vil	  have,	  at	  Aisha	  får	  en	  kontaktperson	  i	  kommunen.	  Pædagog	  sidder	  senere	  på	  kontoret.	  Hun	  forbereder	  sig	  til	  de	  små	  opgaver	  i	  løbet	  af	  dagen.	  Her	  til	  morgen	  skal	  pædagog	  finde	  et	  telefonnummer	  til	  psykolog,	  da	  Zuhal	  skal	  have	  aflyst	  sin	  tid.	  Mens	  pædagog	  leder	  efter	  nummeret	  kommer	  Zuhal	  ind	  på	  kontoret	  og	  siger	  at	  aftalen	  ikke	  skal	  aflyses	  alligevel.	  Hendes	  datter	  er	  syg,	  så	  hun	  må	  blive	  hjemme	  og	  kan	  derfor	  godt	  gå	  til	  samtale	  med	  psykolog.	  Zuhal	  rådfører	  sig	  med	  pædagog	  om	  datteren.	  Hun	  kan	  ikke	  åbne	  det	  ene	  øje	  og	  er	  meget	  træt.	  	  	  Morgenmad	  kl.	  08:30.	  To	  ansatte	  og	  Rebekka	  og	  Helle	  med	  hendes	  datter	  deltager.	  Der	  snak-­‐kes	  uformelt	  om	  at	  Rebekka	  har	  købt	  et	  skab,	  som	  Helle	  og	  Rebekka	  har	  været	  ude	  og	  hente	  sammen.	  De	  snakker	  om,	  at	  det	  var	  svært	  at	  køre	  bilen,	  da	  den	  er	  ret	  stor.	  Og	  at	  de	  er	  trætte	  efter	  at	  have	  båret	  det	  tunge	  skab.	  Helle	  forlader	  bordet	  og	  Rebekka	  bliver	  siddende	  og	  snak-­‐ker	  med	  praktikant	  om	  drengenes	  far.	  Zuhal	  og	  datter	  kommer	  og	  sætter	  sig	  ved	  morgenbor-­‐det.	  Zuhals	  kontaktperson,	  som	  netop	  er	  mødt	  på	  arbejde,	  sætter	  sig	  hen	  til	  dem	  ved	  bordet	  og	  spørger	  ind	  til	  datteren	  og	  hvad	  hun	  fejler.	  Zuhal	  fortæller	  om	  øjet	  og	  at	  hun	  vil	  tage	  til	  lægen	  dagen	  efter	  med	  datteren,	  eller	  måske	  senere	  i	  dag,	  men	  så	  vil	  det	  være	  vagtlægen.	  Kontakt-­‐person	  råder	  Zuhal	  til	  ikke	  at	  bruge	  vagtlæge,	  da	  man	  skal	  bruge	  sin	  egen	  læge,	  for	  de	  kender	  én.	  Zuhal	  lytter,	  men	  giver	  ikke	  udtryk	  for,	  hvad	  hun	  vælger	  at	  gøre.	  	  	  Efter	  morgenmad	  står	  pædagog	  ude	  i	  køkkenet.	  Vi	  er	  alene	  derude.	  Jeg	  spørger,	  om	  hun	  har	  nogle	  samtaler	  i	  dag	  og	  hun	  svarer	  nej.	  Hun	  siger	  så,	  at	  hun	  synes,	  at	  det	  er	  ”forfærdeligt”	  at	  holde	  samtaler	  i	  kontoret	  og	  ”respektløst”	  over	  for	  kvinden	  med	  telefoner,	  der	  ringer	  og	  andre,	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der	  kommer	  ind	  og	  ud	  af	  døren.	  Jeg	  spørger	  om	  de	  er	  andre	  lokaler,	  der	  kan	  bruges.	  Derud-­‐over	  siger	  pædagog,	  at	  hun	  kan	  mærke,	  at	  hun	  er	  ked	  af	  at	  hun	  ikke	  fik	  spurgt	  Aisha	  om	  det	  var	  ok,	  at	  jeg	  overværede	  samtalen	  sidst	  jeg	  var	  i	  huset.	  Endvidere	  var	  hun	  ked	  af,	  at	  hun	  hav-­‐de	  en	  samtale	  med	  Jasmin	  foran	  ut	  på	  kontoret.	  Hun	  kunne	  mærke,	  at	  det	  føltes	  forkert	  ligeså	  snart	  hun	  begyndte	  samtalen	  med	  Jasmin.	  Det	  var	  mere	  vores	  behov	  hun	  tog	  hensyn	  til	  end	  kvindens.	  Hun	  ville	  have	  taget	  en	  lille	  snak	  med	  Jasmin	  i	  et	  tilstødende	  lokale	  uden	  nogen	  an-­‐dre	  kunne	  høre	  det.	  Hun	  vender	  tilbage	  til	  samtalen	  med	  Aisha	  og	  siger,	  at	  hun	  fremover	  vil	  spørger	  Aisha	  om	  det	  er	  ok,	  at	  jeg	  er	  med.	  Hun	  siger,	  at	  jeg	  kan	  sidde	  oppe	  ved	  computerne	  på	  kontoret,	  mens	  hun	  har	  samtalen	  –	  det	  plejer	  de	  at	  gøre	  nemlig	  og	  så	  kan	  jeg	  sidde	  og	  lytte	  imens.	  Jeg	  siger,	  at	  jeg	  med	  vilje	  havde	  flyttet	  mig	  ned	  til	  mødebordet	  et	  par	  stole	  væk	  fra	  hvor	  de	  sad,	  da	  jeg	  synes	  at	  det	  virkede	  mere	  opstillet	  at	  jeg	  sad	  i	  baggrunden	  og	  lyttede	  med.	  Jeg	  siger,	  at	  jeg	  fremover	  ville	  sætte	  mig	  ved	  computerne,	  og	  at	  pædagogen	  fremover	  må	  sige	  til,	  hvis	  hun	  forventer	  noget	  særligt	  i	  forhold	  til	  min	  fysiske	  placering.	  	  	  Jeg	  går	  ind	  på	  kontoret	  under	  børnegruppen,	  da	  jeg	  har	  fået	  den	  afskedsmappe,	  som	  pædago-­‐gen	  fortalte	  mig	  om	  tidligere	  på	  dagen.	  Mappen	  indeholder	  bl.a.	  faneblade	  med	  overskrifter:	  ”	   -­‐ Når	  du	  skal	  videre.	  Kommune.	  Bolig.	  Statsforvaltning.	  -­‐ Sikkerhed	  -­‐ Rådgivning	  og	  økonomi.	  Nyttige	  numre	  og	  gode	  tips.	  	  -­‐ Arbejde	  og	  Uddannelse.	  Fritid	  og	  aktiviteter.	  Hvis	  du	  ikke	  er	  opvokset	  i	  Danmark.	  
o Til	  afsnit	  om	  hvis	  man	  ikke	  er	  opvokset	  i	  Danmark	  er	  der	  råd	  og	  vejledning	  i	  for-­‐
hold	  til	  Udlændingestyrelsen,	  kommune	  (ift.	  opholdstilladelse	  og	  integration),	  lo-­‐
kale	  rådgivningstilbud.	  Sprogskoler,	  DFU	  (tolk,	  sprog,	  asyl,	  netværk),	  DRK	  (net-­‐
værk),	  KVINFO	  (mentor),	  LOKK	  (juridisk	  rådgivning	  ift.	  familiesammenføring,	  
mentor	  gennem	  URK,	  rådgivning	  (etnisk	  ung	  og	  etnisk	  team	  (ift.	  æresrelaterede	  
problemer	  og	  konfliktmægling)).	  ”	  Derudover	  indeholder	  mappen	  historier	  fra	  andre	  kvinder	  og	  rådgivning	  om	  kommune,	  bolig,	  uddannelse,	  job,	  sundhed,	  økonomi	  og	  fritid.	  	  	  Jeg	  går	  ind	  på	  kontoret	  igen.	  Tre	  ansatte	  snakker	  om	  Aisha.	  Pædagog	  fortæller,	  at	  de	  havde	  en	  ”sikkerhedssamtale”	  med	  hende	  i	  mandags,	  hvor	  de	  igen	  ridsede	  reglerne	  op	  for	  hende	  og	  understregede,	  at	  hun	  skulle	  følge	  dem.	  Hun	  mødte	  voldsmanden	  i	  weekenden	  og	  blev	  tilba-­‐geholdt.	  Derfor	  vil	  kontaktpersoner	  gerne,	  at	  hun	  opholder	  sig	  mest	  muligt	  i	  Huset,	  undtagen	  når	  hun	  skal	  på	  arbejde.	  Denne	  aftale	  indebær,	  at	  hun	  ikke	  skal	  se	  sin	  kæreste.	  Kontaktperso-­‐nerne	  foreslog	  en	  uge,	  men	  Aisha	  ville	  gerne	  have	  denne	  ordning	  i	  to	  uger.	  Kontaktperson	  havde	  tilbud	  Aisha,	  at	  hun	  kunne	  låne	  Husets	  telefon,	  når	  kontaktperson	  var	  i	  Huset	  til	  at	  rin-­‐ge	  til	  sin	  kæreste.	  Det	  blev	  de	  enige	  om.	  Tirsdag	  fortæller	  Aisha	  til	  socialrådgiver,	  at	  hun	  skal	  i	  banken.	  Socialrådgiver	  havde	  sagt,	  at	  hun	  skulle	  skynde	  sig,	  da	  den	  lukkede	  25	  min.	  senere.	  Aisha	  sagde,	  at	  det	  skulle	  hun	  nok,	  men	  kom	  aldrig	  tilbage.	  Pædagog	  fortæller,	  at	  hun	  prøvede	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at	  ringe	  til	  kæreste	  her	  til	  morgen	  og	  fik	  at	  vide,	  at	  Aisha	  opholdte	  sig	  der.	  Pædagog	  mindede	  Aisha	  om	  en	  aftale	  hos	  psykolog.	  Aisha	  lovede	  at	  komme	  til	  samtalen.	  Derudover	  sagde	  pæda-­‐gog	  at	  Aisha	  endnu	  engang	  ikke	  har	  overholdt	  reglerne,	  så	  det	  måtte	  de	  også	  lige	  snakke	  om,	  når	  hun	  kom	  tilbage	  i	  Huset	  senere.	  Socialrådgiver	  siger	  derefter	  ”Jeg	  kan	  ikke	  have	  at	  hun	  lyver	  for	  os.	  Jeg	  begynder	  at	  tvivle	  på	  
hendes	  historie.	  Jeg	  tror	  at	  kæresten	  kunne	  finde	  på	  at	  holde	  hende	  tilbage.	  Jeg	  tror	  at	  han	  har	  
en	  masse	  med	  i	  bagagen,	  for	  hvem	  bor	  alene	  i	  X	  som	  18-­‐årig.	  Og	  hvor	  er	  hans	  familie?	  Det	  ville	  
almindelige	  jo	  ikke…	  Det	  er	  ikke	  en	  holdbar	  situation.	  Det	  er	  ikke	  meningen.	  Jeg	  er	  begyndt	  at	  
miste	  troværdigheden	  på	  hende.”.	  	  Pædagog	  siger	  dertil:	  ”Jeg	  tror,	  at	  det	  hele	  ligger	  på	  Aisha.	  Jeg	  tror,	  at	  hun	  bliver	  provokeret	  af	  
at	  vi	  er	  ”forældre”.	  Socialrådgiver:	  ”Hun	  har	  vidst	  at	  hun	  skulle	  hjem	  til	  kæresten	  lige	  fra	  starten”.	  	  Pædagog:	  ”Jeg	  ved	  ikke	  om	  vi	  kan	  komme	  videre	  med	  hende.	  Vi	  kan	  ikke	  garantere	  hendes	  sik-­‐
kerhed	  for	  pludselig	  står	  voldsmanden	  her.	  Det	  bliver	  lidt	  formålsløst	  arbejde”.	  	  Socialrådgiver:	  ”Og	  vi	  har	  sat	  hele	  baduljen	  i	  gang	  med	  politi	  og	  kommune…Hun	  kan	  ikke	  tage	  
det	  ind.	  Det	  er	  ligesom	  med	  Salam–	  hun	  tog	  det	  heller	  ikke	  ind”	  Pædagog:	  ”Vi	  kan	  ikke	  gøre	  det	  for	  de	  unge	  piger”.	  Samtalen	  mellem	  pædagog	  og	  socialrådgiver	  slutter.	  Pædagog	  kigger	  over	  på	  mig	  og	  siger	  om	  Aisha:	  ”det	  handler	  også	  om	  ansvar…”	  Socialrådgiver	  siger:	  ”Vi	  er	  altså	  et	  krisecenter.	  Vi	  er	  ikke	  
en	  ungdomspension,	  hvor	  pigerne	  kan	  gå	  ind	  og	  ud.”	  Pædagog	  siger:	  ”Mange	  af	  de	  etniske	  piger	  er	  vant	  til	  at	  lyve	  for	  forældre”.	  Det	  havde	  hun	  hørt	  på	  LOKK-­‐kursus.	  	  	  Alle	  ansatte	  sidder	  i	  rundkreds	  om	  mødebordet	  i	  kontoret	  til	  personalemødet.	  Forstander	  la-­‐ver	  en	  gennemgang	  af	  dagsordenen.	  Det	  kommer	  i	  dag	  til	  at	  handle	  om	  to	  kvinder	  og	  arbejds-­‐vilkårene	  i	  Huset.	  	  Tidshorisonten	  til	  hver	  kvinde	  drøftes	  i	  plenum.	  En	  halv	  time	  til	  hver	  aftales.	  	  Første	  sag	  er	  Selina.	  Socialrådgiver	  skal	  til	  at	  gå	  i	  gang.	  En	  anden	  socialrådgiver	  spørger,	  hvad	  hun	  gerne	  vil	  have	  at	  personalegruppen	  skal	  fokuserer	  på.	  Det	  skal	  handle	  om	  Selinas	  udslus-­‐ning.	  Kontaktperson	  har	  brug	  for	  input	  ift.	  at	  handle	  fremad,	  da	  hun	  stadig	  er	  lidt	  ny	  i	  Huset	  og	  vil	  høre	  hvordan	  de	  andre	  ville	  gribe	  det	  an.	  Der	  er	  tidligere	  blevet	  snakket	  om	  fra	  Selinas	  kontaktperson,	  at	  der	  skal	  findes	  en	  anden	  løsning	  til	  Selina,	  da	  hun	  ikke	  har	  benyttet	  tilbud	  i	  Huset.	  Udfordringen	  er,	  at	  Selina	  ikke	  overholder	  aftaler	  overfor	  kontaktpersonen	  eller	  benyt-­‐ter	  tilbud,	  og	  har	  samtidig	  deltaget	  i	  flere	  samtaler	  med	  socialrådgiver.	  	  Socialrådgiver	  siger,	  at	  Selina	  har	  det	  svært	  ”sprogligt,	  begrebsmæssigt	  og	  opdragelsesmæs-­‐
sigt”.	  Hun	  spørger	  ”Hvad	  er	  det	  for	  krav	  vi	  stiller	  til	  kvinderne?	  I	  det	  her	  hus	  skal	  man	  kunne	  
klare	  sig	  selv”.	  Kontaktpersonen	  snakker	  om,	  hvad	  hun	  godt	  kunne	  tænke	  sig	  for	  Selina	  og	  skelner	  derefter	  mellem	  sine	  egne	  behov	  og	  kvindens	  behov.	  Hun	  er	  skeptisk	  ift.	  om	  Selina	  fortsat	  skal	  være	  i	  Huset.	  Der	  har	  tidligere	  været	  nogle	  kommunikationsvanskeligheder,	  da	  Selina	  fik	  den	  opfattelse,	  at	  kontaktperson	  ville	  smide	  hende	  ud	  af	  Huset.	  Kontaktperson	  siger	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herefter,	  at	  det	  var	  ikke	  sådan	  hun	  mente	  det,	  men	  hun	  synes	  at	  det	  var	  på	  tide	  at	  Selina	  skulle	  udsluses,	  da	  hun	  ikke	  længere	  er	  truet	  og	  ikke	  benytter	  tilbuddene.	  Socialrådgiver	  siger:	  ”Det	  
er	  ikke	  min	  oplevelse	  at	  hun	  ikke	  vil	  det,	  men	  at	  hun	  ikke	  ved	  det.”.	  	  Socialrådgiver	  vender	  tilbage	  til	  tidsrammen,	  da	  hun	  har	  svært	  ved	  at	  vurdere	  hvor	  lang	  tid	  Selina	  kan	  være	  her.	  Et	  ophold	  på	  3-­‐4	  måneder	  nævnes	  flere	  gange,	  som	  den	  ideelle/typiske	  længde,	  hvor	  kvinderne	  kan	  få	  det	  optimale	  ud	  af	  at	  være	  i	  Huset.	  Flere	  i	  plenum	  er	  enige	  om	  at	  Selinas	  deltagelse	  i	  samtaler	  må	  være	  et	  minimum.	  	  Der	  bliver	  snakket	  om	  boliger	  og	  at	  Selina	  har	  behov	  for	  en	  støttekontaktperson	  fra	  kommu-­‐nen.	  	  Forstander	  tager	  ordet	  og	  snakker	  om,	  at	  det	  i	  en	  sag	  er	  rigtig	  vigtigt	  med	  et	  godt	  samarbejde	  mellem	  socialrådgiver	  og	  pædagog.	  Hun	  refererer	  til	  en	  anden	  kvinde:	  ”hvis	  vi	  vender	  blikket	  
ud	  af	  i	  forhold	  til	  Selina,	  så	  er	  hun	  ikke	  truet,	  men	  er	  truet	  i	  hendes	  måde	  at	  leve	  på.”	  Hvis	  truslen	  og	  faren	  er	  overstået,	  skal	  hun	  have	  et	  andet	  sted	  af	  bo.	  ”Vi	  lader	  ikke	  folk	  sande	  til	  her	  som	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  borgere.	  Vi	  smider	  hende	  ikke	  på	  gaden	  nej,	  men	  hun	  skal	  et	  andet	  sted	  hen.”	  Det	  aftales	  mellem	  kontaktperson	  og	  socialrådgiver,	  at	  forløbet	  fremad	  koordineres	  inden	  noget	  meldes	  ud	  til	  Selina.	  	  Da	  Pædagog	  igen	  siger	  at	  hun	  ikke	  har	  sagt	  at	  hun	  vil	  smide	  Selina	  ud	  understreger	  socialråd-­‐giver:	  ”Hvad	  er	  det	  Selina	  oplever?	  Hvad	  hører	  hun?”.	  Kontaktperson	  siger	  så:	  ”Hendes	  verden	  
er	  sort/hvid.	  Familiecenteret	  er	  i	  hvert	  fald	  helt	  klart	  sort	  ifølge	  Selina.”	  	  Tidsrammen	  er	  overskrevet	  og	  snakken	  går	  videre	  på	  Aisha,	  som	  er	  den	  næste	  sag.	  Aisha	  er	  ikke	  komme	  til	  sin	  aftale	  med	  psykologen,	  som	  hun	  ellers	  havde	  lovet	  i	  telefonen	  til	  kontaktperson.	  Det	  foreslås,	  at	  psykolog	  deltager	  i	  snakken	  om	  Aisha,	  så	  hun	  kan	  høre	  hvad	  ”det	  handler	  om”.	  	  Socialrådgiver	  siger:	  ”Jeg	  stoler	  ikke	  på	  hende	  mere.	  Hun	  løj	  mig	  lige	  op	  i	  hovedet	  og	  os	  alle.	  
Hvad	  skal	  der	  ske	  fremover?”.	  	  Pædagog	  kontaktperson:	  ”Jeg	  ved	  ikke	  hvad	  vi	  kan	  gøre	  mere	  nu.”	  Socialrådgiver:	  ”Jeg	  foreslår	  at	  hun	  skal	  længere	  væk.”	  Anden	  Socialrådgiver:	  ”Men	  det	  gør	  hun	  jo	  ikke”	  Socialrådgiver:	  ”Nej	  det	  ved	  jeg	  godt”.	  ”Der	  er	  noget	  der	  ikke	  hænger	  sammen”.	  	  Der	  sås	  tvivl	  om	  hvem,	  der	  egentlig	  har	  påført	  hende	  skaderne.	  	  En	  anden	  pædagog	  spørger:	  ”Hvorfor	  skulle	  hun	  lyve?	  Hvad	  er	  hendes	  grundlag	  for	  det?”.	  	  Psykolog,	  som	  også	  er	  meget	  på	  R.E.D	  ridser	  nogle	  gennemgående	  træk	  op,	  som	  hun	  ser	  ved	  etniske	  minoritetspiger	  i	  æresrelaterede	  konflikter:	  ”Det	  er	  en	  følelseslogik	  vs.	  En	  fornuftslogik	  hos	  unge	  etniske	  minoritetspiger.	  	  
De	  finder	  ofte	  en	  kæreste,	  som	  udøver	  samme	  kontrol,	  som	  de	  har	  været	  vant	  til	  hos	  forældrene,	  
da	  pigen	  finder	  tryghed	  i	  dette.”	  Psykolog	  råder	  kontaktpersoner	  til	  ikke	  at	  spørge	  til	  ”hvorfor”	  men	  at	  spørge	  til	  ”hvad	  der	  er	  der	  skal	  til	  for	  at	  hun	  kommer	  tidligere	  hjem	  og	  hvad	  det	  er	  der	  
gør	  at	  hun	  møder	  til	  tiden	  på	  sit	  arbejde,	  men	  ikke	  i	  Huset”.	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Socialrådgiver	  spørger:	  ”Hvad	  skal	  vi	  beslutte	  nu?”.	  ”Vi	  kan	  ikke	  have	  en	  Salam	  her	  i	  et	  halvt	  år”.	  Det	  aftales,	  at	  handleplansmødet	  fungerer	  som	  frist	  for	  at	  overholde	  reglerne.	  	  	  
Lørdag	  d.	  02.11.2013,	  kl.	  07.00-­‐15.30	  Aisha	  er	  ikke	  kommet	  tilbage	  siden	  sidst	  og	  har	  været	  væk	  i	  fire	  dage.	  Det	  er	  besluttet,	  at	  hen-­‐des	  bliver	  værelse	  ryddet,	  hvis	  hun	  ikke	  kommer	  tilbage	  i	  løbet	  af	  weekenden.	  	  	  Vi	  spiser	  morgenmad	  kl.	  09.00.	  Rebekka	  deltager	  i	  morgenmaden	  og	  fortæller,	  at	  hun	  ikke	  har	  sovet	  godt	  og	  generelt	  ikke	  sover	  godt	  for	  tiden.	  Hun	  er	  frustreret	  over	  retssystemet,	  da	  hun	  ikke	  føler,	  at	  systemet	  er	  retfærdigt.	  Hendes	  ekskæreste	  og	  voldsmand	  har	  ifølge	  Rebekka	  formået	  at	  snyde	  systemet.	  	  Pædagog	  snakker	  med	  Rebekka	  om	  brug	  af	  sovepiller,	  så	  hun	  muligvis	  kan	  få	  sovet	  lidt	  mere.	  Helle	  og	  Zara	  kommer	  også	  til	  morgenbord.	  Der	  er	  en	  intim	  stemning	  ved	  morgenbordet	  og	  Rebekka	  snakker	  meget	  følelsesladet	  om	  sin	  situation	  med	  pædagog.	  De	  andre	  kvinder	  lytter	  og	  en	  trøster.	  Efterhånden	  forlader	  kvinderne	  bordet	  –	  pædagog	  rejser	  sig	  ligeledes.	  Mens	  pædagog	  rydder	  lidt	  af	  kommer	  et	  nyt	  hold	  af	  kvinder	  kommer	  ned	  til	  morgenbordet.	  Det	  er	  Zuhal	  med	  sine	  døtrene	  og	  Selina.	  De	  har	  medbragt	  egne	  arabiske	  specialiteter	  til	  morgenbor-­‐det.	  	  	  Pædagog	  snakker	  efterfølgende	  med	  mig	  på	  kontoret	  og	  siger,	  at	  hun	  synes	  der	  var	  noget	  mærkeligt	  ved	  morgenbordet,	  men	  at	  hun	  ikke	  kunne	  sætte	  en	  finger	  på	  hvad	  det	  var.	  Selina	  har	  ifølge	  pædagog	  ændret	  adfærd	  i	  løbet	  af	  sin	  tid	  i	  huset.	  Hun	  fortæller	  derefter,	  at	  hvis	  hun	  havde	  været	  kontaktperson	  for	  Rebekka	  som	  var	  ked	  af	  det	  under	  morgenbordet,	  så	  havde	  hun	  taget	  hende	  ind	  i	  et	  samtalerum,	  for	  at	  uddybe	  snakken,	  men	  fordi,	  at	  den	  problematik	  allerede	  var	  blevet	  snakket	  meget	  om	  med	  hendes	  kontaktpersoner,	  så	  ville	  pædagog	  ikke	  gå	  længere	  ind	  i	  snakken.	  	  	  Pædagog	  og	  ut	  holder	  et	  lille	  møde.	  Jeg	  har	  nogle	  spørgsmål	  vedrørende	  tidligere	  beboere,	  som	  der	  ofte	  bliver	  refereret	  til	  under	  snak	  mellem	  ansatte.	  Jeg	  vil	  gerne	  have	  uddybet	  kvin-­‐dernes	  ophold,	  så	  jeg	  kan	  forstå,	  hvorfor	  de	  vælger	  at	  sammenligne	  sagerne.	  	  Pædagog	  fortæller	  om	  Salam,	  som	  er	  tidligere	  beboer:	  ”Hun	  er	  etnisk	  og	  20	  år.”	  Salam	  var	  i	  et	  voldeligt	  forhold	  med	  sin	  kæreste.	  Hun	  har	  ligeledes	  oplevet	  vold	  i	  sin	  opdragelse	  fra	  moren.	  Salams	  storesøster	  var	  også	  på	  krisecenter	  pga.	  vold.	  	  Pædagog	  fortæller,	  at	  Salam	  vendte	  tilbage	  til	  sit	  gamle	  mønster.	  Hun	  spiste	  ikke	  noget	  mad	  og	  brugte	  hverken	  toilet	  eller	  bad	  i	  Huset.	  Hun	  havde	  OCD.	  Pædagog	  fortæller,	  at	  Salam	  profi-­‐terede	  lidt	  af	  samtalerne,	  men	  vendte	  tilbage.	  ”Hun	  ville	  gerne	  ud	  af	  det,	  men	  kunne	  ikke.	  Hun	  
formåede	  det	  ikke.”	  Der	  blev	  endda	  fundet	  en	  psykolog	  med	  speciale	  indenfor	  OCD,	  men	  ”der	  
var	  ikke	  nogen	  løsninger	  –	  det	  var	  en	  mørk	  tunnel.”	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Pædagog	  siger	  derefter:	  ”De	  her	  unge	  piger	  vil	  gerne,	  men	  kan	  ikke	  tage	  imod	  hjælpen.	  De	  kan	  
ikke	  rumme	  omsorgen,	  da	  de	  aldrig	  har	  fået	  den.	  De	  er	  blevet	  nedgjort	  af	  mor	  og	  far.	  Når	  de	  luk-­‐
ker	  døren	  (til	  Huset)	  så	  har	  de	  ikke	  brug	  for	  at	  blive	  mindet	  om	  tiden	  her.”	  	  Pædagog	  fortæller	  om	  en	  anden	  tidligere	  beboer	  Anuska,	  der	  sammenlignes	  med	  Salam.	  Der-­‐efter	  snakker	  Pædagog	  om	  Aisha	  og	  siger	  til	  sidst	  :”Vi	  har	  tre	  piger,	  som	  gerne	  ville.”	  Men	  siger	  samtidig,	  at	  ”vi	  i	  Huset	  jo	  har	  en	  kasket	  på	  med	  regler.”,	  ”Jeg	  tror	  ikke	  på,	  at	  vi	  kan	  redde	  dem	  
helt.	  Jeg	  tror	  at	  vi	  kan	  hjælpe	  dem	  til	  at	  overleve	  hverdagen.	  Vi	  kan	  vise	  dem	  et	  lys	  i	  en	  retning”.	  	  Pædagog	  fortæller	  videre	  om	  en	  anden	  tidligere	  beboer	  Susanne.	  Hun	  var	  psykisk	  voldsramt	  fra	  søns	  far.	  Hun	  havde	  mange	  allergier	  og	  byttede	  værelser	  i	  Huset	  flere	  gange.	  ”Hun	  var	  eks-­‐
tremt	  følsom	  overfor	  alt	  og	  alle.”	  Hun	  skiftede	  kontaktperson,	  men	  ”der	  var	  også	  nogle	  ting”.	  	  ”Der	  var	  ikke	  nogen	  veje	  for	  hende.”	  Hun	  kom	  på	  et	  andet	  krisecenter.	  Hun	  var	  så	  angstpræget	  for	  at	  blive	  syg,	  så	  ”hun	  lukker	  ned	  for	  mulighederne.”	  Pædagog	  siger	  til	  dette:	  ”Man	  er	  nødt	  til	  
at	  se	  ud	  over,	  for	  at	  komme	  videre.”.	  Pædagog	  fortæller,	  at	  Susanne	  også	  skabte	  en	  del	  splittelse	  i	  Huset	  blandt	  kvinderne.	  Splittelse,	  som	  skabes	  af	  kvinderne	  –	  ”de	  har	  det	  med	  sig.”	  	  Hun	  blev	  gode	  veninder	  med	  en	  kvinde,	  som	  stadig	  er	  beboer	  Anne.	  ”Anne	  har	  varme	  og	  er	  
tålmodig,	  så	  Susanne	  brugte	  Anne	  meget.”	  Susanne	  havde	  svært	  ved	  at	  danne	  relationer.	  Hun	  havde	  lavt	  selvværd.	  Jeg	  spørger	  ind	  til	  udtrykket	  som	  er	  brugt	  om	  Susanne	  ift.	  at	  ”hun	  sande-­‐
de	  til”.	  Pædagog	  fortæller,	  at	  kommunen	  ikke	  ville	  hjælpe	  hende.	  Hun	  var	  nødt	  til	  at	  finde	  en	  løsning,	  men	  det	  ville	  hun	  ikke.	  ”Der	  var	  ikke	  nogen	  løsning.	  Hun	  saboterede	  alt.”	  	  Kvinder	  skal	  ikke	  i	  Huset	  længere	  end	  tre-­‐fire	  måneder.	  	  	  Derudover	  fortæller	  pædagog,	  at	  det	  er	  vigtigt	  for	  hende	  at	  sige,	  at	  når	  jeg	  sidder	  og	  lytter	  til	  samtalerne	  i	  kontoret,	  så	  er	  de	  samtaler	  også	  nogle	  gange	  et	  udtryk	  for,	  at	  de	  ansatte	  har	  brug	  for	  at	  lette	  trykket.	  Jeg	  fortæller,	  at	  jeg	  forstår	  og	  at	  jeg	  nok	  skal	  være	  opmærksom	  på	  dette.	  	  	  Efter	  vores	  møde	  afholdes	  der	  køkkenmøde	  for	  pædagogens	  køkken,	  som	  bruges	  af	  Jasmin	  og	  Zara.	  Husets	  køkkener	  er	  fordelt	  mellem	  de	  ansatte.	  Det	  er	  ansattes	  ansvar	  at	  køkkenet	  er	  or-­‐dentligt.	  	  Pædagog	  spørger	  de	  to	  kvinder,	  hvordan	  de	  synes	  det	  går.	  Snakken	  bliver	  hurtigt	  til	  en	  dis-­‐kussion	  mellem	  de	  to	  kvinder,	  som	  er	  meget	  uenige	  om,	  hvordan	  køkkenet	  skal	  passes	  og	  hvornår	  der	  er	  rent	  nok.	  Den	  Zara	  har	  børn,	  mens	  Jasmin	  er	  ung.	  Pædagog	  prøver	  at	  styre	  samtalen,	  ved	  at	  spørge	  ind	  til	  den	  ene,	  når	  den	  anden	  kvinde	  har	  sagt	  noget.	  Det	  bliver	  dog	  tydeligt,	  at	  kvinderne	  ikke	  forenes	  omkring	  køkkenet.	  Pædagog	  slutter	  af	  med	  at	  uddele	  en	  side	  hver	  af	  køkkenet,	  som	  skal	  være	  gjort	  rent,	  inden	  hun	  slutter	  sin	  weekendvagt	  søndag	  aften.	  Hun	  spørger	  til	  sidst,	  hvordan	  kvinderne	  ”går	  fra	  samtalen”.	  De	  svarer	  kort	  ”fint”	  og	  går	  ind	  på	  hver	  deres	  værelser.	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Noter	  fra	  EKJ:	  ”Jeg	  har	  en	  fornemmelse	  af,	  at	  Simone	  har	  et	  godt	  overblik	  over	  sin	  økonomiske	  
situation,	  og	  at	  hun	  er	  meget	  refleksiv	  omkring	  sine	  muligheder	  i	  forhold	  til	  job	  og	  fremtidsvisio-­‐
ner.”	  
	  
Tirsdag	  05.11.2013,	  kl.	  14-­‐18	  Jeg	  møder	  kl.	  14.00	  sammen	  med	  de	  ansatte,	  som	  har	  eftermiddags-­‐	  og	  aftenvagt.	  Stemningen	  er	  afslappet	  og	  flere	  ansatte	  sidder	  på	  kontoret	  og	  snakker	  om	  løst	  og	  fast.	  De	  snakker	  om,	  at	  de	  er	  ærgerlige	  over,	  at	  de	  ikke	  har	  større	  rum	  til	  gruppesamtalerne.	  ”Når	  det	  er	  så	  intense	  
samtaler	  kræver	  det	  mere	  fysisk	  rum,	  så	  kvinderne	  kan	  ”gemme”	  sig	  i	  et	  hjørne,	  hvis	  de	  vil	  det.”	  	  De	  snakker	  om	  en	  forestående	  julefrokost	  og	  hvor	  mange	  penge,	  der	  er	  til	  hver	  ansat.	  De	  sammenligner	  situationen	  med	  udflugter	  sammen	  med	  kvinderne.	  En	  fortæller	  om	  en	  situati-­‐on,	  hvor	  de	  havde	  25kr.	  til	  hver	  kvinde.	  En	  kvinde	  havde	  kun	  fået	  for	  nogle	  af	  de	  25	  kr.	  og	  spurgte	  derefter	  de	  ansatte	  om	  hun	  måtte	  få	  de	  resterende	  penge	  i	  kontanter.	  En	  pædagog	  fortæller	  om	  en	  anden	  episode,	  hvor	  kvinderne	  klagede	  over	  hende,	  fordi	  de	  ikke	  måtte	  vælge	  mellem	  14	  forskellige	  is,	  men	  havde	  mulighed	  for	  at	  vælge	  imellem	  to	  forskellige.	  De	  ansatte	  griner	  lidt.	  En	  tredje	  fortæller,	  at	  en	  kvinde	  engang	  havde	  spurgt	  til	  en	  check	  fra	  en	  virksom-­‐hed,	  som	  havde	  stået	  på	  kontoret.	  Hun	  havde	  spurgt,	  om	  de	  ikke	  kunne	  indløse	  den,	  så	  det	  kunne	  komme	  de	  kvinder	  til	  gode,	  som	  boede	  der.	  Pædagog	  siger	  efterfølgende	  ”Tænk	  at	  man	  
kan	  få	  sig	  selv	  til	  at	  sige	  det”.	  	  	  Der	  overlappes	  mellem	  ansatte,	  som	  har	  haft	  vagt,	  og	  dem,	  som	  møder	  eftermiddag/aften.	  Kvinderne	  krydses	  af	  om	  de	  er	  i	  Huset	  eller	  ej,	  samt	  om	  de	  har	  børn	  med	  eller	  får	  gæster.	  De	  snakker	  om	  Zara,	  der	  har	  været	  i	  Landsretten	  i	  forbindelse	  med	  forældremyndighed.	  De	  snak-­‐ker	  om	  Jasmin	  som	  havde	  veninder	  på	  besøg	  dagen	  før	  og	  ikke	  havde	  meldt	  det.	  De	  havde	  snakket	  ude	  på	  gangen	  og	  en	  ansat	  havde	  mindet	  dem	  om,	  at	  der	  var	  børn,	  der	  lå	  og	  sov.	  De	  havde	  rettet	  sig	  fint	  efter	  reglerne	  og	  var	  gået	  ind	  på	  Jasmins	  værelse	  uden	  problemer.	  De	  snakker	  om	  Anne	  og	  at	  det	  går	  fint.	  Der	  snakkes	  om	  hendes	  søn,	  som	  nogle	  mener	  er	  stoppet	  med	  at	  skrige	  så	  meget,	  mens	  andre	  stadig	  mener,	  at	  han	  har	  nogle	  ”ture”	  –	  senest	  i	  går.	  De	  snakker	  om,	  at	  Anne	  har	  givet	  ham	  for	  lang	  snor,	  men	  at	  hun	  er	  begyndt	  at	  kunne	  mærke	  det	  selv	  nu.	  En	  spørger	  om	  Anne	  er	  bange	  for	  ham	  –	  de	  andre	  siger	  nej,	  men	  at	  hun	  har	  dårlig	  samvittighed	  overfor	  ham.	  De	  snakker	  om,	  at	  hun	  er	  begyndt	  at	  vise	  sin	  vrede	  overfor	  volds-­‐mand	  og	  generelt	  flere	  følelser,	  hvilket	  de	  roser	  hende	  for.	  De	  siger,	  at	  hun	  har	  et	  godt	  hjerte	  og	  er	  tålmodig,	  men	  Susanne	  hiver	  hende	  i	  den	  anden	  ende.	  Kontaktperson	  til	  Anne	  vil	  gerne	  tale	  med	  hende	  om	  Susanne	  ”for	  hun	  hænger	  stadig	  ved”.	  De	  snakker	  om,	  at	  Anne	  forsøger	  sig	  med	  en	  pædagogisk	  metode,	  som	  går	  ud	  på,	  at	  hun	  holder	  fast	  om	  sin	  søn,	  når	  han	  har	  sine	  ture.	  De	  konkluderer,	  at	  det	  ser	  ud	  til	  at	  virke.	  	  	  Selinas	  kontaktperson	  snakker	  om	  Selina.	  Der	  går	  rygter	  i	  Huset	  om	  at	  hun	  er	  gravid.	  Det	  er	  et	  ubekræftet	  rygte.	  De	  snakker	  fælles	  om	  det	  og	  en	  spørger	  om	  hun	  ikke	  lige	  har	  fået	  en	  abort?	  Kontaktperson	  svarer:	  ”jo,	  men	  det	  var	  ufrivilligt	  for	  to	  måneder	  siden”.	  Det	  er	  tredje	  gang,	  at	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der	  er	  mulighed	  for	  hun	  er	  gravid.	  Kontaktperson	  har	  opfordret	  Selina	  til	  at	  gå	  til	  lægen,	  så	  de	  kan	  snakke	  om	  præventionsmuligheder.	  De	  snakker	  om,	  at	  hun	  jo	  også	  er	  begyndt	  at	  smide	  tørklædet.	  Hun	  er	  ked	  af	  at	  kæresten	  lyver	  for	  hende.	  Det	  er	  udsigten	  børn	  og	  familie	  med	  kæ-­‐resten,	  som	  gør,	  at	  hun	  gerne	  vil	  have	  et	  barn.	  Hun	  har	  gode	  forhåbninger.	  Hun	  er	  er	  jo	  også	  ung.	  ”Unge	  mennesker	  idylliserer	  og	  tror	  hvis	  der	  kommer	  et	  barn,	  så	  bliver	  alting	  godt,	  når	  kæ-­‐
reste	  kommer	  ud	  af	  fængsel.”	  Hvis	  hun	  er	  gravid	  ændrer	  det	  også	  på	  hendes	  situation	  i	  Huset.	  ”Nu	  er	  hun	  ikke	  længere	  §110	  borger.”	  ”Beslutningerne	  ændres,	  hvis	  hun	  er	  gravid.”	  Nattevagten	  har	  opsnappet	  rygtet	  i	  en	  samtale	  mellem	  to	  af	  kvinderne,	  som	  bor	  i	  Huset.	  	  Personalet	  snakker	  derefter	  om	  ansatte	  kan	  bruge	  oplysninger,	  som	  er	  sagt	  mellem	  kvinder-­‐ne?	  Og	  skal	  det	  siges	  videre	  til	  kommunal	  sagsbehandler?	  Alle	  er	  enige	  om,	  at	  det	  er	  uetisk.	  ”Men	  på	  et	  tidspunkt	  skal	  den	  ud,	  for	  der	  er	  nogle	  bekymringer.”	  En	  spørger,	  hvad	  det	  ændrer	  at	  hun	  er	  gravid.	  En	  anden	  siger,	  at	  det	  betyder,	  at	  de	  ikke	  vil	  sende	  hende	  på	  herberg.	  Socialråd-­‐giver	  ringer	  til	  nattevagt	  for	  at	  høre	  til	  rygtet,	  og	  hvad	  det	  var	  hun	  præcist	  hørte.	  	  	  Efter	  overlap	  snakker	  to	  pædagoger	  sammen	  om	  Salam.	  Den	  ene	  pædagog	  havde	  ringet	  til	  hende	  for	  at	  høre,	  hvordan	  hun	  har	  det.	  Salam	  havde	  fortalt,	  at	  ”hun	  er	  til	  piger”.	  Pædagog	  si-­‐ger	  efterfølgende:	  ”jeg	  ved	  ikke	  hvad	  der	  sker,	  hun	  er	  gået	  helt	  bananas”.	  	  	  Det	  ringer	  på	  døren	  og	  jeg	  bliver	  spurgt	  om	  jeg	  ikke	  vil	  åbne.	  Jeg	  tjekker	  overvågningsskærm	  og	  spørger	  hvem	  det	  er.	  Det	  er	  Selina.	  Jeg	  siger	  som	  de	  andre.	  ”Hej	  Selina.	  Kom	  indenfor”.	  	  	  Samtale	  mellem	  Jasmin	  og	  kontaktperson:	  	  Kontaktpersonen	  spørger	  først	  om	  det	  er	  okay	  med	  Jasmin,	  at	  jeg	  deltager	  i	  samtalen.	  Det	  er	  det.	  Jeg	  fortæller	  Jasmin,	  at	  jeg	  bare	  sidder	  og	  lytter	  og	  at	  ingen	  personfølsomme	  oplysninger	  kommer	  videre,	  og	  hun	  skal	  sige	  til,	  hvis	  hun	  har	  brug	  for	  at	  jeg	  forlader	  rummet.	  Jasmin	  og	  kontaktperson	  sidder	  overfor	  hinanden.	  Kontaktpersonen	  har	  Jasmins	  sagsmappe	  med	  og	  en	  blok	  til	  at	  skrive	  på.	  Jasmin	  sidder	  tilbagelænet	  og	  afventer	  kontaktpersonen.	  Hun	  har	  tidlige-­‐re	  givet	  udtryk	  for,	  at	  hun	  ikke	  gider	  samtalerne.	  Kontaktperson	  spørger	  ind	  til,	  hvordan	  Jasmin	  synes	  det	  går	  i	  Huset.	  Hun	  spørger	  ind	  til	  køk-­‐kenmødet,	  hvor	  Jasmin	  havde	  en	  konflikt	  med	  en	  anden	  kvinde	  fra	  Huset.	  Jasmin	  fortæller,	  at	  det	  er	  okay	  nu,	  men	  hun	  synes,	  det	  er	  småligt	  at	  Zara	  bliver	  vred	  over	  en	  grydelap	  og	  en	  klips	  til	  brødpose.	  Kontaktperson	  siger,	  at	  alle	  har	  forskellige	  standarder.	  Kontaktperson	  spørger	  ind	  til	  om	  Jasmin	  har	  tænkt	  over	  deres	  sidste	  samtale	  ift.	  hendes	  familie.	  Hun	  har	  set	  sin	  sø-­‐ster.	  Pædagog	  spørger/siger,	  at	  ”det	  var	  svært	  at	  se	  din	  søster,	  da	  det	  rev	  op	  i	  alle	  følelser”.	  Jas-­‐min	  siger	  hurtigt	  nej	  og	  fortæller,	  at	  det	  var	  hyggeligt	  at	  se	  hende	  og	  dejligt	  at	  snakke	  med	  hende.	  Pædagog	  spørger	  om	  hvordan	  det	  går	  derhjemme.	  Jasmin	  forklarer,	  at	  søster	  og	  far	  ikke	  snakker	  sammen.	  	  Hun	  spørger	  ind	  til	  arbejde	  og	  bolig.	  Jasmin	  er	  i	  praktik	  og	  det	  går	  fint.	  Jasmin	  er	  aktiv	  bolig-­‐søgende.	  Hun	  fortæller	  om	  de	  forskellige	  steder	  hun	  er	  skrevet	  op	  til.	  Jasmin	  siger,	  at	  hun	  har	  kigget	  på	  en	  lejlighed	  i	  nærheden	  og	  kontaktperson	  opfordrer	  ivrigt	  til	  at	  Jasmin	  prøver	  at	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søge	  den	  og	  nærmest	  afbryder	  ved	  at	  udbryde	  ”prøv”.	  Kontaktperson	  spørger	  ikke	  videre	  ind	  til	  Jasmins	  flytning.	  Kontaktperson	  siger,	  at	  kommunal	  sagsbehandler	  lægger	  vægt	  på,	  at	  Jas-­‐min	  er	  aktiv	  boligsøgende.	  Kontaktperson	  spørger	  til	  opsparing,	  da	  det	  ”også	  er	  vigtigt	  ifølge	  
sagsbehandler	  fra	  kommune”.	  De	  snakker	  generelt	  om	  Jasmins	  økonomiske	  situation	  og	  hvor-­‐dan	  hun	  vil	  få	  råd	  til	  at	  bo	  i	  en	  lejlighed.	  Jasmin	  siger,	  at	  hun	  vil	  flytte	  sammen	  med	  sin	  søster.	  Kontaktperson	  tilbyder	  at	  hjælpe	  Jasmin	  med	  at	  søge	  lejlighed,	  når	  deres	  samtale	  er	  færdig.	  Jasmin	  fortæller,	  at	  hun	  har	  bestilt	  en	  ferie,	  som	  hun	  allerede	  har	  rykket	  en	  gang	  tidligere.	  Ud-­‐sigten	  til	  ferien	  har	  holdt	  hende	  oppe	  det	  sidste	  halve	  år	  og	  hun	  siger:	  ”Jeg	  bliver	  vanvittig	  hvis	  
jeg	  ikke	  kommer	  afsted	  nu”.	  Kontaktperson	  lover	  at	  undersøge	  det	  med	  forstander,	  men	  for-­‐tæller,	  at	  det	  nok	  bliver	  svært	  med	  ferie,	  mens	  hun	  er	  på	  krisecenter,	  da	  kommunen	  betaler	  2000	  kr.	  i	  døgnet	  for	  at	  hun	  kan	  være	  der.	  	  Der	  snakkes	  videre	  om,	  at	  Jasmin	  skal	  ”tænke	  lidt	  over	  hendes	  værdier	  og	  ”overskrifter”,	  ”Hvem	  
er	  Jasmin?””.	  Det	  lover	  hun	  at	  gøre	  i	  weekenden.	  Kontaktperson	  spørger	  ind	  til,	  hvordan	  det	  går	  med	  læringsmål	  på	  uddannelse.	  Dem	  vil	  kontaktperson	  gerne	  se,	  hvis	  hun	  må.	  Jasmin	  hen-­‐ter	  dem	  og	  de	  kigger	  på	  dem	  sammen.	  Kontaktperson	  sammenligner	  læringsmål	  på	  uddannel-­‐se	  med	  de	  tanker,	  som	  hun	  skal	  gøre	  sig,	  mens	  hun	  er	  i	  Huset.	  Jasmin	  fortæller	  om	  konkrete	  eksempler	  på	  hvordan	  hun	  skiller	  sig	  ud	  på	  sit	  praktiksted,	  med	  fx	  hendes	  tørklæde	  og	  at	  hun	  ikke	  spiser	  svinekød.	  Kontaktperson	  spørger	  ind	  til	  om	  hun	  har	  fået	  nogle	  reaktioner.	  Jasmin	  har	  fået	  positive	  reaktioner.	  	  De	  slutter	  samtale	  og	  går	  ind	  på	  kontoret	  for	  at	  søge	  lejlighed.	  Først	  lader	  kontaktpersonen	  Jasmin	  sidde	  med	  det	  selv	  på	  kontoret,	  men	  Jasmin	  spørger	  om	  kontaktperson	  ikke	  vil	  hjælpe,	  da	  hun	  ikke	  ved,	  hvad	  hun	  skal	  skrive.	  De	  søger	  to	  lejligheder	  og	  kontaktperson	  hjælper	  hende	  med	  hvad	  der	  skal	  stå	  i	  ansøgningen	  og	  hvad	  hun	  skal	  skrive	  om	  sig	  selv.	  	  Efter	  Jasmin	  er	  gået	  snakker	  kontaktperson	  om	  at	  Jasmin	  har	  en	  ”latent	  vrede”,	  men	  at	  ”hun	  er	  
blevet	  blidere”.	  En	  anden	  bekræfter	  og	  siger	  at	  det	  er	  hendes	  kropssprog.	  Det	  er	  noget	  som	  de	  skal	  arbejde	  med	  i	  samtalerne	  siger	  kontaktperson.	  	  	  Zuhal	  har	  sagt,	  at	  det	  er	  okay	  jeg	  deltager	  i	  hendes	  familiesamtale	  med	  hendes	  døtre	  og	  kon-­‐taktperson.	  Vi	  skal	  sidde	  i	  et	  lille	  samtalerum.	  Familiesamtalen	  rykkes	  en	  halv	  time,	  da	  Zuhal	  og	  døtre	  kommer	  hjem	  præcis,	  når	  samtalen	  skal	  starte.	  Kontaktperson	  beslutter	  derfor,	  at	  mødet	  skal	  rykkes	  en	  halv	  time,	  så	  ”de	  lige	  kan	  nå	  at	  smide	  jakken”.	  Mens	  jeg	  venter	  på	  at	  sam-­‐talen	  starter	  kommer	  to	  piger	  løbende	  ind	  på	  kontoret.	  De	  leger	  monster.	  Der	  sidder	  to	  ansat-­‐te	  og	  ordner	  lidt	  småsager,	  mens	  pigerne	  leger	  på	  kontoret.	  Da	  pigerne	  er	  løbet	  ud	  siger	  pæ-­‐dagog,	  som	  er	  ansvarlig	  for	  gruppesamtalerne,	  til	  Zuhals	  kontaktperson,	  at	  næste	  gruppesam-­‐tale	  er	  aflyst.	  Kontaktperson	  siger	  til	  pædagog,	  at	  Zuhal	  er	  begyndt	  at	  arbejde,	  så	  hun	  kan	  ikke	  komme	  til	  gruppesamtaler	  mere.	  Pædagog	  udtrykker	  ærgrelse	  over,	  at	  Zuhal	  stopper,	  da	  ”hun	  
ville	  have	  godt	  af	  et	  par	  gange	  mere…	  øv	  øv	  øv”.	  	  Familiesamtalen	  begynder	  så	  småt	  og	  kontaktperson	  tager	  tusser	  og	  papir	  frem.	  Døtrene	  og	  kontaktperson	  sidder	  og	  venter	  ti	  minutter	  på	  Zuhal.	  Til	  sidst	  går	  kontaktperson	  op	  til	  Zuhal	  og	  henter	  hende.	  De	  møder	  hinanden	  på	  vejen.	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Kontaktperson	  fortæller	  om	  min	  tilstedeværelse.	  Jeg	  ikke	  siger	  noget	  videre	  og	  jeg	  er	  her	  for	  at	  lære	  hvordan	  det	  er	  at	  bo	  i	  Huset.	  	  Kontaktperson	  siger	  at	  det	  bliver	  et	  lille	  møde,	  da	  der	  er	  børnegruppe	  senere	  og	  at	  de	  også	  skal	  nå	  at	  spise.	  Kontaktperson	  spørger	  ind	  til	  om	  de	  har	  tænkt	  på,	  hvordan	  de	  gerne	  vil	  have	  deres	  familie	  i	  fremtiden,	  som	  de	  også	  har	  snakket	  om	  sidste	  gang.	  Den	  ene	  pige	  har	  tænkt	  på	  noget	  og	  fortæller,	  at	  de	  skal	  passe	  på	  hinanden.	  Zuhal	  har	  tænkt	  ,at	  hun	  skal	  være	  tålmodig.	  Den	  mindste	  har	  ikke	  tænkt.	  Kontaktperson	  visualiserer	  det	  på	  et	  papir.	  Kontaktperson	  sidder	  overfor	  døtrene	  og	  skråt	  ved	  siden	  af	  Zuhal.	  Zuhal	  ser	  træt	  ud	  og	  lytter	  mest	  til	  hvad	  pigerne	  siger.	  Den	  ene	  pige	  udtrykker,	  at	  hun	  er	  nervøs	  over	  at	  se	  sin	  far.	  Zuhal	  siger,	  at	  de	  skal	  se	  ham	  og	  at	  de	  savner	  ham.	  Kontaktperson	  forsøger	  at	  snakke	  med	  datter	  om	  hvad	  hun	  skal	  gøre,	  hvis	  far	  kommer	  og	  henter	  hende.	  Hun	  siger,	  at	  datter	  skal	  prøve	  at	  mærke	  egne	  behov	  frem-­‐for	  mor	  og	  fars	  behov.	  Zuhal	  er	  startet	  på	  arbejde	  og	  fortæller,	  at	  hun	  skal	  være	  mere	  tålmodig	  overfor	  den	  ene	  datter,	  da	  hun	  er	  meget	  langsom.	  Kontaktperson	  laver	  et	  tidsskema,	  hvor	  morgenrutinerne	  bliver	  gennemgået.	  Den	  store	  datter	  siger	  at	  lillesøster	  sover	  sent	  om	  afte-­‐nen.	  Mor	  er	  uenig.	  Kontaktperson	  snakker	  om	  sovevaner	  med	  Zuhal	  og	  hvordan	  lillesøster	  gerne	  vil	  lægges	  i	  seng.	  Det	  bliver	  skrevet	  ned	  af	  kontaktperson	  i	  en	  aftentidsplan.	  Zuhal	  kig-­‐ger	  på	  datter	  og	  opdrager	  på	  hende	  på	  persisk.	  Jeg	  bemærker,	  at	  hun	  retter	  sig	  op,	  og	  tager	  sin	  sko	  af	  og	  stiller	  dem	  ved	  siden	  af	  hinanden	  på	  gulvet,	  inden	  hun	  tager	  fødderne	  op	  i	  stolen	  igen.	  Kontaktperson	  kigger	  på	  klokken	  og	  siger,	  at	  de	  lige	  skal	  lave	  tidsplanen	  færdig	  og	  så	  skal	  de	  op	  og	  spise,	  så	  pigerne	  kan	  nå	  med	  i	  børnegruppen.	  Efter	  tidsplan	  er	  lavet	  går	  pigerne.	  Zuhal	  bliver	  og	  snakker	  med	  kontaktperson,	  på	  trods	  af	  at	  kontaktperson	  har	  sagt,	  at	  de	  skal	  gå	  op	  og	  spise	  aftensmad.	  Zuhal	  har	  taget	  en	  bunke	  papirer	  og	  skemaer	  med,	  som	  skal	  udfyl-­‐des	  til	  kommunen.	  Hun	  mener	  ikke,	  at	  hun	  har	  fået	  det	  rette	  beløb	  i	  børnepenge	  og	  vil	  gerne	  have	  hjælp	  til	  det.	  Kontaktperson	  siger,	  at	  de	  må	  snakke	  om	  det	  en	  anden	  dag.	  Derefter	  tager	  hun	  papirerne	  og	  siger,	  at	  hun	  vil	  kigge	  på	  det,	  mens	  Zuhal	  spiser	  med	  pigerne.	  Dog	  bliver	  der	  ikke	  tid	  til	  det	  i	  aften,	  da	  lillesøster	  efter	  børnegruppe	  skal	  i	  seng	  kl.	  08.00	  efter	  den	  nye	  af-­‐tenstidsplan,	  som	  blev	  lavet	  på	  mødet.	  Kontaktperson	  siger,	  at	  de	  må	  snakke	  om	  det	  en	  af	  de	  efterfølgende	  dage.	  	  Zuhal	  snakker	  om	  sit	  nye	  arbejde	  og	  at	  hun	  er	  træt.	  Kontaktperson	  fortæller,	  at	  Zuhal	  kan	  sy-­‐gemelde	  sig	  i	  4	  uger	  til,	  så	  hun	  kan	  få	  lidt	  mere	  tid.	  Det	  vil	  Zuhal	  ikke,	  da	  hun	  bliver	  deprimeret	  af	  ikke	  at	  arbejde,	  da	  hun	  bare	  cykler	  frem	  og	  tilbage	  for	  at	  hente	  pigerne.	  Der	  er	  ikke	  nogen	  mening	  med	  det.	  Kontaktperson	  fortæller,	  at	  hun	  ikke	  vil	  miste	  sin	  løn,	  da	  hun	  er	  sygemeldt.	  Zuhal	  holder	  fast	  i,	  at	  hun	  bliver	  deprimeret,	  så	  hun	  vil	  fortsætte	  med	  at	  arbejde.	  	  Kontaktperson	  siger	  OK.	  Zuhal	  går	  op	  til	  pigerne.	  Kontaktperson	  kigger	  på	  mig	  og	  spør-­‐ger/siger	  at	  ”du	  godt	  kan	  se	  at	  der	  er	  meget	  med	  denne	  familie”.	  Hun	  siger	  også,	  at	  hun	  gerne	  ville	  have	  at	  Zuhal	  sygemelder	  sig,	  da	  hun	  har	  brug	  for	  mere	  støtte	  og	  hjælp	  end	  hun	  kan	  få	  nu,	  hvor	  hun	  har	  lange	  arbejdsdage.	  	  	  Noter	  fra	  EKJ:	  	  
”Hun	  virker	  mere	  tydelig”.	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Onsdag	  06.11.2013,	  kl.	  10.00-­‐13.30	  Jeg	  er	  på	  vagt	  med	  vikar,	  da	  alle	  ansatte	  er	  på	  temadag.	  Huset	  er	  stille	  og	  kvinderne	  opholder	  sig	  på	  deres	  værelser.	  Der	  hersker	  lidt	  weekend-­‐stemning.	  Jeg	  bruger	  formiddagen	  på	  at	  skri-­‐ve	  nogle	  notater	  rene	  og	  ser	  om	  der	  kommer	  mere	  liv	  i	  huset.	  Kvinderne	  kommer	  ind	  på	  kon-­‐toret	  og	  siger	  farvel,	  når	  de	  forlader	  huset.	  	  Jeg	  taler	  med	  vikar	  om	  hendes	  rolle	  i	  huset.	  Hun	  kender	  nogle	  af	  kvinderne,	  da	  hun	  har	  været	  med	  til	  at	  tage	  imod	  nogle	  af	  dem.	  Hun	  fortæller,	  at	  der	  oftest	  er	  tæt	  bånd	  mellem	  den	  ansatte,	  som	  tager	  imod	  og	  den	  kvinde,	  der	  bliver	  taget	  imod,	  da	  den	  ansatte	  ”bliver	  et	  symbol	  på	  Hu-­‐
set”.	  Hun	  leger	  lidt	  med	  to	  af	  børnene.	  Derudover	  er	  hendes	  opgaver	  at	  åbne	  døren,	  passe	  tele-­‐fonen	  og	  hjælpe	  kvinderne,	  hvis	  de	  har	  brug	  for	  noget.	  	  Noter	  fra	  EKJ:	  	  ”Aisha	  er	  udskrevet.”	  	  
”Der	  er	  afsked	  med	  Zara	  på	  tirsdag	  kl.	  17.00.”	  	  	  
Fredag	  08.11.2013,	  kl.	  07.00-­‐13.00	  Der	  er	  stille	  i	  Huset,	  så	  jeg	  benytter	  lejligheden	  til	  at	  spørge	  pædagog	  om	  praksis	  for	  evalue-­‐ring	  af	  en	  kvindes	  ophold.	  Særligt	  med	  tanke	  på	  Aishas	  forløb	  og	  afslutning	  på	  opholdet.	  En	  skole	  har	  også	  givet	  udtryk	  for,	  at	  de	  mangler	  evaluering	  af	  børnene	  fra	  Huset,	  som	  går	  på	  sko-­‐len	  midlertidigt.	  Kvinderne	  evaluerer	  som	  sådan	  ikke	  opholdet	  i	  form	  af	  et	  spørgeskema.	  Eva-­‐lueringen	  finder	  sted	  i	  den	  pædagogiske	  opholdsplan	  løbende.	  Pædagog	  siger,	  at	  hun	  vil	  vise	  mig	  forskellige	  eksempler	  på	  pædagogiske	  opholdsplaner	  senere.	  Jeg	  spørger	  om	  der	  sker	  en	  evaluering	  af	  de	  kvinder,	  der	  rejser,	  mod	  forventning	  som	  eksempelvis	  Aisha.	  Pædagog	  siger	  igen	  nej	  og	  spørger,	  hvad	  jeg	  synes	  om	  Husets	  regler:	  ”Er	  de	  for	  strikse?”.	  Hun	  siger	  i	  forlæn-­‐gelse	  af	  dette	  ”Det	  er	  altså	  voldsmænd	  vi	  har	  med	  at	  gøre”.	  Jeg	  siger,	  at	  selvfølgelig	  er	  der	  brug	  for	  regler	  på	  en	  institution	  og	  undlader	  at	  kommentere	  yderligere.	  Nattevagt	  komme	  ind	  og	  overlapper	  –	  Rebekka	  får	  besøg	  i	  dag	  fortæller	  hun.	  Hun	  fortæller	  derefter	  at	  den	  tidligere	  gruppe	  af	  kvinder	  var	  mere	  sociale	  og	  siger	  derefter,	  at	  der	  er	  forskel	  på	  kvinderne	  som	  mød-­‐re	  i	  forhold	  til	  hvor	  meget	  støtte	  de	  har	  brug	  for.	  	  	  En	  kvinde	  Helle	  kommer	  ind	  på	  kontoret	  lidt	  efter	  og	  spørger	  om	  hun	  kan	  få	  skrevet	  nogle	  lønsedler	  ud	  i	  forbindelse	  med	  overtagelse	  af	  ny	  lejlighed.	  Pædagog	  siger	  selvfølgelig	  og	  viser	  hende	  hen	  til	  en	  af	  computerne	  på	  kontoret.	  Hun	  låner	  en	  af	  computerne	  og	  finder	  selv	  sine	  papirer.	  Der	  er	  kommet	  en	  ny	  kvinde	  til	  huset.	  Hun	  rejste	  tidligere	  fra	  Danmark	  i	  to	  måneder	  og	  lod	  sine	  to	  børn	  blive	  i	  Danmark.	  Dette	  gør,	  at	  hun	  har	  en	  vanskelig	  sag	  i	  forhold	  til	  at	  få	  børnene.	  Det	  er	  der	  flere	  ansatte,	  der	  nævner	  løbende.	  	  	  En	  alarm	  går	  i	  Huset	  og	  jeg	  spørger	  hvad	  alarmen	  betyder.	  En	  af	  dørene	  i	  Huset	  er	  åben	  for	  længe.	  Pædagog	  tjekker	  overvågningen	  og	  konstatere	  at	  det	  er	  en	  servicemedarbejder,	  der	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holder	  en	  dør	  åben.	  Pædagog	  kommenterer	  at	  det	  er	  ”rigtig	  dejligt”,	  at	  der	  er	  en	  alarm	  der	  indikerer,	  hvis	  en	  dør	  ikke	  er	  lukket	  til	  Huset.	  	  	  Vi	  sidder	  ved	  morgenbordet	  kl.	  08.30	  sammen	  med	  Rebekka,	  Helle,	  Zuhal	  og	  en	  ny	  kvinde	  Mia.	  Pædagog	  sidder	  ved	  bordenden.	  Det	  har	  hun	  også	  gjort	  de	  andre	  morgener.	  Mia	  kommer	  på	  opfordring	  af	  pædagog	  ind	  til	  bordet	  efter	  hun	  opholdte	  sig	  i	  stuen	  alene.	  Pædagog	  dækker	  op	  til	  hende	  og	  skænker	  hende	  en	  kop	  kaffe.	  Hun	  vil	  ikke	  have	  noget	  mad.	  Hun	  sætter	  sig	  hen	  ved	  bordet	  uden	  at	  sige	  noget.	  Hun	  sidder	  og	  kigger	  ned	  i	  bordet,	  drikker	  kaffe	  og	  kigger	  på	  sin	  telefon.	  De	  andre	  kvinder	  og	  pædagog	  snakker	  rundt	  om	  bordet	  og	  der	  er	  en	  hyggelig	  og	  af-­‐slappet	  stemning.	  Kvinderne	  spørger	  ikke	  ind	  til	  den	  nye	  kvinde	  –	  heller	  ikke	  pædagogen.	  	  	  Zuhal	  fortæller,	  at	  hun	  er	  frustreret	  over	  sin	  sagsbehandler	  fra	  kommunen.	  Hun	  vil	  gerne	  have	  to	  sagsbehandlere,	  da	  hun	  ikke	  tror	  på,	  at	  den	  nuværende	  kan	  gennemskue	  hendes	  mand.	  Ifølge	  Zuhal	  er	  sagsbehandleren	  usikker	  på	  om	  det	  er	  Zuhal	  eller	  manden,	  der	  lyver.	  Zuhal	  fortæller,	  at	  manden	  har	  to	  identiteter.	  Zuhal	  er	  bange	  for,	  at	  manden	  snyder	  sagsbehandleren	  ved	  at	  vise	  en	  anden	  side	  af	  sig	  selv,	  hvor	  han	  er	  charmerende.	  Både	  Helle	  og	  Rebekka	  sidder	  og	  lytter	  aktivt	  og	  giver	  begge	  udtryk	  for,	  at	  de	  kender	  situationen	  ved	  at	  Rebekka	  siger	  ”det	  
lyder	  bekendt	  ikke	  Helle?”.	  Helle	  tager	  Zuhals	  hånd	  og	  trykker	  den.	  Hun	  viser	  forståelse	  og	  trøst.	  Zuhal	  tager	  imod.	  Helle	  har	  fået	  bolig	  og	  er	  rigtig	  glad.	  Rebekka	  fortæller	  om	  sine	  børn	  og	  hvordan	  de	  udvikler	  sig.	  Jeg	  snakker	  mere	  med	  Rebekka	  og	  om	  hendes	  to	  sønner.	  Hun	  er	  frustreret	  over	  kommunen	  ikke	  vil	  lade	  hendes	  søn	  kører	  med	  i	  taxa	  som	  hendes	  mindste	  søn	  bruger	  til	  og	  fra	  skole	  hver	  dag.	  Hun	  synes	  ikke	  at	  det	  giver	  mening	  –	  det	  er	  både	  hurtigere	  og	  billigere	  at	  lade	  den	  store	  søn	  kører	  med	  om	  morgenen.	  Drengene	  går	  på	  samme	  skole.	  Pæda-­‐gog	  giver	  Rebekka	  ret	  i,	  at	  det	  er	  en	  besværlig	  måde	  at	  gøre	  tingene	  på	  i	  kommunen.	  	  	  Efter	  morgenbordet	  har	  Zuhal	  et	  møde	  med	  sin	  socialrådgiver	  i	  Huset.	  Zuhal	  er	  i	  tvivl	  om	  nog-­‐le	  af	  hendes	  papirer	  og	  hendes	  sagsproces.	  Socialrådgiver	  vil	  kigge	  på	  det	  sammen	  med	  Zuhal	  og	  forklare	  hvad	  det	  betyder	  for	  hende.	  Det	  drejer	  sig	  om,	  at	  Zuhal	  ikke	  har	  fået	  lige	  så	  mange	  penge	  udbetalt	  af	  kommunen,	  som	  hun	  plejer,	  og	  at	  hun	  tilsyneladende	  har	  gæld	  til	  institutio-­‐nen.	  Daginstitutionen	  har	  trukket	  flere	  penge	  end	  Zuhal	  mener,	  der	  skal	  trækkes.	  Zuhal	  har	  selv	  prøvet	  at	  undersøge	  hvorfor	  hun	  ikke	  har	  fået	  de	  ekstra	  penge.	  Hun	  fik	  at	  vide,	  at	  hun	  ikke	  har	  udfyldt	  det	  rigtige	  skema.	  Hun	  har	  derfor	  ikke	  fået	  de	  ekstra	  penge.	  Zuhal	  siger	  til	  kontaktperson:	  ”Der	  er	  ikke	  nogen	  som	  har	  fortalt	  mig,	  at	  jeg	  skal	  udfylde	  det	  papir”.	  Socialråd-­‐giver	  vil	  undersøge,	  gælden	  og	  hvorfor	  institutionen	  har	  trukket	  ekstra	  penge	  og	  Zuhal	  siger	  ”jeg	  har	  betalt	  alt!”	  flere	  gange	  og	  siger	  ”Jeg	  har	  haft	  så	  mange	  problemer”	  og	  fortæller,	  at	  hun	  i	  10	  dage	  er	  blevet	  viderestillet	  til	  forskellige	  offentlige	  instanser,	  skiftevis	  mellem	  daginstituti-­‐onerne,	  kommunen	  og	  SKAT.	  De	  fortæller,	  at	  de	  har	  tavshedspligt	  og	  at	  de	  derfor	  ikke	  kan	  udtale	  sig	  til	  Zuhal.	  Kontaktperson	  siger,	  at	  det	  er	  meget	  hurtigt,	  at	  SKAT	  har	  behandlet	  sagen,	  hvis	  det	  ikke	  er	  gammel	  gæld.	  Zuhal	  viser	  sine	  regninger	  og	  opgørelser	  og	  mener	  stadig	  ikke,	  at	  hun	  har	  fået	  nok	  penge	  udbetalt.	  Socialrådgiver	  siger,	  at	  hun	  har	  fået	  et	  svar	  på	  det	  tidligere	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og	  at	  det	  også	  står	  på	  sagen,	  men	  at	  hun	  lige	  bliver	  nødt	  til	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  det	  igen	  for	  at	  hu-­‐ske,	  præcis	  hvad	  det	  handlede	  om.	  Hun	  vil	  derudover	  prøve	  at	  ringe	  til	  SKAT	  for	  at	  høre,	  hvor-­‐for	  de	  har	  trukket	  flere	  penge	  end	  normalt.	  Zuhal	  takker	  og	  går,	  men	  kommer	  ind	  igen	  og	  si-­‐ger,	  at	  hun	  har	  forsøgt	  at	  ringe	  til	  politiet	  10	  gange	  og	  bedt	  om	  hjælp	  til	  at	  hente	  hendes	  ting	  hos	  manden	  og	  siger	  ”Jeg	  bliver	  helt	  forvirret”.	  Politiet	  henviser	  videre	  til	  den	  politikvinde,	  som	  har	  den	  primære	  kontakt	  til	  Huset	  og	  sørger	  for	  overfaldsalarmer.	  Zuhal	  opfatter	  det	  som	  om	  at	  de	  umiddelbart	  ikke	  vil	  hjælpe.	  Lidt	  senere	  på	  dagen	  ringer	  politikvinde	  og	  siger,	  at	  hun	  vil	  aftale	  en	  dag	  med	  Zuhal,	  hvor	  de	  kan	  afhente	  hendes	  ting	  derhjemme.	  	  	  En	  tidligere	  beboer	  har	  ringet	  og	  jeg	  spørger	  ind	  til	  hvem	  hun	  er.	  Socialrådgiver	  siger:	  ”Hun	  
var	  en	  rigtig	  god	  kvinde	  at	  have	  i	  Huset.	  Hun	  ville	  virkelig	  arbejde	  med	  sig	  selv	  og	  bryde	  mønste-­‐
ret”.	  	  	  Jeg	  har	  senere	  møde	  med	  en	  pædagog,	  som	  forklarer	  mig	  om	  de	  pædagogiske	  opholdsplaner.	  Jeg	  læser	  to	  forskellige.	  Den	  første	  skitserer	  baggrunden	  for	  opholdet.	  Derefter	  status	  med:	  bolig,	  opsparing,	  ressourcer	  og	  vanskeligheder	  og	  økonomi.	  	  Den	  er	  struktureret	  i	  mål	  for	  opholdet	  i	  Huset	  i	  tre	  faser.	  	  I	  den	  anden	  pædagogiske	  opholdsplan	  er	  der	  en	  understregning	  af	  ressourcer	  hos	  kvinde	  og	  børn.	  Derudover	  understregning	  af	  om	  der	  er	  sket	  en	  ændring	  hos	  kvinden.	  Det	  er	  er	  et	  vigtigt	  punkt	  ift.	  underretningen.	  ”igen	  et	  punkt,	  der	  kan	  anspore	  ændring	  i	  eget	  liv”.	  Der	  er	  igen	  tre	  faser	  som	  er	  struktureret	  efter	  kvindens	  personlige	  mål.	  	  	  
Mandag	  11.11.2013,	  kl.	  8.30-­‐15.00	  Morgenmad	  kl.	  08.30	  sammen	  med	  Rebekka,	  Helle	  og	  ny	  kvinde	  Fatima.	  Socialrådgiver	  har	  fundet	  noget	  tøj	  til	  Fatima	  og	  hendes	  to	  døtre.	  Jeg	  spørger	  en	  socialrådgiver	  om	  jeg	  kan	  deltage	  i	  mødet	  med	  Selina,	  som	  er	  planlagt	  i	  dag.	  Hun	  siger,	  at	  hun	  vil	  overveje	  det,	  da	  den	  anden	  kontaktperson	  er	  syg	  i	  dag.	  Derudover	  siger	  hun,	  at	  det	  er	  en	  konfronterende	  og	  fortrolig	  samtale,	  da	  de	  rygter,	  der	  er	  i	  Huset	  om	  Selinas	  graviditet	  skal	  bekræftes	  officielt.	  Selina	  ringer	  lidt	  efter	  og	  aflyser	  mødet,	  da	  hendes	  under-­‐visning	  er	  rykket.	  Der	  var	  planlagt	  i	  alt	  tre	  morgenmøder	  med	  tre	  kvinder,	  men	  de	  er	  alle	  afly-­‐ste.	  Kvinderne	  havde	  andre	  planer,	  herunder	  arbejde.	  Helle	  får	  hjælp	  af	  praktikant	  til	  at	  udfyl-­‐de	  ansøgning	  om	  boligsikring.	  Helle	  sidder	  ved	  siden	  af	  med	  sine	  papirer	  og	  kigger	  med	  på,	  at	  det	  bliver	  udfyldt.	  I	  dag	  er	  en	  pædagog	  med	  Anne	  i	  børnenes	  daginstitution.	  Pædagogen	  er	  taget	  med	  for	  at	  støtte	  Anne	  siger	  de	  andre.	  	  	  Der	  er	  overlap.	  Mia,	  som	  ankom	  for	  nogle	  dage	  siden,	  er	  flyttet	  igen.	  Det	  konstateres,	  at	  hun	  ikke	  var	  husets	  målgruppe.	  Der	  er	  flyttet	  en	  ny	  kvinde	  ind,	  Fatima.	  Hun	  har	  ingen	  penge,	  hen-­‐des	  børn	  er	  meget	  påvirkede	  af	  hele	  situationen,	  så	  der	  skal	  aftales	  en	  akut	  tid	  med	  psykolog.	  Derudover	  skal	  der	  findes	  en	  socialrådgiver	  til	  hende.	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Selina	  har	  betroet	  sig	  til	  en	  ansat	  nattevagt.	  Hun	  var	  bange	  for	  at	  resten	  af	  de	  ansatte	  ville	  fjerne	  børnene.	  Selina	  ville	  have	  at	  nattevagt	  skulle	  holde	  på	  hemmeligheden.	  Hun	  fortalte,	  at	  hun	  overvejer	  at	  gå	  fra	  sin	  kæreste,	  som	  er	  i	  fængsel,	  at	  hun	  er	  gravid	  og	  overvejer	  at	  få	  en	  abort.	  En	  socialrådgiver	  siger:	  ”Der	  sker	  en	  masse	  omkring	  hende,	  som	  gør	  at	  hun	  har	  behov	  for	  
vores	  støtte”.	  Flere	  ansatte	  bemærker,	  at	  de	  synes	  at	  det	  er	  interessant	  at	  hun	  går	  til	  alle	  andre	  i	  periferien	  i	  Huset	  end	  sin	  kontaktperson	  og	  socialrådgiver.	  En	  siger:	  ”det	  kan	  være	  systemet,	  
som	  Selina	  er	  bange	  for”,	  en	  anden	  siger:	  ”hun	  ser	  ikke,	  at	  vi	  alle	  er	  støbt	  af	  samme	  bolledej”.	  Den	  første	  siger	  igen:	  ”der	  skal	  være	  så	  meget	  fælles	  som	  muligt”,	  ”Der	  er	  et	  behov	  –	  vi	  er	  færdi-­‐
ge	  med	  at	  tale	  om	  en	  dato”.	  	  Der	  snakkes	  videre	  om	  Fatima	  og	  pasning	  af	  hendes	  børn.	  	  Overlap	  slutter	  og	  ansatte	  snakker	  indbyrdes.	  En	  pædagog	  siger	  til	  en	  anden,	  som	  synes	  at	  en	  kvinde	  bruger	  hende	  for	  meget:	  ”Prøv	  med	  omvendt	  empowerment.	  Sådan	  så	  du	  siger	  ”jeg	  går	  
ud	  fra	  at	  du	  kan	  alting	  selv”.	  Vi	  skal	  jo	  huske	  at	  de	  tidligere	  har	  haft	  en	  hverdag	  og	  et	  liv,	  hvor	  de	  
klarede	  de	  her	  ting	  selv”.	  	  Huset	  har	  modtaget	  et	  varsel	  fra	  LOKK	  om	  en	  kvinde,	  som	  ikke	  vil	  forlade	  et	  krisecenter.	  Hun	  har	  udskrevet	  sig	  selv	  fra	  psykiatrisk.	  	  I	  forbindelse	  med	  at	  Mia	  flyttede	  ud,	  har	  Huset	  meldt	  ud	  på	  LOKKs	  intranet	  at	  de	  har	  en	  plads	  ledig.	  I	  mellemtiden	  er	  Fatima	  flyttet	  ind,	  så	  der	  er	  reelt	  ingen	  pladser.	  Fra	  morgenstunden	  når	  Huset	  at	  få	  6	  henvendelser	  fra	  kvinder	  og	  andre	  krisecentre	  vedr.	  den	  ledige	  plads.	  En	  ung	  kvinde	  med	  etnisk	  minoritetsbaggrund	  bliver	  henvist	  direkte	  videre	  til	  RED.	  En	  ansat	  påpeger	  det	  overfor	  forstander,	  som	  med	  det	  samme	  går	  ind	  og	  melder	  Huset	  optaget	  og	  fuld	  belagt.	  	  	  Jeg	  er	  med	  til	  Fatimas	  samtale	  med	  sin	  socialrådgiver	  og	  praktikanten.	  Samtalen	  skal	  omhand-­‐le	  de	  praktisk	  ting,	  som	  skal	  ordnes.	  Samtalen	  foregår	  i	  det	  lille	  samtalerum.	  Pigerne	  bliver	  passet	  af	  en	  pædagog.	  	  Fatima	  snakker	  først	  om	  sine	  piger,	  som	  er	  ”helt	  forvirrede”.	  De	  snakker	  hele	  tiden	  og	  kan	  ikke	  koncentrere	  sig	  om	  noget.	  Fatima	  er	  bekymret	  for	  dem	  og	  hun	  konkluderer,	  at	  de	  har	  brug	  for	  at	  tale	  med	  nogen	  om,	  hvad	  der	  er	  sket	  de	  sidste	  dage.	  Fatima	  snakker	  om	  voldsmanden	  og	  deres	  historie	  sammen.	  Fatima	  fortæller	  om	  voldsepisoden	  op	  til	  at	  hun	  kom	  til	  Huset.	  Hun	  rejser	  sig	  op	  og	  trækker	  ned	  i	  nederdelen	  og	  viser	  sine	  store	  blå	  og	  sorte	  mærker	  på	  hendes	  lår,	  hofter	  og	  lænd.	  Socialrådgiver	  spørger	  om	  der	  er	  taget	  billeder	  af	  alle	  skaderne.	  Det	  be-­‐kræfter	  Fatima.	  Socialrådgiver	  spørger	  ind	  til	  børnenes	  oplevelser	  og	  om	  børnene	  skal	  have	  psykologsamtaler.	  Fatima	  bekræfter	  igen	  at	  børnene	  skal	  have	  akuttid	  hos	  børnepsykolog.	  Socialrådgiver	  spørger	  til	  økonomi.	  Fatima	  fortæller,	  at	  hun	  har	  stor	  gæld	  grundet	  manden,	  der	  har	  optaget	  flere	  lån	  i	  hendes	  navn.	  De	  snakker	  om	  forældremyndighed	  over	  børnene.	  Manden	  har	  fuld	  forældremyndighed	  over	  den	  ældste	  af	  pigerne,	  da	  han	  5	  år	  tidligere	  også	  var	  voldelig	  over	  Fatima,	  hvilket	  resulterede	  i,	  at	  hun	  tog	  på	  krisecenter.	  Han	  tog	  derefter	  børnene	  med	  til	  Marokko	  og	  var	  der	  1,5	  døgn	  efter	  voldsepisoden.	  Han	  nægtede	  at	  udlevere	  børnene,	  hvis	  hun	  ikke	  gav	  ham	  fuld	  forældremyndighed	  over	  den	  største	  datter.	  Det	  gjorde	  hun.	  Hun	  fortæller	  endvidere,	  at	  det	  pågældende	  krisecenter,	  som	  hun	  boede	  på,	  også	  havde	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vejledt	  hende	  til	  at	  overgive	  forældremyndigheden	  til	  manden.	  Socialrådgiver	  spørger	  ind	  til	  om	  krisecenteret	  faktisk	  havde	  opfordret	  hende	  til	  at	  opgive	  forældremyndigheden.	  Det	  be-­‐kræfter	  Fatima	  og	  fortæller,	  at	  krisecenteret	  havde	  sagt	  at	  det	  handlede	  om	  at	  få	  pigerne	  hjem	  hurtigst	  muligt,	  derefter	  kunne	  hun	  altid	  få	  ændret	  forældremyndigheden.	  Det	  har	  hun	  aldrig	  fået	  gjort.	  	  Fatima	  fortæller	  yderligere	  at	  lejlighed	  og	  bil	  står	  i	  hendes	  navn.	  Socialrådgiver	  og	  praktikant	  drøfter	  indbyrdes,	  hvordan	  de	  kan	  få	  manden	  ud	  af	  lejligheden	  og	  at	  der	  skal	  tages	  stilling	  til	  forældremyndighed	  på	  ny.	  	  Socialrådgiver	  spørger	  om	  manden	  har	  fået	  behandling.	  Fatima	  fortæller	  at	  manden	  har	  været	  i	  kontakt	  med	  hospitalet,	  men	  han	  forlod	  hospitalet	  inden	  nogen	  nåede	  at	  gøre	  noget.	  	  Socialrådgiver	  spørger	  til	  kvindens	  netværk.	  Fatima	  bliver	  ked	  af	  det	  og	  siger,	  at	  hendes	  ven-­‐inder	  er	  bekymret	  for	  hende.	  Fatima	  fortæller,	  at	  hun	  er	  i	  praktik	  og	  arbejder	  om	  aftenen	  for	  at	  tjene	  penge,	  da	  manden	  ikke	  har	  arbejde	  og	  ikke	  vil	  på	  kontanthjælp,	  da	  han	  ikke	  vil	  forsør-­‐ges	  af	  kommunen.	  Socialrådgivers	  kommentar	  er,	  at	  det	  er	  lidt	  bekymrende	  og	  spørger	  til	  hvornår	  hun	  så	  sine	  børn,	  hvis	  hun	  arbejdede	  hele	  tiden.	  Fatima	  forklarer,	  at	  hun	  sørgede	  for	  det	  praktiske	  med	  skoletasker,	  madpakker	  og	  afleverede	  dem	  hver	  morgen.	  De	  skulle	  være	  helt	  stille,	  så	  de	  ikke	  vækkede	  manden	  om	  morgenen.	  	  Fatima	  fortæller,	  at	  hun	  har	  arbejde	  i	  weekenden	  og	  at	  det	  er	  vigtigt	  for	  hende	  at	  komme	  af-­‐sted,	  så	  hun	  kan	  tjene	  nogle	  penge,	  da	  de	  ikke	  har	  nogen	  penge	  lige	  nu.	  Socialrådgiver	  spørger,	  hvor	  pigerne	  skal	  være.	  Fatima	  forklarer,	  at	  de	  ofte	  har	  været	  med	  på	  arbejde,	  når	  manden	  ikke	  gad	  at	  passe	  dem.	  Derudover	  fortæller	  hun,	  at	  de	  har	  en	  aftale	  med	  hospitalet	  dagen	  efter	  pga.	  datterens	  allergi.	  Socialrådgiver	  og	  praktikant	  laver	  en	  prioriteret	  liste	  over	  opgaver,	  der	  skal	  ordnes.	  Fatima	  kommer	  selv	  med	  opgaver	  til	  listen.	  	  Derefter	  fortæller	  socialrådgiver	  kort	  om	  sikkerhedsreglerne	  i	  Huset.	  Socialrådgiver	  fortæller,	  at	  hun	  ikke	  må	  åbne	  døren	  for	  nogen	  og	  at	  ingen	  må	  vide	  hvor	  hun	  og	  børnene	  er	  henne.	  Hun	  spørger	  til	  om	  manden	  vil	  lede	  efter	  hende.	  Det	  tror	  Fatima.	  Hun	  vil	  meget	  gerne	  have	  at	  vide	  hvor	  manden	  befinder	  sig.	  Er	  han	  anholdt	  eller	  hjemme	  i	  lejligheden?	  	  	  Efter	  samtalen	  snakker	  socialrådgiver	  og	  praktikant	  om	  Fatima:	  ”hun	  har	  mange	  ting.”	  ”der	  er	  
rigtig	  meget”.	  Socialrådgiver	  synes,	  at	  de	  to	  vigtigste	  ting	  er	  psykolog	  og	  politiet	  mhp.	  at	  finde	  ud	  af	  hvor	  manden	  er.	  De	  snakker	  om,	  at	  Fatima	  er	  taget	  på	  krisecenter	  to	  gange	  uden	  sine	  børn.	  Der	  tales	  om	  mulige	  motiver	  for	  at	  gøre	  det.	  Derefter	  spørger	  praktikant:	  ”Kan	  hun	  vare-­‐
tage	  børnenes	  behov?”,	  når	  hun	  tidligere	  har	  givet	  fuld	  forældremyndighed	  til	  voldsmand.	  So-­‐cialrådgiver	  konstaterer:	  ”der	  er	  noget	  der	  ikke	  hænger	  sammen”.	  Det	  vil	  kollegaer	  ikke	  gøre,	  hvis	  ikke	  de	  vurderede,	  at	  hun	  ikke	  kunne	  tage	  vare	  på	  børnene.	  Derudover	  snakker	  de	  om,	  at	  de	  gerne	  så,	  at	  Fatima	  aflyste	  sit	  arbejde	  i	  weekenden,	  og	  at	  hun	  aflyste	  lægeaftalen	  dagen	  ef-­‐ter,	  da	  det	  ikke	  er	  akut.	  De	  ansatte	  mener,	  at	  hun	  skal	  på	  skadestuen	  hurtigst	  muligt,	  da	  hun	  har	  klaget	  over	  smerter	  i	  skulder	  efter	  voldsepisoden.	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Jeg	  har	  et	  møde	  med	  pædagog,	  hvor	  hun	  fortæller	  mig	  om	  den	  pædagogiske	  opholdsplan,	  når	  hun	  ankommer	  til	  Huset.	  Pædagog	  fortæller	  ”der	  er	  nogle	  kvinder,	  der	  ikke	  kan	  se,	  hvorfor	  de	  
skal	  have	  en	  pædagogisk	  opholdsplan	  –	  men	  der	  er	  ikke	  nogen	  kvinder,	  der	  bor	  her	  uden	  formål”.	  Det	  er	  et	  godt	  redskab	  for	  personalet.	  Det	  er	  udviklet	  i	  Huset	  her.	  Jeg	  spørger	  hvad	  den	  pæda-­‐gogiske	  opholdsplan	  typisk	  handler	  om.	  Pædagog	  fortæller,	  at	  det	  oftest	  handler	  om	  ”at	  tale	  
om	  volden”	  og	  ”hvilken	  type	  mand	  falder	  kvinden	  for”	  med	  henblik	  på	  ”at	  ændre	  hendes	  møn-­‐
ster”.	  Det	  er	  kvinderne	  selv,	  som	  skal	  finde	  på	  deres	  mål.	  Jeg	  spørger	  til,	  hvordan	  målene	  fin-­‐des	  og	  om	  alle	  kvinder	  vil.	  Pædagog	  fortæller,	  at	  hun	  oftest	  må	  bruge	  ”lokkemad”,	  da	  kvinder-­‐ne	  som	  udgangspunkt	  ”ikke	  er	  helt	  solgt	  til	  tanken”.	  Pædagog	  fortæller,	  at	  hvis	  kvinden	  ikke	  vil	  fastsætte	  følelsesmæssige	  mål,	  så	  kan	  det	  også	  være	  lidt	  mere	  praktiske	  ting	  fx	  ”jeg	  vil	  lære	  at	  
lave	  god	  mad”.	  	  	  
Tirsdag	  12.11.2013,	  kl.	  14.00-­‐21.00	  Rebekka	  spørger	  mig	  om	  praktikanten	  er	  kommet.	  Det	  er	  hun	  ikke.	  Jeg	  lover	  at	  give	  besked,	  når	  hun	  møder.	  Hun	  kommer	  ind	  på	  kontoret	  to	  gange	  efterfølgende	  og	  spørger	  efter	  prakti-­‐kanten.	  Praktikant	  henter	  Rebekka	  og	  kommer	  tilbage	  på	  kontoret.	  De	  snakker	  om	  bodeling	  og	  skal	  søge	  boligindskud.	  	  Jeg	  går	  ud	  i	  fællesstuen	  og	  køkkenet,	  hvor	  jeg	  møder	  Fatima	  og	  spørger	  til,	  hvordan	  hendes	  første	  dage	  har	  været.	  Fatima	  siger,	  at	  hun	  har	  fået	  ordnet	  pigernes	  institutioner	  og	  afmeldt	  dem.	  Hun	  har	  fået	  en	  veninde	  til	  at	  kontakte	  en	  bilforhandler	  med	  henblik	  på	  at	  sælge	  sin	  bil.	  Fatima	  fortæller,	  at	  selvom	  hun	  har	  fået	  at	  vide,	  at	  hun	  skal	  tage	  den	  med	  ro,	  så	  har	  hun	  uro	  i	  kroppen	  fordi	  hun	  ved,	  at	  hun	  har	  mange	  ting	  at	  ordne.	  Hun	  fortæller,	  at	  pigerne	  havde	  svært	  ved	  at	  høre	  efter	  og	  ikke	  ville	  sove.	  Hun	  fortæller,	  at	  hendes	  mand	  har	  skrevet	  til	  hende,	  at	  han	  rejser	  ud	  af	  Danmark	  permanent.	  Hun	  er	  overrasket	  over,	  at	  han	  ikke	  er	  i	  fængsel.	  Hun	  havde	  snakket	  med	  en	  anden	  kvinde	  om	  det	  i	  Huset	  og	  hun	  havde	  samme	  erfaringer	  med	  politiet.	  Fatima	  siger,	  at	  hun	  ikke	  synes	  volden	  bliver	  taget	  alvorligt	  nok	  i	  Danmark.	  ”det	  er	  først	  når	  
det	  går	  helt	  galt”.	  Manden	  havde	  fx	  sagt	  til	  hende,	  at	  han	  bare	  kunne	  slå	  hende	  ihjel	  og	  tage	  de	  6	  år	  i	  fængsel	  og	  fordi	  han	  var	  psykisk	  syg,	  så	  ville	  han	  ikke	  engang	  komme	  i	  fængsel.	  Fatima	  fortæller,	  at	  hun	  er	  frustreret	  over	  at	  hun	  ikke	  har	  nogen	  penge.	  	  Fatima	  har	  fået	  en	  kontaktperson.	  I	  dag	  skal	  det	  aftales	  hvem,	  der	  skal	  være	  Fatimas	  social-­‐rådgiver.	  	  	  Rebekka	  kommer	  flere	  gange	  ind	  og	  beder	  om	  hjælp	  fra	  praktikant.	  	  	  Der	  er	  overlap.	  Forstander	  siger:	  ”Vi	  skal	  diskutere	  den	  sag,	  der	  kom	  i	  går”.	  ”Hun	  er	  ny	  og	  hun	  er	  
Zuhal”.	  ”Hun	  er	  Zuhal2”.	  ”Rollerne	  er	  ombyttet”.	  Der	  snakkes	  om	  pladsfordeling	  i	  Huset,	  da	  en	  kvinde	  i	  stueetagen	  flytter	  ud	  i	  weekenden.	  ”Det	  kan	  sagtens	  være	  sådan	  en	  familie,	  som	  vi	  skal	  
have	  herned”.	  Hvis	  Fatima	  flytter	  ”herned”,	  får	  hun	  et	  værelse	  ved	  siden	  af	  personalekontoret.	  Det	  er	  enten	  Zuhal	  eller	  Fatima,	  der	  skal	  have	  det	  større	  værelse	  i	  stueetagen.	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Jeg	  har	  et	  møde	  med	  en	  socialrådgiver	  for	  at	  gennemgå	  den	  sociale	  handleplan,	  som	  udarbej-­‐des,	  når	  en	  kvinde	  bor	  i	  Huset.	  Socialrådgiver	  fortæller,	  at	  den	  er	  af	  mere	  praktisk	  karakter.	  Den	  laves	  på	  baggrund	  af	  handleplansmødet	  med	  kommunal	  sagsbehandler.	  Jeg	  spørger	  til	  de	  mål,	  som	  bliver	  skrevet	  ned	  i	  handleplanen.	  Socialrådgiver	  fortæller,	  at	  det	  er	  mål	  til	  internt	  brug	  for	  at	  se	  om	  ”vi	  opnår	  det,	  vi	  vil”.	  Dog	  holder	  socialrådgiver	  fast	  i,	  at	  det	  er	  kvindens	  møde	  og	  hendes	  punkter,	  som	  er	  udgangspunktet.	  ”Kvinden	  fører	  ordet”.	  Der	  er	  et	  handleplansmøde	  ved	  hver	  kvinde	  og	  en	  opfølgning	  efter	  tre	  måneder.	  Handleplanen	  skrives	  under	  af	  kommu-­‐nal	  sagsbehandler,	  kvinde	  og	  socialrådgiver	  fra	  Huset.	  Socialrådgiver	  fortæller,	  at	  underskrif-­‐terne	  er	  gode	  i	  de	  tilfælde,	  hvor	  en	  sagsbehandler	  fra	  en	  kommune	  prøver	  at	  slippe	  udenom,	  da	  underskriften	  fastholder	  dem	  i	  deres	  opgaver.	  Socialrådgiver	  fortæller	  om	  Zara,	  hvor	  hen-­‐des	  kommune	  kom	  med	  en	  sagsbehandler,	  selvom	  der	  skulle	  have	  været	  to	  og	  nærmest	  af-­‐skrev	  Zara.	  Hun	  siger	  efterfølgende:	  ”Vi	  oplever,	  at	  det	  går	  langsomt	  fordi	  de	  har	  meget	  at	  se	  
til.”	  ”Men	  nogle	  opgaver	  skal	  varetages	  af	  den	  kommunal	  sagsbehandler”.	  Derudover	  bruger	  den	  kommunale	  sagsbehandler	  meget	  af	  den	  sociale	  handleplan	  fra	  Huset	  til	  at	  udfærdige	  den	  kommunale	  handleplan.	  Jeg	  spørger	  hvem	  der	  udfærdiger	  målene	  i	  den	  social	  handleplan	  og	  socialrådgiver	  siger,	  at	  det	  gør	  socialrådgiveren.	  Jeg	  spørger,	  hvordan	  de	  kan	  sikre,	  at	  det	  er	  kvindens	  mål.	  Socialrådgiver	  svarer,	  at	  kvinden	  læser	  og	  skriver	  under	  på	  handleplanen,	  så	  hun	  er	  indforstået	  med	  målene.	  Kommunens	  handleplan	  er	  lovpligtig.	  Jeg	  spørger	  hvad	  den	  kommunale	  handleplan	  indeholder.	  Socialrådgiver	  fortæller,	  at	  den	  primært	  har	  fokus	  på	  ”ar-­‐
bejdsfronten	  og	  hvordan	  kvinden	  fastholdes	  i	  hendes	  arbejde	  og	  at	  de	  ikke	  sander	  til	  fx	  på	  krise-­‐
center.”	  Derudover	  er	  den	  med	  til,	  at	  der	  kommer	  styring	  på	  de	  tilbud,	  som	  den	  voksne	  får.	  Om	  Husets	  sociale	  handleplan	  siger	  hun:	  ”Vi	  gør	  det	  som	  en	  service	  –	  vi	  har	  ekstra	  opmærksomhed	  
på,	  at	  hun	  ikke	  sander	  til”.	  	  Jeg	  spørger	  til,	  hvordan	  det	  er	  besluttet,	  at	  belægningsperioden	  er	  på	  3-­‐4	  måneder	  i	  Huset.	  Socialrådgiver	  fortæller,	  at	  det	  er	  baseret	  på	  erfaringer.	  Socialrådgiver	  fortæller,	  de	  har	  ople-­‐vet,	  at	  kvinden	  gennemgår	  en	  ny	  krise,	  hvis	  hendes	  ophold	  bliver	  for	  langt.	  Socialrådgiver	  si-­‐ger	  ”Vi	  er	  blevet	  mere	  opmærksomme	  på	  at	  stoppe	  og	  vurdere	  ændringer	  og	  om	  hun	  stadig	  er	  
målgruppen.	  Vi	  er	  blevet	  mere	  skarpe.	  Og	  forstander	  bruger	  det	  også	  som	  brand	  eller	  profilering,	  
for	  det	  er	  jo	  rigtig	  dyrt	  for	  kommunerne	  at	  have	  en	  kvinde	  på	  krisecenter.”.	  Jeg	  spørger	  til	  for-­‐holdet	  mellem	  den	  pædagogiske	  opholdsplan	  og	  den	  sociale	  handleplan.	  Socialrådgiver	  for-­‐klarer,	  at	  det	  er	  to	  værktøjer.	  Hun	  opfatter	  ”netværk”,	  	  som	  sekundært	  hvis	  ikke	  tertiær	  i	  den	  sociale	  handleplan	  og	  hun	  når	  næsten	  aldrig	  at	  gennemgå	  det	  punkt.	  Men	  ”netværk”	  skal	  være	  med.	  Det	  er	  mest	  på	  opfordring	  af	  kvinden,	  hvis	  der	  bliver	  snakket	  om	  dette	  punkt.	  Det	  fylder	  ikke	  ret	  meget	  for	  kvinderne.	  	  Jeg	  spørger	  hvorfor	  bolig	  og	  opsparing	  står	  på	  begge	  handleplaner.	  Hun	  siger:	  ”Vi	  bruger	  me-­‐
get	  tid	  på	  at	  minde	  kvinderne	  om,	  at	  de	  skal	  spare	  op”.	  Socialrådgiver	  fortæller	  videre	  om,	  at	  de	  som	  udgangspunkt	  anbefaler,	  at	  kvinden	  får	  fuld	  forældremyndighed,	  medmindre	  ægteskabet	  er	  løbet	  af	  sporet.	  ”fx	  Susanne-­‐sagen	  –	  hun	  var	  
meget	  i	  tvivl	  om	  hun	  skulle	  anmode	  om	  fuld	  forældremyndighed,	  så	  vi	  måtte	  rådgive	  –	  vi	  ville	  
ikke	  gå	  ind	  og	  bestemme”.	  Jeg	  spørger	  ind	  til	  Susanne	  og	  hvilke	  overvejelser,	  der	  lå	  bag	  rådgiv-­‐
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ningen.	  Socialrådgiver	  fortæller	  at	  Susanne	  var	  meget	  ”firkantet,	  hun	  manglede	  et	  nuancerede	  
blik	  på	  omverdenen	  og	  hun	  var	  meget	  fastlåst”.	  Hun	  former	  en	  tunnel	  foran	  ansigtet	  for	  at	  illu-­‐strere	  ”fastlåst”.	  ”Hun	  var	  ikke	  til	  at	  arbejde	  med.	  Vi	  måtte	  skubbe	  hende”.	  Socialrådgiver	  for-­‐tæller,	  at	  Susanne	  mente,	  at	  manden	  var	  rigid,	  ”men	  vi	  mente,	  at	  samme	  beskrivelse	  passede	  på	  
hende”.	  ”Vi	  vidste	  ikke	  hvordan	  mandens	  ressourcer	  var”.	  Socialrådgiver	  forklarer,	  at	  derfor	  ville	  de	  ikke	  udelukke,	  at	  han	  også	  kunne	  få	  forældremyndighed.	  Min	  viden	  om,	  at	  der	  i	  andre	  voldssager	  i	  Huset	  ikke	  bliver	  taget	  stilling	  til	  mandens	  ressourcer	  i	  forbindelse	  med	  foræl-­‐dremyndighed	  får	  mig	  til	  at	  spørge,	  hvorfor	  det	  så	  var	  aktuelt	  i	  denne	  sag.	  Socialrådgiver	  for-­‐klarer,	  at	  deres	  billede	  af	  Susanne	  ændredes	  i	  den	  tid	  hun	  var	  i	  Huset.	  Hun	  siger,	  at	  der	  også	  lige	  er	  lavet	  en	  underretning	  på	  Susanne,	  da	  de	  ansatte	  er	  i	  tvivl	  om	  hun	  kan	  se	  sin	  søns	  behov	  og	  nuancer.	  Jeg	  spørger	  om	  de	  hører	  fra	  hende.	  Socialrådgiver	  svarer,	  at	  det	  gør	  de	  ikke,	  men	  at	  ”hun	  vist	  også	  blev	  sur,	  da	  vi	  sendte	  hende	  videre”.	  Socialrådgiver	  siger	  konkluderende:	  ”psy-­‐
kisk	  vold	  er	  svært.	  Susanne	  har	  svært	  ved	  det	  relationelle.	  Det	  er	  ikke	  så	  konkret	  som	  fx	  Anne.”	  Hun	  taler	  videre	  om	  Anne	  og	  fremhæver	  at	  hun	  profiterer	  meget	  af	  Husets	  tilbud,	  selvom	  hun	  primært	  er	  i	  Huset	  pga.	  børnene.	  	  I	  mellemtiden	  er	  Selina	  ikke	  dukket	  op	  til	  et	  møde	  i	  sin	  kommune.	  Der	  var	  bestilt	  tolk,	  så	  hun	  havde	  mulighed	  for	  at	  fortælle,	  at	  hun	  synes	  hun	  er	  blevet	  dårligt	  behandlet	  af	  kommunen.	  En	  socialrådgiver	  fra	  Huset	  sad	  på	  kommunen	  og	  ventede	  på	  Selina.	  Det	  var	  et	  ekstraordinært	  møde,	  som	  var	  vigtigt	  for	  Selina	  siger	  en	  pædagog	  til	  mig,	  da	  jeg	  spørger	  ind	  til	  mødet.	  Social-­‐rådgiveren	  er	  bekymret	  for	  Selina	  og	  ringer	  til	  Huset	  for	  at	  informere	  de	  andre.	  Forinden	  har	  en	  ukendt	  mand,	  som	  præsenterede	  sig	  som	  hendes	  svoger,	  ringet	  til	  Huset	  og	  udtrykt	  sin	  be-­‐kymring	  over	  hende,	  da	  hun	  har	  problemer	  med	  sin	  mand	  og	  hendes	  bror.	  Det	  bliver	  slået	  fast,	  at	  Selina	  ikke	  har	  været	  i	  Huset	  i	  to	  dage	  og	  ikke	  har	  givet	  lyd	  fra	  sig.	  To	  socialrådgivere	  snakker	  sammen	  og	  bliver	  enige	  om	  at	  der	  er	  grund	  til	  bekymring.	  ”Hun	  er	  belastet	  og	  hun	  er	  
presset”.	  Socialrådgiver	  ringer	  til	  politiet	  og	  efterlyser	  Selina.	  Politiet	  beder	  om	  at	  socialrådgi-­‐ver	  tjekker	  om	  Selina	  har	  sin	  overfaldsalarm	  med	  sig.	  Socialrådgiver	  beder	  mig	  gå	  med	  op	  på	  Selinas	  værelse	  og	  lede.	  Man	  må	  ikke	  gå	  alene	  ind	  på	  kvindernes	  værelser,	  derfor	  skal	  jeg	  med.	  Tre	  kvinder	  fra	  1.	  sal	  ser	  at	  socialrådgiver	  og	  ut	  går	  ind	  på	  Selinas	  værelse.	  De	  udtrykker	  stærk	  bekymring	  og	  spørger	  om	  der	  er	  noget	  galt	  og	  om	  der	  er	  sket	  noget	  med	  Selina.	  De	  spørger	  om	  socialrådgiver	  har	  nogle	  kontaktoplysninger	  på	  hendes	  netværk.	  Socialrådgiver	  siger,	  at	  det	  har	  hun	  ikke.	  De	  spørger	  hvornår	  Selina	  sidst	  er	  set	  i	  Huset	  og	  om	  socialrådgiver	  har	  kontaktet	  familie/venner	  og	  politiet.	  Socialrådgiver	  siger,	  at	  hun	  leder	  efter	  overfalds-­‐alarm	  for	  at	  være	  sikker	  på	  at	  Selina	  har	  den	  med	  sig	  og	  at	  hun	  nu	  vil	  finde	  ud	  af	  hvad	  der	  skal	  ske.	  Da	  vi	  går	  ned	  på	  kontoret	  kigger	  socialrådgiver	  på	  mig	  og	  siger	  ”det	  er	  en	  balance	  mellem	  
hverken	  at	  fortælle	  for	  meget	  eller	  for	  lidt”.	  Socialrådgiver	  udelod	  bevidst	  detaljer	  om	  opkald	  fra	  svoger	  og	  opkald	  til	  politi.	  Kort	  efter	  kommer	  Rebekka	  ned	  på	  kontoret	  med	  en	  seddel	  med	  en	  af	  Selinas	  veninders	  telefonnummer.	  Rebekka	  siger:	  ”Vi	  må	  tage	  skraldet	  senere,	  men	  nu	  gør	  
vi	  det”.	  Socialrådgiver	  videregiver	  telefonnummer	  til	  politiet.	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Noter	  fra	  EKJ:	  	  Om	  Fatima:	  
”Mor	  bliver	  af	  datter	  betragtet	  som	  underhund	  og	  hende	  selv	  som	  overhund”.	  	  	  Jasmin	  kommer	  hjem	  med	  en	  veninde	  og	  tre	  flyttekasser	  med	  hendes	  ting	  fra	  eksmand.	  Hun	  smiler	  stort	  og	  er	  glad	  for	  at	  have	  fået	  hendes	  ting.	  	  	  Politi	  kommer	  til	  Huset	  og	  spørger	  til	  Selina.	  Jeg	  var	  ikke	  på	  kontoret	  og	  spørger	  derfor	  social-­‐rådgiveren	  om	  deres	  besøg.	  Hun	  siger	  ”jeg	  kan	  jo	  ikke	  [vifter	  med	  armene	  oppe	  over	  hovedet]	  
op	  i	  de	  røde	  lamper,	  for	  hun	  har	  jo	  været	  ustabil.	  Det	  er	  pinligt,	  når	  vi	  efterlyser	  og	  det	  er	  en	  ba-­‐
gatel.”.	  	  Jeg	  deltager	  i	  Jasmins	  samtale	  med	  kontaktperson	  og	  socialrådgiver.	  Samtalen	  er	  en	  for-­‐samtale	  til	  handleplansmødet	  med	  den	  kommunale	  sagsbehandler	  senere	  på	  ugen.	  	  Under	  samtalen	  bliver	  der	  sagt:	  ”Kommunen	  tager	  ikke	  hensyn	  til	  din	  bror”,	  ”Sagsbehandler	  fra	  
kommune	  vil	  gerne	  høre	  lidt	  om	  din	  historie”.	  Socialrådgiver	  har	  ikke	  været	  med	  til	  nogle	  af	  møder	  med	  Jasmin.	  Det	  har	  kun	  været	  kontakt-­‐person,	  der	  har	  snakket	  med	  Jasmin.	  Socialrådgiver	  siger,	  at	  hun	  er	  med	  nu,	  så	  hun	  kan	  støtte	  Jasmin	  i	  samtalen	  med	  kommunal	  sagsbehandler	  og	  fremhæve	  de	  ting,	  som	  er	  vigtige.	  Jasmin	  spørger	  om	  kontaktperson	  ikke	  skal	  med.	  Det	  kan	  kontaktperson	  ikke.	  Jasmin	  virker	  skuffet	  over	  det	  og	  sidder	  og	  er	  stille.	  	  Socialrådgiver	  vil	  gerne	  høre	  om	  Jasmins	  boligsituation	  og	  om	  hun	  har	  opsparet	  nogle	  penge,	  mens	  hun	  har	  boet	  i	  Huset.	  Det	  har	  hun	  ikke,	  da	  hun	  betaler	  af	  til	  sin	  eksmand	  på	  en	  gammel	  gæld.	  Socialrådgiver	  siger,	  at	  kommunen	  vil	  kræve,	  at	  hun	  sparer	  om	  så	  længe	  hun	  bor	  i	  Hu-­‐set.	  Socialrådgiver	  må	  forlade	  samtalen,	  da	  politiet	  kommer	  tilbage	  til	  Huset	  i	  forbindelse	  med	  Selina.	  I	  mellemtiden	  snakker	  kontaktperson	  og	  Jasmin	  om	  mulighederne	  for	  bolig.	  Jasmin	  føler,	  at	  der	  er	  et	  pres	  fra	  hendes	  mor	  om	  at	  hun	  skal	  flytte	  sammen	  med	  sin	  søster.	  Hvis	  ikke	  hun	  følger	  morens	  ønske,	  vil	  moren	  slå	  hånden	  af	  hende.	  Jasmin	  er	  ked	  af	  det,	  når	  hun	  snakker	  om	  det	  og	  siger	  at	  hun	  ikke	  kan	  undvære	  sin	  mor	  og	  at	  hun	  allerede	  har	  mistet	  sin	  far.	  	  Socialrådgiver	  kommer	  tilbage	  og	  kontaktperson	  henvender	  sig	  til	  socialrådgiver	  og	  siger,	  at	  Jasmin	  har	  en	  sidste	  ting	  hun	  vil	  spørge	  om.	  Kontaktpersonen	  forklarer,	  at	  Jasmin	  har	  bestilt	  en	  ferie,	  som	  hun	  rigtig	  gerne	  vil,	  men	  Jasmin	  er	  i	  tvivl	  om,	  hvordan	  det	  praktisk	  kan	  lade	  sig	  gøre.	  Må	  hun	  stadig	  må	  blive	  boende	  og	  vil	  kommunen	  fortsat	  hjælpe	  hende,	  selvom	  hun	  rej-­‐ser.	  	  De	  snakker	  om	  forskellige	  muligheder	  og	  kontaktpersonen	  siger	  på	  et	  tidspunkt:	  ”så	  kan	  du	  
vælge	  at	  lade	  dig	  udskrive”.	  Jasmin	  siger	  straks:	  ”Udskrive?	  Det	  lyder	  som	  om	  jeg	  er	  indlagt!”.	  Socialrådgiver	  konstaterer,	  at	  Jasmin	  ikke	  kan	  blive	  boende	  i	  Huset,	  hvis	  hun	  tager	  på	  ferie.	  Jasmin	  holder	  fast	  og	  insisterer	  på,	  at	  hun	  rejser.	  Kontaktperson	  påpeger,	  at	  det	  for	  Jasmin	  handler	  om	  mere	  end	  bare	  ”charterferie”.	  Kontaktpersonen	  spørger	  socialrådgiver	  om	  det	  kunne	  være	  en	  mulighed	  hvis	  kontaktperson	  laver	  en	  udtalelse	  på	  rejsens	  positive	  effekt	  på	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Jasmins	  personlige	  udviklingsproces	  og	  at	  Jasmin	  finder	  sig	  selv	  på	  rejsen.	  Kontaktperson	  hå-­‐ber,	  at	  dette	  øger	  kommunens	  velvilje.	  Socialrådgiver	  tvivler.	  	  	  
Torsdag	  14.11.2013,	  kl.	  09.00-­‐12.30	  Der	  spises	  morgenmad,	  når	  jeg	  møder.	  Rebekka,	  Helle,	  Zara	  og	  en	  pædagog	  spiser	  sammen.	  Rebekka	  og	  Helle	  rejser	  sig.	  Zara	  bliver	  siddende	  og	  snakker	  med	  pædagog	  om,	  at	  hun	  snart	  skal	  flytte	  fra	  Huset.	  Zara	  vil	  gerne	  søge	  om	  økonomisk	  hjælp	  til	  at	  komme	  på	  en	  mini-­‐juleferie	  med	  sine	  børn.	  Zara	  er	  meget	  spændt	  på	  at	  flytte,	  men	  siger,	  at	  hun	  også	  er	  nervøs	  for,	  hvor-­‐dan	  hendes	  datter	  vil	  tage	  flytningen.	  Fatima	  kommer	  ned.	  Hun	  ser	  nedtrykt	  ud.	  Hun	  sætter	  sig	  og	  tager	  en	  kop	  kaffe	  og	  lytter	  til	  pædagog	  og	  Zara	  snakke	  sammen.	  	  Pædagog	  retter	  opmærksomhed	  mod	  Fatima.	  Zara	  forlader	  bordet.	  Fatima	  fortæller	  mig	  om	  deres	  tidligere	  lejlighed	  og	  at	  hun	  har	  kørt	  sag	  an	  mod	  boligselskabet,	  da	  hun	  og	  datter	  har	  fået	  allergi	  af	  at	  bo	  der.	  Det	  resulterede	  i	  en	  to	  år	  lang	  retssag,	  som	  hun	  tabte.	  Men	  Fatima	  for-­‐tæller,	  at	  ejendommen	  fik	  nye	  vinduer,	  gulve	  samt	  ventilationssystem	  ”de	  hader	  mig	  sikkert”.	  Hun	  fortæller,	  at	  hun	  ikke	  vil	  tilbage	  til	  lejligheden	  lige	  nu,	  da	  minderne	  om	  volden	  stadig	  fyl-­‐der	  meget.	  Hun	  snakker	  om	  at	  hendes	  mand	  måske	  dukker	  op	  i	  den	  lejlighed,	  men	  at	  hun	  ikke	  vil	  have	  ham	  i	  sit	  liv.	  ”Før	  var	  jeg	  hvid	  og	  blød	  i	  hjertet,	  nu	  er	  jeg	  sort	  i	  hjertet”.	  Hun	  fortæller,	  at	  hendes	  kontaktperson	  synes,	  at	  hun	  skal	  tage	  hjem	  efter	  nogle	  ting	  –	  vintertøj	  til	  pigerne.	  En	  anden	  pædagog	  kommer	  og	  sætter	  sig	  ved	  bordet.	  Fatima	  gentager,	  at	  hun	  ikke	  vil	  tilbage	  til	  lejligheden.	  Pædagog	  spørger	  først	  til	  praktiske	  ting	  og	  siger,	  at	  pigerne	  har	  brug	  for	  vintertøj,	  men	  Fatima	  vil	  først	  tilbage,	  når	  hun	  er	  sikker	  på	  at	  manden	  er	  udrejst	  fra	  Danmark.	  Hun	  siger	  derefter	  til	  pædagog,	  at	  hun	  godt	  ved,	  at	  de	  siger,	  at	  hun	  skal	  tage	  den	  med	  ro:	  ”Hvordan	  skal	  
jeg	  tage	  den	  med	  ro,	  når	  jeg	  har	  akut	  brug	  for	  hjælp?”.	  ”Jeg	  er	  ikke	  typen,	  der	  tager	  den	  med	  ro”.	  Pædagog	  siger	  ”Det	  forstår	  jeg,	  det	  er	  jeg	  heller	  ikke”.	  Pædagog	  foreslår,	  at	  hun	  laver	  en	  liste	  med	  de	  ting,	  som	  skal	  ordnes,	  når	  Fatima	  har	  fortalt	  om	  de	  alle	  de	  ting,	  som	  hun	  bruger	  energi	  på	  at	  tænke	  på.	  Hun	  refererer	  til	  sit	  ophold	  på	  et	  tidligere	  krisecenter	  og	  siger,	  at	  de	  i	  to	  uger	  sagde	  ”tag	  den	  med	  ro”	  indtil	  Fatima	  bad	  om	  telefonnummeret	  til	  en	  kommunal	  sagsbehandler	  og	  prøvede	  at	  kontakte	  hende.	  Fatima	  fortæller,	  at	  hun	  personligt	  tog	  ind	  på	  kommunen	  efter	  mange	  forgæves	  opkald.	  Sagsbehandleren	  fra	  kommunen	  vidste	  ikke	  hvad	  det	  drejede	  sig	  om,	  hvilket	  gjorde	  Fatima	  vred.	  Hun	  blev	  henvist	  til	  et	  boligkontor	  og	  tog	  derhen.	  Fatima	  havde	  en	  lejlighed	  efter	  få	  måneder.	  Fatima	  siger	  ”selv	  forstanderen	  var	  overrasket	  over	  at	  jeg	  gjorde	  det	  
så	  hurtigt”.	  ”Nogle	  af	  kvinderne	  boede	  der	  i	  to	  år”.	  Hun	  fortæller,	  at	  hun	  har	  betalt	  alt	  indskud	  tilbage	  i	  lejligheden.	  Pædagog	  roser	  Fatima	  og	  siger	  at	  det	  er	  godt	  ift.	  kommunen.	  	  	  På	  kontoret	  lidt	  senere	  er	  der	  snak	  blandt	  personale	  om	  Annes	  mand:	  ”han	  kastede	  så	  meget	  
med	  mudder”,	  ”han	  tog	  billeder	  af	  Annes	  antidepressiv	  medicin	  og	  ville	  have	  alle	  til	  at	  vide	  det”.	  En	  pædagog	  siger:	  ”jeg	  forestiller	  mig	  at	  hendes	  mand	  er	  god	  til	  at	  holde	  facaden”.	  En	  socialrå-­‐gdgiver	  siger	  ”Hvem	  kan	  ikke	  leve	  et	  liv	  på	  antidepressiv	  –	  man	  er	  jo	  ikke	  psykotisk”.	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Pædagog	  skal	  ringe	  til	  Fatimas	  hjemkommune	  og	  anmode	  om	  overlevelseshjælp,	  men	  Fatima	  har	  ingen	  konto.	  Pædagog	  siger:	  ”Måske	  vil	  de	  ikke	  give	  noget,	  så	  jeg	  tager	  hende	  med	  på	  konto-­‐
ret	  hvor	  børnene	  ikke	  hører	  hende,	  da	  hun	  jo	  kan	  blive	  [grrr]	  	  (viser	  vrede	  med	  ansigtet)”.	  	  	  	  Som	  en	  del	  af	  processen	  omkring	  udflytning	  skal	  kvinden	  til	  et	  afslutningsmøde,	  hvor	  ophol-­‐det	  drøftes	  samt	  eventuelle	  bekymringer	  ved	  udflytningen.	  Zara	  skal	  flytte	  i	  weekenden	  og	  der	  skal	  derfor	  afholdes	  et	  afslutningsmøde	  med	  hende	  og	  hendes	  socialrådgiver	  samt	  kon-­‐taktperson.	  Det	  handler	  om	  evaluering	  af	  opholdet	  siger	  pædagogen,	  da	  jeg	  spørger	  til	  hvad	  mødet	  overordnet	  handler	  om.	  Vi	  sidder	  i	  samtalerum	  2	  med	  stearinlys	  tændt.	  	  Zara	  smiler	  forventningsfuldt	  og	  lader	  det	  være	  op	  til	  pædagog	  at	  indlede	  samtalen.	  Pædagog	  siger,	  at	  mødet	  handler	  om	  evaluering	  og	  hvad	  Zara	  tager	  med	  sig	  fra	  opholdet	  i	  Huset.	  	  Pædagog	  spørger	  om	  Zara	  synes,	  at	  hun	  har	  ændret	  sig	  under	  forløbet?	  Hun	  siger	  ja.	  Pædagog	  spørger	  om	  hun	  synes,	  hun	  er	  blevet	  mere	  udadvendt?	  Zara	  svarer	  ja	  igen.	  Pædagog	  udbryder	  ”yes!”.	  Pædagog	  fortæller,	  at	  hun	  ser	  en	  udvikling	  fra	  en	  lille	  stille	  kvinde	  til	  en	  kvinde	  med	  en	  tydelig	  aura,	  der	  siger	  sin	  mening,	  fylder	  rummet	  ud,	  er	  tydelig	  og	  har	  udviklet	  sig	  som	  mor.	  Zara	  fortæller,	  at	  hun	  har	  fået	  støtte	  og	  er	  taknemlig	  for	  opholdet.	  Hun	  bliver	  arrig	  og	  vred,	  når	  hun	  hører	  andre	  kvinder	  snakke	  om,	  at	  de	  synes	  de	  ansatte	  er	  dovne	  og	  ikke	  gør	  nok.	  Zara	  fortæller,	  at	  hun	  blev	  så	  sur,	  at	  hun	  rejste	  fra	  fællesstuen	  og	  forlod	  kaffetid.	  	  Pædagog	  spørger	  ”hvad	  med	  tillid	  til	  andre	  mennesker?”.	  Zara	  fortæller,	  at	  hun	  stadig	  stoler	  mest	  på	  sig	  selv.	  Hun	  fortæller,	  at	  hun	  nærmest	  havde	  social	  fobi.	  Kontaktpersoner	  snakker	  om	  at	  det	  er	  eksmand,	  som	  er	  årsagen.	  Der	  spørges	  ind	  til	  Zaras	  netværk.	  Zara	  fortæller	  om	  de	  få	  tætte	  personer,	  som	  hun	  ved	  gerne	  vil	  hjælpe	  hende	  med	  fx	  børnepasning.	  	  Afslutningsvis	  skiftes	  pædagog	  og	  socialrådgiver	  til	  at	  sige	  nogle	  ord	  til	  Zara.	  Socialrådgiver	  siger	  til	  L:	  ”Du	  er	  en	  dejlig	  kvinde	  at	  have	  i	  Huset,	  du	  er	  kommet	  til	  os	  og	  har	  lyttet	  til	  råd	  og	  be-­‐
nyttet	  vores	  tilbud”.	  Pædagog	  siger:	  ”Jeg	  ser	  en	  kvinde	  som	  har	  udviklet	  sig	  rigtig	  meget.	  Og	  ikke	  
kun	  som	  kvinde	  men	  også	  som	  mor	  i	  mor-­‐barn	  relationen.”	  De	  siger	  begge,	  at	  de	  vil	  komme	  til	  at	  savne	  Zara	  og	  at	  hun	  er	  meget	  velkommen	  til	  at	  benytte	  tilbud	  i	  Huset	  efterfølgende.	  	  	  
Fredag	  15.11.2013,	  kl.	  09.00-­‐16.00	  Jeg	  sætter	  mig	  ind	  ved	  morgenbordet,	  hvor	  Helle,	  Nathalie	  og	  Jasmin	  sidder.	  Jasmin	  skal	  lave	  budget	  og	  de	  sidder	  og	  joker	  lidt	  med	  hinanden	  indbyrdes.	  Nathalie	  har	  fødselsdag	  i	  morgen	  og	  skal	  fejre	  det.	  Hun	  skal	  hjem	  i	  sin	  lejlighed	  og	  hente	  tøj	  til	  festen	  ,	  men	  er	  urolig	  for	  at	  tage	  derhjem	  alene.	  Jasmin	  tilbyder	  at	  tage	  med.	  Det	  vil	  Nathalie	  gerne.	  De	  snakker	  om	  voksbe-­‐handlinger	  og	  neglebehandlinger.	  Nathalie	  og	  Jasmin	  virker	  tætte.	  Jasmin	  er	  blevet	  kæreste	  med	  en	  af	  Nathalies	  venner.	  Nathalie	  fortæller,	  at	  hun	  næsten	  ikke	  har	  sovet	  og	  hun	  har	  drømt	  rigtig	  meget.	  Hun	  mener	  selv,	  det	  er	  fordi,	  hun	  skal	  hjem	  i	  lejligheden	  i	  dag,	  på	  date	  senere	  og	  skal	  holde	  fødselsdag	  i	  morgen.	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Jeg	  sidder	  lidt	  senere	  på	  kontoret	  og	  skriver	  noter.	  En	  socialrådgiver	  siger	  til	  den	  anden,	  at	  hun	  lige	  har	  fået	  at	  vide	  fra	  Fatima,	  at	  hun	  har	  et	  bevilliget	  overtræk	  på	  30.000.	  Socialrådgiver	  siger	  at	  hun	  ”holdte	  sig	  for	  ørene”	  (viser	  det	  med	  hænderne),	  fordi	  hun	  ikke	  vidste,	  hvad	  hun	  skulle	  gøre	  med	  den	  oplysning.	  	  	  Jeg	  deltager	  i	  Jasmins	  handleplansmøde	  med	  socialrådgiver	  og	  kommunal	  sagsbehandler.	  Sagsbehandler	  præsenterer	  sig	  for	  Jasmin	  og	  fortæller	  hvor	  hun	  kommer	  fra.	  Sagsbehandler	  spørger	  om	  Jasmin	  vil	  fortælle	  lidt	  om,	  hvorfor	  hun	  er	  her.	  Jasmin	  fortæller	  om	  volden	  i	  hen-­‐des	  familie.	  Hendes	  onkels	  misbrug,	  hendes	  opdragelse	  og	  barndom,	  hendes	  to	  søstre.	  Jasmin	  fortæller	  videre	  om	  sit	  tidligere	  ægteskab	  og	  kontrollen	  i	  ægteskabet.	  Til	  sidst	  fortæller	  hun	  om	  hendes	  uddannelse	  og	  hendes	  ønsker	  for	  fremtiden.	  Sagsbehandler	  spørger	  flere	  gange	  ind	  til	  detaljer	  og	  om	  onklens	  baggrund,	  vold	  og	  misbrug.	  Hun	  spørger	  om	  onklen	  vil	  gøre	  Jasmin	  fortræd,	  hvis	  de	  så	  hinanden.	  Det	  tvivler	  Jasmin	  ikke	  –	  hun	  fortæller,	  at	  hun	  er	  bange	  for	  en	  konfrontation	  med	  ham.	  	  Jasmin	  spørger	  til	  at	  få	  bolig.	  Hun	  vil	  gerne	  have	  en	  lejlighed	  i	  en	  stor	  by	  tæt	  på	  hendes	  ud-­‐dannelse.	  Sagsbehandler	  svarer	  meget	  hurtigt,	  at	  det	  ikke	  kan	  lade	  sig	  gøre	  pga.	  lange	  venteli-­‐ster	  for	  unge	  på	  akutlisten.	  Jasmin	  bliver	  tydeligt	  påvirket	  af	  det	  korte	  svar	  og	  spørger	  om	  det	  ”er	  seriøst?”.	  Sagsbehandler	  gentager	  sig	  selv.	  Jasmin	  ser	  skuffet	  ud.	  Sagsbehandler	  foreslår	  kollegieværelser.	  Socialrådgiver	  fortæller	  om	  Jasmins	  mors	  forventninger	  til	  hende	  og	  om	  at	  hun	  skal	  bo	  med	  sin	  søster.	  Jasmin	  bliver	  ked	  af	  det	  og	  siger	  at	  hun	  ikke	  vil	  leve	  uden	  sin	  mor	  og	  at	  det	  bliver	  konsekvensen,	  hvis	  hun	  vælger	  et	  kollegieværelse	  til	  sig	  selv.	  De	  snakker	  om	  forskellige	  boligselskaber	  og	  at	  Jasmin	  selv	  søger	  lejlighed.	  Sagsbehandler	  udtrykker,	  at	  det	  er	  fint,	  at	  Jasmin	  selv	  prøver	  at	  finde	  en	  lejlighed.	  Socialrådgiver	  understreger,	  at	  Jasmin	  har	  for-­‐søgt	  at	  fastholde	  sin	  praktik	  under	  hele	  opholdet	  og	  har	  en	  aktiv	  hverdag.	  	  Sagsbehandler	  spørger	  til	  Jasmins	  indtægter	  og	  siger:	  ”de	  vil	  forlange	  at	  Jasmin	  sparer	  op,	  når	  
hun	  har	  mere	  end	  5000kr.	  i	  indtægt	  om	  måneden”.	  	  Sagsbehandler	  spørger	  ind	  til	  Jasmins	  fremtidige	  ønsker	  for	  job.	  Jasmin	  fortæller	  at	  hun	  vil	  læse	  videre.	  Vedrørende	  hendes	  jobønsker	  siger	  hun:	  ”Faktisk	  måske	  på	  krisecenter,	  så	  jeg	  
havde	  aldrig	  forestillet	  mig,	  at	  jeg	  selv	  skulle	  bo	  her”.	  De	  griner	  alle	  lidt	  over	  ironien.	  	  Sagsbehandler	  siger,	  at	  det	  lyder	  rigtig	  spændende	  med	  Jasmins	  fremtidsplaner.	  	  Jasmin	  beder	  socialrådgiver	  om	  at	  fortælle	  om	  hendes	  planer	  om	  at	  rejse,	  samt	  at	  hun	  gerne	  vil	  beholde	  pladsen	  i	  Huset.	  Socialrådgiver	  fremlægger	  ønskerne	  og	  overvejelserne	  omkring	  Jasmins	  rejse.	  Sagsbehandler	  siger,	  at	  det	  bliver	  svært,	  da	  det	  koster	  51.000	  kr.	  at	  holde	  plad-­‐sen	  under	  ferien.	  Jasmin	  spørger	  om	  hun	  ”forsvinder	  i	  mængden,	  når	  hun	  kommer	  hjem	  fra	  fe-­‐
rie”.	  Sagsbehandler	  siger,	  at	  hun	  stadig	  vil	  få	  hjælp	  og	  Jasmin	  får	  hendes	  kort,	  så	  hun	  kan	  rin-­‐ge,	  når	  hun	  er	  hjemme	  igen	  ”så	  skal	  de	  nok	  finde	  ud	  af	  det”.	  Jasmin	  virker	  glad	  og	  lettet	  over	  at	  hun	  stadig	  kan	  få	  hjælp.	  Hun	  siger	  tak	  for	  hjælpen	  og	  at	  det	  ikke	  var	  så	  slemt	  som	  frygtet	  at	  møde	  ”den	  store	  kommune”.	  Jasmin	  forlader	  rummet.	  	  Sagsbehandler	  og	  socialrådgiver	  bliver	  siddende	  i	  rummet	  og	  snakker.	  Sagsbehandler	  siger	  til	  socialrådgiver,	  at	  hun	  ikke	  regner	  med,	  at	  Jasmin	  kan	  blive	  boende	  efter	  ferie:	  ”Jeg	  synes,	  at	  det	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er	  mange	  penge”.	  Men	  nødbolig	  er	  en	  mulighed	  siger	  sagsbehandler.	  Sagsbehandler	  siger	  ef-­‐terfølgende	  ”Det	  er	  synd	  for	  hende.”.	  ”Hun	  er	  aktiv”.	  ”Hun	  skal	  bare	  have	  et	  lille	  skub”.	  Social-­‐rådgiver	  siger,	  at	  Jasmin	  sagtens	  kan	  klare	  sig	  selv.	  ”Det	  er	  synd.	  De	  passer	  bare	  ikke	  sammen	  
de	  kulturer”.	  	  Sagsbehandler	  fortæller	  socialrådgiver	  om	  tidligere	  beboer	  Susanne,	  som	  sagsbehandler	  har	  som	  klient.	  Hun	  fortæller	  at	  Susanne	  er	  meget	  svær	  at	  samarbejde	  med,	  fordi	  hun	  er	  så	  fast-­‐låst.	  ”Hun	  vil	  ingenting”.	  De	  har	  været	  ude	  og	  se	  flere	  lejligheder,	  men	  ingen	  var	  gode	  nok.	  Sagsbehandler	  fortæller	  endvidere	  at	  Susannes	  søn	  stadig	  ikke	  er	  i	  daginstitution	  og	  ”hun	  
ammer	  ham	  stadig.	  Det	  gjorde	  hun	  til	  vores	  sidste	  møde”.	  Sagsbehandler	  fortæller,	  at	  nu	  har	  de	  givet	  hende	  en	  udflytningsdato.	  Sagsbehandler	  fortæller	  om	  en	  anden	  tidligere	  beboer	  og	  at	  hun	  har	  fået	  lejlighed.	  Socialrådgiver	  og	  sagsbehandler	  udtrykker	  begge,	  at	  det	  er	  positivt.	  Mødet	  slutter.	  Jeg	  snakker	  efterfølgende	  med	  socialrådgiver	  om	  mødet.	  Hun	  spørger	  hvad	  jeg	  synes.	  Jeg	  si-­‐ger,	  at	  jeg	  synes	  det	  gik	  fint.	  Socialrådgiver	  fortæller,	  at	  hun	  også	  synes	  om	  sagsbehandleren,	  da	  hun	  ikke	  er	  så	  firkantet	  og	  hun	  er	  samtidig	  realistisk	  og	  ved	  hvad,	  der	  kan	  lade	  sig	  gøre.	  	  Jeg	  siger,	  at	  det	  var	  interessant	  at	  sagsbehandler	  brugte	  samme	  ord	  om	  Susanne,	  som	  jeg	  hav-­‐de	  hørt	  i	  Huset	  om	  hende.	  Jeg	  spørger	  hvad	  der	  sker	  efter	  udflytningsdatoen.	  Socialrådgiver	  svarer,	  at	  det	  var	  de	  nødt	  til,	  for	  der	  var	  ikke	  noget	  perspektiv	  og	  ingen	  udvikling.	  	  	  Fatima	  snakker	  med	  sin	  socialrådgiver	  om	  den	  kommunale	  sagsbehandler,	  hun	  har	  fået	  til-­‐delt.	  Fatima	  mener	  ikke,	  at	  hun	  har	  kompetencer	  nok	  til	  sit	  arbejde.	  Fatima	  fortæller,	  at	  hun	  har	  brug	  for	  medicin	  til	  hendes	  datter,	  men	  sagsbehandleren	  vil	  kun	  give	  hende	  penge	  til	  tøj	  og	  mad.	  Hun	  siger,	  hun	  er	  ligeglad	  med	  tøj.	  Hun	  vasker	  det	  bare	  hver	  aften.	  Det	  vigtigste	  for	  hende	  er,	  at	  de	  får	  medicin.	  Derudover	  havde	  sagsbehandleren	  spurgt	  om	  manden	  måtte	  se	  pigerne,	  da	  han	  savnede	  dem.	  Fatima	  udtrykte	  at	  sagsbehandler	  måtte	  være	  vanvittig	  og	  om	  hun	  ikke	  havde	  læst	  Fatimas	  sag.	  Socialrådgiver	  anerkender	  at	  sagsbehandler	  ikke	  har	  mødt	  Fatima	  på	  en	  god	  måde.	  	  Fatima	  fortæller,	  at	  hun	  bad	  om	  at	  tale	  med	  chefen	  for	  den	  kommunale	  afdeling,	  da	  sagsbe-­‐handler	  ikke	  ville	  hjælpe.	  Chef	  spurgte	  om	  manden	  måtte	  aflevere	  noget	  tøj	  og	  besøge	  pigerne.	  Fatima	  sagde	  til	  chef,	  at	  han	  slet	  ikke	  må	  vide	  hvor	  de	  opholder	  sig,	  da	  de	  bor	  på	  et	  krisecen-­‐ter.	  Chef	  sagde:	  ”Så	  siger	  jeg	  til	  ham,	  at	  du	  ikke	  vil	  lade	  ham	  se	  børnene”.	  Fatima	  er	  tydeligt	  vred	  over	  kommunens	  håndtering	  af	  hendes	  sag.	  	  	  Jeg	  har	  fået	  udleveret	  to	  sociale	  handleplaner	  på	  kvinder,	  som	  har	  boet	  og	  stadig	  bor	  i	  Huset.	  De	  sociale	  handleplaner	  bliver	  udformet	  efter	  handleplansmødet.	  Skabelonen	  indeholder:	  Baggrund	  for	  opholdet	  (voldshistorien),	  Boligsituation	  (mål,	  hvem	  gør	  hvad,	  opdatering),	  Økonomi	  (mål,	  hvem	  gør	  hvad),	  Netværk,	  Helbred	  (mål,	  hvem	  gør	  hvad)	  (fx	  forholde	  sig	  til	  følelsesmæssig	  del	  af	  volden),	  Andet	  (fx	  utilfredshed	  med	  politiets	  håndtering	  af	  voldssituati-­‐on)	  (mål,	  hvem	  gør	  hvad),	  Kvindehusets	  tilbud	  (kontaktpersonerne),	  Dato	  for	  opfølgningsafta-­‐le	  og	  underskrift	  (beboer,	  sagsbehandler,	  socialrådgiver	  i	  Huset).	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  Jeg	  har	  derudover	  fået	  udleveret	  en	  handleplan	  for	  en	  kvinde	  i	  Huset,	  som	  kommunen	  har	  udfærdiget	  efter	  handleplansmødet:	  ”Handleplan	  iht.	  Serviceloven	  §	  141.	  	  Handleplan	  for	  xx	  Foranstaltning:	  Ophold	  i	  Huset.	  	  Evaluering	  af	  mål	  angivet	  i	  den	  senest	  oprettede	  handleplan.	  Hvad	  gik	  godt	  og	  hvad	  kan	  gøres	  bedre/anderledes?	  Afklaring:	  Volden.	  Voldens	  karakter.	  Hvad	  der	  er	  sket	  overfaldsmanden.	  Politiets	  afgørelse.	  	  Ressourcer:	  Arbejde,	  tidligere	  arbejde,	  uddannelse,	  løn,	  netværk/støtte,	  arbejder	  kvinden	  nu,	  sport/fritid,	  tilknytning	  til	  særligt	  boligområde/by,	  aktuel	  boligsituation.	  	  Barrierer:	  Er	  kvinden	  stadig	  i	  krise,	  hun	  tager	  ikke	  imod	  tilbud	  om	  psykologhjælp	  pga.	  travl-­‐hed	  (arbejde),	  hun	  kan	  ikke	  ende	  tilbage	  til	  lejlighed	  pga.	  utryghed,	  hendes	  krop	  er	  i	  alarmbe-­‐redskab,	  stram	  økonomi,	  (hvor	  kan	  hun	  spare),	  behov	  for	  ny	  bolig	  (men	  helst	  i	  velkendt	  bolig-­‐område/by),	  hun	  vil	  ikke	  flytte	  ind	  hos	  sin	  mor.	  	  Har	  borgeren	  ønske	  om	  forandring:	  Hun	  vil	  gerne	  have	  ny	  bolig.	  Hvad	  mener	  borgeren	  der	  skal	  ske	  for	  at	  den	  ønskede	  forandring	  kan	  lykkes?:	  Hun	  vil	  have	  ny	  bolig	  for	  at	  kunne	  komme	  videre.	  Hun	  er	  overrasket	  over	  hvor	  dyre	  boligerne	  er.	  Hun	  er	  gjort	  bekendt	  med,	  at	  hendes	  ønske	  kan	  blive	  svært	  at	  opfylde,	  men	  at	  der	  er	  ledige	  lejligheder	  at	  få	  uden	  for	  boligområdet/by	  i	  hendes	  prisniveau.	  Hun	  er	  præsenteret	  for	  at	  leje	  et	  værelse	  og	  kollegieværelse.	  	  Brugerens	  og	  behandlerens	  vurdering:	  Hun	  besidder	  mange	  ressourcer.	  Hun	  har	  arbejde	  og	  fastholder	  det	  så	  godt	  hun	  kan.	  Hun	  har	  et	  godt	  netværk.	  Hun	  forsøger	  at	  holde	  fast	  i	  en	  nor-­‐mal	  hverdag.	  Hun	  virker	  til	  at	  være	  en	  handlekraftig	  kvinde,	  hvilket	  også	  må	  anses	  for	  at	  være	  en	  ressource.	  Hun	  har	  fx	  selv	  været	  i	  kontakt	  med	  boligselskaber.	  Handlekraft	  er	  også	  en	  bar-­‐riere,	  da	  hun	  ikke	  tillader	  at	  mærke	  sig	  selv.	  Hun	  har	  ikke	  prioriteret	  psykolog,	  da	  hun	  priori-­‐terer	  sin	  hverdag.	  Psykolog	  kan	  muligvis	  være	  medvirkende	  til,	  at	  hun	  kan	  få	  bearbejdet	  vold.	  Hun	  vurderes	  at	  være	  i	  krise.	  Hun	  er	  stadig	  bange.	  Hun	  har	  en	  stram	  økonomi.	  Hun	  skal	  for-­‐holde	  sig	  realistisk	  til	  denne	  problemstilling,	  såfremt	  hun	  fastholder	  ikke	  at	  ville	  tilbage	  i	  lej-­‐lighed	  igen.	  Hvis	  hun	  finder	  et	  sted	  at	  bo,	  er	  hun	  i	  besiddelse	  af	  så	  mange	  ressourcer,	  at	  hun	  nok	  skal	  blive	  selvhjulpen	  igen.	  	  Indsats/foranstaltning:	  Ophold	  i	  Huset	  Hvad	  er	  formålet	  med	  indsatsen/foranstaltningen:	  Hun	  har	  været	  udsat	  for	  vold.	  	  Hvilken	  indsats	  er	  nødvendig	  for	  at	  opnå	  formålet:	  Ny	  bolig.	  Kommune	  kan	  nok	  ikke	  hjælp.	  Hun	  skal	  selv	  være	  boligsøgende,	  mens	  hun	  tager	  ophold	  i	  Huset.	  Hvad	  er	  den	  forventede	  varighed	  af	  foranstaltningen:	  Efter	  3-­‐4	  måneder	  må	  det	  forventes,	  at	  den	  værste	  krisereaktion	  har	  fortaget	  sig,	  grundet	  mulighed	  for	  psykolog	  og	  støttesamtaler.	  	  Handlingstiltag/gennemførelse:	  (Hvem	  skal	  gøre	  hvad?):	  Hun	  skal	  aktivt	  lede	  efter	  bolig	  selv.	  Sagsbehandler	  skal	  udarbejde	  støtteskrivelse	  til	  boligservice	  og	  følge	  op	  på	  om	  kvinde	  kom-­‐mer	  på	  liste.	  Kvinde	  skal	  sammen	  med	  socialrådgiver	  kigge	  økonomien	  igennem.	  Kvinde	  skal	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overveje	  om	  hun	  vil	  prioritere	  samtalerne	  med	  psykologen,	  idet	  det	  kan	  være	  medvirkende	  til	  at	  få	  bearbejdet	  voldet.”	  	  	  Noter	  fra	  EKJ:	  Om	  Fatima:	  	  ”Har	  forsøgt	  at	  ringe	  til	  kommunal	  sagsbehandler	  i	  børnefamilieteam	  i	  to	  dage.	  Hun	  kommer	  
igennem	  og	  får	  at	  vide	  af	  sagsbehandler,	  at	  hun	  ikke	  har	  læst	  Fatimas	  sag.	  Fatima	  bliver	  vred	  og	  
smækker	  røret	  på.	  Kontaktperson	  ringer	  op	  igen	  og	  fortæller	  om	  familiens	  situation.	  Sagsbe-­‐
handler	  og	  Fatima	  snakker	  igen	  i	  telefon	  og	  Fatima	  bliver	  vred	  og	  giver	  kontaktpersonen	  røret.	  
Sagsbehandler	  siger,	  at	  hun	  ikke	  kan	  tolerere	  den	  opførsel.	  Fatima	  får	  ikke	  bevilget	  overlevelses-­‐
hjælp.	  Fatima	  ringer	  til	  afdelingsleder	  og	  fortæller	  om	  sin	  situation	  og	  vrede	  over	  dårlig	  behand-­‐
ling.	  Fatima	  viser,	  at	  hun	  har	  taget	  billeder	  af	  dårlig	  emballage	  fra	  mad,	  hun	  har	  fået	  udleveret	  i	  
Huset	  (nedfrosset	  mad	  fra	  fødevarebanken	  –	  med	  gammel	  dato).	  Hun	  har	  sendt	  disse	  billeder	  til	  
Mary	  Fonden.	  Fatima	  siger,	  at	  hun	  vil	  gå	  videre	  med	  det	  til	  Ekstra	  Bladet,	  hvis	  hun	  ikke	  får	  bevil-­‐
get	  overlevelseshjælp.	  Fatima	  siger	  under	  sit	  raseri,	  at	  hun	  vil	  gå	  –	  uden	  børnene	  –	  og	  at	  de	  så	  
kan	  blive	  anbragt	  –	  og	  at	  det	  vil	  koste	  kommunen	  mere	  end	  at	  give	  hende	  økonomisk	  hjælp.	  	  
Dagen	  efter	  er	  sagen	  blevet	  omfordelt	  og	  Fatima	  har	  fået	  ny	  sagsbehandler.	  Hun	  bevilger	  overle-­‐
velseshjælp	  og	  ekstra	  penge	  til	  medicin.	  Krisecentererklæring	  er	  udfærdiget.	  Den	  skal	  gennemlæ-­‐
ses	  med	  Fatima	  og	  det	  skal	  ingen	  sidde	  alene	  med.	  	  	  Fatima	  har	  fået	  overlevelseshjælp	  og	  skal	  hente	  en	  check	  på	  sagsbehandlerens	  kontor.	  Hun	  skal	  derfor	  med	  tog	  og	  bus.	  Hun	  har	  kun	  en	  underkjole	  og	  en	  trøje,	  da	  det	  tøj,	  som	  hun	  kom	  i,	  er	  ødelagt	  af	  voldsmand.	  Hun	  kan	  ikke	  passe	  noget	  af	  det	  ekstratøj,	  som	  Huset	  har.	  Der	  står	  to	  socialrådgivere	  på	  kontoret	  og	  snakker	  om	  hvordan	  Fatima	  skal	  komme	  ind	  og	  hente	  overle-­‐velseshjælpen.	  Den	  ene	  spørger	  om	  de	  ikke	  kan	  bevilge	  en	  taxa	  til	  Fatima,	  da	  hun	  ikke	  kan	  gå	  udenfor	  i	  underkjole	  og	  bare	  ben.	  Den	  anden	  siger,	  at	  det	  kun	  er	  til	  nødsituationer	  fx	  når	  en	  kvinde	  skal	  på	  skadestuen.	  	  De	  bliver	  enige	  om,	  at	  Fatima	  skal	  tage	  tog	  og	  bus.	  De	  giver	  et	  kort	  til	  Fatima,	  da	  hun	  aldrig	  har	  været	  i	  området	  før.	  De	  prøver	  at	  forklare	  vejen.	  Derefter	  opdager	  de,	  at	  der	  ikke	  er	  flere	  klip-­‐pekort.	  De	  overvejer	  hvad	  de	  nu	  skal	  gøre.	  Sagsbehandleren	  på	  kommunen	  har	  derudover	  sagt	  at	  hun	  gerne	  vil	  tidligt	  hjem	  i	  dag,	  så	  der	  er	  lidt	  stress,	  da	  socialrådgiver	  gerne	  vil	  have	  at	  Fatima	  kommer	  afsted	  hurtigst	  muligt,	  så	  sagsbehandler	  ikke	  skal	  sidde	  og	  vente	  i	  for	  lang	  tid.	  Fatima	  låner	  et	  par	  bukser	  af	  en	  anden	  kvinde	  i	  Huset.	  Fatimas	  børn	  bliver	  passet	  af	  social-­‐rådgiver	  mens	  hun	  tager	  ind	  efter	  overlevelsescheck.	  Børnene	  bliver	  kede	  af	  det,	  når	  de	  finder	  ud	  af	  at	  Fatima	  skal	  tage	  af	  sted	  uden	  dem	  og	  hun	  bliver	  sur	  og	  skælder	  ud	  på	  børnene.	  Hun	  skubber	  den	  mindste	  ud	  af	  kontoret.	  De	  to	  socialrådgivere	  ved	  stadig	  ikke,	  hvordan	  de	  skal	  få	  klippekort	  til	  Fatima.	  Til	  sidst	  kigger	  de	  på	  mig	  og	  spørger	  om	  jeg	  ikke	  vil	  tage	  med	  Fatima	  og	  købe	  klippekort.	  Jeg	  fornemmer	  en	  presset	  stemning	  og	  beslutter	  at	  gå	  med	  hende..	  Den	  ene	  fortæller	  efterfølgende,	  at	  hun	  var	  blevet	  chokeret	  over	  at	  Fatima	  havde	  skubbet	  sin	  ene	  dat-­‐ter.	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Jeg	  går	  med	  Fatima	  ned	  og	  køber	  klippekort	  og	  sikrer	  mig,	  at	  hun	  kommer	  med	  toget.	  Fatima	  taler	  det	  meste	  af	  vejen	  om	  hendes	  mand,	  som	  rejser	  ud	  af	  Danmark	  i	  weekenden,	  at	  hun	  ikke	  tør	  at	  tage	  hjem	  til	  sin	  familie	  foreløbigt,	  da	  de	  stadig	  er	  gift	  i	  hjemlandet	  og	  han	  har	  fuld	  for-­‐ældremyndighed	  over	  den	  ene	  datter.	  Hun	  fortæller	  om	  kampen	  med	  kommunen,	  at	  de	  ikke	  ville	  hjælpe	  hende	  og	  at	  hun	  er	  vred.	  Hun	  fortæller,	  at	  pigerne	  gerne	  vil	  i	  skole,	  men	  hun	  ikke	  tager	  til	  hjem	  i	  lejligheden	  før	  hun	  er	  sikker	  på,	  at	  manden	  er	  rejst.	  Jeg	  køber	  klippekort	  og	  siger	  farvel	  til	  Fatima.	  Hun	  takker	  mange	  gange	  for	  at	  jeg	  fulgte	  hende	  til	  togstation.	  Da	  jeg	  kommer	  tilbage	  fra	  turen	  siger	  en	  socialrådgiver	  ”Nu	  er	  vi	  seks	  mand	  høj,	  som	  har	  brugt	  en	  hel	  
dag	  på	  Fatima”.	  	  	  
Mandag	  18.11.2013,	  kl.	  9.30-­‐16.00	  Rebekka	  kommer	  forbi	  kontoret	  og	  spørger	  om	  hjælp	  til	  at	  faxe.	  	  	  Fatima	  kommer	  ind	  på	  kontoret	  og	  spørger	  efter	  en	  telefon,	  så	  hun	  kan	  ringe	  til	  bilforhandler	  og	  praktik.	  Hun	  sætter	  sig	  ned	  og	  snakker	  med	  en	  socialrådgiver	  om	  prisen	  på	  sin	  bil,	  som	  hun	  gerne	  vil	  sælge.	  Hun	  taler	  videre	  om	  børnenes	  skole	  og	  at	  hun	  gerne	  vil	  starte	  i	  praktik.	  De	  snakker	  om	  at	  manden	  er	  udrejst	  af	  Danmark.	  Hun	  vil	  gerne	  have	  midlertidig	  fuld	  forældre-­‐myndighed.	  Socialrådgiver	  spørger	  til	  hvordan	  hendes	  weekend	  har	  været.	  Hun	  fortæller,	  at	  hun	  har	  haft	  konflikter	  med	  sine	  børn.	  De	  tager	  meget	  af	  hendes	  energi.	  Hun	  fortæller	  videre,	  at	  hun	  har	  det	  svært	  med	  de	  andre	  kvinder.	  Hun	  føler,	  at	  de	  holder	  hende	  udenfor.	  Fatima	  for-­‐tæller	  om	  en	  episode	  i	  weekenden,	  hvor	  de	  havde	  aftalt	  at	  Zuhal	  lavede	  mad	  til	  alle	  kvinder	  den	  ene	  aften	  og	  Fatima	  skulle	  lave	  mad	  til	  kvinderne	  den	  anden	  aften.	  Efter	  at	  Fatima	  havde	  lavet	  mad	  til	  dem	  alle,	  havde	  Rebekka	  også	  lavet	  mad	  og	  serverede	  det	  for	  de	  andre	  kvinder	  samtidig.	  Rebekka	  ville	  ikke	  dele	  sin	  mad	  med	  Fatimas	  børn.	  Fatima	  fortæller,	  at	  hun	  blev	  ked	  af	  det.	  Socialrådgiver	  siger,	  at	  det	  kan	  hun	  godt	  forstå,	  og	  at	  der	  ikke	  er	  nogen,	  der	  skal	  have	  det	  dårligt	  med	  at	  bo	  i	  Huset.	  De	  snakker	  om	  at	  Fatima	  måske	  er	  interesseret	  i	  at	  flytte	  på	  et	  andet	  krisecenter	  tættere	  på	  hendes	  hjemkommune.	  	  Fatima	  fortæller,	  at	  hun	  er	  rigtig	  glad	  for	  sin	  nye	  sagsbehandler	  i	  kommunen	  og	  at	  hun	  viste	  omsorg	  over	  for	  Fatima.	  	  Hun	  fortæller,	  at	  de	  andre	  kvinder	  lukker	  døren	  til	  den	  ene	  halvdelen	  af	  gangen	  på	  1.	  Sal	  og	  siger,	  at	  Fatimas	  børn	  ikke	  må	  komme	  ind,	  selvom	  de	  andre	  børn	  er	  der.	  Socialrådgiver	  vejle-­‐der	  Fatima	  til	  at	  sygemelde	  sig	  fra	  arbejde	  og	  holde	  børnene	  hjemme	  fra	  skole	  nogle	  dage	  endnu,	  selvom	  den	  største	  flere	  gange	  har	  givet	  udtryk	  for	  at	  hun	  vil	  i	  skole.	  Fatima	  forlader	  kontoret	  og	  siger	  ”tak	  fordi	  I	  lyttede”.	  	  	  Forstander	  kommer	  ind	  på	  kontoret	  og	  spiser	  frokost	  med	  resten	  af	  de	  ansatte.	  Der	  bliver	  snakket	  om	  at	  Fatima	  ”skaber	  rigtig	  meget	  uro	  i	  Huset”.	  Hun	  laver	  splitting	  blandt	  kvinder	  og	  personale	  og	  har	  råbt	  af	  en	  ansat.	  Hun	  er	  meget	  hård	  i	  tonen	  overfor	  børnene.	  Hun	  har	  brug	  for	  et	  helhedsorienteret	  familietilbud.	  De	  snakker	  videre	  om,	  at	  hun	  har	  taget	  billeder	  af	  mad-­‐produkter	  med	  overskredet	  udløbsdato	  og	  forstander	  fortæller,	  at	  hun	  i	  den	  forbindelse	  rin-­‐
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gede	  til	  formand	  for	  LOKK	  og	  vendte	  problematikken.	  Forstander	  siger,	  at	  hun	  har	  brug	  for	  at	  tale	  med	  Fatima	  om	  hendes	  adfærd	  overfor	  sine	  børn,	  de	  andre	  kvinder	  og	  de	  ansatte.	  De	  an-­‐satte	  snakker	  videre,	  hvor	  der	  bl.a.	  siges:	  ”Det	  er	  ikke	  en	  adfærd,	  der	  er	  i	  orden	  og	  accepteres”.	  ”Huset	  kan	  ikke	  rumme	  hende/familien”.	  ”Det	  handler	  om	  at	  få	  skudt	  hende	  af”.	  ”Jo	  længere	  tid	  
hun	  er	  her,	  jo	  sværere	  bliver	  det	  at	  komme	  af	  med	  hende”.	  ”Når	  hun	  kræver	  agtindsigt,	  for	  det	  vil	  
hun	  gøre,	  så	  bliver	  hun	  tosset”.	  ”Når	  hun	  rykker	  ind	  på	  det	  nye	  værelse,	  så	  skal	  hun	  ikke	  kunne	  
sætte	  en	  finger	  på	  noget”.	  Socialrådgiver	  og	  forstander	  snakker	  om	  at	  socialrådgiver	  kan	  bruge	  pladsmangel	  som	  argument	  ”og	  det	  er	  jo	  sandheden”.	  Derudover	  skal	  de	  bruge	  argumentet	  om	  at	  Fatima	  har	  sit	  liv	  og	  børnenes	  skole	  tættere	  på,	  hvis	  hun	  flytter	  tilbage	  til	  hjemkommune.	  Der	  siges	  endvidere:	  ”Det	  haster”,	  ”Det	  går	  for	  meget	  ud	  over	  resten	  af	  Huset”,	  ”man	  kan	  godt	  
forstå	  at	  de	  andre	  kvinder	  trækker	  sig”,	  ”Hun	  har	  brug	  for	  fem	  medarbejdere.	  Hun	  skal	  mands-­‐
opdækkes”.	  	  Der	  snakkes	  videre	  om	  julefest	  og	  om	  Susanne	  skal	  inviteres.	  En	  af	  socialrådgiverne	  er	  bange	  for	  at	  det	  vil	  skabe	  uro	  og	  spændinger,	  da	  det	  formodes,	  at	  hun	  vil	  beskylde	  personalet	  for	  hendes	  nuværende	  situation.	  Forstander:	  ”Hun	  tilhører	  ikke	  gruppen	  af	  ”bortviste	  kvinder”,	  så	  
det	  vil	  være	  uetisk	  ikke	  at	  invitere	  hende”.	  Forstander	  anerkender,	  at	  der	  kan	  komme	  en	  pro-­‐blematik.	  Jeg	  spørger	  hvad	  det	  er	  for	  spændinger,	  som	  socialrådgiver	  tror	  der	  kommer.	  Social-­‐rådgiver	  fortæller,	  at	  der	  er	  lavet	  en	  underretning	  på	  sønnen	  ift.	  morens	  manglende	  blik	  for	  nuancer	  og	  sønnens	  behov.	  Den	  skal	  gennemgås	  med	  hende	  og	  der	  skal	  sættes	  en	  time	  af	  til	  det,	  ”Hun	  har	  brug	  for	  grænser”.	  	  Derefter	  snakkes	  der	  om	  Selina.	  ”Det	  er	  meget	  bekymrende	  at	  kæresten	  ved,	  hvor	  hun	  bor	  og	  at	  
han	  kan	  nævne	  nogle	  af	  kvindernes	  navne.”	  Hvis	  Selina	  får	  en	  abort,	  så	  er	  hun	  meget	  truet	  pga.	  kæresten,	  vurderer	  personalet.	  	  Der	  snakkes	  videre	  om	  Zuhal	  og	  at	  hun	  i	  weekenden	  lod	  sine	  døtre	  blive	  alene	  i	  Huset.	  For-­‐stander	  vil	  tale	  med	  Zuhal	  i	  dag	  og	  vil	  vente	  på	  at	  hun	  kommer	  tilbage	  senere.	  	  	  Kort	  efter	  frokost	  er	  der	  en	  diskussion	  mellem	  Fatima	  og	  hendes	  børn	  om	  oprydning	  i	  fælles-­‐stuen.	  Hun	  kommer	  grædende	  ids	  på	  kontor	  og	  pædagog	  spørger	  om	  socialrådgivers	  assi-­‐stance.	  Fatima	  er	  inde	  og	  tale	  med	  de	  to	  ansatte,	  mens	  børnene	  sidder	  inde	  i	  stuen.	  Børnene	  er	  uvenner	  og	  skændes	  om	  legetøj.	  Forstander	  og	  socialrådgiver	  går	  ind	  til	  børnene	  og	  snakker	  med	  dem.	  Efter	  samtalen	  med	  Fatima	  kommer	  pædagog	  ind	  og	  siger,	  at	  det	  er	  ”brandsluk-­‐
ning”.	  De	  blev	  nødt	  til	  at	  fjerne	  Fatima	  fra	  situationen	  siger	  pædagog.	  	  	  Lidt	  senere	  kommer	  Fatima	  ind	  på	  kontoret	  for	  at	  ringe	  til	  børnenes	  skole	  og	  snakke	  med	  dem	  om	  børnenes	  situation,	  da	  børnene	  ikke	  må	  udleveres	  til	  deres	  far.	  Socialrådgiver	  taler	  med	  afdelingsleder	  på	  skolen	  om	  sagens	  alvorlige	  karakter.	  Skolen	  kan	  umiddelbart	  ikke	  tilbage-­‐holde	  børnene.	  Socialrådgiver	  fortæller	  nyheden	  til	  Fatima,	  som	  sidder	  i	  stuen	  sammen	  med	  børnene.	  Den	  mindste	  bliver	  ked	  af	  det	  og	  Fatima	  tager	  hende	  på	  skødet	  og	  trøster	  hende.	  Hun	  trøster	  børnene	  og	  fortæller,	  at	  de	  nok	  skal	  komme	  i	  skole	  så	  snart	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre.	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Fatima	  forlader	  kontoret	  og	  lidt	  senere	  snakkes	  der	  på	  kontoret	  om	  at	  Jasmin	  har	  købt	  mad	  til	  Fatima	  og	  nu	  selv	  mangler	  mad.	  De	  ansatte	  synes,	  at	  det	  er	  synd	  for	  Jasmin.	  Jeg	  spørger	  om	  relationen	  mellem	  Jasmin	  og	  Fatima.	  Flere	  ansatte	  siger,	  at	  det	  sagtens	  kan	  være	  noget	  kultu-­‐relt	  der	  gør,	  at	  Jasmin	  får	  sympati	  for	  Fatima.	  Derudover	  siger	  forstander,	  at	  det	  også	  kan	  væ-­‐re	  den	  indbyrdes	  rollefordeling	  med	  en	  overkvinde	  og	  en	  underkvinde	  og	  at	  der	  er	  noget	  soci-­‐al	  kontrol,	  som	  Fatima	  har	  med.	  	  Jeg	  spørger	  ind	  til	  de	  foranstaltninger,	  som	  de	  ansatte	  har	  overvejet	  til	  Fatima.	  Jeg	  spørger	  hvorfor	  de	  samme	  foranstaltninger	  ikke	  er	  overvejet	  til	  Zuhal,	  da	  de	  to	  kvinder	  flere	  gange	  er	  blevet	  sammenlignet	  i	  forbindelse	  med,	  at	  de	  er	  ressourcekrævende	  og	  ikke	  lytter	  til	  persona-­‐let.	  Socialrådgiver	  griner	  lidt	  og	  forklarer,	  at	  det	  kunne	  man	  måske	  også,	  men	  at	  det	  skal	  være	  meget	  udsatte	  familier	  og	  Zuhal	  har	  nogle	  sider,	  hvor	  hun	  viser	  mere	  omsorg	  overfor	  døtrene	  end	  Fatima	  gør.	  Hun	  bliver	  endvidere	  beskrevet	  som	  mere	  rolig	  overfor	  pigerne.	  Det	  bliver	  insinueret	  at	  Fatima	  muligvis	  er	  ude	  i	  et	  misbrug,	  grundet	  hendes	  temperament.	  Socialrådgi-­‐ver	  snakker	  om	  at	  det	  muligvis	  er	  misbrug	  af	  medicin,	  men	  at	  hun	  ikke	  har	  set	  noget	  endnu.	  Socialrådgiver	  siger,	  at	  det	  er	  meget	  voldsomme	  skift	  mellem	  godt	  humør	  og	  så	  når	  hun	  ”tæn-­‐
der	  af”.	  	  	  Noter	  fra	  EKJ:	  	  Om	  Fatima:	  	  ”Jeg	  synes,	  at	  mors	  tilstand	  er	  foruroligende.	  Hun	  tænder	  af	  for	  hurtigt	  og	  har	  absolut	  ingen	  si-­‐
tuationsfornemmelse.	  På	  mig	  virker	  mor	  psykisk	  syg….	  Der	  er	  ingen	  udvikling	  af	  historierne	  ud-­‐
over	  et	  par	  få	  detaljer.	  Hun	  er	  ikke	  reflekterende	  over	  historierne	  selvom	  hun	  har	  fortalt	  dem	  
gentagende	  gange.”.	  	  
”Jeg	  oplever	  ikke,	  at	  mor	  er	  i	  stand	  til	  at	  mentalisere	  omkring	  sine	  børn.	  Og	  jeg	  tænker	  at	  vi	  skal	  
være	  obs	  på,	  om	  mor	  muligvis	  heller	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  give	  fysisk	  omsorg,	  som	  er	  et	  primært	  
behov	  for	  børn	  i	  deres	  udvikling”.	  	  	  Om	  Simone:	  ”Har	  stadig	  følelser	  for	  kæresten.	  Jeg	  fortæller	  hende	  om	  Dialog	  mod	  Vold.	  Simone	  vil	  bruge	  tid	  
på	  at	  tænker	  over,	  hvordan	  hun	  kan	  komme	  videre”.	  	  Om	  Zuhal:	  ”Er	  taget	  afsted	  fra	  Huset	  uden	  børnene.	  Da	  hun	  kommer	  tilbage	  siger	  jeg,	  at	  det	  hun	  har	  gjort	  er	  
bortvisningsårsag	  –	  og	  at	  forstander	  vi	  tale	  med	  hende	  i	  morgen.	  Zuhal	  fortæller	  at	  Rebekka	  og	  
Selina	  passer	  børnene.	  Rebekka	  siger,	  at	  hun	  ikke	  passer	  dem.	  Fatima	  fortæller	  ansat,	  at	  Selina	  
passer/har	  ansvar	  for	  Zuhals	  børn.	  	  Om	  Selina:	  	  ”Da	  jeg	  lukker	  Huset	  af	  kl.	  23	  har	  Selina	  stadig	  besøg	  af	  svigermor	  og	  er	  lidt	  for	  længe	  om	  at	  få	  
sagt	  farvel	  og	  få	  ryddet	  op	  –	  på	  trods	  af	  at	  jeg	  beder	  hende	  om	  det.	  Jeg	  har	  sagt	  at	  gæster	  skal	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forlade	  Huset	  senest	  22:45.	  Selina	  griner	  lidt	  og	  siger	  at	  det	  kun	  handler	  om	  8	  min.	  Selinas	  mand	  
ringer	  til	  Huset	  og	  vil	  tale	  med	  hende.	  Ansat	  siger	  at	  ”hun	  ikke	  kan	  oplyse	  om	  der	  bor	  er.	  Han	  
svarer	  at	  det	  ved	  han,	  at	  hun	  gør	  og	  nævner	  navne	  på	  flere	  andre	  af	  kvinderne	  i	  Huset!”	  	  
Tirsdag	  d.	  19.11.2013,	  kl.	  14.00-­‐21.00	  I	  dag	  er	  det	  min	  sidste	  vagt.	  	  	  Der	  er	  overlap	  mellem	  ansatte.	  De	  snakkes	  om	  Fatima	  og	  ordet	  ”mandsopdækkes”	  bliver	  brugt	  igen.	  Derudover	  bliver	  der	  snakket	  om	  at	  der	  igen	  i	  dag	  har	  været	  ”episoder”.	  	  Zuhalas	  kontaktperson	  er	  frustreret,	  da	  Zuhal	  ikke	  tager	  børnene	  med	  ud	  af	  Huset.	  Hun	  mod-­‐sætter	  sig	  pædagogerne	  og	  forstår	  ikke	  behovet,	  når	  pædagog	  foreslår	  at	  Zuhal	  skal	  tage	  bør-­‐nene	  med	  udenfor.	  Zuhal	  svarer	  i	  stedet:	  ”jamen	  de	  var	  jo	  ude	  sidste	  weekend”	  eller	  ”jeg	  skal	  
gøre	  rent	  og	  lave	  mad”.	  De	  ansatte	  snakker	  om	  at	  Zuhals	  døtre	  kommer	  tidligere	  hjem	  end	  Zu-­‐hal	  og	  nogle	  gange	  er	  alene	  i	  flere	  timer.	  Tonen	  er,	  at	  det	  er	  for	  lang	  tid	  for	  pigerne	  at	  være	  alene	  i	  Huset.	  ”det	  er	  ikke	  et	  fritidshjem”.	  Især	  Zuhals	  ældste	  datter	  kommer	  tidligere	  hjem	  og	  ”det	  er	  ikke	  meningen”.	  De	  snakker	  om	  at	  Zuhal	  ”gør	  modstand	  mod	  reglerne.	  Hun	  forstår	  det	  
godt,	  men	  det	  giver	  ikke	  mening	  i	  hendes	  hoved”.	  Hun	  har	  sagt	  ”er	  der	  ikke	  en	  paragraf,	  der	  kan	  
hjælpe	  mig”.	  Zuhal	  har	  derudover	  ”klaget	  sin	  nød”	  til	  kontaktperson	  og	  forstander	  om,	  at	  hun	  ikke	  er	  blevet	  vejledt	  rigtigt	  i	  forhold	  til	  ansøgning	  om	  daginstitution.	  Kontaktpersonen	  siger:	  ”Vi	  ligger	  vandret	  for	  hende”.	  ”jeg	  blev	  så	  provokeret	  af	  det,	  der	  stod”.	  De	  snakker	  om,	  hvorfor	  det	  kan	  være,	  Zuhal	  ikke	  har	  forstået,	  hvordan	  hun	  søger	  om	  friplads.	  Både	  kontaktperson	  og	  socialrådgiver	  mener,	  at	  de	  har	  vejledt	  Zuhal:	  ”Jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  er	  fordi	  hun	  er	  stresset	  eller	  
om	  hun	  ikke	  sprogligt	  forstår.”.	  	  De	  snakker	  derefter	  om	  Selinas	  kæreste	  og	  en	  af	  de	  ansatte	  siger	  ”jeg	  tror	  han	  er	  en	  rigtig	  ke-­‐
delig	  fyr”.	  	  De	  snakker	  om	  Fatima.	  En	  af	  pædagogerne	  siger	  ”jeg	  kunne	  forestille	  mig,	  at	  hun	  godt	  kunne	  
blive	  en	  syndebuk”.	  	  	  Jeg	  deltager	  derefter	  i	  Selinas	  samtale	  med	  sin	  socialrådgiver.	  Til	  samtalen	  er	  der	  stearinlys	  i	  lokalet	  og	  en	  lille	  lampe	  i	  vindueskarmen.	  Gardinet	  er	  rullet	  halvt	  ned	  og	  døren	  er	  lukket.	  Der	  er	  dæmpet	  belysning.	  Stemningen	  er	  fortrolig.	  Socialrådgiver	  starter	  med	  at	  spørge	  ind	  til	  at	  Selina	  ikke	  har	  haft	  det	  så	  godt	  fysisk	  de	  sidste	  dage.	  Selina	  siger,	  at	  det	  er	  graviditetskvalme	  og	  at	  hun	  ikke	  har	  flere	  kvalmestillende	  piller.	  Selina	  fortæller,	  at	  der	  er	  meget	  pres	  –	  både	  fra	  kæreste,	  men	  mest	  fra	  uddannelse.	  Selina	  skal	  snart	  til	  eksamen.	  Efter	  eksamen	  er	  der	  overdragelsesmøde	  i	  kommunen.	  Selina	  spørger	  hvad	  mødet	  ”egentlig	  skal	  handle	  om”.	  Socialrådgiver	  forklarer,	  at	  Selina	  skal	  have	  ny	  sagsbehand-­‐ler.	  Alle	  skal	  derfor	  mødes,	  så	  Selina	  kan	  finde	  ud	  af	  hvad	  den	  nye	  sagsbehandler	  kan	  hjælpe	  hende	  med.	  Socialrådgiver	  spørger	  om	  Selina	  har	  lavet	  en	  dagsorden.	  Det	  har	  hun	  ikke.	  Hun	  har	  tidligere	  snakket	  med	  nuværende	  sagsbehandler	  om	  muligheden	  for	  at	  få	  en	  støtte-­‐kontaktperson,	  da	  sagsbehandler	  synes,	  at	  Selina	  glemmer	  meget.	  Selina	  fortæller,	  at	  hun	  er	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bange	  for,	  at	  hun	  ikke	  får	  sagt	  det	  hun	  ønsker,	  for	  det	  er	  først	  bagefter	  hun	  kommer	  i	  tanke	  om	  det.	  Hun	  fortæller,	  at	  hun	  også	  har	  svært	  ved	  at	  udtrykke	  sig,	  når	  hun	  bliver	  sur.	  Socialrådgi-­‐ver	  skal	  med	  i	  morgen,	  fordi	  Selina	  har	  givet	  udtryk	  for,	  at	  hun	  gerne	  vil	  have	  hende	  med.	  So-­‐cialrådgiver	  spørger	  hvad	  Selina	  vil	  have	  ud	  af	  at	  socialrådgiver	  er	  med.	  Socialrådgiver	  siger,	  at	  Selina	  tidligere	  har	  sagt,	  at	  socialrådgiver	  kan	  være	  med	  til	  at	  lytte,	  så	  de	  kan	  snakke	  sam-­‐men	  om	  mødet	  efterfølgende.	  Der	  er	  ikke	  tolk	  med	  til	  mødet.	  Socialrådgiver	  siger,	  at	  hun	  vil	  hjælpe	  Selina	  med	  at	  få	  sagt	  de	  ting,	  som	  hun	  gerne	  vil	  have	  sagt.	  De	  snakker	  om	  hendes	  gra-­‐viditet	  og	  at	  hun	  er	  i	  tvivl	  om	  hun	  skal	  have	  barnet.	  Hun	  har	  både	  bestilt	  tid	  til	  jordemoder	  og	  kirurgisk	  abort	  den	  samme	  dag.	  Hun	  fortæller,	  at	  hun	  skal	  mødes	  med	  sin	  kæreste	  i	  weeken-­‐den	  og	  tage	  stilling	  til	  om	  de	  vil	  have	  barnet	  eller	  ej.	  Kæresten	  sidder	  i	  fængsel,	  men	  har	  fået	  udgang.	  Selina	  fortæller,	  at	  hun	  er	  i	  tvivl	  om	  hun	  skal	  lade	  sine	  børn	  se	  kæreste,	  da	  de	  ikke	  har	  fortalt,	  at	  han	  sidder	  i	  fængsel.	  Hun	  vil	  ikke	  have	  at	  børnene	  finder	  ud	  af	  at	  hun	  har	  løjet.	  Soci-­‐alrådgiver	  siger,	  at	  nogle	  gange	  er	  det	  bedre	  med	  sandheden,	  så	  børnene	  kan	  forholde	  sig	  til	  det.	  Socialrådgiver	  siger,	  at	  hun	  altid	  har	  været	  af	  den	  opfattelse,	  at	  man	  ikke	  skal	  lyve	  for	  børn.	  Selina	  siger,	  at	  børnene	  så	  vil	  spørge	  hvorfor	  kæresten	  sidder	  i	  fængsel	  og	  det	  vil	  Selina	  ikke	  have,	  at	  børnene	  skal	  vide.	  Socialrådgiver	  anerkender	  Selinas	  bekymringer	  og	  omsorg	  for	  børnene	  og	  giver	  hende	  ret	  i,	  at	  børn	  ikke	  skal	  vide	  det	  hele.	  De	  sidder	  lidt	  i	  stilhed.	  Socialråd-­‐giver	  siger,	  at	  Selina	  skal	  tænke	  over	  hvad	  hun	  kan/vil	  bruge	  en	  støtte-­‐kontaktperson	  til,	  men	  først	  i	  næste	  uge,	  når	  eksamen,	  overdragelsesmøde,	  kærestens	  udgang	  og	  evt.	  abort	  er	  over-­‐stået.	  Selina	  ville	  gerne	  have	  haft	  sin	  kæreste	  med	  til	  sidste	  møde	  med	  sagsbehandlerne,	  men	  Selinas	  nuværende	  sagsbehandler	  sagde,	  at	  han	  ikke	  ville	  have	  noget	  at	  gøre	  med	  ham.	  Selinas	  eksmand	  har	  sin	  kæreste	  med	  til	  møderne,	  hvorfor	  Selina	  er	  uforstående	  overfor,	  at	  hendes	  kæreste	  ikke	  må	  komme	  med.	  	  Selina	  fortæller,	  at	  hun	  er	  stoppet	  med	  at	  gå	  med	  tørklæde.	  Kæresten	  kan	  ikke	  lide	  det.	  Hun	  siger,	  at	  hun	  er	  ligeglad,	  men	  hun	  havde	  svært	  ved	  at	  kigge	  kæresten	  i	  øjnene,	  da	  så	  ham	  sid-­‐ste	  gang	  fordi	  hun	  ikke	  havde	  tørklæde	  på.	  Socialrådgiver	  spørger	  om	  Selina	  er	  bange	  for	  ham.	  Det	  er	  hun	  ikke.	  	  	  Zara	  skal	  tage	  afsked	  med	  Huset	  i	  dag.	  Hun	  kommer	  til	  huset	  til	  planlagt	  afsked	  kl.	  17.00.	  De	  andre	  kvinder	  i	  Huset	  er	  informeret.	  Traditionen	  er	  is	  og	  saftevand	  og	  fælles	  farvel.	  Kvinderne	  kommer	  efterhånden	  ned	  i	  stuen	  med	  deres	  børn,	  som	  alle	  leger	  sammen.	  Kvinderne	  spørger	  om	  Zara	  er	  kommet	  godt	  på	  plads	  i	  lejlighed	  og	  har	  fået	  pakket	  ud.	  Zara	  har	  pakket	  knap	  40	  kasser	  ud,	  så	  hun	  er	  efterhånden	  kommet	  godt	  på	  plads.	  Anne	  har	  lavet	  en	  lille	  skål	  med	  nød-­‐der	  og	  en	  sløjfe	  omkring	  som	  afskedsgave	  til	  Zara.	  De	  sidder	  og	  snakker	  om	  løst	  og	  fast	  og	  hvad	  Zara	  mangler	  i	  sin	  lejlighed.	  Hun	  er	  under	  hele	  afskeden	  meget	  glad	  og	  smilende.	  Flere	  kvinder	  spørger,	  hvordan	  børnene	  har	  reageret	  på	  flytningen	  og	  hvordan	  det	  var	  at	  have	  før-­‐ste	  nat	  i	  en	  stille	  lejlighed.	  Zara	  smiler	  stort	  og	  siger,	  at	  det	  var	  fantastisk.	  	  Pædagog	  spørger	  om	  kvinderne	  vil	  sige	  nogle	  afskedsord	  til	  Zara.	  Anne	  siger	  tak	  for	  tiden	  sammen	  og	  held	  og	  lykke	  fremover.	  Rebekka	  siger	  nogle	  ord	  til	  Zara	  i	  rummet	  ved	  siden	  af,	  da	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hun	  ikke	  vil	  gøre	  det	  foran	  alle	  de	  andre.	  Zara	  får	  et	  knus	  af	  alle	  kvinderne	  og	  alle	  siger	  farvel.	  Pædagog	  og	  kvinderne	  står	  på	  trappen	  og	  vinker	  farvel	  til	  Zara	  og	  børnene,	  som	  går	  fra	  Huset.	  	  	  På	  kontoret	  snakker	  jeg	  med	  Rebekka	  som	  har	  fået	  advokatbistand.	  En	  tidligere	  advokat	  kommer	  med	  jævne	  mellemrum	  i	  Huset	  og	  vejleder	  kvinderne	  i	  forhold	  til	  deres	  sager.	  Re-­‐bekka	  siger	  ”jeg	  er	  jo	  havnet	  midt	  i	  det	  her”.	  ”jeg	  har	  ikke	  fået	  bistandsadvokat”.	  Rebekka	  for-­‐tæller,	  at	  hun	  blev	  overflyttet	  fra	  et	  andet	  krisecenter	  pga.	  sikkerhed	  og	  siger,	  at	  hun	  følte	  at	  hun	  blev	  hægtet	  endnu	  mere	  af	  ved	  flytte	  længere	  væk	  hjemmefra.	  Hun	  fortæller,	  at	  hun	  gerne	  ser,	  at	  ekskæreste	  får	  sin	  straf	  og	  at	  nogen	  siger	  til	  ham,	  at	  det	  var	  forkert	  gjort	  af	  ham.	  Hun	  siger,	  at	  hun	  er	  ligeglad	  med	  om	  det	  er	  en	  bøde	  eller	  fængsel	  –	  bare	  nogen	  fortæller	  ham,	  at	  det	  var	  forkert	  gjort	  gentager	  hun.	  Helle	  kommer	  ud	  fra	  advokaten	  med	  et	  stort	  smil	  og	  siger,	  at	  nu	  skulle	  hun	  bare	  have	  hævn.	  Pædagog	  anerkender	  det	  og	  siger,	  at	  det	  er	  en	  del	  af	  proces-­‐sen	  som	  mange	  af	  kvinderne	  i	  Huset	  gennemgår.	  Helle	  siger,	  at	  hun	  glæder	  sig	  til	  at	  lægge	  sag	  an	  mod	  ham,	  så	  hun	  kan	  få	  sine	  ting.	  Hun	  fortæller	  endvidere,	  at	  hun	  har	  kontaktet	  ekskære-­‐stens	  nye	  kæreste	  og	  advaret	  hende.	  Det	  havde	  hun	  det	  rigtig	  godt	  med.	  	  Zuhal	  kommer	  ind	  på	  kontoret	  og	  snakker	  med	  hendes	  kontaktperson.	  Kontaktpersonen	  har	  foreslået	  en	  tolk	  til	  et	  kommende	  møde	  med	  sagsbehandlere	  fra	  kommunen.	  Det	  vil	  Zuhal	  umiddelbart	  ikke,	  da	  hun	  synes,	  at	  det	  er	  pinligt.	  	  	  Noter	  fra	  EKJ:	  Kvinderne	  er	  indskrevet	  i	  EKJ	  som	  ”klienter”.	  	  Om	  Zuhal:	  
”Er	  frustreret	  over	  flere	  ting,	  bl.a.	  at	  hun	  ikke	  er	  vejledt	  af	  personalet	  til	  at	  søge	  friplads	  til	  sine	  
børn,	  men	  at	  hun	  skal	  have	  det	  råd	  fra	  anden	  kvinde	  i	  Huset,	  som	  ej	  heller	  fik	  den	  rette	  vejled-­‐
ning.	  Børnene	  må	  ikke	  efterlades	  alene	  i	  Huset.	  Børnene	  skal	  vide	  hvem	  der	  ”passer”	  dem	  og	  per-­‐
sonalet	  kan	  have	  en	  holdning	  til	  hvem,	  der	  er	  hensigtsmæssigt	  ikke	  bliver	  spurgt	  og	  at	  det	  for-­‐
ventes	  at	  R	  er	  lydhør	  overfor	  den	  vurdering.	  Aftaler:	  Ansvar	  omkring	  pigerne	  SKAL	  være	  klar	  
inden	  weekendvagten	  løber	  af	  staben	  og	  R	  bedes	  være	  lydhør	  over	  for	  personalets	  holdning	  til	  
den	  løsning	  hun	  har	  fundet.”	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15.	  	  Bilag	  2	  
	  	  
15.1	  Interviewguide	  til	  enkeltinterviews	  med	  kvinder	  	  	  Forskerspørgsmål:	  	  Hvad	  er	  kvindens	  mål	  med	  opholdet?	  Hvad	  er	  kvindens	  strategier?	  Hvordan	  positionerer	  kvinden	  sig	  ift.	  personalet?	  Hvad	  bruger	  kvinden	  personalet	  til?	  	  Hvad	  bruger	  hun	  ikke	  personalet	  til?	  Hvad	  er	  kvindernes	  forståelse	  af	  symbolsk	  kapital	  i	  Huset?	  Er	  der	  uoverensstemmelser	  mellem	  Husets	  mission	  og	  kvindens	  egne	  mål	  for	  opholdet?	  	  Interviewspørgsmål:	  	  Alder,	  beskæftigelse	  	  Hvordan	  hørte	  du	  om	  Huset?	  
• Havde	  du	  nogle	  forventninger	  til	  Huset	  da	  du	  ankom?	  	  
• Hvilke?	  
• Har	  du	  nogle	  forventninger	  til	  Huset	  nu?	  	  
• Hvilke?	  	  Vil	  du	  fortælle	  om	  dit	  forløb	  i	  Huset	  fra	  du	  ankom?	  
• Hvordan	  er	  din	  hverdag?	  	  Hvordan	  er	  dit	  forhold	  til	  personalet?	  
• Hvordan	  er	  dit	  forhold	  til	  kontaktpersoner?	  
• Giv	  et	  eksempel	  
• Bruger	  du	  tilbud	  i	  Huset?	  	  
• Hvilke?	  
• Hvad	  synes	  du	  om	  tilbuddene?	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• Hvorfor	  godt?	  
• Hvorfor	  dårligt?	  	  Vil	  du	  fortælle	  om	  dit	  forhold	  til	  de	  andre	  kvinder?	  	  
• Hvem	  taler	  du	  godt	  med?	  	  
• Hvorfor?	  	  
• Er	  der	  nogen,	  du	  ikke	  taler	  med?	  	  
• Hvorfor?	  	  Hvem	  taler	  du	  med	  uden	  for	  Huset?	  	  Hvad	  synes	  du	  om	  samarbejdet	  med	  kommunen?	  	  Hvilke	  forventninger	  er	  der	  til	  dig,	  når	  du	  bor	  her	  i	  Huset?	  
• Giv	  et	  eksempel	  	  Hvad	  er	  dine	  drømme	  og	  håb	  for	  fremtiden?	  
• Ønsker	  du	  kontakt	  med	  voldsmanden	  (din	  mand/bror/kæreste/far)?	  
• Hvornår/hvordan?	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16.	  Bilag	  3	  
	  
	  
16.1	  Transskribering	  af	  interview	  med	  kvinder	  	  16.1.1	  Interview	  med	  Jasmin	  Vil	  du	  starte	  med	  fortælle	  din	  alder	  og	  hvad	  du	  læser	  og	  arbejder	  med?	  
Jeg	  er	  22	  år	  og	  læser	  til	  pædagog	  og	  er	  i	  praktik	  i	  en	  udflytterbørnehave.	  	  	  Hvordan	  hørte	  du	  om	  Huset	  her?	  
Det	  gjorde	  jeg,	  hvordan	  var	  det	  nu,	  jamen	  jeg	  stod	  der	  med	  min	  taske	  og	  så	  ringede	  jeg	  til	  Etnisk	  
Ung	  og	  de	  har	  øh	  sådan	  en	  døgntelefon	  og	  så	  snakkede	  jeg	  med	  dem	  om	  torsdagen	  og	  det	  var	  så	  
om	  aftenen	  og	  fredag	  så	  ringede	  de	  tilbage	  og	  sagde	  at	  de	  havde	  fundet	  en	  plads	  til	  mig	  og	  det	  
var	  så	  på	  det	  her	  krisecenter.	  	  	  Hvordan	  har	  du	  hørt	  om	  Etnisk	  Ung?	  
Hmm	  det	  er	  faktisk	  en	  veninde,	  der	  ugen	  før	  havde	  brugt,	  der	  havde	  benyttet	  sig	  af	  det.	  Jeg	  kend-­‐
te	  godt	  etnisk	  ung,	  men	  jeg	  havde	  det	  slet	  ikke	  med	  i	  mine	  overvejelser,	  da	  jeg	  selv	  stod	  der	  i	  kri-­‐
se,	  så	  men	  min	  veninde,	  hun	  var	  selv	  på	  flugt	  og	  hun	  havde	  ringet	  til	  Etnisk	  Ung	  og	  de	  havde	  
hjulpet	  hende.	  Og	  det	  var	  faktisk	  rent	  tilfældigt	  at	  jeg	  skrev	  til	  hende	  hvem	  jeg	  skulle	  kontakte	  og	  
så	  sagde	  hun	  ring	  til	  Etnisk	  Ung	  og	  så	  gav	  hun	  mig	  nummeret.	  	  	  Havde	  du	  nogle	  forventninger	  til	  Huset,	  da	  du	  kom:	  
Næh	  jeg	  har	  aldrig	  været	  en	  del	  af	  systemet,	  så	  jeg	  vidste	  slet	  ikke	  hvad	  det	  var	  jeg	  gik	  ind	  til.	  Jeg	  
tænkte	  bare	  at	  det	  er	  ligesom	  er	  her	  man	  bliver	  samlet	  op	  og	  bliver	  klædt	  på	  til	  at	  komme	  videre	  
ik.	  Så,	  jeg	  regnede	  ikke	  med	  at	  der	  var	  så	  mange	  regler	  og	  at	  der	  næsten	  ikke	  er	  noget	  hjælp	  og	  
man	  skal	  klare	  det	  hele	  selv.	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  Er	  det	  dit	  indtryk?	  
Ja,	  ja	  det	  er	  det	  jo.	  Jeg	  synes	  ikke	  rigtig	  at	  socialrådgiverne	  har	  styr	  på	  paragrafferne	  og	  de	  der	  
ting.	  Altså	  der	  er	  rigtig	  mange	  gange,	  hvor	  de	  siger,	  at	  det	  skal	  de	  lige	  undersøge,	  hvor	  jeg	  tæn-­‐
ker,	  jamen	  jeg	  er	  jo	  ikke	  den	  første	  der	  lander	  på	  det	  her	  krisecenter,	  der	  må	  være	  nogle	  andre	  
der	  har	  været	  igennem	  det	  samme.	  	  Vil	  du	  fortælle	  om	  dit	  forløb	  i	  Huset	  fra	  du	  ankom?	  
Ja	  jamen	  jeg	  kom	  her	  til	  Huset	  fredag	  aften.	  Mine	  veninder	  de	  kørte	  mig.	  Og	  så	  blev	  jeg	  modtaget	  
af	  en	  vikar,	  hun	  var	  rigtig	  sød,	  jeg	  har	  bare	  ikke	  set	  hende	  siden.	  Hun	  spurgte	  om	  vi	  skulle	  snak-­‐
ke,	  det	  kunne	  jeg	  ikke	  lige	  overskue	  øh	  .	  Så	  fik	  jeg	  mine	  ting	  og	  skrev	  under	  på	  nogle	  papirer.	  Og	  
så	  fik	  jeg	  at	  vide	  at	  mandagen	  efter,	  jeg	  kom	  jo	  fredag	  aften,	  så	  ville	  jeg	  få	  en	  kontaktperson	  og	  
så	  ville	  vi	  tage	  den	  derfra.	  Det	  var	  dem,	  der	  ville	  sætte	  mig	  ind	  i	  tingene.	  Hun	  var	  jo	  bare	  vikar	  ik.	  
Øh	  der	  gik	  så	  lang	  tid.	  Det	  var	  ikke	  om	  mandagen	  det	  skete.	  En	  uge	  efter	  havde	  jeg	  fået	  en	  kon-­‐
taktperson	  og	  en	  socialrådgiver	  og	  så	  tror	  jeg	  der	  gik	  to	  uger	  før	  jeg	  hørte	  fra	  min	  kontaktper-­‐
son	  og	  så	  den	  fjerde	  uge	  fik	  jeg	  at	  vide,	  at	  jeg	  havde	  fået	  en	  ny	  kontaktperson	  men	  det	  var	  åben-­‐
bart	  sket.	  De	  havde	  byttet	  rundt	  på	  det	  hele.	  	  Jeg	  havde	  ikke	  fået	  at	  vide	  at	  jeg	  havde	  fået	  ny	  kon-­‐
taktperson.	  Det	  var	  ret	  uheldigt	  ik,	  jeg	  var	  på	  vej	  ud	  af	  døren.	  Og	  så	  gik	  der	  seks	  uger	  før	  jeg	  fik	  et	  
handleplansmøde	  med	  min	  sagsbehandler	  fra	  kommunen,	  fordi	  øh	  jeg	  er	  jo	  på	  arbejde	  hver	  dag,	  
men	  jeg	  sagde	  at	  de	  bare	  skulle	  stable	  et	  møde	  på	  benene,	  det	  var	  underordnet	  hvilken	  dato	  det	  
var,	  jeg	  kunne	  godt	  få	  fri,	  for	  jeg	  havde	  fortalt	  min	  leder	  hvad	  det	  var	  der	  foregik,	  så	  jeg	  vidste,	  at	  
jeg	  godt	  kunne	  godt	  få	  fri.	  Men	  der	  gik	  stadig	  seks	  uger	  fra	  jeg	  landede,	  til	  jeg	  fik	  det	  møde	  med	  
sagsbehandleren.	  	  
	  Hvad	  brugte	  du	  så	  tiden	  på	  i	  de	  første	  uger?	  
Jeg	  passede	  min	  praktik	  og	  brugte	  tiden	  med	  mine	  veninder,	  og	  så	  landede	  jeg	  her	  22:50	  hver	  
aften,	  indtil	  jeg	  lige	  fik	  lært	  nogle	  af	  kvinderne	  i	  Huset	  at	  kende.	  Og	  ellers	  så	  bare	  i	  seng	  og	  op	  
igen	  kl.	  05	  om	  morgenen	  og	  så	  afsted.	  Men	  jeg	  har	  også	  været	  meget	  syg	  og	  sådan	  nogle	  ting,	  så	  
jeg	  har	  også	  bare	  været	  her	  en	  del	  alligevel.	  Men	  der	  gik	  bare	  lang	  tid	  før	  jeg	  fik	  mit	  første	  møde	  
med	  min	  kontaktperson,	  og	  før	  vi	  rigtigt	  fik	  snakket	  om	  tingene	  og	  jeg	  også	  fik	  psykolog	  og	  så-­‐
dan	  noget.	  Der	  gik	  i	  hvert	  fald	  en	  måned.	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  Hvad	  synes	  du	  om	  det?	  
Ja	  det	  er	  nederen.	  Det	  er	  rigtig	  lang	  tid	  at	  gå	  med	  alle	  de	  ting.	  Også	  fordi	  min	  største	  bekymring	  
er	  jo	  bolig	  ikke,	  så	  at	  få	  at	  vide	  hvad	  jeg	  har	  at	  arbejde	  med.	  Og	  så	  efter	  en	  måned	  at	  få	  at	  vide	  
jamen	  du	  skal	  selv	  lede.	  Altså	  jeg	  er	  skrevet	  op	  og	  sådan	  noget,	  jeg	  havde	  bare	  regnet	  med	  noget	  
mere	  hjælp	  til	  det.	  	  	  Hvordan	  er	  din	  hverdag	  nu?	  
Jamen	  jeg	  er	  stadig	  bare	  i	  praktik,	  eller	  nu	  er	  jeg	  syg	  ik’.	  Og	  så	  kommer	  jeg	  tidligere	  hjem	  nu,	  
man	  kan	  sige,	  at	  jeg	  er	  faldet	  mere	  til	  ro	  her,	  og	  føler	  at	  det	  er	  min	  base,	  eller	  det	  er	  mit	  hjem.	  Så	  
på	  den	  måde	  er	  det	  meget	  godt.	  Og	  så	  har	  jeg	  også	  fået	  ny	  nabo,	  så	  det	  føles	  lidt	  mere	  som	  fami-­‐
lie,	  eller	  hvad	  skal	  man	  sige.	  	  	  Hvordan	  er	  dit	  forhold	  til	  personalet?	  
Altså	  jeg	  ved	  ikke,	  jeg	  tror	  bare	  at	  de	  meget	  hurtigt	  fandt	  ud	  af	  at	  jeg	  var	  jeg	  selv	  og	  så	  har	  jeg	  
bare	  været	  overladt	  ret	  meget	  til	  mig	  selv,	  men	  det	  er	  også	  fordi	  jeg	  ikke	  selv,	  jeg	  er	  ret	  sikker	  på	  
at	  hvis	  jeg	  havde	  brug	  for	  at	  snakke,	  så	  kunne	  jeg	  bare	  komme	  til	  en.	  Altså	  jeg	  kan	  bare	  ikke	  bru-­‐
ge	  alt	  det	  der,	  jeg	  synes	  at	  det	  bliver	  for	  meget	  navlepilleri.	  …	  det	  der	  med	  at	  man	  bare	  skal	  sidde	  
og	  snakke	  og	  fortælle	  de	  samme	  ting	  20	  gange	  til	  forskellige	  mennesker	  og	  sidde	  og	  forklare	  igen	  
og	  igen.	  Selvfølgelig	  har	  jeg	  brug	  for	  at	  bearbejde	  nogle	  forskellige	  ting,	  men	  det	  føler	  jeg	  bare	  
ikke	  at	  en	  pædagog	  er	  kompetent	  til	  at	  hjælpe	  mig	  med.	  Og	  min	  kontaktperson	  er	  en	  pædagog	  
ik...	  så	  ja…	  Ja	  og	  så	  synes	  jeg	  at	  jeg	  tror	  nok	  jeg	  har	  det	  som	  de	  fleste	  i	  Huset,	  at	  man	  ikke	  rigtig	  
kan	  bruge	  dem	  til	  noget,	  altså	  (pædagog)	  er	  fantastisk,	  men	  det	  er	  så	  ikke	  min	  kontaktperson,	  
det	  var	  det	  til	  at	  starte	  med,	  men	  min	  kontaktperson,	  der	  ser	  ud	  som	  om	  hun	  er	  ved	  at	  falde	  i	  
søvn	  når	  jeg	  snakker,	  hendes	  øjne	  er	  ved	  at	  lukke	  i	  så	  det…	  jeg	  ved	  det	  ikke…	  Jeg	  forstår	  ikke	  helt	  
hvad	  de	  laver	  her	  nogle	  af	  dem	  er,	  må	  jeg	  ærligt	  indrømme,	  det	  er	  klart	  nu	  ser	  man	  også	  de	  an-­‐
dre	  ting	  og	  hvordan	  de	  andre	  bliver	  behandlet	  og	  vi	  snakker	  jo	  meget.	  Vi	  er	  sådan	  4-­‐5	  kvinder	  
der	  bruger	  hinanden,	  hver	  dag	  når	  vi	  kommer	  hjem,	  hvis	  der	  er	  sket	  nogle	  nye	  ting	  men	  øh,	  jeg	  
synes,	  at	  det	  er	  lidt	  inhumant,	  nogle	  af	  de	  ting,	  som	  jeg	  har	  set.	  	  	  Kan	  du	  give	  nogle	  eksempler?	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F.eks.	  det	  med	  børnene,	  altså	  Fatimas	  børn,	  gammelt	  mad	  og	  at	  man	  bare	  bliver	  overladt	  til	  sig	  
selv	  og	  at	  de	  går	  så	  meget	  efter	  reglerne,	  at	  de	  ikke	  engang	  kan	  bukke	  reglerne.	  Du	  kan	  se	  at	  der	  
sidder	  et	  barn	  og	  nærmest	  sulter,	  altså	  har	  kun	  fået	  morgenmad	  og	  ikke	  har	  fået	  andet	  og	  du	  
kan	  ikke	  engang,	  så	  forstår	  jeg	  ikke	  hvordan	  man	  ikke	  har	  hjerte	  til	  at	  handle.	  Altså	  det	  synes	  jeg	  
er	  mærkeligt,	  for	  jeg	  vil	  jo	  også	  gerne,	  altså	  min	  plan	  var	  jo	  altid	  at	  jeg	  skulle	  arbejde	  sådan	  et	  
sted	  eller	  i	  hvert	  fald	  arbejde	  med	  socialt	  udsatte,	  og	  så	  tænker	  jeg	  bare,	  jamen	  så	  må	  man	  jo	  
brænde	  for	  det	  ellers	  kunne	  du	  jo	  ligeså	  godt	  være	  i	  en	  børnehave,	  hvor	  du	  ikke	  rigtig	  gør	  nogen	  
forskel	  på	  samme	  måde.	  Altså	  her	  man	  kan	  sige,	  at	  man	  virkelig	  rør	  folks	  liv,	  for	  de	  er	  en	  situati-­‐
on,	  som	  de	  ikke	  selv	  har	  været	  skyld	  i	  og	  sådan	  nogle	  ting.	  Så	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  det	  er	  lidt	  typisk	  
når	  folk	  har	  været	  på	  en	  arbejdsplads	  i	  mange	  år,	  så	  bliver	  det	  bare	  det	  samme	  og	  det	  samme	  og	  
det	  samme.	  Så	  jeg	  er	  skuffet	  egentlig,	  over	  hvordan	  de	  bare	  kan	  lukke	  øjnene.	  Og	  sådan	  noget	  
med	  at	  de	  bare	  lukker	  døren	  og	  sidder	  inde	  på	  kontoret	  hele	  tiden.	  Altså	  I	  er	  her	  for	  os,	  I	  er	  her	  
ikke	  for	  at	  sidde	  og	  hygge.	  Og	  selvfølgelig	  passer	  deres	  arbejde,	  det	  går	  jeg	  ud	  fra,	  men	  det	  er	  
bare	  ikke	  det	  indtryk	  man	  har,	  man	  kan	  hurtigt	  tænke	  altså	  I	  sidder	  bare	  der	  med	  lukket	  dør,	  
hvad	  sker	  der?	  	  
	  Føler	  du,	  at	  du	  kan	  gå	  derind,	  når	  døren	  er	  lukket?	  	  
Næh	  altså	  man	  kan	  selvfølgelig	  bare	  banke	  på,	  men	  jeg	  er	  sådan	  lidt	  forsigtig,	  så	  jeg	  gør	  ikke.	  
Man	  lærer	  også	  hurtigt,	  altså	  når	  du	  banker	  på,	  så	  går	  du	  ikke	  ind,	  så	  venter	  du	  på	  at	  der	  kom-­‐
mer	  en	  og	  lukker	  dig	  ind,	  det	  synes	  jeg	  er	  mærkeligt,	  men	  det	  er	  sådan	  en	  lille	  ting.	  Men	  jeg	  er	  
meget	  positivt	  overrasket	  over	  forstanderen.	  Altså	  det	  virker	  virkelig	  som	  om	  at	  hun	  går	  op	  i	  
dem	  der	  bor	  her,	  så	  det	  er	  lidt	  ærgerligt,	  at	  det	  ikke	  er	  alle	  hendes	  medarbejdere,	  der	  har	  det	  på	  
samme	  måde.	  	  	  Hvad	  er	  det	  ved	  (pædagog),	  som	  du	  kan	  lide?	  
Jamen	  man	  kan	  bare	  se	  på	  at	  det	  betyder	  noget	  for	  hende.	  Og	  så	  at	  det	  ikke	  bare	  er	  ”så	  nu	  skal	  vi	  
snakke”,	  men	  man	  kan	  se	  at	  det	  rører	  hende,	  det	  som	  vi	  går	  igennem	  og	  det	  er	  jo	  klart	  at	  det	  be-­‐
tyder	  meget,	  at	  vi	  ikke	  bare	  er	  en	  belastning	  eller	  hvad	  man	  kan	  sige	  eller	  endnu	  en	  og	  det	  sam-­‐
me	  med	  forstanderen,	  men	  jeg	  har	  ikke	  rigtig	  set	  det	  fra	  nogle	  af	  de	  andre.	  	  	  Bruger	  du	  tilbuddene	  i	  Huset?	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Jamen	  der	  er	  ikke	  rigtig	  nogen	  skulle	  jeg	  til	  at	  sige.	  Jo	  der	  er	  jo	  de	  der,	  når	  de	  laver	  sådan	  nogle	  
arrangementer,	  men	  det	  er	  for	  børn,	  og	  jeg	  har	  jo	  ikke	  nogen	  børn,	  så	  det	  er	  ikke	  rigtig	  relevant	  
for	  mig.	  	  Og	  så	  har	  der	  været	  det	  der	  wellness	  aften	  med	  en	  nattevagt,	  ej	  hun	  er	  også,	  men	  det	  er	  
fordi	  jeg	  ikke	  ser	  hende	  om	  dagen,	  jeg	  ser	  hende	  kun	  om	  aftenen	  og	  om	  natten.	  Men	  hun..	  Jeg	  ved	  
ikke	  om	  der	  er	  nogen,	  som	  hun	  er	  kontaktperson	  for,	  så	  jeg	  ved	  ikke	  helt	  hvad	  hendes	  stillign	  er,	  
men	  man	  kan	  også	  godt	  mærke	  på	  hende,	  at	  hun	  handler	  på	  tingene.	  Hvis	  man	  har	  brug	  for	  et	  
eller	  andet,	  så	  får	  man	  et	  svar	  dagen	  efter	  og	  ikke	  sådan	  noget	  med	  at	  der	  går	  tre	  uger	  før	  man	  
hører	  noget.	  Og	  hun	  har	  de	  der	  wellness	  aftener,	  og	  det	  har	  jeg	  været	  med	  til.	  Og	  så	  er	  de	  der	  rum	  
i	  kælderen	  lukket.	  	  Nåede	  du	  at	  bo	  i	  Huset,	  da	  der	  kørte	  livsgruppe?	  
Ja,	  men	  det	  var	  også	  meningen	  at	  jeg	  skulle	  med,	  men	  jeg	  var	  på	  arbejde.	  Så	  jeg	  nåede	  det	  ikke.	  	  	  Hvad	  synes	  du	  om	  tilbuddene?	  
Altså	  jeg	  har	  ikke	  haft	  særlig	  mange	  møder.	  Jeg	  tror	  jeg	  har	  haft…	  altså	  den	  første	  måned	  har	  jeg	  
slet	  ikke	  haft	  nogle	  møder,	  ja	  de	  første	  tre-­‐fire	  uger	  havde	  jeg	  ikke	  noget.	  	  	  Spurgte	  du	  efter	  møder?	  
Næh,	  det	  gjorde	  jeg	  ikke.	  Jeg	  skulle	  lige	  lande	  tror	  jeg.	  Jeg	  tror	  også	  at	  jeg	  så	  det	  som	  fordi	  da	  min	  
kontaktperson	  sagde	  at	  vores	  forventninger	  til	  dig	  er	  1-­‐2	  møder	  om	  ugen,	  der	  var	  jeg	  også	  bare	  
helt	  skræmt	  og	  tænkte,	  hvad	  fanden	  skal	  vi	  snakke	  om,	  ik?	  Men	  der	  ligger	  jo	  rigtig	  meget,	  fordi	  
jeg	  har	  så	  mange	  ting	  i	  min	  hverdag,	  som	  jeg	  ikke	  lige	  når	  at	  tænke	  over,	  men	  så	  når	  man	  har	  tid	  
og	  rum	  til	  at	  sidde	  og	  reflektere	  over	  tingene,	  så	  kommer	  der	  jo	  rigtig	  mange	  ting	  op.	  For	  altså	  
jeg	  har	  bare	  brug	  for	  en	  bolig,	  jeg	  har	  ikke	  set	  min	  trussel	  som	  værende,	  altså	  jeg	  tror	  ikke	  at	  jeg	  
har	  taget	  den	  så	  alvorligt,	  før	  efter	  i	  lørdags.	  	  	  Skete	  der	  noget	  i	  lørdags?	  
Jeg	  har	  ikke	  hørt	  fra	  min	  onkel	  i	  en	  måned,	  men	  så	  ringede	  han	  og	  så	  tog	  jeg	  den	  og	  han	  spurgte	  
om	  vi	  ikke	  skulle	  sidde	  ned	  og	  snakke	  og	  finde	  en	  løsning.	  Og	  så	  var	  jeg	  bare	  sådan	  at	  jeg	  var	  
nødt	  til	  at	  give	  det	  en	  chance	  og	  så	  tog	  jeg	  hjem	  om	  lørdagen,	  jeg	  havde	  lånt	  en	  venindes	  bil	  og	  så	  
tog	  jeg	  derhjem	  og	  vi	  sad	  og	  snakkede	  i	  fem	  timer	  tror	  jeg	  og	  altså	  jeg	  fik	  sagt	  alt	  det	  jeg	  gerne	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ville	  sige	  til	  ham,	  bare	  på	  en	  pæn	  måde	  ik’,	  men	  vi	  fik	  snakket	  og	  så	  til	  sidst	  kom	  min	  søster	  hjem	  
og	  hun	  snakker	  slet	  ikke	  til	  min	  far	  og	  så	  smed	  min	  far	  hende	  ud	  og	  det	  endte	  i	  kaos	  ik’.	  Han	  sag-­‐
de	  at	  du	  har	  fem	  minutter	  til	  at	  pakke	  dine	  ting	  og	  så	  er	  det	  ud.	  Og	  så	  har	  hun	  sovet	  i	  et	  kælder-­‐
rum	  og	  ja,	  det	  har	  været	  helt	  forfærdeligt	  med	  hende	  de	  sidste	  dage.	  Og	  så	  tog	  jeg	  bare	  mine	  ting	  
og	  løb	  jeg	  uden	  sko	  eller	  noget	  som	  helst,	  jeg	  skulle	  bare	  afsted,	  for	  jeg	  kunne	  bare	  se,	  han	  ville	  
slet	  ikke	  acceptere	  at	  jeg	  skulle	  bo	  alene,	  han	  ville	  have	  at	  jeg	  skulle	  flytte	  hjem.	  Jeg	  kunne	  bare	  
se	  at	  han	  fråde	  om	  munden	  og	  bed	  tænderne	  sammen	  og	  sad	  med	  knugede	  hænder,	  altså	  jeg	  var	  
bare	  bange,	  jeg	  tænkte	  at	  om	  lidt	  går	  han	  på	  mig	  ik’…	  Så	  jeg	  tog	  min	  jakke	  og	  sagde	  at	  jeg	  lige	  
skulle	  have	  noget	  frisk	  luft,	  og	  så	  løb	  jeg	  bare	  mod	  bilen	  og	  så	  kørte	  jeg.	  Og	  så	  om	  søndagen,	  så	  
skrev	  han	  undskyld	  og	  at	  jeg	  skulle	  sige	  undskyld	  til	  min	  bror	  også.	  Og	  så	  ringede	  han	  og	  jeg	  tog	  
den	  ikke,	  og	  så	  lagde	  han	  en	  besked	  på	  min	  telefonsvare	  at	  han	  ville	  ikke	  stoppe	  før	  jeg	  var	  død	  
eller	  han	  var	  død.	  Og	  lige	  meget	  hvor	  jeg	  var	  og	  hvor	  jeg	  gemte	  mig,	  så	  skulle	  han	  nok	  finde	  mig.	  
Og	  det	  er	  første	  gang	  jeg	  har	  hørt	  ham	  på	  den	  måde	  ik’.	  Og	  så	  snakkede	  jeg	  med	  min	  bror	  og	  han	  
ringede	  til	  min	  far	  og	  spurgte	  hvorfor	  han	  truede	  mig	  med	  at	  slå	  mig	  ihjel	  og	  så	  sagde	  han,	  at	  det	  
har	  jeg	  bare	  lyst	  til,	  og	  så	  gør	  jeg	  det.	  Og	  så	  sagde	  min	  søster	  at	  vi	  kender	  godt	  onkel	  og	  han	  skif-­‐
ter	  hele	  tiden,	  altså	  han	  kan	  gå	  helt	  amok	  og	  så	  kan	  han	  undskylde	  bagefter,	  men	  bare	  tag	  dine	  
forholdsregler,	  for	  jeg	  tror	  at	  han	  mener	  det.	  Og	  så	  kom	  jeg	  her,	  det	  var	  meningen	  at	  jeg	  skulle	  
pakke	  i	  tirsdags	  og	  sove	  hos	  en	  veninde	  indtil	  jeg	  skulle	  rejse,	  men	  det	  turde	  jeg	  slet	  ikke.	  Jeg	  var	  
virkelig	  bange.	  Jeg	  ringede	  til	  Huset	  og	  så	  sagde	  (pædagog),	  at	  jeg	  skulle	  tage	  en	  taxa	  og	  komme	  
hjem	  hertil.	  Og	  så	  sad	  jeg	  og	  snakkede	  med	  hende	  i	  halvanden	  time	  tror	  jeg,	  ja	  jeg	  blev	  bare	  glad	  
for	  at	  det	  var	  hende	  der	  var	  her,	  jeg	  troede	  at	  hun	  var	  gået,	  fordi	  hun	  havde	  taget	  telefonen,	  men	  
så	  havde	  hun	  også	  aftenvagt.	  Så	  jeg	  blev	  sådan	  okay,	  det	  er	  en	  jeg	  kan	  snakke	  med…	  så	  det	  var	  ja	  
det	  var	  en	  kæmpe	  lettelse.	  Men	  øh	  ja,	  så	  nu	  skal	  jeg	  bare	  rejse	  tænker	  jeg.	  Så	  må	  vi	  se	  og	  jeg	  
kommer	  nok	  tilbage	  hertil,	  når	  jeg	  kommer	  tilbage.	  Fordi	  jeg	  er	  stadig	  truet	  ik’..	  så…ja	  	  Hvordan	  er	  dit	  forhold	  til	  de	  andre	  kvinder	  her	  i	  Huset?	  
Øh..	  Det	  er	  meget	  hyggeligt.	  Altså	  Nathalie	  vi	  snakker	  rigtig	  godt	  sammen	  ik.	  Men	  altså	  det	  fort-­‐
sætter	  også	  når	  vi	  forlader	  krisecentret.	  Og	  det	  samme	  med	  Fatima…	  øh	  og	  så	  Selina	  ovenpå,	  
hende	  snakker	  jeg	  også	  med,	  rigtig	  meget	  med,	  men	  der	  ved	  men	  også	  godt,	  at	  det	  bare	  er	  mens	  
vi	  er	  her	  ik..	  og	  Rebekka…	  jamen	  jeg	  synes	  at	  vi	  har	  et	  godt	  forhold	  alle	  sammen	  og	  er	  sådan	  åb-­‐
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ne	  overfor	  hinanden	  og	  lytter	  på	  hinanden	  og	  spørger	  ind	  til	  hinanden	  og	  er	  oprigtigt	  bekymret	  
for	  hinanden	  ik..	  så	  det	  er	  fedt.	  	  	  Er	  der	  nogen,	  som	  du	  ikke	  taler	  med?	  
Ja,	  jeg	  taler	  ikke	  privat	  med…	  jeg	  kan	  ikke	  huske	  hvad	  hun	  hedder,	  Helle,	  det	  er	  bare	  sådan	  lidt	  at	  
spørge	  ind	  til,	  de	  har	  jo	  fået	  lejlighed	  og	  sådan	  nogle	  ting,	  men	  jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  er	  fordi	  de	  har	  
børn	  eller	  hvad	  det	  er,	  men	  vi	  plejer	  at	  mødes	  nede	  i	  stuen,	  i	  fællesrummet	  så	  der	  sidder	  vi	  alle	  
sammen	  om	  aftenen	  til	  aftenkaffe.	  Der	  er	  ikke	  så	  mange,	  der	  kommer	  ned,	  det	  er	  kun	  os	  fire.	  	  	  Hvad	  snakker	  I	  om?	  
Om	  øh	  hvad	  der	  er	  sket	  i	  løbet	  af	  dagen,	  hvad	  man	  har	  lavet	  og..	  det	  er	  bare	  ligesom	  at	  komme	  
hjem	  til	  ens	  familie	  ik’	  og	  så	  skal	  man	  lige	  fortælle	  om	  hvad	  man	  har	  lavet…	  og	  det	  er	  private	  
ting,	  hvis	  man	  har	  været	  ude	  med	  en	  fyr,	  ja	  hvad	  ved	  jeg,	  alt.	  Ja	  man	  kan	  snakke	  om	  alt	  hvad	  man	  
har	  lavet	  og	  så	  ja,	  hvis	  der	  er	  sket	  noget	  nyt	  i	  ens	  sag.	  Det	  er	  lidt	  forskelligt,	  hvor	  vi	  er,	  i	  hvert	  fald	  
da	  det	  der	  skete	  med	  mig	  i	  lørdags,	  der	  kom	  jeg	  om	  mandagen,	  så	  har	  vi	  bare	  siddet	  og	  snakket	  
om	  det	  og	  Fatima	  fortæller	  om	  hendes	  situation	  og	  vi	  hjælper	  hende	  med	  at	  sælge	  hendes	  bil	  og	  
alle	  de	  ting	  sådan	  hjælper	  hinanden.	  Hun	  laver,	  aftensmad	  fordi	  hun	  har	  børnene,	  så	  er	  der	  mad	  
til	  når	  jeg	  kommer	  hjem.	  Så…	  	  	  Bruger	  I	  hinanden	  til	  at	  snakke	  om	  personalet	  og	  det	  at	  være	  her	  i	  Huset?	  
Jamen	  det	  gør	  vi.	  Vi	  joker	  meget	  med,	  at	  når	  vi	  er	  færdige	  her,	  så	  flytter	  vi	  over	  på	  den	  anden	  side	  
af	  vejen.	  (griner).	  Men	  det	  er	  klart,	  at	  vi	  snakker	  om	  personalet,	  ja	  det	  gør	  vi	  jo,	  hvem	  der	  dur	  til	  
noget	  og	  hvem	  der	  tager	  en	  seriøst.	  Og	  sådan	  noget,	  jeg	  blev	  rigtig	  irriteret	  fordi	  jeg	  har	  været	  
syg	  og	  jeg	  kan	  ikke	  engang	  høre	  børnene,	  når	  de	  vågner,	  men	  jeg	  kunne	  høre	  personalet	  og	  deres	  
høje	  hæle	  og	  det	  er	  bare	  til	  at	  få…	  altså	  jeg	  bliver	  sindssyg	  i	  hovedet	  af	  det	  fordi	  de	  bare	  går	  op	  
og	  ned	  af	  gangen	  som	  om	  det	  var	  en	  catwalk	  og	  vi	  bor	  her	  jo.	  Jeg	  står	  ikke	  op	  kl.	  07	  om	  morge-­‐
nen,	  når	  jeg	  har	  fri,	  så	  alle	  sådan	  nogle	  ting	  der,	  det	  er	  klart	  det	  sidder	  vi	  og	  griner	  af	  og	  snakker	  
om	  og	  sådan	  nogle	  ting..	  	  	  Har	  du	  snakket	  med	  personalet	  om	  det?	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Ja,	  nu	  har	  vi	  taget	  det	  op	  til	  et	  møde	  øh	  med	  forstanderen,	  men	  det	  var	  fordi	  hun	  også	  kunne	  for-­‐
nemme	  at	  der	  var	  rigtig	  mange	  ting,	  der	  irriterede	  beboerne	  ik…	  så	  vi	  har	  taget	  det	  hele	  op.	  	  
Nu	  render	  de	  også	  rundt	  på	  kondisko	  og	  bare	  tæer	  alt	  muligt,	  så	  det	  er	  måske	  lige	  voldsomt	  nok,	  
men	  altså	  jeg	  kan	  bare	  huske	  tydeligt,	  at	  der	  var	  en	  der	  blev	  ved	  med	  at	  gå	  frem	  og	  tilbage	  og	  jeg	  
var	  syg	  og	  jeg	  tænkte	  bare	  hold	  nu	  op	  mand,	  man	  kan	  ikke	  gå	  rundt	  i	  højhælede	  i	  otte	  timer,	  det	  
kan	  man	  bare	  ikke	  på	  den	  der	  måde,	  og	  så	  kom	  jeg	  ud	  og	  sagde	  hvem	  er	  det	  der	  går	  i	  høje	  hæle	  
og	  hun	  sagde	  ja	  det	  er	  mig	  og	  jeg	  sagde	  ja	  det	  er	  det	  vist	  og	  jeg	  kan	  fandeme	  ikke	  sove.	  Og	  så	  
grinte	  hun	  og	  sagde	  at	  hun	  godt	  vidste	  det	  og	  ville	  tage	  nogle	  flade	  sko	  på.	  Så	  de	  kan	  alligevel	  
godt	  forstå	  det...	  	  	  Hvad	  med	  kontakt	  uden	  for	  Huset?	  Hvem	  har	  du	  kontakt	  til?	  
Min	  mor	  og	  min	  søster	  og	  min	  kæreste,	  det	  er	  nok	  dem	  jeg	  snakker	  mest	  med	  og	  øh..	  ja	  det	  er	  nok	  
dem	  jeg	  snakker	  mest	  med.	  	  	  Hvad	  med	  veninder?	  
Jamen	  jeg	  sgu	  ikke	  lige	  hvad	  der	  er	  sket,	  jeg	  tror	  også	  selv	  jeg	  har	  isoleret	  mig	  ret	  meget,	  der	  er	  
ikke	  rigtig	  nogen	  der	  ringer	  og	  spørger	  hvad	  der	  er	  sket.	  Og	  jeg	  har	  det	  sådan	  lidt…det	  er	  mig,	  
der	  er	  berørt,	  så	  hvis	  folk	  ikke	  ringer,	  jamen	  så	  er	  der	  nok	  ikke	  særlig	  meget	  venskab	  så	  det…	  	  Så	  
på	  det	  private	  med	  de	  der	  ting,	  så	  er	  det	  klart	  at	  der	  har	  været	  en	  masse	  øjenåbnere	  med	  alle	  
mulige	  mennesker,	  som	  man	  troede	  var	  som	  bare	  slet	  ikke	  er	  der	  ik’,	  så	  er	  der	  til	  gengæld,	  så	  er	  
jeg	  blevet	  bombarderede	  med	  beskeder	  fra	  alle	  mulige	  gamle	  venner,	  som	  øh	  ja	  det	  er	  så	  drenge	  
godt	  nok,	  men	  som	  om	  der	  er	  noget	  de	  kan	  gøre	  og	  om	  jeg	  har	  lyst	  snakke,	  men	  det	  er	  alle	  fyrene,	  
det	  er	  ikke	  veninderne…	  (griner)men..	  det	  er	  fedt,	  det	  er	  bekræftende,	  så	  er	  man	  ikke	  helt	  alene	  
alligevel,	  så	  det	  er	  dejligt..	  	  	  Hvad	  taler	  du	  om	  med	  din	  mor	  og	  bror?	  
Ja…	  altså	  min	  søster…	  tjekker	  jeg	  op	  på,	  hvor	  hun	  sover,	  om	  hun	  har	  tøj	  og	  sådan	  nogle	  ting	  ik’,	  
om	  hun	  har	  penge,	  hun	  har	  jo	  ikke	  nogen	  indtægt	  nemlig,	  ja	  …	  mere	  hvor	  hun	  sover	  og	  om	  hun	  
har	  spist	  og	  sådan	  noget,	  eller	  om	  hun	  bare	  render	  rundt	  ude	  i	  kulden	  eller	  om…	  og	  hvad	  der	  sker	  
og	  sådan	  noget,	  nu	  hvor	  hun	  er	  jo	  blevet	  smidt	  ud.	  Og	  min	  mor…	  ja	  det	  er	  bare	  hovedpine	  hver	  
gang	  hun	  ringer	  eller	  skriver..	  Jeg	  prøver	  lidt	  at	  undgå	  hende	  ærlig	  talt…	  fordi	  jeg	  kan	  slet	  ikke…	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jeg	  magter	  det	  ikke..	  og	  jeg	  kan	  ikke	  gøre	  noget	  altså	  øh,	  så	  ja,	  så	  jeg	  har	  bare,	  plejer	  bare	  at	  lade	  
min	  mor	  tale	  ud	  og	  prøver	  at	  støtte	  hende	  og	  vise	  at	  jeg	  er	  forstående,	  så	  støtter	  jeg	  hende	  og	  jeg	  
bærer	  ikke	  nag	  og	  sådan	  noget.	  Og	  jeg	  har	  det	  fint	  med	  det	  og	  sådan	  noget	  ik’.	  Hvor	  min	  søster	  
hun	  er	  sådan,	  mor	  aldrig	  tale	  til	  mig	  igen.	  Så	  hun	  stiller	  min	  mor	  i	  sådan	  et	  dilemma,	  hvor	  det	  
gør	  jeg	  jo	  ikke..	  men	  hun	  er	  også	  kun	  17	  kan	  man	  sige	  og	  har	  set	  sin	  onkel	  bare	  sådan	  krakele-­‐
rer…	  øhm,	  men	  ja,	  det	  er	  det	  jeg	  snakker	  med	  min	  mor	  om,	  og	  så	  prøver	  jeg	  at	  hjælpe	  hende	  med	  
at	  holde	  hovedet	  oppe…Og	  (kæreste),	  ham	  snakker	  jeg	  med	  om	  alt,	  ja	  også	  i	  lørdags,	  da	  jeg	  hav-­‐
de	  været	  hjemme,	  der	  tog	  jeg	  hjem	  til	  ham	  og	  så	  brød	  jeg	  bare	  sammen,	  ja	  der	  er	  han	  meget	  god	  
til	  at	  være	  der.	  Og	  vi	  snakker	  om	  alt	  og	  griner	  og	  joker	  og	  sådan	  nogle	  ting…	  	  Hvordan	  synes	  du	  samarbejdet	  med	  kommunen	  har	  været?	  
Øh,	  ja	  der	  er	  jo	  ikke	  så	  meget	  samarbejde	  skulle	  jeg	  til	  at	  sige,	  altså	  nu	  skal	  jeg	  rejse	  og	  så	  kan	  jeg	  
jo	  ikke	  være	  her,	  for	  det	  vil	  kommunen	  ikke	  betale	  for	  før	  jeg	  kommer	  tilbage.	  Og	  min	  sagsbe-­‐
handler,	  hun	  virker	  bare	  rigtig	  sød,	  og	  så	  når	  jeg	  kommer	  tilbage,	  så	  er	  jeg	  ikke	  bare	  overladt	  til	  
mig	  selv,	  hun	  gav	  mig	  hendes	  visitkort	  og	  sagde,	  at	  når	  jeg	  lander,	  så	  ringer	  jeg	  og	  så	  finder	  vi	  et	  
nyt	  sted	  til	  mig,	  for	  det	  var	  meget	  betryggende.	  For	  her	  i	  huset	  sagde	  de,	  at	  jeg	  nok	  skulle	  regne	  
med	  at	  jeg	  skulle	  aflyse	  og	  sådan	  noget,	  og	  det	  har	  bare	  holdt	  mig	  oppe	  i	  de	  sidste	  4-­‐5	  måneder	  
at	  jeg	  skulle	  ud	  og	  rejse.	  Så	  det	  var	  rigtig	  svært	  ikke..	  men	  så	  da	  hun	  kom	  sagde	  hun	  jamen,	  du	  
skal	  bare	  tage	  ud	  og	  rejse	  og	  så	  tager	  vi	  den	  derfra	  når	  du	  kommer	  hjem,	  så	  der	  har	  det	  været	  
rigtig	  positivt.	  Øhm..	  så	  er	  der	  selvfølgelig	  gået	  de	  der	  seks	  uger	  før	  jeg	  fik	  et	  møde	  med	  hende,	  
det	  var	  ikke	  så	  rart	  og	  så	  sagde	  hun	  at	  der	  var	  halvandet	  til	  to	  års	  ventetid	  og	  jeg	  ikke	  kunne	  
komme	  på	  akutlisten	  fordi	  jeg	  ikke	  havde	  børn	  ik’,	  så	  der	  kan	  man	  sige	  at	  der	  er	  jo	  ikke	  så	  me-­‐
get..	  og	  så	  skulle	  jeg	  have	  lån	  fra	  kommunen	  til	  indskud	  til	  en	  lejlighed,	  så	  skal	  jeg	  fremlægge	  min	  
økonomi	  og	  de	  bestemmer	  hvor	  meget	  jeg	  skal	  spare	  op	  om	  måneden	  og	  lægge	  til	  siden	  og	  sådan	  
noget…	  det	  er	  sådan	  lidt	  øh	  ja	  det	  er	  sgu	  ikke	  så	  fedt,	  men	  det	  er	  vel	  sådan	  præmisserne	  er…	  men	  
ja	  det	  er	  jo	  ikke	  fordi	  jeg	  får	  noget	  rigtig	  hjælp,	  jeg	  er	  jo	  bare	  tilknyttet	  hjemløseenheden	  og	  så	  
jeg	  får	  jo	  ikke	  nogen	  bolig	  eller	  noget	  som	  helst,	  det	  skal	  jeg	  selv	  finde…	  så..	  
	  Ville	  du	  tilbage	  her	  til	  Huset,	  når	  du	  kommer	  tilbage	  fra	  ferie?	  
Jamen	  jeg…	  Det	  ved	  jeg	  ikke.	  Det	  er	  jo	  ikke	  sikkert	  at	  der	  er	  plads,	  der	  plejer	  at	  være	  meget	  run	  
på	  fik	  jeg	  at	  vide	  omkring	  jul	  og	  nytår	  og	  så	  får	  de	  rigtig	  mange	  opkald	  ik’.	  Men	  forstanderen	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sagde	  at	  jeg	  bare	  skulle	  ringe,	  og	  så	  hvis	  der	  var	  et	  værelse	  ledigt,	  så	  var	  jeg	  velkommen,	  men	  
det,	  jeg	  regner	  ikke	  med	  det,	  det	  gør	  jeg	  ikke..	  Så	  jeg	  sover	  nok	  hos	  (kæreste)	  de	  første	  dage	  indtil	  
jeg	  har	  fundet	  noget	  ja…	  	  Kan	  du	  fortælle	  om	  de	  forventninger	  der	  er	  til	  dig	  her	  i	  Huset?	  
Jamen	  at	  man	  selv	  skal	  være	  meget	  opsøgende	  ik,	  synes	  jeg	  de	  forventer.	  Og	  altså	  jeg	  kan	  bare	  
ikke	  komme	  over	  den	  der	  forventningsaftale,	  hvor	  man	  nærmest	  får	  smidt	  det	  hele	  i	  hovedet,	  at	  
du	  skal	  klare	  dig	  selv.	  det	  sådan	  i	  hvert	  fald	  det	  jeg	  har	  følt	  at	  jeg	  fik	  at	  vide.	  Ja	  hvad	  forventer	  de,	  
de	  forventer	  vi	  rydder	  op	  og	  tager	  del	  i	  Huset	  og	  alle	  sådan	  nogle	  ting.	  Øhm..	  og	  det	  synes	  jeg	  er	  
fair	  nok,	  at	  der	  er	  ikke	  så	  meget..	  øhm	  ja	  jo	  det	  der	  med	  at	  man	  skal	  ringe	  og	  sige	  hvor	  man	  er,	  
men	  det	  er	  jo	  for	  ens	  egen	  sikkerheds	  skyld.	  	  	  Hvad	  er	  dine	  håb	  og	  drømme	  for	  fremtiden?	  
Dem	  kan	  jeg	  ikke	  finde	  ud	  af	  lige	  nu..	  Det	  ved	  jeg	  ikke,	  det	  er	  sgu	  et	  svært	  spørgsmål…	  For	  frem-­‐
tiden…	  jamen	  det	  ved	  jeg	  ikke.	  Jeg	  tror	  jeg	  flytter	  til	  en	  ny	  by	  og	  starter	  forfra.	  Det	  overvejer	  og	  
så	  tage	  min	  praktik	  om	  muligvis	  og	  så	  få	  øh…	  altså	  blive	  mig	  selv	  igen	  og	  få	  overskud	  og	  sådan	  
nogle	  ting,	  så	  jeg	  kan	  komme	  i	  gang	  med	  mit	  frivillige	  arbejde,	  og	  de	  ting,	  der	  gør	  mig	  glad	  og	  
ikke	  hele	  tiden	  have	  nøjeren	  på	  og	  gå	  og	  være	  bange,	  hvis	  jeg	  ser	  en,	  der	  ligner	  min	  far.	  (…)	  Det	  
er	  selvfølgelig	  svært	  kan	  man	  sige…	  uden	  ens	  netværk,	  men	  jeg	  kan	  også	  se	  det	  er	  ikke	  fordi	  der	  
er	  forfærdeligt	  mange	  mennesker	  jeg	  snakker	  med..	  øh	  så	  tror	  jeg	  også	  at	  jeg	  har	  brug	  for	  den	  
der	  ro…	  bare	  være	  mig	  selv	  og	  ikke	  skulle	  forholde	  mig	  til	  alle	  mulige	  mennesker.	  (…)	  Min	  mors	  
præmis	  var	  at	  jeg	  skulle	  flytte	  sammen	  med	  min	  bror,	  men	  jeg	  kan	  ikke	  vente	  i	  en	  evighed…	  (…)	  	  Hvad	  med	  kontakt	  til	  din	  far	  fremadrettet?	  
Jamen	  det	  er	  det.	  Det	  er	  første	  gang	  jeg	  har	  det	  sådan	  efter	  det	  der	  er	  sket	  i	  weekenden,	  øh	  jeg	  vil	  
slet	  ikke	  have	  noget	  med	  ham	  at	  gøre..	  så	  jeg	  har	  det	  sådan	  lidt…	  hvis	  det	  er	  fordi	  han	  bliver	  syg	  
lige	  pludselig,	  så	  skal	  jeg	  nok	  være	  der	  for	  ham	  ik’,	  men	  nu	  kan	  jeg	  ikke	  rigtig,	  jeg	  kan	  alligevel	  
ikke	  give	  ham	  noget.	  Og	  det	  tror	  jeg	  bare	  først	  jeg	  har	  indset	  nu	  hvor	  min	  søster	  hele	  tiden	  har	  
haft	  det	  sådan	  at	  hun	  ikke	  ville	  have	  noget	  med	  min	  onkel	  at	  gøre,	  så	  har	  jeg	  haft	  det	  sådan	  ej	  
men	  jeg	  bliver	  nødt	  til,	  det	  er	  jo	  familie	  lige	  meget	  hvad,	  og	  jeg	  tror	  han	  reagerer	  overfor	  mig	  det	  
er	  afmagt	  og	  frustration	  og	  sådan	  noget,	  men	  jeg	  ville	  selvfølgelig	  ønske,	  at	  han	  kunne	  acceptere	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at	  jeg	  boede	  alene,	  og	  så	  at	  vi	  kunne	  have	  et	  godt	  forhold,	  men	  det	  vil	  han	  ikke.	  Også	  fordi	  jeg	  har	  
ikke	  tænkt	  mig	  at	  stoppe	  med	  at	  tage	  ud	  og	  rejse	  og	  det	  vil	  han	  slet	  ikke	  have,	  så	  jeg	  tror	  ikke	  at	  
vi	  kan	  finde	  et	  kompromis.	  Det	  eneste	  han	  har	  inde	  i	  sit	  hoved	  er	  at	  jeg	  skal	  flytte	  hjem	  (…)	  jeg	  
tror	  jeg	  skifter	  nummer,	  så	  jeg	  ikke	  får	  telefonsvarebeskeder	  fra	  ham	  og	  sådan	  nogle	  ting	  og	  så	  
lægger	  ham	  lidt	  på	  is	  og	  så	  må	  jeg	  se	  hvad	  tiden	  bringer.	  Det	  er	  selvfølgeligt	  bare	  frustrerende	  
eller	  det	  er	  sådan	  sørgeligt,	  når…	  jeg	  ved	  ikke	  om	  der	  sker	  noget,	  eller	  om	  han	  går	  bort,	  eller	  en-­‐
der	  i	  rendestenen	  eller	  et	  eller	  andet…	  men	  jeg	  kan	  bare	  ikke	  gøre	  noget	  for	  ham,	  det	  kan	  jeg	  
ikke.	  Så	  medmindre	  at	  han	  bliver	  syg	  eller	  et	  eller	  andet	  jamen	  så	  er	  der	  ikke	  så	  meget	  jeg	  kan	  
gøre.	  Han	  opslider	  mig	  så…	  så	  jeg	  tror	  ikke	  der	  bliver	  noget	  kontakt	  foreløbigt,	  eller	  det	  gør	  der	  
ikke.	  (…)	  
Men	  han	  har	  ikke	  fortalt	  at	  han	  har	  et	  misbrug	  og	  at	  han	  er	  totalt	  utilregnelig	  og	  har	  person-­‐
lighedsforstyrrelse.	  Det	  har	  han	  ikke	  sagt,	  han	  har	  bare	  sagt	  at	  det	  er	  mig	  ik’,	  der	  har	  splittet	  
hele	  familien	  ad,	  så	  jeg	  tænker	  sådan	  lidt,	  når	  han	  har	  sagt	  sådan	  om	  mig,	  så	  føler	  jeg	  ikke	  rigtig	  
at	  jeg	  skylder	  ham	  noget.	  	  	  Din	  tid	  her	  i	  Huset	  er	  ved	  at	  være	  slut,	  så	  hvis	  du	  tænker	  tilbage,	  hvordan	  har	  det	  så	  været	  at	  bo	  her?	  	  
Altså	  jeg	  er	  faldet	  til,	  det	  havde	  jeg	  ikke	  regnet	  med	  at	  jeg	  ville	  ik’	  og	  jeg	  slapper	  af	  og	  jeg	  føler	  at	  
jeg	  er	  i	  sikkerhed	  og	  sådan	  nogle	  ting,	  så	  men	  altså	  jeg	  vidste	  slet	  ikke	  hvad	  man	  kunne	  få,	  hvis	  
man	  kan	  sige	  det	  sådan,	  på	  et	  krisecenter.	  Altså	  jeg	  vidste	  slet	  ikke	  hvad	  det	  var	  og	  jeg	  var	  virke-­‐
lig…	  altså	  jeg	  kender	  ikke	  engang	  nogen,	  der	  har	  været	  på	  et	  krisecenter	  øh,	  men	  jeg	  regnede	  
bare	  med	  at	  øh	  at	  man	  ville	  få	  mere	  hjælp	  til	  det	  praktiske	  og	  det	  kan	  jeg	  godt	  se,	  at	  det	  gør	  man	  
ikke.	  Øhm	  og	  så	  regnede	  jeg	  med	  at…	  men	  det	  er	  nok	  fordi	  jeg	  forestiller	  mig	  selv	  være	  færdig	  
som	  pædagog,	  jamen	  så	  er	  det	  fordi	  jeg	  gerne	  vil	  gøre	  en	  forskel,	  når	  jeg	  arbejder	  sådan	  et	  sted,	  
så	  det	  er	  klart,	  at	  det	  er	  også	  sådan	  at	  jeg	  havde	  forestillet	  mig,	  at	  personalet	  også	  var	  sådan,	  
øhm	  og	  at	  øh	  ja	  der	  er	  jeg	  nok	  blevet	  skuffet	  ret	  så	  gevaldigt.	  	  	  Hvad	  med	  den	  rejse,	  som	  du	  snart	  skal	  på,	  hvorfor	  er	  den	  så	  vigtig?	  
Jeg	  tror	  bare..	  det	  er	  mit	  eneste	  lyspunkt,	  hvor	  det	  har	  det	  været	  i	  lang	  tid	  ik’,	  hvor	  alt	  andet,	  det	  
er	  bare	  noget	  jeg	  skal	  holde	  ud.	  Og	  praktikken,	  altså	  jeg	  orker	  det	  	  virkelig	  ikke,	  men	  jeg	  bliver	  
bare	  nødt	  til	  at	  få	  det	  overstået,	  for	  jeg	  skal	  bare	  have	  min	  uddannelse.	  Det	  er	  det	  eneste	  jeg	  har,	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altså	  jeg	  bliver	  jo	  skør	  af	  bare	  at	  sidde	  herhjemme	  og	  glo,	  så	  den	  der	  rejse,	  det	  bliver	  godt,	  fordi	  
at	  jeg	  elsker	  at	  være	  i	  (landet),	  men	  jeg	  har	  aldrig	  fået	  lov	  til	  at	  gøre	  det	  op	  mine	  præmisser,	  at	  
rejse	  rundt	  og	  være	  alene	  og	  sådan	  nogle	  ting,	  for	  der	  har	  altid	  været	  noget	  familie,	  og	  man	  skul-­‐
le	  hele	  tiden	  gå	  på	  kompromis	  hele	  tiden	  og	  man	  må	  ikke	  gå	  ud	  alene	  og	  alle	  mulige	  ting.	  Ja	  så	  
det	  bliver	  helt	  anderledes,	  ja	  og	  så	  fire	  uger,	  det	  er	  lang	  tid,	  så	  jeg	  kan	  nå	  at	  få	  slappet	  ordentligt	  
af	  og	  møde	  en	  masse	  mennesker	  og	  hygge	  mig	  og	  sådan	  nogle	  ting.	  Øh	  og	  ikke	  rigtig	  er	  under-­‐
lagt	  nogen.	  Og	  så	  også,	  det	  er	  måske	  fem	  måneder	  siden,	  at	  jeg	  bestilte	  rejsen,	  ja	  i	  hvert	  fald	  et	  
halvt	  år	  siden	  det	  blev	  planlagt	  op	  i	  mit	  hoved,	  så	  min	  mor	  bliver	  ved	  med	  at	  bede	  mig	  om	  at	  lade	  
være	  med	  at	  tage	  ud	  og	  rejse,	  fordi	  min	  onkel	  vil	  ikke	  have	  at	  jeg	  rejser	  alene.	  Han	  kan	  ikke	  se	  
hvad	  en	  pige	  skal	  lave	  alene	  i	  (landet)	  og	  sådan	  nogle	  ting.	  Men	  det	  kan	  jeg	  bare	  ikke,	  for	  det	  er	  
det	  eneste	  jeg	  har,	  som	  er	  positivt	  lige	  nu	  og	  det	  er	  ikke	  engang	  fordi	  når	  jeg	  tager	  i	  praktik	  og	  
jeg	  tænker	  nej,	  hvor	  er	  det	  bare	  fedt	  det	  her,	  det	  gør	  jeg	  jo	  ikke.	  Jeg	  tænker	  bare	  at	  de	  der	  unger	  
der,	  det	  skal	  bare	  overstås…	  så	  selvom	  de	  er	  dejlige	  og	  sådan	  nogle	  ting,	  så	  er	  det	  bare	  ikke	  det	  
jeg	  vil,	  og	  så	  er	  det	  hårdt	  at	  stå	  op	  hver	  dag	  kl.	  05	  om	  morgenen,	  for	  at	  tage	  på	  arbejde	  i	  9	  timer,	  
med	  noget,	  hvor	  jeg	  bare	  tænker	  sådan	  ej	  bleskift	  og	  jeg	  ved	  ikke	  hvad,	  så	  det	  er	  ikke	  lige	  det	  fe-­‐
deste,	  så	  jeg	  synes	  ikke	  rigtig	  der	  har	  været	  så	  meget,	  også	  fordi	  der	  har	  været	  så	  mange	  menne-­‐
sker,	  der	  har	  svigtet	  og	  jeg	  har	  været	  overladt	  til	  mig	  selv	  rigtig	  meget	  og	  dårlig	  økonomi,	  der	  er	  
bare	  ikke	  noget,	  der	  har	  hængt	  sammen,	  og	  jeg	  har	  spist	  gammel	  mad	  herfra,	  fordi	  jeg	  bare	  ikke	  
har	  haft	  penge	  til	  mad	  og	  sådan	  nogle	  ting,	  så	  det	  har	  været..	  så	  der	  er	  så	  mange	  ting,	  som	  bare	  
har	  været,	  også	  fordi	  min	  altså	  det	  der	  med	  at	  jeg	  ikke	  kan	  komme	  hjem	  til	  min	  familie	  det	  er	  jo	  
også	  et	  lyspunkt	  i	  sig	  selv,	  og	  så	  er	  det	  der	  ikke.	  Og	  det	  er	  bare	  det	  man	  som	  minimum	  har	  og	  det	  
har	  jeg	  ikke,	  og	  så	  har	  jeg	  bare	  ikke	  andet	  rigtig	  at	  leve	  for,	  hvis	  man	  skal	  sige	  det	  på	  den	  måde.	  
Så	  den	  der	  rejse,	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  det	  kan	  også	  være	  at	  jeg	  gør	  det	  til	  meget	  mere,	  jeg	  tror	  bare	  at	  
selvom	  jeg	  ikke	  engang	  skulle	  lave	  noget	  dernede,	  altså	  så	  ville	  jeg	  stadig	  have	  det	  godt,	  så	  det	  er	  
derfor	  at	  den	  betyder	  så	  meget.	  Man	  har	  jo	  ikke	  overskud	  til	  noget,	  man	  har	  ikke	  overskud	  til	  at	  
lave	  det,	  der	  betyder	  noget.	  	  	  	  Efter	  interviewet	  snakker	  vi	  om	  rejsen	  og	  Jasmin	  siger	  om	  personalet:	  ”De	  kan	  ikke	  tale	  mig	  
fra	  det”.	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16.1.2	  Interview	  med	  Zuhal	  	  
Jeg	  tror,	  at	  de	  er	  rigtig	  søde	  mennesker,	  de	  sørger	  for	  os,	  for	  jeg	  kender	  slet	  ikke	  reglerne	  i	  Dan-­‐
mark,	  så	  jeg…	  de	  hjælper	  rigtig	  meget	  om	  forskellige	  ting.	  Jeg	  kan	  se	  nogen	  ulemper	  og	  nogle	  
fordele,	  fordi	  det	  kan	  være	  at	  nogen	  kommer	  her	  og	  kender	  nogle	  af	  reglerne,	  så	  de	  går	  ud	  herfra	  
hurtigst	  muligt,	  men	  det	  er	  fra	  mig	  de	  hører	  og	  det	  er	  rigtig	  godt	  for	  man	  hører	  fra	  andre	  kvin-­‐
der	  øh	  ”hvad	  skal	  jeg	  gøre,	  hvad	  med	  muligheder	  jeg	  har	  pga.	  hjælp	  fra	  kommunen	  og	  pga.	  andre	  
ting.	  Jeg	  forventer	  jeg	  skal	  ikke	  sidde	  på	  kontoret	  og	  sige	  ”ved	  du	  hvad	  jeg	  har	  hørt	  om	  børnebi-­‐
drag”	  f.eks.	  eller	  jeg	  har	  hørt	  om	  enlig	  forsøgende.	  Jeg	  forventer	  at	  de	  siger	  til	  mig	  fordi	  de	  ved	  
det	  godt	  jeg	  bor	  ikke	  så	  mange	  år	  her,	  og	  jeg	  kender	  ikke	  reglerne,	  jeg	  har	  aldrig	  haft	  sådan	  en	  
situation,	  som	  jeg	  har	  nu.	  Så	  jeg	  forventer,	  at	  de	  siger	  nogle	  gange	  de	  har	  sat,	  men	  det	  tager	  rig-­‐
tig	  lang	  tid,	  så	  vi	  går	  meget	  forsinket	  frem,	  men	  alligevel	  det	  hjælper	  rigtig	  meget,	  jeg	  tror	  min	  
socialrådgiver	  hun	  er	  rigtig,	  nogle	  gange	  hun	  skriver	  sådan	  nogle	  punkter	  med	  hvad	  skal	  jeg	  
gøre,	  hvad	  skal	  jeg	  huske,	  fordi	  hun	  kan	  rigtig	  godt	  mærke	  at	  jeg	  var	  rigtig	  forvirret,	  jeg	  har	  haft	  
en	  rigtig	  hård	  situation,	  så	  derfor	  var	  jeg	  forvirret	  hvad	  skal	  jeg	  gøre.	  Øh	  jeg	  synes	  at	  de	  perso-­‐
ner,	  der	  skal	  arbejde	  her,	  de	  skal	  være	  rigtig	  tålmodige...	  de	  skal	  være…	  fordi	  vi	  kommer	  fra	  krise,	  
vores	  børn	  kommer	  fra	  krise,	  selvfølgelig	  bliver	  de	  også	  trætte,	  det	  er	  også	  et	  hårdt	  job,	  men	  alli-­‐
gevel,	  de	  accepterede	  det	  her	  job.	  Jeg	  har	  haft	  to	  forskelige	  problemer	  her,	  pga.	  reglerne.	  Jeg	  sy-­‐
nes	  at	  nogle	  regler	  er	  meget	  streng,	  nogle	  er	  det	  godt.	  Hvis	  man	  acceptere	  ikke	  eller	  respektere	  
ikke	  reglerne,	  så	  er	  der	  meget	  uro.	  Jeg	  forventer	  af	  personalet	  at	  personalet	  er	  lidt	  venligt,	  især	  
for	  børn.	  Det	  kan	  være	  at	  jeg	  som	  voksen,	  som	  en	  mor,	  har	  glemt	  nogle	  reglerne	  eller	  jeg	  gør	  for-­‐
kert,	  vi	  er	  mennesker,	  det	  kan	  være	  vi	  har	  meget,	  vi	  har	  nogle	  dårlige	  vaner,	  eller	  nogle	  dårlige	  
(…)	  men	  jeg	  er	  voksen,	  jeg	  kommer	  fra	  krise,	  mine	  børn	  kommer	  fra	  krise,	  de	  skal	  være	  meget	  
opmærksomme,	  hvordan	  med	  mig,	  hos	  mine	  børn,	  eller	  de	  er	  nødt	  til	  at	  snakke	  med	  mig	  på	  den	  
måde	  hos	  mine	  børn,	  jeg	  fortæller	  dig	  om	  et	  eksempel.	  Det	  var	  sidste	  gang	  jeg	  var	  i	  weekendvagt,	  
så	  jeg	  siger	  til	  (pædagog),	  at	  Selina	  passer	  på	  børnene,	  fordi	  hun	  er	  min,	  pga.	  min	  eksmand,	  jeg	  
mistede	  næsten	  alle	  mine	  veninder,	  alle	  er	  bange	  af	  ham,	  jeg	  har	  ikke	  nogen	  her,	  jeg	  har	  ikke	  
nogen	  familie.	  Fordi	  jeg	  har	  haft	  min	  situation,	  fordi	  han	  arbejder	  med	  styret	  i	  (hjemland),	  og	  jeg	  
får	  ikke	  nogen	  hjælp,	  for	  han	  truer	  andre,	  hvis	  de	  hjælper	  min	  kone,	  så	  de	  også	  finder	  ud	  af	  det,	  
og	  de	  rejser	  til	  (hjemland),	  så	  er	  det	  det	  samme	  som	  mig,	  han	  beholder	  mig	  tre	  måneder	  i	  (hjem-­‐
land),	  så	  det	  kan	  være	  samme	  problem	  for	  mine	  veninder.	  Så	  de,	  de	  er	  bange	  for	  at	  komme	  og	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hjælpe.	  Alligevel	  nogle	  de	  kommer,	  men	  jeg	  vil	  ikke	  forstyrre	  andre	  pga.	  arbejde	  pga.	  weekend-­‐
vagter	  og	  så	  de	  skal	  komme	  og	  passe	  børnene.	  	  Alle	  har	  nogle	  planer	  i	  weekenden,	  det	  kan	  være	  
en	  weekend	  jeg	  kan	  ikke	  finde	  nogen,	  så	  de	  passer	  mine	  børn,	  men	  pludselig	  jeg	  kom	  fra	  arbejde	  
og	  der	  var	  rigtig	  uro,	  fordi	  det	  er	  også	  det	  er	  ikke	  min	  ansvarlighed,	  det	  er	  kontorets	  ansvarlig-­‐
hed	  hvordan	  skal	  kvinder	  dele	  denne	  bygning.	  Hvis	  jeg	  har	  to	  børn	  og	  en	  anden	  har	  to	  børn	  og	  en	  
anden	  børn	  og	  pludselig,	  der	  kommer	  en	  kvinde	  med	  to	  børn,	  så	  skal	  de	  finde	  ud	  af	  det,	  det	  bliver	  
så	  uro.	  Jeg	  har	  haft	  to	  børn	  og	  så	  en	  dame	  har	  også	  to	  børn,	  så	  det	  er	  meget	  denne	  weekend,	  der	  
var	  meget	  larmer	  og	  meget	  uro,	  pludselig	  kommer	  der	  en	  personale	  og	  kommer	  op	  og	  siger	  ”Ved	  
du	  hvad	  Zuhal,	  dine	  børn	  mangler	  luft,	  de	  skal	  gå	  udenfor”	  jeg	  kommer	  ved	  kontoret	  og	  vasker	  
tøj	  færdigt,	  det	  var	  næsten	  kl.	  18.30	  ligesom	  den	  tid,	  de	  skal	  gå	  i	  seng.	  Jeg	  sagde	  (byområde)	  er	  
lukket	  i	  dag	  det	  er	  søndag	  ,	  jeg	  skal	  op	  på	  arbejde	  jeg	  kan	  ikke,	  du	  kan	  ikke	  tvinge	  mig,	  hvad	  skal	  
jeg	  gøre,	  mine	  børn	  blev	  rigtig	  kede	  af	  det	  ”hvorfor	  mor,	  hun	  bestemmer	  over	  mig?”	  min	  datter	  er	  
11	  år,	  hun	  kan	  rigtig	  godt	  forstå,	  hun	  blev	  rigtig	  ked	  af	  det.	  Hvis	  du	  vil	  sige	  noget	  til	  mig,	  du	  skal	  
sige	  det	  venligt	  og	  åben	  til	  mig	  og	  du	  skal	  kalde	  mig,	  så	  jeg	  kommer	  til	  kontoret,	  så	  du	  kan	  for-­‐
tælle	  mig.	  Du	  skal	  gøre	  sådan	  her,	  det	  er	  selvfølgelig	  reglerne,	  det	  er	  vigtigt,	  jeg	  respekterer	  altid	  
reglerne,	  men	  personlighed	  er	  sådan	  her,	  det	  kan	  være	  nogle	  gange	  jeg	  gør	  forkert,	  eller	  jeg	  
glemmer	  vigtigt	  hvordan	  du	  snakker	  med	  mig,	  fordi	  jeg	  snakkede	  med	  min	  psykolog	  om	  at	  min	  
datter	  rigtig	  godt	  kan	  mærke,	  du	  ikke	  kan	  få	  svar	  på	  min	  eksmand,	  derfor	  hun	  tænker	  hun	  skal	  
passe	  på	  dig,	  hun	  er	  11	  år,	  selvom	  hun	  minder	  om	  en	  15	  år,	  fordi	  hun	  har	  set	  hvordan	  din	  eks-­‐
mand	  opfører	  sig	  med	  dig,	  så	  hun	  er	  bekymret	  for	  dig.	  (døtre)	  kan	  ikke	  lide	  der	  er	  nogen,	  der	  
kommer	  og	  snakker,	  hvorfor	  siger	  personale	  sådan	  her	  mor,	  de	  bliver	  kede	  af	  det,	  fordi	  jeg	  bliver	  
ked	  af	  det.	  Så	  på	  anden	  gang	  jeg	  tager	  affaldspose	  og	  lægger	  i	  opgang,	  jeg	  tænker	  jeg	  tager	  va-­‐
sketøj	  og	  jeg	  kommer	  op	  og	  tager	  affald	  og	  smider	  ud	  affaldspose,	  det	  var	  første	  gang	  der	  kom-­‐
mer	  en,	  fordi	  jeg	  tænker	  rigtig	  meget	  på	  gå	  rundt	  i	  Huset	  og	  rydde	  op	  fordi	  jeg	  bor	  her,	  mine	  
børn	  også	  her,	  så	  jeg	  tænker	  at	  jeg	  skal	  også	  gøre	  grundigt.	  Jeg	  kan	  heller	  ikke	  lide	  også	  at	  se	  at	  
det	  hele	  dagen	  ligger	  affaldspose	  i	  opgang,	  selvom	  jeg	  har	  set	  mange	  gøre	  det.	  Der	  er	  også	  jeg	  
har	  haft	  for	  første	  gang	  en	  af	  mine	  veninde,	  der	  efter	  to	  måneder	  på,	  der	  kommer	  og	  besøger	  
mig.	  Det	  er	  første	  gang	  og	  jeg	  fortæller	  rigtig	  meget	  min	  veninde	  der	  er	  rigtig	  god	  sød	  meget	  rar	  
fortæller	  og	  fortæller.	  Så	  pludselig,	  mine	  gæster	  sidder	  hos	  mig,	  jeg	  bruger	  tid	  og	  viser	  respekt	  på	  
hende	  at	  hun	  kommer	  og	  besøger	  mig,	  så	  siger	  de	  pludselig,	  ”ved	  du	  hvad	  Zuhal,	  der	  skal	  være	  
hele	  dagen	  en	  affaldspose	  i	  opgang”	  så	  jeg	  kigger	  på	  hende,	  du	  vælger	  til	  mig,	  hvordan	  jeg	  skal	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leve,	  hvordan	  jeg	  skal	  gøre	  rent,	  du	  vil	  lære	  til	  mig.	  Jeg	  er	  mor,	  jeg	  ved	  det	  godt,	  selvfølgelig	  det	  
kan	  være	  jeg	  gør	  nogen	  gange	  også	  forkert	  men	  du	  skal	  ikke	  snakke	  sådan,	  jeg	  har	  gæster,	  du	  
kan	  vente	  på	  mig	  og	  bagefter	  fortælle	  mig	  på	  kontor,	  hvad	  skal	  jeg	  gøre	  jeg	  har	  gjort	  noget	  for-­‐
kert,	  selvfølgelig	  jeg	  accepterer,	  det	  er	  ikke	  sådan	  nej	  du	  lyver,	  jeg	  kan	  rigtig	  godt	  se	  at	  jeg	  har	  
lagt	  den.	  Så	  pludselig	  min	  veninde	  siger	  til	  mig	  ”Zuhal,	  du	  fortæller	  rigtig	  meget,	  de	  er	  rigtig	  sø-­‐
de”	  og	  så	  hun	  siger,	  at	  der	  kommer	  rotter	  op,	  så	  min	  veninde	  siger	  ”på	  fem	  minutter,	  i	  fem	  minut-­‐
ter,	  der	  kommer	  rotter”	  så	  jeg	  bliver	  rigtig	  ked	  af	  det	  og	  rigtig	  genert	  hos	  min	  veninde.	  Det	  var	  
også	  	  min	  datter	  har	  haft	  en	  meget	  hård	  dag	  den	  dag,	  fordi	  hun	  venter	  at	  sin	  far	  ringer	  og	  besø-­‐
ger	  hende,	  og	  hun	  sagde	  til	  min	  veninde,	  kan	  jeg	  ikke	  komme	  sammen	  med	  dig,	  jeg	  gider	  ikke	  at	  
blive	  mere,	  de	  bestemmer	  rigtig	  meget	  over	  mig,	  de	  vil	  beslutte	  hvad	  skal	  vi	  gøre,	  hvornår	  skal	  vi	  
går,	  hvornår	  skal	  vi	  være	  nede,	  så	  jeg	  sagde	  til	  (datter)	  at	  reglerne	  er	  reglerne.	  Men	  så	  hun	  sagde	  
nej	  jeg	  er	  rigtig	  ked	  af	  hvorfor	  de	  kommer	  og	  siger	  til	  min	  mor	  at	  hun	  har	  altid	  kaldet	  på	  mig,	  og	  
jeg	  tager	  affaldsposen,	  men	  hos	  dig	  sagde	  hun	  til	  min	  veninde,	  vi	  bliver	  genert,	  fordi	  de	  snakker	  
sådan	  her,	  hvorfor	  hun	  er	  så	  sur,	  pga.	  en	  affaldspose,	  hun	  kan	  sige	  det	  på	  en	  god	  måde,	  venligt,	  så	  
(datter)	  begyndte	  at	  græde,	  hun	  begyndte	  at	  græde	  og	  bagefter	  jeg	  bliver	  så	  ked	  af	  det.	  Min	  ven-­‐
inde	  går	  og	  jeg	  går	  hos	  hende	  siger	  ”Ved	  du	  hvad,	  det	  var	  sidste	  gang	  du	  kom	  op	  og	  snakkede	  
sådan	  til	  mig	  foran	  mine	  børn,	  det	  er	  lige	  meget	  hvis	  jeg	  gør	  rigtig	  gode	  ting,	  og	  du	  roser	  mig,	  
eller	  hvorfor	  jeg	  har	  gjort	  forkert	  ting,	  du	  skal	  ikke	  snakke	  hos	  mine	  børn,	  hvis	  du	  er	  pædagog,	  du	  
skal	  vide,	  at	  mine	  børn	  kommer	  fra	  en	  krise,	  de	  bliver	  kede	  af	  det,	  du	  har	  ikke	  ret	  til	  at	  snakke	  
sådan.”	  
Hun	  sagde	  ”det	  var	  ikke	  min	  mening”,	  men	  jeg	  sagde	  ”du	  har	  gjort	  det.”	  og	  jeg	  måtte	  sige	  til	  min	  
(datter)	  at	  hun	  ikke	  mente	  det,	  men	  hun	  sagde	  at	  det	  var	  lige	  meget	  for	  hende,	  så	  hun	  bare	  græd	  
og	  gik	  op.	  Jeg	  synes	  at	  hvis	  man	  arbejder	  her	  selvfølgelig	  jeg	  forventer	  ikke	  så	  meget,	  de	  er	  også	  
mennesker,	  de	  skal	  ikke	  blive	  træt,	  jeg	  går	  alle	  ting,	  som	  jeg	  vil,	  selvfølgelig.	  Men	  efter	  (…)	  de	  
kender	  mennesker	  her,	  de	  kender	  personlighed,	  men	  alligevel	  det	  kan	  være	  at	  jeg	  bliver	  vred…	  
jeg	  er	  vokset	  op	  på	  en	  meget	  dårlig	  måde,	  er	  det	  rigtig?	  De	  har	  ikke	  lært:	  ”Zuhal,	  du	  har	  gjort	  
forkert	  her,	  derfor	  skal	  du	  gøre	  sådan	  her,	  det	  er	  bedre	  du	  gør	  sådan	  her”.	  Det	  er	  så	  vigtigt,	  hvor-­‐
dan	  de	  opfører	  sig.	  Når	  jeg	  fortæller	  om	  mit	  liv	  for	  socialrådgiver	  her,	  hold	  da	  op,	  åh	  jeg	  bliver	  
helt	  chokeret,	  det	  også	  undrer	  mig,	  hvordan	  du	  griner,	  hvordan	  du	  smiler,	  du	  er	  stærk,	  men	  du	  
kan	  ikke	  altid	  kontrollere	  dig	  selv.	  Hvis	  jeg	  har	  problemer	  jeg	  kommer	  her,	  men	  jeg	  forventer	  
ikke	  at	  min	  sagsbehandler	  og	  socialrådgiver	  bestemmer	  hvad	  jeg	  skal	  gøre.	  Jeg	  er	  voksen	  person,	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jeg	  kommer	  her,	  fordi	  jeg	  ikke	  har	  nogen	  plads,	  jeg	  kommer	  fordi	  jeg	  vil	  få	  ro	  her,	  jeg	  vil	  ikke	  de	  
bestemmer	  og	  de	  beslutter	  ”du	  skal	  gøre	  sådan	  her,	  du	  skal	  gøre	  sådan	  her”,	  nej.	  Jeg	  har	  sagt	  at	  
selvom	  jeg	  er	  meget	  taknemlig	  (for)	  personalet	  her,	  alligevel	  jeg	  ser	  nogen	  ulemper	  og	  nogle	  for-­‐
dele,	  som	  skal	  have	  opmærksomhed.	  Sagsbehandler	  fra	  kommunen	  jeg	  har	  en	  familiesagsbe-­‐
handler,	  jeg	  får..	  det	  er	  rigtig	  mærkeligt	  for	  mig,	  altid	  jeg	  ringer	  til	  hende	  og	  der	  er	  optaget.	  Jeg	  
kan	  sige	  fra	  tre	  måneder	  jeg	  er	  her,	  fra	  jeg	  kom	  fra	  (hjemland)	  til	  nu,	  en	  gang…	  	  jeg	  kan	  ikke	  hu-­‐
ske	  hun	  en	  gang	  tager	  telefonen,	  aldrig.	  Du	  kan	  lægge	  en	  besked,	  så	  jeg	  lægger	  besked,	  men	  jeg	  
får	  ikke	  noget	  svar.	  Hver	  gang	  jeg	  var	  sygemeldt,	  eller	  nu	  jeg	  har	  fri	  hver	  fredag,	  jeg	  går	  og	  ban-­‐
ker	  på	  døren	  jeg	  vil	  snakke	  med	  (sagsbehandler).	  Nogle	  gange	  hun	  er,	  nogle	  gange	  hun	  er	  ikke,	  
hun	  også	  siger	  ”jeg	  hjælper	  rigtig	  meget	  dig	  Zuhal	  jeg	  gør	  alle	  ting	  for	  dig”.	  Jeg	  siger	  ”jeg	  er	  ikke	  
tigger”,	  jeg	  arbejder,	  jeg	  forventer	  ikke	  at	  du	  giver	  mig	  tøj	  eller	  mere	  penge.	  Du	  hjælper	  mig	  pga.	  
jeg	  er	  trukket	  i	  skat	  af	  mine	  penge	  pga.	  friplads.	  De	  giver	  ikke	  nogen	  information	  for	  mig,	  derfor	  
du	  arbejder	  for	  mig	  lidt	  mere,	  fordi	  de	  har	  trukket	  fra	  mine	  penge.	  Derfor.	  Du	  giver	  ikke	  mere	  
penge,	  hvorfor	  du	  siger	  til	  mig	  ”du	  har	  gjort	  som…”.	  Det	  er	  mine	  rettigheder.	  Det	  er	  ikke	  ekstra,	  
jeg	  er	  ikke	  tigger.	  Selvfølgelig	  jeg	  ved	  det	  godt	  nogle	  forskel”.	  Vi	  siger	  i	  (hjemland),	  at	  vådt	  og	  
tørt	  de	  brænder	  sammen.	  Det	  betyder	  det	  kan	  være	  nogle	  udlændinge,	  de	  kommer	  og	  siger	  vi	  vil	  
have	  det,	  vi	  vil	  have	  det,	  vi	  har	  ikke	  noget,	  men	  jeg	  er	  ikke	  sådan.	  Jeg	  er	  ikke	  sådan.	  Jeg	  arbejder.	  
Jeg	  tænker	  jeg	  vil	  ikke	  miste	  det	  arbejde,	  fordi	  det	  er	  vigtigt	  for	  mig.	  Det	  er	  så	  vigtigt	  for	  mig,	  
men	  jeg	  forventer	  ikke,	  at	  min	  sagsbehandler	  siger	  til	  mig,	  jeg	  går	  hos	  hende,	  det	  første	  hun	  siger	  
til	  mig.	  En	  anden	  af	  hendes	  kollega	  siger	  at	  jeg	  skal	  lægge	  en	  besked.	  Jeg	  siger	  okay	  og	  lægger	  en	  
besked.	  Jeg	  kigger	  på	  skiltet	  og	  siger	  hmm	  hun	  er	  ikke	  på	  den	  afdeling	  jeg	  plejer	  at	  gå	  i	  kommu-­‐
nen.	  Så	  pludselig	  jeg	  ser,	  hun	  kigger	  også,	  hun	  er	  lidt	  genert.	  Så	  hun	  kommer	  hos	  mig	  og	  siger	  
okay	  din	  kollega	  siger	  du	  er	  ikke	  her,	  du	  svarer	  ikke	  min	  telefon,	  jeg	  ved	  ikke	  hvad	  skal	  jeg	  gøre,	  
fordi	  jeg	  har	  haft	  problemer	  med	  min	  datter,	  og	  så	  jeg	  fortæller	  at	  min	  datter	  har	  problemer	  
med	  øjet	  (…)	  og	  jeg	  har	  set	  at	  mange	  har	  taxa,	  når	  der	  er	  nogle	  børn,	  der	  får	  taxa	  pga.	  handicap.	  
Jeg	  siger	  nej,	  min	  datter	  er	  ikke	  handicappet,	  men	  den	  situation	  påvirker	  hende	  og	  hun	  siger	  ”jeg	  
vil	  ikke	  gå	  i	  skole	  mor”.	  en	  reaktion	  hos	  hende,	  sådan	  her,	  jeg	  vil	  have	  at	  du	  i	  en	  kort	  periode	  
hjælper	  mig	  med	  taxa,	  så	  hun	  siger,	  du	  får	  mere	  penge	  pga.	  børnebidrag	  eller	  pga.	  af	  …	  enlig	  
forsørgende,	  du	  får,	  fordi	  jeg	  undersøger,	  så	  du	  har	  ret.	  Så	  det	  er	  mine	  rettigheder,	  jeg	  får	  ikke	  
ekstra	  penge,	  for	  vi	  har	  ikke	  betalt	  tre	  måneder	  siden.	  Men	  jeg	  kan	  se,	  at	  du	  altid	  har	  rigtig	  godt	  
tøj	  på.	  Jeg	  bliver	  så	  gal.	  Selvfølgelig	  kommunen	  på	  den	  situation	  passer	  mig	  på	  og	  giver	  mig	  mu-­‐
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lighed	  for	  krisecenter,	  kommunen	  kan	  ikke	  bestemme	  over	  mig,	  hvad	  skal	  jeg	  købe	  eller	  hvad	  
skal	  jeg	  ikke	  købe.	  Hun	  er	  min	  familiesagsbehandler,	  så	  hun	  skal	  ikke	  bestemme	  over	  mig.	  Jeg	  
blev	  så	  ked	  af	  det.	  Jeg	  siger	  direkte	  til	  hende,	  ”du	  har	  ikke	  ret	  til	  at	  bestemme	  og	  beslutte	  over	  
mig.	  Du	  er	  vant	  til	  at	  gå	  på	  shopping	  og	  få	  hver	  ting	  og	  smider	  ud	  efter	  hver	  måned.	  Men	  jeg	  er	  
ikke	  sådan.	  Jeg	  tænker	  at	  jeg	  skal	  købe	  en	  bluse,	  det	  kan	  være	  jeg	  bruger	  den	  fem	  år.	  Men	  du	  kan	  
ikke,	  du	  giver	  ikke	  penge,	  hvordan	  jeg	  skal	  bruge	  det.	  Det	  rammer	  rigtig	  meget	  på	  nogen	  ting	  
mig,	  på	  den	  situation.	  Det	  er	  så	  vigtigt	  at	  en	  sagsbehandler	  kender	  personlighed,	  kender	  mig,	  
fordi	  jeg	  kommer	  fra	  hende	  og	  jeg	  begyndte	  bare	  at	  græde,	  jeg	  er	  så	  ked	  af	  det,	  fordi	  hvad	  er	  det	  
hun	  tænker	  om	  mig.	  Hun	  tænker	  det	  kan	  være	  at	  jeg	  bruger	  penge	  på	  mit	  tøj	  jeg	  køber	  ikke	  no-­‐
get	  for	  mine	  børn,	  man	  kan	  se	  mange	  betydninger,	  hun	  tænker	  jeg	  bruger	  børnetilskud	  for	  mig	  
selv,	  hun	  vil	  bestemme	  hvorfor	  du	  har	  købt	  dyre	  ting,	  selvom	  jeg	  ikke	  har	  noget	  tøj.	  Min	  eksmand	  
tog	  alle	  mine	  tøj,	  jeg	  har	  ikke	  noget	  tøj,	  så	  hvordan	  du	  tænker..	  jeg	  har	  meget	  problemer	  med	  
psykisk.	  Jeg	  har	  haft	  det	  meget	  dårligt,	  da	  jeg	  var	  i	  (hjemland)	  uden	  mine	  børn.	  Hvis	  I	  selv	  arbej-­‐
der	  som	  familiesagsbehandler,	  så	  I	  ved,	  hvordan	  I	  skal	  opføre	  jer	  med	  mig.	  Det	  er	  så	  vigtigt.	  Det	  
var	  forstander	  her,	  rigtig	  sød,	  jeg	  snakkede	  også	  med	  socialrådgiver.	  Jeg	  siger	  ikke	  nogen	  af	  de	  
andre	  ikke	  er	  søde,	  de	  er	  alle	  søde,	  men	  det	  er	  forskellig	  opførelse.	  De	  har	  meget	  forskellig	  opfø-­‐
relse.	  Og	  en	  nattevagt,	  hun	  er	  meget	  sød.	  	  	  Hvorfor	  er	  de	  meget	  søde?	  
Fordi	  man	  kan	  rigtig	  godt,	  når	  man	  snakker,	  de	  snakker	  med	  mig,	  som	  de,	  de	  er	  sådan,	  hvad	  kan	  
man	  sige.	  De	  forstår	  mig.	  (…)	  Jeg	  ved	  ikke	  hvordan	  jeg	  skal	  fortælle,	  de	  kan	  mærke	  hvad	  jeg	  siger,	  
de	  kender	  min	  personlighed.	  Der	  er	  nogen,	  der	  kender	  personlighed	  og	  det	  rammer.	  For	  man	  
bliver	  helt	  ødelagt	  på	  den	  måde.	  Jeg	  synes	  at	  det	  er	  rigtig	  vigtigt.	  Jeg	  snakkede	  også	  med	  for-­‐
stander.	  Jeg	  havde	  problemer	  med	  en	  weekendvagt.	  Forstander	  siger	  ”prøv	  at	  hør,	  det	  er	  meget	  
nemt,	  du	  skal	  aftale,	  når	  du	  skal	  gå	  på	  weekendvagt,	  hvem	  skal	  passe	  dine	  børn”.	  Men	  nemt	  og	  
meget	  høfligt	  uden	  problemer.	  Men	  hun	  siger	  ikke	  sådan	  ”Zuhal…”	  jeg	  siger	  at	  Selina	  hjælper	  
med	  at	  passe	  mine	  børn,	  så	  en	  siger	  ”nej,	  hvorfor	  Selina	  skal?”.	  De	  skal	  ikke	  bestemme	  over	  mig.	  
Jeg	  har	  ikke	  nogen	  aftaler.	  Jeg	  har	  ikke	  nogen.	  Hvor	  mange	  gange	  skal	  jeg	  fortælle	  det?	  Jeg	  har	  
meget	  familie	  i	  (hjemland),	  men	  jeg	  har	  ikke	  nogen	  her.	  Hvad	  skal	  jeg	  gøre?	  Der	  er	  mange	  mu-­‐
ligheder	  at	  pege	  på.	  Jeg	  har	  set,	  at	  der	  var	  en,	  Anne	  har	  haft,	  selvom	  hun	  også	  var	  i	  Huset,	  som	  
hvad	  det	  hedder	  en	  personale,	  som	  passer	  børnene.	  Jeg	  var	  på	  arbejde,	  jeg	  var	  ikke	  her,	  så	  plud-­‐
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selig	  de	  ringer	  og	  siger	  ”Ved	  du	  hvad	  Zuhal,	  dine	  børn	  kan	  ikke	  blive	  her	  på	  krisecenter.	  De	  tæn-­‐
ker	  ikke	  bare	  at	  to-­‐tre	  timer	  efter	  jeg	  kommer	  tilbage.	  ”du	  skal	  tænke	  hvem	  skal	  passe	  dine	  børn,	  
det	  har	  vi	  fortalt	  før”.	  Så	  jeg	  kommer	  og	  siger	  til	  forstander	  at	  min	  datter	  er	  bange	  for	  at	  komme	  
og	  spise	  morgenmad.	  Så	  det	  var	  sidste	  gang	  i	  søndags	  pga.	  hvorfor,	  fordi	  det	  var	  i	  lørdags	  jeg	  var	  
i	  weekendvagt.	  De	  spurgte,	  hvor	  er	  din	  mor,	  hun	  siger	  hvem	  skal	  så	  passe	  jer.	  Hun	  siger	  Selina	  
eller	  Rebekka.	  Jeg	  har	  også	  hendes	  SMS.	  Jeg	  kommer	  tilbage	  og	  hun	  siger	  ”Ved	  du	  hvad	  Zuhal,	  jeg	  
tænker	  at	  du	  skal	  tænke	  hvad	  du	  skal	  gøre	  med	  dine	  børn”.	  Jeg	  siger,	  hvorfor	  du	  siger	  sådan.	  Jeg	  
har	  sagt.	  Så	  den	  næste	  dag	  jeg	  siger	  ”Selina	  passer	  mine	  børn”.	  Så	  igen	  jeg	  kommer	  tilbage	  og	  de	  
siger	  ”Zuhal,	  du	  har	  ikke	  fundet	  en	  løsning”.	  Så	  jeg	  siger	  ”jeg	  har	  fortalt	  det	  i	  går”.	  Det	  komme	  
ikke	  på	  hende	  hvorfor	  hun	  blander,	  jeg	  har	  sagt	  at	  Selina.	  Jeg	  har	  ikke	  nogen.	  Selvom	  Selina	  er	  
meget	  dårlig	  eller	  meget	  god,	  jeg	  har	  ikke	  nogen.	  Hvad	  skal	  jeg	  gøre,	  jeg	  mister	  mit	  job.	  Jeg	  vil	  
ikke	  afhænge	  til	  kommunen.	  Slet	  ikke,	  jeg	  vil	  ikke.	  Derfor	  vil	  jeg	  beholde	  jobbet.	  	  	  Havde	  personalet	  ikke	  hørt	  din	  løsning?	  
Jo.	  Det	  er	  efter	  jeg	  havde	  sagt,	  de	  siger	  at	  jeg	  skal	  sige	  det.	  Jeg	  sagde	  at	  jeg	  har	  sagt,	  hvordan	  skal	  
jeg	  sige	  det?	  Jeg	  har	  sagt,	  at	  Selina	  hjælper,	  hvorfor	  du	  ringer	  til	  mig?	  Jeg	  synes	  at	  de	  nogen	  gan-­‐
ge,	  de	  er	  meget	  strenge.	  Min	  datter	  har	  sagt	  at	  Selina	  og	  Rebekka	  passer	  mig.	  Og	  så	  pludselig	  
ringer	  de,	  og	  så	  igen	  næste	  dag	  og	  siger	  ”du	  har	  ikke	  fundet	  en	  løsning”.	  Jeg	  har	  sagt,	  hvordan	  
skal	  jeg	  sige	  det.	  Så	  forstander	  siger	  til	  mig	  ”Zuhal,	  du	  skal	  sige	  fx	  fredagen	  at	  jeg	  går	  på	  arbej-­‐
de…	  ”	  og	  jeg	  siger	  at	  jeg	  har	  sagt,	  at	  der	  skal	  lægge	  besked	  til	  weekendvagt.	  Hvad	  skal	  jeg	  gøre,	  
det	  er	  ikke	  min	  skyld.	  Men	  alligevel,	  jeg	  har	  sagt	  det,	  de	  er	  rigtig	  søde,	  men	  det	  er	  nogen	  ting,	  der	  
rammer	  rigtig	  meget.	  Jeg	  kan	  ikke	  glemme	  den	  dag	  de	  kom	  med	  min	  veninde,	  hele	  natten	  jeg	  
græd.	  Min	  datter	  hun	  siger	  til	  min	  veninde,	  ”please	  jeg	  vil	  komme	  sammen	  med	  dig,	  jeg	  vil	  ikke	  
blive	  her”,	  de	  er	  så,	  i	  siger	  det	  samme	  den	  vagt,	  det	  var	  ikke	  første	  gang	  hun	  snakkede	  sådan	  her	  
foran	  os.	  Jeg	  blev	  så	  træt	  her,	  selvom	  de	  elsker	  så	  meget	  her,	  fordi	  der	  er	  mange	  hobbyting,	  de	  
har	  mange	  forskellige	  ting	  her.	  Men	  den	  dag,	  hun	  var	  helt	  ked	  af	  det.	  	  
	  Hvordan	  har	  du	  det	  med	  kvinderne	  i	  Huset?	  
De	  er	  rigtig	  søde	  alle	  sammen.	  Jeg	  har	  ikke	  haft	  problemer	  med	  dem.	  Jeg	  har	  meget	  god	  forbin-­‐
delse	  med	  forskellige.	  De	  er	  alle	  sammen	  rigtig	  søde,	  men	  jeg	  skal	  fortælle	  dig	  en	  ting	  (griner).	  
Det	  kan	  være	  du	  tænker	  at	  jeg	  har	  meget	  kritiske	  ting.	  Der	  er	  nogen,	  når	  vi	  sidder	  og	  spiser	  mor-­‐
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genmad	  (…)	  det	  er	  rigtig	  god	  idé,	  da	  jeg	  kom	  her,	  at	  det	  er	  det	  samme	  som	  regler,	  ligesom	  andre	  
af	  reglerne,	  fortæller	  kvinderne,	  når	  børnene	  sidder	  der	  skal	  man	  ikke	  fortælle	  om	  alle	  voldting.	  
Jeg	  synes	  at	  det	  er	  forkert,	  fordi	  de	  undrer	  for	  børnene.	  Sidste	  uge,	  jeg	  sidder	  sammen	  med	  andre	  
kvinder,	  selvfølgelig,	  når	  børnene	  efterhånden	  forstår	  nogen	  ting,	  det	  var	  en	  dame	  her	  Fatima,	  
hun	  fortæller,	  fordi	  hendes	  børn	  går	  på	  en	  anden	  plads,	  jeg	  kender	  slet	  ikke.	  Hun	  fortæller	  hvad	  
du	  hvad	  (datter),	  mine	  børn	  har	  deres	  eget	  værelse,	  egen	  nøgle,	  de	  har	  det	  meget	  godt	  og	  hygge-­‐
ligt.	  (datter)	  siger	  efter	  hvad	  er	  det	  for	  pladser,	  jeg	  siger,	  at	  det	  er	  rigtig	  hyggeligt,	  at	  de	  lærer	  
børnene	  hvordan	  de	  skal	  ansvarlighed	  og	  opdragelse,	  så	  siger	  (datter)	  det	  var	  rigtig	  sjovt.	  Jeg	  
blev	  rigtig	  ked	  af	  det,	  så	  jeg	  kommer	  op	  og	  (datter)	  siger	  ”mor	  jeg	  vil	  rigtig	  gerne	  gå	  til	  samme	  
plads”.	  	  Jeg	  siger	  ”Hvad	  tænker	  du?	  du	  tror	  det	  er	  rigtig	  god,	  når	  en	  familie	  er	  fra	  hinanden.”	  Hun	  
siger	  ”mor	  jeg	  synes	  at	  det	  er	  rigtig	  sjovt	  hun	  siger	  mange	  sjove	  ting,	  leg”.	  Jeg	  siger	  at	  du	  har	  og-­‐
så	  alle	  muligheder	  her	  og	  du	  har	  en	  mor	  her.	  Jeg	  siger	  til	  (datter)	  ”Ved	  du	  hvad,	  jeg	  vil	  på	  nu	  at	  
du	  tænker	  at	  det	  er	  rigtig	  rigtig	  godt,	  at	  jeg	  har	  en	  mor	  og	  en	  far,	  som	  har	  opdraget	  selv	  mig.	  
Synes	  du	  ikke	  man	  bliver	  træt	  hvis	  man	  går,	  du	  tænker	  ikke	  bare	  at	  der	  nogle	  grænser	  sådan	  her.	  
Kan	  du	  huske	  du	  siger	  at	  du	  er	  træt,	  fordi	  der	  er	  mange	  grænser	  fx	  du	  har	  ikke	  internet	  efter	  kl.	  
22.	  Fx	  du	  har	  ikke	  ret	  til	  at	  komme	  ned	  efter	  klokken	  halv	  ni,	  du	  har	  ikke	  ret	  fx	  at	  komme	  efter	  kl.	  
23.	  Der	  er	  mange	  forskellige	  ting,	  du	  har	  ikke	  ret	  til	  at	  overnatte	  mere	  end	  to	  nætter.	  Du	  siger	  at	  
du	  er	  meget	  træt,	  du	  er	  sikker	  på,	  her	  er	  der	  også	  mange	  regler,	  så	  efter	  en	  uge	  det	  kan	  være	  at	  
du	  er	  træt,	  men	  når	  du	  har	  en	  mor	  og	  du	  har	  en	  far	  man	  får	  opdragelse	  fra	  mor	  og	  far.	  Du	  kan	  
bedst	  lide	  at	  andre	  opdrager	  dig?	  Synes	  du	  det	  er	  bedre?	  Du	  har	  hørt	  i	  (hjemland)	  at	  når	  man	  
har	  forældre,	  det	  betyder	  meget.	  Det	  betyder	  en	  god	  familie.	  	  
	  (Vi	  bliver	  afbrudt	  af	  R’s	  to	  døtre,	  da	  de	  har	  fået	  gaver	  af	  en	  anden	  kvinde).	  	  	  
Så	  (datter)	  spørger	  om	  hun	  kan	  besøge	  Fatimas	  børn.	  Jeg	  siger,	  at	  du	  kan	  besøge	  dem.	  Men	  jeg	  
vil	  meget	  gerne	  at	  du	  tænker	  lidt	  mere	  over	  hvorfor,	  så	  det	  betyder,	  men	  jeg	  blev	  meget	  ked	  af	  
det,	  så	  det	  betyder,	  at	  jeg	  ikke	  er	  sådan	  en	  god	  mor	  for	  dig.	  Jeg	  gør	  ikke	  sådan	  ved	  dig,	  fordi	  hun	  
vil	  have	  lidt	  fri,	  jeg	  vil	  også	  have	  fri.	  (…)	  Fordi	  fra	  (den	  dag	  Zuhal	  ankom)	  til	  nu	  har	  alle	  børn	  
været	  hos	  deres	  far.	  Undtagen	  mine.	  Jeg	  vil	  også	  meget	  gerne	  have	  fri,	  en	  dage,	  to	  dage,	  en	  uge..	  
Men	  jeg	  tænker	  nej,	  fordi	  min	  eksmand	  gør	  alle	  ting,	  han	  har	  problemer	  med	  mig,	  men	  han	  gør	  
også	  værste	  ting	  også	  for	  børnene,	  han	  tænker	  hvis	  børnene	  er	  sammen	  med	  mig,	  jeg	  bliver	  så	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træt,	  så	  jeg	  vil	  ikke	  have	  børnene,	  men	  jeg	  kæmper	  rigtig	  meget,	  jeg	  beholder	  mine	  børn,	  jeg	  for-­‐
tæller	  til	  (datter)	  jeg	  snakker	  jeg	  kan	  sidde	  med	  hende	  næsten	  fem	  timer	  på	  den	  måde.	  Jeg	  for-­‐
venter	  at	  nogen	  ting	  skal	  man	  ikke	  fortælle	  børnene,	  fordi	  børnene	  ved	  ikke,	  det	  kan	  være	  pludse-­‐
lig,	  de	  misbruger	  vores	  situation.	  Eller	  snakker	  om	  forskellige	  andre	  ting,	  de	  siger,	  at	  der	  er	  no-­‐
gen,	  der	  siger	  mange	  bandeord.	  Det	  kan	  være	  det	  er	  normalt,	  jeg	  ved	  det	  ikke,	  for	  jeg	  har	  ikke	  
være	  meget	  i	  samfund.	  Jeg	  har	  været	  på	  arbejde,	  men	  jeg	  har	  aldrig	  hørt	  mine	  kollegaer	  sige	  
meget	  bandeord.	  Når	  børnene	  sidder	  og	  spiser	  sammen,	  det	  er	  vigtigt,	  hvad	  man	  siger,	  (…)	  jeg	  
synes	  at	  det	  er	  rigtig	  vigtigt.	  Selvom	  alle	  kvinder	  er	  søde,	  jeg	  har	  meget	  god	  forbindelse	  og	  kom-­‐
munikere	  med	  alle,	  især	  Rebekka	  og	  Selina,	  som	  (datter)	  godt	  kan	  lide,	  for	  hun	  er	  jo	  en	  ung	  pige,	  
så	  de	  bruger	  en	  weekend	  på	  neglelak	  og	  sådan,	  på	  den	  måde.	  Vi	  spiser	  nogen	  gange	  sammen.	  Vi	  
holder	  vores	  fødselsdag	  på	  forskellige	  måder.	  (datter)	  har	  fødselsdag,	  Anne	  har	  fødselsdag,	  så	  vi	  
har	  rigtig	  god	  forbindelse.	  Vi	  har	  ikke	  nogen	  problemer	  sammen,	  for	  jeg	  tror	  at	  fordi	  vi	  alle	  
sammen	  kommer	  fra	  krise,	  at	  så	  forstå	  vi	  hinanden,	  jeg	  ved	  det	  ikke,	  jeg	  har	  ikke	  haft	  problemer.	  	  	  Snakker	  I	  om	  hvordan	  det	  er	  at	  bo	  i	  Huset	  og	  om	  personalet?	  
Ja,	  nogen	  gange	  vi	  sidder	  og	  snakker,	  hvem	  er	  sødest,	  hvem	  kender	  godt	  reglerne,	  ja,	  nogen	  gan-­‐
ge	  vi	  sidder	  sammen	  og	  siger,	  der	  er	  nogen,	  der	  har	  lavet	  det	  her	  for	  os,	  sådan	  her	  og	  sådan	  her,	  
så	  vi	  forstår	  bedre.	  Jeg	  har	  fortalt	  fx	  om	  kontaktperson,	  jeg	  fortæller	  for	  Rebekka,	  at	  hun	  er	  rigtig	  
sød,	  så	  hun	  ved	  nogen	  gange	  jeg	  glemmer,	  så	  hun	  skriver	  Zuhal	  du	  skal	  gøre	  sådan	  og	  du	  skal	  
gøre	  sådan,	  når	  du	  har	  gjort,	  du	  skal	  sætte	  en	  kryds,	  så	  det	  betyder,	  at	  du	  har	  gjort	  det.	  Så	  jeg	  
kan	  finde	  ud	  af	  det.	  Nogen	  gange	  vi	  fortæller	  om	  ulemper	  og	  nogen	  ting.	  Vi	  hjælper	  også	  rigtig	  
meget	  hinanden	  på	  forskellige	  måder.	  Fx	  det	  var	  nogen	  gange	  Rebekka	  ikke	  kunne	  være	  med	  til	  
Halloween,	  så	  jeg	  tager	  (søn),	  fordi	  Rebekka	  kan	  ikke	  gå	  i	  kirke,	  det	  er	  svært	  for	  hende,	  den	  dag	  
hun	  var	  syg,	  så	  jeg	  hjælper	  hende.	  Og	  nogen	  gange	  hun	  hjælper	  mig,	  jeg	  kan	  ikke	  lave	  mad,	  no-­‐
gen	  gange	  jeg	  er	  træt,	  så	  hun	  laver	  eller	  Selina	  laver	  mad.	  Det	  er	  rigtig	  hyggeligt	  synes	  jeg,	  rigtig	  
hyggeligt	  at	  vi	  er	  sammen.	  	  	  Hvad	  med	  tilbuddene	  i	  Huset	  fx	  samtaler	  og	  livsgruppe?	  Bruger	  du	  dem?	  
Øh	  ja,	  samtalerne…	  jeg	  synes	  at	  det	  er	  rigtig	  meget,	  man	  bliver	  så	  træt,	  pludselig	  man	  kommer	  
her	  jeg	  har	  haft	  sygemelding,	  men	  har	  haft	  mange	  samtaler,	  familiesamtaler,	  sammen	  med	  bør-­‐
nene,	  jeg	  synes	  at	  det	  er	  rigtig	  meget,	  når	  jeg	  kommer	  her,	  jeg	  blev	  så	  træt,	  jeg	  fik	  meget	  stress,	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nu	  som	  i	  dag,	  det	  kan	  være	  jeg	  ikke	  så	  meget	  god	  til.	  Åh	  (ene	  datter)	  du	  har	  en	  samtale	  og	  åh	  
(anden	  datter)	  du	  har	  en	  samtale	  kl.	  16.00	  og	  jeg	  skal	  også	  cykle.	  Jeg	  fik	  meget	  stress.	  Jeg	  har	  
haft	  sygemelding,	  men	  alligevel	  jeg	  synes	  jeg	  bruger	  bare	  tiden	  pga.	  Samtaler.	  Det	  er	  så	  hårdt.	  
Når	  man	  kommer	  pludselig	  her,	  man	  skal	  få	  lidt	  ro	  først,	  så	  efterhånden	  skal	  man	  få	  samtale,	  
pludselig	  der	  kommer	  en	  til	  samtale,	  en	  til	  samtale.	  Du	  siger	  om	  livsgruppe,	  jeg	  har	  været	  en	  
gang,	  fordi	  jeg	  går	  på	  arbejde,	  jeg	  synes	  at	  det	  er	  godt,	  fordi	  på	  den	  måde	  jeg	  kender	  dansk	  mand	  
(griner).	  Fordi	  jeg	  tænker	  helt	  modsat	  om	  dansk	  mand,	  jeg	  tænkte	  hold	  da	  op,	  når	  Anne	  eller	  
andre	  fortæller,	  jeg	  kan	  ikke	  tro,	  nej	  jeg	  kan	  slet	  ikke	  tro	  det.	  	  	  Hvorfor	  tror	  du	  ikke	  det?	  
Fordi	  jeg	  tænker	  dansk	  mand	  er	  rigtig	  bedre	  end	  mænd	  (fra	  hjemland).	  Jeg	  siger	  tit	  man	  kan	  sige	  
hele	  vejen,	  nogle	  er	  gode	  og	  nogle	  er	  ikke	  så	  gode,	  man	  kan	  ikke	  sige	  alle	  er…	  for	  jeg	  troede	  
dansk	  mand	  var	  rigtig	  god,	  for	  de	  elsker	  meget	  hinanden.	  Men	  pludselig	  jeg	  hørte	  forskellige	  ting	  
i	  livsgruppen,	  og	  jeg	  blev	  helt	  chokeret.	  Jeg	  kan	  ikke	  acceptere.	  Det	  er	  godt	  jeg	  oplever	  på	  den	  
måde,	  jeg	  kender	  bedre.	  Gruppesamtale	  det	  er	  rigtig	  godt,	  for	  jeg	  har	  været	  det	  en	  gang.	  Jeg	  ved	  
ikke	  snakker	  hver	  dag	  om	  en	  ting.	  Jeg	  har	  ikke	  været	  der,	  hvis	  de	  hver	  uge	  snakker	  sammen	  om	  
hvordan	  de	  har	  det,	  hvad	  har	  du	  gjort	  eller	  hvad	  sker	  der	  med	  dig,	  så	  man	  bliver	  træt	  efterhån-­‐
den	  synes	  jeg,	  fordi	  det	  spændende	  for	  mig,	  det	  er	  første	  dag,	  nårh	  en	  dansk	  mand	  er	  sådan	  her,	  
jeg	  kan	  ikke	  tro	  det.	  Men	  jeg	  ved	  det	  ikke,	  det	  kan	  være	  hver	  uge,	  det	  er	  en	  ny	  emne,	  de	  snakker	  
om	  det,	  jeg	  ved	  det	  ikke,	  jeg	  har	  bare	  været	  en	  gang,	  men	  hvis	  de	  hver	  dag	  skal	  tale	  om	  min	  situa-­‐
tion,	  hun	  situation,	  det	  bliver	  gentaget	  hver	  gang,	  hvis	  det	  er	  sådan.	  Hvis	  der	  er	  anden	  måde	  jeg	  
ved	  det	  ikke,	  jeg	  synes	  det	  er	  rigtig	  god.	  	  	  Har	  du	  kontakt	  med	  nogen	  ude	  for	  Huset?	  
Jeg	  har	  kontakt	  med	  mine	  veninder,	  fordi	  jeg	  er	  (nationalitet),	  så	  jeg	  kender	  andre	  kvinder	  fra	  
(hjemland).	  Og	  nogle	  kvinder	  er	  så	  bange	  for	  krisecenter.	  Før	  jeg,	  da	  jeg	  kom	  her,	  de	  alle	  sam-­‐
men	  siger	  ”hvordan	  er	  krisecenter,	  vi	  hører…”	  min	  eksmand	  fortæller	  mange	  gange,	  at	  der	  var	  
bare	  nogen	  kvinder,	  der	  er	  dårlige	  kvinder,	  og	  nogle	  kvinder	  bruger	  narko,	  og	  er	  på	  krisecenter.	  
Jeg	  fortæller	  for	  mine	  veninder,	  at	  der	  ikke	  er	  sådan	  her.	  De	  er	  meget	  meget	  god	  for	  (...)	  jeg	  har	  
set	  der	  er	  ikke	  nogen	  her,	  der	  ryger	  cigaretter,	  de	  går	  udenfor,	  der	  ikke	  nogen	  alkohol	  for	  eksem-­‐
pel,	  jeg	  har	  ikke	  set	  det,	  jeg	  synes	  at	  det	  er	  rigtig	  gode	  forhold.	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Det	  var	  næsten	  to	  måneder,	  jeg	  har	  haft	  min	  telefon,	  jeg	  blev	  også	  ked	  af	  det,	  de	  kigger	  ikke	  på	  
mig,	  fordi	  jeg	  mistede	  alle,	  de	  siger	  de	  er	  bange.	  De	  spørger	  hvordan	  der	  er,	  fordi	  de	  rigtig	  undrer	  
alle	  sammen,	  jeg	  er	  kommet	  på	  krisecenter:	  ”Zuhal	  du	  går…”	  jeg	  siger	  hvad	  tænker	  I	  krisecenter?	  
Jeg	  siger	  det	  er	  rigtig,	  rigtig,	  rigtig	  god	  hjælp	  til	  kvinder.	  Er	  det	  ikke	  bedre	  som	  i	  hjemland,	  at	  en	  
mand	  smider	  en	  kvinde	  ud	  af	  huset,	  selvfølgelig	  man	  har...	  der	  er	  en	  chance	  i	  (hjemland),	  man	  
har	  familie,	  men	  hvis	  en	  kvinde	  har	  ikke	  nogen	  familie,	  hvad	  skal	  hun	  så	  i	  (hjemland),	  så	  skal	  hun	  
på	  gaden,	  så	  derfor	  går	  man	  dårlig	  vej.	  Så	  det	  er	  rigtig	  god	  hjælp	  synes	  jeg.	  Der	  er	  kvinder,	  der	  er	  
søde,	  og	  hjælpsomme,	  de	  giver	  mange	  ting,	  det	  betyder	  meget,	  så	  jeg	  føler	  meget	  ro,	  de	  siger	  det	  
er	  dejligt,	  derfor	  jeg	  fortæller	  til	  en	  af	  mine	  veninder,	  hun	  kommer,	  hun	  siger,	  hun	  kan	  komme	  og	  
besøge	  mig,	  jeg	  siger	  selvfølgelig,	  du	  skal	  bare	  sige	  hvornår	  du	  kommer,	  så	  jeg	  kan	  sige	  til	  kontor,	  
for	  de	  skal	  vide	  hvem	  og	  hvornår	  der	  kommer	  og	  besøger	  mig.	  De	  er	  meget	  kan	  man	  sige	  råde,	  
roker,	  jeg	  ved	  ikke	  hvad	  det	  hedder	  om	  krisecenter,	  for	  udlændinge,	  jeg	  ved	  det	  ikke	  for	  dansker,	  
men	  udlændige,	  så	  de	  siger,	  ej	  det	  er	  dejligt	  plads,	  det	  er	  meget	  hyggeligt,	  jeg	  siger	  ja,	  det	  er	  fæl-­‐
les	  køkken	  vi	  laver	  nogen	  gange	  her	  mad	  sammen	  og	  så	  i	  kan	  sidde	  her	  om	  aftenen	  efter	  klokken	  
ni.	  Hun	  siger	  ”ej	  det	  er	  rigtig	  sjov”.	  De	  kender	  slet	  ikke	  krisecenter	  så	  på	  den	  måde,	  pga.	  mig,	  de	  
kender	  godt.	  Jeg	  har	  fortalt	  mine	  kollegaer,	  jeg	  har	  rigtig	  søde	  og	  de	  er	  rigtig	  gode	  at	  arbejde	  og	  
de	  spørger	  hverdag,	  hvordan	  der	  er	  i	  krisecenter.	  Jeg	  siger	  at	  de	  er	  rigtig	  søde.	  Især	  (pædagog).	  
Hun	  er	  rigtig	  dygtig,	  når	  hun	  snakker	  jeg	  bliver	  helt	  rolig.	  Hun	  er	  rigtig	  sød.	  Og	  (forstander)	  me-­‐
get	  sød.	  Jeg	  fortæller	  at	  de	  hjælper	  mig	  på	  forskellige	  ting.	  Jeg	  synes	  at	  de	  er	  rigtig	  gode,	  de	  er	  
alle,	  der	  er	  mange.	  På	  arbejdsplads,	  hvordan	  går	  det	  i	  krisecenter,	  er	  det	  hårdt?	  Jeg	  kan	  ikke	  sige	  
at	  det	  er	  hårdt.	  Det	  gik.	  Det	  gik	  godt.	  Der	  er	  ikke	  hårdt	  nej,	  jeg	  synes	  også	  det	  er	  hyggeligt	  (gri-­‐
ner)	  sammen	  med	  andre	  kvinder	  og	  nogle	  gange	  laver	  vi	  sjove	  ting,	  ligesom	  i	  går	  aftes.	  Ikke	  altid	  
trist	  nej.	  	  	  Hvad	  med	  din	  eksmand,	  har	  du	  kontakt	  med	  ham?	  
Jeg	  har	  ikke	  nogen	  kontakt	  nej,	  øhm	  han	  kan	  ikke,	  jeg	  kan	  heller	  ikke	  snakke	  med	  ham,	  jeg	  ved	  
godt	  han	  bliver	  så	  sur.	  Der	  var	  en	  gang	  jeg	  var	  sammen	  med	  politiet,	  for	  at	  hente	  mit	  tøj,	  og	  han	  
blev	  så	  vred	  og	  aggressiv	  og	  siger	  til	  politiet.	  Hun	  er	  en	  terrorist,	  hvorfor	  i	  hjælper	  hende,	  så	  jeg	  
kender	  ham	  godt,	  jeg	  vil	  ikke	  snakke	  med	  ham	  direkte.	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Hvad	  med	  pigerne?	  
En	  gang	  imellem	  han	  ringer	  til	  (datter)	  og	  (datter).	  Fra	  jeg	  kom	  til	  nu	  de	  har	  aldrig	  været	  sam-­‐
men	  med	  far	  og	  sove	  hos	  ham,	  slet	  ikke.	  	  To	  tre	  gange	  eller	  fire	  timer,	  har	  de	  været	  sammen	  med	  
ham	  og	  taget	  over	  og	  spise	  med	  ham	  i	  restaurant.	  Så…	  nej	  de	  har	  aldrig.	  Jeg	  snakker	  ikke	  direkte	  
med	  ham,	  jeg	  vil	  ikke.	  	  	  Hvad	  har	  du	  af	  drømme	  og	  håb	  for	  fremtiden?	  
Jeg	  vil	  meget	  gerne	  bo	  i	  en	  lejlighed,	  som	  jeg	  bliver	  ikke	  ked	  af	  eller..	  hvad	  kan	  man	  sige,	  fordi	  jeg	  
har	  haft	  rigtig	  god	  lejlighed.	  Jeg	  vil	  meget	  gerne	  fortsætte	  min	  uddannelse,	  jeg	  vil	  meget	  gerne	  at	  
jeg	  kan	  klare	  at	  passe	  børnene.	  Jeg	  er	  bange,	  jeg	  kan	  klare	  økonomi,	  jeg	  kan	  klare	  om	  passe,	  fordi	  
(datter)	  bliver	  jo	  snart	  teenager,	  så	  jeg	  skal	  snakke	  med	  hende,	  hvordan	  hun	  finder	  vej,	  så	  derfor	  
der	  er	  masser	  ting	  jeg	  ønsker	  jeg	  kan	  klare	  om	  det.	  Fordi	  selvfølgelig	  da	  jeg	  var	  i	  (hjemland)	  jeg	  
var	  en	  selvstændig	  person,	  jeg	  har	  haft	  arbejde	  og	  med	  rigtig	  god	  familie,	  men	  herop	  det	  er	  
svært,	  jeg	  har	  ikke	  nogen.	  	  	  Hvornår	  kom	  du	  til	  Danmark?	  
I	  2001,	  pga.	  jeg	  blev	  gift.	  	  	  Kunne	  du	  overveje	  at	  flytte	  tilbage	  til	  (hjemland)?	  
Hvis	  jeg	  var	  alene,	  jeg	  tænker	  rigtig	  meget,	  at	  jeg	  kommer	  tilbage	  til	  (hjemland).	  Fordi	  jeg	  har	  
mulighed	  at	  finde	  job,	  jeg	  har	  uddannelse,	  som	  officemanagement.	  Men	  jeg	  har	  to	  børn,	  de	  er	  
blevet	  vokset	  op	  her.	  Jeg	  skal	  også	  sige,	  at	  der	  er	  gode	  muligheder	  i	  Danmark	  end	  (hjemland).	  I	  
(hjemland)	  man	  skal	  være	  meget	  rig,	  før	  man	  kan	  god	  liv,	  jeg	  siger	  ikke	  meget	  god	  liv,	  nej	  god	  liv,	  
så	  du	  eller	  hvis	  jeg	  rejser	  tilbage,	  selvfølgelig	  jeg	  kan	  finde	  job,	  men	  alligevel	  hvad	  for	  et	  job	  det	  
er	  så	  vigtigt	  at	  man	  har	  lyst	  med	  job,	  hvorfor	  en	  slags	  job	  man	  har,	  øhm	  og	  så	  mine	  børn	  blev	  
vokset	  op	  her,	  det	  er	  så	  svært	  at	  komme	  tilbage.	  Jeg	  skal	  starte	  forfra,	  som	  jeg	  startede	  forfra	  her.	  
Så	  du	  kan	  tænke	  13	  år	  siden	  til	  nu,	  det	  er	  svært	  for	  mig,	  svært	  for	  børnene.	  Jeg	  mistede	  min	  far	  da	  
jeg	  var	  ti	  år.	  Jeg	  vil	  ikke	  at	  mine	  børn	  skal	  miste	  deres	  far,	  selvom	  han	  vil	  ikke	  være	  sammen	  med	  
børn	  pga.	  problemer	  med	  mig.	  Han	  kan	  ikke	  jeg	  vil	  have	  børnene.	  Jeg	  vil	  have	  at	  børnene	  skal	  
have	  far.	  Men	  han	  tænker	  ikke	  noget.	  Han	  tænker	  hvis	  jeg	  bliver	  træt,	  så	  vil	  jeg	  ikke	  have	  børn,	  
men	  jeg	  tænker	  ikke	  som	  ham.	  Så	  hvad	  kan	  man	  sige,	  hvad	  kan	  jeg	  sige	  til	  (døtrene)	  selvom	  de	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meget	  gerne	  vil	  rejse	  til	  (hjemland),	  de	  vil	  meget	  gerne	  bo	  i	  (hjemland),	  men	  de	  er	  børn,	  de	  ken-­‐
der	  ikke	  hvordan	  man	  bor	  i	  (hjemland),	  det	  er	  så	  svært,	  når	  man	  skal	  går	  til	  lægen,	  du	  skal	  betale	  
penge,	  jeg	  har	  ikke	  nogen	  forsikring	  her.	  Jeg	  skal	  arbejde	  her	  man	  skal	  betale	  mange	  penge,	  
hvordan	  jeg	  kan	  få	  forsikring	  på	  børnene.	  Jeg	  har	  været	  i	  (hjemland)	  i	  tre	  måneder.	  Det	  er	  så	  
hårdt,	  så	  jeg	  skal	  starte	  forfra.	  Denne	  gang	  jeg	  var	  ung,	  nu	  er	  det	  svært	  for	  mig	  at	  starte	  forfra.	  
Jeg	  har	  ikke	  nogen	  hus	  eller	  lejlighed,	  jeg	  skal	  betale	  for	  husleje,	  hvordan	  jeg	  kan	  tjene	  penge	  til	  
alting,	  så	  det	  er	  meget	  svært.	  Hvis	  jeg	  var	  alene,	  jeg	  ved	  det	  godt	  jeg	  kom	  tilbage,	  men	  nu	  er	  jeg	  
ikke	  alene,	  jeg	  har	  to	  børn.	  jeg	  rigtig	  godt	  mærke	  at	  (døtrene)	  det	  påvirker	  rigtig	  meget,	  at	  jeg	  
var	  i	  (hjemland)	  i	  tre	  måneder,	  fordi	  min	  eksmand	  taler	  med	  (døtrene)	  og	  sagde	  at	  din	  mor	  er	  
taget	  fra	  Danmark	  og	  kommer	  aldrig	  tilbage.	  (døtrene)	  har	  været	  hos	  min	  veninde,	  hun	  er	  også	  
min	  kollega.	  Hun	  siger	  at	  datter	  skriger	  om	  natten	  ”mor	  hvor	  er	  du,	  jeg	  er	  bange	  for	  at	  du	  går	  fra	  
mig”.	  Så	  det	  påvirker	  rigtig	  meget	  på	  (døtrene).	  Så	  hvordan	  jeg	  kan	  påvirke	  mine	  børn,	  pga.	  det	  
jeg	  vil,	  nej	  det	  kan	  jeg	  ikke.	  Fordi	  de	  kan…	  jeg	  ved	  det	  godt,	  de	  siger	  hvis	  du	  rejser	  til	  (hjemland)	  
vi	  vil	  med	  dig,	  jeg	  kan	  rejse	  nu	  til	  (hjemland)	  for	  jeg	  har	  ny	  pas,	  men	  mine	  børn	  har	  ikke	  ny	  pas,	  
fordi	  han	  rev	  mit	  pas	  med	  (døtrenes	  )	  billetter	  på.	  	  	  Hvad	  med	  kontakt	  til	  din	  eksmand	  i	  fremtiden?	  
Jeg	  har	  snakket	  med	  kommunen,	  det	  kan	  være	  jeg	  får	  en	  kontaktperson	  mellem	  mig	  og	  min	  eks-­‐
mand,	  jeg	  kan	  ikke	  lige	  mellem	  (datter),	  fordi	  det	  rammer	  (datter)	  rigtig	  meget,	  så	  jeg	  kan	  bedst	  
lide	  med	  kommunen.	  Jeg	  kan	  ikke	  lide	  direkte	  sammen	  med	  ham,	  det	  kan	  være	  i	  fremtiden,	  han	  
acceptere,	  men	  nu	  jeg	  vil	  ikke,	  slet	  ikke.	  Men	  jeg	  vil	  ikke	  også	  at	  han	  snakker	  med	  børnene.	  Han	  
kom	  og	  hentede	  børnene	  og	  tog	  dem	  i	  (modersmål)skole.	  Og	  (datter)	  kommer	  tilbage,	  hun	  var	  så	  
rigtig	  ked	  af	  det.	  Jeg	  spørger	  ”hvad	  sker	  der	  (datter)?”.	  Hun	  siger	  ”Ved	  du	  hvad	  far	  har	  kræft,	  han	  
kommer	  og	  græder	  meget	  hos	  mig	  og	  viser	  nogle	  billeder	  af	  lungekræft”	  Jeg	  siger	  hvad	  siger	  du?.	  
Hun	  var	  så	  ked	  af	  det.	  Jeg	  siger	  (datter)	  det	  tror	  jeg	  ikke,	  jeg	  ved	  godt	  at	  han	  ryger	  meget,	  men	  
hun	  siger	  mor,	  han	  græder	  meget,	  han	  var	  så	  ked	  af	  det.	  Jeg	  ville	  gå	  til	  lægen,	  men	  jeg	  ved	  ikke	  
pga.	  tavshedspligt.	  Jeg	  vil	  også	  gå	  hos	  familiesagsbehandler	  så	  hun	  siger	  til	  ham,	  at	  han	  ikke	  skal	  
komme	  og	  sige,	  efter	  længe	  siden	  og	  pludselig	  sige	  ”jeg	  har	  kræft”.	  Hun	  er	  bare	  11	  år.	  Hun	  var	  
rigtig	  ked	  af	  det.	  De	  er	  børn,	  de	  kan	  ikke	  finde	  ud	  af	  det.	  De	  siger	  mor	  jeg	  bliver	  ked	  af	  det.	  Jeg	  
bliver	  også	  ked	  af	  det,	  han	  er	  et	  menneske,	  han	  er	  din	  far.	  Selvom	  han	  har	  gjort	  de	  værste	  ting	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mod	  mig,	  men	  alligevel,	  hun	  tænker	  at	  det	  er	  min	  skyld,	  men	  jeg	  ved	  det	  ikke	  det	  er	  sandhed	  eller	  
ej.	  Fordi	  han	  lyver	  rigtig	  meget	  han	  lyver	  meget,	  men	  hun	  er	  et	  barn,	  hun	  kan	  ikke	  forstå.	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16.1.3	  Interview	  med	  Anne	  	  	  Vil	  du	  starte	  med	  at	  fortælle	  din	  alder	  og	  hvad	  du	  arbejder	  med?	  
Jeg	  er	  29	  år,	  jeg	  må	  hellere	  skynde	  mig	  at	  sige,	  for	  på	  fredag	  bliver	  jeg	  30	  (griner).	  Og	  jeg	  er	  ud-­‐
dannet	  fotograf	  og	  ganske	  kort	  tid	  efter	  jeg	  blev	  færdig,	  der	  blev	  sygemeldt	  med	  en	  depression,	  
så	  jeg	  var	  på	  den	  sygemelding,	  da	  jeg	  kom	  her	  til	  Huset.	  Så	  forsvandt	  den	  depression	  heldigvis	  
hurtigt	  efter	  jeg	  var	  kommet	  væk	  fra	  ham,	  men	  at	  det	  øh	  altså	  jeg	  er	  stadig	  sygemeldt	  med	  stress	  
fordi	  der	  kører	  den	  her	  retssag.	  	  	  Hvordan	  hørte	  du	  om	  Huset	  her?	  
Det	  gjorde	  jeg	  via	  min	  advokat.	  Min	  mors	  kollegas	  veninde	  anbefalede	  et	  par	  advokater.	  Hun	  
sagde	  bare	  hav	  en	  advokat.	  Det	  var	  slet	  ikke	  faldet	  mig	  ind	  fra	  starten.	  Og	  så	  ringede	  jeg	  så	  til	  
den	  første	  på	  listen	  og	  fik	  så	  kontakt	  til	  den	  advokat,	  der	  kommer	  her	  i	  Huset	  og	  hun	  sagde	  at	  jeg	  
skulle	  tage	  herhen,	  for	  det	  er	  det	  bedste	  sted.	  	  
Hun	  kender	  et	  par	  stykker	  men	  hun	  ville	  anbefale	  mig	  her,	  og	  her	  kommer	  hun	  også	  og	  giver	  
gratis	  retshjælp,	  så	  det	  var	  en	  god	  kombi.	  Så	  jeg	  ringede	  hertil	  og	  snakkede	  med	  en	  socialrådgi-­‐
ver	  og	  jeg	  ventede	  faktisk	  14	  dage	  på	  at	  der	  blev	  en	  plads	  ledig.	  Så…	  det	  lykkedes	  mig	  så	  også	  at	  
vente	  i	  den	  tid	  fordi	  børnenes	  far	  tog	  på	  rejse	  på	  ferie,	  midt	  i	  kaos,	  så	  vi	  havde	  nogle	  uger,	  hvor	  
jeg	  kunne	  undersøge	  lidt	  og	  være	  i	  fred,	  selvom	  jeg	  ikke	  kunne	  komme	  på	  krisecenter	  med	  det	  
samme.	  	  	  Vidste	  han	  at	  I	  flyttede?	  
Nej,	  det	  gjorde	  han	  ikke,	  så	  han	  kom	  hjem	  et	  par	  dage	  efter	  vi	  var	  flyttet	  ind	  her,	  så	  han	  kom	  
hjem	  til	  en	  tom	  lejlighed.	  Den	  var	  i	  hvert	  fald	  tom	  for	  vores	  ting.	  	  	  Havde	  du	  nogle	  forventninger	  til	  Huset,	  da	  du	  kom?	  
Nej.	  Øh	  andet	  end	  at	  det	  var	  et	  sted	  jeg	  kunne	  komme	  uden	  at	  jeg	  skulle	  være	  bange	  for	  at	  han	  
kunne	  finde	  os	  og	  tage	  børnene	  ik’	  og	  så	  havde	  advokaten	  sagt,	  at	  det	  var	  her,	  hun	  kom	  og	  gav	  
retshjælp	  og	  at	  Huset	  også	  kunne	  hjælpe	  med	  at	  bevidne	  at	  jeg	  hverken	  er	  sindssyg	  eller	  selv-­‐
mordstruet,	  for	  det	  havde	  han	  allerede	  på	  det	  tidspunkt	  fortalt	  mig,	  at	  det	  ville	  han	  sige	  vidt	  og	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bredt,	  hvis	  jeg	  prøvede	  	  på	  noget.	  Så	  det	  var	  også	  for	  at	  få	  vidner	  på	  at	  jeg	  ikke	  er	  sådan	  som	  han	  
siger	  ik’,	  så	  det	  var	  egentlig	  det,	  der	  mest	  var	  min	  forventning.	  	  
	  Kan	  du	  fortælle	  lidt	  om	  dit	  forløb	  fra	  du	  ankom?	  
Det	  første	  stykke	  tid	  i	  Huset,	  der	  gik	  jeg	  slet	  ikke	  ud	  af	  Huset,	  øh	  fordi	  jeg	  var	  meget	  i	  tvivl	  om	  
hvor	  opsøgende	  han	  ville	  være	  og	  fordi	  han	  har	  en	  veninde	  der	  bor	  i	  nærheden,	  så	  jeg	  var	  bange	  
for	  at	  rende	  ind	  i	  hende.	  Øh	  så	  det	  var	  lidt	  over	  en	  måned	  tror	  jeg,	  hvor	  vi	  ikke	  kom	  ud	  af	  Huset.	  
Og	  så	  derefter	  fik	  jeg	  midlertidig	  fuld	  forældremyndighed	  og	  så	  øh	  kunne	  han	  jo	  ikke	  tage	  børne-­‐
ne.	  For	  tidligere	  var	  det	  jo	  sådan,	  at	  hvis	  jeg	  mødte	  ham	  på	  gaden,	  så	  havde	  han	  lige	  ret	  til	  at	  gå	  
med	  børnene,	  som	  jeg	  havde,	  så	  det	  vil	  sige	  at	  det	  rent	  var	  et	  spørgsmål	  om	  fysisk	  overmagt	  om	  
hvem	  der	  kunne	  tage	  børnene.	  Og	  det	  ville	  jeg	  ikke	  risikere,	  men	  når	  jeg	  fik	  midlertidig	  fuld	  for-­‐
ældremyndighed	  kunne	  jeg	  få	  politiets	  hjælp	  til	  det	  og	  så	  turde	  jeg	  godt	  gå	  ud.	  Selvfølgelig	  er	  jeg	  
stadig	  meget	  forsigtig	  med	  at	  ikke	  at	  rende	  i	  nogen,	  son	  han	  kender	  eller	  har	  mødt.	  Jeg	  bliver	  
også	  vanvittig	  af	  at	  være	  inde	  i	  Huset	  hele	  tiden.	  Jeg	  kunne	  jo	  ikke	  engang	  handle	  selv,	  men	  det	  
hjalp	  så,	  så	  kom	  vi	  ud	  og	  rundt	  omkring.	  Jeg	  tager	  stadig	  ikke	  børnene	  med	  til	  (hjembyen),	  men	  
nu	  er	  vi	  rundt	  omkring,	  fordi	  jeg	  også	  har	  fået	  politialarm,	  og	  det	  hjalp	  også	  med	  at	  jeg	  kunne	  gå	  
ud.	  Øh	  fordi	  jeg	  tror	  ikke	  at	  han	  ville	  slå	  mig	  ned	  eller	  noget,	  men	  min	  frygt	  har	  været	  at	  han	  ville	  
tage	  børnene	  ik’.	  Og	  nu	  er	  min	  primære	  frygt,	  hvis	  han	  skulle	  møde	  os	  på	  gade,	  det	  er	  at	  han	  ville	  
skabe	  en	  scene,	  som	  børnene	  ikke	  skulle	  være	  vidne	  til.	  Så	  det	  er	  for	  at	  undgå	  en	  konfrontation.	  
Men	  der	  begyndte	  vi	  så	  at	  gå	  ud	  og	  det	  hjalp	  så	  i	  en	  periode,	  vi	  fik	  det	  bedre	  og	  fik	  lidt	  ro	  på.	  Og	  
så	  kom	  der	  midlertidig	  samvær	  fra	  statsforvaltningen.	  (Manden)	  fik	  fem	  gange	  observeret	  sam-­‐
vær	  og	  det	  var	  en	  rigtig	  hård	  periode,	  for	  der	  reagerede	  (sønnen)	  meget	  voldsomt	  og	  tog	  rigtig	  
mange	  skrigeture	  og	  var	  meget	  sårbar	  og	  meget	  krævende	  og	  så	  begyndte	  (datteren)	  så	  også	  at	  
være	  højtråbende,	  for	  man	  blev	  nødt	  til	  at	  råbe	  hvis	  man	  ville	  have	  noget,	  fordi	  (sønnen)	  kræve-­‐
de	  så	  meget.	  Og	  så	  skuttede	  det	  samvær	  så	  og	  sideløbende	  kører	  der	  jo	  alt	  der	  med	  at	  vi	  får	  at	  
vide,	  at	  det	  skal	  i	  retten	  og	  bl.a.	  øhm	  men	  alt	  muligt	  skriveri	  men	  sådan	  i	  korte	  træk,	  så	  kom	  der	  
lidt	  ro	  på	  igen	  i	  den	  periode	  og	  der	  var	  der	  været	  siden	  da,	  det	  er	  jo	  så	  lige	  siden	  at	  samværet	  
sluttede	  og	  frem	  til	  nu,	  der	  er	  det	  gået	  bedre	  og	  bedre	  og	  bedre	  og	  børnene	  har	  fået	  en	  institution	  
her	  (i	  byen)	  og	  det	  er	  skønt,	  at	  de	  kommer	  ud	  og	  lege	  og	  få	  nogle	  andre	  indtryk.	  Så	  det	  er	  også	  
dejligt	  for	  mig	  at	  jeg	  kan	  bruge	  dagene	  på	  dokumentskrivning	  og	  hvad	  der	  ellers	  skal	  ordnes,	  
ellers	  har	  det	  jo	  været	  sådan	  noget,	  der	  skulle	  ordnes	  efter	  jeg	  var	  sikker	  på	  at	  børnene	  sov	  tungt	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nok	  til	  at	  jeg	  kunne	  tænde	  computeren	  uden	  at	  vække	  dem.	  Så	  det	  har	  givet	  lidt	  luft	  også.	  Men	  så	  
på	  mandag	  der	  starter	  der	  så	  midlertidig	  samvær	  igen	  og	  jeg	  er	  virkelig	  spændt	  på	  hvordan	  det	  
løber	  af	  stablen	  denne	  her	  gang.	  Desværre,	  det	  er	  jeg	  jo	  meget	  nervøs	  for	  og	  (dag)	  skal	  vi	  i	  retten	  
om	  forældremyndighed.	  Så	  det	  var	  i	  helt	  korte	  træk,	  helt	  overordnet.	  	  
	  Men	  jeg	  kan	  høre	  at	  det	  handler	  meget	  om	  forældremyndigheden	  og	  samvær?	  
Ja,	  det	  er	  meget	  det,	  det	  handler	  om.	  Fordi	  jeg	  er	  her	  primært	  pga.	  børnene	  og	  ikke	  så	  meget	  mig	  
selv.	  Det	  er	  ligesom	  dem,	  der	  har	  været	  primært	  truet	  ik’.	  Så	  …	  	  	  Hvordan	  er	  din	  hverdag	  nu?	  
Jamen	  nu	  bliver	  den	  jo	  lige	  væltet	  lidt	  igen	  pga.	  det	  her	  samvær	  ik’.	  Men	  ellers	  synes	  jeg	  faktisk	  at	  
det	  fungere	  ret	  godt.	  Vi	  er	  heldige	  at	  have	  et	  af	  de	  større	  værelse	  sådan	  så	  der	  er	  lidt	  mere	  plads	  
til	  os	  og	  til	  at	  lege.	  Jeg	  har	  det	  godt	  med	  de	  andre	  kvinder,	  jeg	  synes	  faktisk	  det	  er	  lidt	  en	  gave	  at	  
være	  et	  sted,	  hvor	  jeg	  kan	  være	  sammen	  med	  andre	  kvinder,	  i	  stedet	  for	  at	  være	  totalt	  isoleret	  
med	  mine	  problemer	  i	  en	  lillebitte	  lejlighed	  et	  eller	  andet	  sted,	  hvor	  her	  har	  jeg	  mulighed	  for	  at	  
få	  lidt	  luft,	  og	  jeg	  kan	  gå	  ind	  på	  mit	  værelse	  og	  lukke	  døren,	  hvis	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre	  med	  bør-­‐
nene,	  men	  ellers,	  hvis	  jeg	  får	  en	  dårlig	  besked,	  så	  har	  jeg	  mulighed	  for	  at	  spørge	  de	  andre	  kvinder	  
om	  de	  lige	  vil	  kigge	  efter	  børnene	  et	  øjeblik,	  og	  så	  kan	  jeg	  gå	  ned	  til	  personalet	  og	  få	  lidt	  luft,	  så	  
det	  er	  nemmere	  at	  holde	  masken	  bagefter,	  så	  børnene	  ikke	  bliver	  så	  påvirket	  af	  det,	  hvad	  man	  nu	  
går	  og	  tumler	  med	  af	  praktiske	  og	  konflikt	  ting,	  så	  det	  er	  en	  stor	  gave	  og	  jeg	  synes	  også	  at	  det	  er	  
dejligt	  at	  have	  de	  andre	  kvinder	  omkring	  sig	  til	  at	  snakke	  om	  problemer	  med	  eller	  til	  at	  snakke	  
om	  ingenting	  med,	  bare	  lidt	  voksensnak,	  så	  man	  ikke	  kun	  enten	  skriver	  statsforvaltningsbreve	  i	  
kapitalistsprog	  eller	  snakker	  om	  biler	  og	  gravkøer.	  Så	  det	  er	  bare	  almindelig	  voksensnak.	  Og	  
børnene	  er	  også	  for	  at	  der	  er	  nogle	  mennesker	  omkring	  dem	  og	  børn…	  de	  synes	  jo	  det	  er	  fanta-­‐
stisk	  at	  der	  nogle	  at	  lege	  med.	  	  Så	  hver	  dag	  er	  jeg	  grundlæggende	  dybt	  taknemlig	  over	  at	  jeg	  er	  
her.	  	  	  Hvordan	  er	  dit	  forhold	  til	  personalet?	  
Jeg	  synes	  at	  jeg	  har	  et	  godt	  forhold	  til	  personalet.	  Der	  er	  selvfølgelig	  nogle	  man	  svinger	  mere	  
med	  end	  andre.	  Men	  både	  min	  socialrådgiver	  og	  min	  kontaktpædagog	  har	  jeg	  et	  rigtig	  godt	  for-­‐
hold	  til	  og	  føler	  mig	  fortrolig,	  så	  jeg	  kommer	  rendende	  til	  dem	  med	  stort	  og	  småt,	  hvad	  jeg	  går	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og	  tumler	  med	  og	  de	  tager	  det	  alvorligt	  og	  de	  vender	  tilbage	  og	  jeg	  synes	  at	  de	  hjælper	  mig	  både	  
med	  at	  trøste	  mig	  og	  det	  praktiske.	  Også	  bare	  at	  gå	  og	  læsse	  af,	  hvis	  man	  går	  og	  får	  nogle	  sorte	  
tanker	  og	  det	  kører	  i	  ring	  øhm	  og	  det	  bruger	  jeg	  også	  andre	  i	  personalet	  til	  end	  mit	  kontaktper-­‐
sonale,	  så	  generelt	  har	  jeg	  et	  rigtig	  godt	  forhold	  til	  dem.	  	  	  F.eks.	  da	  (pædagog)	  tog	  med	  i	  dine	  børns	  institution	  for	  at	  køre	  dem	  ind	  i	  institutionen?	  
Ja,	  altså	  det	  var	  mest	  for	  også	  at	  snakke	  med	  personalet,	  også	  fordi	  jeg	  ikke	  er	  borger	  i	  denne	  
kommune,	  så	  derfor	  var	  det	  svært	  og	  ikke	  ligetil	  at	  få	  en	  institutionsplads,	  men	  det	  er	  forstander,	  
der	  har	  lavet	  meget	  opsøgende	  arbejde,	  at	  det	  overhovedet	  har	  kunne	  lade	  sig	  gøre	  at	  få	  en	  insti-­‐
tutionsplads	  til	  børnene,	  det	  har	  også	  taget	  flere	  måneder,	  fordi	  det	  er	  sådan	  ret	  meget	  op	  ad	  
bakke	  at	  så	  derfor	  var	  det	  også	  vigtigt	  for	  Huset,	  at	  det	  kom	  i	  stand	  på	  en	  ordentlig	  måde	  og	  per-­‐
sonalet	  bliver	  sat	  ind	  i	  situationen,	  så	  de	  ved	  hvad	  de	  skal	  forvente	  sig	  af	  børnene,	  øhm,	  så	  hun	  
var	  med	  første	  dag	  lige	  og	  kigge,	  men	  der	  var	  ikke	  tid	  til	  møde	  også	  fordi	  der	  var	  børnene	  med,	  
men	  så	  anden	  dag,	  der	  gik	  hun	  med,	  og	  vi	  tog	  et	  rigtigt	  møde,	  hvor	  børnenes	  pædagoger	  og	  leder	  
blev	  sat	  ind	  i	  situationen	  og	  børnenes	  tilstand	  og	  hvad	  de	  kan	  forvente	  sig,	  så	  de	  ved	  hvad	  de	  skal	  
være	  opmærksomme	  på.	  Så	  det	  var	  fint.	  	  
	  Hvis	  beslutning	  var	  det	  at	  (pædagog)	  skulle	  med?	  
Det	  var	  forstander	  og	  (pædagog).	  Oprindeligt	  havde	  jeg	  ikke	  forestillet	  mig,	  at	  nogen	  skulle	  med,	  
for	  jeg	  kunne	  godt	  køre	  ind	  selv.	  og	  det	  var	  jo	  også	  rigtig	  nok,	  for	  jeg	  skulle	  køre	  ind	  selv,	  men	  
hun	  var	  med	  til	  mødet,	  det	  var	  faktisk	  en	  god	  ting	  for	  det	  viser	  også	  at	  det	  ligesom	  bliver	  taget	  
alvorligt.	  Det	  viser	  mig,	  at	  det	  bliver	  taget	  alvorligt	  og	  det	  viser,	  institutionen	  at	  det	  bliver	  taget	  
alvorligt.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  der	  bliver	  taget	  hånd	  om	  det	  her	  og	  børnene	  i	  denne	  her	  situation,	  så	  
de	  kommer	  jo	  også	  til	  at	  bruge	  mange	  timer	  med	  børnene,	  og	  børnene	  kommer	  til	  at	  holde	  af	  
dem	  ik’	  de	  pædagoger,	  så	  det	  er	  også	  vigtigt	  at	  de	  ved	  hvad	  de	  går	  og	  tumler	  med	  derhjemme.	  
Også	  rart	  for	  mig	  at	  det	  er	  sådan	  helt	  formaliseret	  at	  der	  er	  åbenhed	  omkring,	  hvad	  børnene	  har	  
været	  udsat	  for	  og	  jeg	  også	  altså	  at	  øhm	  det	  er	  jo	  sådan	  lidt	  et	  princip	  jeg	  har	  tillagt	  mig	  efter	  
jeg	  er	  flyttet	  herind,	  sådan	  et	  åbenhedsprincip,	  jeg	  har	  altid	  tiet	  stille	  og	  dækket	  over	  ting	  i	  så	  
mange	  år,	  så	  nu	  har	  jeg	  ingen	  hemmeligheder.	  Selvfølgelig	  lige	  bortset	  fra	  faren,	  men	  at	  øh	  jeg	  
vil	  ikke	  påtage	  mig	  nogle	  tabuer,	  det	  er	  vigtigt	  at	  folk,	  der	  er	  omkring	  børnene	  ved,	  hvad	  der	  sker	  
i	  børnenes	  liv.	  Det	  er	  den	  måde	  de	  bedst	  kan	  møde	  dem	  på,	  så	  det	  synes	  jeg	  var	  rigtig	  fint.	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  Hvad	  med	  tilbuddene	  her	  i	  Huset,	  bruger	  du	  dem?	  
Ja	  jeg	  bruger	  dem.	  Nu	  tænker	  jeg	  specielt	  på	  gruppesamtale,	  hvor	  kvinderne	  de	  sætter	  sig	  sam-­‐
men	  en	  gang	  om	  ugen	  og	  ja	  (pædagog)	  og	  en	  anden	  socialrådgiver	  er	  med	  og	  ja	  det	  fungerer	  
som	  en	  slags	  terapi	  og	  samtale,	  hvor	  man	  også	  kan	  spejle	  sig	  i	  hinanden,	  det	  har	  jeg	  haft	  meget	  
glæde	  af..	  Det	  savner	  jeg	  rigtig	  meget,	  for	  det	  har	  virkelig	  også	  være	  en	  god	  ventil,	  for	  man	  går	  
også…	  altså	  jeg	  har	  jo	  været	  sammen	  med	  mine	  børn	  24/7	  i	  før	  de	  fik	  en	  institution.	  Øhm	  og	  det	  
gør	  også	  at	  alt	  hvad	  man	  laver	  af	  processkrifter	  og	  skrivelser,	  det	  handler	  ligeså	  om	  at	  beskytte	  
børnene,	  så	  det	  er	  jo	  også	  man	  glemmer	  sig	  selv	  i	  den	  proces,	  for	  der	  er	  hverken	  tid	  eller	  rum	  til	  
det	  i	  løbet	  af	  dagen	  og	  der	  har	  det	  været	  enormt	  godt	  at	  have	  det	  der	  rum,	  hvor	  man	  kunne	  være,	  
snakke	  om	  sig	  selv	  og	  tænke	  på	  også	  hvordan	  man	  arbejder	  videre	  med	  sig	  selv	  også	  så	  man	  ikke	  
kommer	  til	  at	  gentage	  sine	  mønstre,	  for	  man	  har	  en	  åben	  tilbøjelighed	  til	  at	  falde	  for	  de	  samme	  
typer	  også	  i	  andre	  sociale	  relationer,	  påtager	  sig	  en	  vis	  rolle.	  Det	  er	  det	  enormt	  godt	  at	  blive	  be-­‐
vidst	  om	  og	  få	  snakket	  igennem	  hvordan	  reagere	  og	  ikke	  går	  ud	  og	  gør	  noget	  idiotisk	  igen	  og	  
altså	  kan	  undgå	  at	  skabe	  en	  dårligt	  mønster	  igen	  for	  mig	  selv	  og	  for	  børnene.	  	  	  Hvad	  er	  det	  ved	  gruppesamtalerne,	  som	  du	  synes	  er	  godt?	  
Jamen	  øh	  dels	  så	  synes	  jeg	  at	  (pædagog)	  og	  (socialrådgiver)	  de	  klarer	  det	  virkelig	  godt,	  og	  de	  
stiller	  nogle	  gode	  spørgsmål.	  Det	  stiller	  sådan	  nogle	  spørgsmål	  så	  man	  ikke	  føler,	  at	  man	  bare	  
genfortæller	  sine	  egne	  sorte	  tanker,	  som	  man	  bare	  kører	  i	  ring	  med…	  de	  er	  gode	  til	  at	  prikke	  lidt	  
til	  en.	  Og	  så	  giver	  det	  jo	  også	  noget	  at	  høre	  de	  andre	  kvinders	  historier,	  så	  man	  ikke	  bare	  føler	  sig	  
som	  den	  eneste	  idiot	  i	  verden,	  der	  har	  troet	  på	  alt	  hvad	  .	  Man	  får	  et	  indblik	  i	  et	  mønster	  og	  ting	  
der	  måske	  generelt	  psykologiske	  ting,	  sådan	  måder	  man	  reagerer	  på	  og	  det	  bliver	  acceptabelt	  på	  
en	  anden	  måde	  ik’	  at	  snakke	  om	  tingene,	  fordi	  der	  bliver	  nedbrudt	  en	  masse	  tabuer,	  når	  man	  
hører	  de	  andre	  kvinders	  historier,	  man	  kan	  spejle	  sig	  i	  hinanden,	  så	  selvom	  det	  ikke	  er	  ens	  tur	  og	  
man	  ikke	  lige	  er	  på	  den	  dag,	  så	  får	  man	  alligevel	  vendt	  en	  masse	  ting	  og	  det	  sætter	  en	  masse	  
tanker	  i	  gang,	  når	  man	  hører	  på	  de	  andre	  kvinder	  og	  hvad	  de	  får	  af	  snakke	  med	  (pædagog)	  og	  
(socialrådgiver).	  Så	  det	  synes	  jeg	  har	  været	  rigtig	  godt	  og	  jeg	  savner	  det	  rigtig	  meget,	  fordi	  det	  
gav	  en	  noget	  luft	  eller	  hvis	  der	  var	  et	  eller	  andet	  man	  kunne	  mærke,	  at	  det	  her	  det	  gjorde	  bare	  
for	  ondt,	  noget	  der	  er	  sket	  et	  eller	  andet,	  man	  bliver	  ked	  af	  det	  og	  det	  går	  og	  tager	  en	  masse	  af	  
ens	  energi	  også	  når	  man	  har	  sådan	  en	  sorg	  i	  maven	  det	  er	  jo	  ikke	  nemt,	  at	  slippe	  de	  der	  mænd,	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selvom	  de	  har	  gjort	  mange	  ting,	  man	  kan	  jo	  ikke	  lade	  være	  med	  at	  holde	  af,	  når	  man	  har	  elsket	  i	  
så	  mange	  år.	  Vi	  har	  været	  sammen	  i	  10	  år	  og	  det	  er	  svært	  at	  slippe	  den	  der	  kærlighed	  og	  illusion	  
om	  at	  det	  har	  eksisteret	  eller	  alt	  det	  man	  har	  gået	  og	  drømt	  om	  og	  der	  er	  jo	  ikke	  nogen	  der	  er	  
fuld,	  fuldidioter,	  rene	  onde,	  det	  er	  jo	  ikke	  sådan	  at	  ..	  altså	  alle	  folk	  har	  mange	  sider	  og	  selv	  folk,	  
der	  er	  fuldidioter	  har	  jo	  også	  noget	  i	  sig,	  som	  gør	  at	  man	  har	  holdt	  ved	  dem	  ik’.	  Eller	  netop	  fordi	  
de	  ikke	  er	  fuldidioter,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  de	  dårlige	  sider	  har	  bare	  taget	  overhånd	  og	  der	  er	  jo	  
stadig	  ting,	  der	  gjort	  at	  man	  turde	  tro	  på	  at	  det	  bliver	  anderledes	  og	  det	  tager	  jo	  tid	  at	  bearbejde	  
den	  slags.	  Øh	  og	  det	  er	  der	  rum	  til	  her	  i	  Huset	  ik’.	  Man	  er	  jo	  ikke	  mandehader	  bare	  fordi	  man	  flyt-­‐
ter	  ind	  her,	  så	  øh	  det	  er	  der	  jo	  mange	  der	  tror,	  	  så	  er	  man	  bare	  sådan	  en	  rødstrømpehøjborg,	  
hvor	  mænd	  skal	  brændes	  på	  bålet,	  men	  sådan	  er	  vi	  jo	  slet	  ikke,	  der	  er	  meget	  åben	  snak	  om	  
mænd,	  og	  ikke	  kun	  alle	  idioterne,	  også	  det	  man	  drømmer	  om,	  alt	  det,	  der	  var	  godt,	  der	  er	  ikke	  
noget	  tabu	  på	  den	  måde.	  	  	  Er	  den	  der	  også	  fra	  personalet	  af?	  
Ja	  det	  synes	  jeg	  at	  den	  er	  der.	  Det	  er	  legalt	  at	  man	  føler	  som	  man	  gør.	  	  Fordi	  jeg	  synes	  både	  jo	  at	  
personalet	  er	  meget	  professionelle	  også	  altså	  ja	  de	  tager	  det	  alvorligt,	  det	  man	  kommer	  med	  og	  
spørger	  også	  selv	  ind	  til	  det,	  sådan	  et	  sted	  som	  livsgruppen.	  Så	  det	  synes	  jeg	  helt	  sikkert.	  Altså	  jeg	  
har	  personligt	  på	  egen	  krop	  kun	  gode	  erfaringer	  med	  personalet,	  jeg	  ved	  selvfølgelig	  at	  der	  har	  
været	  nogle	  gnidninger	  nogle	  steder	  og	  nogle	  personligheder	  der	  har	  clashet	  på	  en	  dårlig	  måde	  
og	  jeg	  har	  også	  set	  det	  øh	  men	  ikke	  noget	  jeg	  har	  oplevet	  egen	  krop.	  	  
Altså	  jeg	  ved	  også	  folk,	  så	  skulle	  de	  gøre	  det	  ene	  og	  så	  skulle	  de	  gøre	  det	  andet	  og	  så	  ville	  de	  have	  
noget	  mere	  altså	  jeg	  tror	  at	  min	  tilgang	  til	  det	  har	  været	  lidt	  anderledes.	  Sådan	  jeg	  skal	  da	  ha,	  
jeg	  var	  bare	  så	  taknemlig	  for	  at	  der	  var	  et	  sted	  jeg	  kunne	  være	  og	  være	  i	  sikker	  og	  ikke	  være	  nødt	  
til	  at	  samarbejde	  med	  (manden)	  og	  han	  skulle	  hente	  børnene	  og	  tage	  børnene	  hele	  tiden,	  det	  var	  
fuldstændig	  umuligt	  at	  få	  en	  ordentlig	  aftale	  i	  stand	  ude	  i	  den	  virkelige	  verden.	  så	  jeg	  er	  bare	  
altså	  jeg	  bliver	  fuldstændig	  benovet	  over,	  hvor	  meget	  de	  og	  bare	  det	  der	  med	  at	  de	  gider	  at	  hjæl-­‐
pe	  jamen	  bare	  sådan	  med	  at	  hjælpe	  med	  at	  finde	  skemaet	  til	  at	  søge	  om	  børnebidrag	  ik’,	  altså	  
sådan	  nogle	  ting,	  som	  kan	  virke	  fuldstændig	  uoverskuelige,	  når	  man	  er	  begravet	  i	  sorg	  og	  juri-­‐
disk	  kaos,	  sådan	  nogle	  ting	  er	  jo	  fantastiske	  at	  de	  selv	  hjælper	  og	  siger	  jamen	  jeg	  har	  lige	  det	  her	  
udfyld	  det,	  det	  ville	  passe	  på	  dig,	  det	  kan	  hjælpe	  dig	  ik’.	  Det	  synes	  jeg	  jo	  altså	  så	  grundlæggende	  
set	  så	  er	  jeg	  dybt	  taknemlig	  over	  den	  hjælp	  jeg	  får.	  Og	  så	  gør	  jeg	  jo	  også	  bare	  det	  at	  hvis	  der	  er	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noget	  jeg	  tænker,	  hvor	  bliver	  der	  af	  det,	  så	  spørger	  jeg.	  Og	  de	  har	  jo	  også	  meget	  travlt,	  så	  nogle	  
gange	  har	  de	  ikke	  tid,	  så	  hurtigt,	  som	  man	  kunne	  ønske	  sig,	  men	  jeg	  har	  klart	  fornemmelsen	  at	  
de	  gør	  sig	  umage,	  og	  de	  tager	  sig	  tid	  til	  en	  og	  de	  tager	  en	  alvorligt,	  når	  man	  kommer	  og	  siger	  at	  
man	  har	  brug	  for	  at	  snakke	  eller	  har	  et	  spørgsmål,	  så	  finder	  de	  tiden	  til	  en	  og	  lige	  får	  det..	  så	  jeg	  
synes	  overordnet	  set	  at	  de	  gør	  det	  rigtig	  godt.	  	  
	  Synes	  du	  overordnet,	  at	  det	  er	  personalet	  eller	  dig,	  der	  kommer	  med	  forslag?	  
Det	  er	  nok	  halvt	  om	  halvt	  ik’,	  øhm	  det	  kan	  jo	  heller	  ikke	  være	  sådan	  at	  man	  ikke	  gør	  noget	  selv,	  
men	  altså	  man	  snakker	  med	  dem	  om	  ting,	  og	  hvis	  de	  kommer	  i	  tanke	  om	  noget,	  jamen	  så	  siger	  de	  
det,	  og	  hvis	  det	  er	  noget	  man	  selv	  har	  hørt,	  så	  spørger	  dem	  om	  det	  ik’,	  så	  det	  er	  sådan	  lidt	  halvt	  
om	  halvt	  tror	  jeg.	  Det	  er	  ikke	  sådan	  en	  sovepude	  på	  den	  måde,	  hvor	  man	  sætter	  sig	  ned	  og	  bare	  
bliver	  skøjtet	  igennem,	  man	  skal	  jo	  også	  gøre	  noget	  selv	  ik’.	  Altså	  vi	  bor	  jo	  stadig	  hver	  for	  sig,	  det	  
er	  jo	  ikke	  sådan	  et	  servicested	  på	  den	  måde,	  vi	  styrer	  stadig	  selv	  vores	  hverdag,	  og	  laver	  selv	  
mad,	  handler	  ind	  selv	  og	  planlægger	  selv	  og	  tilrettelægger	  selv	  vores	  møder,	  altså	  hvad	  vi	  nu	  har	  
af	  møder	  med	  forvaltninger	  og	  kommuner	  og	  altså	  i	  kommunerne	  der	  er	  de	  også	  meget	  indover,	  
fordi	  der	  kommer	  sagsbehandlerne	  herud,	  så	  de	  skal	  have	  tid	  til	  at	  være	  med.	  Men	  ellers	  er	  det	  
også	  rart	  at	  kunne	  have	  dem	  med	  til	  de	  møder	  med	  kommunen	  ik’.	  	  	  Hvorfor	  er	  det	  rart?	  
Fordi	  så	  er	  det	  ikke	  bare	  en	  selv,	  der	  skal	  huske	  det	  hele	  i	  forhold	  til	  hvad	  der	  kan	  være	  relevant	  
at	  spørge	  om,	  øhm	  at	  øh	  ja	  bare	  det	  der	  med	  at	  der	  er	  nogle	  andre	  med	  til	  at	  genfortælle	  fra	  ens	  
synspunkt	  ik’.	  Sådan	  så	  de	  har	  også	  noget	  erfaring	  med	  systemet	  og	  ved	  hvad	  det	  er	  der	  skal	  til	  i	  
systemet,	  altså	  kan	  hjælpe	  med	  at	  stille	  mig	  nogle	  spørgsmål,	  som	  kan	  virke	  opklarende	  overfor	  
kommunens	  sagsbehandler,	  eller	  bare	  huske	  at	  sige,	  at	  du	  skal	  også	  huske	  at	  fortælle	  sådan	  og	  
sådan	  fordi	  at	  sådan	  og	  sådan.	  Og	  kan	  også	  selv	  spørge	  sagsbehandleren	  ”hvad	  nu	  med	  det,	  
hvem	  tager	  fat	  i	  det,	  hvem	  skal	  vi	  skrive	  til	  her”	  eller	  et	  eller	  andet.	  Så	  det	  synes	  jeg	  er	  enormt	  
rart	  at	  have	  en	  faglig	  person	  med	  til	  de	  der	  møder,	  sådan	  så	  man	  ikke,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  ikke	  
bliver	  sådan	  en	  selv	  over	  systemet	  ik’,	  det	  handler	  mere	  om	  at	  man	  skal	  samarbejde	  og	  få	  alle	  
informationer	  frem,	  det	  udjævner	  det	  lidt	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  at	  man	  ikke	  er	  så	  klientgjort,	  
så	  man	  sidder	  med	  hatten	  i	  hånden,	  det	  bliver	  mere	  sådan	  en	  samtale	  om	  hvad	  man	  kan	  gøre	  
alle	  sammen.	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Hvordan	  har	  du	  oplevet	  samarbejdet	  med	  kommunen?	  
Det	  synes	  har	  været	  fint	  nok,	  de	  har	  været,	  de	  har	  været	  virket	  som	  om	  de	  tog	  det	  alvorligt,	  øh	  i	  
kommunen.	  Først	  har	  vi	  haft	  en	  undersøgelsessagsbehandler,	  der	  har	  lavet	  en	  §50-­‐undersøgelse	  
om	  børnene	  øhm	  og	  nu	  er	  vi	  så	  skiftet	  over	  til	  en	  handleplanssagsbehandler	  for	  børnene,	  det	  er	  
så	  børnenes	  sagsbehandler	  og	  ikke	  mine,	  det	  gør	  de	  et	  stort	  nummer	  ud	  af	  at	  fortælle.	  Øhm	  men	  
der	  er	  ikke	  så	  meget	  hun	  kan	  gøre	  endnu,	  før	  vi	  flytter	  fra	  Huset,	  men	  der	  er	  det	  meningen	  at	  de	  
vil	  sætte	  ind	  med	  noget	  støtte,	  for	  §50-­‐undersøgelsen	  kan	  munde	  ud	  i	  tre	  ting,	  enten	  gør	  de	  in-­‐
genting,	  fordi	  den	  var	  ubegrundet,	  eller	  også	  bliver	  der	  iværksat	  noget	  særlig	  støtte	  afhængig	  af	  
hvad	  der	  er	  behov	  for,	  eller	  også	  bliver	  børnene	  tvangsfjernet.	  Og	  de	  er	  så	  havnet	  i	  midten	  for	  os,	  
sådan	  så	  de	  vil	  blive	  ved	  med	  at	  være…	  at	  jeg	  kan	  få	  noget	  støtte	  og	  nogen	  at	  snakke	  også	  når	  
skal	  fortsætte	  samvær,	  ja…	  sandsynligvis	  når	  vi	  flytter	  her	  fra	  Huset.	  Så	  jeg	  stadigvæk	  har	  ja	  no-­‐
gen	  jeg	  kan	  spørge	  til	  råds…øh…	  	  	  Hvad	  synes	  du	  om	  den	  løsning?	  
Det	  synes	  jeg	  er	  fint	  faktisk.	  Og	  så	  har	  jeg	  spurgt…	  også	  fordi	  (sønnen)	  har	  fået	  nogle	  psykolog-­‐
timer	  via	  Huset	  her.	  Der	  er	  nogle	  regler	  om	  at	  børnene	  der	  flytter	  ind	  her	  skal	  have	  tilbudt	  psyko-­‐
log,	  og	  (sønnen)	  er	  blevet	  meget	  glad	  for	  psykologen,	  som	  kommer	  her	  i	  Huset,	  men	  de	  timer	  er	  
ved	  at	  være	  slut	  nu,	  jeg	  tror	  der	  er	  en	  eller	  to	  gange	  tilbage.	  Æhm,	  og	  så	  har	  jeg	  jo	  spurgt	  om	  det	  
var	  muligt,	  om	  der	  var	  mulighed	  for	  at	  få	  bevilliget	  nogle	  flere	  timer	  hos	  psykologen	  øhm	  nu	  
hvor	  der	  starter	  samvær	  igen.	  Nu	  må	  vi	  se,	  det	  er	  jo	  rart	  at	  have	  det	  i	  stand,	  hvis	  der	  bliver	  brug	  
for	  det,	  så	  skal	  systemet	  være	  klar,	  og	  hvis	  (sønnen)	  har	  brug	  for	  mere	  psykolog,	  at	  det	  så	  kan	  
foregå	  hos	  en	  han	  allerede	  har	  tillid	  til	  at	  han	  ikke	  skal	  starte	  forfra,	  for	  det	  har	  taget	  mange	  
gange	  for	  (sønnen)	  at	  åbne	  op	  og	  nu	  er	  han	  rigtig	  glad	  for	  psykologen,	  han	  synes	  at	  det	  er	  en	  god	  
ting,	  når	  han	  kommer	  ik’.	  Så…	  	  
	  Har	  du	  brugt	  tilbuddet	  til	  dig	  selv?	  
Ja	  det	  har	  jeg..	  øh	  jeg	  brugte	  det	  en	  gang	  i	  	  starten.	  Og	  så	  var	  der	  en	  gang	  der	  blev	  aflyst.	  Jeg	  tror	  
kun	  jeg	  kunne	  få	  fire	  timer	  i	  alt,	  så	  jeg	  har	  muligvis	  2	  gange	  tilbage.	  Æhm	  men	  øh	  nu	  har	  jeg	  sagt	  
ja	  til	  det	  igen.	  I	  en	  periode	  har	  jeg	  ladet	  det	  ligge	  stille	  netop	  fordi	  jeg	  synes	  at	  jeg	  fik	  så	  meget	  ud	  
af	  livsgruppen,	  det	  ligesom	  var…	  det	  rakte	  for	  mig,	  det	  satte	  nok	  tanker	  i	  gang,	  jeg	  kunne	  ikke	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rigtig	  rumme	  mere	  fordi	  der	  er	  jo	  ikke	  børnepasning	  her	  i	  Huset,	  udover	  når	  livsgruppen,	  den	  der	  
halvanden	  time	  eller	  hvad	  det	  er,	  og	  så	  når	  jeg	  har	  haft	  børnene	  hjemme,	  så	  skal	  jeg	  have	  mine	  
øh	  veninder	  og	  min	  mor	  til	  at	  tage	  fri	  hver	  gang	  jeg	  skulle	  til	  psykolog,	  og	  det	  synes	  jeg	  ikke	  helt,	  
det	  kunne	  jeg	  jo	  ikke	  gøre	  på	  ugentlig	  basis,	  vel?	  Øhm	  så	  derfor,	  men	  nu	  hvor	  børnene	  har	  fået	  
institution,	  så	  er	  der	  gang	  i	  det	  igen,	  så	  kan	  jeg	  lige	  få	  lov	  til	  at	  snakke	  med	  hende	  igen,	  og	  det	  
har	  jeg	  brug	  for	  nu	  hvor	  livsgruppen	  ikke	  har	  været	  der.	  Fordi	  det	  er	  også..	  der	  er	  også	  en	  masse	  
sorg	  og	  frygt,	  der	  skal	  håndteres	  i	  forbindelse	  med	  det	  her	  samvær.	  Og	  det	  er	  jo	  ikke	  fordi	  jeg	  
synes	  at	  det	  er	  forfærdeligt,	  at	  børnene	  skal	  have	  en	  far,	  jeg	  vil	  meget	  gerne	  have	  at	  de	  har	  en	  
far,	  jeg	  er	  bare	  bange	  for	  hvad	  de	  skal	  udsættes	  for	  når	  de	  er	  sammen	  med	  ham	  ik’.	  	  	  Hvad	  med	  de	  andre	  samtaler	  og	  tilbud,	  der	  er	  Huset?	  
Hvad	  tænker	  du	  på?	  	  De	  ugentlige	  samtaler	  med	  (pædagog)?	  
Ja,	  altså	  det	  er	  jo	  ikke	  noget	  vi	  har	  holdt	  sådan	  helt	  stringent,	  i	  starten	  var	  det	  mere	  sådan,	  men	  
nu	  er	  det	  jo	  bare	  sådan…	  det	  er	  ikke	  sådan	  at	  vi	  har	  aftalt	  at	  på	  mandag	  k.	  10.00	  har	  vi	  en	  pæda-­‐
gogsamtale.	  Sådan	  har	  det	  ikke	  kørt.	  Jeg	  tror	  heller	  ikke	  helt	  jeg	  har	  følt	  behovet	  for	  det.	  Jeg	  for-­‐
hører	  mig	  lidt	  hvornår	  (pædagog)	  kommer,	  og	  så	  fanger	  jeg	  hende	  ik’.	  Og	  hun	  kommer	  også	  og	  
spørger,	  men	  vi	  har	  ikke	  sådan	  formaliserede	  samtaler.	  Ikke	  fast	  i	  hvert	  fald…	  
	  Hvad	  synes	  du	  om	  de	  samtaler?	  
Jamen	  jeg	  er	  glad	  for	  at	  have	  (pædagog)	  at	  gå	  til...	  øhm…	  	  Har	  du	  også	  samtaler	  på	  samme	  måde	  med	  socialrådgivere?	  
Ja,	  altså	  på	  samme	  måde	  hvis	  man	  kan	  sige	  det	  sådan…	  altså	  sådan	  løst	  ik’.	  Men	  når	  der	  sker	  
noget	  i	  min	  sag,	  så	  fisker	  jeg	  jo	  også	  selv	  op	  i	  det	  og	  de	  kommer	  jo	  også	  selv.	  Jeg	  sender	  jo	  videre	  
til	  dem,	  når	  jeg	  får	  noget	  tilsendt	  fra	  advokat	  eller	  statsforvaltningen.	  Og	  så	  er	  de	  også	  gode	  til	  
selv	  at	  komme	  og	  sige,	  hov	  vi	  skal	  snakke,	  kan	  du	  ikke	  eftermiddag	  kl.	  et	  eller	  andet.	  Så	  vi	  laver	  
sådan	  mere	  mødeagtig	  ting,	  når	  der	  sker	  noget	  konkret.	  Øhm	  og	  tager	  mere	  rigtige	  samtaler	  og	  
ellers	  så	  er	  det	  også	  bare	  sådan	  på	  gangene	  og	  jeg	  render	  ned	  på	  kontoret	  og	  fortæller	  hvad	  der	  
rører	  sig	  også	  fordi	  de	  også	  har	  skulle	  være	  særligt	  opmærksom	  på	  (sønnens)	  reaktioner	  i	  for-­‐
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bindelse	  med	  samvær,	  så	  de	  også	  får	  skrevet	  det	  ned	  ik’.	  Så	  der	  render	  jeg	  jo	  til	  dem,	  der	  er	  på	  
vagt	  i	  tide	  og	  utide	  og	  fortæller…	  for	  at	  det	  bliver	  noteret,	  altså	  mange	  gange	  kan	  de	  jo	  høre	  
det…	  
	  Hvad	  synes	  du	  om	  tilbuddene?	  
Jamen	  jeg	  synes	  at	  der	  er	  nogle	  gode	  tilbud	  og	  gruppesamtale	  var	  ikke	  selv	  et	  tilbud	  jeg	  havde	  
forestillet	  mig,	  og	  synes	  at	  det	  var	  lidt	  overvældende	  i	  starten	  at	  skulle	  sætte	  sig	  i	  sådan	  et	  rum	  
og	  hælde	  ud	  ik’,	  men	  det	  var	  ligesom	  noget	  jeg	  tog	  mig	  lidt	  sammen	  til	  for	  at	  leve	  op	  til	  mit	  åben-­‐
hedsprincip	  og	  ikke	  påtage	  mig	  nogen	  tabuer,	  nu	  er	  det	  slut	  med	  at	  dække	  over	  ting	  ik’	  og	  det	  er	  
bare	  overraskende	  godt.	  	  	  Følte	  du	  at	  det	  var	  et	  valg,	  da	  du	  kom	  i	  Huset?	  
Ja	  ja.	  Det	  var	  ikke	  noget	  pres	  på	  og	  der	  er	  mange	  kvinder,	  der	  har	  valgt	  det	  fra,	  fordi	  de	  ikke	  kan	  
rumme	  det,	  eller	  fordi	  de	  går	  på	  arbejde,	  eller…	  Så	  det	  er	  et	  valg,	  altså	  de	  opfordrer	  til	  det,	  og	  det	  
kan	  jeg	  også	  godt	  forstå,	  og	  det	  synes	  jeg	  også	  at	  de	  bør	  gøre,	  fordi	  altså	  det	  er	  grænseoverskri-­‐
dende	  at	  gå	  derned,	  en	  øh	  altså	  man	  får	  noget	  ud	  af	  det	  ik’,	  og	  som	  regel,	  så	  er	  det	  også	  sådan	  at	  
de	  kvinder,	  der	  har	  været	  i	  tvivl,	  de	  får	  lov	  til	  komme	  med	  på	  en	  lytter	  til	  at	  starte	  med,	  og	  så	  kan	  
de	  vælge	  når	  de	  har	  været	  der	  et	  par	  gange	  eller	  en	  gang	  om	  det	  er	  noget,	  de	  har	  lyst	  til	  at	  fort-­‐
sætte	  med,	  eller	  i	  givet	  fald	  selv	  lyst	  til	  at	  prøve	  eller	  om	  de	  siger	  at	  det	  er	  simpelthen	  for	  vold-­‐
somt	  for	  mig,	  jeg	  kan	  ikke	  rumme	  at	  høre	  alt	  det	  der.	  Så	  øh	  så	  man	  får	  lov	  til	  at	  trappe	  ind	  og	  ud,	  
som	  man	  ligesom	  magter	  det	  ik’.	  	  	  Hvordan	  er	  dit	  forhold	  til	  de	  andre	  kvinder?	  
Altså	  der	  er	  nogen	  man	  svinger	  mere	  med	  end	  andre	  ik’.	  Men	  der	  er	  en	  del	  kvinder,	  som	  jeg	  har	  et	  
godt	  forhold	  til	  øh…	  	  	  Hvad	  bruger	  I	  hinanden	  til?	  
Jamen	  altså	  ungerne	  render	  frem	  og	  tilbage	  imellem	  os,	  og	  vi	  hjælper	  hinanden	  med	  at	  kigge	  
efter	  ungerne,	  hvis	  vi	  lige	  skal	  et	  eller	  andet.	  For	  i	  princippet	  må	  børnene	  jo	  ikke	  være	  på	  en	  an-­‐
den	  etage	  end	  deres	  mor,	  i	  princippet	  så	  altså	  nogle	  gange	  er	  det	  altså	  et	  postyr	  at	  slæbe	  to	  un-­‐
ger	  til	  vaskekælder	  og	  sådan	  noget.	  Det	  kan	  lynhurtigt	  tage	  meget	  lang	  tid	  og	  fylde	  maskinen.	  Og	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der	  er	  det	  meget	  rart	  at	  vi	  lige	  kan	  spørge	  hinanden.	  Så	  vi	  hjælper	  hinanden	  praktisk	  med	  det	  
eller	  nogle	  gang	  har	  vi	  spist	  sammen	  eller	  der	  er	  det	  der	  med	  når	  man	  får	  et	  ubehageligt	  brev,	  
hvis	  der	  ikke	  lige	  er	  nogle	  i	  personale,	  som	  man	  kan	  snakke	  med	  eller	  det	  kommer	  også	  an	  på	  
hvem	  man	  lige	  foretrækker	  at	  sige	  det	  til,	  så	  vælter	  vi	  ind	  af	  døren	  hos	  hinanden	  og	  får	  luft,	  altså	  
så	  vi	  bruger	  hinanden	  ret	  meget	  faktisk.	  Det	  giver	  rigtig	  meget	  at	  bo	  sammen	  med	  andre.	  Jeg	  vil	  
sige	  at	  jeg	  er	  blevet	  så	  glad	  for	  det	  også	  for	  børnene	  jeg	  kan	  mærke	  hvor	  dejligt	  det	  er	  for	  dem,	  at	  
de	  ligesom	  kan	  at	  hvad	  skal	  man	  sige,	  at	  de	  kan	  være	  sammen	  med	  andre	  mennesker	  på	  en	  
uformel	  måde	  ik’.	  Altså	  det	  er	  bare	  at	  åbne	  døren,	  så	  er	  man	  sammen	  med	  andre	  mennesker	  og	  
det	  er	  ikke	  sådan	  vilde	  legeaftaler	  og	  planlægning	  og	  struktur	  der	  skal	  til,	  du	  kan	  bare	  åbne	  dø-­‐
ren	  og	  så	  er	  de	  der.	  Så	  jeg	  er	  jo	  begyndt	  at	  undersøge	  lidt	  at	  skulle	  flytte	  i	  bofællesskab	  for	  at	  for	  
jeg	  synes	  faktisk	  at	  det	  er	  dejligt	  at	  have	  mennesker	  omkring	  sig	  og	  jeg	  tænker	  lidt	  om	  at	  man	  
lynhurtigt	  kan	  blive	  isoleret	  i	  en	  lille	  lejlighed	  med	  to	  små	  børn	  ik’,	  fordi	  man	  er	  så	  afhængig	  af	  
de	  tidspunkter,	  der	  skal	  køre	  for	  at	  holde	  en	  hverdag	  ik’.	  Øh	  så	  jeg	  tænker	  at	  det	  vil	  være	  rart	  
både	  for	  mig	  at	  have	  andre	  voksne	  i	  nærheden	  af	  mig,	  så	  der	  er	  nogen	  man	  kan	  drikke	  en	  kop	  
aftenkaffe	  med,	  når	  børnene	  er	  lagt,	  så	  man	  ikke	  bare	  sidder	  med	  sig	  selv	  og	  et	  eller	  andet	  fjern-­‐
syn	  og	  for	  børnene,	  at	  der	  er	  andre	  børn	  og	  mennesker	  i	  nærheden.	  	  Det	  hjælper	  jo	  også	  med	  so-­‐
cialisering	  og	  tillid	  til	  andre.	  Så	  det	  overvejer	  jeg	  helt	  sikkert,	  for	  jeg	  synes	  at	  det	  er	  dejligt	  at	  
have	  mennesker	  omkring	  mig.	  Selvfølgelig	  vil	  jeg	  også	  gerne	  have	  min	  egen	  dør	  jeg	  kan	  lukke,	  så	  
sådan	  et	  helt	  fælles	  kollektiv	  er	  nok	  ikke	  lige..	  men	  øh	  det	  er	  da	  rart	  at	  have	  noget	  netværk	  tæt	  på	  
at	  alting	  ikke	  kræver	  planlægning.	  Så	  jeg	  synes	  faktisk	  at	  det	  har	  været	  en	  rigtig	  god	  oplevelse.	  
Så	  er	  der	  selvfølgelig	  alt	  det	  der	  med	  hold	  kæft	  hvor	  er	  det	  irriterende	  at	  det	  står	  og	  flyder	  med	  
opvask,	  der	  er	  vi	  meget	  forskellige,	  når	  der	  flytter	  nye	  kvinder	  ud	  og	  ind,	  det	  er	  sådan	  de	  huslige	  
ting	  og	  det	  kan	  være	  frustrerende	  og	  give	  nogle	  gnidninger.	  Øhm	  fordi	  så	  store	  er	  køkkenerne	  
heller	  ikke,	  men	  det	  er	  sådan	  meget	  praktisk	  ting,	  der	  kan	  give	  gnidninger.	  Og	  selvfølgelig	  er	  der	  
også	  kvinder,	  som	  man	  ikke	  lige	  svinger	  med,	  men	  så	  er	  det	  jo	  bare	  ikke	  dem	  man	  går	  til.	  	  	  Kan	  du	  fornemme	  om	  der	  er	  alliancer	  eller	  grupperinger	  mellem	  kvinderne?	  
Øh	  for	  nyligt	  for	  første	  gang	  har	  jeg	  fornemmet	  det.	  Men	  det	  er	  første	  gang	  også	  siden	  jeg	  kom	  i	  
Huset.	  Ellers	  så	  har	  det	  bare	  været	  frit	  mellem	  alle,	  så	  har	  det	  bare	  været	  åbent	  med	  dem	  som	  
man	  snakkede	  mere	  eller	  mindre	  med.	  Men	  sådan	  afhængig	  af	  hvem	  der	  kommer	  ind	  i	  Huset,	  så	  
ændrer	  dynamikken	  sig	  meget	  bare	  med	  en	  familie,	  der	  kommer.	  Og	  der	  har	  været	  en	  lille	  æn-­‐
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dring.	  Øhm	  men	  det	  vil	  jo	  så	  nok	  ændrer	  sig,	  når	  der	  flytter	  en	  ny	  ind.	  Så	  det	  er	  jo	  så	  også	  det,	  der	  
er	  hårdt	  ved	  det.	  For	  det	  har	  jeg	  også	  kunne	  mærke	  på	  det,	  når	  nogle	  af	  dem,	  som	  de	  har	  set	  al-­‐
lermest	  til	  er	  flyttet	  ud.	  Der	  var	  specielt	  en	  familie,	  en	  mor	  og	  en	  dreng,	  altså	  der	  var	  vi	  nærmest	  
en	  lille	  ny	  familie,	  vi	  spiste	  sammen	  flere	  gange	  om	  ugen,	  og	  gik	  på	  ture	  sammen	  og	  børnene	  
spurgte	  efter	  dem	  ”hvor	  er	  de	  henne	  i	  dag”,	  for	  de	  burde	  jo	  være	  her,	  så	  det	  var	  rigtig	  hårdt,	  det	  
var	  noget	  af	  et	  slag	  da	  de	  flyttede	  og	  det	  er	  bare	  ikke	  det	  samme,	  når	  der	  skal	  formaliserede	  afta-­‐
ler	  til.	  Så	  er	  så	  mange	  flere	  hensyn	  der	  skal	  tages	  og	  ting	  der	  skal	  passe	  sammen…	  så	  det	  er	  
hårdt.	  	  
	  Hvem	  taler	  du	  i	  telefon	  med,	  hvem	  har	  du	  kontakt	  med	  udenfor?	  
Jamen	  det	  er	  jo	  resten	  af	  min	  familie,	  det	  er	  faktisk	  kun	  eksmand	  og	  hans	  venner,	  som	  jeg	  ikke	  
har	  kontakt	  med.	  Jeg	  har	  nogle	  rigtig	  godt	  veninder.	  Jeg	  har	  ikke	  nogen	  søskende,	  øh	  de	  er	  en	  
slags	  selvvalgte	  søstre	  ik’.	  Så	  dem	  tager	  vi	  jo	  også	  ud	  og	  besøger	  ik	  og	  får	  noget	  luft.	  Der	  er	  jo	  
nogen	  familier,	  der	  slet	  ikke	  kommer	  ret	  meget	  ud	  og	  ikke	  har	  nogen	  at	  tage	  til,	  	  der	  har	  vi	  jo	  
været	  meget	  ude	  på	  weekend	  hos	  mine	  forældre	  i	  sommerhus	  og	  i	  byen	  og	  besøge	  mine	  veninder,	  
eller	  på	  weekend	  hos	  min	  venindes	  forældre,	  som	  bor	  på	  landet,	  så	  vi	  har	  været	  ude	  og	  høste,	  så	  
vi	  kommer	  rundt	  ik’.	  	  
	  Og	  tidligere	  kvinder	  fra	  Huset?	  
Ja,	  altså	  nu	  hende,	  som	  jeg	  snakkede	  om,	  hende	  vi	  var	  meget	  knyttet	  til,	  hun	  er	  så	  blevet	  flyttet	  
ind	  på	  et	  andet	  krisecenter	  og	  vi	  kommer	  ikke	  der,	  for	  det	  er	  i	  nærheden	  af	  hvor	  (manden)	  bor,	  
så	  vi	  kommer	  ikke	  derind,	  så	  hende	  er	  det	  rigtig	  svært	  at	  se	  selvom	  jeg	  gerne	  ville.	  Fordi	  vi	  kan	  
ikke	  besøge	  hende,	  fordi	  det	  er	  lige	  i	  nærheden	  af	  hvor	  vi	  har	  boet.	  Og	  jeg	  skal	  ikke	  risikere	  en	  
eller	  anden	  situation,	  som	  børnene	  skal	  være	  vidne	  til	  på	  gaden.	  Det	  skal	  de	  ikke	  se,	  de	  skal	  ikke	  
rodes	  ind	  i	  det	  så	  vidt	  muligt.	  	  	  Hvad	  taler	  I	  om?	  
Alt	  og	  intet.	  Det	  gode	  og	  det	  dårlige	  ik’.	  Altså	  det	  er	  jo	  i	  virkeligheden	  meget	  normalt	  at	  være	  her,	  
der	  er	  lige	  nogle	  dyk	  en	  gang	  i	  mellem	  og	  ens	  dag…verden	  kan	  ændre	  sig	  fra	  morgen	  til	  aften,	  
når	  man	  får	  et	  eller	  andet	  brev	  ind	  fra	  statsforvaltningen.	  	  Sådan	  en	  mavepuster	  den	  får	  man	  
oftere	  her,	  end	  i	  det	  normale	  liv,	  men	  hverdagsmæssigt	  så	  er	  det	  jo	  bare,	  det	  er	  ligesom	  at	  være	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ude,	  vi	  er	  stadigvæk	  de	  samme,	  og	  måske	  er	  vi	  nærmest	  en	  bedre	  udgave	  af	  os	  selv,	  det	  synes	  jeg	  i	  
hvert	  fald	  selv	  jeg	  er.	  For	  mig	  er	  jeg	  jo	  en	  gladere,	  jeg	  har	  det	  bedre	  mig	  selv,	  en	  gladere	  person,	  
en	  gladere	  mor,	  gladere	  kvinde	  ved	  at	  være	  her,	  uanset	  hvor	  hårdt	  det	  er.	  Det	  har	  selvfølgelig	  
også	  været	  presset,	  for	  selvfølgelig	  er	  det	  også	  et	  pres	  at	  bo	  og	  være	  et	  sted,	  hvor	  alt	  hvad	  man	  
gør	  og	  siger,	  det	  er	  på	  referat.	  Man	  har	  sådan	  en	  lille	  hyggesnak	  med	  en	  fra	  personalet	  og	  to	  da-­‐
ge	  senere	  er	  der	  en,	  der	  referere,	  nårh	  ja,	  det	  har	  du	  fortalt.	  Har	  jeg	  det?	  Nårh	  ja…	  altså	  det	  bli-­‐
ver	  overleveret	  mellem	  vagtskifterne,	  hvad	  der	  er,	  altså	  hvad	  der	  i	  Huset	  og	  hvad	  der	  sker	  i	  Huset	  
sådan	  så	  at	  alle	  ved	  alt	  ik’	  (griner)	  og	  man	  skal	  lige	  vænne	  sig	  til	  at	  alt	  hvad	  man	  siger	  og	  gør,	  
det	  er	  på	  referat	  ik’.	  I	  princippet	  det	  har	  jo	  været	  en	  fordel	  for	  mig,	  netop	  fordi	  (voldsmanden)	  
han	  prøver	  at	  få	  mig	  til	  at	  se	  ud	  som	  om	  jeg	  ikke	  kan	  tage	  vare	  på	  mine	  børn	  og	  er	  lidt	  tosset	  og	  
selvmordstruet	  og	  alt	  muligt	  andet.	  Så	  er	  det	  meget	  rart	  at	  have	  en	  pænt	  stor	  håndfuld	  menne-­‐
sker,	  der	  kan	  bevidne,	  at	  det	  er	  jeg	  altså	  ikke,	  og	  de	  har	  jo	  set	  mig	  i	  nogle	  af	  de	  mest	  pressede	  
situationer	  i	  mit	  liv,	  hvordan	  jeg	  håndtere	  børnene	  og	  når	  sønnen	  har	  været	  besværlig…	  	  Du	  siger,	  at	  det	  påvirker	  dig,	  at	  der	  bliver	  taget	  referat.	  Påvirker	  det	  din	  kontakt	  til	  persona-­‐let?	  
Nej,	  det	  gør	  det,	  fordi	  jeg	  har	  jo.	  Jeg	  kan	  godt	  forestille	  mig,	  at	  det	  ville	  være	  lidt	  intimiderende,	  
og	  det	  ville	  det	  måske	  være	  hvis	  jeg	  ikke	  følte	  at	  personalet	  også	  var	  mennesker	  øh	  og	  tog	  en	  al-­‐
vorligt	  og	  hvis	  de	  var	  sådan	  ja	  fjerne	  og	  ikke,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  respekterede	  en,	  og	  tog	  vare	  på	  
både	  det	  professionelle,	  men	  også	  det	  medmenneskelige,	  men	  nej	  jeg	  har	  jo	  mit	  åbenhedsprincip,	  
som	  jeg	  kæmper	  lidt	  for	  og	  det	  jeg	  har	  ikke	  noget	  at	  skjule.	  Og	  jeg	  har	  også	  lavet	  fejl	  jeg	  har	  jo	  
været	  med	  til	  ikke	  at	  gå	  før	  ik’	  jeg	  har	  været	  med	  til	  at	  udsætte	  (sønnen)	  for	  en	  masse	  ting,	  fordi	  
jeg	  ikke	  har	  sagt	  fra	  før	  og	  det	  har	  jeg	  jo	  frygteligt	  dårlig	  samvittighed	  over,	  men	  jeg	  gør	  ikke	  
mig	  selv	  nogen	  tjeneste	  ved	  ikke	  at	  snakke	  om	  det.	  Øhm	  jeg	  gør	  heller	  ikke	  (sønnen)	  en	  tjeneste	  
ved	  ikke	  at	  tale	  om	  det.	  Jeg	  skal	  have	  alle	  ligene	  ud	  af	  skabet	  for	  at	  gøre	  rent.	  Jeg	  er	  ikke	  ufejlbar-­‐
lig	  overhovedet	  og	  prøver	  heller	  ikke	  at	  bilde	  nogen	  det	  ind.	  Så	  nej	  det	  er	  min	  beslutning	  jeg	  har	  
ikke	  noget	  at	  skjule.	  Jeg	  gør	  ikke	  noget,	  som	  ikke	  kan	  tåle	  at	  blive	  set	  på,	  så	  øh	  det	  er	  min	  beslut-­‐
ning.	  Men	  skal	  lige	  vænne	  sig	  til	  det	  i	  starten,	  sådan	  okay,	  skriver	  de	  så	  om	  en	  ik’,	  men	  altså…	  det	  
er	  jo	  en	  lidt	  speciel	  fornemmelse,	  at	  være	  på	  referat,	  men	  jeg	  har	  sluppet	  den	  igen,	  jeg	  ved	  det,	  
men	  altså	  egentlig	  er	  det	  også	  betryggende	  for	  mig	  fordi	  at	  det	  netop…	  for	  jeg	  kom	  her	  jo	  faktisk	  
også	  for	  at	  blive	  observeret,	  for	  at	  få	  vidner	  på	  at	  jeg	  ikke	  var	  den	  som	  (voldsmanden)	  vil	  påstå	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at	  jeg	  er.	  Og	  øh	  myndigheder	  tager	  jo	  ikke	  familie	  og	  venner	  særligt	  alvorligt	  uanset	  hvor	  meget	  
direkte	  de	  har	  set,	  øh	  så	  bliver	  de	  stadig	  regnet	  som	  familie	  venner,	  så	  det	  er	  faktisk,	  så	  jeg	  kom-­‐
mer	  faktisk	  for	  at	  jeg	  kunne	  få	  professionelle	  til	  at	  sige	  god	  for	  mig	  .	  	  
	  Har	  du	  så	  oplevet	  at	  det	  har	  virket?	  
Jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  har	  virket…	  han	  har	  jo	  stadig	  samvær	  med	  dem.	  Jo	  det	  har	  jeg	  helt	  sikkert.	  
For	  ellers	  så	  havde	  jeg	  ikke	  fået	  den	  midlertidige	  forældremyndighed.	  Hvis	  de	  var	  mange	  for	  at	  
jeg	  ikke	  kunne	  tage	  vare	  på	  mine	  børn,	  så	  jo	  det	  har	  det.	  	  	  Hvad	  for	  nogle	  forventninger	  er	  der	  til	  dig	  i	  Huset?	  
Jamen	  at	  man	  passer	  sig	  selv	  og	  sine	  børn.	  At	  man	  fungerer	  og	  respektere	  andre	  her	  i	  huset	  med	  
forskellige	  behov	  ik’.	  Så	  selvfølgelig	  man	  ordner	  det	  man	  skal	  ift.	  ens	  sag.	  Det	  er	  jo	  stadig	  min	  
sag.	  Der	  er	  ikke	  nogen,	  der	  har	  taget	  over	  på	  den	  måde.	  De	  hjælper	  mig	  med	  en	  masse	  processer,	  
men	  der	  er	  ikke	  nogen,	  der	  har	  taget	  over.	  Det	  er	  min	  sag	  og	  det	  er	  mig,	  der	  styrer	  det	  og	  snakker	  
med	  dem	  om	  det	  og	  skriver	  hvad	  der	  skal	  skrives.	  Men	  selvfølgelig	  de	  skriver	  krisecentererklæ-­‐
ringer	  og	  nu	  vil	  de	  lave	  en	  supplerende	  erklæring,	  på	  (sønnens)	  reaktion	  på	  samværet.	  Fordi	  det	  
er	  kun	  dem	  der	  kan	  det,	  for	  deres	  eget	  vidnesbyrd,	  altså	  hvad	  de	  har	  set	  ik’,	  så	  men	  det	  er	  jo	  sta-­‐
dig	  min	  sag,	  og	  selvfølgelig	  bliver	  det	  forventet	  at	  jeg	  stadig	  gør	  noget	  for	  det	  og	  at	  jeg	  leder	  ef-­‐
ter	  bolig	  og	  gør	  noget	  for	  at	  komme	  videre,	  så	  man	  ikke	  er	  her	  i	  længere	  tid.	  Nu	  er	  det	  usædvan-­‐
ligt	  at	  jeg	  har	  været	  her	  i	  fem	  måneder,	  og	  det	  er	  jo	  meningen	  at	  man	  ikke	  skal	  være	  her	  mere	  
end	  tre,	  men	  sagen	  er	  sådan	  liget	  speget,	  sådan	  så	  der	  er	  simpelthen	  ikke	  afklaring	  nok	  til	  at	  vi	  
kan	  tage	  ud.	  Vi	  er	  stadigvæk	  truet,	  vi	  har	  stadig	  brug	  for	  at	  være	  her,	  øh	  fagligt,	  hvis	  an	  kan	  sige	  
det	  på	  den	  måde.	  	  	  Hvad	  med	  i	  starten	  af	  dit	  forløb.	  Hvordan	  oplevede	  du	  din	  selvstændighed?	  
Sådan	  er	  det	  jo,	  det	  er	  jo	  min	  sag,	  jeg	  blev	  bare	  så	  benovet	  over	  at	  der	  kom	  nogen	  og	  sagde	  jeg	  
har	  lige	  et	  skema,	  som	  du	  skal	  kigge	  på	  med	  børnebidrag.	  Og	  at	  de	  har	  en	  anden	  mulighed	  for	  at	  
hjælpe	  mig	  med	  at	  skaffe	  institutionsplads.	  Hvis	  jeg	  bare	  var	  gået	  under	  jorden,	  så	  havde	  jeg	  al-­‐
drig	  fået	  dem	  ind	  i	  institution,	  fordi	  jeg	  ikke	  er	  borger	  i	  (kommunen).	  Der	  kan	  de	  som	  institution	  
få	  nogle	  ting	  igennem,	  fordi	  deres	  stemme	  bliver	  hørt	  på	  en	  anden	  måde	  ik’,	  fordi	  de	  også	  har	  de	  
hører	  under	  kommunen	  og	  kan	  snakke	  med	  de	  der	  spillere	  på	  en	  anden	  måde.	  Jeg	  er	  ikke	  bare	  en	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hysterisk	  mor,	  der	  står	  og	  råber	  og	  skriger	  om	  hvad	  jeg	  vil	  have	  til	  mine	  børn.	  Der	  er	  en	  faglig	  
vurdering	  hvad	  der	  er	  behov	  for,	  det	  er	  jo	  en	  stor	  hjælp.	  	  
	  Hvad	  er	  dine	  drømme	  og	  håb	  for	  fremtiden?	  
Ja	  jeg	  har	  mange	  af	  dem.	  Jamen	  jeg	  håber	  jo	  at	  komme	  ud	  og	  få	  mit	  eget	  på	  en	  ordentlig	  måde	  og	  
få	  en	  god	  hverdag	  for	  børnene.	  Og	  jeg	  er	  jo	  ked	  af	  at	  sige	  det,	  men	  jeg	  håber	  faktisk	  at	  vi	  undgår	  
samvær,	  mens	  børnene	  er	  så	  små,	  at	  han	  kan	  kaste	  med	  dem	  og	  han	  kan	  jorde	  dem	  uden	  at	  de	  
kan	  genfortælle	  det,	  øhm	  jeg	  synes	  at	  de	  skal	  have	  samvær	  med	  ham	  senere	  hen,	  for	  han	  vil	  altid	  
være	  deres	  far,	  men	  han	  har	  for	  stor	  psykisk	  og	  fysisk	  overmagt	  over	  dem	  nu,	  så	  det	  skal	  være	  
senere.	  Så	  det	  er	  jo	  nok	  det	  håb,	  der	  ikke	  bliver	  indfriet,	  sådan	  som	  retstilstanden	  er,	  men	  øh	  jeg	  
har	  nok	  lidt	  droppet	  at	  skulle	  den	  der	  store	  forkromet	  modefotografkarriere	  lige	  nu,	  for	  jeg	  skal	  
bare	  have	  et	  job,	  som	  jeg	  kan	  passe	  indenfor	  institutionernes	  åbningstid,	  hvor	  jeg	  er	  garanteret	  
at	  pengene	  kommer	  hver	  måned,	  så	  jeg	  kan	  ikke	  gå	  i	  tre	  måneder	  og	  arbejde	  på	  skæve	  tidspunk-­‐
ter,	  og	  så	  få	  ingenting	  ud,	  og	  så	  gå	  en	  fjerde	  måned	  og	  måske	  være	  heldig	  at	  få	  en	  opgave	  hjem,	  
som	  kan	  betale	  regninger.	  Det	  har	  jeg	  slet	  ikke	  nerver	  til	  i	  denne	  her	  situation.	  Jeg	  skal	  have	  no-­‐
get	  stabilitet,	  så	  jeg	  kan	  tage	  mig	  ordentlig	  af	  ungerne.	  Så	  jeg	  skal	  finde	  ud	  af	  enten	  at	  finde	  mig	  
et	  eller	  andet	  ufaglært	  job,	  som	  jeg	  kan	  betale	  mine	  regninger	  med	  eller	  også	  skal	  jeg	  finde	  ud	  af	  
at	  få	  en	  lidt	  kortere	  uddannelse,	  så	  jeg	  måske	  kan	  få	  bedre	  betalte	  job,	  som	  jeg	  vil	  kunne	  få	  inden	  
for	  en	  kort	  årrække.	  Så	  ville	  det	  måske	  være	  en	  investering	  værd	  og	  så	  tage	  et	  studielån,	  men	  det	  
er	  så	  de	  overvejelser,	  der	  er	  lige	  nu,	  at	  jeg	  skal	  ud	  og	  skaffe	  mig	  en	  rolig	  hverdag	  for	  børnene	  og	  
mig	  og	  det	  er	  heller	  ikke	  så	  lidt	  jo.	  	  	  Hvordan	  ønsker	  du	  kontakten	  til	  voldsmanden?	  
Personligt,	  så	  ikke	  så	  meget	  til	  mig,	  det	  går	  ikke.	  Jeg	  er	  meget	  bange	  for	  at	  samarbejde	  med	  ham	  
for	  jeg	  kan	  ikke	  se	  hvordan	  det	  skal	  kunne	  lade	  sig	  gøre.	  Øhm	  det	  går	  helt	  skævt	  hver	  gang	  vi	  ses	  
i	  statsforvaltningen.	  (…)	  i	  forhold	  til	  børnene	  så	  er	  jeg	  simpelthen	  så	  bange	  for	  hvad	  han	  vil	  gøre	  
ved	  dem,	  for	  der	  er	  regulære	  fare	  for	  at	  han	  vil	  kaste	  dem	  så	  voldsomt,	  så	  de	  falder	  ned	  og	  knæk-­‐
ker	  nakken.	  Og	  derudover	  er	  der	  også	  en	  masse	  psykisk	  vold,	  at	  han	  jorde	  dem	  og	  respektere	  
dem,	  hvis	  de	  siger	  nej,	  eller	  skriger	  nej	  for	  den	  sags	  skyld,	  hvis	  han	  vil	  kaste	  med	  dem.	  Hvis	  han	  vil	  
råbe	  af	  dem	  og	  forskrække	  dem,	  så	  gør	  han	  det,	  uanset	  om	  de	  synes	  at	  sjovt.	  Jeg	  håber	  jo	  at	  	  han	  
ikke	  er	  så	  aggressiv	  overfor	  dem,	  som	  han	  har	  været,	  når	  jeg	  ikke	  er	  der,	  for	  det	  var	  mig	  han	  var	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vred	  på,	  når	  det	  gik	  ud	  over	  dem.	  Men	  han	  vil	  være	  deres	  far	  altid,	  det	  er	  der	  jo	  ikke	  noget,	  der	  
kan	  lave	  om	  på.	  Men	  jeg	  synes	  først	  at	  de	  skal	  se	  ham,	  når	  de	  er	  fysisk	  og	  psykisk	  modne.	  Og	  kan	  
genfortælle	  hvis	  han	  gør	  noget,	  som	  de	  ikke	  kan	  lide.	  Børn	  er	  jo	  meget	  loyale	  og	  hvis	  de	  så	  oveni	  
købet	  ikke	  kan	  sige	  noget,	  så	  brænder	  de	  inde	  med	  det.	  Og	  jeg	  kan	  jo	  se	  hvor	  lang	  tid	  efter	  sam-­‐
været	  at	  (sønnen)	  er	  påvirket	  af	  det.	  Så	  der	  er	  en	  masse,	  der	  rører	  sig	  i	  ham,	  som	  han	  har	  svært	  
ved	  at	  sætte	  ord	  på.	  Og	  altså	  de	  skal	  nok	  få	  et	  forhold	  til	  ham	  og	  i	  princippet	  tror	  jeg	  at	  de	  får	  et	  
bedre	  forhold	  til	  ham,	  hvis	  de	  kommer	  så	  langt	  væk	  fra	  ham	  og	  glemmer	  hvad	  han	  har	  gjort.	  Øh	  
og	  bliver	  for	  store	  til	  at	  han	  kan	  gøre	  det	  igen,	  øhm	  og	  børn	  er	  så	  loyale,	  de	  vil	  altid	  gerne	  kende	  
deres	  far.	  Selv	  voksne	  der	  ikke	  har	  set	  dem	  siden	  de	  var	  små	  fordi	  han	  har	  gjort	  noget	  forfærde-­‐
ligt,	  så	  vil	  de	  alligevel	  gerne	  se	  deres	  far.	  Så	  de	  skal	  nok	  få	  et	  forhold	  til	  ham	  på	  et	  tidspunkt,	  så	  er	  
det	  jo	  bare	  mit	  håb	  at	  det	  bliver	  senere	  og	  ikke	  lige	  nu.	  Fordi	  de	  stadig	  er	  så	  små.	  Så	  ja,	  men	  det	  
er	  jo	  forfærdeligt	  at	  sige,	  jeg	  ville	  jo	  gerne	  have	  at	  de	  havde	  en	  far,	  men	  ikke	  på	  den	  måde.	  Det	  er	  
ikke	  per	  definition	  at	  ses	  med	  en	  far.	  Det	  skal	  være	  en	  god	  far	  og	  nogle	  ting	  vil	  han	  være	  god	  til.	  
Han	  vil	  være	  en	  god	  tivolifar,	  som	  der	  gør	  sjove	  ting	  og	  sådan	  på	  den	  måde,	  og	  han	  er	  jo	  også	  god	  
nok	  til	  at	  lave	  mad	  og	  skifte	  bleer,	  men	  det	  er	  mere	  det	  der	  med	  det	  grænseoverskridende	  og	  så	  
at	  hans	  leg	  faktisk	  er	  så	  voldsom	  at	  de	  risikere	  at	  falde	  ned	  alle	  mulige	  steder,	  så	  de	  regulært	  kan	  
brække	  nakken,	  han	  har	  ingen	  respekt	  for	  børns	  psykiske	  og	  fysiske	  skrøbelighed,	  altså	  der…	  hvis	  
man	  falder	  tilpas	  mange	  gange	  skævt	  ned	  på	  nakken,	  så	  er	  der	  risiko	  for	  at	  knække	  nakken.	  Og	  
jeg	  må	  jo	  komme	  til	  den	  erkendelse	  at	  ja	  han	  er	  deres	  far,	  som	  en	  veninde	  sagde	  til	  mig,	  de	  kom-­‐
mer	  ikke	  uden	  om	  altid	  at	  vil	  have	  psykisk	  vold	  i	  deres	  liv.	  Og	  så	  sagde	  hun	  at	  det	  er	  op	  til	  dig	  at	  
ruste	  dem	  til	  at	  klare	  det.	  Og	  sådan	  som	  loven	  er	  sådan	  som	  statsforvaltningen	  praktiserer	  den,	  
så	  er	  jeg	  bange	  for	  at	  hun	  har	  ret,	  så	  mit	  håb	  er	  bare	  at	  de	  ikke	  også	  bliver	  udsat	  for	  det	  fysiske.	  
Og	  det	  er	  ret	  barskt	  at	  sige	  at	  skulle	  sidde	  og	  erkende,	  men	  jeg	  tror	  hun	  har	  ret.	  Jeg	  har	  ikke	  hørt	  
om	  børn,	  som	  har	  sluppet	  for	  samvær,	  hvis	  de	  overhovedet	  har	  boet	  sammen	  med	  deres	  far.	  	  Det	  
er	  den	  barske	  virkelighed	  som	  jeg	  skal	  se	  i	  øjnene	  lige.	  Vi	  må	  håbe	  at	  der	  kommer	  noget	  ud	  af	  den	  
undersøgelse,	  som	  statsforvaltningen	  laver,	  den	  børnefaglige	  undersøgelse,	  men	  min	  frygt	  er	  jo	  
at	  han	  er	  i	  stand	  til	  at	  sno	  dem,	  som	  han	  har	  snoet	  alle	  andre.	  Som	  jeg	  sagde	  er	  han	  jo	  charme-­‐
rende,	  smuk,	  veluddannet,	  han	  er	  klog	  og	  sjov	  og	  et	  interessant	  menneske	  og	  kan	  også	  være	  rig-­‐
tig	  rigtig	  sød	  ved	  børnene	  hvis	  han	  vil.	  Jeg	  har	  jo	  læst	  mig	  frem	  til	  at	  han	  har	  lavet	  kastanjedyr	  
og	  læst	  bøger	  med	  børnene	  i	  statsforvaltningen,	  så	  hvis	  han	  vil	  ,	  så	  kan	  han	  jo	  alt	  muligt,	  så	  det	  
kan	  han	  jo	  bare	  vælge	  hvornår	  han	  vil,	  og	  så	  er	  han	  der	  ikke	  nogen	  der	  ser,	  når	  hans	  øjne	  kigger	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på	  mig,	  det	  ser	  mærkeligt	  ud,	  han	  har	  egentlig	  brune	  øjne,	  men	  når	  han	  kigger	  på	  mig	  og	  er	  i	  et	  
humør,	  så	  bliver	  de	  sorte,	  fuldstændig	  sorte,	  så	  man	  ikke	  kan	  skelne	  iris	  og	  pupil.	  Han	  kan	  det	  der	  
med	  at	  skifte	  meget	  hurtig,	  være	  rigtig	  kammeratlig	  den	  ene	  vej	  og	  så	  dreje	  om	  på	  hælen	  og	  skif-­‐
te.	  Så	  jeg	  er	  jo	  bange	  for	  at	  han	  charmer	  sig	  vejen	  gennem	  folk,	  ligesom	  han	  gjorde	  med	  børne-­‐
psykologen	  i	  statsforvaltningen.	  (…)	  	  
(voldsmanden)	  er	  jo	  ikke	  sort/hvid.	  Så	  (sønnen)	  vil	  jo	  også	  gerne	  holde	  fast	  i	  ham.	  Det	  er	  jo	  så	  
bare	  min	  frygt	  at	  prisen	  er	  for	  stor.	  Han	  er	  blevet	  observeret	  i	  fem	  gange	  halvanden	  time,	  han	  
har	  papir	  på	  at	  han	  er	  en	  god	  far,	  jeg	  er	  blevet	  observeret	  24/7	  i	  fem	  måneder	  ik’,	  så	  det	  er	  et	  
skævt	  system	  og	  det	  føles	  som	  at	  kæmpe	  med	  systemet,	  i	  forhold	  til	  statsforvaltningen.	  Øhm	  
kommunen,	  der	  jo	  også	  har	  lavet	  deres	  egen	  undersøgelse,	  de	  siger	  jo	  direkte	  at	  de	  arbejder	  med	  
serviceloven	  og	  så	  arbejder	  statsforvaltningen	  med	  forvaltningsloven,	  så	  der	  er	  vandtætte	  skod-­‐
der,	  de	  vil	  ikke	  lave	  anbefalinger,	  uanset	  om	  de	  har	  sat	  sig	  ret	  godt	  ind	  i	  børnenes	  situation,	  de	  
kan	  bare,	  de	  kan	  tilbyde	  mig	  en	  psykolog	  og	  noget	  hjælp,	  når	  jeg	  flytter	  fra	  Huset	  og	  sådan	  no-­‐
get,	  men	  de	  kan	  ikke	  sige	  direkte	  til	  statsforvaltningen	  at	  det	  her	  synes	  vi	  er	  godt	  eller	  skidt	  for	  
børnene,	  fordi	  det	  er	  en	  anden	  lovgivning,	  det	  er	  et	  andet	  system,	  de	  arbejder	  i.	  Altså	  systemerne	  
snakker	  ikke	  sammen	  og	  altså	  samværet	  skal	  tages	  i	  statsforvaltningen,	  men	  de	  må	  ikke	  tage	  
stilling	  til	  forældremyndigheden.	  Så	  altså	  kommunen	  har	  et	  system,	  hvor	  de	  skal	  beslutte	  hvad	  de	  
kan	  lave	  af	  hjælpeforanstaltninger,	  plastre	  på	  sårene,	  statsforvaltningen	  tager	  sig	  af	  samvær	  og	  
retten	  tager	  sig	  af	  forældremyndighed,	  så	  der	  er	  de	  der	  tre	  instanser,	  som	  ikke	  snakker	  sammen,	  
for	  det	  må	  de	  ikke	  rent	  lovgivningsmæssigt,	  der	  er	  vandtætte	  skodder	  ik’.	  Så	  kan	  de	  i…	  Statsfor-­‐
valtningen	  har	  rekvireret	  §50-­‐undersøgelsen	  og	  har	  læst	  den,	  men	  kommunen	  må	  ikke	  komme	  
med	  nogle	  anbefalinger	  for	  hvad	  der	  skal	  ske	  med	  børnene,	  de	  kan	  kun	  sige,	  at	  når	  der	  sker	  no-­‐
get	  med	  børnene,	  så	  kan	  vi	  godt	  give	  en	  psykolog	  eller	  en	  samtalerådgivning	  ik’.	  Så	  altså	  syste-­‐
met	  er	  helt	  kuk,	  og	  der	  trænger	  til	  nogle	  lovændringer	  helt	  voldsomt,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  du	  også	  er	  
med	  på	  der	  er	  nedbragt	  alt	  muligt	  fra	  EU-­‐kommissionen,	  at	  de	  har	  haft	  en	  delegation	  op	  og	  se	  på	  
det	  danske	  system,	  de	  har	  udtalt	  kritik	  af	  det,	  de	  krænker	  menneskerettighederne..	  og	  det	  føles	  
også	  sådan.	  Systemet	  er	  ikke	  godt,	  folk	  gør	  hvad	  de	  kan	  indenfor	  rammerne,	  men	  nogle	  gange	  er	  
det	  ikke	  godt	  nok,	  børnene	  falder	  ned	  mellem	  to	  cirkulære,	  så	  det	  er	  meget	  frustrerende	  at	  jeg	  
som	  mor	  skal	  stå	  og	  smile	  og	  sige	  gå	  hen	  til	  far,	  se	  hvad	  han	  har	  i	  posen,	  nu	  skal	  nu	  være	  hos	  far,	  
det	  er	  okay,	  mor	  synes	  det	  er	  fint	  at	  gå	  fra	  dig	  nu.	  Mor	  synes	  det	  er	  fint.	  Det	  skal	  jeg	  stå	  og	  sige	  og	  
gøre,	  det	  er	  mit	  ansvar	  at	  gøre	  samværet	  trygt,	  når	  (sønnen)	  ikke	  vil	  ellers	  så	  kan	  jeg	  blive	  an-­‐
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klaget	  for	  samværschikane,	  ved	  ikke	  at	  aflevere	  børnene	  til	  en	  far,	  jeg	  ikke	  er	  tryg	  ved.	  Det	  er	  
heller	  ikke	  kun	  en	  fagperson,	  der	  har	  sagt	  at	  jeg	  må	  overveje	  at	  gå	  under	  jorden	  med	  børnene.	  
Men	  det	  synes	  jeg	  bare	  heller	  ikke	  er	  rimeligt,	  det	  er	  et	  dårligt	  liv,	  evigt	  at	  skulle	  være	  på	  flugt	  og	  
i	  frygt	  for	  et	  eller	  andet.	  Men	  øh	  det	  er	  der	  flere	  fagpersoner,	  med	  forskellig	  baggrund,	  der	  har	  
sagt	  til	  mig	  at	  det	  er	  en	  overvejelse	  værd,	  fordi	  systemet	  er	  som	  det	  er.	  Og	  det	  er	  meget	  drabeligt	  
ik’,	  selv	  dem,	  der	  arbejder	  med	  det	  og	  arbejder	  med	  hjertet,	  de	  har	  håndjern	  på,	  de	  kan	  gøre	  no-­‐
get,	  men	  ikke	  længere.	  Og	  så	  er	  deres	  arbejde	  gjort,	  punktum.	  Så	  det	  er	  hårdt	  så	  lovgivning	  og	  
praksis	  er	  en	  kamp	  og	  det	  er	  en	  kamp	  man	  ikke	  rigtig	  kan	  vinde,	  man	  kan	  kun	  være	  heldig.	  Så	  
det	  er	  hårdt,	  det	  er	  et	  hårdt	  pres.	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16.1.4	  Interview	  med	  Rebekka	  	  	  	  Vil	  du	  fortælle	  mig	  alder	  og	  hvad	  du	  laver/lavede	  før	  du	  kom	  til	  Huset?	  
Jeg	  er	  37	  år.	  Jeg	  går	  hjemme.	  Jeg	  har	  en	  førtidspension,	  fordi	  jeg	  har	  sclerose.	  	  Hvordan	  hørte	  du	  om	  Huset	  her?	  
Det	  gjorde	  jeg	  fordi	  at	  jeg	  var	  kommer	  på	  (krisecenter)	  først	  og	  der	  kunne	  jeg	  ikke	  blive,	  og	  så	  
øhm	  ja	  så	  ringede	  de	  lidt	  rundt	  og	  så	  var	  der	  plads	  her.	  Så	  jeg	  havde	  sådan	  set	  ikke	  hørt	  om	  det	  
selv.	  	  Så	  hvad	  med	  forventninger	  til	  Huset?	  Har	  du	  haft	  nogle?	  
Nej	  jeg	  har	  ikke	  haft	  nogen.	  Det	  var	  meget	  kaotisk.	  Jeg	  tror	  bare	  at	  jeg	  havde	  tænkt	  at	  det	  skulle	  
være	  et	  sted	  jeg	  kunne	  være,	  og	  jeg	  har	  ikke	  gået	  og	  tænkt	  noget	  andet.	  	  Hvad	  med	  længden	  af	  ophold?	  
Jeg	  havde	  ikke	  forestillet	  mig	  at	  skulle	  være	  her	  så	  længe.	  Jeg	  ved	  ikke…	  jeg	  tror	  bare	  jeg	  tænkte;	  
nåh,	  det	  er	  lige	  en	  måned	  eller	  halvanden	  eller	  et	  eller	  andet.	  	  Hvor	  lang	  tid	  har	  du	  været	  her	  nu?	  
Jeg	  har	  været	  her	  i	  tre	  måneder…	  	  Hvad	  med	  forventninger	  til	  Huset	  nu	  efter	  du	  har	  boet	  her	  i	  tre	  måneder	  –	  Har	  du	  nogle?	  
Jeg	  synes	  det	  er	  svært	  at	  sige,	  hvad	  forventer	  jeg..	  øh…	  	  	  Fx	  om	  det	  bare	  er	  et	  sted	  man	  er	  eller…	  
Altså	  det	  er	  rigtig	  rigtig	  rart	  at	  der	  er	  nogen	  man	  kan	  spørge	  til	  råds	  ik’..	  Så	  det	  forventer	  jeg	  
selvfølgelig	  at	  jeg	  kan	  til	  den	  dag	  jeg	  flytter	  ud…	  øhm	  de	  er	  ligesom	  sådan	  ekstra	  mødre,	  selvom	  
de	  jo	  ikke	  er	  det;	  mange	  er	  jo	  yngre	  og	  ældre	  end	  mig	  ik’…	  øh	  Så	  de	  er	  så	  de	  voksne	  agtigt,	  når	  
man	  selv	  mister	  overblikket.	  Det	  er	  rigtig	  rart.	  Altså	  der	  er	  jo	  selvfølgelig	  mindre	  og	  mindre	  be-­‐
hov	  for	  det	  ,end	  når	  man	  kommer	  herhen,	  fordi	  at	  øh	  tingene	  ændrer	  sig	  lige	  så	  stille	  …	  til	  det	  
bedre..	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  Vil	  du	  fortælle	  lidt	  om	  dit	  forløb	  i	  Huset	  fra	  da	  du	  kom?	  
Ja…	  øhm…	  altså	  i	  starten	  var	  det	  meget	  kaotisk	  og	  øh	  og	  jeg	  var	  sådan	  rigtig	  meget	  sådan	  øh	  lidt	  
i	  chok	  over	  at	  være	  endt	  her	  øhm	  jeg	  havde	  det	  sådan	  at	  sådan	  noget	  sker	  ikke	  for	  mig	  og	  jeg	  var	  
lidt	  i	  tvivl	  om	  jeg	  egentlig	  havde	  ret	  til	  at	  være	  her.	  Jeg	  tror	  at	  jeg	  forestillede	  mig,	  at	  man	  skulle	  
bløde	  eller	  være	  ved	  at	  blive	  slået	  halvt	  ihjel	  for	  at	  være	  sådan	  et	  sted	  her	  øhm…	  så	  jeg	  tror	  jeg	  
gik	  lidt	  langs	  panelerne	  i	  starten	  og	  var	  ikke	  helt	  sikker	  på	  om	  jeg	  nu	  burde	  være	  her	  eller	  ej	  øhm	  
men	  det	  burde	  jeg	  jo	  så,	  fandt	  jeg	  ud	  af	  sådan	  hen	  ad	  vejen.	  Øhm	  og	  i	  starten	  kan	  man	  ikke…	  alt-­‐
så	  man	  ikke	  rigtig	  tænke	  lige	  altså	  man	  har	  ikke	  noget	  overblik	  øhm	  man	  går	  ligesom	  bare	  lidt	  
rundt	  i	  cirkler	  og	  er	  bare	  enormt	  ked	  af	  det	  hele	  tiden.	  Øhm	  og	  så	  jo	  mere	  man	  får	  snakket	  og	  der	  
ligesom	  kommer	  en	  hverdag,	  så	  bliver	  sådan	  lidt	  mere	  klar	  i	  hovedet	  og	  så	  kan	  man	  så	  selv	  lige-­‐
som	  tage	  hånd	  om	  nogle	  ting	  og	  få	  klaret	  nogle	  ting	  selv,	  hvor	  i	  starten	  synes	  jeg,	  at	  jeg	  var	  me-­‐
get	  afhængig	  af	  nogen,	  der	  kunne	  tænke	  for	  mig,	  for	  jeg	  kunne	  simpelthen	  ikke	  finde	  ud	  af	  hvad	  
der	  var	  op	  og	  ned.	  Og	  så	  er	  det	  jo	  ligesom	  bare	  blevet	  hverdag,	  tror	  det	  eller	  lad	  vær,	  men	  det	  kan	  
det	  faktisk	  godt	  sådan	  et	  sted…	  øhm	  og	  øh	  ja	  så	  bliver	  man	  ligesom	  sluppet	  lidt	  mere,	  det	  kan	  
også	  godt	  være	  at	  man	  løsriver	  sig	  lidt	  mere;	  det	  er	  nok	  en	  kombination,	  og	  så	  begynder	  man	  
bare	  ligesom	  at	  tage	  over	  selv…	  blive	  lidt	  mere	  praktisk	  med	  madpakker	  og	  vasketøj…	  	  Så	  nu	  er	  du	  inde	  i	  en	  hverdagsperiode,	  hvordan	  ser	  din	  hverdag	  så	  ud?	  
Ja…	  altså	  min	  hverdag	  den	  er	  jo	  at	  jeg	  lister	  ud	  og	  laver	  madpakke	  til	  (sønnen)	  og	  får	  ham	  ud	  af	  
døren,	  så…	  	  	  Hvad	  laver	  du	  så	  når	  han	  er	  i	  skole?	  
Så	  vasker	  jeg	  tøj,	  eller	  rydder	  lidt	  op	  eller	  får	  købt	  ind,	  snakker	  lidt	  med	  de	  andre	  eller	  læser	  lidt,	  
gå	  en	  tur…	  	  	  Hvad	  med	  personalet,	  hvordan	  er	  dit	  forhold	  til	  dem?	  
Det	  tror	  jeg	  er	  fint	  –	  jeg	  synes	  det	  er	  fint.	  	  	  Er	  det	  til	  alle?	  
Ja	  det	  tror	  jeg	  egentlig.	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  Hvad	  med	  dine	  kontaktpersoner?	  
Det	  er	  også	  fint	  synes	  jeg.	  Jeg	  har	  ikke	  mødt	  nogen,	  hvor	  jeg	  tænker,	  at	  dem	  kan	  jeg	  bare	  ikke	  
med.	  	  	  Har	  du	  talt	  med	  alle	  fra	  personalegruppen?	  
Det	  tror	  jeg.	  Det	  er	  selvfølgelig	  nogle	  mere	  end	  andre	  ik’…	  øh	  	  	  Har	  du	  så	  nogle	  præferencer?	  
Ja,	  det	  har	  jeg	  jo.	  Man	  har	  jo	  altid	  sine	  favoritter	  ik’..	  men	  jeg	  synes	  at	  de	  alle	  sammen	  er	  søde	  og	  
rare,	  men	  jeg	  har	  selvfølgelig	  nogle	  favoritter.	  	  	  Hvad	  tænker	  du	  at	  de	  har,	  favoritterne?	  
Øhm,	  jeg	  tror	  at	  det	  handler	  meget	  om	  kemi	  også…	  det	  tror	  jeg…	  temperament	  og	  sådan	  nogle	  
ting…	  	  Og	  så	  er	  der	  jo	  alle	  de	  her	  tilbud	  i	  Huset.	  Bruger	  du	  nogle	  af	  dem?	  
Øhm	  altså	  jeg	  tager	  jo	  de	  samtaler	  der	  er.	  Gruppesamtalerne,	  der	  har	  jeg	  meldt	  mig	  lidt	  ud.	  Jeg	  
synes	  ikke	  rigtig	  at	  jeg	  orkede	  det.	  Jeg	  ved	  godt	  at	  øh	  det	  synes	  de	  er	  rigtig	  rigtig	  dumt	  at	  jeg	  ikke	  
er	  en	  del	  af	  det	  øh…	  	  Hvorfor	  tror	  du	  at	  de	  synes	  at	  det	  er	  dumt?	  
De	  vil	  jo	  gerne	  have	  at	  man	  vender	  og	  drejer	  det	  noget	  mere	  øh	  og	  det	  kan	  jeg	  jo	  godt	  forstå.	  Jeg	  
blev	  bare	  mættet	  af	  det	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  at	  skulle	  …	  have	  det	  analyseret	  igen…	  	  og	  så	  er	  
det	  jo	  altså	  også	  rigtig	  hårdt	  at	  sidde	  og	  kigge	  på	  nogen,	  som	  man	  er	  kommet	  til	  at	  holde	  af,	  af	  
de	  andre	  kvinder,	  der	  er	  her,	  og	  så	  se	  dem	  sidde	  og	  være	  kede	  af	  det.	  Det	  koster	  altså	  også	  på	  
følelserne…	  så	  det	  er	  sådan	  en	  blanding	  af	  det	  hele.	  	  Det	  her	  med	  at	  du	  ikke	  vil	  vende	  og	  dreje	  det,	  er	  det	  fordi	  du	  føler	  at	  du	  har	  det	  på	  plads?	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Nej,	  jeg	  har	  det	  overhovedet	  ikke	  på	  plads.	  Men	  jeg	  blev	  ligesom	  mættet	  af	  at	  bringe	  det	  på	  bane	  
ik’…	  Øhm	  så	  vil	  jeg	  hellere	  lige	  komme	  selv	  og	  spørge	  ”hey	  kan	  vi	  ikke	  lige	  snakke	  om	  det	  her…”	  i	  
mit	  tempo.	  	  Har	  du	  så	  gjort	  det?	  
Ja	  en	  gang	  imellem	  gør	  jeg	  det.	  Det	  gør	  jeg…	  	  Hvad	  synes	  du	  om	  tilbuddene?	  
Jamen	  jeg	  synes	  egentlig	  det	  er	  fint	  øhm	  altså	  jeg	  tror	  at	  jeg	  mangler	  et	  eller	  andet	  øh	  det	  lyder	  
lidt	  mærkeligt,	  når	  jeg	  siger	  at	  det	  skal	  være	  dybere	  end	  det,	  for	  jeg	  har	  jo	  lige	  siddet	  og	  sagt	  at	  
de	  ikke	  skal	  bore	  mere	  i	  det,	  men	  et	  eller	  andet,	  så	  man	  får	  en	  større	  forståelse	  af	  hvad	  det	  egent-­‐
lig	  er	  der	  skete	  og	  øh	  man	  lærer	  et	  eller	  andet	  om	  det..	  	  	  
Altså	  gruppesamtaler	  blev	  lidt	  for	  meget	  ”lad	  os	  sætte	  os	  i	  rundkreds”	  øhm	  jeg	  tror	  jeg	  mangler	  
noget	  læring	  på	  en	  anden	  måde	  omkring	  alt	  det	  her.	  
	  Hvad	  med	  psykolog-­‐tilbuddet,	  brugte	  du	  det?	  
Ja,	  det	  har	  jeg	  brugt,	  men	  jeg	  havde	  kun	  fire	  timer,	  og	  det	  er	  alt	  for	  lidt	  fordi	  det	  kommer	  til	  at	  
tage	  lang	  tid	  at	  komme	  på	  egne	  ben	  efter	  det	  her,	  og	  der	  kunne	  det	  have	  været	  super	  godt	  at	  vi	  
havde	  fået	  nogle	  flere	  timer.	  Det	  er	  slet	  ikke	  nok	  med	  fore	  timer	  efter	  sådan	  noget	  her…	  	  Det	  er	  
faktisk	  ikke	  spor	  godt,	  at	  det	  kun	  er	  de	  få	  timer,	  når	  man	  tænker	  på	  behovet.	  	  	  Hvad	  med	  de	  andre	  kvinder,	  du	  fortæller	  at	  du	  er	  kommet	  til	  at	  holde	  af	  nogle	  af	  dem?	  
Ja,	  det	  kan	  man	  jo	  ikke	  lade	  være	  med,	  vi	  går	  jo	  op	  og	  ned	  af	  hinanden	  hver	  dag	  ik’.	  Både	  på	  gode	  
dage	  og	  på	  knap	  så	  gode	  dage,	  så	  øh	  jo	  selvfølgelig	  gør	  man	  det.	  	  	  Hvad	  bruger	  du	  kvinderne	  til?	  
Vi	  snakker	  jo	  sammen	  hele	  tiden	  øhm	  om	  alt	  muligt.	  Og	  det	  er	  måske	  også	  derfor	  at	  mit	  behov	  
for	  denne	  her	  livsgruppe	  ikke	  er	  så	  vildt	  stort,	  fordi	  vi	  vender	  jo	  tingene	  alligevel.	  Vi	  behøver	  ikke	  
sætte	  os	  i	  rundkreds	  og	  få	  nogen	  til	  at	  tage	  emnerne	  op,	  for	  mange	  af	  dem,	  har	  vi	  jo	  været	  inde	  
over,	  øhm	  så	  jeg	  kender	  jo,	  nu	  lige	  dem	  her	  jeg	  har	  været	  i	  livsgruppe	  med,	  deres	  historier	  har	  jeg	  
jo	  hørt	  flere	  gange.	  Men	  jo	  vi	  kommer	  til	  at	  holde	  af	  hinanden,	  og	  det	  bliver	  et	  kæmpe	  savn	  at	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flytte	  herfra.	  Der	  kunne	  man	  godt	  forestille	  sig,	  at	  vi	  kunne	  fortsætte	  vores	  bofællesskab	  et	  andet	  
sted	  ik’…	  (griner).	  	  	  Så	  I	  støtter	  hinanden?	  
Ja	  det	  gør	  vi	  i	  høj	  grad.	  	  Er	  der	  nogle	  kvinder	  du	  ikke	  taler	  med?	  
Det	  er	  der	  helt	  sikkert.	  Der	  er	  jo	  selvfølgelig	  de	  her	  kvinder,	  som	  man	  har	  det	  rigtig	  godt	  med	  og	  
det	  er	  jo	  ligesom	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  ens	  veninder	  her.	  Og	  så	  er	  der	  nogle,	  hvor	  man	  ikke	  har	  
det	  store	  behov	  for	  at	  komme	  tættere	  på	  og	  så	  lader	  man	  simpelthen	  bare	  være	  med	  det.	  Det	  er	  
jo	  ikke	  fordi	  at	  der	  for	  mit	  vedkommende	  er	  nogle	  sure	  miner,	  jeg	  går	  ikke	  rundt	  og	  er	  uvenner	  
med	  nogle,	  men	  man	  øh	  …	  Jeg	  holder	  mig	  nok	  bare	  sådan	  lidt	  væk	  og	  så	  er	  det	  det.	  Men	  man	  bli-­‐
ver	  fyldt	  op	  af	  nogen..	  Det	  er	  jo	  nogle	  forskellige	  historier	  vi	  kommer	  med	  og	  vi	  har	  forskellige	  
baggrunde	  fra	  et	  helt	  andet	  ..	  og	  mange	  af	  os	  kommer	  fra	  altså	  fra	  forskellige	  miljøer	  og	  nogle	  
fylder	  rigtig	  rigtig	  meget	  i	  Huset	  og	  det	  giver	  lidt	  sig	  selv,	  at	  så	  bliver	  vi	  andre	  nok	  bare	  lidt	  mæt-­‐
tet.	  Og	  sådan	  er	  det	  jo,	  altså	  der	  skal	  være	  plads	  til	  alle	  og	  sådan	  er	  det.	  	  
	  Når	  du	  siger	  at	  ”vi”	  bliver	  mættet,	  er	  det	  så	  fordi,	  der	  er	  nogle	  grupper	  mellem	  kvinder?	  
Selvfølgelig	  så	  øh…	  Ja,	  det	  er	  der.	  Altså	  man	  søger	  hinanden..	  øh	  jo	  det	  er	  der.	  Ikke	  fordi	  vi	  ikke	  
kan	  snakke	  sammen,	  men	  øh	  med	  nogen	  fungerer	  man	  bare	  bedre	  med	  and	  andre,	  så	  man	  sam-­‐
ler	  sig	  jo	  lidt	  sådan	  hvor	  kemien	  er	  bedst.	  	  	  Hvad	  med	  konfrontationer	  mellem	  kvinderne?	  
Altså…	  jeg	  har	  ikke	  rigtig	  haft	  nogen,	  mens	  jeg	  har	  boet	  her,	  men	  det	  er	  der,	  det	  ved	  jeg	  der	  er.	  
Bølgerne	  går	  jo	  højt	  en	  gang	  imellem.	  Mange	  af	  os	  har	  børn	  med	  og	  øh	  altså	  jeg	  er	  da	  sikker	  på,	  
at	  var	  det	  nu	  min,	  som	  kom	  og	  sagde	  ”mor	  hende	  der	  slår	  mig,	  eller	  siger	  et	  eller	  andet”	  så	  kunne	  
det	  da	  godt	  være	  at	  jeg	  ikke	  havde	  taget	  det	  nær	  så	  roligt	  og	  så	  havde	  der	  måske	  været	  nogen,	  
men	  det	  er	  svært,	  det	  er	  det,	  jeg	  kan	  da	  godt	  have	  det	  svært,	  hvis	  nogen	  børn	  står	  og	  siger	  til	  de	  
andre:	  ”du	  skal	  lige	  holde	  din	  kæft	  eller	  du	  er	  også	  en	  værre	  bøsserøv”	  eller	  et	  eller	  andet.	  Det	  er	  
jo	  forskelligt	  hvordan	  børnene	  har	  lært	  at	  gebærde	  sig	  i	  det	  hele	  taget,	  og	  så	  kan	  det	  være	  rigtig	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rigtig	  svært	  at	  tie	  stille,	  fordi	  øh	  det	  er	  hårdt,	  det	  er	  en	  hård	  tone,	  der	  kører	  her	  en	  gang	  imellem.	  
Der	  må	  man	  lige	  tænke	  over,	  hvad	  det	  er	  man	  lige	  synes…	  	  	  	  Det,	  som	  jeg	  hører	  dig	  sige	  er,	  at	  det	  også	  er	  kvinderne	  som	  mødre,	  det	  handler	  om?	  
Absolut.	  Absolut.	  Helt	  stensikkert.	  Men	  vi	  er	  jo	  super	  forskellige	  som	  mennesker,	  og	  kommer	  fra	  
forskellige	  baggrunde,	  og	  vi	  er	  mødre	  på	  forskellig	  vis.	  Og	  det	  kan	  altså	  godt	  gøre	  at	  det	  kan	  væ-­‐
re	  vældig	  svært	  at	  bo	  så	  tæt	  som	  vi	  gør,	  men	  vi	  har	  jo	  ikke	  noget	  valg	  lige	  nu.	  Vi	  er	  bare	  nødt	  til	  
at	  være	  hvor	  vi	  er,	  og	  så	  må	  vi	  jo	  løse	  det.	  Øhm	  men	  det	  kan	  være	  svært	  at	  se,	  nogen	  være	  mødre,	  
hvor	  de	  står	  og	  råber	  og	  skriger	  af	  deres	  børn	  og	  smider	  rundt	  med	  tingene	  øhm	  og	  så	  bare	  stå	  
på	  sidelinjen	  og	  se	  det.	  Øhm	  det	  er	  altså	  svært	  skulle	  jeg	  lige	  hilse	  og	  sige	  og	  bare	  tie	  stille	  og	  lade	  
personalet	  håndtere	  det	  ik’…	  det	  gør	  ondt	  indeni	  det	  gør	  det.	  	  	  Du	  overvejer	  ikke	  at	  gå	  ind	  i	  det?	  
Nej,	  man	  skal	  også	  passe	  på	  man	  ikke,	  det	  kan	  man	  ikke	  øh…	  det	  kan	  man	  nok	  mærke	  lidt	  selv,	  
hvor	  at	  man	  er	  lidt	  på	  glødende	  kul,	  hvis	  man	  bevæger	  sig	  ud	  i	  det,	  det	  skal	  man	  lade	  være	  med,	  
det	  skal	  man.	  Man	  skal	  jo	  kunne	  holde	  ud	  at	  være	  her	  i	  den	  her	  periode	  man	  nu	  er	  her	  og	  lige	  
overveje	  sine	  kampe.	  Ellers	  kan	  det	  altså	  godt	  blive	  temmelig	  svært,	  men	  øh	  tanken	  er	  der	  da..	  
det	  er	  øh	  men	  vi	  er	  jo..	  man	  kan	  godt	  føle	  sig	  en	  lille	  smule	  umyndiggjort	  når	  man	  er	  her,	  fordi	  
der	  er	  nogen,	  der	  tager	  over	  og	  man	  kan	  følge	  nogle	  regler	  og	  man	  kan	  ikke	  bare	  gøre,	  som	  man	  
normalt	  ville	  have	  gjort.	  Og	  der	  kan	  det	  godt	  være	  svært	  at	  lægge	  sin	  selvstændighed	  helt	  på	  hyl-­‐
den,	  når	  man	  har	  fundet	  egne	  ben	  lidt	  og	  man	  så	  ser	  de	  ting	  her…	  altså..	  bare	  tie	  stille.	  	  	  Vil	  du	  uddybe	  de	  forventninger	  omkring	  selvstændighed	  og	  det	  at	  ”nogen	  tager	  over	  for	  dig”?	  
Altså,	  det	  er	  rigtig	  rart	  i	  starten	  at	  de	  gør	  det	  og	  det	  er	  også	  en	  hårfin	  balance,	  fordi	  det	  går	  rig-­‐
tig	  meget	  op	  og	  ned,	  mens	  man	  bor	  her.	  Det	  er	  sådan	  lidt	  i	  bølger,	  så	  har	  man	  det	  godt	  og	  så	  går	  
der	  måske	  et	  par	  dage	  og	  så	  har	  man	  det	  rigtig	  dårligt,	  så	  behovet	  for	  øh	  hvornår	  nogen	  skal	  
tage	  over	  og	  hvornår	  nogen	  ikke	  skal,	  det	  ændrer	  sig	  faktisk,	  øh	  så	  lige	  pludselig	  kunne	  man	  sy-­‐
nes	  at	  det	  var	  fedt	  at	  de	  bare	  gav	  slip	  og	  man	  selv	  kunne	  klare	  det	  og	  så	  går	  der	  måske	  et	  par	  
dage,	  hvor	  man	  tænker	  at	  nu	  kunne	  det	  være	  fedt,	  hvis	  de	  bare	  gjorde	  det,	  så	  jeg	  har	  ikke	  nogen	  
forventning	  om,	  at	  de	  skal	  kunne	  vide,	  hvornår	  jeg	  har	  brug	  for	  det	  medmindre	  jeg	  siger	  det	  til	  
dem,	  fordi	  det	  ændrer	  sig	  løbende.	  Men	  vi	  har	  snakket	  om	  det	  og	  det	  er	  selvfølgelig	  en	  del	  af	  pro-­‐
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cessen,	  at	  de	  giver	  slip,	  og	  man	  må	  ligesom	  stå	  på	  egne	  ben	  igen,	  og	  det	  er	  jo	  ikke	  fordi	  de	  ikke	  vil	  
hjælpe,	  for	  det	  gør	  de	  jo	  hvis	  man	  spørger.	  Men	  det	  ændrer	  sig,	  så	  er	  det	  godt	  og	  så	  skidt	  og	  så	  er	  
det	  godt	  og	  så	  det	  er	  skidt	  og	  sådan	  vil	  det	  være	  til	  man	  flytter,	  så	  jeg	  har	  ikke	  nogen	  forventning	  
om,	  at	  de	  kan	  se	  hvornår	  det	  er	  nu	  altså	  medmindre	  man	  siger	  det.	  For	  det	  er	  ikke	  sådan	  at	  det	  
bare	  bliver	  godt	  og	  så	  kan	  de	  give	  slip	  og	  så	  kører	  det	  bare	  derudad.	  Sådan	  er	  det	  ikke,	  når	  man	  
har	  været	  igennem	  sådan	  et	  her	  og	  bor	  sådan	  et	  sted.	  Det	  er	  virkelig	  kører	  i	  bølger.	  	  	  Hvordan	  går	  det	  med	  at	  have	  fælles	  køkkener	  og	  bad?	  
Åh,	  det	  kan	  godt	  være	  lidt	  en	  prøvelse,	  det	  kan	  det.	  Det	  kommer	  rigtig	  meget	  an	  på	  hvem	  man	  
lige	  deler	  det	  med.	  	  	  Hvordan	  har	  dine	  oplevelser	  været?	  
Mine	  oplevelser	  var,	  da	  jeg	  kom	  tænkte	  jeg	  shit,	  hvordan	  skal	  jeg	  lige	  kunne	  lave	  mad	  i	  det	  her	  
køkken.	  Men	  det	  går…	  og	  man	  finder	  ud	  af	  det.	  Man	  bliver	  måske	  lidt	  mere	  rummelig.	  Og	  så	  no-­‐
gen	  gange	  er	  der	  lige	  nogle	  ting	  man	  skal	  vende	  på	  et	  køkkenmøde	  og	  så	  går	  det	  godt	  igen,	  men	  
det	  handler	  rigtig	  om	  hvem	  man	  deler	  køkken	  med.	  Hvis	  vi	  synes	  at	  der	  er	  nogle	  ting,	  der	  har	  
været	  et	  issue	  et	  par	  gange	  for	  meget,	  så	  bliver	  det	  lige	  vendt.	  	  Med	  en	  ansat?	  Hvordan	  er	  det?	  
Det	  tror	  jeg	  er	  fint	  nok.	  	  	  Hvordan	  synes	  du	  samarbejdet	  har	  været	  med	  kommunen?	  
Øhm,	  altså	  jeg	  tror,	  jeg	  synes	  det	  har	  været	  fint,	  men	  jeg	  ved	  ikke	  om	  jeg	  er	  den	  rigtig	  at	  spørge,	  
det	  er	  jo	  ikke	  mig,	  der	  sidder	  og	  kæmper,	  så	  meget	  med	  det	  alene.	  Øh…	  	  	  Har	  du	  mærket	  modstand,	  hvis	  der	  har	  været	  noget?	  
Jo,	  altså	  jeg	  har	  haft	  det	  forholdsvist	  let	  i	  forhold	  til	  mange	  andre	  tror	  jeg	  faktisk.	  	  	  Hvordan?	  	  
Jamen	  jeg	  tror	  bare	  at	  jeg	  har	  været	  heldig,	  min	  kommune	  er	  bedre	  til	  at	  få	  tingene	  løst	  end	  an-­‐
dre	  kommuner	  er,	  det	  er	  min	  opfattelse.	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  Hvad	  har	  du	  fået	  af	  løsninger,	  som	  du	  er	  glad	  for?	  
Jamen	  øh,	  fx	  jeg	  har	  to	  børn,	  nu	  er	  det	  kun	  den	  ene	  som	  er	  med	  mig,	  men	  det	  var	  jo	  oprindeligt	  
planen,	  at	  begge	  børn	  skulle	  med	  og	  der	  fik	  den	  store	  sit	  eget	  værelse,	  for	  værelserne	  her	  er	  me-­‐
get	  små.	  Det	  skal	  de	  jo	  selvfølgelig	  betale	  for	  og	  godkende,	  og	  det	  gjorde	  de.	  Øhm	  og	  så	  øh	  blev	  
det	  ikke	  lige	  aktuelt,	  for	  han	  ville	  være	  hos	  sin	  far	  og	  tage	  i	  skole	  derfra	  og	  det	  var	  jo	  rigtig	  godt.	  
Og	  så	  bliver	  der	  betalt	  taxa,	  så	  (søn)	  kan	  komme	  i	  sin	  egen	  skole	  og	  det	  betyder	  meget	  for	  vores	  
liv,	  som	  i	  forvejen	  var	  vendt	  helt	  på	  hovedet,	  det	  at	  han	  kan	  blive	  i	  det	  han	  kender	  og	  de	  venner	  
han	  har,	  betyder	  alt	  for	  os.	  Det	  er	  jo	  rigelig	  turbulent	  som	  det	  er,	  så	  det	  er	  rigtig	  godt,	  at	  han	  kan	  
komme	  tilbage	  til	  det	  han	  kender	  fra	  sin	  egen	  hverdag.	  Så	  det	  er	  jo	  også	  bare	  super.	  Og	  så	  øh	  
blev	  jeg	  tilbudt	  midlertidig	  bolig,	  øhm	  jeg	  valgte	  så	  ikke	  at	  tage	  den,	  da	  jeg	  blev	  tilbudt	  noget	  
permanent,	  som	  jeg	  har	  fået	  lov	  til	  at	  vente	  på,	  men	  bare	  den	  mulighed	  er	  jo	  rigtig	  god.	  	  	  Hvorfor	  tog	  du	  ikke	  imod	  den	  midlertidige	  bolig?	  
Altså	  den	  første	  sagde	  jeg	  faktisk	  ja	  til,	  men	  så	  røg	  den	  til	  nogle	  andre,	  hvor	  det	  var	  mere	  akut.	  
Anden	  gang	  jeg	  blev	  tilbudt	  det,	  der	  kunne	  jeg	  ikke	  overskue	  at	  jeg	  skulle	  flytte	  to	  gange,	  så	  tæt	  
på	  hinanden.	  Og	  at	  vi	  så	  skulle	  få	  en	  hverdag	  i	  gang	  et	  sted	  hvor	  vi	  måske	  kun	  skulle	  bo	  en	  måned	  
eller	  halvanden,	  så	  det	  kunne	  jeg	  simpelthen	  ikke	  overskue.	  Det	  ville	  blive	  for	  kaotisk	  synes	  jeg.	  	  	  Er	  der	  nogen	  ting,	  som	  ikke	  har	  fungeret?	  
Altså	  der	  har	  været	  det	  her	  med,	  at	  jeg	  har	  to	  børn	  og	  det	  kun	  var	  den	  ene	  som	  måtte	  køre	  i	  taxa,	  
når	  de	  skulle	  i	  skole	  om	  morgenen,	  når	  (anden	  søn)	  har	  været	  her	  og	  øh	  så	  måtte	  han	  ikke	  tage	  
taxaen	  øh	  og	  så	  blev	  det	  bevilliget	  at	  han	  kunne	  tage	  taxa	  en	  gang	  hver	  fjortende	  dag	  herfra,	  og	  
det	  er	  i	  min	  verden	  rigtig	  urimeligt,	  når	  jeg	  har	  to	  børn,	  som	  normalt	  bor	  hos	  mig	  begge	  to	  hver	  
dag.	  Altså	  han	  var	  så	  stor,	  så	  han	  kunne	  da	  bare	  tage	  tog	  og	  bus	  synes	  de,	  øh	  den	  har	  jeg	  skulle	  
kæmpe	  lidt	  for,	  at	  han	  måtte	  komme	  når	  han	  havde	  lyst	  til	  at	  se	  mig	  og	  blive	  her	  og	  tage	  taxaen	  
sammen	  med	  (søn)	  i	  skole	  om	  morgenen,	  de	  går	  jo	  på	  samme	  skole	  altså,	  og	  det	  har	  skulle	  kæm-­‐
pe	  for	  og	  det	  synes	  jeg,	  det	  var	  unfair.	  Men	  det	  er	  også	  en	  af	  de	  få	  ting,	  som	  jeg	  synes	  var	  op	  af	  
bakke.	  	  	  Hvad	  for	  nogle	  forventninger	  og	  regler	  er	  der,	  når	  du	  bor	  her?	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Den	  er	  rigtig	  svær	  ik’.	  Altså	  der	  er	  selvfølgelig	  nogle	  regler	  om	  at	  man	  skal	  sige,	  når	  man	  går	  og	  	  	  
hvornår	  man	  er	  tilbage	  og	  at	  man	  må	  sove	  ude	  et	  par	  gange	  om	  uge,	  og	  at	  der	  skal	  gøres	  rent	  og	  
at	  der	  skal	  gås	  ned	  med	  skraldespande	  og	  tingene	  skal	  gøre	  sådan	  ik.	  Altså	  i	  virkeligheden	  er	  det	  
jo	  ikke	  urimelige	  regler,	  jeg	  tror	  bare,	  at	  det	  er	  det	  her	  med,	  når	  vi	  er	  voksne	  selvstændige	  kvin-­‐
der	  kan	  det	  godt	  være	  øh	  sådan	  lidt	  mærkeligt,	  at	  nogen	  går	  ind	  og	  tager	  over	  og	  siger	  hvornår	  
man	  skal	  gøre	  det	  og	  hvordan	  man	  skal	  gøre	  det	  øhm	  og	  sådan	  nogle	  ting,	  når	  man	  er	  vant	  til	  at	  
have	  sit	  helt	  eget	  velfungerende	  liv	  derhjemme.	  Og	  igen	  det	  er	  selvfølgelig	  forskelligt	  hvor	  man	  
kommer	  fra,	  øh	  så	  det	  kan	  være	  nødvendigt,	  det	  er	  jeg	  godt	  klar	  over,	  men	  det	  kan	  altså	  godt	  
være	  svært.	  Jeg	  går	  ikke	  sådan	  og	  tænker	  over	  hvordan	  det	  nu	  skal	  være.	  	  	  Du	  nævnte	  fx	  det	  her	  med	  at	  deltage	  i	  tilbuddene?	  
(griner)	  øhm	  ja,	  det	  tror	  jeg	  måske	  det	  gør	  ja.	  Men	  det	  kan	  jo	  være…	  de	  ser	  jo	  nok	  tydeligvis	  tin-­‐
gene	  fra	  en	  anden	  vinkel	  end	  jeg	  gør	  og	  synes	  at	  det	  kunne	  man	  ha	  godt	  af	  at	  benytte	  sig	  af..	  	  	  Synes	  du,	  at	  du	  er	  blevet	  mødt	  med	  forståelse	  i	  dit	  valg	  om	  ikke	  at	  deltage	  i	  gruppesamtaler?	  
Øhm	  (griner)…	  altså	  det	  siger	  de	  jo,	  at	  det	  synes	  de	  og	  de	  godt	  forstå	  og	  at	  jeg	  jo	  må	  sige	  til,	  men	  
jeg	  har	  da	  helt	  tydeligt	  fornemmelsen	  af	  at	  de	  synes	  at	  det	  er	  en	  helt	  afsindig	  dårlig	  ide.	  Så	  selv-­‐
om	  de	  siger	  at	  det	  er	  fint	  nok	  og	  okay,	  så	  føler	  jeg	  absolut	  ikke	  at	  de	  sidder	  der	  og	  er	  helt	  tilfredse	  
vel?	  (griner)	  Hvordan	  skal	  man	  forklare	  sådan	  noget…	  	  	  Er	  der	  andre	  ting,	  hvor	  du	  har	  samme	  fornemmelse?	  
Ikke	  sådan	  lige	  noget,	  der	  kommer	  frem	  i	  erindringen	  nej.	  Men	  den	  var	  ret	  tydelig	  med	  at	  de	  sag-­‐
de	  at	  det	  var	  okay,	  og	  der	  kunne	  man	  godt	  fornemme,	  at	  det	  synes	  de	  ikke	  at	  det	  var.	  	  	  Hvad	  med	  fremtiden,	  hvad	  har	  du	  af	  håb	  og	  forventninger	  til?	  
Ja,	  altså	  vi	  glæder	  os	  jo	  til	  at	  flytte	  i	  vores	  eget,	  og	  jeg	  er	  helt	  udmærket	  godt	  klar	  over	  at	  det	  bli-­‐
ver	  rigtig	  svært	  at	  starte	  forfra	  et	  andet	  sted,	  godt	  nok	  i	  samme	  by,	  men	  vi	  er	  overhovedet	  ikke	  
kendte	  og	  skal	  til	  at	  få	  nogle	  helt	  nye	  rutiner	  og	  ny	  hverdag	  på	  benene.	  Men	  jeg	  tror	  at	  det	  bliver	  
rigtig	  svært,	  vi	  kommer	  til	  at	  savne	  dem,	  der	  bor	  her	  og	  det	  med	  at	  man	  altid	  kan	  gå	  ned	  og	  
spørge	  nogen	  til	  råds.	  Det	  bliver	  noget	  af	  en	  mundfuld,	  det	  ved	  jeg	  godt	  det	  gør.	  Vi	  glæder	  os,	  
men	  jeg	  er	  også	  lidt	  bekymret,	  det	  er	  jeg.	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  Har	  I	  snakket	  om	  at	  ses	  efterfølgende?	  
Ja,	  det	  kommer	  vi	  til.	  Det	  gør	  vi.	  Vi	  er	  blevet	  for	  viklet	  ind	  i	  hinanden	  tror	  jeg	  til	  at	  bare	  at	  kunne	  
give	  helt	  slip,	  så	  jo	  det	  skal	  vi	  helt	  sikkert.	  	  
	  Ser	  du	  nogle	  kvinder,	  som	  har	  boet	  her	  tidligere?	  
Øhm,	  jeg	  har	  haft	  kontakt	  med	  en	  enkelt,	  men	  det	  var	  hende,	  som	  jeg	  så	  meget	  da	  hun	  var	  her.	  
Dem	  som	  ellers	  er	  flyttet	  er	  ikke	  nogen	  som	  	  jeg	  har	  haft	  den	  store	  kontakt,	  så	  det	  kan	  være,	  det	  
er	  helt	  naturligt.	  	  	  Hvordan	  er	  det?	  
Øhm,	  altså	  øh,	  det	  er	  lidt	  svært	  at	  forklare,	  for	  hendes	  situation	  er	  ikke	  optimal,	  som	  den	  er.	  Hav-­‐
de	  den	  nu	  været,	  og	  hun	  var	  i	  sin	  helt	  egen	  faste	  bolig	  nu,	  så	  havde	  jeg	  da	  selvfølgelig	  tænkt	  ”jubi”	  
og	  det	  var	  fedt,	  men	  sådan	  er	  det	  ikke	  desværre	  for	  hende.	  Så	  det	  er	  med	  bekymring,	  at	  jeg	  snak-­‐
ker	  med	  hende,	  men	  jeg	  savner	  hende.	  Så	  hvis	  jeg	  skulle	  sige	  om	  jeg	  ville	  ønske	  at	  hun	  var	  tilbage,	  
så	  er	  jeg	  sikker	  på,	  at	  hun	  ville	  sige,	  at	  det	  ville	  hun	  også	  selv	  i	  denne	  her	  situation,	  som	  den	  nu	  er.	  
Så	  øh	  så	  det	  er	  rart	  at	  have	  kontakten.	  Jeg	  tror	  at	  det	  havde	  været	  noget	  andet,	  hvis	  hun	  var	  flyt-­‐
tet	  hen	  i	  sin	  nye	  permanente	  bolig	  og	  havde	  fået	  sin	  egen	  hverdag	  igen,	  som	  den	  skulle	  være,	  så	  
havde	  jeg	  nok	  haft	  et	  andet	  billede	  af	  det,	  men	  sådan	  er	  det	  ikke.	  	  	  Hvad	  for	  et	  billede	  havde	  du	  så	  haft?	  
Jamen	  så	  tror	  jeg	  bare	  at	  jeg	  havde	  være	  mere	  lettet	  og	  syntes	  at	  det	  var	  skønt	  og	  positivt.	  Men	  
det	  kan	  godt	  være	  at	  hun	  ikke	  her	  mere	  og	  vi	  stadig	  har	  kontakten,	  men	  det	  er	  ikke	  optimalt	  for	  
hende,	  hun	  er	  bare	  endt	  i	  noget	  midlertidigt,	  så…	  det	  er	  nok	  noget	  andet,	  når	  vi	  alle	  sammen	  
kommer	  ud	  i	  vores	  faste	  hverdag,	  som	  den	  skal	  være,	  så	  bliver	  det	  nok	  lidt	  mere	  afslappende	  på	  
en	  eller	  anden	  måde.	  	  	  Hvad	  med	  kontakt	  til	  voldsmand	  fremadrettet?	  
Altså	  nu	  kører	  kontakten	  gennem	  advokat	  og	  det	  er	  det	  simpelthen	  nødt	  til	  øhm	  altså	  jeg	  har	  slet	  
ikke	  noget	  behov	  for	  hverken	  at	  se	  ham	  eller	  tale	  med	  ham	  øhm	  efter	  alt	  det	  her	  han	  har	  gjort	  
øh…	  nu	  har	  vi	  lige	  et	  hus	  vi	  skal	  have	  solgt	  og	  jeg	  kan	  i	  hvert	  fald	  sige	  med	  100%	  garanti	  at	  når	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det	  er	  solgt,	  så	  ønsker	  jeg	  aldrig	  mere	  at	  høre	  noget	  som	  helst	  om	  ham	  eller	  fra	  ham.	  Han	  skal	  
bare	  så	  langt	  væk	  han	  overhovedet	  kan	  komme.	  Det	  er	  rigtig	  svært.	  Jeg	  drømmer	  om	  ham	  næ-­‐
sten	  hver	  nat	  og	  slås	  rigtig	  meget	  med	  at	  få	  ham	  ud,	  ud	  af	  mit	  hoved	  ik’,	  så	  det	  er	  det	  kommer	  til	  
at	  tage	  noget	  tid,	  det	  er	  en	  lang	  proces.	  	  	  Hvad	  med	  undskyldning	  eller	  behandling?	  
Han	  har	  ikke	  på	  noget	  tidspunkt	  sagt	  undskyld	  eller	  vist	  at	  han	  var	  ked	  af	  det	  overhovedet,	  og	  
jeg	  tror	  slet	  ikke	  at	  han	  er	  klar	  over	  at	  han	  har	  brug	  for	  behandling.	  	  	  Hvad	  med	  drengene	  i	  alt	  det	  her?	  
Altså	  min	  den	  store	  er	  hos	  sin	  far	  og	  tager	  i	  skole	  derfra,	  jeg	  ser	  ham	  så	  lidt	  mere,	  nu	  hvor	  det	  
med	  taxaen	  fungere.	  (søn)	  han	  har	  det	  godt	  her,	  han	  synes	  jo	  at	  det	  er	  fantastisk	  at	  være	  i	  nær-­‐
heden	  i	  sin	  mor,	  og	  trives	  okay	  situationen	  taget	  i	  betragtning.	  Han	  har	  heller	  ikke	  noget	  ønske	  
om	  at	  se	  (mand)	  og	  øh	  det	  var	  på	  et	  tidspunkt	  noget	  snak	  om	  at	  vi	  skulle	  flytte	  tilbage	  til	  huset,	  
fordi	  (mand)	  han	  var	  flyttet,	  men	  det	  vil	  (søn)	  overhovedet	  ikke.	  Så	  det	  blive	  ligesom	  droppet	  
igen	  den	  tanke.	  Men	  jeg	  synes,	  han	  har	  det	  okay,	  han	  har	  også	  været	  til	  børnepsykolog	  hos	  en	  
rigtig	  god	  en	  og	  det	  har	  hun	  så	  lige	  stoppet	  nu,	  fordi	  han	  trives	  okay,	  så	  …	  	  	  Hvordan	  har	  du	  det	  med	  det?	  
Jamen	  jeg	  har	  det	  fint,	  for	  jeg	  kan	  jo	  også	  fornemme	  på	  ham,	  hvis	  der	  skulle	  være	  noget,	  som	  
kommer	  op	  i	  ham,	  som	  lige	  skal	  vendes	  engang,	  så	  ville	  jeg	  jo	  tage	  fat	  i	  nogen,	  så	  kan	  jeg	  mærke	  
det.	  Så	  det	  er	  okay,	  det	  er	  det.	  	  	  Hvordan	  synes	  du	  rådgivning	  og	  vejledning	  har	  været?	  
Altså	  jeg	  synes	  måske	  ikke	  at	  der	  har	  været	  så	  meget	  af	  den	  sådan…	  Jeg	  synes	  ikke	  at	  det	  har	  
været	  så	  bredt	  kan	  man	  sige,	  altså	  man	  kan	  sige,	  hvis	  jeg	  har	  brug	  for	  noget	  hjælp	  til	  at	  søge	  no-­‐
get	  boligsikring,	  jamen	  så	  bliver	  det	  gjort	  selvfølgeligt.	  Men	  øh	  i	  det	  hele	  taget	  omkring	  det	  her	  
øhm.	  …	  	  Når	  du	  siger	  ”det	  her”,	  hvad	  mener	  du	  så?	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Ja	  altså	  i	  det	  hele	  taget	  at	  have	  været	  udsat	  for	  vold	  og	  være	  endt	  her,	  hvorfor	  gjorde	  han	  som	  
han	  gjorde,	  have	  en	  forståelse	  for	  hvorfor	  gør	  han	  det	  her,	  hvad	  er	  det	  for	  noget,	  for	  det	  kan	  godt	  
komme	  som	  et	  chok	  for	  en	  når	  man	  troede,	  at	  ham	  man	  skulle	  have	  et	  liv	  sammen	  med	  en,	  som	  
kunne	  finde	  på	  at	  tæske	  en.	  Så	  rådgivningen	  i	  det	  hele	  taget	  omkring	  det	  her	  med	  at	  være	  udsat	  
for	  vold	  og	  øhm	  hvad	  han	  er	  for	  en	  type	  øhm.	  Det	  kunne	  jeg	  måske	  godt	  have	  brugt	  noget	  mere	  
af.	  Tror	  jeg	  ..	  jo	  det	  kunne	  jeg	  godt	  og	  det	  har	  der	  ikke	  rigtig	  været	  og	  det	  er	  lidt	  det	  der..	  øh	  nu	  er	  
jeg	  lige	  tilbage	  i	  det	  der	  livsgruppe,	  jeg	  havde	  måske	  forventet	  at	  det	  ville	  give	  mig	  noget	  mere,	  
en	  bredere	  forståelse	  af	  	  hvad	  vi	  har	  været	  igennem	  og	  det	  synes	  jeg	  ikke	  rigtig	  det	  gav	  mig	  og	  
jeg	  tror	  også	  at	  det	  var	  derfor	  jeg	  ligesom	  meldte	  fra	  til	  sidst.	  	  	  Så	  der	  havde	  du	  nogle	  forventninger	  om	  at	  du	  skulle	  have	  noget	  andet	  ud	  af	  det?	  
Jeg	  skulle	  lære	  noget	  af	  det	  her,	  hvorfor	  har	  jeg	  egentlig	  været	  det	  igennem,	  hvad	  er	  han	  for	  en	  
ik’,	  hvad	  er	  det	  lige	  jeg	  skal	  lægge	  mærke	  til	  i	  mit	  liv,	  for	  ikke	  at	  ende	  med	  sådan	  en	  type	  igen,	  det	  
havde	  jeg	  rigtig	  meget	  behov	  for.	  Og	  der	  kunne	  jeg	  godt	  bruge	  noget	  mere	  læring	  omkring	  det.	  	  	  Så	  du	  er	  stadig	  ikke	  helt	  afklaret	  på	  det	  område?	  
Jeg	  kunne	  stadig	  godt	  bruge	  noget	  rådgivning	  omkring	  det…	  man	  får	  et	  eller	  andet	  behov	  for	  
ligesom	  at	  have	  nogle	  redskaber	  til	  for	  sig	  selv,	  at	  man	  så	  vidt	  muligt	  kan	  undgå	  at	  stå	  i	  det	  igen.	  
Jeg	  tror	  at	  at	  mange	  af	  os	  har	  tænkt	  tanken,	  ej	  hvordan	  skal	  vi	  nu,	  og	  bare	  vi	  nu	  ikke	  vælger	  så-­‐
dan	  en	  igen,	  der	  kan	  finde	  på	  det	  ik…	  Der	  kunne	  jeg	  i	  hvert	  fald	  godt	  have	  brugt	  noget…	  rådgiv-­‐
ning	  omkring	  hvad	  er	  det	  jeg	  skal	  lægge	  mærke	  til,	  øh…	  hvorfor	  har	  jeg	  det	  som	  jeg	  har	  det,	  er	  
det	  normalt,	  at	  det	  kører	  så	  meget	  op	  og	  ned,	  og	  ja	  det	  her	  jeg	  har	  været	  igennem,	  der	  kunne	  jeg	  
godt	  have	  brugt	  noget	  mere…	  noget	  mere	  ja,	  noget	  mere	  rådgivning	  til	  at	  kunne	  se	  hvad	  det	  er,	  
end	  jeg	  har	  fået.	  	  Hvad	  med	  rådgivning	  omkring	  praktiske	  ting?	  
Jo,	  den	  har	  været	  bedre.	  Når	  man	  kommer	  sådan	  et	  her	  sted	  hen,	  så	  går	  der	  lige	  noget	  tid,	  før	  
man	  har	  et	  overblik	  øh,	  altså	  jeg	  kunne	  simpelthen..	  jeg	  tror	  der	  gik	  en	  måned,	  før	  jeg	  kunne	  
tænke	  lige	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  jeg	  kunne	  jo	  heller	  ikke	  gå	  ned	  og	  handle,	  jeg	  var	  jo	  bange	  for	  
at	  blive	  væk,	  og	  ligesom	  kunne	  øh	  jamen	  ens	  hjerne	  holder	  bare	  op	  med	  at	  du	  på	  en	  måde	  gå	  i	  
chok	  og	  der	  går	  altså	  noget	  tid	  før	  man	  ligesom	  kommer	  lidt	  op	  i	  gear	  igen,	  som	  man	  gjorde	  før.	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Så	  i	  den	  periode	  er	  det	  rigtig	  rigtig	  godt,	  at	  der	  er	  nogen	  man	  kan	  spørge,	  for	  man	  kan	  ikke	  selv	  
finde	  ud	  af	  det.	  De	  havde	  overblikket	  for	  mig	  og	  det	  var	  super	  godt.	  	  	  Har	  personalet	  haft	  indsigt	  i	  din	  sygdom?	  
De	  har	  jo	  vidst	  det,	  men	  det	  er	  ikke	  noget,	  vi	  har	  snakket	  så	  meget	  om,	  det	  har	  jeg	  simpelthen	  
ikke	  lyst	  til	  øhm,	  så	  jeg	  ved	  ikke	  hvordan	  det	  ellers	  havde	  været,	  hvis	  jeg	  ikke	  sagde	  at	  det	  her	  
behøver	  vi	  ikke	  tale	  om.	  	  	  Har	  kommunen	  reageret	  på	  det?	  
Ikke	  sådan..	  ikke	  noget	  jeg	  lige	  kan..	  ikke	  noget	  specifikt.	  Det	  kan	  da	  godt	  være	  det	  har	  været	  
med	  til	  at	  påvirke	  alt	  det	  her	  i	  forhold	  til	  hvordan	  de	  har	  grebet	  det	  an.	  Men	  jeg	  ved	  det	  ikke…	  
men	  det	  kan	  da	  godt	  være	  at	  de	  har	  vurderet	  det	  med	  i	  situationen.	  	  	  	  Efter	  optageren	  slukkes	  siger	  Rebekka	  med	  det	  samme,	  at	  hun	  synes	  det	  var	  rigtig	  hårdt,	  at	  der	  bliver	  givet	  så	  hurtigt	  slip	  på	  hende	  fra	  personalets	  side.	  Det	  kom	  som	  et	  chok	  for	  hende.	  Hun	  siger,	  at	  der	  gerne	  må	  være	  mere	  støtte.	  Hun	  snakker	  om	  de	  andre	  kvinder	  –	  særligt	  Fa-­‐tima.	  Hun	  siger	  at	  Fatima	  er	  giftig	  og	  at	  Rebekka	  holder	  sig	  væk,	  da	  hun	  ikke	  vil	  vikles	  ind	  i	  hendes	  liv.	  Rebekka	  fortæller	  at	  Fatima	  har	  taget	  billeder	  af	  dårlig	  mad	  til	  Mary-­‐Fonden.	  Jeg	  spørger	  hvorfor	  hun	  tror	  at	  Fatima	  gjorde	  det.	  Rebekka	  svarer	  at	  Fatima	  siger,	  at	  hun	  kender	  systemet	  godt.	  Rebekka	  siger	  flere	  gange	  ”vi”	  når	  hun	  henviser	  til	  at	  ”vi	  er	  trætte	  af	  den	  fami-­‐lie”.	  Jeg	  spørger	  igen	  om	  der	  er	  grupper	  mellem	  kvinderne	  og	  Rebekka	  fortæller	  at	  både	  Na-­‐thalie,	  Jasmin	  og	  Fatima	  har	  fundet	  sammen.	  De	  sidder	  i	  stuen	  og	  bagtaler	  hende	  og	  kalder	  Rebekka	  for	  snobbet.	  Rebekka	  siger,	  at	  det	  gør,	  at	  hun	  trækker	  sig	  –	  hun	  vil	  ikke	  ind	  i	  det.	  Hun	  fortæller	  at	  det	  er	  ligesom	  en	  folkeskole.	  Hun	  giver	  eksempler	  på	  episoder,	  hvor	  Fatima	  er	  en	  dårlig	  mor	  i	  Rebekkas	  øjne	  ved	  at	  hun	  råber	  af	  børnene	  og	  smider	  med	  ting	  og	  altid	  lader	  det	  gå	  ud	  over	  den	  største	  af	  pigerne.	  Hun	  fortæller,	  at	  hele	  stemningen	  i	  Huset	  er	  ændret	  pga.	  en	  kvinde.	  ”Før	  var	  det	  hyggeligt,	  nu	  er	  det	  bare…”	  Vi	  snakkede	  om	  hendes	  værelse	  og	  jeg	  roste	  hendes	  indretning.	  Hun	  fortæller,	  at	  det	  er	  vigtigt	  for	  hende,	  så	  det	  ikke	  bliver	  så	  institutionsagtigt.	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RN	  vender	  tilbage	  til	  personalet	  og	  fortæller	  at	  nogle	  gange	  så	  har	  hun	  bare	  brug	  for	  et	  kram	  og	  så	  havde	  hun	  spurgt	  en	  pædagog	  om	  et	  kram,	  som	  hun	  havde	  fået.	  Dagen	  efter	  var	  en	  an-­‐den	  ansat	  kommet	  hen	  og	  havde	  kommenteret	  på	  krammet,	  hvilket	  irriterede	  Rebekka.	  Hun	  synes,	  at	  det	  er	  irriterende	  at	  alt	  bliver	  skrevet	  ned,	  men	  siger	  også	  at	  ”sådan	  er	  det	  jo”.	  Hun	  fortæller,	  at	  hun	  ”føler	  sig	  under	  en	  lup”	  og	  at	  det	  er	  uretfærdigt,	  at	  hun	  er	  offer	  og	  placeret	  langt	  væk	  hjemmefra	  på	  krisecenter,	  hvor	  hun	  slås	  med	  sig	  selv,	  mens	  (mand)	  er	  hjemme	  i	  huset	  og	  hygger	  sig.	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17.	  Bilag	  4	  	  	  
	  
17.1	  Perspektiver	  til	  fokusgruppeinterview	  Forskningsspørgsmål:	  Hvad	  er	  symbolsk	  kapital	  i	  Huset?	  Hvad	  er	  personalets	  mission	  med	  arbejdet?	  Hvad	  er	  et	  ”godt	  ophold”	  i	  personalets	  øjne?	  Hvordan	  håndteres	  kvindernes	  modmagt/forskellige	  strategier?	  	  Temaer:	  Bedring/udvikling	  
• Hvad	  er	  bedring?	  	  
• Hvilke	  faktorer	  er	  vigtige	  for	  bedring?	  	  
o Personlig	  udvikling,	  arbejde,	  bolig,	  uddannelse,	  kontakt/ikke	  kontakt	  med	  voldsmand?	  
• Hvornår	  er	  en	  kvinde	  i	  bedring?	  	  
• Eksempel	  
• Hvornår	  er	  en	  kvinde	  ikke	  bedring?	  	  
• Eksempel	  	  Forventninger	  
• Hvilke	  forventninger	  er	  der	  til	  kvinden	  under	  et	  ophold?	  
• Hvad	  skal	  hun	  gøre?	  
• Hvad	  skal	  hun	  deltage	  i?	  
• Hvad	  skal	  hun	  ikke	  gøre?	  	  Målgruppe	  
• Hvad	  er	  Husets	  målgruppe?	  	  
• Eksempel	  
• Hvem	  I	  hjælper	  bedst?	  
• Eksempel	  
• Hvordan	  kommer	  I	  frem	  til	  dette?	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  Ideologi	  
• Hvad	  er	  jeres	  mission	  med	  arbejdet?	  	  
• Hvad	  er	  jeres	  ideologi?	  
• Hvor	  har	  I	  denne	  ideologi	  fra?	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18.	  	  Bilag	  5	  	  	  	  
18.1	  Transskribering	  af	  fokusgruppeinterview	  	  Hvad	  er	  bedring?	  Pædagog2:	  	   Jamen	  det	  er	  vel	  op	  til	  den	  enkelte	  kvinde,	  det	  er	  jo	  ikke	  noget	  vi	  sådan…	  selvføl-­‐gelig	  vi	  kan	  selvfølgelig	  godt	  have	  nogle	  forestillinger	  om	  en	  kvinde	  er	  i	  bedring,	  men	  det	  er	  vel	  mere	  sådan	  med	  udgangspunkt	  i	  hende,	  om	  hun	  føler	  at	  ..	  og	  bed-­‐ring,	  bedring	  for	  hvad?	  Psykisk,	  fysisk,	  økonomisk	  eller	  hvad	  snakker	  vi	  om?	  Pædagog3:	  	   Men	  jeg	  synes	  da	  godt	  at	  jeg	  kan	  konstatere	  når	  jeg	  er	  kontaktperson	  ”nu	  går	  det	  bedre	  med	  dig,	  eller	  sådan	  Praktikant:	  	   så	  er	  det	  måske	  din	  version	  og	  kvinden	  sidder	  måske	  med	  et	  helt	  andet	  billede..	  	  Pædagog3:	  	   Jeg	  synes	  at	  jeg	  oplever,	  at	  ”der	  er	  kommet	  mere	  ro	  på	  dig	  nu”	  og	  det	  oplever	  jeg	  også.	  	  Pædagog1:	  	   Altså	  jeg	  spørger	  altid	  ind	  til	  dette,	  men	  nogle	  gange,	  så	  kan	  det	  også	  give	  kvinden	  rigtig	  meget,	  at	  jeg	  fortæller	  hvordan	  jeg	  ser	  det.	  At	  hun	  sådan	  ”nårh	  ja,	  det	  er	  rig-­‐tigt,	  det	  kan	  jeg	  godt”..	  det	  kan	  hun	  godt	  måle	  sig	  med	  eller…	  Pædagog2:	  	   …	  eller	  det	  modsatte	  Pædagog1:	  	   ja	  Pædagog2:	  	   Sådan	  kan	  jeg	  også	  have	  det	  nogle	  gange	  i	  samtalerne,	  men	  det	  er	  ikke	  lige	  sådan	  jeg	  selv	  synes”	  	  Pædagog1:	  	   det	  kan	  også	  give	  en	  rigtig	  god	  snak.	  	  Pædagog3:	  	   f.eks.	  familien	  R,	  som	  har	  været	  her	  i	  tre	  måneder,	  der	  oplever	  Roya	  at	  det	  går	  meget	  bedre	  med	  pigerne,	  og	  at	  øh	  ja	  at	  hun	  er	  mor	  og	  s	  og	  s	  er	  blevet	  piger.	  Hun	  nyder	  virkelig	  det	  her	  med,	  altså	  hun	  oplever	  den	  her	  ro.	  Hvad	  er	  det	  der	  har	  fået	  hende	  til	  at	  få	  det	  bedre,	  jamen	  det	  er	  jo	  roen	  ved	  at	  komme	  her	  og	  så	  oplevelsen	  af	  at	  hun	  kan	  gå	  ned	  i	  Lyngby	  storcenter	  uden	  at	  der	  bliver	  ringet	  ti	  gange.	  Og	  det	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er	  rigtig	  rart	  at	  høre,	  at	  hun	  har	  et	  billede	  af	  at	  det	  går	  godt,	  så	  det	  ikke	  kun	  er	  mig,	  der	  ser	  det	  men	  at	  hun	  selv	  er	  med	  i	  den	  proces,	  for	  det	  kan	  godt	  være	  at	  det	  kommer	  snigende	  at	  hun	  får	  det	  bedre,	  men	  at	  der	  alligevel	  er	  så	  meget	  kaos,	  så	  de	  ikke	  helt	  oplever	  det.	  Pædagog1:	  	   Jeg	  kan	  huske	  da	  jeg	  mødte	  Sigrid,	  da	  hun	  havde	  boet	  her	  i	  14	  dages	  tid,	  og	  der	  kan	  jeg	  huske	  at	  hun	  fortalte	  mig,	  at	  hun	  meget	  hurtigt	  i	  løbet	  af	  den	  første	  uge	  kunne	  mærke,	  at	  hun	  var	  ved	  at	  finde	  sit	  eget	  jeg	  i	  at	  tænkte	  hendes	  tanker	  og	  ik-­‐ke	  altid	  være	  ovre	  i	  hvad	  er	  nu	  bedst	  for	  manden,	  hvor	  jeg	  tænkte,	  altså	  hun	  fandt	  meget	  hurtigt	  ud	  af..	  og	  det	  kunne	  man	  godt	  kalde	  bedring.	  Praktikant:	  	   og	  det	  er	  også	  en	  udvikling.	  	  Pædagog2:	  	   ja	  en	  kombination	  af	  udvikling	  og	  bedring.	  	  	  Hvad	  for	  nogle	  faktorer	  er	  vigtige	  for	  bedring?	  Pædagog2:	  	   Det	  er	  også	  meget	  individuelt	  hvad	  der	  spiller	  ind,	  der	  gør	  at	  en	  kvinde	  oplever	  at	  få	  det	  bedre,	  det	  kan	  jo	  være	  meget	  forskelligt.	  Er	  der	  børn	  involveret,	  er	  der	  ikke	  børn,	  der	  er	  virkelig	  stor	  forskel…	  Pædagog1:	  	   Men	  jeg	  synes	  en	  stor	  faktor	  er	  at	  kvinden	  ikke	  skal	  gå	  og	  tænke	  på	  at	  nu	  kommer	  hendes	  mand	  hjem	  og	  hvor	  er	  han	  henne.	  Sikkerheden	  i	  det.	  Det	  er	  en	  ekstrem	  stor	  overskrift.	  	  Praktikant:	  	   Og	  så	  også	  det	  her	  med	  at	  de	  oplever	  at	  nu	  har	  de	  lov	  til	  at	  være	  sig	  selv,	  at	  det	  er	  i	  orden	  med	  alt	  hvad	  de	  indebærer,	  sit	  eget	  selv	  ja.	  	  Pædagog2:	  	   Men	  ja	  sikkerheden	  udgør	  virkelig	  en	  stor	  faktor,	  at	  de	  ikke	  behøver	  at	  være	  ner-­‐vøse	  for	  hvad	  der	  sker	  ”er	  han	  nu	  fuld,	  er	  han	  nu	  sur..”	  Pædagog3:	  	   Og	  så	  kan	  jeg	  høre	  også	  synes	  jeg	  også	  at	  der	  er	  et	  ekstremt	  stort	  skel	  i	  forhold	  til	  før	  og	  efter	  at	  de	  har	  fået	  at	  vide	  at	  de	  har	  fået	  bolig.	  Der	  går	  meget	  tid	  og	  frustra-­‐tioner.	  Og	  også	  handleplansmøder,	  men	  det	  er	  mere	  når	  vi	  er	  ovre	  i	  de	  der	  ydre,	  som	  også	  har	  brug	  for	  penge	  og	  overlevelseshjælp.	  	  Pædagog1:	  	   Først	  så	  kommer	  de	  herind	  og	  ”puh	  så	  er	  de	  i	  sikkerhed,	  der	  kan	  mændene	  ikke	  komme	  ind”,	  og	  så	  kommer	  bekymringerne	  med	  fremtiden.	  Hvor	  skal	  de	  bo,	  hvad	  med	  penge	  og	  kan	  de	  klare	  sig	  selv.	  De	  er	  jo	  ikke	  vant	  til..	  mange	  kvinder	  er	  ikke	  vant	  til	  at	  gå	  ned	  og	  betale	  regninger…	  eller	  etniske	  kvinder	  er	  ikke…	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Pædagog2:	  	   overblik	  over	  de	  der	  praktisk	  ting	  gør	  også	  noget	  overfor	  bedring.	  Bolig	  spiller	  en	  rigtig	  stor	  rolle,	  det	  er	  et	  af	  de	  helt	  store	  temaer.	  Som	  du	  siger	  (pædagog3),	  at	  når	  der	  kommer	  en	  bolig,	  som	  kommer	  der	  en	  gnist	  og	  en	  gejst,	  en	  ro	  og	  når	  de	  be-­‐gynder	  at	  sidde	  med	  IKEA-­‐katalog	  og	  kigge	  på	  møbler,	  så	  sker	  der	  ligesom	  noget	  ik’…	  	  Fælles:	  	   Ja	  Pædagog1:	  	   Vi	  kunne	  få	  en	  meget	  bedre	  arbejdsro,	  hvis	  vi	  i	  løbet	  af	  kort	  tid	  kunne	  sige,	  men	  der	  er	  en	  bolig	  og	  du	  skal	  flytte	  derhen,	  for	  nej	  hvor	  det	  fylder	  i	  samtalerne.	  	  Pædagog2:	  	   Det	  gjorde	  det	  fx	  også	  i	  går	  hvor	  vi	  snakkede	  om	  forventninger	  og	  oplevelsen	  var	  at	  hun	  ikke	  fik	  det	  hun	  havde	  forventet.	  De	  kommer	  hertil	  med	  en	  forestilling	  om	  at	  de	  får	  en	  bolig	  her	  og	  vi	  skaffer	  dem.	  Det	  er	  os,	  der	  har	  et	  boligselskab,	  og	  så	  skaffer	  vi	  dem.	  Nathalie	  sagde	  det	  som	  det	  første:	  jeg	  regner	  med	  at	  I	  skaffer	  mig	  en	  bolig.	  Jamen	  vi	  har	  ingen	  boliger,	  Nåh,	  jamen	  det	  havde	  hun	  hørt	  at	  vi	  kunne	  skaffe.	  Det	  kan	  vi	  ikke.	  	  Pædagog1:	  	   Og	  hun	  har	  alligevel	  ikke	  forstået	  det	  endnu.	  	  Pædagog2:	  	   Nej,	  hun	  holder	  fast	  i	  den	  bolig	  der.	  	  Pædagog3:	  	   men	  det	  er	  bare	  håbet…	  Pædagog2:	  	   Ja,	  håbet	  og	  fremtiden	  og	  det,	  at	  der	  er	  noget.	  	  	  Hvad	  med	  arbejde?	  Pædagog3:	  	   det	  synes	  jeg	  ikke	  	  Praktikant:	   	  Jo	  dem	  der	  har	  fx	  Fatima.	  	  Pædagog3:	  	   og	  R	  var	  da	  også	  helt..	  	  Pædagog1:	  	   men	  det	  er	  ikke	  altid	  at	  de	  møder	  forståelse	  hos	  en	  arbejdsgiver.	  	  Pædagog2:	  	   der	  er	  også	  en	  del	  der	  ikke	  har	  arbejde	  Pædagog1:	  	   ja,	  flest	  har	  ikke	  arbejde	  Pædagog2:	  	   Det	  er	  jo	  også	  det,	  som	  er	  lidt	  interessant.	  	  Pædagog1:	  	   Men	  der	  kommer	  uddannelse,	  når	  fremtiden	  ligesom	  er	  lagt,	  der	  skal	  du	  bo	  og	  sådan	  så	  begynder	  tankerne	  at	  komme	  ind	  på	  ”nåh	  hvad	  kunne	  jeg	  tænke	  mig	  at	  arbejde	  med,	  hvad	  vil	  jeg	  uddanne	  mig	  som.”	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Praktikant:	  	   Men	  det	  virker	  bare	  længere	  ude,	  hvor	  boligen,	  der	  er	  ligesom	  mere	  konkret	  og	  så	  det	  med	  drømmene	  det	  kommer	  lidt	  senere…	  Pædagog1:	  	   Og	  der	  kan	  man	  måske	  sige,	  at	  det	  er	  nok	  meget	  godt,	  at	  lige,	  at	  man	  lige	  får	  talt	  om	  volden	  og	  få	  bearbejdet	  den	  inden,	  for	  ellers	  ville	  der	  være	  rigtig	  mange	  fak-­‐torer	  som	  spillede	  ind	  på	  det	  hele	  og	  gav	  uro	  på	  det	  hele	  ik’..	  	  Pædagog3:	  	   ja,	  men	  der	  er	  dem,	  der	  har	  et	  arbejde,	  der	  synes	  jeg	  tit,	  når	  de	  kommer,	  så	  siger	  de	  at	  de	  skal	  på	  arbejde	  i	  morgen,	  hvor	  jeg	  tænker	  aaarj,	  skal	  du	  nu	  også	  det,	  og	  der	  kan	  de	  hvis	  de	  så	  tager	  afsted,	  så	  kan	  de	  godt	  mærke,	  at	  så	  falder	  de	  sammen	  efter	  14	  dage.	  	  Pædagog2:	  	   Ja	  jeg	  skulle	  lige	  til	  at	  sige,	  at	  når	  det	  så	  har	  lagt	  sig,	  så	  kommer	  reaktionen.	  Det	  er	  måske	  ikke	  lige	  dagen	  efter,	  men	  så	  kommer	  den	  måske	  14	  dage,	  3	  uger	  efter.	  	  Pædagog3:	  	   så	  kan	  de	  godt	  mærke,	  at	  det	  er	  måske	  ikke	  lige	  fungere..	  Pædagog1:	  	   men	  de	  har	  jo	  rigtig	  meget	  brug	  for	  at	  få	  vores	  vurdering	  af	  det,	  altså	  den	  er	  rigtig	  svær	  at	  tage	  selv,	  men	  så	  synes	  jeg	  også,	  at	  når	  de	  så	  får	  sygemeldt	  sig,	  så..	  Pædagog2:	  	   Ja,	  men	  så	  bliver	  der	  også	  tid	  til	  at	  få	  bearbejdet	  det,	  de	  har	  været	  igennem.	  	  Hvornår	  er	  en	  kvinde	  så	  ikke	  i	  bedring?	  Pædagog1:	  	   Det	  er	  hvis	  hun	  efter	  et	  par	  måneder	  stadig	  hænger	  fast,	  ikke	  kommer	  videre,	  de	  har	  selvfølgelig	  brug	  for	  at	  tale	  om	  volden,	  men	  skulle	  gerne	  komme	  videre	  eller	  forskellige	  faser	  i,	  hvor	  de	  er	  henne	  	  Pædagog2:	  	   jeg	  havde	  en	  kvinde	  Salam,	  der	  blev	  ikke…	  bedring	  var	  i	  hvert	  fald	  meget	  op	  og	  ned	  og	  hun	  kom	  herfra	  og	  det	  er	  absolut	  ikke	  blevet	  bedre	  for	  hende.	  Hun	  kom	  tilbage	  til	  det	  samme	  miljø	  og	  til	  de	  samme	  mønstre,	  på	  trods	  af	  at	  hun	  havde	  et	  ret	  langt	  ophold	  her,	  så	  havde	  hun	  øh	  nogle	  psykiske	  sygdomme,	  som	  gjorde	  at	  vi	  ikke	  kunne	  hjælpe	  hende	  her	  og	  vi	  kunne	  ikke	  rykke	  hende,	  for	  der	  var	  ikke	  noget	  der	  kunne	  hjælpe	  med	  at	  rykke	  hende.	  Så	  der	  hang	  vi	  lidt	  fast.	  Det	  var	  rigtig	  svært	  med	  hende,	  hun	  var	  helt	  klart	  ikke	  vores	  målgruppe.	  Men	  øh	  det	  var	  svært	  at	  få	  rykket	  hende	  videre,	  for	  hun	  ville.	  Hun	  kom	  fra	  Jylland	  og	  ville	  bo	  i	  København.	  Så	  der	  var	  nogle	  praktiske	  og	  lovmæssige	  ting,	  som	  simpelthen	  gjorde,	  at	  vi	  havde	  svært…Men	  hun	  havde	  nogle	  psykiske	  problemer,	  som	  gjorde	  at	  det	  var	  rigtig	  svært	  at	  hjælpe	  hende,	  det	  var	  ikke	  vores	  målgruppe.	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Pædagog1:	  	   og	  du	  kæmpede.	  	  Pædagog2:	  	   Ja,	  men	  der	  er	  ingen	  bedring.	  	  Praktikant:	  	   Men	  så	  er	  der	  vel	  også	  det	  her	  med	  delvist…	  hvor	  de	  får	  måske	  bearbejdet	  det	  første	  med	  volden,	  men	  så	  kommer	  man	  vel	  heller	  ikke	  videre,	  når	  de	  kommer	  ikke	  til	  samtalerne	  og	  man	  skal	  nærmest	  trække	  dem	  ind	  for	  at	  komme	  videre.	  	  Pædagog2:	  	   Jamen	  hun	  kom	  faktisk	  til	  samtalerne	  og	  fik	  faktisk	  mange	  samtaler,	  men	  når	  man	  lider	  af	  angst	  og	  border,	  så	  er	  det	  rigtig	  svært	  at	  gøre	  noget	  med	  det	  vi	  har	  her.	  Så	  hjælper	  fire	  timers	  psykolog	  ikke.	  Og	  det	  kunne	  ikke	  rykkes.	  	  Pædagog1:	  	   Jeg	  tænker	  også,	  at	  nogle	  gange	  får	  vi	  måske	  kvinder	  ind,	  som	  er	  35-­‐40	  år.	  Og	  nogle	  af	  kvinderne	  har	  levet	  et	  langt	  liv	  med	  vold	  og	  kommer	  måske	  fra	  et	  hjem	  hvor	  der	  også	  har	  været	  vold,	  der	  er	  i	  hvert	  fald	  nogle	  grænser	  der	  er	  blevet	  ryk-­‐ket	  og	  vi	  har	  måske	  3-­‐4	  måneder	  til	  at	  hjælpe	  en	  hel	  familie.	  Vores	  kår	  er	  måske	  at	  det	  skal	  gå	  rigtig	  hurtigt.	  Og	  det	  er	  ikke	  kun	  samtaler	  vi	  har	  med	  kvinderne,	  det	  er	  også	  de	  praktiske	  ting,	  forældremyndighed.	  	  Pædagog3:	  	   Men	  jeg	  synes	  altid	  at	  der	  er	  en	  udvikling.	  Det	  kan	  bare	  være	  ét	  spørgsmål...	  noget	  der	  kom	  helt	  vildt	  bag	  på	  mig,	  var	  da	  jeg	  skulle	  udfylde	  et	  statistikskema	  med	  en	  kvinde	  og	  jeg	  skulle	  spørge	  hende	  hvor	  mange	  år	  alt	  i	  alt	  hun	  havde	  været	  udsat	  for	  vold	  eller	  været	  i	  en	  voldelig	  relation.	  Og	  der	  gik	  det	  virkelig	  op	  for	  hende	  at	  det	  var	  alt	  for	  lang	  tid	  og	  så	  kunne	  det	  godt	  være	  at	  jeg	  ikke	  nåede	  så	  meget	  med	  familien,	  for	  så	  lang	  tid	  boede	  de	  her	  heller	  ikke..	  Der	  fik	  hun	  virkelig	  en	  åbenba-­‐ring	  eller	  en	  erkendelse	  	  Pædagog2:	  	   Der	  blev	  det	  tydeligt	  for	  hende…	  	  Pædagog1:	  	   Så	  det	  er	  også	  hvor	  vi	  sætter	  vores	  succeskriterier	  henne.	  Det	  kan	  være	  en	  lille-­‐bitte	  åbning	  ind	  til	  noget.	  	  	  Hvad	  med	  at	  benytte	  tilbuddene	  i	  Huset?	  Pædagog2:	  	   Jamen	  nu	  siger	  jeg	  igen.	  Det	  er	  meget	  forskelligt.	  Fordi	  nogle	  kan	  man	  jo	  egentlig	  godt	  rykke	  ved	  en	  samtale	  eller	  to	  samtaler	  og	  få	  gjort	  et	  eller	  andet.	  Og	  det	  kommer	  meget	  an	  på	  hvad	  for	  nogle	  ressourcer	  kvinden	  kommer	  med	  selv	  altså.	  Skal	  der	  ikke	  så	  meget	  til,	  så	  kan	  der	  godt	  gå	  en	  uge	  14	  dage	  mellem	  de	  tager	  imod	  tilbuddene	  men	  alligevel	  få	  rykket	  meget.	  Nogle	  gange	  kan	  man	  virkelig	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sidde	  med	  den	  der	  hun	  er	  da	  virkelig	  selvkørende.	  Hun	  skal	  måske	  lige	  guides	  lidt	  og	  lyttes	  på	  og	  skal	  vejledes	  lidt	  og	  så	  er	  hun	  eller	  i	  fuld	  gang	  og	  nogle	  gang	  tæn-­‐ker	  man	  okay,	  det	  stagnerer	  fuldstændigt	  hun	  tager	  ikke	  imod	  tilbud	  og	  udebliver	  fra	  samtaler	  og	  livsgruppe	  og	  alt	  sådan	  noget.	  	  Praktikant:	  	   og	  så	  er	  der	  forskel	  på	  om	  det	  kvinden	  har	  behov	  for	  kan	  hjælpes	  igennem	  samta-­‐ler	  og	  hun	  så	  siger,	  jamen	  så	  kan	  jeg	  ikke	  bruge	  livsgruppe.	  Så	  det	  er	  igen	  hele	  ti-­‐den	  relativt	  efter	  hvad	  de	  har	  behov	  for.	  	  Pædagog1:	  	   og	  jeg	  tror	  at	  de	  gange	  vi	  løber	  ind	  i	  at	  kvinderne	  vælger	  det	  fra,	  der	  er	  det	  fordi	  det	  kan	  være	  rigtig	  svært	  at	  tale	  om	  volden.	  Det	  er	  så	  følsomt	  og	  sårbart,	  så	  at	  ta-­‐ge	  hul	  på	  den,	  det	  kan	  være	  så	  svært.	  Og	  kvinderne	  kan	  være	  rigtig	  flove	  over	  at	  tage	  hul	  på.	  Pædagog3:	  	   men	  jeg	  tror	  altså	  heller	  ikke	  at	  man	  skal	  underkende	  alt	  det	  de	  får	  ud	  af	  hinan-­‐den.	  De	  spejler	  sig	  i	  hinanden	  og	  taler	  med	  hinanden.	  Hvor	  der	  sker	  bare	  så	  me-­‐get	  mellem	  dem.	  	  Praktikant:	  	   at	  se	  at	  der	  er	  sket	  det	  samme	  for	  andre.	  	  Pædagog3:	  	   Jamen	  se	  også	  bare	  sådan	  en	  som	  Rebekka,	  som	  går	  rundt	  med	  en	  sprittus	  og	  skriver	  på	  spejlene	  til	  andre	  kvinder	  ”du	  er	  bossen	  i	  dit	  eget	  liv”,	  der	  tænker	  man	  bare	  ”yes”.	  	  Pædagog1:	  	   Og	  hun	  er	  sådan	  en,	  der	  har	  svært	  ved	  at	  tage	  hul	  på	  det.	  	  Pædagog3:	   Ja,	  men	  hun	  er	  så	  godt	  til	  at	  give	  ud.	  	  Praktikant:	  	   Men	  da	  hun	  fik	  taget	  lidt	  hul	  på	  det	  til	  livsgruppe,	  der	  trak	  hun	  sig	  jo.	  	  Pædagog1:	  	   Og	  der	  er	  det	  jo	  der	  hvor	  livsgruppen	  er	  så	  god.	  Sådan	  som	  Anne	  profitere	  mere	  af	  gruppesamtaler	  end	  når	  vi	  sidder	  overfor	  hinanden.	  Der	  sker	  et	  eller	  andet	  med	  hende,	  når	  hun	  sidder	  i	  en	  gruppe.	  Pædagog3:	  	   Hun	  efterlyser	  det	  jo	  virkelig	  også.	  Pædagog2:	  	   det	  er	  så	  dejligt	  Pædagog3:	  	   det	  er	  så	  fantastisk.	  	  Pædagog1:	  	   Jeg	  tænker	  om	  det	  er	  fordi	  jeg	  ikke	  giver	  hende	  nok,	  men	  hun	  skal	  i	  en	  gruppe.	  	  Pædagog2:	  	   Jeg	  tænker	  også	  nogle	  gange	  i	  forhold	  til	  tilbud,	  fx	  Nikoline,	  hun	  var	  lidt	  svær	  i	  samtaler	  med	  det	  hun	  kom	  med	  men	  til	  gengæld	  var	  hun	  meget	  modtagelig	  i	  for-­‐hold	  til	  sin	  mor-­‐rolle	  ift.	  datteren.	  Og	  der	  tænker	  jeg	  der	  brugte	  hun	  bare	  tilbud-­‐
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det	  anderledes.	  Hun	  havde	  lidt	  svært	  ved	  selv	  at	  komme	  ind,	  men	  hvis	  det	  var	  så-­‐dan	  med	  datteren	  og	  en	  konflikt	  i	  Føtex	  eller	  bussen,	  jamen	  så	  brugte	  hun	  psyko-­‐logen	  eller	  mig	  til	  at	  finde	  ud	  hvordan	  hun	  kunne	  gøre	  det.	  Hvordan	  kunne	  hun	  bedre	  håndtere	  de	  der	  konflikter.	  Så	  det	  er	  meget	  forskelligt,	  også	  alt	  efter	  hvor	  de	  er,	  hvad	  har	  de	  af	  ressourcer,	  hvad	  er	  det	  de	  kommer	  med…	  Pædagog1:	  	   Det	  er	  også	  vigtigt,	  at	  vi	  ikke	  bestemmer	  overskrifterne	  for	  kvinderne.	  Fx	  hvis	  jeg	  gerne	  vil	  gå	  ind	  og	  støtte	  op	  om	  mor-­‐barn	  relationen,	  for	  det	  er	  jo	  også	  en	  af	  vo-­‐res	  værdier	  her	  i	  Huset,	  men	  hvor	  jeg	  kan	  huske	  at	  der	  var	  en	  der	  sagde	  ”jamen	  det	  er	  ikke	  det	  jeg	  har	  bedt	  dig	  om.	  Det	  er	  ikke	  derfor	  jeg	  er	  kommet.	  Jeg	  er	  kom-­‐met	  pga.	  vold.	  Det	  vil	  jeg	  gerne	  tale	  om.	  Men	  jeg	  har	  ikke	  bedt	  om	  det	  andet”	  og	  så	  har	  vi	  jo	  underretningspligt	  og	  alt	  det	  andet,	  men	  der	  tænkte,	  at	  det	  var	  egentlig	  godt	  sagt.	  	  Pædagog2:	  	   Det	  er	  vigtigt	  at	  tage	  dem	  hvor	  de	  er	  ik..	  altså	  mærke	  efter	  det	  er	  også	  vores	  for-­‐nemmeste	  opgave,	  at	  mærke.	  	  Pædagog1:	  	   og	  ikke	  sætte	  dagsordenen.	  Pædagog2:	  	   Lige	  præcis.	  Og	  så	  kan	  man	  jo	  senere	  hen,	  når	  man	  har	  fået	  arbejdet	  med	  noget	  af	  alt	  det,	  der	  fylder	  rigtig	  meget,	  komme	  med	  nogle	  ideer	  til	  hvad	  der	  kan	  være	  på	  den	  dagsorden.	  Men	  det	  er	  rigtig	  vigtigt	  at	  mærke	  efter,	  for	  vi	  får	  intet	  ud	  af	  at	  sidde	  i	  en	  relation,	  hvor	  det	  er	  os,	  der	  vil	  noget	  og	  ”overruler”	  hende	  fuldstændig,	  det	  virker	  jo	  ikke.	  	  Praktikant:	  	   det	  snakkede	  vi	  også	  om	  dengang	  med	  Fatima,	  hvor	  hun	  skiftede	  hele	  tiden	  med	  forældremyndighed,	  hvor	  jeg	  blev	  frustreret	  over	  hvorfor	  hun	  ikke	  kunne	  se	  at	  det	  i	  mit	  hoved	  var	  det	  bedste	  at	  få	  den	  forældremyndighed,	  så	  han	  ikke	  kunne	  tage	  sønnen	  med	  jeg	  ved	  ikke	  hvor.	  Men	  hvor	  vi	  snakkede	  om	  det	  ville	  bare	  ikke	  gavne	  noget,	  at	  jeg	  fik	  trumfet	  den	  igennem,	  hvis	  hun	  ikke.	  Hvis	  det	  ikke	  var	  hen-­‐des..	  	  Pædagog1:	  	   Jeg	  bruger	  altid	  et	  billede	  af	  at	  de	  kommer	  løbende	  ved	  siden	  af.	  Og	  det	  bruger	  jeg	  mange	  gange	  overfor	  kvinden	  også.	  Altså	  det	  er	  så	  vigtigt,	  at	  kvinden	  hun	  er	  med,	  så	  hun	  ikke	  kommer	  løbende	  bagefter	  mig.	  	  	  Pædagog2:	  	   Og	  så	  kan	  man	  have	  forestilling	  om	  hvad	  der	  er	  godt	  og	  skidt,	  men	  man	  bliver	  nødt	  til	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  hende.	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Praktikant:	  	   og	  måske	  at	  kvinden	  også	  tænker	  at	  vi	  ved	  bedre	  og	  når	  vi	  så	  råder	  dem,	  så	  tæn-­‐ker	  de	  ”okay	  så	  gør	  jeg	  det,	  fordi	  I	  siger	  det,”,	  så	  er	  det	  svært	  at	  have	  sig	  selv	  med	  i	  det.	  	  Pædagog2:	  	   vi	  kan	  jo	  godt	  give	  et	  råd,	  fx	  når	  der	  kommer	  en	  kvinde	  som	  er	  voldsramt,	  som	  har	  et	  barn	  med	  og	  som	  gerne	  vil	  have	  barnet	  i	  institution	  dagen	  efter.	  Der	  kan	  vi	  jo	  godt	  sige,	  at	  vi	  har	  en	  erfaring,	  der	  siger,	  at	  ”din	  mand	  kan	  altså	  godt	  stå	  i	  dags-­‐institutionen	  i	  morgen	  og	  snuppe	  dit	  barn	  for	  at	  ramme	  dig.”	  og	  det	  har	  jeg	  også	  oplevet	  mange	  gange	  ”det	  kunne	  han	  aldrig	  finde	  på,	  han	  skal	  bare	  afsted”.	  Okay	  så	  har	  man	  givet	  rådet,	  det	  er	  den	  erfaring	  man	  har,	  og	  så	  må	  vi	  tage	  den	  derfra,	  hvis	  der	  sker	  noget	  ik…	  	  Pædagog3:	  	   Og	  det	  er	  noget	  jeg	  bruger	  meget,	  den	  der	  sætning	  ”men	  det	  er	  jo	  dig,	  der	  skal	  leve	  med	  det,	  det	  er	  ikke	  mig,”	  så	  kan	  jeg	  virkelig	  mærke	  at	  nu	  er	  den	  hos	  dig.	  Pædagog2:	  	   det	  er	  jo	  også	  hende,	  det	  skal	  placeres	  derovre.	  Hun	  er	  den	  ansvarlige.	  	  	  Har	  I	  yderligere?	  Pædagog3:	  	   Men	  det	  er	  meget	  individuelt.	  	  Pædagog1:	  	   For	  det	  er	  jo	  vores	  arbejde,	  der	  er	  sådan	  fælles	  facittegn,	  og	  det	  er	  det,	  som	  er	  så	  interessant	  at	  være	  her,	  og	  alle	  kvinderne	  er	  jo	  forskellige.	  	  Pædagog3:	  	   Vi	  havde	  på	  et	  tidspunkt,	  at	  vi	  skulle	  dele	  en	  kvindes	  ophold	  op	  i	  nogle	  faser,	  men	  det	  kunne	  heller	  ikke	  være	  gældende	  for	  alle,	  fordi	  for	  nogle,	  der	  tager	  den	  første	  periode,	  hvor	  de	  lige	  er	  landet,	  det	  kan	  tage	  en	  uge	  og	  for	  andre	  der	  kan	  det	  tage	  en	  måned,	  før	  det	  er	  lige	  med	  at	  finde	  ud	  af	  hvad	  der	  op	  og	  ned.	  	  Pædagog2:	  	   men	  det	  er	  vel	  egentlig	  også	  en	  del	  af	  vores…	  vores	  ideologi	  er	  jo	  netop,	  at	  vi	  ta-­‐ger	  udgangspunkt	  i	  kvinden,	  der	  kommer.	  Det	  er	  jo	  en	  af	  vores	  værdipunkter.	  Det	  er	  også	  det	  vi	  hele	  tiden	  kommer	  frem	  til:	  Vi	  skal	  kunne	  være	  der	  hvor	  kvinden	  er.	  	  Pædagog1:	  	   Så	  når	  vi	  tager	  imod	  en	  ny	  kvinde,	  der	  kommer	  her,	  så	  tænker	  jeg	  jo	  ikke,	  nu	  kommer	  jeg	  med	  så	  mange	  års	  erfaringer,	  jeg	  kender	  lige	  hvad	  hun	  vil	  sige	  og	  gø-­‐re.	  Jeg	  går	  ind	  og	  høre	  ”hvad	  er	  så	  din	  historie,	  den	  vil	  jeg	  rigtig	  gerne	  høre”.	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Praktikant:	  	   Og	  der	  har	  man	  jo	  en	  form	  for	  forforståelser	  pga	  de	  erfaringer	  men	  har	  med,	  når	  man	  så	  sidder	  med	  kvinden,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  man	  så	  kan	  forholde	  sig	  til	  det	  hun	  siger	  og	  ikke…	  Pædagog1:	  	   …den	  bruger	  jeg	  også	  til	  nogle	  af	  børnene,	  så	  siger	  jeg	  ”jeg	  kender	  et	  barn,	  som	  har	  boet	  her”,	  men	  ligesom	  prøve	  at	  fortælle,	  så	  hun	  tænker	  pyha,	  er	  der	  også	  an-­‐dre	  kvinder,	  der	  har	  haft	  det	  sådan,	  Pædagog2:	  	   Og	  det	  at	  være	  kriseramt,	  det	  bruger	  jeg	  også.	  Pædagog2:	  	   Men	  det	  er	  en	  meget	  fin	  balance	  mellem	  at	  have	  de	  forforståelser	  og	  erfaringer	  og	  være	  bevidste	  om	  dem	  og	  så	  gå	  ind	  og	  møde	  kvinden	  og	  barnet	  hvor	  de	  er.	  	  	  Hvad	  for	  nogle	  forventninger	  er	  der	  til	  kvinden	  under	  et	  ophold?	  Pædagog1:	  	   Altså	  forventninger	  til	  at	  overholde	  samtaler	  ik.	  Og	  overholde	  sikkerheden	  Pædagog3:	   og	  måske	  tage	  del	  i	  Huset	  altså…	  	  Praktikant:	  	   og	  indgå	  i	  samarbejde.	  Pædagog2:	  	   Overholde	  nogle	  af	  de	  faste	  rammer	  vi	  har	  i	  forhold	  til	  ikke	  at	  åbne	  dørene,	  være	  med	  til	  at	  rydde	  op	  på	  fællesområder…	  alt	  det	  der,	  der	  får	  Huset	  til	  at	  glide,	  når	  vi	  er	  mange	  Pædagog1:	  	   Når	  jeg	  siger	  overholde	  samtaler,	  så	  mener	  jeg	  ikke	  at	  hun	  absolut	  skal	  tale	  om	  volden,	  hvis	  det	  ikke	  er	  der	  hun	  er.	  Men	  der	  er	  jo	  samtaler	  om	  ugen	  og	  	  Pædagog3:	  	   mere	  og	  mere	  altså	  i	  starten	  tilbyder	  man	  meget	  hjælp	  til	  at	  ringe,	  men	  så	  i	  slut-­‐ningen	  af	  opholdet,	  der	  er	  det	  hende,	  der	  ringer…	  så	  altså	  der	  sker	  sådan	  en…	  så	  ringer	  jeg	  for	  hende	  og	  så	  kan	  det	  være	  at	  hun	  sidder	  ved	  min	  side,	  men	  den	  der	  proces	  og	  så	  til	  sidst	  er	  det	  altså	  hende,	  der	  skal	  ringe.	  	  Pædagog1:	  	   Og	  så	  er	  der	  selvfølgelig	  også	  forventninger	  til,	  at	  hvis	  hun	  har	  børn	  med,	  at	  hun	  så	  kan	  passe	  børnene.	  Det	  kan	  lyde	  lidt	  hårdt,	  fordi	  det	  er	  jo	  der	  hvor	  vi	  går	  ind	  og	  giver	  støtte	  i	  mor-­‐barn-­‐relationen,	  men	  der	  er	  jo	  en	  forventning	  til,	  når	  hun	  kommer	  her,	  at	  hun	  skal	  passe	  sine	  børn	  og	  lave	  mad	  til	  sine	  børn.	  Det	  er	  sådan	  nogle	  af	  kravene…	  Pædagog3:	  	   Men	  det	  er	  virkelig	  et	  ord,	  vi	  er	  optaget	  af	  for	  tiden.	  Fælles:	  	   ja,	  rigtig	  meget.	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Pædagog2:	  	   Lige	  nu	  fylder	  det	  hos	  dig,	  forventningen	  og	  forestillingen	  om	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  komme	  på	  krisecenter,	  for	  nogle	  kvinder	  oplever	  vi	  også	  ”uh	  jeg	  har	  aldrig	  været	  på	  et	  krisecenter	  før	  og	  det	  har	  virkelig	  været	  grænseoverskridende	  for	  mig	  at	  komme	  på	  det	  her	  krisecenter”,	  fordi	  de	  ikke	  helt	  ved	  hvad	  det	  vil	  sige.	  Og	  så	  fal-­‐der	  det	  hele	  ligesom	  ind	  i	  den	  her	  forestilling	  om	  hvor	  slemt	  det	  må	  være	  at	  være	  på	  krisecenter,	  så	  hvordan	  er	  det	  at	  være	  på	  et	  krisecenter	  og	  hvad	  kan	  man	  for-­‐vente	  når	  man	  kommer	  på	  et	  krisecenter	  også	  vores	  forventninger,	  	  men	  vi	  skal	  også	  undersøge	  hvad	  er	  deres	  forventninger	  til	  os.	  Fordi	  hvis	  de	  nu	  kommer	  med	  en	  forestilling	  om,	  som	  vi	  jo	  også	  har	  snakket	  meget	  om,	  for	  at	  komme	  og	  få	  en	  bolig.	  At	  det	  er	  en	  bolig	  vi	  skaffer	  til	  dem.	  Så	  er	  det	  jo	  ikke	  det,	  de	  får	  her,	  så	  er	  de	  jo	  allerede	  sådan	  ”øv,	  det	  var	  det	  jeg	  havde	  regnet	  med	  jeg	  skulle	  have	  her,	  hvad	  kan	  jeg	  så	  få”.	  Så	  et	  eller	  andet	  om	  at	  få	  snakket	  med	  dem	  om	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  komme	  på	  et	  krisecenter,	  både	  at	  tage	  noget	  af	  den	  der	  uvidenhed,	  men	  også	  i	  forhold	  til	  hvad	  kan	  du	  så	  forvente,	  når	  du	  kommer	  her,	  hvad	  er	  det	  for	  en	  støtte	  og	  hjælp,	  du	  kan	  regne	  med	  her.	  Så	  forventningen	  er	  absolut	  begge	  veje,	  altså	  gø-­‐re	  det	  tydeligt,	  meget	  tydeligt,	  både	  vores	  forventninger	  til	  hende,	  men	  også	  ”okay,	  hvad	  regner	  du	  så	  med”,	  så	  man	  ikke	  sidder	  sidst	  med	  hende	  i	  en	  evalue-­‐ring,	  som	  jeg	  havde	  i	  går,	  hvor	  jeg	  fik	  at	  vide,	  at	  det	  havde	  faktisk	  ikke	  været	  godt	  nok,	  fordi	  hun	  havde	  en	  forventning	  om	  noget	  andet,	  hun	  havde	  forestillet	  sig,	  at	  opholdet	  på	  det	  her	  krisecenter	  var	  anderledes,	  at	  hun	  skulle	  have	  noget	  andet.	  	  Pædagog1:	  	   Og	  det	  er	  der	  det	  skrider	  i	  svinget	  hver	  gang,	  hvis	  vi	  ikke	  laver	  en	  forventningsaf-­‐stemning.	  	  Praktikant:	  	   men	  man	  kan	  også	  sige,	  nu	  er	  det	  jo	  sket	  i	  det	  her	  tilfælde,	  så	  den	  skal	  også	  hele	  tiden	  revurderes	  og	  tages	  fat	  i	  igen,	  selvom	  den	  bliver	  lavet	  i	  starten.	  Pædagog1:	  	   ja	  det	  skal	  gøres	  hele.	  …nu	  generaliserer	  jeg	  lige	  lidt,	  for	  jeg	  ved	  jo,	  at	  sådan	  er	  det	  ikke	  med	  alle	  etniske	  minoritetskvinder,	  men	  der	  skal	  man	  passe	  rigtig	  meget	  på	  med	  at	  bruge	  ordene	  ”jeg	  vil	  gerne	  hjælpe	  dig”,	  for	  etniske	  minoritetskvinder	  kan	  have	  en	  tendens	  til	  ligesom	  at	  lægge	  alt	  ansvaret	  fra	  sig	  og	  det	  lyder	  lidt	  negativt,	  det	  kan	  jeg	  godt	  høre,	  men	  sådan	  at	  sådan	  er	  det	  mig,	  der	  står	  for	  at	  ringe	  rundt	  til	  alle,	  og	  skaffe	  en	  bolig	  og	  sørge	  for	  rigtig	  mange	  ting.	  Og	  det	  gør	  jo	  at	  jeg	  tager	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totalt	  ansvaret	  fra	  hende,	  når	  jeg	  gør	  det	  på	  den	  måde,	  så	  det	  er	  så	  vigtigt	  igen	  at	  få	  den	  her	  forventningsafstemning...	  	  Pædagog2:	  	   …hvad	  vil	  det	  sige	  at	  hjælpe…	  Når	  jeg	  siger	  hjælpe,	  så	  mener	  jeg…	  Pædagog1:	  	   og	  forklare	  hende	  jo	  at	  det	  her	  ansvar,	  det	  har	  jeg	  ikke	  lyst	  til	  at	  gå	  ind	  og	  skal	  tage	  fra	  hende..	  Pædagog3:	  	   men	  det	  er	  også…	  jeg	  har	  tænkt	  meget	  over	  det	  du	  har	  sagt	  (pædagog1)	  med	  or-­‐det,	  at	  man	  skal	  være	  meget	  påpasselig	  med	  at	  bruge	  det	  ord,	  men	  så	  er	  jeg	  også	  tænkt	  over	  at	  det	  er	  jo	  fordi	  at	  tit,	  så	  er	  det	  de	  kvinder	  (etniske	  minoritetskvin-­‐der),	  som	  er	  blevet	  holdt	  allermest	  isoleret	  og	  som	  ikke	  har	  kendskab	  til	  det	  dan-­‐ske	  samfund,	  hvor	  de	  danske	  kvinder,	  som	  måske	  heller	  ikke	  altid	  lige	  har	  hand-­‐let	  mest,	  de	  forstår	  det	  bedre,	  så	  det	  er	  derfor	  vi	  har	  den	  oplevelse	  med	  anden	  et-­‐niske	  baggrund,	  sådan..	  puha	  de	  har	  brug	  for	  rigtig	  meget,	  eller	  man	  skal	  lige	  fin-­‐de	  ud	  af	  hvor	  meget	  man	  kan	  hjælpe.	  Pædagog1:	  	   For	  det	  er	  også	  at	  jeg	  hører	  ”hvad	  synes	  du?”	  den	  hører	  jeg	  rigtig	  tit	  fra	  etniske	  minoritetskvinder,	  og	  der	  kan	  jeg	  godt	  give	  et	  svar,	  men	  det	  er	  vigtigste	  er	  jo	  at	  kvinden	  finder	  frem	  til	  det	  selv…	  (…)	  Pædagog3:	  	   eller	  bare	  det	  der	  med	  at	  ringe,	  altså	  jeg	  synes	  simpelthen,	  det	  der	  med	  at	  komme	  igennem	  til	  alle	  de	  telefonsystemer,	  så	  skal	  du	  trykke	  dut	  og	  dat	  og	  dit,	  altså	  de	  er	  hægtet	  af	  før	  de…	  og	  hvis	  de	  samtidig	  sidder	  og	  er	  nervøse	  og	  tænker	  at	  de	  er	  dårlige	  til	  dansk	  og	  de	  ikke	  ved	  hvad	  de	  skal	  sige.	  Pædagog1:	  	   Men	  det	  giver	  dem	  en	  enorm	  sejr,	  hvis	  du	  ligesom	  sidder	  ved	  siden	  af	  og	  lytter	  og	  kommer	  med	  forslag	  til	  hvad	  de	  kan	  sige,	  hvad	  føles	  rigtigt	  for	  dig	  ik.	  Og	  så	  synes	  jeg	  tit	  at	  de	  oplever	  ”yes,	  jeg	  klarede	  det	  selv”.	  	  Pædagog2:	  	   Det	  er	  jo	  også	  en	  af	  vores,	  at	  man	  skal	  mærke	  efter,	  hvornår	  går	  man	  ind	  og	  tager	  for	  meget	  ansvar	  for	  dem,	  for	  det	  vil	  hele	  tiden	  sætte	  dem	  tilbage,	  når	  de	  er	  kommet	  over	  den	  største	  krise,	  nu	  skal	  du	  selv	  kunne	  ringe,	  hele	  tiden	  tænker	  jeg	  meget	  ”hvad	  ville	  jeg	  selv	  gøre”,	  fordi	  de	  skal	  jo	  selv	  kunne	  ringe	  og	  få	  styr	  på	  alle	  de	  her	  ting,	  og	  det	  går	  altså	  også	  nogle	  gange	  bedre	  hvis	  sagsbehandleren	  selv	  snakker	  med	  kvinden	  direkte,	  i	  stedet	  for	  at	  det	  er	  os,	  der	  er	  budbringere.	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Pædagog1:	  	   (…)	  Det	  oplevede	  vi	  i	  hvert	  fald	  med	  kvinden	  her	  inde	  ved	  siden	  af	  (Fatima),	  der	  skulle	  vi	  bringe	  en	  besked	  videre	  og	  så	  overhørte	  vi	  hvad	  hun	  havde	  hørt	  fra	  sagsbehandleren	  	  Praktikant:	  	   Fordi	  hun	  er	  hvor	  hun	  er	  nu,	  fungerer	  det	  ikke	  at	  hun	  selv	  skal	  sidde	  og	  ringe,	  fordi	  den	  går	  fuldstændigt	  skævt,	  hvor	  (forstander)	  må	  ind	  og	  sige	  til	  sagsbe-­‐handleren,	  at	  det	  simpelthen	  ikke	  fungerer	  at	  det	  går	  uden	  om	  os,	  fordi	  det	  som	  hun	  siger	  til	  os,	  det	  er	  ikke	  det	  i	  melder	  ud,	  så	  vi	  går	  fuldstændig	  skævt	  af	  hinan-­‐den	  ik’.	  Men	  sagsbehandleren	  siger,	  men	  det	  er	  kvinden	  der	  ringer	  til	  mig,	  det	  er	  kvinden,	  der	  selv	  opsøger,	  fordi	  hun	  vil	  gerne	  gøre	  noget.	  Men	  man	  skal	  måske	  ind	  og	  tøjle	  den	  lidt.	  Men	  det	  er	  jo	  også	  styrkende	  at	  hun	  selv	  vælger	  at	  gerne	  ville	  tage	  fat	  i	  det,	  hun	  vil	  selv	  gerne.	  Så	  det	  er	  lidt	  en	  balancegang…	  	  Pædagog2:	  	   …	  det	  er	  også	  hendes	  liv	  Pædagog3:	  	   og	  det	  ville	  man	  jo	  også	  selv,	  ringe	  hele	  tiden.	  	  Praktikant:	  	   ja,	  det	  er	  bare	  svært	  for	  en	  der	  sidder	  her,	  for	  så	  halser	  man	  lidt	  bagefter,	  hvad	  er	  der	  nu	  blevet	  aftalt.	  	  Pædagog1:	  	   men	  kvindens	  værste	  fjende	  her	  i	  Huset,	  det	  er	  ventetiden.	  Det	  er	  simpelthen	  ventetiden.	  Prøv	  at	  forestil	  jer,	  at	  de	  skal	  gå	  og	  vente	  på	  at	  der	  skal	  foregå	  et	  handleplansmøde,	  der	  skal	  søges	  forældremyndighed,	  det	  tager	  tid,	  der	  skal	  sø-­‐ges	  børnebidrag,	  det	  tager	  tid,	  og	  bolig	  tager	  tid.	  Pædagog3:	  	   og	  der	  er	  ingen	  svar,	  klare	  svar.	  	  Pædagog1:	  	   Og	  kvinderne	  går	  her	  og	  har	  meget	  tid	  hjemme	  og	  spørger	  hvorfor	  kan	  der	  ikke	  bare	  gå	  en	  uge	  og	  vi	  bruger	  rigtig	  mange	  ressourcer	  på	  at	  forklare.	  Og	  især	  nu,	  hvor	  statsforvaltningen	  	  har	  så	  dårlige	  ressourcer,	  så	  ventetiden	  er	  blevet	  så	  lang.	  	  Praktikant:	  	   fx	  dengang	  Fatima	  kom	  til,	  i	  forhold	  til	  den	  overlevelseshjælp,	  for	  hun	  havde	  væ-­‐ret	  vant	  til	  noget	  andet	  fra	  et	  andet	  krisecenter,	  da	  man	  måtte	  udlevere	  de	  der	  checks,	  hvor	  hun	  bare	  kunne	  gå	  ned	  og	  købe	  ind.	  Hvor	  der	  brugte	  vi	  da	  ekstremt	  lang	  tid	  på	  at	  forklare	  hende,	  ”jeg	  prøver	  at	  hjælpe	  dig,	  men	  det	  går	  bare	  ikke	  på	  to	  minutter,	  fordi	  sådan	  fungerer	  systemet	  ikke”,	  for	  der	  blev	  man	  da	  virkelig	  så-­‐dan…	  Der	  blev	  man	  nødt	  til	  at	  sige,	  at	  dine	  forventninger	  kan	  ikke	  være	  at	  alle	  ba-­‐re	  gør	  det	  med	  det	  samme.	  Og	  det	  kan	  vi	  heller	  ikke	  præsterer	  under.	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Er	  der	  noget,	  som	  en	  kvinde	  ikke	  skal	  gøre?	  Pædagog3:	  	   Altså	  bortvisningsgrund?	  Praktikant:	  	   altså	  der	  ville	  det	  være	  at	  drikke	  og	  tage	  stoffer.	  Der	  har	  vi	  jo	  en	  helt	  klar	  forvent-­‐ning	  om	  at	  det	  ikke	  er	  en	  del	  af	  Huset.	  	  Pædagog1:	  	   I	  en	  periode,	  der	  havde	  vi	  sådan	  et	  ungt	  team	  boende	  her	  og	  der	  kan	  jeg	  huske	  at	  en,	  en	  som	  personalet	  havde	  givet	  lov	  til,	  hun	  havde	  tænkt	  lidt	  med	  sit	  hjerte,	  om	  at	  hun	  skulle	  til	  fest	  og	  så	  kom	  hun	  hjem	  kl.	  03.	  Det	  skulle	  hun	  bare	  aldrig	  have	  gjort.	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  en	  af	  de	  ting,	  som	  jeg	  vil	  have	  med	  mig.	  Altså	  der	  skal	  vi	  ikke	  strække	  os.	  Det	  er	  noget	  andet	  hvis	  en	  kvinde	  ringer	  og	  er	  forsinket	  med	  to-­‐get.	  Men	  det	  her	  med	  at	  sige,	  at	  du	  godt	  må	  komme	  hjem	  efter	  en	  fest,	  det	  gav	  så-­‐dan	  et	  røre	  her	  i	  Huset,	  kan	  I	  huske	  den	  gruppe,	  der	  boede	  her,	  det	  gav	  så	  mange	  efterdønninger	  i	  så	  lang	  tid.	  	  Praktikant:	  	   Det	  er	  også	  derfor	  at	  i,	  altså	  det	  har	  jeg	  ihvertfald	  kunne	  høre,	  i	  forhold	  til	  at	  kvinde	  kom	  hjem	  om	  natten	  og	  en	  anden	  kvinde,	  der	  kom	  ud	  og	  åbnede	  for	  dem,	  altså	  I	  er	  mere	  påpasselige	  med	  det,	  fordi	  I	  ved	  at	  det	  bare	  sætter	  ting	  i	  gang,	  alt-­‐så…	  	  Pædagog1:	  	   For	  det	  var	  en	  gruppe	  kvinder,	  som	  rigtig	  gerne	  ville	  i	  byen	  og	  der	  er	  nogle	  ting,	  dem	  skal	  vi	  bare	  holde	  fast	  i,	  det	  er	  vi	  nødt	  til.	  Vi	  er	  også	  nødt	  til	  at	  sige	  ”det	  er	  et	  krisecenter,	  det	  her”.	  Jeg	  kan	  rigtig	  godt	  forstå,	  at	  kvinderne,	  når	  de	  kommer	  over	  på	  den	  anden	  side,	  godt	  også	  vil	  ud	  og	  vil	  til	  fest	  og	  alt	  det	  her,	  men	  det	  er	  bare	  ikke	  stedet	  her,	  man	  så	  vender	  tilbage	  til	  om	  natten,	  så	  må	  man	  vende	  tilbage	  næ-­‐ste	  dag	  ik.	  Pædagog3:	  	   Ja,	  eller	  efterlade	  sine	  børn	  her.	  Det	  er	  en	  institution,	  det	  er	  ikke	  et	  hjem.	  Altså	  sådan,	  der	  er	  nogle	  regler.	  Og	  det	  kan	  være	  meget	  svært.	  For	  sådan	  en	  som	  Zuhal,	  hun	  kan	  ikke	  forstå,	  og	  ikke	  vil,	  altså	  jo	  hun	  kan	  godt	  høre	  hvad	  man	  siger	  ik,	  men	  hun	  ser	  ikke	  meningen	  i	  det,	  hun	  synes,	  det	  er	  komplet	  ligegyldigt…	  Pædagog2:	  	   også	  det	  her	  med,	  hvem	  passer	  mine	  børn.	  Har	  hun	  selv	  ansvaret	  for	  sine	  børn	  mens	  man	  er	  her,	  eller	  kan	  man	  give	  ansvaret	  til	  andre.	  Hvor	  mange	  børn	  kan	  én	  kvinde	  have	  ansvar	  for	  og	  sådan	  nogle	  ting.	  Det	  kan	  være	  nogle	  ting,	  som	  i	  hvert	  fald	  skal	  snakkes	  om	  og	  gøres	  tydelige	  og	  vores	  holdninger	  til	  det.	  For	  så	  kan	  det	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jo	  også	  komme	  til	  at	  påvirke	  hele	  Huset	  eller	  lige	  pludselig	  og	  personalet,	  at	  der	  står	  en	  kvinde	  med	  fem	  børn.	  	  Praktikant:	  	   Ligesom	  da	  Rebekka	  skulle	  på	  tur	  ikke.	  	  Pædagog1:	  	   Det	  kan	  være	  rigtig	  svært	  at	  forstå	  for	  kvinderne,	  altså	  hvorfor	  kan	  I	  ikke	  bare	  lade	  to	  af	  børnene	  blive	  her	  i	  Huset.	  	  Pædagog3:	  	   der	  er	  jo	  en	  voksen,	  og	  de	  har	  det	  rigtig	  godt.	  	  Praktikant:	  	   De	  var	  også	  derfor	  jeg	  sagde	  at	  du	  var	  her	  jo.	  (henvendt	  til	  Pædagog3)	  Pædagog3:	  	   Ja,	  det	  anså	  hun	  som	  det	  bedste	  sted	  faktisk	  og	  det	  var	  så	  der	  hvor	  jeg	  måtte	  sige	  ”jamen	  det	  er	  det	  ikke”.	  (…)	  Pædagog2:	  	   Og	  så	  er	  det	  ikke	  okay	  at	  blive	  væk	  og	  ikke	  komme	  til	  samtaler	  og	  lyve	  om	  hvor	  man	  er,	  eller	  ikke	  lyve,	  men	  i	  hvert	  fald	  at	  vi	  ikke	  har	  nogen	  øh	  fornemmelse	  for	  er	  kvinden	  i	  fare	  eller	  ej.	  	  Praktikant:	  	   det	  prøvede	  vi	  jo	  med	  Aisha.	  	  Pædagog2:	  	   og	  det	  her	  med	  at	  lyve,	  det	  er	  jo	  rigtig	  svært,	  for	  vi	  tager	  det	  rigtig	  seriøst,	  når	  en	  kvinde	  er	  her	  og	  faktisk	  de	  fleste	  af	  gangene	  er	  det	  bare	  fordi	  de	  sover	  ude	  hos	  en	  kæreste	  eller	  ikke	  lige	  ringer.	  	  Pædagog3:	  	   og	  så	  mister	  vi	  jo	  tilliden.	  	  Pædagog2:	  	  	  Så	  er	  det	  rigtig	  rigtig	  svært	  at	  være	  med	  til	  at	  sikre	  hendes	  sikkerhed.	  	  Pædagog1:	  	   Og	  det	  var	  jo	  i	  Aishas	  tilfælde	  fordi	  vi	  tog	  det	  rigtig	  alvorligt,	  for	  vi	  så	  jo	  et	  billede	  af	  at	  nu	  var	  hun	  hjemme	  og	  var	  indespærret.	  	  Pædagog3:	  	   Så	  det	  er	  det	  der	  ikke.	  	  Pædagog2:	  	   Ja,	  ikke	  gøre.	  Ikke	  åbne	  døre	  for	  hinanden.	  (griner)	  Pædagog1:	  	   men	  der	  er	  stor	  elastiksnor	  her	  	  Fælles:	  	   Ja.	  	  Pædagog3:	  	   jo,	  vi	  har	  da	  også	  en	  hund	  boende	  her.	  	  Pædagog1:	  	   Den	  er	  lille…	  	  Pædagog3:	  	   Men	  der	  står	  udtrykkeligt	  at	  der	  ikke	  må	  være	  husdyr	  her.	  	  Pædagog2:	  	   vi	  har	  hund	  nu.	  Men	  den	  skal	  være	  på	  værelset	  Praktikant:	  	   den	  er	  jo	  ikke	  på	  værelset,	  den	  er	  i	  hele	  Huset.	  	  Pædagog1:	  	   Da	  jeg	  kom	  tilbage	  i	  fredags,	  tænkte	  jeg	  hvad	  er	  det,	  der	  sidder	  der	  og	  kigger	  på	  mig.	  Så	  var	  det	  en	  hund.	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Pædagog3:	  	   Men	  hvad	  gør	  vi?	  Der	  står	  heldigvis	  også,	  at	  vi	  vurderer	  det	  fra	  dag	  til	  dag	  og	  hun	  skal	  altid	  have	  en	  bagplan.	  	  Men	  jeg	  har	  altid	  tænkt	  at	  det	  var	  en	  institution	  og	  man	  må	  ikke	  have	  dyr,	  for	  hvis	  der	  kommer	  en,	  som	  er	  allergiker,	  jamen	  også	  så-­‐dan	  hvis	  der	  er	  en	  anden,	  som	  (…)	  har	  en	  schæfer	  eller	  en	  anden	  stor	  farlig	  hund	  med.	  	  (Grin)	  Pædagog1:	  	   og	  vi	  kommer	  løbende	  ned	  af	  gangen	  og	  så	  har	  en	  stor	  hund	  efter	  os.	  (grin)	  Pædagog1:	  	   Men	  en	  lille	  dreng	  fra	  Huset	  er	  bange	  for	  hund,	  det	  sagde	  	  Praktikant:	  	   og	  Fatima	  har	  astma.	  Det	  var	  jo	  også	  aftalen	  at	  den	  skulle	  blive	  oppe	  på	  værelset,	  nu	  løber	  den	  rundt.	  	  Pædagog1:	  	   og	  så	  da	  jeg	  skulle	  tage	  imod	  den	  nye	  kvinde,	  som	  lige	  er	  kommet,	  der	  tænkte	  jeg	  hvordan	  forklarer	  jeg	  lige	  den.	  Der	  sagde	  at	  det	  er	  jo	  sådan	  at	  man	  ikke	  må	  have	  hund,	  men	  når	  du	  kommer	  ovenpå,	  så	  ser	  du	  altså	  en	  hund,	  og	  det	  er	  der	  nogle	  helt	  specielle	  grunde	  til	  og	  det	  må	  jeg	  ikke	  fortælle	  dig	  om.	  Så	  der	  kunne	  jeg	  lige	  gemme	  mig	  bag	  tavshedspligten.	  	  Praktikant:	  	   Men	  det	  er	  jo	  lidt	  svært	  det	  her	  med	  ”du	  må	  ikke	  og	  hun	  må	  godt”.	  	  Pædagog1:	  	   Hvis	  nu	  den	  nye	  dreng	  havde	  et	  marsvin	  derhjemme,	  så	  måtte	  han	  jo	  ikke	  tage	  den	  med	  Praktikant:	  	   det	  her	  med	  at	  gradbøje	  det	  ik…	  Pædagog1:	  	   men	  så	  sagde	  hun	  at	  den	  nye	  dreng	  er	  bange	  for	  hunde	  og	  der	  løb	  hunden	  frem	  og	  tilbage,	  så	  der	  skulle	  den	  lige	  ind	  på	  værelset	  igen.	  	  Pædagog2:	  	   men	  der	  kan	  altså	  være	  noget	  med	  etniske	  kvinder,	  muslimske	  kvinder.	  De	  kan	  reagere	  så	  voldsomt	  på	  det.	  Hunde	  er	  urene…	  Pædagog1:	  	   Ja,	  for	  jeg	  kan	  også	  huske,	  at	  der	  engang	  var	  en	  pakistansk	  kvinde	  her	  og	  det	  var	  jo	  ikke	  bare	  sådan	  jeg	  er	  også	  bange	  for	  hunde,	  men	  hvor	  hun	  sagde	  at	  hun	  som	  lille	  var	  blevet	  truet	  med,	  ligesom	  vores	  forældre	  sagde	  til	  os	  at	  der	  kommer	  en	  ulv	  efter	  jer,	  så	  blev	  de	  truet	  med	  hunde,	  for	  det	  var	  frygteligt	  at	  se	  hvordan	  kvin-­‐der	  og	  børn,	  de	  var	  jo	  skrækslagne.	  	  Praktikant:	  	   ja,	  de	  har	  dem	  jo	  heller	  ikke	  som	  kæledyr.	  Det	  er	  vildt	  dyr.	  Men	  for	  eksempel	  for	  Zuhal,	  der	  har	  det	  jo	  været	  en	  succes	  for	  hende,	  for	  hun	  havde	  den	  opfattelse	  in-­‐den.	  Men	  hun	  kan	  jo	  sidde	  og	  have	  en	  god	  oplevelse	  med	  den	  der	  hund	  ik.	  Så	  er	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det	  jo	  super	  ærgerligt	  et	  eller	  andet	  sted,	  at	  man	  skal	  holde	  sig	  til	  de	  regler,	  for	  det	  er	  jo	  en	  succes.	  Pædagog2:	  	   Men	  prøv	  at	  forestil	  dig,	  hvis	  f.eks.	  den	  lille	  nye	  dreng	  er	  rigtig	  rigtig	  bange	  for	  hunde	  og	  græder	  hver	  gang,	  og	  så	  du	  siger	  til	  Rebekka	  at	  den	  hund	  skal	  du	  ikke	  have	  mere,	  for	  den	  nye	  dreng	  er	  rigtig	  bange.	  Hvad	  for	  en	  situation	  står	  moren	  så	  i?	  	  Pædagog1:	  	   Og	  hun	  er	  ny	  og	  Rebekka	  er	  rigtig	  vellidt.	  	  Pædagog2:	  	   det	  skaber	  bare	  en	  åbning	  for	  nogle	  konflikter	  og	  noget	  splid,	  som	  (…)	  Pædagog1:	  	   og	  det	  var	  lige	  præcis	  det	  hvor	  jeg	  tænker	  åh.	  Jeg	  håber	  ikke	  at	  det	  kommer	  til	  at	  gå	  ud	  over,	  at	  der	  kommer	  en	  ny	  sårbar	  familie	  her,	  for	  jeg	  (…)	  og	  så	  sagde	  jeg	  til	  Rebekka	  at	  vi	  bliver	  nødt	  til	  at	  lukke	  hunden	  ind	  og	  så	  kiggede	  hun	  på	  mig.	  Og	  det	  blik	  kunne	  have	  været	  mange	  ting,	  det	  kunne	  også	  være	  ”åh	  nej,	  må	  jeg	  nu	  ikke	  have	  min	  hund	  her”,	  men	  hun	  fik	  sådan	  liiige.	  Men	  ja,	  det	  er	  sgu	  også	  derinde	  den	  skal	  være	  Praktikant.	  	   det	  var	  jo	  også	  det,	  som	  var	  aftalen.	  Hun	  trækker	  den..	  	  Pædagog3:	  	   men	  det	  er	  også	  det	  her	  med,	  når	  man	  giver	  en	  lillefinger,	  så	  tager	  de	  hele…	  Pædagog1:	  	   Jeg	  skulle	  ringe	  op	  til	  hende	  og	  sige	  at	  den	  godt	  måtte	  være	  her	  over	  natten	  og	  så	  blev	  hun	  helt	  stille	  og	  jeg	  troede	  det	  var	  fordi	  hun	  blev	  glad,	  men	  så	  sagde	  hun,	  at	  ”jeg	  troede	  at	  det	  var	  på	  ubestemt	  tid.”	  (Grin)	  	  Hvad	  er	  det	  så,	  der	  har	  gjort,	  at	  den	  hund	  alligevel	  får	  lov	  til	  at	  være	  her?	  Pædagog1:	  	   Det	  er	  (forstander),	  som	  har	  afgjort	  det.	  Men	  der	  kører	  en	  rigtig	  dårlig	  stemning	  i	  Huset	  for	  tiden.	  De	  lyncher	  os	  jo,	  det	  søde	  personale	  Pædagog2:	  	   vi	  er	  inkompetente	  Pædagog1:	  	   Vi	  gør	  ikke	  de	  ting,	  og	  vi	  skaffer	  ikke	  de	  boliger.	  Der	  er	  virkelig	  lynchstemning	  her,	  så	  for	  at	  prøve	  at	  lette	  lidt…	  altså	  prøve	  at	  lette	  stemningen	  lidt	  i	  at	  vi	  har	  en	  lille	  elastik	  her,	  som	  også	  kan	  gøre	  det..	  lød	  det	  godt?	  Pædagog3:	  	   for	  jeg	  tænkte	  i	  starten,	  der	  har	  jo	  været	  flere	  etaper	  af	  det	  og	  i	  starten	  var	  det	  fordi,	  der	  skulle	  han	  (hendes	  eksmand)	  til	  byen	  og	  der	  kunne	  hun	  måske	  se	  den	  i	  et	  par	  timer.	  Sådan	  helt	  næsten	  uskyldigt.	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Pædagog1:	  	   hun	  skulle	  kun	  have	  den	  et	  par	  timer,	  og	  så	  rykkede	  den	  ind,	  og	  så	  flyttede	  den	  ind	  og	  så	  	  bor	  den	  her.	  	  Og	  da	  jeg	  snakkede	  med	  hende	  i	  fredags,	  der	  sagde	  at	  hun	  lige	  skulle	  have	  passet	  sin	  hund	  ude,	  fordi	  hun	  skulle	  nogle	  ting,	  men	  at	  den	  kom	  igen	  på	  søndag	  og	  der	  sagde…	  Pædagog2:	  	   i	  mandags	  var	  hunden	  her	  uden	  hende…	  Pædagog1:	  	   og	  forleden	  dag	  skulle	  Zuhal	  til	  psykolog	  og	  børnene	  var	  på	  vej	  ud	  af	  døren	  for	  at	  gå	  tur	  med	  den	  	  Pædagog2:	  	   og	  Rebekka	  var	  ikke	  hjemme	  (…)	  Praktikant:	  	   det	  er	  på	  åbent	  vand	  ik..	  	  Pædagog3:	  	   det	  er	  også	  det	  der	  gør	  det	  sjovt	  ik.	  Altså	  var	  så	  mange	  mærkelige	  historier.	  	  Pædagog1:	  	   Jeg	  har	  aldrig	  forestillet	  mig,	  at	  vi	  skulle	  have	  en	  hund	  boende	  her.	  Jeg	  har	  været	  med	  begge	  gange	  med	  (forstander),	  hvor	  det	  skulle	  drøftes,	  men	  hvor	  det	  var	  nogle	  timer	  og	  en	  enkelt	  overnatning	  og	  (forstander)	  har	  sagt	  at	  vi	  tager	  den	  fra	  dag	  til	  dag.	  Men	  Rebekka	  melder	  selv	  ud,	  at	  den	  bor	  her	  indtil	  hun	  skal	  flytte.	  	  Pædagog3:	  	   men	  det	  er	  jo	  igen	  hvad	  er	  det	  hun	  hører?	  Pædagog1:	  	   og	  gerne	  vil	  høre…	  Praktikant:	  	   men	  det	  er	  jo	  gældende	  for	  alle	  regler,	  eller	  ikke	  alle	  regler,	  men	  den	  her	  elastik,	  at	  vi	  tager	  det	  hele	  tiden,	  for	  hvordan	  opvejer	  man	  det.	  Hvor	  et	  andet	  sted,	  mere	  forvaltningsagtigt	  sted,	  der	  er	  det	  mere	  dun,	  dun,	  dun.	  Den	  er	  mere	  blød.	  Pædagog2:	  	   man	  må	  ikke	  komme	  hjem	  kl.	  03	  om	  natten,	  når	  man	  har	  været	  i	  byen,	  kun	  dig.	  Og	  man	  må	  ikke	  have	  hund,	  kun	  dig.	  	  Pædagog3:	  	   og	  det	  er	  på	  godt	  og	  ondt.	  Vi	  får	  også	  meget	  ballade	  ud	  af	  det.	  	  Pædagog1:	  	   det,	  der	  er	  sværest	  her	  i	  Huset,	  det	  kan	  være	  for	  kvinderne	  at	  sige	  fra,	  	  så	  kan	  det	  godt	  ske	  at	  der	  er	  nogen	  der	  siger,	  det	  er	  okay	  Rebekka	  du	  må	  godt	  have	  den	  her	  hund.	  Og	  Anne	  er	  virkelig	  fortaler,	  for	  hun	  er	  rigtig	  glad	  for	  Rebekka	  til	  at	  hun	  skal	  beholde	  den.	  Men	  samtidig	  reagerer	  hendes	  lille	  datter	  også	  på	  det.	  Men	  det	  er	  jo	  svært,	  hvis	  der	  sidder	  fem	  kvinder	  og	  siger	  det	  er	  helt	  iorden	  og	  så	  sidder	  de	  sidste	  fem	  og	  tænker	  åh	  nej,	  jeg	  har	  ikke	  lyst	  til	  at	  den	  skal	  være	  her,	  men	  jeg	  tør	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ikke	  sige	  nej.	  Og	  hvis	  nu	  den	  nye	  kvindes	  søn	  er	  bange	  for	  den,	  så	  kommer	  hun	  måske	  ikke	  helt	  ind	  i…	  I	  og	  med	  at	  det	  er	  hendes	  skyld.	  	  	  Hvem	  er	  Husets	  målgruppe?	  Pædagog3:	  	   det	  er	  nogle	  kvinder	  og	  børn,	  der	  har	  været	  udsat	  for	  vold	  eller	  trusler	  om	  vold	  i	  nære	  relationer.	  Og	  det	  er	  jo	  vold	  forstået	  som	  fysisk,	  psykisk,	  økonomisk,	  mate-­‐riel,	  seksuel	  og	  så	  har	  vi	  også	  den	  her	  virtuelle,	  i	  forhold	  til	  stalking,	  nej	  det	  er	  ik-­‐ke	  virtuel.	  	  Praktikant:	  	   uden	  psykiske	  problemer	  og	  uden	  et	  misbrug	  Pædagog1	  +	  Pædagog3:	  	   ja	  uden	  diagnoser	  og	  misbrug	  	  Pædagog3:	  	   sådan	  en	  som	  Selina	  synes	  jeg	  vi	  har	  talt	  om	  er	  hun	  voldsramt,	  er	  hun	  stadig	  tru-­‐et.	  	  Praktikant:	  	   med	  Aisha	  havde	  vi	  jo	  også	  oppe,	  hun	  var	  jo	  et	  eller	  andet	  sted	  men	  havde	  vi	  res-­‐sourcerne	  til	  at	  håndtere	  det	  Pædagog3:	  	   Hun	  hører	  jo	  til	  på	  RED	  ikke.	  Praktikant:	  	   præcis.	  Der	  tænkte	  jeg	  at	  hun	  er	  en	  anden	  målgruppe,	  for	  hos	  os	  passede	  hun	  ik-­‐ke	  100%	  ind.	  Så	  den	  er	  hele	  tiden	  op	  og	  vende.	  	  Pædagog2:	  	   der	  kan	  jo	  også	  være	  kvinder	  som	  kommer	  her	  og	  ikke	  har	  nogen	  bolig,	  altså	  bo-­‐ligløse.	  	  Pædagog1:	  	   og	  nogle	  gange	  finder	  vi	  ud	  af	  hen	  ad	  vejen,	  at	  det	  egentlig	  kun	  handler	  om	  bolig.	  	  Pædagog2:	  	   og	  nogle	  gange	  finder	  vi	  også	  først	  ud	  af	  at	  de	  har	  diagnoser	  	  Pædagog3:	  	   og	  nogle	  gange	  kommer	  en	  familie,	  hvor	  vi	  tænker	  at	  det	  er	  en	  familieinstitution,	  altså	  en	  behandlingsopgave,	  hvor	  det	  ikke	  bare	  er	  vold.	  	  Praktikant:	  	   som	  vi	  fandt	  ud	  af	  med	  Fatima.	  Hvor	  de	  var	  kommet	  ind	  og	  så	  bliver	  jo	  også	  et	  eller	  andet	  sted	  nødt	  til	  at	  tage	  os	  af	  dem,	  for	  nu	  er	  de	  her,	  men	  hvor	  vi	  ikke	  havde	  nogen	  idé	  om	  at	  det	  var	  langt	  ud	  over	  vores	  målgruppe,	  da	  vi	  sagde	  ja.	  	  Pædagog3:	  	   altså	  volden,	  det	  er	  adgangsbilletten.	  Men	  så	  kan	  det	  være	  at	  volden	  toner	  helt	  ned	  når	  de	  kommer,	  altså	  sådan	  det	  er	  en	  lille	  problemstilling	  ud	  af	  den	  kæmpe	  vifte	  der	  er	  andre	  ting.	  	  Pædagog1:	  	   og	  det	  kan	  være	  at	  viften	  kræver	  enormt	  meget	  behandling.	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Hvem	  hjælper	  I	  bedst?	  Pædagog2:	  	   dem	  der	  er	  målgruppe,	  ja	  dem	  der	  voldsramte	  Pædagog3:	  	   altså	  dem,	  der	  er	  …	  (…)	  Praktikant:	  	   dem	  der	  er	  klar	  til	  at	  få	  hjælp.	  I	  og	  med	  at	  de	  bliver	  her	  er	  de	  også	  kommet	  dertil	  i	  deres	  liv,	  hvor	  de	  vil	  gøre	  noget	  ved	  det,	  i	  forhold	  til	  de	  kvinder,	  som	  kommer	  og	  tager	  hjem	  igen.	  De	  er	  nemmere	  at	  hjælpe	  tænker	  jeg	  også	  fordi	  man	  kan	  fasthol-­‐de	  dem.	  Pædagog3.	  	   f.eks.	  Anuska	  hende	  kunne	  du	  jo	  ikke.	  	  Pædagog2:	  	   nej	  det	  var	  sådan	  set	  rimelig	  klar,	  at	  det	  kunne	  jeg	  ikke.	  	  Pædagog1:	  	   De	  der	  unge	  kvinder	  som	  Aisha	  (…)	  Jeg	  er	  jo	  inde	  omkring	  LOKK	  med	  de	  der	  res-­‐sourcepersoner	  og	  så	  havde	  jeg	  jo	  lavet	  en	  historie	  om	  Aisha	  selvfølgelig,	  hvor	  der	  kunne	  jeg	  også	  fortælle	  at	  hun	  flyttede	  herfra	  og	  alt	  muligt	  jeg	  kunne	  bare	  hø-­‐re	  fra	  alle	  krisecentre	  at	  de	  har	  haft	  den	  samme	  historie.	  Når	  de	  unge	  piger	  kom-­‐mer,	  så	  vil	  de	  jo	  rigtig	  gerne	  have	  deres	  frihed,	  de	  vil	  gerne	  ud	  og	  feste.	  De	  kan	  have	  svært	  ved	  at	  høre	  ind	  nogle	  steder,	  fordi	  at	  de	  kommer	  pga.	  volden	  men	  så	  er	  der	  også	  rigtig	  mange	  andre	  ting.	  	  Praktikant:	  	   og	  så	  går	  vi	  jo	  også…	  Jasmin	  sagde	  jo	  også,	  da	  vi	  var	  inde	  og	  snakke	  med	  hende,	  der	  var	  du	  påpasselig	  med	  at	  sige	  ”det	  er	  jo	  ikke	  fordi	  jeg	  skal	  ind	  og	  lege	  mor	  for	  dig”.	  Hvor	  Jasmin	  siger,	  sådan	  virker	  det	  for	  mig	  nu,	  at	  vi	  skulle	  sætte	  rammer	  op,	  som	  dem	  hun	  jo	  faktisk	  var	  dem,	  som	  hun	  var	  flygtet	  fra.	  	  Pædagog1:	  	   det	  var	  fordi	  hun	  ikke	  måtte	  ryge	  på	  værelset	  	  (Grin)	  Pædagog2:	  	   Så	  det	  er	  rigtig	  svært,	  man	  kan	  sige,	  sådan	  en	  som	  (tidligere	  kvinde),	  hun	  var	  jo	  ikke	  meget	  voldsramt.	  De	  havde	  haft	  nogle	  voldsomme	  skænderier,	  der	  kunne	  egentlig	  have	  været	  vold	  den	  ene	  og	  den	  anden	  vej	  men	  under	  hendes	  ophold	  her,	  der	  kan	  man	  sige,	  der	  var	  hun	  ikke	  så	  meget	  målgruppen	  længere	  fordi	  hun	  ikke	  var	  truet	  mere	  og	  der	  var	  kommet	  samvær	  med	  far	  og	  alle	  de	  her	  ting,	  men	  hun	  blev	  alligevel	  hjulpet.	  Det	  er	  svært	  at	  sige,	  hvem	  hjælper	  vi	  bedst	  i	  målgruppen,	  men	  altså	  det	  ændrer	  sig	  rigtig	  meget	  i	  det	  ophold,	  de	  har	  her,	  og	  hvordan	  ser	  de-­‐res	  situation	  ud.	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Pædagog1:	  	   det	  ligger	  jo	  i	  målgruppen	  altså	  at	  det	  er	  voldsramte	  kvinder	  med	  deres	  børn	  Pædagog3:	  	   men	  alligevel	  er	  der	  noget	  i	  det	  der	  med	  om	  de	  er	  truet	  eller	  ikke.	  For	  det	  kan	  godt	  være,	  at	  nu	  er	  den	  værste	  trussel	  fejet	  væk,	  men	  sådan	  de	  har	  stadig	  ikke	  få-­‐et	  bolig,	  så	  skal	  de	  vente	  på	  den,	  så	  derfor	  tænker	  jeg	  at	  det	  jo	  også	  er	  ærgerligt,	  hvis	  de	  skal	  skubbes	  et	  andet	  sted	  hen	  Pædagog2:	  	   vi	  laver	  det	  ligesom	  færdigt.	  (…)	  det	  er	  jo	  der	  hvor	  det	  lykkes,	  når	  de	  kommer	  ud	  og	  får	  egen	  bolig	  og	  der	  er	  blevet	  lavet	  en	  aftale	  om	  evt.	  samvær	  eller	  har	  fået	  ham	  helt	  væk.	  	  Pædagog3:	  	   men	  f.eks.	  sådan	  en	  som	  Selina,	  hende	  har	  vi	  talt	  rigtig	  meget	  om,	  i	  forhold	  til	  om	  hun	  er	  målgruppen.	  Hun	  vil	  nok	  altid	  have	  lidt	  en	  ben	  i	  et	  krisecenter,	  for	  hun	  vil	  altid	  være	  truet	  af	  en	  i	  hendes	  familie	  eller	  netværk,	  fordi	  det	  er	  utroligt	  dysfunk-­‐tionelt.	  	  Pædagog2:	  	   også	  Jasmin	  vil	  også	  altid	  være	  truet	  af	  sin	  familie,	  for	  hun	  må	  ikke	  bo	  alene,	  hun	  må	  ikke	  være	  ung	  og	  hun	  må	  ikke	  tage	  ud	  og	  rejse	  alene.	  Hun	  skal	  giftes	  og	  få	  nogle	  børn	  og	  det	  er	  jo	  det	  der	  er	  familiens	  forventning,	  så	  hun	  vil	  jo	  hele	  tiden	  være	  punket	  af	  onklen,	  hvorfor	  er	  hun	  ung,	  som	  unge	  er	  i	  samfundet,	  det	  vil	  han	  ikke	  have.	  	  Praktikant:	  	   men	  det	  betyder	  jo	  ikke	  at	  hun	  kan	  blive	  her	  jo.	  Altså	  så	  bliver	  den	  også	  svær,	  for	  så	  skal	  man	  ind	  og	  vurdere,	  hvornår	  får	  de	  også	  noget	  ud	  af	  det	  selvom	  de	  er	  vo-­‐res	  målgruppe.	  Og	  kan	  hun	  få	  noget	  ud	  af	  det.	  	  Pædagog2:	  	   og	  selvom	  hun	  får	  bolig	  og	  alt	  muligt,	  så	  vil	  hun	  også	  være	  truet.	  	  Pædagog1:	  	   For	  vi	  kan	  sagtens	  lave	  behandlingsarbejde	  her	  i	  Huset,	  det	  må	  vi	  bare	  ikke.	  Og	  man	  kan	  sige	  i	  behandlingsstederne	  har	  man	  også	  en	  helt	  anden	  vagtplan	  end	  vi	  har	  og	  struktur	  og	  metoder	  Pædagog2:	  	   og	  metoder,	  som	  vi	  ikke	  må	  bruge	  her…	  Praktikant.:	  	  det	  er	  jo	  ikke	  fordi	  personalet	  ikke	  er	  kvalificeret	  inden	  for	  det	  men	  det	  ligger	  bare	  ikke	  under	  tilbuddet.	  	  Pædagog3:	  	   nej,	  det	  er	  ikke	  vigtigt.	  	  Pædagog2:	  	   Men	  der	  sker	  alligevel	  ligeså	  snart	  der	  er	  en	  samtale,	  så	  åbner	  der	  sig	  et	  terapeu-­‐tisk	  rum	  	  Pædagog1:	  	   alle	  vores	  familiesamtaler
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Pædagog3:	  	   men	  det	  er	  ret	  interessant	  det	  her	  med	  hvem	  er	  målgruppen,	  hvornår	  er	  man	  og	  hvornår	  er	  man	  ikke.	  Også	  når	  de	  ringer	  os	  op	  på	  telefonen	  og	  man	  skal	  tage	  den	  der	  vurdering	  alene,	  nu	  er	  man	  ikke	  helt	  alene,	  for	  (forstander)	  skal	  altid	  være	  ind	  over,	  er	  der	  meget	  fokus	  på	  hvem	  er	  målgruppen.	  Pædagog1:	  	   vi	  gør	  meget	  ud	  af	  i	  det	  her	  hus	  og	  prøve	  at	  få	  den	  rigtige	  målgruppe	  ind.	  For	  hvis	  det	  viser	  sig	  efter	  vi	  har	  fået	  en	  kvinde	  ind	  og	  det	  viser	  sig,	  at	  hun	  har	  et	  misbrug	  eller	  en	  diagnose,	  så	  er	  det	  rigtig	  svært	  at	  få	  hende	  videre	  og	  vi	  kan	  ikke	  hjælpe	  hende	  her.	  Og	  de	  andre	  kvinder	  reagerer	  også	  på	  det	  og	  bliver	  utroligt	  bange.	  Vi	  har	  haft	  nogle	  inde,	  som	  bliver	  utroligt	  aggressive,	  virkelig	  hvor	  vi	  lige	  pludselig	  finder	  ud	  af	  at	  det	  navn	  hun	  kommer	  ind	  med	  ikke	  er	  det	  navn	  hun	  kalder	  sig	  da-­‐gen	  efter,	  så	  hedder	  hun	  Jennifer	  Lopez,	  og	  når	  vi	  snakker	  med	  kommunen,	  så	  fortalte	  de	  at	  hun	  plejede	  at	  vælte	  det	  hele	  inden	  hun	  gik	  derfra.	  Og	  det	  er	  så	  svært	  at	  få	  dem	  ud	  herfra	  igen	  og	  sende	  dem	  videre,	  for	  så	  gør	  kommunen	  sådan	  her	  ”nej,	  vi	  er	  her	  ikke”	  og	  hvor	  skal	  de	  så	  til,	  ja	  det	  er	  så	  svært	  og	  det	  er	  en	  af	  vo-­‐res	  udfordringer.	  (…)	  De	  andre	  bliver	  enormt	  utrygge,	  for	  de	  opdager	  det	  mange	  gange	  før	  vi	  gør	  det.	  	  Pædagog2:	  	   ja	  for	  de	  er	  i	  det	  hele	  tiden.	  	  Pædagog1:	  	   de	  kommer	  ned	  og	  siger,	  aj	  den	  er	  helt	  gal	  oppe	  i	  køkkenet	  eller	  sådan	  noget…	  	  	  Hvordan	  er	  I	  kommet	  frem,	  hvem	  I	  hjælper	  bedst?	  Praktikant:	  	   det	  er	  vel	  vores	  erfaringer.	  	  Pædagog1:	  	   man	  kan	  sige	  meget	  firkantet,	  at	  allerede	  når	  man	  søger	  ind	  på	  arbejdet,	  så	  ved	  vi	  hvad	  det	  handler	  om.	  	  Pædagog3:	  	   men	  det	  er	  jo	  ikke	  kun	  vores	  krisecentre.	  Altså	  alle	  krisecentre	  har	  den	  målgrup-­‐pe,	  så	  kan	  det	  så	  være	  forskelligt,	  hvor	  skarp	  man	  er	  på.	  Nogle	  er	  måske	  lidt	  mere	  ”loose”.	  	  Pædagog2:	  	   og	  nogle	  har	  måske	  lidt	  andre	  regler.	  	  	  Hvad	  er	  jeres	  mission	  med	  arbejdet?	  Pædagog3:	  	   Det	  er	  at	  hjælpe	  kvinder	  og	  børn	  med	  at	  starte	  et	  nyt	  kapitel	  i	  deres	  familieliv,	  altså	  sådan	  komme	  ud	  af	  volden,	  og	  få	  dem	  rustet	  på	  bedst	  mulig	  vis.	  Altså	  herfra	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men	  også	  sørge	  for	  at	  når	  de	  kommer	  ud	  i	  deres	  lejlighed,	  at	  der	  er	  hjælp,	  under-­‐retninger	  kommer	  af	  sted	  og	  familierådgivere	  bliver	  kontaktet,	  børnehaver	  og	  skoler,	  altså	  så	  godt	  informeret	  om	  den	  her	  families	  situation,	  sådan	  så	  noget	  af	  alt	  det	  her	  hemmelighedskræmmeri,	  det	  kommer…	  	  Pædagog2:	  	   det	  er	  simpelthen	  succeskriteriet	  Pædagog1:	  	   og	  prøve	  ved	  det	  at	  vi	  kan	  gå	  ind	  og	  støtter	  moren,	  kan	  moren	  være	  med	  til	  at	  støtte	  børnene	  og	  på	  den	  måde	  få	  lukket	  den	  er	  onde	  spiral	  i	  at	  volden	  bliver	  stoppet,	  en	  gang	  for	  alle,	  så	  den	  ikke	  bliver	  ført	  videre.	  Det	  er	  så	  vigtigt	  at	  den	  her	  kvinder	  får	  øjnene	  op	  for,	  hvad	  er	  det	  for	  en	  type	  mænd,	  de	  falder	  for	  Praktikant:	  	   Så	  de	  kan	  bryde	  mønstret.	  	  Pædagog1:	  	   for	  hvis	  hun	  ikke	  gør	  det,	  så	  går	  hun	  ud	  og	  finder	  lige	  præcis	  den	  samme	  type	  mand	  igen.	  Det	  er	  den	  vi	  skal	  have	  stoppet.	  Så	  hendes	  alarmklokker	  de	  ringer	  og	  siger	  det	  er	  ikke	  ham.	  	  Pædagog3:	  	   og	  give	  kvinden	  en	  tro	  på	  at	  hun	  kan	  selv	  og	  kan	  klare	  sig	  selv	  og	  at	  hun	  ikke	  be-­‐høvet	  at	  læne	  sig	  op	  ad	  et	  eller	  andet	  irriterende	  mandfolk.	  	  Pædagog2:	  	   ja	  og	  måske	  komme	  ud	  af	  den	  isolation	  hun	  har	  været	  i,	  og	  få	  troen	  på	  at	  hun	  selv	  kan	  gå	  i	  banken,	  og	  selv	  kan	  handle	  og	  selv	  klare	  til	  skole-­‐hjem-­‐samtaler.	  	  Pædagog1:	  	   og	  ikke	  komme	  ud	  i	  ensomhed	  Pædagog2:	  	   det	  er	  også	  en,	  der	  spørger	  rigtig	  meget	  Pædagog1:	  	   og	  der	  kan	  vi	  hjælpe	  hende,	  når	  hun	  tager	  herfra,	  ved	  at	  finde	  ud	  af	  hvad	  er	  det	  for	  en	  kommune,	  du	  flytter	  ind	  i,	  hvad	  er	  der	  for	  noget	  netværk,	  der	  er	  rigtig	  mange	  netværksgrupper	  rundt	  omkring	  i	  dag.	  	  	  Hvad	  er	  jeres	  ideologi?	  Pædagog3	  og	  Pædagog1:	  	  det	  ord	  bruger	  vi	  slet	  ikke.	  	  Praktikant:	  	   Nej,	  det	  er	  jo	  vores	  værdigrundlag.	  Altså	  at	  vi	  ser	  mennesket,	  som	  det	  enkelte	  individ	  og	  det	  helhedsorienterede,	  så	  vi	  er	  ude	  på	  alle	  ressourcer.	  	  Pædagog1:	  	   vi	  har	  næsten	  svaret	  på	  den.	  	  Pædagog2:	  	   et	  af	  de	  vigtigste	  værdigrundlag	  er,	  at	  vi	  møder	  kvinden	  hvor	  hun	  er.	  Tager	  ud-­‐gangspunkt	  i	  det	  individuelle.	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Pædagog1:	  	   og	  det	  kunne	  være	  interessant	  hvis	  vi	  kunne	  spørge	  dig	  på	  et	  tidspunkt	  om	  det	  også	  er	  det	  du	  ser	  det	  Julie	  at	  vi	  gør.	  For	  selvom	  vi	  jo	  heller	  ikke	  er	  ens	  os	  perso-­‐naler	  og	  forhåbentlig	  giver	  vi	  hinanden	  det	  modspil,	  hvis	  jeg	  lige	  pludselig	  gør,	  at	  nu	  bliver	  det	  lidt	  samlebåndsarbejde,	  at	  nu	  behandler	  jeg	  alle	  kvinder	  ens,	  at	  så	  får	  jeg	  et	  prik	  på	  skulderen.	  Og	  det	  er	  det	  som	  er	  så	  interessant	  ved	  folk,	  der	  kommer	  udefra.	  	  	  Da	  jeg	  pakker	  mine	  ting	  sammen	  efter	  fokusgruppeinterview	  snakker	  de	  om	  en	  ny	  kvinde	  og	  hendes	  søn,	  som	  er	  flyttet	  ind	  i	  Huset.	  En	  siger,	  at	  hun	  er	  i	  tvivl	  om	  den	  nye	  kvinde	  er	  på	  vej	  ind	  eller	  ud	  af	  Huset.	  En	  anden	  siger,	  at	  hun	  har	  fortalt,	  at	  hun	  ikke	  vil	  tilbage	  til	  (volds)mand.	  En	  tredje	  siger	  at	  det	  er	  typisk	  for	  afrikanske	  kvinder,	  at	  de	  ”holder	  på	  deres	  følelser”	  og	  ”hol-­‐
der	  på	  dem	  selv”.	  	  	  	  
